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[Elsõ fejezet
Ajánlás és a mû felosztása]
1 Jó urának, Lajosnak,1 a francia király fiának, ki Isten kegyelmébõl Navarra
királya, Champagne és Brie palotagrófja, üdvözlet, szeretet és tisztelet Jean de
Joinville-tõl, Champagne sénéchaljától,2 ki õt szolgálni kész.
9
1 A Capeting-dinasztia tizenkettedik uralkodója, a késõbbi X. (Civakodó) Lajos (Louis
X. „Le Hutin”; Párizs, 1289. október 4.–Vincennes, 1316. június 5.), francia király, Navarra
királyaként I. Lajos (1305. április 4.–). Anyja, a Champagne-i-dinasztiából származó
I. (Navarrai) Johanna halálát követõen kerül a Navarrai Királyság trónjára, de koronázására
apja, IV. (Szép) Fülöp (Navarra uralkodójaként I. Fülöp; 1285–1305. április 4.) csak 1307-
ben ad engedélyt. Anyja után egyben Champagne grófja is (1305. április 4.–). 1314. novem-
ber 29-tõl haláláig francia király. Anyai ágon II. András leányának, Magyarországi
Jolántának (1215–1251), Aragónia királynéjának a dédunokája. Második felesége Magyar-
országi Klemencia (Clémence de Hongrie; 1293–1328. október 12.), Anjou Martell Károly
és Habsburg Klemencia leánya, francia királyné (1315. augusztus 19.–1316. június 5.). Fiuk,
az utószülött I. János, a Capeting-dinasztia tizenharmadik (és egyben utolsó egyenes ági) ki-
rálya mindössze néhány napot él (1316).
2 A címet, illetve méltóságot jelölõ sénéchal latin és frank eredetû szóösszetétel
(senes+scale), jelentése: ’a királyi udvar legfõbb szolgája, az udvartartás vezetõje, a király
általános helyettese’. A cím már a Merovingok idején is létezett; a majordomusi méltóság
megszûnésével vált a Francia Királyságban az elsõ udvari méltósággá. A kezdetben örök-
letes címet hosszabb ideig az Anjou grófok viselik, majd II. Fülöp ebben a formában meg-
szünteti (1191): eltörli a sénéchal méltóság örökletes jellegét, és (kezdetben) az újonnan a
királyhoz kerülõ területek élére nevez ki ezen a néven királyi helytartókat, akiknek képvi-
seleti, bíráskodási, adminisztratív és pénzügyi feladatokat delegál. E feladatkörök IX. La-
jos uralkodása idején tisztulnak le és szilárdulnak meg. Sénéchal azonban nemcsak a kirá-
lyi udvarban van, hanem a földesúr vagy épp egyes fejedelmek szolgálatában, tehát az
uralom gyakorlásának különbözõ szintjein is. Champagne grófsága, majd hercegsége ese-
tében a sénéchal a herceg mellett lát el udvarmesteri, adminisztratív, jogi és pénzügyi fel-
adatokat; a méltóság itt Joinville családjában öröklõdik (amiért azonban alaposan meg kell
küzdeniük). Emellett Franciaországban a király képviselõjeként sénéchal áll a királyi terü-
leti adminisztráció (sénéchaussé) élén, ami ebben az összefüggésben a Francia Királyság
déli részére vonatkozik, ahol a sénéchal az északi területi adminisztrációban tevékenykedõ
baillival azonos feladatokat lát el. A sénéchal méltósága létezik más országokban is, a fran-
ciaországitól némileg eltérõ funkciókkal.
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2 Édes uram,3 tudatom önnel, hogy a királyné asszony, az ön édesanyja,4 ki
engem nagyon szeretett (s akit az Isten fogadjon kegyelmébe!), oly kitartóan kér-
lelt engem, ahogyan csak tudott, hogy írassak egy könyvet a mi szent Lajos kirá-
lyunk5 bölcs mondásairól és nemes cselekedeteirõl, amit én meg is ígértem neki.
Most, íme, Isten segedelmével elkészült a könyv, mely két részbõl áll.
Az elsõ rész azt mondja el, mint viselkedett a király egész életében Isten és az
Egyház parancsai szerint, szolgálván királysága javát. 
A második rész pedig nagy vitézségérõl és fényes haditetteirõl szól. 
3 Jó uram, mivel meg vagyon írva: „Add meg elõbb azt, amivel Istennek tar-
tozol, és õ minden más gondodat elrendezi”,6 ezért írattam le legelõször azt, ami
a fent említett három dolgot érinti, tehát ami a lélek és a test épülésével kapcso-
latos, és ami a nép kormányzására vonatkozik.
4 Ezen dolgokról pedig eme valóságos szent iránti tiszteletbõl is írattam, mert
rajtuk keresztül nagyon világosan láthatóvá lészen, hogy korunkban nem akadt
egyetlen világi ember sem, aki egész élete során olyannyira szentként élt volna,
mint õ, uralkodása legelejétõl élete végéig. Élete végsõ pillanatánál nem voltam
10
3 A franciában a tegezésnek és a magázásnak a 16. századig nincsenek világosan kiala-
kult szabályai. Használatukban bizonyos következetlenség tapasztalható, elõfordulhat, hogy
ugyanazon dialógus résztvevõi hol tegezik, hol magázzák egymást. A szövegek fordításakor
a bensõséges, mély tiszteletet feltételezõ kapcsolat (és témakör) tegezést kívánhat meg (pl.
ha Istenhez fordul az ember), más esetben a magázódás formája látszik alkalmazhatóbbnak.
4 I. (Navarrai/Champagne-i) Johanna (Jeanne de Navarre/Champagne; 1273. január
14.–1305. április 2.), Navarra (1274–) és Franciaország királynéja (1285–). Joinville tehát
mûvét az anyakirályné kérésére kezdte írni, aki azonban már nem érhette meg annak elké-
szültét.
5 A Capeting-dinasztia kilencedik uralkodója, IX. (Szent) Lajos. Valószínûleg 1214-
ben, április 25-én született az apja, VIII. (Oroszlán) Lajos (1187. szeptember 5.–1226. no-
vember 8.) birtokaihoz tartozó Poissy várában (ma: Yvelines megye, Île-de-France), és a
város (Kegyes Róbert által 1016 körül építtetett) templomában (Notre-Dame de Poissy) ke-
resztelték meg. (Magánleveleit Lajos király gyakran „Louis de Poissy”-ként írta alá.) Mind-
össze tizenkét évesen kerül trónra, uralkodását apja halála napjától számítják, a koronázási
ceremóniára Reimsben kerül sor 1226. november 29-én. Kiskorúsága idején anyja, Kasztí-
liai Blanka (lásd róla a 88. jegyzetet) gyakorolja a régensi hatalmat. 1270. augusztus 25-én,
Tuniszban hal meg, vérhasjárványnak esik áldozatul. Már életében szentként tisztelik, vé-
gül VIII. Bonifác pápa avatja szentté, 1297. augusztus 11-én Franciaországi Szent Lajos
(Saint Louis de France) néven. (Ünnepe halálának napja: augusztus 25.)
6 Az idézet forrását nem sikerült azonosítani.
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jelen, de ott volt a fia, Pierre d’Alençon7 gróf (ki engem nagyon kedvelt), s õ el-
mondta nekem, hogy mily boldogságos véget ért, melynek leírása e könyv végén
található.
5 És úgy látom én, hogy nem tettek érte eleget,8 amikor nem sorolták õt a
szent vértanúk közé ama nagyszámú szenvedés okán, melyeket a keresztes zarán-
doklat idején kiállott, azon hat esztendõ alatt, melyet a társaságában töltöttem, és
azért is, mert a Mi Urunkat a keresztre feszítésig követte. Mert ha Isten a keresz-
ten halt meg, úgy õ is, hiszen keresztes volt akkor, amikor Tuniszban elérte a vég.
6 A második könyv nagy vitézségérõl és merész tetteirõl szól, azokról, ame-
lyek során négyszer is láttam, hogy halálos veszedelemnek tette ki magát, amint
arról a késõbbiekben majd szólni fogok, s cselekedte mindezt azért, hogy népét
a szenvedéstõl megkímélje.
[Második fejezet
Szent Lajos odaadásának példái]
7 Az elsõ eset, amikor halálos veszedelemnek tette ki magát, Damiettába ér-
kezésünk idején történt, mikor is összes tanácsadói azon a véleményen voltak,
hogy maradjon a hajóján mindaddig, amíg azt nem látja, hogy lovagjai a száraz-
földre lépnek.
11
7 Pierre d’Alençon (Château-Pèlerin, 1251. június 29.–Salerno, 1283. április 6.) IX. La-
jos és Provence-i Margit hetedik gyermeke. A VII. keresztes hadjárat idején született
Palesztinában, a templomos rend várában (keresztapja Renaud de Vichiers templomos
nagymester). Alençon grófja (1268–) és Jeanne de Châtillonnal kötött házassága révén
Blois és Chartres grófja, Guise ura (1272–). Részt vesz a VIII. keresztes hadjáratban, majd
a „szicíliai vecsernye” (1282. március 30.) után a Nápoly-szicíliai Királyságba megy nagy-
bátyja, Anjou I. Károly megsegítésére, de Salernóban meghal.
8 A kanonizálási procedúra meglehetõsen hosszú és vontatott volt. X. Gergely pápa in-
dítja el (1272. március 4.), de halálát követõen, amikor másfél év alatt három pápa (V. Ince,
V. Adorján és XXI. János) váltja egymást a trónon, a folyamat megakad. III. Miklós ad is-
mét lendületet az eseményeknek, ám a folytatás Simon de Brie (Brion) bíborosra, IX. La-
jos egykori tanácsadójára hárul, aki IV. Márton néven lép a pápai trónra. A procedúrát azon-
ban õ sem tudja befejezni, mint ahogy utódai, IV. Honorius, IV. Miklós és V. Celesztin sem.
Végül a kanonizálási folyamatban már korábban is szerepet vállaló VIII. Bonifác uralkodá-
sa alatt a vizsgálat eredményesen lezárul. Orvietóban a pápa bejelenti (1297. augusztus 4.),
majd ünnepélyesen megerõsíti (1297. augusztus 11.) Lajos király szentté avatását. 25 év
alatt tehát 10 pápa és megannyi vizsgálóbizottság munkálkodott a kanonizáción. Joinville
végigkísérte a folyamatot, tájékozott volt az eseményekrõl, megjegyzése valószínûleg en-
nek is köszönhetõ.
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8 Azért adták neki ezt a tanácsot, mert ha velük együtt õ is partra szállna, és
embereivel együtt õt is legyilkolnák, ügyük elveszne. Míg ha hajója fedélzetén
maradna, személyesen újrakezdhetné Egyiptom visszafoglalását. De õ senkire
nem hallgatott, hanem teljes fegyverzetben, nyakában pajzzsal, kezében lándzsá-
val a tengerbe ugrott, s az elsõk között ért a szárazföldre.
9 A második alkalom, amikor halálos veszedelemnek tette ki magát, a követ-
kezõ volt: midõn Manszúrát elhagyva Damiettába indult,9 tanácsadói azt ajánlot-
ták, ahogy hallottam, hogy hajón menjen Damiettába; ezt a tanácsot azért adták
neki, mint mondják, mert ha embereit baj érné, személyesen eljárva ki tudná sza-
badítani õket a fogságból. 
10 Ezen a véleményen pedig legfõképpen rossz egészségi állapota miatt vol-
tak, melybe több betegségbõl kifolyólag került, amelyek itt következnek: dupla
harmadnapos váltóláz és igen heves hasmenés gyötörte, és a seregben dúló be-
tegség is megtámadta a száján és a lábain. De õ senkire nem hallgatott, hanem
azt mondta, hogy soha nem hagyja magára embereit, és a végsõkig osztozik sor-
sukban. Az õt gyötrõ hasmenés miatt megtörtént, hogy esténként kénytelenek
voltak a nadrágja fenekét kivágni, a seregben pusztító betegség hevessége miatt
pedig egy este folyamán többször is eszméletét veszítette, amint azt késõbb majd
hallani fogjátok.
11 Harmadszor akkor tette ki magát halálos veszedelemnek, amikor fivérei visz-
szatérte után négy esztendeig10 a Szentföldön maradt. Halálos, nagy veszedelem-
ben voltunk akkor, mert egyetlen fegyveressel szembe, aki akkoni tartózkodása
idején a királlyal volt, a város elfoglalásakor Akkon11 lakói harmincat állítottak. 
12
9 Damietta és Manszúra az egyiptomi keresztes hadjárat legfontosabb csatáinak színte-
rei, lásd a 221. és 292. jegyzetet.
10 A király Párizsból való indulásától (1248. június 12.) visszaérkezéséig (1254. szep-
tember 4.) valójában több mint hat év telik el.
11 Akkon (Saint-Jean d’Acre, Akkó, ókori görög nevén Ptolémaisz, ma Akko, Izrael)
évezredes város Galileában, a Haifai-öböl északi részén, a Szentföld stratégiai fontosságú
kikötõvárosa (ma mintegy 40 ezer lakosa van) és (kivételesen jó állapotban fennmaradt)
erõdítménye, a keresztes háborúk korában kiemelkedõ fontosságú kereskedelmi, gazdasá-
gi, adminisztratív, katonai és szellemi központ. Elsõ említését a fáraók korából ismerjük
(Kr. e. 15. század), szerepel a bibliai szövegekben, történelme során görög, római, majd bi-
zánci fennhatóság alatt áll. Az arab hódítás (638) után a keresztesek veszik birtokukba
(I. Balduin, 1104. május 26.). Szaladin 1187. évi nagy támadásai idején (július 4., a hattíni
gyõzelem után) ismét a muszlimok kezére kerül (1187. július 10.). Szaladin nagy mészár-
lást rendez a keresztény foglyok között, különösen a templomosok és a johanniták körében.
Az Akkon visszafoglalásáért indított ostrom két évig tart (1189–1191). Szaladin több kísér-
letet tesz a város felmentésére. Az újonnan érkezõ keresztesek (II. Henri de Champagne,
Fülöp Ágost, végül Oroszlánszívû Richárd) erõi eldöntik a küzdelmet: a muszlim erõk föl-
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12 Nem látok egyéb okot, mely visszatartotta volna a törököket attól, hogy a
városba jöjjenek és foglyul ejtsenek bennünket, mint azt a szeretetet, melyet a ki-
rály iránt tanúsított Isten, aki ellenségeink szívébe plántálta a félelmet, s emiatt
nem merészeltek megtámadni minket. Ezzel kapcsolatosan írva vagyon a követ-
kezõ: „Ha féled Istent, minden élõ, ki meglát téged, félni fog téged.”12 És ezt az
idõt a király teljességgel a tanácsadói véleménye ellenére töltötte ott, ahogyan azt
majd hallani fogjátok. Életét kockáztatta azért, hogy megvédje a terület népét,
akik abban a percben odavesztek volna, ha akkor nem marad velük.
13 A negyedik esemény, amikor halálos veszedelemnek tette ki magát, akkor
volt, amikor visszatértünk a tengerentúlról és Ciprus szigete elé érkeztünk, ahol
a hajónk olyan szerencsétlenül ütközött a tengerfenéknek, hogy a föld, melynek
nekiütõdött, háromölnyit leszakított a hajó fenekét alkotó deszkából. 
14 A baleset után a király tizennégy hajósmestert odahívott, mind errõl a ha-
jóról, mind a kíséretében lévõ többirõl, hogy adjanak tanácsot, mitévõ legyen. És
mindannyian azt tanácsolták neki, amint azt késõbb hallani fogjátok, hogy száll-
jon át egy másik hajóra, mert nem látják, hogy az övé miként lenne képes ellen-
állni a hullámlökéseknek, mivel a deszkáit egymáshoz rögzítõ valamennyi szög
erõsen meglazult. Majd felhoztak egy példát a királynak a hajóra váró veszélyre:
amikor még a tengerentúlra tartottunk, az egyik hajó, mely hasonló helyzetbe ke-
rült, bizony elveszett. Magam láttam is Joigny grófjánál13 az asszonyt és a gyer-
meket, akik a hajótörés egyetlen túlélõi voltak.
15 Erre így felelt a király: „Uraim, látom, hogy ha én elhagyom ezt a hajót, sen-
ki nem akar majd ott maradni; és látom, hogy nyolcszáznál is több ember van itt,
és minthogy mindegyikük ragaszkodik az életéhez, ugyanúgy, ahogy én az enyém-
hez, ezért, ha Istennek tetszik, bizonyosan nem fogok ennyi embert, amennyi itt
van, halálos veszedelembe sodorni, hanem inkább a hajó fedélzetén maradok én
is, hogy embereimet oltalmazzam.” 
16 Ott is maradt, és Isten, akibe bizodalmát helyezte, jó tíz héten keresztül
megóvott minket a tenger veszélyeitõl, és végül szerencsésen partot értünk,
13
adják a védelmet. A tárgyalások elhúzódása miatt türelmét vesztõ Richárd erõszakkal veszi
birtokba a várost, lemészárolva mintegy 2700 embert. Akkon a Jeruzsálemi Királyság fõ-
városaként ezután még mintegy száz évig keresztény kézen marad. 1291. május 18-án a
mameluk al-Asraf Halíl (1263–1293) szultán (1290–) elfoglalja, és ezzel kiszorítja a ke-
reszteseket a Szentföldrõl.
12 Az idézet eredeti forrását nem sikerült azonosítani.
13 Joigny (ma: Yonne megye, Burgundia) grófjai fontos szerepet játszottak Champagne
és Burgundia történetében. Itt minden bizonnyal III. Guillaume de Joigny (1230 k.–1271)
grófról van szó, aki elõbb részt vesz a „bárók keresztes hadjáratában” (1239–1241), majd
a VII. keresztes hadjáratban, ahonnan 1254-ben tér vissza. A Joinville és a Joigny családok
rokoni kapcsolatban vannak egymással.
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ahogy a késõbbiekben hallani fogjátok. Úgy esett, hogy Olivier Termes,14 aki a
tengerentúlon oly bátran és férfiasan viselkedett, otthagyta a királyt és Cipruson
maradt, és õt csak másfél évvel késõbb láttuk viszont. Így hárította el a király a
hajón lévõ nyolcszáz embert fenyegetõ szerencsétlenséget. 
17 E könyv második részében szólunk majd elhunytáról, hogy hogyan halt
meg szentként.
18 Most pedig elmondom önnek, a navarrai király úrnak, hogy ígéretet tettem
anyjának, a királyné asszonynak, hogy elkészítem ezt a könyvet, s ezt ígéretem-
hez híven meg is tettem. S minthogy senkit nem látok, akinek annyi jogcíme len-
ne a birtoklására, mint önnek, aki az örököse, elküldöm önnek, hogy ön és fivérei
és mások is, akik majd hallják, jó példákat találhassanak benne, s eme példákat a
gyakorlatba áttehessék, hogy Isten majd megjutalmazza õket.
[Harmadik fejezet
Kezdõdik az elsõ könyv. Szent Lajos fõ erényei]
19 A mindenható Isten nevében én, Jean, Joinville ura, Champagne sénéchal-
ja, megíratom szent királyunk, Lajos életét, ahogyan az alatt a hat esztendõ alatt
láttam és hallottam, melyet a tengerentúli zarándoklaton15 és a visszatérésünk
után a kíséretében töltöttem. Mielõtt tetteirõl és lovagi viselkedésérõl szólnék,
14
14 Olivier de Termes (1200 k.–Akkon, 1274. augusztus 12.) Termes és Aquilar várainak
birtokosa, a déli területek egyik legjelentõsebb nemesura, kora legnevesebb és legvitézebb
lovagjainak egyike, Toulouse grófjainak (VI. és VII. Raymond de Toulouse) és Carcassonne
vicomte-jának (II. Raymond de Trencavel) vazallusa. Olivier családja korábban a kathar ol-
dalon harcol a francia király albigensek elleni keresztes hadjárata során, ezt követõen õ ma-
ga is elveszti birtokait, és a katalán udvarba menekül. Részt vesz Mallorca meghódításában
(1229), védelmezi a narbonne-iakat az inkvizíció ellen. Ritka életutat mondhat magáénak,
melynek során eljut az „eretnekségtõl” az elkötelezett szentföldi keresztes küzdelemig.
Miután urai (Jakab király és Raymond de Toulouse) békét kötnek IX. Lajossal (1245), ez
utóbbinak szolgálatába áll, s a francia király kiemelkedõ védelmezõje és tanácsosa lesz.
A királyi seregben a tüzérség parancsnoka (maistre des arbalétiers), Damietta védõje, aki
Joinville-t is kimenti szorult helyzetébõl (1253). Békéltetõ, amennyiben nagy szerepe van a
corbeil-i szerzõdés (1258; I. Jakab és IX. Lajos) tetõ alá hozásában. Késõbb javainak jelen-
tõs részét eladja, egy részét a narbonne-i ciszterci apátságra (Sainte-Marie de Fontfroid)
hagyja, másik részébõl szentföldi katonai akciókat szervez (1264). A Jeruzsálemi Királyság
sénéchalja (1269–), részt vesz a tuniszi keresztes hadjáratban is, majd tovább folytatja szent-
földi harcait, s Akkonban hal meg.
15 Tengerentúlon a Szentföld értendõ. A pèlerinage (késõbb: voyage) d’Outre-mer ke-
resztes hadjáratot jelent.
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elmondom, amit szent mondásaiból és jó tanácsaiból láttam és hallottam, azért,
hogy sorban egymás után megtalálhassák õket, és épülésükre szolgáljon azoknak,
akik majd hallják.
20 Ez a szent férfiú teljes szívébõl szerette Istent, és alkalmazkodott az õ mû-
véhez; ez pedig abban nyilvánult meg, hogy a király, hasonlatosan ahhoz, aho-
gyan Isten meghalt a népe iránti szeretetbõl, számos alkalommal kockáztatta éle-
tét a népe iránti szeretetbõl; pedig kivonhatta volna magát ez alól, amint alább
hallani fogjátok. 
21 A népe iránti szeretet nyilvánult meg azokban a szavakban is, melyeket leg-
idõsebb fiához, Lajoshoz16 intézett, erre egy nagyon súlyos betegsége idején,17
Fontainebleau-ban került sor: „Drága fiam –mondta –, arra kérlek, szerettesd meg
magadat országod népével. Mert sokkal jobban örülnék annak, ha jönne Skóciá-
ból egy skót, aki jól és igazságosan kormányoz, mint ha te kormányoznád népedet
rosszul.”18 A szent király olyannyira szerette az igazságot, hogy még a szaracé-
nokkal szemben sem vetemedett csalárdságra a velük kötött egyezsége ügyében,
mint azt majd késõbb látni fogjátok.
22 Szavaiban mértéktartó volt, szájából soha nem hallottam elhangzani olyan
parancsot, mellyel étkek hozatalát rendelte volna meg, amint azt oly gyakran te-
szi sok más nagy hatalmú úr; épp ellenkezõleg, egyetlen szó nélkül fogyasztotta,
amit szakácsa elkészített, s amit odatettek eléje. Beszédében megfontolt volt,
mert életemben egyetlenegyszer sem hallottam, hogy valakirõl rosszat mondott
15
16 Louis de France (1243. szeptember 21.–Párizs, 1260. február 2.), IX. Lajos és
Provence-i Margit elsõ fiúgyermeke, a korona örököse. A keresztes hadjáraton lévõ apját
névleg õ helyettesíti, de valójában az anyakirályné, Kasztíliai Blanka (1248–1252), majd
pedig nagybátyja, IX. Lajos öccse, Alphonse de Poitiers (1252–1254) a régens. Fiatalon, 16
éves korában (valószínûleg vakbélgyulladásban) hal meg.
17 Lajos királynak ezt a betegségét 1258-ra teszik. (Nem tévesztendõ össze korábbi sú-
lyos betegségével 1244. december 10. táján Pontoise-ban, melybõl felgyógyulván elhatá-
rozza, hogy keresztes hadjáratra indul.)
18 Nem találtam magyarázatot vagy más összefüggést erre a skótokkal kapcsolatos pél-
dálózásra. Mindenesetre az ekkor Skóciában uralkodó III. Sándor (1241–1286, király
1249–; anyja Marie de Coucy, a IX. Lajos elleni bárói lázadás vezéralakjának, III. Enguer-
rand de Coucynak a leánya) ekkor kerül az egyik régens, Walter Comyn hatalmába (1257),
majd onnan megszabadulva (1258. november) valóban uralkodni kezd. E szövegrész leg-
kézenfekvõbb interpretációja, hogy Lajos király inkább bízná országát egy idegenre, aki
igazságosan kormányoz, mint saját fiára, ha õ nem úgy cselekedne. Ez azonban nem ad vá-
laszt arra, hogy az idegen miért nem egyszerûen idegen, és miért épp skót. (A szövegre Le
Goff nem tesz utalást; idézi, de nem kommentálja RICHARD, 1983, 18.)
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volna, soha szájára nem vette az ördög nevét,19 mely dolog a királyságban igen
elterjedt, és ami Istennek, úgy hiszem, nincsen tetszésére. 
23 Mindig nagy figyelemmel volt arra, mennyi vizet kever a borához, függõ-
en attól, hogy mennyit bír el.20 Cipruson megkérdezte tõlem, hogy én miért nem
öntök vizet a borhoz; s akkor azt mondtam neki, hogy az orvosok tanácsát köve-
tem, akik szerint nekem nagy fejem és hideg gyomrom van, s ezért nem tudok
lerészegedni. A király azt felelte erre, hogy meg lettem tévesztve, mert ha nem
szokom meg ifjúkoromban, hogy vizet adok a borhoz, s majd öregkoromban pró-
bálkozom, akkor köszvényes leszek és gyomorbajos, s mindig rosszul fogom
érezni magam; s ha öregkoromban is tiszta bort iszom, minden este részeg leszek,
s hogy egy értékes embernek igen méltatlan dolog lerészegedni. 
24 Azt kérdezte tõlem, szeretném-e, ha tisztelnének e világban, és halálom
után a paradicsomba kerülnék; s erre én igennel (Oÿl) válaszoltam. Erre azt
mondta: „Akkor pedig szántszándékkal semmi olyat ne cselekedjen vagy mond-
jon, amiért, ha mindenki tudomására jut, ne tudná vállalni a felelõsséget: »Ezt
tettem, ezt mondtam.«”
Azt is mondta, hogy ne mondjak ellent, és ne hazudtoljam meg senkinek a
szavait, melyek jelenlétemben elhangzanak, feltéve, hogy tudomásul vételükkel
sem bûnt nem vonok magamra, sem károm nem származik belõle; mert a ke-
mény szavak gyakran okoznak verekedéseket, melyekben ezren halnak meg.
25 Mondta nekem, hogy olyan öltözéket és fegyvert kell viselni, melyrõl ko-
runk bölcs és okos emberei (preudeshommes)21 nem mondják azt, hogy túlzás, az
ifjak pedig nem szólják meg, hogy kevés. Ezeket a szavakat a manapság éjjel-nap-
pal a vértezet fölött viselt, gazdagon hímzett öltözékek kapcsán a most uralkodó
király22 apja23 juttatta eszembe, akinek én azt mondtam, hogy a tengerentúli utam
16
19 Lásd késõbb is: 687.
20 A történet igazi példabeszédként is értelmezhetõ: a négy sarkalatos erény egyikét, a
Mértékletességet (Temperantia) megtestesítõ nõalakot úgy szokás ábrázolni, hogy kezében
bort, illetve vizet tartalmazó két edényt tart, amelyek tartalmát összeönti.
21 A visszatérõ preudeshommes fogalom szerepérõl és értelmezésérõl lásd a 30. jegyzetet.
22 IV. (Szép) Fülöp (Fontainebleau, 1268–Fontainebleau, 1314. november 29.) francia
király (1285. október 5.–), III. (Merész) Fülöp és Aragóniai Izabella fia, anyai ágon II. And-
rás magyar király dédunokája. (Lásd még róla az 1. jegyzetet.)
23 III. (Merész) Fülöp (Philippe de France; Poissy, 1245. május 1.–Perpignan, 1285. ok-
tóber 5.), IX. Lajos és Provence-i Margit negyedik gyermeke (másodszülött fia), Francia-
ország királya (1270. augusztus 25.–). Bátyja, a 16. jegyzetben említett Lajos korai halála
okán lép elõ trónörökössé. Elkíséri apját a VIII. keresztes hadjáratra, a keresztes csapatok
élén a vezetõ szerepet azonban nagybátyja, I. (Anjou) Károly gyakorolja. Elõbb Aragóniai
Izabellával (1262–), majd Brabanti Máriával (1254–1321) köt házasságot (1274). A trónon
másodszülött fia, a 22. jegyzetben említett IV. (Szép) Fülöp követi (1285–).
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során, ahol voltam, ily hímzett, díszes zubbonyt sem a királynál, sem pedig senki
másnál nem láttam. Erre õ azt mondta, hogy van neki néhány olyan, címerével
ékesített hímzett öltözéke, mely nyolcszáz párizsi livre-be került. Erre az volt a vá-
laszom, hogy többet használt volna vele, ha azt a pénzt Istennek adja, és öltözékeit
inkább a címerével díszített, erõs cendelybõl (cendal)24 készíttette volna el, mint
ahogyan apja is tette.
[Negyedik fejezet
Szent Lajos irtózása a bûntõl; a szegények iránt érzett szeretete]
26 Magához hívott egyszer a király, s így szólt hozzám: „Önnek annyira kifi-
nomult az elméje, hogy magam nem merek önnel oly dolgokról beszélni, melyek
Istennel kapcsolatosak. Ezért hát ide kérettem e jelenlévõ két szerzetest, mert fel
akarok önnek tenni egy kérdést.” A kérdés imígyen hangzott: „Sénéchal, mi az,
hogy Isten?” Én pedig azt válaszoltam: „Uram, az oly jó dolog, amelynél jobb
már nem lehet.” – „Valóban – mondta –, helyesen felelt, mert a válasz így van
megírva e könyvben, melyet a kezemben tartok.” 
27 „Most pedig azt kérdezem – folytatta –, melyiket választaná, azt, hogy lep-
rás25 legyen, vagy azt, hogy halálos bûn terhelje a lelkét?” Én pedig, ki soha nem
hazudtam neki, azt feleltem, hogy inkább vennék magamra harminc halálos bûnt,
mintsem hogy leprás legyek. Mikor a barátok már eltávoztak, egyedül engem
szólított magához, lábához ültetett, s megkérdezte: „Hogyan mondhatta azt ne-
kem tegnap?” Mire én azt feleltem, hogy ma is csak ugyanazt gondolom. Erre õ
a következõket mondta: „Meggondolatlan bolond módjára beszélt ön, mert tud-
nia kell, hogy semmilyen lepra nem lehet olyan rút, mint halálos bûnben leledze-
ni; mert a halálos bûnbe esett lélek hasonlatos az ördöghöz, következésképp
nincs oly lepra, mely annyira ocsmány tudna lenni. 
17
24 A cendely olcsó, taft minõségû selyemszövet: fényes, színjátszó hatású vászonköté-
sû anyag, melynek van finomabb és durvább változata.
25 A valószínûleg kelet-afrikai eredetû, súlyos, járványos betegséget, a leprát (Hansen-
betegség, bélpoklosság) Európában a keresztes háborúk hozadékának tekintik, ám valójá-
ban már az ókorban is ismert volt. Két alaptípusa van: a lepromatosus nagyon ragályos,
gyors lefolyású változat, mely a zsigerekben, a bõrben váladékozó, daganatszerû elváltozá-
sokat okoz, míg a tuberculoid változat a bõr érzéketlenné válásával, bénulással, a végtagok
és az arc eltorzulásával jár. Mindezek a tünetek különösen félelemkeltõk voltak, ezért is
hozták létre a betegek elkülönítésére a lepratelepeket. A leprának van olyan változata, mely
nem fertõz; lappangási ideje lehet igen hosszú is. Nagy valószínûséggel a lepra utóbb em-
lített típusában szenvedett IV. (Leprás) Balduin („Le Roi Lepreux”; 1161–1185. március
16.), Jeruzsálem királya (1174–), aki betegsége ellenére a lehetséges mértékig teljes életet
élt, aktív, sikeres és elismert uralkodó volt.
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28 És való igaz, hogy halálával az ember gyógyulást nyer a test leprájától, de
amikor az, aki halálos bûnt követett el, meghal, nem tudja, s bizonyos afelõl nem
lehet, hogy bûnbánata elég nagy volt-e Isten bocsánatának elnyeréséhez. Attól
kell hát rettegnie, hogy a lélek leprája mindaddig tartani fog, ameddig csak Isten
a mennyországban lesz. Ezért ahogyan csak tõlem telik, Isten iránt s az irántam
érzett szeretete nevében kérem önt, mutasson több hajlandóságot arra, hogy szí-
vesebben szenved el minden rosszat, mely a testet sújtja, legyen az lepra vagy
bármi más betegség, mintsem hogy lelkét halálos bûn kerítse hatalmába.”
29 Megkérdezte még, hogy meg szoktam-e mosni nagycsütörtök napján a sze-
gények lábát.26 „Ó, uram, mily szörnyûség! Én ezeknek a parasztoknak a lábát meg
nem mosom soha!” – „Ezt bizony rosszul mondja, mert nem szabad megvetnie azt,
amit Isten maga is megtett a mi okulásunkra. Könyörögve kérem tehát, elsõsorban
az Isten iránti, de az irántam való szeretetére is, hogy tegye ezt szokásává.”
[Ötödik fejezet
Szent Lajos nagyra tartja az erényt és a feddhetetlenséget]
30 Oly nagyon kedvelt minden embert, aki hisz Istenben és szereti is az Urat,
hogy a Franciaország connétable-ja27 méltóságot adományozta Gilles le Brun28
uramnak (aki pedig nem is a Francia Királyságból származott), mert mint isten-
hívõ és istentisztelõ ember nagy hírnévnek örvendett. S én valóban úgy vélem,
hogy az is volt.
18
26 A húsvét ünnepét megelõzõ csütörtök az utolsó vacsora napja, amikor a Szentírás
szerint Krisztus, szeretete jeléül, megmosta tanítványai lábát. Erre emlékezve került bele a
liturgiába a nagycsütörtöki lábmosás szokása, melyet uralkodók is átvettek, s Krisztus cse-
lekedetének emlékére nagycsütörtökön megmosták 12 szegény ember lábát. Ugyanez a pél-
dabeszéd szerepel késõbb is: 688.
27 A connétable a korai frank comes stabuli ’fõlovászmester/fõistállómester’ méltóságból
származik. Némi eltérésekkel, de általános szabály szerint a connétable feladata a hadsereg
vezetése, a nemesek közötti konfliktusok rendezése, a hadseregben a rendõri feladatok ellá-
tása. A méltóság már az utolsó római császárok idõszakában megjelent. A Merovingok alatt
istállómesterként az egyik legfõbb udvari méltóság, majd a Capetingek idején, I. Henrik in-
tézkedésére (1060) a korona legmagasabb méltósága: „a királyi sereg legfõbb parancsnoka”
(1191) s a király távollétében egyedüli irányítója. Parancsnoksága alatt marsallok (maréchal)
tevékenykednek. A connétable a király kivont kardjának õrzõje, õ viszi a király elõtt a koro-
názási szertartás alkalmával. Az elsõ ismert connétable Albéric de Montmorency. A tisztsé-
get Richelieu bíboros hadseregreformja szünteti meg (1627).
28 A flandriai származású Gilles le Brun (1199–1276), Trasegnies ura, a Francia Király-
ság connétable-ja. A VII. keresztes hadjáratban Flandria grófjának kíséretében vesz részt,
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31 Robert de Sorbon29 mestert, aki módfelett erényes és bölcs férfiú (preud-
homme)30 hírében állott, asztalánál látta vendégül a király. Történt egy alkalom-
mal, hogy amikor mellettem evett, halkan beszédbe elegyedtünk egymással, mire
19
majd IX. Lajos egyik legbefolyásosabb tanácsosa, a királyság „második embere”. Második
házassága (Simonette/Marie de Joinville) révén Joinville sógora. Késõbb is jelentõs szere-
pet játszik az udvarban, illetve a különbözõ harcok során. Anjou Károly Benevento mellett
vívott csatájában (1266. február 26.) a trónkövetelõ Manfréd ellen valójában õ irányítja a
francia seregeket, és egyes feltételezések szerint a küzdelem során õ öli meg Manfrédet,
II. Frigyes természetes fiát. 
29 Robert de Sorbon (Sorbon, 1201. október 9.–Párizs, 1274. augusztus 3.) egy észak-
franciaországi (Ardennes megyei) kis faluból származó teológus. Tanulmányait Reimsben
és Párizsban végezte. Pártfogója a király testvére, Róbert, Artois grófja, akinek segítségé-
vel Cambrai-ban, majd Párizsban jut kanonoki hivatalhoz (1258), késõbb udvari káplán, a
király gyóntatója és belsõ tanácsadója. Ránk maradt latin nyelvû teológiai, illetve vallásos
tárgyú mûveirõl az a vélemény, hogy „több bennük a hit, mint az erudíció”. Igazán mara-
dandót egyetemszervezõ tevékenységével alkotott. Robert mester 1253-tól tanít a Maison
de Sorbonne-ban. A régens, Kasztíliai Blanka épületet biztosít a szegény diákok elszálláso-
lására (1250. október 21.), majd 1254-ben sor kerül a Collège de Sorbonne megalapítására.
Az egyetem alapítását a király 1257-ben, IV. Sándor pápa pedig 1259-ben erõsíti meg. 
30 Az itt következõ rész az egyik leggyakrabban idézett történet Szent Lajos bölcs mon-
dásaival kapcsolatban. A preudomme/preud’homme/prud’homme többértelmû kifejezés,
mely a 11. században jelenik meg a francia nyelvben. A preu vagy preux homme kifejezés-
nek latin elõképe van, prode, prodesse (’hasznosnak lenni’) értelemben. A franciában kötik
a preux (’vitéz, bátor’) és a prudent (a 13. századtól ’elõrelátó, óvatos, gyakorlatias’ értelem-
ben) szavakhoz, köthetõ ugyanakkor a négy sarkalatos erény egyikéhez, a Bölcsesség-
hez/Okossághoz (Prudentia/Sapientia) is. Már II. Fülöp is fontosnak tartotta a kifejezés ér-
telmezését: eszerint különbség van a preu homme és a preudomme között, hiszen preu
homme (’bátor lovag’) az is lehet, aki nem féli sem Istent, sem a Szûzanyát, s élhet akár ke-
resztény, akár szaracén földön. Az Úr nagy kegyet gyakorol azok iránt a keresztény lovagok
iránt, akik testben és lélekben is szenvednek Urukért, és szolgálatuk során tartózkodnak a ha-
lálos bûnöktõl, tehát az õ vitézségük és bölcsességük kettõs, és Isten adománya. Valószínû-
leg ez a megközelítés áll a legközelebb Szent Lajos preudomme-értelmezéséhez, melyhez
leggyakrabban a bölcs, hûséges, tiszteletreméltó, bizalomra méltó, vitéz, bátor (nem vakme-
rõ!), szakértõ és kompetens jelentések kapcsolódnak. (Vö. LE GOFF, 1996, III. fejezet. Les
paroles et les gestes: le roi prud’homme, 685–735.) –A jogszolgáltatásban már a 13. század-
ban, Étienne Boileau szövegeiben megjelennek azok a bölcsek, akiknek a döntõbíráskodás a
feladatuk, preud’homme-tanácsokat elõször IV. (Szép) Fülöp hoz létre (1296). (A fogalom
modern értelemben szinte már kizárólag a jogszolgáltatáshoz – döntõbíráskodás, arbitrage
– kötõdik. A Preud’homme francia nyelvterületen – elsõsorban Belgiumban és Észak-Fran-
ciaországban elterjedt családnév.)
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a király a következõ szavakkal dorgált meg bennünket: „Beszéljenek hangosan,
uraim, mert társaik azt fogják gondolni, hogy rosszat mondanak róluk! Ha olyas-
mirõl beszélnek az asztalnál, ami nekünk is bizonyosan tetszésünkre szolgál,
mondják hangosan, ha pedig nem, akkor hallgassanak.”
32 Egyszer, amikor a király jó kedvében volt, így szólt hozzám: „Sénéchal,
most indokolja meg nekem, mi ér többet: ha egy vitéz ember erényes és bölcs
(preudomme), vagy ha ájtatos.”31 Erre aztán megindult a disputa köztem és Robert
mester között. Jó ideje vitatkoztunk már, amikor a király döntést hozott, s ekkép-
pen szólott: „Robert mester, én nagyon szeretném, ha erényes és bölcs férfiúnak
tartanának, feltéve, hogy az is vagyok, s akkor minden egyebet meghagynék
önöknek. Mert erényes bölcsnek lenni oly nagy és jó dolog, hogy már csak a pusz-
ta említése is kellemes érzés a szájnak. 
33 Ezzel szemben – folytatta – mások javait elragadni csúnya dolog, vissza-
származtatni pedig oly irtózatos, hogy már maga a visszaszármaztatni szó kiejté-
se is megsebzi az ember torkát a benne lévõ r hang miatt.32 Emiatt olyan ez, mint
20
31 A szövegben a preudomme ellenpárja a béguin (bégard, béguine). A kifejezés olyan
férfiakat és nõket (gyakran özvegyeket) jelöl, akik vallásos közösségben, szinte szerzetesi
módon, ám annál lazább szabályok szerint, az imádságnak és a munkának élnek, de vagyo-
nukról nem mondanak le és nem tesznek szerzetesi fogadalmat. Ebben az idõszakban meg-
ítélésük nem egyértelmû, gyakran úgy tekintenek rájuk, mint akiknek az ájtatossága nem
õszinte. Vallási miszticizmusuk és tanaik a dél-franciaországi katharokhoz közelítik õket.
A beginamozgalom alapítója Lambert Le Bège/Le Béguin (1134 k.–1177), aki Németalföldön,
a Francia Flandria területén fekvõ Liège-ben volt pap, és a prédikálást a Szent Kristóf-
plébánián kezdte. A vallás tanainak könnyebb hozzáférhetõsége érdekében népnyelvre
(ófranciára) fordítja az Újtestamentumot. Az egyház nem nézi jó szemmel mûködését, a
liège-i püspök be is börtönzi, a beginizmus a 13. század folyamán azonban Franciaország
északi részén, illetve a kereszténység északi országaiban dinamikusan terjed, 1240 körül en-
gedélyt kapnak új templom építésére (a mai Szent Kristóf-templom Liège-ben). E hullám
részeként Szent Lajos beginakolostort alapít Párizsban (1264). A beginák tanait a vienne-i
zsinat (1312) elítéli, az inkvizíció üldözi, de késõbb folytathatják tevékenységüket. (Le
Bège-nek ma szobra van Liège-ben a Tartományi palota falán.) A mozgalom Németalföld
flamand részén volt a legelterjedtebb, a mintegy 80 beginaházból (begijhof) mindössze 27
maradt meg, közülük 13 az UNESCO-világörökség része (1998). –A szó középkori jelenté-
sei: ’ájtatos, bigott, eretnek, együgyû, bárgyú, mulya, képmutató, ostoba’.
32 Szent Lajos e történet szerint tehát maga is azok közé tartozott, akik érzékenyek vol-
tak a „fonetikai” kérdések iránt. Az r-nek egyébiránt meghatározott szerepe van a francia
betûmisztikában. Vö. Michel ZINK, Le Moyen Âge à la lettre. Un abécédaire médiéval, Pa-
ris: Tallandier, 2004.
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az ördög gereblyéje,33 mely mindig visszarántja azokat, akik az ebül szerzett jó-
szágot vissza akarnák származtatni. Az ördög oly ravaszul fondorkodik, hogy a
nagy uzsorásokat és tolvajokat arra ösztökéli, hogy Istennek adják azt, amit má-
soknak vissza kellene származtatniuk.”
34 Megkért, hogy figyelmeztessem a nevében Thibaud királyt,34 vigyázzon,
nehogy megterhelje lelkét azáltal, hogy hatalmas összegeket költ a prédikátor
rendiek35 provins-i36 rendházának37 építtetésére. „Mert a bölcs emberek már éle-
tükben úgy gazdálkodnak javaikkal, mint ahogy a testamentumi végrehajtók ten-
nék. A jó végrehajtók ugyanis elõször jóváteszik az elhunyt által elkövetett igaz-
ságtalanságokat és visszaszolgáltatják mások javait, s csak az így fennmaradt
vagyonból alamizsnálkodnak.”
21
33 Az ördög a néphagyomány szerint kissé ellentmondásos kapcsolatban van a gereb-
lyével: egyes hiedelmek szerint elriasztja a gereblye, máskor (mint a boszorkányok) utazik
rajta; itt a gereblye a jó cselekedet megakadályozásának eszköze.
34 II. Thibaud (1239–Trapani, 1270. december 4.), Navarra királya (1253–), V. Thibaud
néven Champagne és Brie ura. I. Thibaud (Champagne grófjaként IV. Thibaud, lásd róla a
89. jegyzetet) és Marguerite de Bourbon (1211–1256) gyermeke. I. Jakab aragóniai király és
anyja gyámsága alatt kezd uralkodni, 1255-ben veszi nõül IX. Lajos leányát, Franciaorszá-
gi Izabellát (Isabelle de France; 1242–1271). Õ építteti Párizsban a Navarrai-palotát (Ho^tel
de Navarre), átszervezi országát, megerõsíti a központi adminisztrációt, és a királyságban
rendkívüli adókat szed be. Elkíséri (nejével együtt) Lajos királyt a keresztes hadjáratra, on-
nan visszatérõben hal meg (neje nem sokkal késõbb követi).
35 Ordres de Frères Prêcheurs, azaz a Domonkos-rendiek (dominicains; Saint-Jacques
utcai korai párizsi rendházukról: jacobins). A „prédikátorok rendjét”, mintegy 10 év szer-
vezõmunka után, 1216-ban alapítja meg a spanyol Domingo de Guzmán (1172–1221, ka-
nonizálva: 1234). A rend Dél-Franciaországban (a katharok elleni küzdelem miatt is) erõs
pozíciókkal rendelkezik, elsõ kolostorukat Toulouse-ban alapítja meg Szent Domonkos.
Párizsban 1218-ban telepszenek meg Mathieu de Paris (†1221) vezetésével.
36 A stratégiai fekvésû Provins (Seine-et-Marne megye) már a római korban is fontos
szerepet játszott, majd Chlodvig és Nagy Károly idején is megõrizte jelentõségét: ekkor az
ország harmadik legnagyobb városa (Párizs és Rouen után). Fénykorát a 11–13. században
éli, amikor Champagne grófjai a Francia Királyság legbefolyásosabb és leggazdagabb urai
közé tartoznak és önálló pénzverési joggal (provins-i dénár) rendelkeznek. Provins egyik
kedvelt tartózkodási helyük, a városban impozáns épületeket emeltetnek. Fejlett a posztó-
ipar; az évi hat champagne-i vásár közül kettõt minden esztendõben itt tartanak. Lakossá-
ga ekkor mintegy 80 ezer (ma kb. 13 ezer).
37 Thibaud 1269 márciusában dönt a provins-i rendház alapításáról. Nemcsak jelentõs
járadékot, épületeket és területeket, hanem számos mentességet és privilégiumot is biztosít
a domonkosoknak, mások, nemegyszer más egyházi intézmények rovására. A gróf intézke-
dései miatt nagy volt a helyi elégedetlenség. Halála után a Thibaud szívét tartalmazó urnát
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[Hatodik fejezet
Hogyan vélekedett Szent Lajos az illõ öltözködésrõl]
35 Egyik pünkösd alkalmával38 a szent király jó háromszáz39 lovaggal együtt
Corbeil-ben40 tartózkodott. Vacsora után lement a kápolna lábánál lévõ klastrom-
udvarba, s az ajtóban beszélgetett Bretagne grófjával,41 a jelenlegi herceg42 aty-
jával, akit Isten óvjon. Odajött értem Robert de Sorbon mester, s kabátom szegé-
lyénél fogva a királyhoz vezetett. Az összes lovag követett bennünket. Akkor
megkérdeztem tõle: „Robert mester, mit akar tõlem?” Mire így válaszolt: „Meg
akarom kérdezni öntõl, hogy ha a király leülne itt az udvaron, ön pedig a padon föl-
jebb ülne, mint a király, hibáztatnunk kellene-e önt ezért.” Azt feleltem, hogy igen. 
36 Mire õ azt mondja: „Nos, akkor ön olyat cselekszik, ami elítélendõ, mert
elõkelõbben öltözködik, mint a király, hiszen ön mókusprémet és zöld szövetet vi-
sel, amit a király nem tesz.” Én így válaszoltam neki: „Robert mester, engedelmé-
vel, azzal, hogy mókusprémbe és zöld szövetbe öltöztem, semmi elítélendõt nem
teszek, minthogy atyám s anyám hagyták rám ezt az öltözéket. Ön ezzel szemben
helytelenül cselekszik, mert paraszt szülõk fiaként odahagyta apja és anyja vise-
22
a rend nagyméretû templomában, az oltárnál helyezik el, s késõbb oda temetik feleségét,
Izabellát is. A kolostor épületeit a francia forradalom idején lerombolták.
38 Valószínûleg 1258. május 12-én. (MONFRIN, 35.)
39 A Pauphilet publikálta másik szövegváltozat (207. l.) szerint nyolcvan.
40 Corbeil (Essonne megye) gallorómai eredetû város a Szajna és az Essonne összefo-
lyásánál. A 12. századtól fontos közlekedési, ipari és mezõgazdasági központ, többek közt
malmai miatt. 1120 óta a királyi domínium része, a 12. század közepén épült várkastélya a
francia uralkodók (Kasztíliai Blanka, Szent Lajos) kedvelt tartózkodási helye. Suger
(1081–1151), Saint-Denis apátja új kolostort épít Corbeil-ben, Pierre Abélard (1079–1142)
teológiai iskolát alapít, de volt rendháza a városban a johannita lovagrendnek is. 
41 A Capeting eredetû Dreux család tagja, I. (Vörös) János (I. Jean de Bretagne/Le Roux;
1217 k.–1286. október 8.), az Angol Királysághoz (Yorkshire) tartozó Richmond grófja
(1268–) és Bretagne hercege (1221–), Pierre Mauclerc és Alix de Penthièvre (1201–1221)
fia. Anyjától örökli Bretagne hercegségét. 1237-ben tesz hûbéri esküt (hommagium ligitum)
IX. Lajosnak. IV. Thibaud champagne-i gróf leányát, Navarrai Blankát (Blanche de Na-
varre/de Champagne; 1226–1283) veszi nõül (1236–). Részt vesz a VIII. keresztes hadjárat-
ban, majd hazatér Bretagne-ba. Joinville grófként említi: Bretagne és Dreux grófja (Comte
de Dreux-Bretagne), pedig hercegi címet (is) viselt.
42 II. János (II. Jean de Bretagne; 1239–1305) az elõzõ jegyzetben említett I. János és
Navarrai Blanka gyermeke. Felesége (1260–), Béatrice d’Angleterre (1242–1275) révén
I. Eduárd angol király sógora és közeli barátja, Richmond grófja (1268–). Részt vesz a VIII.
keresztes hadjáratban, ahonnan nem tér vissza azonnal, hanem elkíséri I. Eduárdot Szíriába.
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letét, s drágább camelinszövetbe43 bújt, mint maga a király.” E szavakkal megra-
gadtam a király és az õ köpenye szárnyát és mutattam: „Nos, nézze meg, hogy
igazat mondok-e!” Ekkor azonban a király teljes erejébõl Robert mestert vette vé-
delmébe.
37 Késõbb király urunk magához hívatta fiát, Philippe urat,44 a mostani ki-
rály atyját, meg Thibaud királyt, leült a kápolnája ajtajában, kezeit a földre tet-
te, majd így szólt: „Üljetek le ide, jó közel hozzám, hogy ne halljanak bennün-
ket!” – „Ó, jó urunk – felelték –, nem merészelnénk mi olyan közel ülni hozzád.”
– „Sénéchal, üljön ide!” – mondta nekem. Úgy is tettem, oly közel voltam hoz-
zá, hogy a ruhám súrolta az övét. Azután õket is leültette mellém, s azt mondta
nekik: „Nyilvánvaló, hogy nagy hibát követtetek el, amikor ti, akik a fiaim vagy-
tok, nem tettétek elsõ szóra, amit parancsoltam nektek. Vigyázzatok, hogy ez
soha ne forduljon elõ többé!” Mire azt válaszolták, hogy többé nem tesznek ilyet.
38 Akkor megmondta, hogy azért hívott oda minket, hogy elismerje nekem:
igazságtalanul vette védelmébe Robert mestert velem szemben. „De láttam, hogy
annyira elképedt a hallottakon – mondta –, hogy igazán nagy szüksége volt a se-
gítségemre. Mindazonáltal ne ragaszkodjatok ahhoz, amit Robert mester védel-
mében mondtam; mert, ahogy a sénéchal is megjegyezte, jól kell öltözködnötök
és tisztán, hogy asszonyaitok még jobban szeressenek titeket, s hogy embereitek
még nagyobbra értékeljenek benneteket. Mert mint a bölcs mondja, úgy kell ma-
gunkat ruházattal és fegyverrel ékesítenünk, hogy korunk bölcs és erényes (preu-
dommes) férfiúi ne tartsák túlzásnak, a kor ifjai pedig ne mondják, hogy túl ke-
vés, amit teszünk.”
[Hetedik fejezet
Isten figyelmeztetéseibõl levonandó tanulság]
39 A következõkben hallani fogjátok, milyen leckét adott nekem a király a
tengeren, amikor a tengerentúlról jöttünk vissza. Az történt, hogy a hajónk Cip-
rus szigetének partjai elõtt megfeneklett, egy garbinnek (guerbin) nevezett szél
következtében, mely nem tartozik a négy fõ szélfajta45 közé. A tengerészek
23
43 A camelin a középkorban népszerû, teve- vagy kecskeszõr, gyapjú és selyem finom
keverékével készült (többnyire barna színû) szövet.
44 III. (Merész) Fülöprõl lásd a 23. jegyzetet.
45 A garbin meleg és száraz, gyakran viharos szél. A négy fõ szelet az ókor óta az égtá-
jak szerint különböztették meg: a Boreasz az északi, a Notosz a déli, az Eurosz a keleti, a
Zephirosz a nyugati szél. A Mediterráneumban a passzát szélrendszer leszálló ága a jellem-
zõ, télen a nyugati az uralkodó szélirány. A mistral és a tramontana erõs északi szél, mely
meghatározó a Földközi-tenger nyugati medencéjében. A bora ezeknek az Adriai-tengerre
érkezõ megfelelõje. A sirokkó és a harmattan déli, forró levegõt hozó erõs, száraz szélfajta.
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annyira elkeseredtek az ütközés miatt, mely a hajónkat érte, hogy ruhájukat és
szakállukat kezdték tépni. A király kiugrott ágyából, mezítláb, mivel éjszaka
volt, csak egy zubbony volt minden öltözéke, és karjaival keresztet formázott a
Mi Urunk teste elõtt, mint aki már csak a halált várja. Egy nappal azután, hogy
ezek történtek velünk, egyedül engem magához hívott a király, és azt mondta:
40 „Sénéchal, Isten most megmutatta nekünk nagy hatalmának egy részét.
Mert egy kis szél, mely olyan kicsi, hogy még megnevezni is nehezen tudjuk,
vízbe fojthatta volna Franciaország királyát, gyermekeit, hitvesét és az embereit.
Szent Anzelm46 azt mondja, hogy ezek a Mi Urunk figyelmeztetései, mintha Is-
ten azt akarta volna mondani: »Nos, bizony megölhettelek volna benneteket, ha
úgy akartam volna.« Isten Urunk, mondja a szent, miért fenyegetsz bennünket?
Mert a fenyegetésekbõl, melyeket nekünk küldesz, nem származik hasznod, sem
elõnyöd, mert ha mindannyiunkat elveszejtettél volna, te attól nem lennél szegé-
nyebb, s ha mindannyiunkat megnyertél volna, attól nem lennél gazdagabb. Te-
hát a fenyegetés, melyet nekünk küldesz, nem a te javadat szolgálja, hanem a mi
hasznunkat, ha tudunk hasznot húzni belõle.
41 Oly módon kell hasznot húznunk Isten nekünk küldött figyelmeztetései-
bõl, hogy ha azt érezzük, hogy van a szívünkben vagy a testünkben olyan dolog,
mely nem tetszene Istennek, sietve el kell azt onnan távolítanunk. És mindent,
amirõl úgy hisszük, hogy tetszik neki, igyekeznünk kell gyorsan megragadni; és
ha így cselekszünk, Isten több jóval halmoz el minket ezen a világon és a mási-
kon, mint azt elmondhatnánk; és ha nem így cselekszünk, úgy tesz majd velünk,
ahogy a jó úrnak kell a rossz szolgálójával. Mert a figyelmeztetés után, mikor a
rossz szolgáló nem hajlandó megjavulni, az úr halállal vagy más, még nagyobb
csapásokkal sújtja, melyek még a halálnál is rosszabbak.”
42 Jól vigyázzon a király, aki ma uralkodik, mert ugyanakkora vagy még na-
gyobb veszélytõl menekült meg, mint mi; változtasson rossz viselkedésén, ne-
hogy Isten kegyetlenül lesújtson akár reá, akár az õ dolgaira.47
24
A Földközi-tenger szeleire jellemzõ, hogy a viharok igen gyorsan tudnak kiformálódni, és
szinte ugyanolyan gyorsan szûnnek meg.
46 Két Szent Anzelm jöhet számításba: Anselme d’Aoste/Anselme du Bec/Saint Anselme
de Cantorbéry (1033–Canterbury, 1109. április 21.; szentté avatva: 1494) bencés szerzetes
és nagy hatású teológus, illetve San Anselmo da Lucca/da Baggio (1036–1086), Mantova
védõszentje, akit egész életmûve Itáliához köt. Joinville valószínûleg az akkor hivatalosan
még nem kanonizált, de már szentként tisztelt, nagyrészt a Francia, illetve az Angol Király-
ságban tevékenykedõ Saint Anselme de Cantorbéryre gondolhatott. Szent Anzelm szövegei
között ugyanakkor nem sikerült megtalálni a szóban forgó történetet (MONFRIN, 40). Ugyan-
ez a történet, Szent Anzelmre való hivatkozás nélkül, késõbb (637) is felbukkan.
47 Monfrin (MONFRIN, 42) elképzelhetõnek tartja, hogy Joinville megjegyzése mögött
konkrét utalás van. Az akkor uralkodó király Szép Fülöp, akit az idõ tájt a Mons-en-Pévèle-
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[Nyolcadik fejezet
Amit Szent Lajos a hitrõl gondolt]
43 A szent király minden erejével arra törekedett, hogy szavaival elérje: szi-
lárdan higgyek a keresztény törvényben, melyet Isten nekünk adott, ahogy azt a
továbbiakban hallani fogjátok. Azt mondta, olyan szilárdan kell hinnünk a hit té-
teleiben, hogy sem halál, sem a testünket érintõ szerencsétlenség esetén ne akar-
junk szembefordulni velük, sem szóban, sem cselekedetben. Azt is mondta, hogy
az ellenség48 olyan ravasz, hogy amikor az emberek halálukon vannak, azon dol-
gozik, ahogy csak bír, hogy a hit kérdéseiben kételkedve haljanak meg, mert lát-
ja, hogy a jótéteményeket, melyeket az ember tett, nem tudja elvenni tõle, és azt
is látja, hogy elvesztette ezt az embert, ha igaz hitben hal meg.
44 És emiatt óvakodnunk kell, és oly módon védekeznünk e mesterkedés el-
len, hogy azt mondjuk az ördögnek, amikor ilyen kísértést küld felénk: „Távozz
tõlem! – ezt kell mondanunk az ellenségnek – nem fogsz rávenni arra, hogy ne
higgyem szilárdan a hit összes tételét. Még ha minden végtagomat levágatod is,
e hitben akarok élni és meghalni.” És aki így cselekszik, azzal a bottal és kard-
dal gyõzi le az ördögöt, mellyel õt akarta megölni az ördög. 
45 Azt mondta, hogy a hit olyan dolog, melyben szilárdan hinnünk kell, akkor
is, ha csupán hallomás útján bizonyosodtunk meg róla. Ezen a ponton föltett ne-
kem egy kérdést: hogy hívják atyámat? Én pedig azt feleltem neki, hogy Si-
monnak49 hívják. Megkérdezte, hogy honnan tudom; én pedig azt mondtam neki:
azt gondolom, hogy biztos vagyok benne, és szilárdan hiszem, mert anyám tanú-
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nél vívott csata (1304. augusztus 18.) során a flamand városi milíciák bekerítenek, mintegy
ötvenedmagával csapdába kerül, és lováról a földre taszítják. Ez a csata az 1297-ben kezdõ-
dõ és 1302-ben a flandriai felkelésbe torkolló francia–flamand háború fontos eseménye. Fü-
löp ellenfele Gui de Dampierre, Flandria grófja (lásd róla a 154. jegyzetet). A harcok során
az elõkelõk inkább a francia király oldalán, a köznép és a városok Flandria grófja mellett áll-
nak. Mindkét oldalról számos kegyetlen cselekményt követnek el, Szép Fülöp elfogatja és
börtönbe záratja Flandria grófságának ötven legelõkelõbb urát. Míg a Courtrai-nál vívott üt-
közetben (1302. július 11.; „az aranysarkantyúk csatája”, a flamand nemzeti érzés történeté-
nek kulcsfontosságú eseménye) a flamand városi milíciák súlyos vereséget mérnek a francia
királyi seregekre, addig a franciák Mons-en-Pévèle-nél (ma: Nord megye) átütõ gyõzelmet
aratnak és revansot vesznek. Ezzel Flandria francia befolyás alá kerül. Csodával határos
megmenekülését a király a Miasszonyunknak tulajdonítja, s ennek emlékére fogadalmi lo-
vas szobrot készíttet, amelyet a párizsi Notre-Dame Miasszonyunk-oltáránál helyez el.
48 Az ellenség ez esetben nyilvánvalóan az „õs ellenség”: az ördög. 
49 Joinville másutt (84) is említi apját, Simon de Joinville-t. Simonról részletesebben
lásd a 112. jegyzetet.
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sította. Ekkor azt mondta nekem: „Szilárdan kell tehát hinnie a hit valamennyi téte-
lében, melyekrõl az apostolok tanúbizonyságot tettek, ahogyan azt vasárnaponként
a Credóban hallja énekelni.”
[Kilencedik fejezet
III. Guillaume, Párizs püspöke megvigasztal egy teológust]
46 Elmondta nekem, hogy Guillaume, Párizs püspöke50 mesélte neki, hogy
eljött hozzá egyszer egy teológus magiszter, és azt mondta, beszélni akar vele.
A püspök pedig így szólt hozzá: „Magiszter uram, mondja el, amit akar!” És
amikor a magiszter szólni akart a püspökhöz, keserves sírásra fakadt. A püspök
azt mondta neki: „Magiszter uram, beszéljen, ne keseredjen el, mert senki nem
vétkezhet annyit, hogy Isten ne tudna neki még többet megbocsátani.” – „Én pe-
dig azt mondom, uram – mondta a magiszter –, hogy nem tehetek róla, ha sírok;
mert azt hiszem, hitetlen vagyok, mert nem tudom szívemet arra kényszeríteni,
hogy higgyek az oltáriszentségben, amint a Szentegyház tanítja. És jól tudom,
hogy ez az ördög kísértése.”
47 „Magiszter uram – szólt a püspök –, mondja csak, amikor az ördög önre
hozza a kísértést, tetszik az önnek?” A magiszter pedig azt mondta: „Uram, éppen
ellenkezõleg, annyira nyomaszt, amennyire csak nyomaszthat.” – „Akkor azt kér-
dezem öntõl – mondta a püspök –, hogy elfogadna-e akár aranyat, akár ezüstöt
azért, hogy a saját szájával bármi olyat hirdessen, ami ellentétes az oltáriszentség-
gel vagy az Egyház más szentségeivel.” – „Én, uram –mondta a magiszter –, tud-
ja meg, hogy nincs semmi a világon, amit elfogadnék, hanem jobban szeretném,
ha inkább minden végtagomat kitépnék a testembõl, mintsem hogy olyat hir-
dessek.”
48 „Most mást mondok önnek – szólt a püspök. – Mint tudja, Franciaország
királya háborúban áll Anglia királyával, és azt is tudja, hogy a vár, amely az õket
elválasztó határon áll, La Rochelle vára Poitou-ban.51 Nos, egy kérdést akarok
26
50 Guillaume d’Auvergne (1190–1249), teológus, IX. Lajos gyóntatója és tanácsadója,
a Notre-Dame kanonokja (1233–), Párizs püspöke (1228–), a „rossz életû” leányoknak me-
nedéket nyújtó Isten Leányai- (Filles-Dieu-) kolostor (lásd a 629. jegyzetet) alapítója
(1226–). Szent Ágoston és Avicenna tanait próbálja értelmezni és azokból egyfajta szinté-
zist létrehozni; a kolduló rendek következetes protektora, az ún. Talmud-vita (lásd az 55.
jegyzetet) egyik résztvevõje.
51 La Rochelle (ma: Charente-Maritime megye, Poitou-Charentes) különleges földrajzi
adottságokkal rendelkezõ kikötõ és erõdítmény, eredetileg Castrum Allionis római provincia
fõvárosa. A 12. századtól Délnyugat-Franciaország legfontosabb kikötõje, erõdítéseit X. Vil-
mos aqitániai herceg, majd II. Henrik angol király fejleszti tovább. A középkor és kora új-
kor folyamán évszázadokon át az angol–francia vetélkedés kulcsfontosságú terepe.
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feltenni önnek: ha a király önre bízta volna La Rochelle védelmét, mely a hatá-
ron áll, és rám Montlhéry várának védelmét bízta volna, mely Franciaország kö-
zepén, békés vidéken fekszik, a háború végén a királynak kettõnk közül melyi-
künknek kellene hálásabbnak lennie, önnek, aki veszteség nélkül megõrizte La
Rochelle-t, vagy pedig nekem, aki veszteség nélkül megõriztem Montlhéry vá-
rát?” – „Isten nevére mondom, uram – felelte a magiszter –, nekem, aki veszte-
ség nélkül megõriztem La Rochelle-t.”
49 „Magiszter uram –mondta a püspök –, azt mondom önnek, hogy az én szí-
vem Montlhéry várához hasonlatos, mivel semmilyen kísértés és semmilyen két-
ség nincs benne az oltáriszentséggel kapcsolatban. Ezért azt mondom önnek,
hogy ha nekem hálás Isten, amiért szilárdan és békében hiszek benne, önnek
négyszer olyan hálás lesz Isten, mert megpróbáltatások háborúja közepette õrzi
meg a szívét számára, és mert olyan jóakarattal viseltetik irányában, hogy sem-
milyen földi javakért, sem a testét érõ gyötrelmek hatására nem hagyná el õt. Azt
mondom tehát önnek, hogy legyen egészen nyugodt, mert ebben az esetben az ön
állapota jobban tetszik a Mi Urunknak, mint az enyém.” Amikor a magiszter ezt
hallotta, letérdelt a püspök elõtt, és igen elégedettnek mutatkozott.
[Tizedik fejezet
Montfort grófjának hite. Zsidókkal nem szabad vitatkozni]
50 Mesélte nekem a szent király, hogy az albigensek közül sokan elmentek
Montfort grófjához,52 aki akkor a király számára õrizte az albigensek földjeit, és
27
52 IV. Simon de Montfort (1164/74–Toulouse, 1218. június 25.), Île-de-France területé-
rõl származó fõúr, Montfort-l’Amaury ura (1188–), Leicester grófja (1204–), Albi, Béziers
és Carcassonne algrófja (1213–), Toulouse grófja (1215–). Családjának tagjai fontos szere-
pet játszanak mind a Francia Királyság, mind pedig Anglia történetében. Simon III. Ince pá-
pa felhívására részt vesz a IV. keresztes hadjáratban, mindenben követi a pápa utasításait,
így amikor az megtiltja, hogy a keresztesek a szintén keresztes fogadalmat tett magyar ki-
rály, Imre birtokára, Zárára támadjanak, a hadjáratban részt vevõ ciszterciekkel elhagyja a
keresztes sereget, és a magyar királyhoz pártol, majd pedig Konstantinápoly helyett egye-
nesen a Szentföldre megy harcolni (Clari, XIV. fejezet; Villehardouin, XXI–XXIII. fejezet).
Kulcsszerepet játszik a francia királyi hatalom kiterjesztésében, ugyancsak a pápa utasítá-
sára cselekedvén az albigensek (katharok) elleni keresztes hadjárat (1208–1255) elsõ sza-
kaszának vezéralakja (a keresztes hadjáratot Vaux-de-Cernay ciszterci apátja hirdeti meg,
akivel együtt vettek részt a IV. keresztes hadjáratban), az egyház „fegyveres karja”, aki a
déli háborúk során számos kegyetlen cselekedetet visz véghez. Toulouse ostrománál esik
el, a hagyomány szerint egy nõk kezelte kõhajító gép lövedéke találja el. Idõsebbik
fia VI. Amaury de Montfort (1192–1241); unokája, I. Jean de Montfort (1225 k.–1249)
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mondták neki, hogy jöjjön és nézze meg a Mi Urunk testét, mely hússá és vérré
vált a pap kezében. Õ pedig azt mondta: „Menjetek ti, akik nem hisztek benne,
mert én szilárdan hiszek benne, a Szentegyház oltáriszentségrõl szóló tanítása
szerint. És tudjátok-e, mit nyerek vele – folytatta a gróf –, ha hiszek benne ebben
a halandó létben, ahogyan azt a Szentegyház tanítja nekünk? Egy koronát kapok
a mennyben, többet, mint az angyalok, akik mindennap látják, így hinniük kell
benne.”
51 Mesélte nekem, hogy volt egy nagy vita klerikusok és zsidók között Cluny
monostorában.53 Volt ott egy idõs lovag, akinek az apát biztosította, Isten iránti
szeretetbõl, a megélhetését. Azt kérte az apáttól, engedje, hogy õ szólhasson elõ-
ször, és ezt nehezen, de megadták neki. Ekkor felállt, a mankójára támaszkodott,
és azt mondta, hogy hívják oda neki a zsidók legfõbb papját (clerc)54 és legböl-
csebb magiszterét (maistre), amit meg is tettek. Õ pedig feltett neki egy kérdést,
amely így hangzott: „Magiszter uram – mondta a lovag –, azt kérdem öntõl, hi-
szi-e, hogy Szûz Mária, aki méhében és karjaiban hordta Istent, szûzen szült, és
hogy õ Isten anyja.” 
52 A zsidó azt válaszolta, hogy mindebbõl semmit nem hisz. A lovag pedig
azt válaszolta neki, hogy igencsak bolond módjára viselkedett, mikor úgy lépett
be a monostorába és a házába, hogy nem hisz a Szûzanyában és nem szereti õt.
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Cipruson hal meg; harmadik fia, V. Simon of Montfort (1206/08 k.–Evesham, 1265. au-
gusztus 4.) Leicester grófja, Gascogne kormányzója, az angliai bárói mozgalom (Montfort-
parlament) vezére.
53 Az egykori Burgund Hercegség területén fekvõ Cluny (ma: Sao^ne et Loire megye)
bencés apátsága a nyugati kereszténység kivételes jelentõségû egyházi, vallási, kulturális,
oktatási és szellemi központja, „a Nyugat bölcsõje” (LE GOFF). A bencés apátságot I. Vil-
mos (I. Guillaume d’Aquitaine), Mâcon és Auvergne grófja, Aquitánia hercege alapítja 909.
vagy 910. szeptember 2-án, és a pápa fennhatósága alá helyezi. Igazi fénykorát Cluny a
10–12. században éli, majd az újabb alapítású rendek (ciszterciek, illetve a 13. századi kol-
duló rendek) elõtérbe kerülésével szerepe csökken. Egyik apátja, Szent Odilo (994–1049)
I. István magyar királlyal is kapcsolatban állt, az ezt igazoló levélváltás a Szent István-
korabeli Magyar Királyság Dijonban õrzött fontos dokumentuma. A clunyi apátság temp-
loma a római San Pietro megépítéséig (1506) a nyugati kereszténység legnagyobb templo-
ma. A francia király, IX. Lajos 1245-ben Clunyben találkozik IV. Ince pápával. A 13. század
során az apátságnak pénzügyi nehézségei támadnak, viszonylag komoly adósságai vannak,
legfontosabb hitelezõi a Mâcon városában (a Joinville által elmesélt eset tanúsága szerint
jelentékeny számban) élõ zsidó kereskedõk. A francia forradalom idején Clunynek is súlyos
pusztításban volt része; a forradalmi lendület az apátság lerombolásához (fölrobbantásá-
hoz), illetve lovardává, kaszárnyává alakításához vezetett, majd a romokat kõbányaként
használták. Az eredeti épületegyüttesnek mindössze 8%-a maradt meg.
54 Értsd föltehetõen: ’rabbiját’.
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„És valóban – tette hozzá a lovag –, ezért megfizet!” Azzal felemelte a mankóját
és fültövön vágta a zsidót, majd a földre lökte. A zsidók menekülõre fogták a dol-
got, és magukkal vitték sebesült mesterüket; a vita pedig ennyiben maradt.
53 Akkor odament a lovaghoz az apát, és azt mondta neki, hogy nagy ostoba-
ságot csinált; a lovag pedig azt mondta, hogy õ meg még nagyobb ostobaságot
csinált azzal, hogy ilyen vitát rendezett, mert rengeteg jó keresztény volt ott, akik
hitüket vesztve távoztak volna, még mielõtt a vita véget ért, mert nem értették
volna jól meg a zsidókat. „Azt mondom hát önnek – szólt a király –, hogy sen-
kinek, hacsak nem nagy tudós, nem szabad vitatkoznia velük.55 Ám a világi em-
bernek (l’omme loy),56 ha azt hallja, hogy a keresztény törvényrõl rosszat mon-
danak, a keresztény törvényt nem mással, csak karddal szabad megvédenie,
melyet a hasba kell döfnie, amilyen mélyen csak lehet.”
29
55 A történet nyilvánvalóan szorosan összefügg egy korábbi párizsi eseménysorozattal,
mely a „Talmud pere” néven vált ismertté. A per négy keresztény és négy zsidó tudós nyil-
vános vitája volt, melynek célja a két vallás tanításainak egymással való szembesítése, az
Ótestamentum, valamint a Talmud tanításainak vizsgálata és a keresztény hittel való össze-
vetése. A kulcsfontosságú eseményre IX. Lajos kívánságára kerül sor, Kasztíliai Blanka és a
király jelenlétében zajlik, 1240. június 12-tõl mintegy két esztendõn át. Kezdeményezõje
egy megkeresztelkedett (1235) zsidó teológus, Nicolas Donin de La Rochelle (1200
k.–1287), aki a párizsi Talmud-iskolában kezd tanulni, de összekülönbözik mestereivel
(1225), és bátorítja a zsidóellenes pogromokat (Nyugat-Franciaországban mintegy 3000 ha-
lott és 500 megkeresztelkedett zsidó az „eredmény”). A vita keresztény résztvevõi: Nicolas
Donin, Gautier de Cornu (1190 k.–1241), Sens érseke, Guillaume d’Auvergne, Párizs püs-
pöke, inkvizítor és Eudes de Châteauroux, a párizsi egyetem kancellárja. A másik oldalon áll
Yehiel de Paris (1190 k.–1286; Donin volt mestere), Moïse de Coucy (1190 k.–1240), Judah
ben Daud de Melun, Samuel ben Solomon de Château-Thierry. A per a zsidó tanok elítélé-
sével és a Talmud máglyára ítélésével végzõdik (24 talicska Talmudot égetnek el a Grève
téren 1242-ben). IV. Ince Impia Judaeorum perfida kezdetû bullája (1244. május 9.) ugyan-
erre szólítja föl mindenekelõtt IX. Lajost. A franciaországi eseményeket hasonlóak követik,
elsõsorban Hispániában. Az I. Jakab király jelenlétében Barcelonában rendezett vitát (s ez-
zel egy zacskó aranyat) ugyan állítólag a zsidó rabbi „nyeri” (1263), de el kell menekülnie
Palesztinába. A fentebb leírt vallási-teológiai-ideológiai konfliktusok nagy hatással vannak
a francia királyra.
56 Ebben az idõszakban gyakran foglalnak állást úgy a különbözõ zsinatok, hogy világi
személynek nem szabad zsidókkal és eretnekekkel vitatkoznia. Guillaume de Saint-Pathus
(1250–1315), Margit királynõ, majd leánya, Blanche gyóntatója (1277–1295, ill.
1296–1314) Szent Lajos-életrajzában nagyon fontosnak tartja, amit Lajos király a zsidók és
a szaracénok megtéréséért tesz, s ezzel együtt azt is, hogy vitakozni viszont nem szabad ve-
lük, hanem inkább „saját kardjukkal kell megölni õket”. GUILLAUME DE SAINT PATHUS, Les
miracles de saint Louis, éd. Henri-François DELABORDE, Paris: Picard, 1899, 20, 25, 28–29.
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[Tizenegyedik fejezet
Szent Lajos szokásai]
54 Életét úgy irányította a király, hogy naponta zsolozsmázott, majd részt vett
egy csöndes requiemen, azután az adott napra rendelt vagy valamely szent tisz-
teletére mondott énekes misén. Mindennap az étkezés után ágyában pihent egyet.
Miután kialudta és kipihente magát, szobájában imádkozott a holtakért egyik
káplánja társaságában, még mielõtt az esti ájtatosságon megjelent volna. Este pe-
dig kompletóriumot57 hallgatott.
55 Midõn késõbb Hyères-ben58 partra szálltunk, egy kordás barát (Corde-
liers)59 kereste föl a várkastélyban. Prédikációjában a király okulására elõadta,
hogy mind a Bibliát, mind azokat a könyveket, melyek a hitetlen fejedelmekrõl60
szólnak, olvasta. S elmondta, hogy arra példát nem talált sem a hívõk, sem pedig
a hitetlenek esetében, hogy valamely ország más okból, s nem a jog hiánya mi-
att veszett volna el, vagy került volna egyik fejedelem kezébõl a másikba. „Jól
vigyázzon tehát – mondta a Franciaországba tartó királynak –, hogy helyesen és
30
57 Completorium: befejezõ imaóra, a napi zsolozsma esti záróimája, szerzõje Szent Be-
nedek.
58 Hyères (ma: Var megye) ebben az idõszakban még nem a Francia Királysághoz, ha-
nem a Provence-i grófsághoz tartozik. Vára (Castrum Aracarum vagy Castrum Heras) kez-
detben a „szaracén” támadások elleni védelmet szolgálja, késõbb a provence-i grófok bir-
toka, majd I. (Anjou) Károly kezére kerül. (A város 1481-ben válik a Francia Királyság
részévé, Provence egész területével együtt.)
59 Hugues Le Digne (’a Tiszteletreméltó’) ferences szerzetes (1205–1285), nagy hatású
és tehetséges prédikátor. Hyères-ben telepszik meg, a nép már életében szentnek és prófé-
tának tekinti. Kemény szavakkal ostorozza az egyházi hierarchiát és a bíborosok visszaélé-
seit. Fennmaradtak prédikációi és a ferences regulához írott kommentárjai. Nõvére,
Douceline de Digne a marseilles-i beginaközösség alapítója. Mindketten a marseilles-i fe-
rences templomban nyugszanak; Toulouse-i (Anjou) Szent Lajos (1274–1297) azt kérte,
hogy õt is melléjük temessék. – Hugó barát híre Lajos királyhoz is eljut, s IV. Ince pápa is
szívesen látná a pápai udvarban. A francia király a VII. keresztes hadjáratból visszatérõben,
Hyères-ben látogatja meg Hugót. (Lajos 1254. július 17-én érkezik a városba.) Találkozá-
suk Lajos király számára döntõ fontosságú esemény: ekkor alakul ki benne végleg „a saját
és népe üdvösségéért tenni akaró eszkatologikus király” missziója (LE GOFF). (Késõbb is-
mét szerepel ez a történet: 657–660.) – A Franciaországban megtelepedett ferenceseket
cordelier-nek hívják (Joinville is mindvégig ezt a szót használja), nevüket a derekukon vi-
selt kötélövrõl, a kordáról kapták.
60 A „hitetlen [értsd: pogány] fejedelmekrõl” szóló mûveken az antik szerzõk mûvei ér-
tendõk; valószínûleg Caius Suetonius Tranquillus (70 k.–160 k.) császáréletrajzairól (De vi-
ta XII Caesarum Libri VIII) van szó.
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késedelem nélkül szolgáltasson népének igazságot, ezáltal a Mi Urunk megenge-
di majd neki, hogy országát élete végéig békében megõrizze.” 
56 Úgy mondják, ez az erényes és bölcs férfiú (preudomme), aki így oktatta a
királyt, Marseille-ben nyugszik, ahol azóta a Mi Urunk számos szép csodát tett
érette. Egy napnál tovább azonban nem akart a királynál maradni, bárhogy kö-
nyörgött is az neki.
[Tizenkettedik fejezet
Hogyan szolgáltatott igazságot Szent Lajos]
57 A király pedig nem felejtette el a tanítást, s országát ennek megfelelõen
kormányozta, Isten akarata szerint s a törvény tiszteletben tartásával, amint azt
hallani fogjátok a továbbiakban. Úgy rendezte a dolgát, hogy Nesle uraság61 és
a jó Soissons gróf,62 valamint mi, többiek, akik körülötte voltunk, miután meg-
hallgattuk az istentiszteletet, elmenjünk és meghallgassuk a kapunál benyújtott
panaszokat, melyeket ma kérvénynek hívnak.63
58 Amikor a király a templomból visszajött, magához hívatott bennünket, az
ágya lábához telepedett, s minket is maga köré ültetett,64 majd megkérdezte,
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61 II. Simon de Clermont-Nesle (1208/10 k.–1286 k.), Clermont, Nesle és Ailly-sur-
Noye ura, IX. Lajos befolyásos tanácsadója. A tuniszi keresztes hadjárat idején a király õrá
bízza majd Franciaország kormányzását.
62 A Pikárdiában található Soissons (ma: Aisne megye) gallorómai eredetû település,
I. Chlotar idején (511–561) Franciaország (Regnum Francorum) elsõ fõvárosa (496), mely-
hez az egyik legelterjedtebb történelmi anekdota (Chlodvig és az ún. soissons-i kehely) kö-
tõdik; a 12–13. század során is virágzó város. Soissons grófsága karoling eredetû, egyik ural-
kodó dinasztiája a Nesle grófi dinasztia. Soissons grófja itt II. Jean de Nesle (Jó/Dadogós
János; 1224–1272), Soissons tizedik grófja (1237-tól), a király befolyásos tanácsadója. Si-
mon de Nesle unokatestvére, egyben Joinville elsõ feleségének (Alix de Grandpré) unoka-
testvére (cousin germain par alliance) volt.
63 A források egybehangzó tanúsága szerint Szent Lajos különös fontosságot tulajdoní-
tott az igazságszolgáltatásnak és az abban való személyes részvételének, aktív szerepválla-
lásának. A francia királyok alapvetõ jogai közé tartozik, hogy az általuk szabadon válasz-
tott tanácsadók meghallgatásával személyesen gyakorolják bírói hatalmukat. A kérvények,
illetve beadványok kezelésének rendje IX. Lajos és III. Fülöp uralkodása idején alakul ki,
s ekkor jön létre a kérvények elõadója (maître de requête) feladatkör is.
64 A jelenet késõbb az ún. lit de justice intézményének szimbólumává vált: így nevez-
ték a francia királyok baldachinos trónját a legfelsõbb igazságszolgáltatási fórumon, a fran-
cia Parlamentben, illetve azt az alkalmat, amikor a parlamenti ülés a király jelenlétében
(Szent Lajos termében, a nagyteremben) folyik és többnyire nagy jelentõségû ügyeket tár-
gyal. A curia regis (illetve a királyi igazságszolgáltatásból kinövõ parlament) intézményét
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maradt-e olyan peres ügy, amit nem tudtunk nélküle elrendezni. Mi pedig meg-
neveztük a tovább pereskedõket. A király elküldött értük, s megkérdezte tõlük:
„Miért nem fogadjátok el, amit embereink nektek ajánlanak?” Õk erre így felel-
tek: „Azért, nagyurunk, mert nekünk kevés, amit ajánlanak.” A király pedig azt
mondotta nekik: „Mégis ildomos lenne elfogadnotok azt, amit õk az érdeketek-
ben akarnak tenni.” Így munkálkodott tehát a szent ember legjobb képességei
szerint azon, hogy az igazságos és méltányos útra vezesse alattvalóit.
59 Számtalanszor megtörtént, hogy nyáron, a szentmise után letelepedett a
vincennes-i erdõben,65 hátát nekitámasztotta egy tölgyfának, minket pedig maga
köré ültetett.66 Mindazok, akiknek vitás ügyük volt, elébe járultak, ajtónálló vagy
más hasonló személy közbenjárása nélkül. Ilyenkor maga a király tette fel a kér-
dést: „Van-e itt olyan, akinek peres ügye van?” Akiknek volt, felálltak. A király
pedig így szólt: „Maradjatok csendben, s ügyeteket egyenként el fogjuk rendez-
ni.” Aztán odahívta Pierre de Fontaines67 urat és Geoffroy de Villette68 urat, s
egyiküknek azt mondta: „Tárja csak elém ezt az ügyet!” 
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IX. Lajos telepítette az Île de la Citén álló királyi palota mellé. A lit de justice a királyi igaz-
ságszolgáltatási procedúra megnyilvánulása, mely többnyire úgy kezdõdik, hogy a király
misén vesz részt a Krisztus-ereklyék befogadására Szent Lajos által építtetett Sainte-
Chapelle-ben (az utóbbiról lásd az 587. jegyzetet).
65 Vincennes Párizstól kelet-délkeletre fekvõ királyi rezidencia és vadászkastély, 1180-
óta a királyi domínium része.
66 A késõbbi Szent Lajos-ábrázolások egyik legelterjedtebb változata, amely azt a jele-
netet örökíti meg, amint a király a vincennes-i erdõben, egy tölgyfa alá telepedve szolgál-
tat igazságot az elébe járulóknak, erõteljesen támaszkodik Joinville elbeszélésére. A néhány
sorral lejjebb említett Jardin de Paris – az Île de la Citén álló királyi palota és a Szajna túl-
só partján II. Fülöp francia király által építtetett, majd késõbb (1204-tõl) vadászkastélyként
használatos Louvre mellett – hasonló eseményeknek lehetett a színtere.
67 Pierre de Fontaines (1220 k.–1289 u.) Fontaine-sur-Somme (ma: Somme megye) ura,
pikárdiai származású francia jogtudós és magiszter. Többször volt a király kirendelt terüle-
ti (Vermandois tartomány) fõtisztviselõje (bailli), Lajos király egyik legközelebbi tanács-
adója, a „királyi parlament” (la Cour du Parlement) kiválasztott tagja (1258–1260). Nagy-
apja, Alaume de Fontaines (†1205) részt vett a III. és a IV. keresztes hadjáratokban. Õ maga
több jogi munka szerzõje, köztük az elsõ francia nyelvû munkáé (Conseil que Pierre de
Fontaines donna à son ami), mûveire nagy hatással van a 13. század közepén újra fölfede-
zett római jog (Corpus juris civilis).
68 Geoffroy de Villette a másik neves, 13. századi, IX. Lajos környezetében mûködõ jo-
gász magiszter (maître de requête). Tours-ban született, ahol a király fõtisztviselõjeként
(bailli) is szolgálja urát (1261–1266), s diplomáciai feladatokat is teljesít (Velencébe kül-
dött követ). Hivatalában fivére, Gautier követi (1266–1270).
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60 S ha látott valami helyreigazítani valót, akár azok szavaiban, akik az õ ér-
dekében szóltak, akár azokéban, akik mások védelmében emeltek szót, saját ma-
ga igazította helyre. Láttam õt néhányszor, amint nyáron ítélkezés céljából a
Jardin de Paris-ba69 ment. Puha teveszõr tunikát viselt, fölötte gyapjúszövetbõl
készült ujjatlan köpönyeget, nyaka körül pedig fekete selyempalástot. Szépen fé-
sült haján nem hordott királyi fejdíszt, csak egy pávatollas kék kalapot. Szõnye-
get terített le, hogy köréje tudjunk ülni, az emberek pedig, akik peres ügyeikkel
elébe járultak, állva maradtak. S hasonló módon folytattuk le a tárgyalásokat,
mint a vincennes-i erdõben, amirõl meséltem már.
[Tizenharmadik fejezet
A püspökök jogtalan kérését elutasítja]
61 Egy másik alkalommal Párizsban láttam a királyt, ahová a prelátusok hívták,
mert beszélni akartak vele; õ pedig a palotába ment, hogy meghallgassa õket.70 És
ott volt Auxerre püspöke, Gui,71 aki Guillaume de Mello72 úr fia volt, és az összes
prelátus nevében a következõket mondta a királynak: „Uram, ezek az urak, akik itt
jelen vannak, érsekek, püspökök, engem bíztak meg, hogy megmondjam önnek: az
33
69 Jardin de Paris-n valószínûleg a Cité királyi palotájának kertje értendõ, mely a szi-
get nyugati csúcsán terült el. Az Île de la Citének ez az egyetlen zöld területe a Pont Neuf
építésének megkezdésével (1578) tûnt el.
70 Az itt következõ történetre Joinville késõbb (669–671) is visszatér.
71 Gui de Mello (1212–1270. szeptember 12.) francia prelátus, Verdun (1245–1247),
majd Auxerre (1247–) püspöke. 1245-ben õ képviseli egyházát a lyoni zsinaton. Részt vesz
csatákban is, Itáliában I. (Anjou) Károly csapatait erõsíti, a Manfréd szicíliai király
(1258–1266) elleni „keresztes hadjárat” idején pápai legátus. Sokat költ a püspöki hatalma
alá tartozó egyházak és várak fejlesztésére. 
72 Mello (Oise megye, Pikárdia) Beauvais környékérõl származó urai a legbefolyáso-
sabb észak-franciaországi családok közé tartoznak, kiterjedt birtokokkal rendelkeznek.
Megszerzik a Dammartin grófja címet, és a burgundiai Saint-Bris (Saint-Bris-le-Vineux)
urai. A család több tagja is részt vesz különbözõ keresztes hadjáratokban, ketten közülük
a VII. keresztes hadjárat során halnak meg. IV. Dreux de Mello (1138–1218) rész vesz a
III. keresztes hadjáratban, II. Fülöp Ágost idején connétable (1193–). Fia, V. Dreux de
Mello (†Ciprus, 1249), Loches ura (1218–) harcol a „bárók keresztes hadjáratában”
(1239–1241), majd a VII. keresztes hadjáratban is. Itt IV. Dreux unokaöccsérõl, I. (Békés)
Guillaume de Mellóról (†1249), Saint-Bris uráról van szó, aki a VII. keresztes hadjáratban
hal meg. I. Guillaume fia, Dreux de Mello (†1252), Saint-Bris ura ugyancsak jelen van az
egyiptomi hadjáratban.
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Egyház, melyet meg kellene õriznie, elvész a kezei között.” A király keresztet ve-
tett, mikor ezt hallotta, és így szólt: „Mondja el, hogy is van ez!” 
62 „Uram – mondta –, azért mondjuk ezt, mert a kiközösítési ügyekbõl ma
igen kevés folyik be, mert az emberek inkább kiközösítve meghalnak még azelõtt,
hogy feloldozásukat kérnék a bûneik alól, és nem akarják rendezni dolgaikat az
Egyházzal. Ezek a prelátusok tehát azt kérik öntõl, uram, hogy Isten szeretetére és
azért is, mert ez kötelessége, adjon parancsot az összes királyi elöljárónak,73 hogy
mindazokat, akik már egy éve és egy napja a kiközösítés állapotában vannak, ja-
vaik elkobzásával kényszerítsék, hogy bûnbocsánatért folyamodjanak.”
63 A király azt válaszolta erre, hogy szívesen ad ilyen parancsot azokkal szem-
ben, akikrõl bebizonyítják neki, hogy hibát követtek el. A püspök azt felelte, hogy
ezt semmi áron nem fogják megtenni, és hogy nem avatják be az ügyeik részletei-
be. A király pedig azt mondta, hogy nem fog másképpen cselekedni, mert Isten és
a józan ész ellen való lenne, ha az embereket arra kényszerítené, hogy feloldozást
kérjenek a bûneik alól, miközben a klerikusok hibát követnek el velük szemben. 
64 „És erre – folytatta a király – mondok is önöknek egy példát, Bretagne
grófjáét,74 aki hét éven át pereskedett Bretagne prelátusaival, akik kiközösítették,
és addig igyekezett, míg a pápa mindannyiukat elítélte. Ha tehát az elsõ évben
kényszerítettem volna Bretagne grófját, hogy kérjen feloldozást, hibát követtem
volna el mind Istennel, mind vele szemben.” Akkor a prelátusok beletörõdtek eb-




65 A békekötés Anglia királyával ellenkezett a király tanácsadóinak akaratá-
val, s õk ezt meg is mondták neki: „Felséges urunk, az a véleményünk, hogy el-
vesztegeti a földet, amit Anglia királyának ad, mert nincs neki hozzá joga, hiszen
34
73 Vagyis az egész országra érvényesen, valamennyi királyi elöljárónak, tehát az Észak-
Franciaországban fõleg bailliként, Dél-Franciaországban inkább prévo^t-ként ismert tisztvi-
selõknek egyaránt.
74 Itt minden bizonnyal Pierre „Mauclerc”, Bretagne hercege esetérõl van szó (lásd ró-
la részletesebben a 87. jegyzetet). Sokáig pereskedik saját egyházi méltóságaival, akik
többször is kiközösítéssel sújtják. Ez idõben az egyház az anyagi haszonszerzés érdekében
nemegyszer visszaél a kiközösítés fegyverével. Ennek lehetõségét IX. Gergely pápa bullá-
ja szünteti meg (1230. május 30.). Bretagne hercegei és az egyházaik között azonban to-
vábbra is megmarad az említett gyakorlat, I. Jean de Bretagne hasonló helyzetbe kerül (õt
VI. Sándor pápa oldozza föl 1256-ban). Joinville igen megértõ a kérdésben, hiszen neki is
vannak konfliktusai saját egyházi hatóságaival.
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atyja ítélet útján veszítette azt el.” Erre a király azt válaszolta, jól tudja, hogy az
angol király nem formálhat jogot rá, de neki jó oka van arra, hogy mégis neki ad-
ja. „Két nõvért vettünk nõül, gyermekeink pedig édes unokatestvérek: ennek kö-
vetkeztében igazán illendõ, hogy béke legyen közöttünk. S nagy elõnyt is jelent
számomra a béke, mit Anglia királyával kötök, mert ezáltal hûbéresemmé válik,
míg korábban nem volt az.”75
66 A király becsületességét Renaud de Trie uraság76 esetébõl is láthatjátok,
aki hozott egyszer egy levelet a szent embernek, mellyel igazolta, hogy a király
a nemrégiben elhunyt boulogne-i grófnõ77 örököseinek adományozza Dammar-
tin en Goële grófságot.78 A levél pecsétje fel volt törve, úgy, hogy a király kép-
másából nem látszott más, csak a fél lábszára s a zsámoly, amelyre a lábát he-
lyezte. Megmutatta mindannyiunknak, akik a tanácsadói voltunk, s kérte, hogy
véleményünkkel legyünk a segítségére. 
67 Mi valamennyien, egyhangúlag, azt mondtuk, hogy semmi nem kötelezi a
királyt arra, hogy a levélben foglaltakat végrehajtsa. Akkor szólt a kamarásának,
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75 Az 1258. május 28-án megkötött, Franciaország számára kétségtelenül elõnyös pári-
zsi békérõl van szó, melyet hosszabb fegyverszünet elõzött meg (1242-tõl), és amelyet elõbb
Angliában (Westminster), majd Párizsban ratifikáltak. III. Henrik angol király megmaradt
franciaországi birtokaiért ennek keretében tesz hûbéri esküt IX. Lajosnak (1259. december
4.). Szent Lajos felesége, Margit és III. Henrik hitvese, Eleonóra testvérek voltak, Raymond
Bérenger provence-i gróf leányai. Késõbb (678, 679) ismét szerepel ez a történet. –A Fran-
cia Királyság nyugati része az Anjou-Plantagenetek családi birtokai, valamint Aquitániai
Eleonóra II. Henrikkel kötött házassága révén az angol király birtokában volt, aki ezekért –
és csak ezekért – a területekért a francia királynak hûbéri esküvel tartozott. Az angol király
(angol uralkodóként) tehát soha nem volt a francia király hûbérese, kétségtelen viszont, hogy
ezt a zavaró szituációt a francia királyok igyekeztek a maguk javára fordítani.
76 II. Renaud de Trie Fontenay és Vaumain ura (1220–1251), Mathieu de Trie öccse. Fia
Renaud de Trie, Vaumain ura († Courtrai, 1302. július 11.).
77 II. Mahaut/Mathilde de Dammartin (†1258), Boulogne grófnõje elõbb VIII. Lajos
féltestvérének, Philippe Hurepelnek a felesége, majd második házasságával II. Sancho por-
tugál király öccsének, a késõbbi III. Alfonz portugál királynak (1248–) a hitvese.
78 Mahaut halálát (1258) követõen a király tisztségviselõi Clermont grófságát a koroná-
ra származtatják, s Dammartin grófságát is lefoglalják és a királyi domíniumhoz csatolják.
A Dammartin esetében magát a grófnõ örökösének tekintõ de Trie család (I. Mathieu de
Trie; †1275) viszont 1259-ben kieszközöl a királytól egy oklevelet, melyben intézkedik a
grófság visszaadásáról. Ennek azonban – mintegy tíz évig – nincs foganatja. A grófságot
végül nem a Joinville által említett II. Renaud de Trie (†1251), hanem Mathieu de Trie kap-
ja vissza 1267-ben vagy 1268-ban Lajos királytól. Clermont a koronánál marad.
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Jean Sarrazinnek,79 hogy adja át azt a levelet, amelyet odahozatott vele. Kezébe
vette az iratot, s így szólt hozzánk: „Nemes urak, íme a pecsét, melyet azelõtt
használtam, hogy a tengerentúlra mentem. Tisztán látható, hogy a feltört pecsét
lenyomata megegyezik a sértetlen pecséttel. Ezért hát nem merném jó lelkiisme-
rettel megtartani az említett grófságot.” Ezzel hívatta Renaud de Trie uramat, s
azt mondta neki: „A grófságot visszaadom önnek.”
[Tizenötödik fejezet
A második könyv kezdete
Szent Lajos születése és megkoronázása]
68 A Mindenható Isten nevében, az eddigiekben Szent Lajos királyunk okos
szavait és bölcs tanításait jegyeztük le, hogy azok, akik majd olvasni fogják, egy-
begyûjtve találják, s ezáltal jobban felhasználhassák, mint ha a tettei között írtam
volna meg õket. A továbbiakban tehát a cselekedeteit fogom elmesélni, Isten s az
õ nevében.
69 A király Szent Márk evangélista napján, húsvét után született,80 egyszer
magam is hallottam, amint ezt említették neki. Épp azon a napon tehát, amikor
Franciaország számos vidékén a körmeneteken kereszteket visznek, melyeket fe-
kete kereszteknek hívnak, s ez mintha próféciája lett volna annak a tömérdek em-
bernek, akik késõbb az általa vezetett két keresztes háborúban vesztek oda, az
egyiptomiban s a másikban, melynek során Karthágónál maga is meghalt. Sokan
s mélyen gyászolták õket itt a földön, s módfelett örvendeztek a mennyország-
ban azok miatt, akik e két zarándoklat során igaz keresztesként haltak meg.
70 Advent elsõ vasárnapján koronázták királlyá.81 Az aznapi szentmise kezdõ
szavai így hangzottak: „Ad te levavi animam meam...” és ami utána következik;
ez pedig azt jelenti: „Szerelmetes Istenem, felemelem hozzád lelkemet, s reád bí-
36
79 Jean Sarrazin kezdetben IX. Lajos fivérének, Alphonse de Poitiers-nak a szolgálatá-
ban áll, majd a király bizalmi embere, pénzügyeinek intézõje, kamarása lesz. (Nagyapja,
egyházi ember, ugyancsak a király szolgálatában állt.) Elkíséri Lajost a VII. keresztes had-
járatra. Vagyonos ember, több háza is volt Párizsban. A számadásait tartalmazó viasztáblák
(14 db) a BnF igen értékes dokumentumai.
80 Április 25-én. A király születésének napját Joinville késõbb is említi (617). (Több he-
lyen április 24-ét adják meg Lajos születési dátumának, s 25-ét keresztelése napjának.)
81 1226-ban advent elsõ vasárnapja november 29-re esett. Ezen a napon Reimsben, a
Notre-Dame-katedrálisban Jacques de Bazoche, Soissons püspöke (a reimsi érseki szék
ugyanis betöltetlen) koronázza meg IX. Lajost. Mivel királlyá szentelni csak lovagot lehet,
ezért még útközben, Soissons-ban lovaggá ütik a leendõ, még gyermek királyt.
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zom magamat.”82 Nagy volt a hite Istenben kora gyermekkorától egészen halálá-
ig. Hiszen amikor halálán volt, utolsó szavaival is Istent s az õ szentjeit hívta, kü-
lönösen pedig Szent Jakab83 urat és Szent Genovéva úrhölgyet.84
[Tizenhatodik fejezet
Viszálykodások uralkodásának kezdetén]
71 Isten, akibe bizalmát helyezte, egész életében megvédelmezte õt, különö-
sen gyermekkorában, amikor erre igazán nagy szüksége volt, amint az alábbiak-
ban majd hallani fogjátok. A lelkérõl is gondoskodott, édesanyja nemes tanításai
segítségével, aki Isten hitére és szeretetére nevelte, s mindenféle egyházi embe-
rekkel vette körül. Már kisgyermek korában elmondatta vele az összes zsolozs-
mát, s végig kellett hallgatnia az ünnepi prédikációkat. Emlékezett jól, hogy any-
ja hányszor adta értésére: fiát szívesebben látná holtnak, mint hogy halálos bûnt
kövessen el.
72 Bizony nagy szüksége volt ifjúkorában Isten segítségére, mert anyjának,
aki Spanyolországból jött, nem voltak sem rokonai, sem barátai Franciaország-
ban. Ezért aztán Franciaország bárói, látván a gyermek királyt és anyját, az ide-
gen származású királynét, vezetõjükké Boulogne grófját, a király nagybátyját85
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82 Az egyik legszebb gregorián liturgikus ének, egyben az adventtel kezdõdõ liturgikus
év elsõ éneke; I. Szent Gergely pápát tekintik szerzõjének.
83 Szent Jakab (Saint Jacques, Jakobus Maior, Jacobus Zebedeus; †42/44. július 25.) a 12
tanítvány egyike, Hispánia apostola, a zarándokok, a lovasok védõszentje. A mártírhalált halt
szent teste hajón érkezik Hispániába, ahol eltemetik. Ezt a helyet késõbb csillag mutatja
meg. Santiago de Compostelában (Galícia, Spanyolország) a 8. század végén II. Alfonz
asztúriai király kezdi építtetni a sír fölé az elsõ templomot. A Szent Jakab-székesegyház a
középkortól a keresztény világ egyik legjelentõsebb zarándokhelye. Szent Jakab, a „Mórölõ”
(Matamoros) a mórok – tágabb értelemben a hitetlenek – elleni harc szimbóluma. Legendá-
ja szerint Szent Jakab fehér lovon jelenik meg a csatában, és küzd a keresztények oldalán a
mórok ellen. A spanyolok csatakiáltása is erre utal: „Santiago, cierra Espagna!” (Lásd még:
756, 757.)
84 Szent Genovéva (Sainte Geneviève; 420 k.–502/512. január 3.) Párizs védõszentje.
A legenda szerint az õ és a köréje gyûlt nõk imái mentették meg Párizst (akkor még Lutetia)
Attila hun király seregeitõl 451-ben. (Lásd még: 757.)
85 Boulogne grófja Philippe Hurepel de Clermont (1197–Corbie, 1234. július 13.), II. Fü-
löp Ágost francia király és Meráni Ágnes (Mária; 1172 k.–1201. július 19.) gyermeke. Szü-
lei házasságát (1196. június 1.) a pápa nem ismerte el, mert Fülöp elõzõ házasságát (Ingeborg
dán királylánnyal) ekkor még nem érvénytelenítették. Ezért Philippe Hurepel – Boulogne
mellett Dammartin, Clermont és Aumale grófja – örökösi helyzete bizonytalan maradt.
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tették meg, s uruknak is õt tekintették. Miután a királyt megkoronázták, a bárók
közül sokan nagy földbirtokokat követeltek a királynétól, s minthogy õ nem tel-
jesítette követelésüket, a bárók valamennyien összegyûltek Corbeil-ben.
73 Mesélte nekem a szent király, hogy sem anyja, sem õ, akik Montlhéryben
voltak, nem mertek visszatérni Párizsba, amíg a párizsiak fegyveresen értük nem
jöttek.86 Azt is mesélte, hogy az út Montlhéry és Párizs között tele volt fegyve-
res és fegyvertelen emberekkel, akik mind azt kiáltották a Mi Urunknak, hogy
adjon a királynak jó és hosszú életet, s óvja és védelmezze meg ellenségeivel
szemben. Isten ezt meg is tette, amint azt hallani fogjátok. 
74 Úgy mesélték nekem, hogy a Corbeil-ben tartott gyûlésen a bárók meg-
egyeztek abban, hogy a derék lovag, Pierre de Bretagne gróf87 fellázad a király
38
Féltestvérével, VIII. Lajossal részt vesz az albigensek elleni keresztes hadjáratban (1224).
A király halála után õ lesz – nem túl nagy meggyõzõdéssel – a Kasztíliai Blanka régensségé-
vel szembehelyezkedõ bárói csoport egyik vezetõje, de nem kezdettõl fogva, mint Joinville
állítja. (A Corbeil-ben tartott gyûlésre 1227-ben kerül sor.) Késõbb behódol a királynak, és
bocsánatot nyer. Egy lovagi tornán, párbajban veszti életét.
86 Montlhéry (ma: Essonne megye, Île-de-France) vára jó példája és tanúja a feudális
magánháborúk történetének: mintegy három évszázadon át (991–1254) építtetik és rombol-
ják le, míg végül a királyi birtokhoz csatolják. VII. Lajos Suger apát kíséretében gyakran
jár itt, mint ahogy II. Fülöp Ágost, VIII. Lajos és Kasztíliai Blanka is. Amikor a bárói lá-
zadás idején (1227) foglyul akarják ejteni, az uralkodó kísérõivel együtt Montlhérybe me-
nekül (és a pincében bújik el). Szorult helyzetükbõl az idõközben mozgósított párizsi pol-
gárok mentik ki õket.
87 I. Pierre de Bretagne (Pierre de Dreux/„Mauclerc”/de Braine; 1187 k.–1250. május
27.) a Capeting eredetû Dreux család sarja, Richmond grófja. A Mauclerc ragadványnév
(mauvais clerc, ’rossz pap’) valószínûleg párizsi tanulmányait és az egyházzal való konflik-
tusait idézi. Támogatja II. Fülöpöt és VIII. Lajost az angol királyok ellenében (homagium
ligitum köti hozzájuk), gyakran kerül összetûzésbe a breton bárókkal és az egyházzal. Kísér-
letet tesz Bretagne és Flandria házasság útján történõ egyesítésére, amit VIII. Lajos megaka-
dályoz. Ezt követõen III. Henrik angol királynak esküszik hûséget, majd 1227–1234 között
a Kasztíliai Blanka elleni bárói lázadás vezéralakja (a Vendo^me-ban kötött béke Anjou gróf-
ságához és Perche egy részéhez is hozzájuttatja), majd fegyverszünetre kényszerül (1231 jú-
liusában), amelynek feltételeként az említett területeket elveszti, végül hûségesküt tesz
IX. Lajosnak (Párizs, 1234. november 4.). Részt vesz – I. Thibaud navarrai király
(IV. Thibaud de Champagne) és más urak társaságában – a „bárók keresztes hadjáratában”
(1239–1241), majd 1248–1250-ben az egyiptomi keresztes hadjáratban. Ott van a manszúrai
ütközetben, s hazatérése során, a tengeren éri a halál. Fia nagykorúságát követõen (1237) a
Braine lovagja nevet használja. (Költõként is kipróbálja magát, szerelmes versei és vallásos
költeményei maradtak ránk.) Fiáról (I. Jean de Bretagne) és unokájáról (II. Jean de Bretagne)
lásd a 41. és a 42. jegyzetet.
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ellen. Abban is megállapodtak, hogy a király parancsára ugyan fegyverbe száll-
nak a gróf ellen, de mindegyikük csupán két lovagot visz magával. Ezt azért tet-
ték, hogy lássák, képes lesz-e Bretagne grófja legyõzni a királynét, aki, mint hal-
lottátok, idegen88 volt. Sokan vélekedtek úgy, hogy a gróf gyõzelmet aratott
volna a királyné s a király fölött, ha Isten a királyt sanyarú helyzetében meg nem
segíti, amely segítség késõbb sem maradt el soha. 
75 Az isteni beavatkozás abban nyilvánult meg, hogy Thibaud,89 Champagne
grófja, aki késõbb Navarra királya lett, háromszáz vitézével sietett a király szol-
gálatára; így az õ segítsége révén Bretagne grófja ki lett szolgáltatva a királynak,
39
88 Az „idegen” Kasztíliai Blanka (Blanche de Castille; Palencia, 1188. március
4.–Melun, 1252. november 27.) VIII. (Kasztíliai) Alfonz és Angliai Eleonóra leánya, tehát
Aquitániai Eleonóra és II. Henrik unokája, Földnélküli János és Oroszlánszívû Richárd uno-
katestvére. (A házasság Aquitániai Eleonóra kívánsága is volt.) Erõs egyéniség, szükség ese-
tén ügyes politikus. A még gyermekkorú Lajos és Blanka házasságára Normandiában (1200.
május 23.), királynévá és társuralkodóvá koronázására Reimsben (1223. augusztus 6.) kerül
sor. Tizenkét gyermekük születik, köztük tíz fiú (ketten ikrek, születésük után nem sokkal
meghalnak). Kasztíliai Blanka szép, mûvelt és okos asszony volt (a Dalnok Thibaud múzsá-
ja), fia távollétében régens. Clairvaux-i Bernát tanaival szimpatizál, a keresztes háborúban
elesettek gyermekei számára árvaházat (1251), továbbá három jelentõs ciszterci apátságot
– Royaumont (1228), Maubuisson (1236) és Lys (Dammarie-lès-Lys) – alapít (lásd ezekrõl
a 608., 545. és 610. jegyzetet).
89 IV. Thibaud (Utószülött vagy Dalnok Thibaud; Troyes, 1201. május 30.–Pampluna,
1253. július 14.), Champagne grófja (Navarra királyaként I. Thibaud, 1234-tõl) kora egyik
legszínesebb egyénisége. A IV. keresztes hadjárat elsõ vezetõjének megválasztott
III. Thibaud de Champagne (1179–1201. május 24.) és Navarrai Blanka (Blanche de
Navarre; 1177–1229) apja halála után egy héttel született gyermeke. Részt vesz VIII. Lajos
angolok és albigensek elleni hadjárataiban (1224), de ez utóbbitól visszavonul, majd õ ké-
szíti elõ a Toulouse grófja és a király közötti párizsi megegyezést (1228). Anyai nagybátyja,
IV. (Erõs) Sancho halálával Navarra királya. Kezdetben jelen van a VIII. Lajos halálát kö-
vetõ bárói mozgalomban, majd a királyhoz, illetve Kasztíliai Blanka régenshez csatlakozik,
amivel magára vonja a bárók haragját és támadását. IX. Gergely pápa felhívására keresztes
hadjáratot vezet a Szentföldre („bárók keresztes hadjárata”, 1239), ahonnan a hagyomány
szerint sisakjában hozza haza a késõbb Provins jelképévé vált „damaszkuszi rózsát” (rosa
damascena), valamint a Chardonnay szõlõvesszõket (a Chardonnay a pezsgõ egyik összete-
võje). Korának legismertebb trubadúrja, Kasztíliai Blanka szerelmes csodálója. (71 lírai köl-
teménye maradt ránk, ebbõl 37 szerelmes vers. Dante saját elõfutárának tekinti.) Második
házasságából (Alix de Beaujeu) egy gyermeke születik (Blanche de Champagne/de Navarre,
I. Jean de Bretagne neje), harmadik házasságából (Marguerite de Bourbon) pedig hat gyer-
mek, köztük V. (II.) Thibaud és III. (I.) Henri, Champagne grófjai, illetve Navarra királyai.
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s a békekötéssel,90 mint mondják, át kellett adnia neki Anjou grófságát, de még
Perche grófságát91 is.
[Tizenhetedik fejezet
Oroszlánszívû Richárd keresztes hadjárata. Alix ciprusi királynõ92
jogai Champagne grófságára93]
76 Most egy kis idõre félbehagyom történetemet, mivel néhány dolgot még el
kell mondanom. Nos, Bõkezû Henriknek,94 a jó grófnak, és Marie grófnõnek, aki
90 A bárói mozgalom több hullámban zajlott (1227–1234). Az elsõ békekötés (Vendo^me,
1227. március 16.) után kiújulnak a harcok, majd Pierre de Bretagne fegyverszünetre kény-
szerül (Saint-Aubin-du-Cornier, 1231), végül behódol IX. Lajosnak (1234. november 4.).
91 Perche grófsága fekvése miatt (lévén szomszédos mind Bretagne-nyal, mind Nor-
mandiával) stratégiai fontosságú. Guillaume de Perche püspök (1212–1226) halálát követõ-
en a korona tart rá igényt. Késõbb apanage-ként (vagyis életre szóló, nem örökölhetõ kirá-
lyi adományként) IX. Lajos ötödik fia, I. Pierre d’Alençon kapja meg a Normandia
hercegségétõl függõ Alençon grófságával egy idõben (1268–). Anjou grófsága IX. Lajos
öccse, Jean de France (1219–1232) fennhatósága alatt áll, majd Károly, IX. Lajos legifjabb
öccse örökbe kapja meg bátyjától (1246), aki ezzel I. Anjou Károly néven új (a második) An-
jou-dinasztia alapítója lesz.
92 Ciprus királynõje Alix de Champagne (1195 k.–Akkon, 1247). Apja, I. Henrik jeruzsá-
lemi király igyekezett a Jeruzsálemi és a Ciprusi Királyságot egyesíteni, amikor három leá-
nyát (Marie, Alix, Philippe) eljegyezte a ciprusi király, II. Amalrik/Amaury de Lusignan há-
rom fiával (Guy, Jean, Hugues). Terve csak részben valósult meg: Marie, Jean és Guy korai
halálát követõen Alix és Hugues de Lusignan (1193–1218. január 10.), a késõbbi I. Hugó
ciprusi király (1205–) házasságára került sor (1200). Három gyermekük születik: Marie,
Isabelle és Henri, a késõbbi I. Henrik (1217–1253) ciprusi király (1218–). Férje halálát kö-
vetõen Alix Philippe d’Ibelinnel, majd Jean d’Ibelinnel együtt Ciprus, illetve a Jeruzsálemi
Királyság régense. Második férje Bohémond d’Antioche (1225), de a házasságot közeli ro-
konság miatt felbontják (1227); harmadik férje, a „bárók keresztes hadjáratában” részt vevõ
Raoul de Soissons (1241) viszont elhagyja nejét, és visszatér Franciaországba (az egyiptomi
keresztes hadjárat során tûnik fel ismét a Szentföldön). Alixnak Cipruson és a Jeruzsálemi
Királyságban is számos konfliktussal kell szembenéznie, ciprusi visszatérését fia sem kíván-
ja. A Jeruzsálemi Királyság címzetes régenseként hal meg Akkonban. 
93 Alix II. Henrik (1166–1197), Champagne grófja (1190–) és Jeruzsálemi Izabella (lásd
róla a 99. jegyzetet) leánya. Champagne-ra tehát apja jogán támaszt igényt. Az ún. cham-
pagne-i örökösödési háború második felvonása (1229–1234) az õ nevéhez fûzõdik, és ösz-
szekapcsolódik a „bárók lázadásának” utolsó szakaszával (Alix követeléseit õk támogat-
ják). Alix azonban késlekedik, a bárók idõközben alávetik magukat a királynak. (Alix végül
1234-ben 40 ezer tours-i livre fejében maga is lemond jogairól.)
94 I. (Bõkezû) Henrik (Henri le Libéral; 1127–1181. március 16.), Champagne és Brie
grófja (1152–) Franciaországi Máriát (Marie de France) veszi nõül (1164). Részt vesz a
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nõvére volt mind Franciaország királyának, mind Angliai Richárdnak,95 két fia
született; közülük az idõsebbet Henriknek,96 az ifjabbat Thibaud-nak97 nevezték.
Az idõsebb fiú, Henrik, keresztesként a Szentföldre zarándokolt, amikor Fülöp
király és Richárd király Akkont megostromolták, majd bevették.98
77 Akkon elfoglalását követõen Fülöp király azonnal visszatért Franciaor-
szágba, amit nagyon rossz néven vettek tõle. Richárd király viszont ott maradt a
Szentföldön, s oly sok dicsõ tettet vitt véghez, hogy a szaracénok erõsen retteg-
tek tõle, amint az meg is van írva a Szentföld történetében. A szaracén asszonyok,
hogy elhallgattassák óbégató gyerekeiket, így kiáltottak rájuk: „Hallgassatok,
mert mindjárt jön Richárd király!” Ha pedig a szaracénok és a beduinok lovai
visszahõköltek egy bokor elõtt, azt mondták nekik: „Azt hiszed talán, hogy Ri-
chárd király van ott?” 
78 Richárd király addig buzgólkodott, míg sikerült a vele együtt kitartó Hen-
rikhez, Champagne grófjához feleségül adnia Jeruzsálem királynõjét, aki egyenes
örököse volt ennek a királyságnak.99 A királynõtõl Henrik grófnak két leánya szü-
letett, közülük az elsõ Ciprus királynõje lett,100 a másik Érard de Brienne úrhoz
ment nõül, mely frigybõl tekintélyes család származott, amint az Franciaországban
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II. keresztes hadjáratban, I. Mánuel Komnénosz bizánci császár üti lovaggá, majd több íz-
ben visszatér a Szentföldre (1176, 1179, 1181).
95 Marie de France (1145–1198), VII. Lajos (Louis Le Jeune; 1119–1180) francia király
és Aquitániai Eleonóra (1122–1204) leánya, egyaránt féltestvére II. Fülöp Ágostnak (apja ré-
vén) és Oroszlánszívû Richárdnak (anyja révén). Férje távollétében, majd fia kiskorúsága,
illetve szentföldi hadjáraton való részvétele idején régens. Mûvelt asszony, jeles személyi-
ségek – mint Chrétien de Troyes, Gace Brulé, Geoffroy de Villehardouin – pártfogója.
96 II. Henri de Champagne, a késõbbi I. Henrik jeruzsálemi király (1192–), Alix apja.
97 III. Thibaud de Champagne (1178–1201), a IV. keresztes hadjárat elsõ választott ve-
zetõje.
98 Oroszlánszívû Richárd – akkor Richard de Poitou (Poitou grófja) – az elsõ, aki
VIII. Gergely pápa Jeruzsálem elfoglalását (1187. október 2.) követõ, keresztes hadjáratra
való felhívásának hatására fölveszi a keresztet. Akkon ostromára ekkor, a III. keresztes had-
járat során, 1191. július 13-án kerül sor. A Richárdról szóló történet (77) késõbb ismét sze-
repel (558), de megtalálható a Roman d’Eraclès-ben és Ernoul krónikájában is.
99 Jeruzsálemi Izabella (Isabelle de Jérusalem/d’Anjou; 1171/72–1205/06) Amal-
rik/Amaury jeruzsálemi király leánya és örököse, Oroszlánszívû Richárd másodnagynénje.
II. Henri de Champagne a harmadik férje volt. (Az elsõtõl, IV. Humphroi de Torontól elvá-
lasztották; a másodikat, Montferrati Konrádot meggyilkolták; negyedik férje majd Amaury
de Lusignan lesz.)
100 Joinville téved. Henriknek a királynõtõl három leánya született: Marie, Alix és
Philippe. Marie fiatalon meghalt. Az idõsebbik valóban Alix, aki I. Hugóval kötött házas-
sága (1210) révén lett Ciprus királynõje.
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és Champagne-ban látható.101 Érard de Brienne uraság hitvesérõl most nem szó-
lok semmit, inkább a ciprusi királynõrõl beszélek nektek, mert az õ története tár-
gyamhoz tartozik; halljátok tehát.
[Tizennyolcadik fejezet
A bárók rátámadnak IV. Thibaud champagne-i grófra]
79 Azt követõen, hogy a király leverte Pierre de Bretagne grófot, Franciaország
összes bárói oly nagy haragra gyúltak Thibaud, Champagne grófja ellen, hogy
tanácskozásukon úgy határoztak, elküldenek Ciprus királynõjéért, aki Champagne
grófja idõsebbik fiának volt a leánya, hogy fossza meg örökségétõl Thibaud gró-
fot, aki viszont Champagne gróf másodszülött fiának volt csak a fia.102
80 Akadtak néhányan, akik megpróbálták kibékíteni Pierre grófot az említett
Thibaud gróffal, s odáig jutottak a tárgyalások, hogy Thibaud gróf ígéretet tett,
miszerint feleségül veszi Pierre de Bretagne gróf leányát.103 Ki is tûzték a napot,
melyen Champagne grófjának nõül kell vennie a hölgyet. Úgy volt, hogy a há-
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101 Érard de Brienne-Ramerupt (1170–1246), Jean de Brienne (1170 k.–1237. március
27.) jeruzsálemi király unokatestvére azért ment a Szentföldre, hogy Filippát (Philippe de
Champagne-Jérusalem; 1195–1250) nõül vegye. Célja az volt, hogy Filippa segítségével
(és a nõvére, Alix jogait is érvényesítendõ) elvegye a Navarrai Blanka, illetve IV. Thibaud
kezén lévõ Champagne-i grófságot. Fellépésük megosztja Champagne báróit. (Többek kö-
zött Simon de Joinville is õt támogatja.) Navarrai Blanka mindent megtesz, hogy megaka-
dályozza a frigyet, melyet sikerül is a pápával megtiltatnia. Filippa azonban egyszerûen
megszökik Érard de Brienne-nel (1214), összeházasodnak (1215), és kalandos úton vissza-
térnek Champagne-ba, ahol kezdetét veszi a champagne-i örökösödési háború elsõ szaka-
sza (1215–1221), amelybe a francia király és II. Frigyes német császár is beleavatkozik, s
amely azzal végzõdik, hogy Filippa és Érard végül feladják követelésüket, s egyezséget
kötnek Champagne régensnõjével. (Házasságukból egyébként kilenc gyermek születik, er-
re is utalhat Joinville megjegyzése.)
102 A Szentföldre indulása elõtt még gyermektelen II. Henri de Champagne hivatalosan
átruházta a grófságot öccsére, III. Thibaud-ra. Leányainak azonban az volt az álláspontjuk,
hogy apjuk nem cselekedett volna így, ha már gyermekei vannak, és nem tagadta volna ki
õket örökségükbõl.
103 I. Pierre de Bretagne leánya Yolande de Bretagne (1218–1272. október 10.), Pen-
thièvre grófnõje. Elõbb III. Henrik angol királynak, majd Jean de France-nak (IX. Lajos fia-
talon elhunyt öccsének) szánják, ezután, 1231-ben jegyzik el IV. Thibaud-val, amit viszont
IX. Gergely pápa – Kasztíliai Blanka közbenjárására – a felek közeli rokonságára való hi-
vatkozással megtilt (1232. április 27.). Yolande végül 1236-ban XI. Hugues de Lusignan
(†1250) hitvese lesz (róla lásd a 130. jegyzetet).
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zasságkötéshez el kell õt vinni egy premontrei apátságba, Château-Thierry köze-
lébe, melyet Val-Secret-nek neveznek,104 úgy tudom. Franciaország bárói, akik
valamennyien rokonságban álltak Pierre gróffal, vették a fáradságot s elkísérték
a kisasszonyt Val-Secret-be, hogy férjhez adják, s ide hívatták Champagne gróf-
ját is, aki Château-Thierryben105 tartózkodott.
81 Miközben Champagne grófja az esküvõre tartott, odament hozzá Geoffroy
de la Chapelle úr, aki a király megbízólevelét hozta, s a következõket mondta
neki:106 „Jó uram, Champagne gróf, a királynak fülébe jutott, hogy megegyeztél
Pierre de Bretagne gróffal arról, hogy a leányát nõül veszed. Azt üzeni neked a
király, hogy ha nem akarod, hogy elvesszen mindened, amid csak van Franciaor-
szágban, akkor ezt ne tedd; hisz jól tudod, hogy Bretagne grófja többet ártott a
királynak, mint bárki e világon.” Champagne grófja, miután megtanácskozta em-
bereivel a dolgot, visszafordult Château-Thierrybe.
82 Amikor Pierre gróf és Franciaország bárói, akik Val-Secret-ben vára-
koztak rá, ezt meghallották, majdnem eszüket vesztették mérgükben, hogy a
gróf ezt tette velük, s most már valóban hívatták a ciprusi királynõt. Alighogy
õ megérkezett, teljes egyetértésben úgy határoztak, hogy annyi fegyveres vitézt
hívnak össze, amennyit csak tudnak, s Franciaország felõl betörnek Champagne
és Brie grófságokba. Burgundia hercegének107 pedig, aki Robert de Dreux
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104 A Val-Secret-ben lévõ premontrei apátság Laon (Aisne megye) közelében található,
1120-ban alapították és 1122-ben szentelték föl.
105 Château-Thierry (Aisne megye, Pikárdia) várkastélya a 11. században épült, késõbb
többször átalakítják, illetve bõvítik. Kezdettõl a Karoling eredetû champagne-i grófok bir-
toka és egyik kedvelt tartózkodási helye (I. Hugues de Champagne viselte elõször a grófi
címet 1089-ben). A város és a vár Jeanne de Champagne IV. (Szép) Fülöp francia királlyal
kötött házasságával (1284) válik a királyi domínium részévé.
106 Geoffroy de la Chapelle udvari fõméltóság, grand panetier (’az udvari pékség feje’,
’fõszakács’ – az elnevezés és a feladatkör természetesen ekkor már nem fedi egymást),
Caux baillija, Lajos király, valamint Kasztíliai Blanka tanácsosa. Egy 13. századi, latin
nyelvû forrás egy 1200-ban bekövetkezett csodás gyógyulást ír le személyével kapcsolat-
ban. – Kasztíliai Blanka és IX. Lajos környezete tehát már mindenrõl elõre intézkedett, de
azért bizalmi emberük segítségével szükségesnek látták errõl a grófot is tájékoztatni.
107 IV. Hugues de Bourgogne (1213. március 9.–1272. október 27. vagy 30.), Burgundia
hercege (1218–) és Thesszaloniké címzetes királya (1266–), a lázadó bárók egyik vezéralak-
ja. Vereségüket és a királyi megbocsátást követõen részt vesz a IV. Thibaud de Champagne
által vezetett „bárók keresztes hadjáratában” (1238–1241), majd az egyiptomi keresztes had-
járatban is. A manszúrai ütközetben a sereg egyik fõvezére, árulás folytán fogságba esik.
A Thesszaloniké királya címet a Konstantinápoly trónjától megfosztott latin császártól,
II. Balduintól (Baudouin de Courtenay) kapja. Elsõ felesége (1229–) Yolande de Dreux
(†1248); második neje (1258–) Béatrice de Champagne (IV. Thibaud leánya; †1295). Tõle
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gróf108 leányát vette nõül, Burgundia irányából kellett bevonulnia Champagne
grófságába. Kitûzték a napot, amikor Troyes109 városa alatt gyülekeznek azzal,
hogy elfoglalják, ha tudják.
83 A herceg küldött is annyi harcost, amennyit csak tudott, a bárók úgyszin-
tén. Útközben az egyik oldalon a bárók égettek fel és romboltak le mindent, a
másik oldalon pedig a burgundi herceg tett ugyanígy; a francia király pedig ki-
vonult, hogy harcoljon ellenük.110 Champagne gróf annyira vigasztalan volt,
hogy õ maga gyújtotta föl városait, mielõtt a bárók odaértek volna, hogy ne ka-
parinthassák meg a bennük lévõ felszerelést. Így égett porrá más városokkal
együtt Épernay, Vertus és Sézanne városa is.111
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született ötödik leánya, Izabella (1270–1323) I. Habsburg Rudolf (1216–1291) második fe-
lesége (1284) lesz.
108 III. Robert (1185–1234. március 3.), Dreux és Braine grófja. Bátyja, I. Pierre Mau-
clerc társaságában VIII. Lajossal az angolok ellen harcol, a sorsdöntõ (német-flamand-
angol koalíció fölött gyõztes) bouvines-i ütközetben (1214. július 27.) fogságba kerül, majd
részt vesz az albigensek elleni háborúban (1226). A „bárók lázadása” idején már Kasztíliai
Blanka hûséges támogatója. Yolande nevû lányát IV. Hugues de Bourgogne veszi feleségül,
lásd az elõzõ jegyzetet.
109 Troyes (ma: Aube megye, Champagne-Ardennes) gallorómai eredetû város, a 11.
századtól a champagne-i grófok székhelye. Attila seregei a püspök (Szent Lupus) bátorsá-
ga okán megkímélik. Itt született a francia és a nemzetközi politikában is igen aktív IV. Or-
bán pápa (Jacques Pantaléon). 1208-tól épült katedrálisa a legjelentõsebbek egyike Francia-
országban. A város Jeanne de Champagne IV. Fülöppel kötött házassága révén kerül majd
a királyi birtokokhoz (1284).
110 Ezekre az eseményekre 1229–1230-ban került sor. A Philippe de Champagne és
Érard de Brienne által korábban kirobbantott krízis újabb fejezetérõl van szó, amikor a lá-
zongó bárók a király egyik legjelentõsebb támogatóját, IV. Thibaud-t próbálják sarokba
szorítani, s ehhez eszközül Alix de Champagne ciprusi királynõt használják. (Lásd a 93.
jegyzetet.)
111 Épernay gallorómai eredetû, kezdetben a reimsi egyházmegyéhez tartozó város, me-
lyet a legenda szerint Szent Remigiusz (Saint-Rémy, a frankok apostola; 437–535. január
13.) vásárolt meg a frankoktól. 1204-tõl a champagne-i grófok tulajdona, IV. Thibaud-tól
kap városi privilégiumokat, az egyik fontos champagne-i vásárváros. Sézanne kisebb jelen-
tõségû vásárközpont. Vertus inkább egyházi központ, több monostorral; késõbb II. (Jó) Já-
nos alakította grófsággá (1360).
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[Tizenkilencedik fejezet
Joinville apja megvédi Troyes városát. Békekötés a champagne-i gróf
és a ciprusi királynõ között]
84 Troyes polgárai, mikor látták, hogy nem számíthatnak uruk segítségére,
Joinville-be küldtek Simon úrért, a jelenlegi hûbérúr apjáért, hogy segítségéért
esedezzenek.112 Õ pedig, alighogy ezek a hírek eljutottak hozzá, egybehívta va-
lamennyi fegyveres vitézét, s útra kelt velük az esti szürkületben, s mire felkelt a
nap, Troyes-ba ért. Ezzel meg is hiúsította a bárók tervét, akik a várost akarták
bevenni. Így a bárók csupán elvonultak Troyes alatt, s Isle mezejére mentek, ahol
Burgundia hercege táborozott.
85 Franciaország királya, amint megtudta, hogy ott vannak, egyenesen feléjük
vette útját, hogy harcba szálljon velük. A bárók kérve kérték, vonuljon vissza, õ
maga ne vegyen részt a küzdelemben, mert hiszen õk Champagne grófja, Lotarin-
gia hercege s más embereik113 ellen mennének harcolni, úgy, hogy háromszázzal
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112 Simon de Joinville (1195 k.–1233) IV. Geoffroynak, Joinville és Sailly urának ne-
gyedik fia. Bátyja, V. Geoffroy szentföldi halálával lett Joinville ura (1204). Elõször 1206-
ból van adat arra, hogy a sénéchal de Champagne méltóságot viseli (a méltóság ekkor még
nem örökletes). 1209-ben köt házasságot, majd részt vesz az albigensek elleni keresztes
hadjáratban. A champagne-i grófi címért folytatott harcokban kezdetben a lotaringiai her-
ceg szövetségese, és a Brienne-ek oldalán harcol Blanche de Navarre (1177–1229), Cham-
pagne régensnõje (1201–1222) ellen, majd átáll Blanche de Navarre pártjára. Ennek egyik
eredménye a Joinville-ek jogainak elismerése az örökös sénéchal méltóságra (1218). Si-
mon de Joinville-t – a Brienne-ek oldalán küzdõ többi báróhoz hasonlóan – a harcok során
elkövetett hatalmaskodások miatt kettõs (pápai és püspöki) kiközösítéssel sújtják. 1218-ban
Simon felveszi a keresztet, ott van Damietta ostrománál (1219. április), 1220-ban visszatér
Joinville-be. Második felesége Béatrice d’Auxonne, tõle született fia a történetíró Jean de
Joinville. A király elleni bárói lázadás második szakaszában (1227) Simon de Joinville-t
kezdetben a lázadók között látjuk, majd uraival együtt átáll Kasztíliai Blanka oldalára
(1229), s ezt követõen kerül sor Troyes itt említett megmentésére (1230). IV. Thibaud elõbb
vitatja, késõbb megerõsíti a sénéchal cím örökös voltát a Joinville-ek számára (1233) – ez-
zel teljesül Simon legfõbb törekvése. Halálát követõen özvegye viseli a Senecalissa
Campaniae címet és veszi át az irányítást, az akkor mintegy 9 éves Jean pedig a cham-
pagne-i gróf udvarába kerül.
113 Az Elzászi-házból származó II. Mathieu (1193 k.–1251. február 9.), Lotaringia her-
cege (1220–) IV. Thibaud fõ támogatóinak egyike. A többiek: Ferrand, Flandria grófja (õt
VIII. Lajos a bouvines-i ütközetet követõen börtönbe veti, IX. Lajos megbocsát neki, és hû-
ségeskü letétele mellett szabadon engedi); Conrad, Risse és Pierrepont ura; Thierry, Mont-
béliard grófja; Jean, Chalon grófja. A velük szemben álló tábor legfontosabb képviselõi:
I. Pierre Mauclerc; II. Henri de Bar; IV. Hugues, Burgundia hercege; Guigues, Forez grófja.
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kevesebb lovagjuk van, mint amennyi a grófnak s a hercegnek. A király azt üzen-
te vissza nekik, hogy ha emberei ellen harcot vívnak, az nem lehet, hogy õ ne le-
gyen velük. Erre ismét üzenetet küldtek hozzá, mondván, hogy ha neki is tetszik,
õk szívesen javasolnák a ciprusi királynõnek, hogy kössön békét. A király azt vá-
laszolta, semmilyen békérõl nem akar hallani, s nem tûri el azt sem, hogy Cham-
pagne grófja meghallgassa az ajánlatot mindaddig, míg ellenfelei ki nem ürítik
Champagne grófságát. 
86 El is hagyták a grófság területét úgy, hogy Isle-bõl, ahol voltak, átköltöztek
Juilly alá, a király pedig Isle-ben szállt meg, miután onnan kiûzte õket. Amikor
megtudták, hogy a király odament, Laignes-be114 tették át táborukat, Nevers
grófjának115 földjére, aki az õ pártjukon állt. A király így megszüntette Cham-
pagne grófja és a ciprusi királynõ között a viszálykodást, s megkötötték a békét,
melynek értelmében a gróf átadott Ciprus királynõjének mintegy kétezer livre116
értékû földterületet, valamint negyvenezer livre-et, amit azonban a király fizetett
ki helyette.
87 Champagne grófja pedig a negyvenezer livre fejében eladta a királynak az
alább felsorolt hûbérbirtokokat: Blois grófságát, Chartres és Sancerre grófságo-
kat, valamint Chateaudun algrófságot.117 Néhányan azt mondták, hogy a király a
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Mathieu részt vesz – II. Frigyes császár kíséretében – a VI. keresztes hadjáratban, hosszú
küzdelmet folytat elsõsorban II. Henri de Bar ellen.
114 Isle-Aumont (ma: Aube megye); dombja (butte) Meroving- és Karoling-kori nekro-
polisz, templomában, a champagne-i grófok szanktuáriumában õrzik Szent Theobald (Thi-
baud de Provins; 1039–1066, kanonizálva: 1073) ereklyéit. Bencés monostorát I. Hugues
de Champagne alapítja (1097). A 13. század óta a Szent Jakab-zarándokútvonal egyik állo-
mása. Juilly és Laignes már a Burgund Hercegség területén fekszik.
115 IV. Guigues, Forez grófja (1226–1241. október 29.). A Nevers grófja címhez
IV. Hervé de Donzy gróf özvegyével, Mahaud-val kötött, harmadik házassága (1226) révén
jut. A grófság a 10. század eleje óta létezik, fõvárosa Nevers. I. Henrik, Burgundia grófja
(948–1002) uralkodása óta a Burgundi Hercegséghez kapcsolódik; elsõ grófja I. Renaud de
Nevers (1028–1040).
116 A 13. századtól kezdõdõen a Francia Királyság területén kétféle livre volt forgalom-
ban: a livre parisis (mely Kis Pippin kora óta létezik, 775–) és a livre tournois, a tours-i
Szent Márton-kolostor pénzverdéjébõl származó aranypénz, melyet Anjou grófságának a
francia koronához történt visszacsatolása (1204) után kezdtek széles körben használni.
1 livre = 20 sol/sou = 240 dénár; 1 sol/sou = 12 dénár. A kétféle livre párhuzamos haszná-
lata 1667-ig tart, utána már csak a livre tournois használatos a francia forradalomig. Ennek
helyébe lép a frank (franc). (1 livre parisis = 1,25 livre tournois = kb. 28 franc d’or.)
117 Blois grófsága 10. századi eredetû, késõbb grófjai megszerzik Champagne grófságát
is (II. Eudes, 1023). IV. (Nagy) Thibaud egyesíti a két grófságot (1125), aminek eredménye-
képp a Capetingek törzsterületét harapófogóba záró, potenciálisan velük rivalizáló hatalmi
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fent megnevezett hûbérbirtokokat csak zálogként vette birtokába, de ez egyálta-
lán nem igaz,118 ugyanis a tengerentúlon megkérdeztem errõl szent királyunkat.
88 Azt a földet, amelyet Thibaud gróf akkor a ciprusi királynõnek adott, a
mostani Brienne grófja119 és Joigny grófja120 birtokolják, mivel Brienne grófjá-
nak nagyanyja a ciprusi királynõ leánya volt, s felesége a nagy Gautier de Bri-
enne-nek.121
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központ jöhet létre. Késõbb (1152) ismét fölosztják, s ez a folyamat még többször megismét-
lõdik. Ebben az idõszakban Blois, Chartres és Châteaudun grófságainak úrnõje Marguerite
(1170–1230), Blois és Châteaudun grófnõje. Férje II. Gautier d’Avesnes (†1244) Guise ura
s felesége jogán Blois grófja. Blois grófságát leányuk, Marie d’Avesnes (1230–1241) örök-
li, majd férjhez megy Hugues de Châtillonhoz (1196–1248), Châtillon és Saint-Pol grófjá-
hoz, aki felesége jogán Blois grófja (1226–) és a Blois-Châtillon-dinasztia megalapítója lesz.
Ebben az idõszakban tehát három dinasztiaváltás következik be a grófságok életében.
Chartres grófságának alapítója és elsõ grófja azonos Blois-éval (Thibaud le Tricheur,
950–978). Egyenes ági leszármazása 1248-ig követhetõ, utána a Blois-Châtillon család kö-
vetkezik. Châteaudun algrófság (vicomté) Blois hûbérese. Sancerre 1014-ben kerül birtok-
cserével II. Eudes de Champagne grófhoz, és válik a champagne-i grófok egyik legfontosabb
területévé.
118 A négy grófság története szorosan összefügg, és gyakori, hogy egyazon gróf visel
több címet (vagy éppen az összeset). Az egyezségre 1234-ben kerül sor, aminek eredmé-
nyeképp IX. Lajos 40 ezer tours-i livre-ért megvásárolja Champagne grófjától ezeknek a te-
rületeknek a homagiumát (hommage lige/homagium ligitum), azaz fõhûbéruraságát, vagyis
a szóban forgó területek ekkortól nem Champagne grófjának, hanem a királynak a közvet-
len vazallusai. A központi régióban ezáltal jelentõsen erõsödik a király pozíciója.
119 V. Gautier (1270 k.–1311), Brienne grófja (1296–), Jaffa grófja, továbbá apja után
Lecce, illetve Athén hercege, Alix de Champagne leányának, Marie de Lusignannak az
unokája. Szabadulása érdekében apja kénytelen túszként a katalánoknak adni, majd kivált-
ja. A katalánok ellen harcol a Peloponnészoszon (Morea), magának követelvén az Athéni
Hercegséget. Az eredetileg bizánci szolgálatban álló katalán zsoldoskompánia elleni küz-
delemben esik el: lovagjaival együtt a mocsár csapdájába kerül a francia Morea történeté-
nek végét jelentõ ütközetben, a Kopaisz-tónál (halmüroszi csata, 1311. március 15.).
120 II. vagy III. Étienne (†1324), Joigny grófja. Joigny a Champagne-i grófsághoz tar-
tozó jelentõs birtok, grófja pair, tehát Champagne elõkelõi közé tartozik. Joigny grófnõje a
champagne-i örökösödési háborúban Navarrai Blanka oldalán áll, késõbb követi a Kasztí-
liai Blanka mellé álló IV. Thibaud grófot, s mint pair részt vesz a Navarrai Blanka és Alix
de Champagne közötti egyeztetõ, békét elõkészítõ tárgyalásokon (1234). Joigny várkasté-
lyát I. Renaud építtette a 10. század végén. Vannak adatok arra, hogy Joinville elsõ három
ura (Étienne, I. és II. Geoffroy) egyben Joigny grófja is volt.
121 IV. (Nagy) Gautier de Brienne (1205–1244), Jaffa és Aszkalon grófja. 1233-ban
veszi nõül I. Hugues de Lusignan és Alix de Champagne legidõsebb leányát, Marie de
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[Huszadik fejezet
A Bõkezûnek mondott I. Henrikrõl, Champagne grófjáról]
89 Hogy tudjátok, honnan származnak azok a hûbérbirtokok, melyeket Cham-
pagne ura a királynak eladott, tudomásotokra hozom, hogy a nagy Thibaud gróf-
nak, ki Lagnyban nyugszik,122 három fia volt: az elsõt Henriknek hívták, a máso-
dikat Thibaud-nak, a harmadikat pedig Étienne-nek.123 Ez a Henrik Champagne
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Lusignant (†1251). Jaffa grófságát nagybátyjától, I. Jean de Brienne jeruzsálemi királytól
kapja. Gautier kora egyik legismertebb lovagja (bátor, sikeres és nagylelkû), a szentföldi
harcok egyik legnevezetesebb, szimbolikus alakja. Az egyiptomi ajjúbida szultán, asz-
Szálih és a vele szövetséges hvárezmi (kipcsak török) zsoldosok 1244-ben megtámadják
Jeruzsálemet, s a Gáza északkeleti részén lévõ Harbíjánál (La Forbie) október 17–18-án
vívott csatában legyõzik a kereszteseket és szövetségeseiket, s ezzel megrendítõ csapást
mérnek a keresztesek szentföldi pozícióira. Mintegy 7500 halott marad a csatatéren, és
nyolcszázan (köztük Gautier) kerülnek az egyiptomiak fogságába. Baibarsz csapatai Jaffa
ostromára indulnak, Gautier-t keresztre kötik, és városának lakóit felszólítják, hogy adják
meg magukat. Gautier viszont arra szólítja fel õket, hogy mindenki tegye a kötelességét: a
városlakók védjék meg a várost, õ pedig meghal Krisztusért a kereszten. Végül a városiak
és Gautier is megmenekülnek. Gautier-t Kairóba viszik, s egy eldurvult sakkjáték során hal
meg a fogságban: a vele sakkozó, õt pofon csapó emírt a sakktáblával üti agyon, mire az
emír testõrei fölkoncolják. Szent Lajos kívánságára (aki méltó keresztény szertartásban kí-
vánta részesíteni a hõs Gautier-t) maradványait a szultán kiadja, és Akkonban temetik el.
(Joinville többször visszatér Gautier de Brienne szerepére és történetére, de halálát másként
meséli el. Vö. 465–466, 486, 530–533, 536–538.)
122 A Champagne grófságát territoriális nagyhatalommá fejlesztõ IV. (Nagy) Thibaud de
Blois (Champagne grófjaként II. Thibaud; 1090/95–1152. január 10.), Blois, Troyes és
Sancerre grófja, Chartres, Meaux, Châteaudun ura nyughelyéül a birtokainak nyugat-dél-
nyugati határvonalánál, a francia király területével szemben fekvõ Lagny (ma: Lagny-sur-
Marne) Szent Péternek ajánlott apátsági templomát (ma: Notre-Dame-des-Ardents-et-Saint-
Pierre) választotta. Az apátságot egy ír szerzetes alapította a 7. században, s (II., Kegyes
Róbert francia király ajándékaként) Krisztus töviskoszújának egy darabját, valamint a
Szent Keresztnek egy szögét õrzi. 
123 Nagy Thibaud-nak valójában 12 gyermeke (öt fiú és hét leány) volt Karintiai Ma-
tildtól (Mathilde de Carinthie; 1093–1151, házasság: 1123–), továbbá két természetes fia.
(Az utóbbiak egyike a Saint-Pierre-de-Lagny apátja lesz.) A Joinville által említett három
fiú: I. (Bõkezû) Henrik (lásd róla a 94. jegyzetet); V. (Jó) Thibaud (Thibaud de Blois;
1130–1191), Franciaország sénéchalja (1152–); továbbá I. Étienne de Blois-Champagne
(1133–Akkon, 1191. szeptember 7.), Sancerre grófja. Étienne szinte valamennyi szomszéd-
jával háborúzik, fordulatos, zaklatott életútja a Szentföldre vezeti, Szibilla (Sybille de
Jérusalem; 1159–1190) jeruzsálemi királynõ kiszemelt (és visszalépõ) férj- és királyjelölt-
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és Brie grófja volt, s Bõkezû Henriknek nevezték, de illett is hozzá e név, mert bõ-
kezû volt Isten és a világ iránt egyaránt. Bõkezû volt Istenhez, mint azt mutatja a
troyes-i Szent István-templom124 s a többi szép egyházi épület, melyeket Cham-
pagne-ban alapított. Nagylelkû volt a világi életben is, ahogyan azt láthatjuk
Artaud de Nogent125 esetében, s számos egyéb helyen, melyekrõl szívesen mesél-
nék, ha nem tartanék attól, hogy összezavarom a mondandómat.
90 Artaud de Nogent volt a polgárok között az, akiben a gróf a világon a leg-
inkább megbízott; gazdagsága oly tömérdek volt, hogy saját pénzén építtette föl
nogent-l’artaud-i várát. Történt egyszer, hogy egyik pünkösd napján Henrik gróf
lejött troyes-i palotájából, hogy misét hallgasson a Szent István-templomban.
A lépcsõ lábánál odament hozzá egy szegény lovag, térdre vetette magát elõtte,
s így szólt: „Jó uram, az Istenre kérlek, adj nekem valamit a tiedbõl, hogy férj-
hez adhassam két leányomat, kiket itt látsz!” 
91 Artaud, aki a gróf mögött ment, a következõ szavakat intézte a szegény lo-
vaghoz: „Lovag úr, ön nem viselkedik illõképpen, mikor kér ettõl az úrtól, hisz
oly sokat adott már õ, hogy semmije sem maradt.” A bõkezû gróf erre Artaud-hoz
fordult, s így szólt: „Ejnye, uram, nem mond igazat, hogy nincs mit adnom,
hiszen itt van ön. – Tessék, lovag uram, magának adom, s jótállok érte.” A lovag
nem lepõdött meg, köpenyénél fogva megragadta, mondván, hogy addig nem
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je, kalandos utazó és fogoly, részt vesz a III. keresztes hadjáratban, s valószínûleg Akkon
ostrománál esik el. Mindhárom fivér tekintélyét növeli egyik leánytestvérük, Alix (Adèle,
Alice) de Champagne (1140–1206) házassága VII. Lajos francia királlyal. Alix Lajos király
harmadik felesége, koronázott társkirálynõ, II. Fülöp Ágost anyja. 
124 A troyes-i Szent István káptalani templom (Église collégiale de Saint-Étienne) épí-
tését a 12. század második felében kezdik (1157), ez lehetett Champagne elsõ gótikus je-
gyeket viselõ épülete. Bõkezû Henriknek valószínûleg az volt a célja, hogy ebben a grófi
palotához csatlakozó templomban alapítja meg a dinasztia nekropoliszát. A társaskáptalan
ekkor igen sok adományt kap, profitál a champagne-i vásárok okozta konjunktúrából is.
A gróf szándéka végül nem valósul meg, családja tagjai különféle helyeken (többnyire álta-
luk alapított templomokban vagy kolostorokban) temetkeznek, csak I. Henriknek és fiának,
III. Thibaud-nak a teste kerül a Szent István-templomba. Maradványaikat a francia forra-
dalom alatt átszállították a troyes-i katedrálisba (1791), síremlékeiket pedig beolvasztották
(1794), a káptalani templom romjait 1806–1812 között elbontották.
125 A Nogent-l’Artaud (ma: Aisne megye, Pikárdia) területén található egyetlen kastély,
a Château de la Sorce modern épülete 16. századi falmaradványokra (illetve valószínûleg
régebbi alapokra) épült. Franciaországban 19 Nogent nevû helység van (elsõsorban
Pikárdiában, Île-de-France és Burgundia területén), s közülük több is rendelkezik 13. szá-
zadi építésû kastélyokkal. – Artaud de Nogent a champagne-i grófi udvar pénzügyekkel
foglalkozó, igen befolyásos személyisége.
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engedi el, amíg nem fizet. Artaud pedig, csak hogy megszabaduljon tõle, ötszáz
livre-et adott neki.
92 Henrik gróf második testvérét Thibaud-nak hívták, s Blois grófja volt, a
harmadikat Étienne-nek, aki Sancerre grófja lett. E két fivér minden örökségét
Henrik gróftól kapta hûbérül, a két grófságot, valamint a hozzájuk tartozó birto-
kokat. Késõbb aztán megerõsítették õket ebben Henrik gróf örökösei is, akik
Champagne-t birtokolták, egészen addig, amíg Thibaud király át nem adta a gróf-
ságokat a francia királynak, mint azt fentebb már elmeséltem.
[Huszonegyedik fejezet
Szent Lajos fényes udvari ünnepséget rendez Saumurben (1241)]
93 De térjünk vissza eredeti témánkhoz. A fenti események után a király nagy
ünnepi lakomára hívta össze a nemeseket az Anjou területén lévõ Saumurbe.126
Magam is ott voltam, s tanúsíthatom, hogy ez volt a legjobban szervezett udvari
ünnepség, amelyet valaha is láttam. A király asztalánál ült fivére, Poitiers grófja,127
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126 Saumur, illetve várkastélya II. (Plantegenet) Henrik, Anglia királya kedvelt tartózko-
dási helye. A Plantagenet-királyok számára Anjou és Maine törzsterületnek számított, itt (a
fontevraud-i apátságban) alakítják ki, Aquitániai Eleonórának (1122 k.–1204. április 1.), Hen-
rik feleségének (házasságkötésük 1152. március 18.) intézkedését követõen, a Plantagenetek
királyi nekropoliszát, temetkezési helyét. Ide kerül II. Henrik, Aquitániai Eleonóra és fiuk,
Oroszlánszívû Richárd, leányuk, Jeanne d’Angleterre (1165–1199), menyük, Isabelle d’An-
goulême (1188–1246) és unokájuk, Jeanne fia, VII. Raymond de Toulouse (1197–1249) is.
Eleonóra elsõ házasságát VII. Lajos francia királlyal 1152-ben semmisítette meg a pápa.
II. Henrikkel kötött házassága Anglia számára jelentõs területgyarapodáshoz vezetett, ennek
eredményeként került a Francia Királyság szinte teljes nyugati része az angol királyok fenn-
hatósága alá, akik e területeket Anjou és Maine grófjaiként, Bretagne, Normandia és
Aquitánia hercegeiként birtokolták, s e minõségükben a francia király hûbéresei voltak.
127 Alphonse (Poissy, 1220. november 11.–Cornato, 1271. augusztus 21.), Poitiers gróf-
ja (1225–), Auvergne grófja (1241–), Toulouse grófja (1249–), IX. Lajos kedvelt öccse.
Toulouse grófságához VII. Raymond de Toulouse leányával (Jeanne de Toulouse) kötött há-
zassága (1234) révén jut. Helyzetét a taillebourg-i ütközet (1242. július 21.) után sikerül sta-
bilizálnia. A csata a királyi hatalom további kiépítése szempontjából is igen jelentõs. Poitiers
grófja részt vesz a VII. keresztes hadjárat elõkészítésében, 1249-ben érkezik meg csapatai-
val a keresztesekhez, nagy szerepet játszik a manszúrai gyõzelemben, a visszavonulás során
azonban – testvéreivel (IX. Lajos és Anjou Károly) együtt – fogságba kerül. Elkíséri bátyját
a tuniszi keresztes hadjáratra is, onnan visszatérõben, Itáliában éri a halál (feleségével
együtt).
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akit nemrég ütött lovaggá Szent János ünnepén,128 mellette pedig Jean de Dreux
gróf,129 aki szintén akkortájt kapott lovagi címet. Õt követte La Marche grófja,130
majd pedig a jó Pierre úr, Bretagne grófja. 
94 A király asztala elõtt, Dreux grófjával szemben kapott helyet a navarrai
király131 úr, aki tunikát s drága szaténból (fermail) készült palástot viselt, amelyet
díszes öv és csat fogott össze, fején pedig aranyos süveg ékeskedett. Én szeltem
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128 Keresztelõ Szent János (†28/29) ünnepe születésének napja, június 24. Ezt a napot
a nyári napfordulóhoz (többnyire június 21.; igen ritkán június 19., 20. vagy 22.) kapcsoló-
dó hagyományokkal kötik össze, melyek nagy ünnepségekkel, vidámsággal (tûzgyújtással
és tûzugrással) járnak. A saumuri ünnepséget legtöbben (más források, pl. a Grandes
Chroniques de France, Alphonse de Poitiers kiadásaira vonatkozó adatok alapján) június
24-re teszik. (LE GOFF, MONFRIN, 93.)
129 I. Jean de Dreux (1215–Nicosia, 1249), Dreux és Braine grófja, IX. Lajos hû szövet-
ségese (a király üti lovaggá). VIII. Archambaud de Bourbon veje (1240, Marie de Bour-
bon). Részt vesz a taillebourg-i csatában, elkíséri Lajost az egyiptomi keresztes hadjáratra,
Cipruson hal meg.
130 Marche grófsága (ma: Creuse megye) 10. századi eredetû, stratégiai fontosságú te-
rület. Grófja a Francia Királyság egyik legbefolyásosabb fõura, ez idõben X. Hugues de
Lusignan (Le Brun; 1185–Damietta, 1249. június 5.), La Marche grófja, Lusignan és
Angoulême ura. Már apja, IX. Hugues († Damietta, 1219. november 5.) is fontos szerepet
játszott a francia és angol történelemben, amennyiben az õ Isabelle d’Angoulême-mel
(Isabelle de Taillefer) tervezett házassága és a jegyesét elrabló, vele házasságot kötõ János
angol királynak ez a cselekedete szolgáltatott ürügyet II. Fülöp Ágost francia királynak a
jogi beavatkozásra és az angol király franciaországi birtokainak elkobzására – tehát János
Földnélküli Jánossá tételére. X. Hugues nem adja fel birtokaik egyesítésének tervét, Föld-
nélküli János halálát követõen õ veszi nõül apja egykori – korban egyébként is hozzá in-
kább illõ – jegyesét (1220). Az 1227. évi bárói lázadás során az elégedetlenek között van,
Thibaud átállását követõen õ is behódol, és jelentõs engedményeket kap (Verdun, 1227.
március 16.). De még 1241 folyamán a király ellen fordul, és vezéralakja lesz a király és
öccse, Alphonse de Poitiers elleni, angolok által támogatott poitou-béli bárók lázadásának.
Taillebourg után ismét behódol (1241. augusztus 1.), s ezúttal súlyos árat fizet, mivel a tõ-
le elfoglalt jelentõs birtokok a király kezén maradnak (aki ezeket öccsének, Alphonse-nak
adja), birtokai harmadát elveszti, dél-franciaországi birtokaira (Angoulême, Cognac) vo-
natkozóan homagium ligitum köti a királyhoz. Részt kell vennie az egyiptomi keresztes
hadjáratban, s apjához hasonlóan õ is Damiettánál hal meg. Fia, XI. Hugues de Lusignan
(Le Brun; 1221–Fáriszkúr, 1250. április 6.), aki 1248-ban tesz birtokaira vonatkozóan
homagium ligitum esküt Alphonse de Poitiers-nak), ugyancsak az egyiptomi keresztes had-
járat során hal meg.
131 IV. Thibaud, Champagne grófja, 1234-tõl Navarra királya. Lásd róla a 89. jegyzetet.
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föl elõtte az ételt. A király elõtt fivére, Artois grófja132 szolgálta fel a fogásokat, a
jó Jean de Soissons gróf133 pedig a húst szeletelte. A király asztalának õrizetét
Imbert de Beaujeu úr,134 aki késõbb Franciaország connétable-ja lett, valamint
Enguerrand de Coucy135 és Archambaud de Bourbon136 uraságok látták el. E há-
rom báró mögött, az õ védelmükre, harminc lovagjuk sorakozott föl, selyemszö-
vet tunikában, a lovagok mögött pedig harcosok nagy tömege állt, akik Poitiers
grófjának címerével díszített, taftselyem öltözéket viseltek. A királyon indigókék
szaténból készült tunika volt, valamint köpönyeg és hermelinnel bélelt bíborszín
palást, fején pamutszövet kalap, amely sehogyan sem illett neki, minthogy abban
az idõben még igen fiatal ember volt.
95 A király ezt a lakomát a saumuri vásárcsarnokban rendezte meg; s úgy hal-
lottam, ezt még a nagy angol király, Henrik építtette, hogy itt rendezzen fényes
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132 I. Róbert (1216–Manszúra, 1250. február 8.), Artois grófja (1237–), IX. Lajos öccse.
IX. Gergely pápa a II. Frigyessel vívott küzdelme során fölajánlja neki a császári koronát,
de õ nem fogadja el. Részt vesz a VII. keresztes hadjáratban, Damietta elfoglalásában.
Manszúránál közvetlen kíséretével, a vele lévõ angol lovagokkal (Salisbury grófja), vala-
mint a templomos lovagok közremûködésével vakmerõ és meggondolatlan támadást hajt
végre, betör a városba, de csapdába kerül, és a vele harcoló 280 emberrel (többségük temp-
lomos lovag) együtt életét veszti. (A templomosok nagymestere hiába próbálja visszatarta-
ni az elhamarkodott akciótól.)
133 II. (Dadogós) Jean de Nesle, Soissons grófja. Lásd róla a 62. jegyzetet.
134 Imbert/Ymbers/Humbert (1198–1250), Beaujeu ura, Dombes hercege, Franciaor-
szág connétable-ja, II. Fülöp Ágost másodunokatestvére, I. Balduin és I. Henrik (Henri de
Hainaut) konstantinápolyi latin császárok unokatestvére. Elkíséri II. Balduint Konstantiná-
polyba, a császárkoronázásra (1231). Részt vesz az albigensek elleni keresztes hadjáratban,
az egyiptomi keresztes hadjárat során õ vezeti IX. Lajos seregét.
135 III. (Nagy) Enguerrand de Coucy (1191–1242), Coucy, La Fère, Crépy ura, Roucy
grófja. Részt vesz a bouvines-i ütközetben, az albigensek elleni keresztes hadjáratban. Az
1227-es bárói önállósodási mozgalom egyik legjelentõsebb alakja (el akarja rabolni IX. La-
jost, amiben a Dalnok Thibaud átállása akadályozza meg). Lovasbaleset áldozata lesz: egy
gázlón átkelve elbukik, és saját kardja sebzi halálra. Várkastélyok sorát építi, Franciaország
leghatalmasabb bárói közé tartozik, hatalmának szimbóluma Coucy (ma: Coucy-le-Château-
Auffrique, Aisne megye, Pikárdia) méreteivel is párját ritkító, impozáns várkastélya, ennek
építésével (1225–1230) érdemli ki az Építõ melléknevet. (Mivel a Fronde idején az ellenál-
lás egyik fészke lett, XIV. Lajos leromboltatja; romjai ma is láthatók.) Fia, II. Raoul (†1250)
a király szolgálatában, a manszúrai csatában (Fáriszkúrnál) hal meg.
136 VIII. (Nagy) Archambaud de Bourbon-Dampierre (1187 k.–1242), anyja révén
Bourbon ura (1228–). Fia, IX. Archambaud de Bourbon (1205 k.–Nicosia, 1249. január
22.), Bourbon ura (1242–), továbbá Nevers, Auxerre és Tonnerre grófja (1228–), részt vesz
a VII. keresztes hadjáratban, a seregben kitört járvány áldozataként hal meg Cipruson.
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ünnepségeket.137 A fehér barátok138 kolostorainak kerengõi mintájára készültek,
de nem hiszem, hogy bárhol máshol csak megközelítõen is ekkorákat találnánk.
Azt is megmondom, hogy miért gondolom így: A kerengõ hátfala mentén, ahol a
király evett nagyszámú lovagja és harcosa csoportjától övezve, s akik meglehe-
tõsen sok helyet foglaltak el, volt egy másik asztal is, amelynél elfért még húsz
püspök vagy érsek; a püspökök és az érsekek mellett volt a király anyjának,
Blanka királynénak az asztala, a királlyal átellenben lévõ részen.
96 A királynénak Boulogne grófja szolgált fel, aki azóta Portugália királya
lett,139 a jó Hugues de Saint-Pol gróf,140 valamint egy tizennyolc esztendõs német
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137 Az eseményre – melyet Alphonse de Poitiers lovaggá ütéséhez és poitou-béli birto-
kainak átvételéhez igazítottak – nyilvánvalóan nem Saumur várában (mely méreteibõl kö-
vetkezõen nem volt képes ilyen nagyságú rendezvényt befogadni), hanem Saumur város
vásárcsarnokában (les halles) kerülhetett sor. Az épület nem maradt meg, manapság már a
helye is nehezen azonosítható. Valószínûleg a vár alatt elterülõ városközpont és a Loire
partja között állhatott. Saumurben 1062 óta tartottak vásárokat az Anjou grófok védelme
alatt. II. Henrik uralkodása idején azonban minden bizonnyal új épületet emeltek, melynek
reprezentációs funkciót is szántak.
138 A „fehér barátok” (les moines blancs) a ciszterciek. A francia alapítású (1098; pápai
védelem 1100. április 18.; jóváhagyva 1119. december 23.; Robert de Molesme, Cîteaux,
Burgundia), erõteljes francia befolyás alatt álló rend (mely címerében a Francia Királyság
és a „régi Burgundia” címerelemeit egyesíti) a 12–13. században éli fénykorát. Igen nagy
erõkkel vesz részt a keresztes háborúkban, különösen Szent Bernát (Bernard de Clairvaux;
1090–1153) idõszakában, aki meghirdeti a II. keresztes hadjáratot (Vézelay, 1137. február
16.). A rend képviselõi a III. és IV. keresztes hadjáratokban (1188–1192 és 1202–1204) és
különösen az ún. albigensek elleni keresztes hadjáratban (1208–1229) is nagy szerepet ját-
szanak. A fehér barátok nevet öltözékükrõl kapják: fehér csuha, fekete skapuláré (vállruhá-
val). Magyarországon 1142-ben jelentek meg a ciszterciek: Cikádor (a mai Bátaszék he-
lyén, Tolna m.), 12. századi további alapítások: Egres (1179), Zirc (1182), Pilis (1184),
Szentgotthárd (1184), Pásztó (1191).
139 III. Alfonz (1210. május 5.–1279. február 16.), Portugália királya (1248. január 4.–),
felesége, II. Mathilde de Dammartin, Boulogne grófnõje jogán Boulogne grófja
(1238–1247). II. Alfonz (1212–1223) másodszülött fia, II. Sancho (1223–1248) öccse.
Bátyja koronától történt megfosztását követõen hívják vissza Portugáliába. A boulogne-i
grófi címrõl lemond, és elválik elsõ feleségétõl (1245).
140 Hugues de Châtillon (1196–Avignon, 1248. április 9.), Saint-Pol és Blois grófja
(1226–), Champagne grófjának és Boulogne grófjának egyik nagy hatalmú vazallusa. Út-
ban az egyiptomi keresztes hadjáratba éri a halál: az átvonuló keresztesek és az avignoni-
ak közötti összecsapás során kõvel agyondobják. –A flandriai Saint-Pol grófsága a 10. szá-
zadtól létezik, egykori központja a mai Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais megye).
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ifjú, akirõl azt mondták, hogy Türingiai Szent Erzsébet141 fia.142 Úgy mesélték,
hogy mély tisztelete jeléül az anyakirályné homlokon csókolta, mert úgy hallot-
ta, hogy ezt tenni anyjának is szokása volt.
97 A kerengõ másik végében voltak a konyhai helyiségek, a borospalackok tá-
rolója, a kenyereskamra és az éléstár, innen vitték a király és a királyné elé a húst,
a bort és a kenyeret. Az összes többi szárnyban, valamint a középen lévõ kertben
oly nagy tömegû lovag lakomázott, hogy meg sem tudtam számolni, hányan vol-
tak. Sokan hangoztatták, hogy soha, egyetlen lakomán sem láttak még ennyi fé-
nyes arany- és selyemszövet köpenyt és egyéb ruhát. Legalább háromezer lovag
volt ott jelen, úgy mondták.
[Huszonkettedik fejezet
A taillebourg-i ütközet]
98 Az ünnepség után a király Poitiers-ba vitte Poitiers grófját, hogy hûbérbir-
tokait visszavegye. De amikor megérkezett Poitiers-ba a király, szívesebben lett
volna ismét Párizsban, mert azt találta, hogy aki Szent János ünnepén még az õ
asztalánál evett, annyi felfegyverzett embert gyûjtött össze Lusignanban, Poitiers
közelében, amennyit csak tudott. A király közel két hétig maradt Poitiers-ban, és
nem merte elhagyni a várost azelõtt, hogy La Marche gróffal megállapodást kö-
tött volna, nem tudom, milyen feltételekkel. 
99 Többször is láttam, hogy a gróf Lusignanból Poitiers-ba jött, hogy a király-
lyal tárgyaljon, és mindig magával hozta Anglia királynéját, a feleségét, aki az
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141 Magyarországi/Árpád-házi/Türingiai Szent Erzsébet (Sárospatak vagy Pozsony,
1207–1231. november 17.; szentté avatva: 1235), II. András (1176–1235) magyar király
(1205–) és a Karoling eredetû bajor családból származó Merániai Gertrúd (1185–1213) leá-
nya, IV. Lajos (1200. október 28.–Otranto, 1227. szeptember 11.) türingiai õrgróf hitvese
(1221–). Férje II. Frigyessel indul keresztes hadjáratra, de útközben pestisjárvány áldozata
lesz. Három gyermekük születik: Zsófia (1224. március 20.–1275. május 29.), II. Henrinek
(1207–1248), Brabant hercegének a felesége (1240–); II. Hermann (1222. március
28.–1241. január 3.), Türingia õrgrófja (1227–); Boldog Gertrúd (1222. szeptember
29.–Altenberg, 1297. augusztus 18.), premontrei apáca. Szent Erzsébet a középkori keresz-
tény Európa egyik legkedveltebb szentje.
142 A szöveg alapján csakis Hermann õrgrófra gondolhatunk (s többnyire ezt teszi a szak-
irodalom is, pl. MONFRIN, 96), õ azonban 1241 júniusában nem lehetett ott Saumurben, mert
a rendelkezésünkre álló adatok szerint január 3-án meghalt. Errõl az ellentmondásról bõ-
vebben lásd e kötetben A „super homo” és Joinville Szent Lajosa címû tanulmány 311–312.
lapját.
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angol király édesanyja volt.143 És sokan mondták azt, hogy a király és Poitiers
grófja elõnytelen békét kötött La Marche gróffal.144
100 Miután a király visszatért Poitiers-bõl, nem sok idõ telt el, és Anglia ki-
rálya Gascogne-ba145 jött, hogy Franciaország királyával háborúzzon. Szent
királyunk azokkal az emberekkel, akiket össze tudott gyûjteni, lóra szállt, hogy
megküzdjön vele. Anglia királya és La Marche gróf, hogy megvívjon a királlyal,
egy vár elé jött, melyet Taillebourg-nak hívnak, és egy rossz folyóra146 épült, me-
lyet Charente-nak neveznek, olyan helyen, ahol csak egy nagyon keskeny kõhí-
don lehet átkelni.
101 Mihelyt a király megérkezett Taillebourg-ba, és a seregek már látták
egymást, embereink, akik maguk mellett tudhatták a várat, nagy erõfeszítéseket
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143 Isabelle d’Angoulême (de Taillefer; 1188 k.–1246), Földnélküli János angol király
özvegye, III. Henrik angol király anyja. 1220-ban lett X. Hugues de Lusignan felesége.
Lásd még a 130. jegyzetet.
144 A béke korántsem elõnytelen a király és Alphonse de Poitiers számára. Ugyanakkor
a Poitiers-i grófság átvétele (illetve Alphonse de Poitiers számára történõ átadása) az An-
gol és a Francia Királyság között megosztott bárókkal való súlyos konfliktushoz, illetve az
angolpárti és a franciapárti poitou-béli urak közötti szakadáshoz vezet. Végül a Taillebourg-
nál vívott ütközetben (1242. július 21.) IX. Lajos és Alphonse legyõzi a III. Henrik által is
támogatott, X. Hugues de Lusignan által vezetett angolpárti bárók koalícióját. A csata
kulcsszerepet játszik a királyi hatalom megszilárdításának további folyamatában.
Taillebourg (ma: Charente-Maritime megye) vára az akkori Aquitániai Hercegség és a
Poitiers-i grófság határán, stratégiai fontosságú helyen épült (elsõ erõdje Karoling-kori;
Nagy Károly itt állított meg egy szaracén elõrenyomulást 808-ban), s Aquitániai Eleonóra
második házasságával került az angol királyok birtokai közé (1152). A csata valójában a fo-
lyó túlsó partján, Saint-James mezején, Taillebourg várával szemben bontakozik ki, s mint-
egy 45 000 embert mozgósít, enyhe francia királyi létszámfölénnyel. Az ütközet július 19-
én kezdõdik, a döntõ összecsapásra július 21-én kerül sor, a gyõzelmet pedig a Saintes
mellett vívott újabb ütközet (július 23.) biztosítja be a királypártiak számára. Pons-ban
fegyverszünet jön létre (augusztus 1.), Hugues de Lusignan behódol (augusztus 3.), a tar-
tós béke és a végleges rendezés csak jóval késõbb, a párizsi békével (1259. december 4.)
valósul meg. Az életszerû leírás (100, 101) alapján feltételezik, hogy a champagne-i gróf
emberei között Joinville is részt vett a harcokban. A taillebourg-i ütközetet Eugène
Delacroix örökítette meg a versailles-i palota Csaták galériájának egyik monumentális fest-
ményén (1837). 
145 Gascogne a történelem során változó területû, gyakran a Pireneusokig terjedõ
Aquitánia (királyság, majd hercegség) északi részén fekvõ tartomány, illetve grófság, a
wasconok (baszkok) földje. A 13. században a Gascogne-on Aquitániát értik.
146 Értsd: lápos, mocsaras területre. Ez a környék Poitou-Charente legjelentõsebb mo-
csárvidéke.
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tettek és veszélyek közepette hajókkal és hidakon átkeltek, és az angolokra ve-
tették magukat, és megkezdõdött a heves és kemény közelharc. Amikor a király
ezt látta, a többiekkel együtt maga is vállalta a veszélyt, mert egy emberrel szem-
ben, aki a király mellett harcolt az angolok ellen, az angoloknak ezer emberük
volt. Mindenesetre úgy történt, ahogy Isten akarta, mert amikor az angolok lát-
ták, hogy a király átkel a folyón, elszállt a bátorságuk, és bevették magukat
Saintes városába; embereink közül sokan velük együtt bementek a városba, és
fogságba estek.
102 Embereink közül azok, akik Saintes-ben fogságba estek, elmondták,
hogy hallották, amint súlyos ellentét alakult ki Anglia királya és La Marche lo-
vag között; a király azt mondta, hogy La Marche lovag, amikor érte küldött, azt
állította, hogy jelentõs támogatást talál majd Franciaországban. Anglia királya
még azon az estén elhagyta Saintes-et, és Gascogne-ba ment.
[Huszonharmadik fejezet
La Marche gróf behódolása]
103 La Marche gróf, mint aki nem képes a helyzeten javítani, megadta magát
a királynak, s magával vitte a fogságba feleségét és gyermekeit is. Minek követ-
keztében a király a békekötés során a gróf földjének tekintélyes részét megkap-
ta, hogy mennyit, azt nem tudom, mert ennél az ügynél valójában nem voltam
jelen, mivel akkor nem öltöttem páncélinget; de azt hallottam, hogy cserébe a
földért, amelyet megszerzett a király, La Marche gróf tízezer párizsi livre-et
fizettetett vele a királyi kincstárból, és minden évben ugyanennyit.147
104 Midõn Poitiers-ben tartózkodtunk, láttam egy lovagot, kinek Geoffroy de
Rancogne148 úr volt a neve, és aki egy súlyos sértés miatt, melyet La Marche gróf
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147 Ezek a korábbi békefeltételek voltak, amelyek a taillebourg-i csatát követõen jelentõ-
sen módosulnak, s majd a párizsi béke (1259) alkalmával kerülnek ismét elõ. (De ezt már
sem X. Hugues gróf, sem pedig fia, XI. Hugues nem éri meg.) A Joinville által említett
összeget a szakirodalom túlzónak tartja: a felét (ötezer livre-et) tekintik valószínûnek (MON-
FRIN, 103).
148 V. Geoffroy de Rancon/Rancogne (1175–1263), Taillebourg és Rançon ura. Hasonló
nevû õse (III. Geoffroy, 1105 k.–1153) részt vett a II. keresztes háborúban, igen elõvigyázat-
lan katonai akciójáról maradt fenn híradás. Dölyfös és rátarti urai voltak a várnak, mivel
Taillebourg-t sokáig bevehetetlen erõdként tartották számon (hármas védõárok- és hármas
várfalrendszer s mintegy ezerfõs sereg védte, a háborút igencsak kedvelõ, a területet Aqui-
tánia hercegeként birtokba venni kívánó Oroszlánszívû Richárd is csak IV. Geoffroy hiú-
ságára építõ csellel tudja bevenni 1181-ben). A hagyomány szerint Aquitániai Eleonóra és
VII. Lajos Taillebourg várában töltötte a nászéjszakát. A várkastély az elsõ százéves háború
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követett el ellene, ahogy mondták, megesküdött a szentekre, hogy soha nem nyí-
ratja körbe a haját a lovagok divatja szerint, hanem hosszan, középen elválaszt-
va hordja, ahogy az asszonyok hordják, mindaddig, amíg vagy személyesen,
vagy mások által bosszút nem áll La Marche grófon. És amikor Geoffroy uram
meglátta La Marche grófot, a feleségét és a gyermekeit, amint a király elõtt tér-
den állnak és kegyelméért esedeznek, odahozatott egy bakot, és a király, La
Marche gróf és az ott lévõk jelenlétében eltüntette a választékát és rövidre nyí-
ratta a haját.
105 Ebben az Anglia királya és a bárók ellen folytatott hadjáratban a király
hatalmas adományokat tett, amint hallottam azoktól, akik onnan visszatértek. És
az adományok és kiadások miatt, melyeket ebben vagy más hadjáratában, a ten-
geren innen vagy túl tett, a király soha nem követelt és nem vett el a báróitól, lo-
vagjaitól, az embereitõl vagy a jó városaitól olyan hozzájárulást, amely panasz-
ra adott volna okot.149 És ezen nincs mit csodálkozni, mert ezt a jó anya
tanácsára tette, aki mellette volt, akinek a tanácsai szerint cselekedett, és azok-
nak a bölcs embereknek a tanácsai szerint, akik atyja és nagyatyja idejébõl meg-
maradtak.
[Huszonnegyedik fejezet
Szent Lajos megbetegszik, majd felveszi a keresztet]
106 A fent elmondott dolgok után történt, hogy Isten akaratából a királyt sú-
lyos betegség támadta meg Párizsban.150 Annyira legyengült, mint mondták,
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során – melyet Aquitániai Eleonóra angol házasságától (1152) az ellenségeskedést lezáró
párizsi békéig (1259) számítanak – többször cserél gazdát. Taillebourg ura eredetileg
X. Hugues de Lusignan hûbérese. A Saintes falai alatt vívott döntõ csatában Geoffroy úrnak
nagy szerepe van a királyi csapatok gyõzelmében, mivel íjászaival a döntõ pillanatban sike-
resen tud beavatkozni a csata menetébe. Taillebourg várát az évszázadok során többször le-
rombolják és újjáépítik. A vallásháborús idõszak után elõbb XIV. Lajos ad utasítást a vár
lerombolására (1713), majd a francia forradalom (1789) és egy tûzvész (1822) fokozza a
pusztítást.
149 Valójában Lajos király a keresztes hadjárat költségeinek elõteremtésére igen jelen-
tõs különadókat vet ki mind a városokra, mind pedig az egyházra (MONFRIN, 105).
150 Lajos nem Párizsban, hanem Pontoise-ban (ma: Val-d’Oise megye), a királyi család
kedvelt tartózkodási helyén betegedett meg 1244 decemberében, a feltételezések szerint
maláriában vagy vérhasban. A király csodálatos felgyógyulása miatt a város késõbb búcsú-
járó hely lesz. Lajos 1257-ben templomot emeltet itt (kibõvítve a korábbi kápolnát) a halá-
los beteg, illetve halva született gyermekeket megmentõ Csodatévõ Szûz tiszteletére, ami
arra enged következtetni, hogy a király betegsége és csodálatos gyógyulása a decemberi
Mária-ünnep (december 8., Szeplõtelen Fogantatás) idejére eshetett.
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hogy a mellette õrködõ hölgyek egyike már arcára akarta húzni a takarót, mond-
ván, hogy meghalt. Az ágy másik oldalánál álló hölgy ezt nem engedte, mert úgy
érezte, hogy uruknak a lelke még nem távozott el testébõl.
107 És amíg a király hallgatta a két hölgy vitáját, a Mi Urunk csodát vitt vég-
hez a testében, s egy csapásra visszaadta egészségét: mert korábban csupán meg-
némult, s nem tudott megszólalni. Mihelyt azonban ismét olyan állapotba került,
hogy képes volt beszélni, kérte, hogy adják oda neki a keresztet, amit meg is tet-
tek. Amikor édesanyjának, a királynénak megvitték a hírt, hogy fiának visszajött
a szava, kimondhatatlan boldogságot érzett. De amikor azt is megtudta, hogy fel-
vette a keresztet, ahogy azt maga a fia mesélte el neki, oly nagy gyászt öltött,
mintha holtnak látta volna.151
108 Azt követõen, hogy a király felvette a keresztet, keresztesnek állt Robert,
Artois grófja, Alphonse, Poitiers grófja és Charles, Anjou grófja is, aki azóta szi-
cíliai király lett,152 õk mindhárman a király fivérei voltak. Keresztes lett még
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151 Általánosan elterjedt nézet, hogy a VII. keresztes hadjáratra való mozgósításban
nagy szerepet játszott Jeruzsálemnek a hvárezmi csapatok általi fölprédálása (1244.
augusztus 23.) és a keresztények Gáza melletti (La Forbie/Harbíja) súlyos veresége (1244.
október 17.). Ezek nyilvánvalóan hatással voltak a késõbbi mozgósításra, IX. Lajos dönté-
sét azonban „nem az események diktálták. Saját egyéni döntése volt” (LE GOFF, 1996, 192).
Mindenesetre a VII. keresztes hadjárat késõbbi legátusa, Eudes de Châteauroux (aki már
1226-ban részt vett az albigensek elleni keresztes hadjáratra való pápai mozgósításban),
IV. Ince pápa megbízásából 1244-tõl nyugat-európai országokban mozgósít. A keresztes
hadjárat indításának szükségességét megerõsíti az I. lyoni zsinat (1245. június 26.–július
18.), melyen Eudes de Châteauroux is részt vesz.
152 I. (Anjou) Károly (Charles d’Anjou; 1226. március 21.–1285. január 7.), VIII.
(Oroszlán) Lajos és Kasztíliai Blanka legifjabb gyermeke, Anjou és Maine grófja (1246–),
Forcalquier és Provence grófja (1246–), Szicília királya (1266. január 6.–1282. szeptember
4.), Nápoly királya (1266. január 6.–), a Jeruzsálem királya cím viselõje (1277–). Az erede-
tileg egyházi hivatásra szánt Károly az egyetlen olyan Capeting uralkodó, akinek más euró-
pai országokban sikerült jelentõs hatalomra szert tennie. Katonai akcióban való elsõ részvé-
tele bátyja La Marche grófja elleni hadjáratához kötõdik (1242). Felesége (1246–), Béatrice
de Provence (1231–1267) jelentõs hozománnyal gyarapítja országait. Anjou Károly így a 14.
században Magyarországon is regnáló, második Anjou-dinasztia, a Capeting-Anjou-ág meg-
alapítója lesz. Lovaggá ütése (1246. május 27.) már a VII. keresztes hadjáratra való fölké-
szülés jegyében történik. Feleségével együtt indul a hadjáratba (1248. augusztus 20.), ott van
(és bátyjaival együtt fogságba esik) a manszúrai ütközetben. Betegsége (váltóláz/malária) és
a birtokain uralkodó nyugtalanság miatt 1250-ben hazatér. Részt vesz a VIII. keresztes had-
járatban is, ahová bátyja halála után érkezik meg, és a hadjárat az õ parancsnoksága alatt
eredményesen folytatódik. Beavatkozik a flandriai (németalföldi) harcokba, itáliai hódítása-
it IV. Ince pápa aktív támogatásával szerzi meg. Szicíliai királysága az uralma ellen kitört,
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Hugues, Burgundia hercege, Guillaume, Flandria grófja,153 aki a közelmúltban
elhunyt Guion de Flandre gróf154 fivére, a jó Hugues de Saint-Pol gróf, valamint
unokaöccse, Gaucher úr,155 aki derekasan harcolt a tengeren túl, s még kiválóbb
férfiú lehetett volna, ha életben marad. 
109 A többiekkel együtt még útra kelt és elment a keresztes háborúba La
Marche grófja és fia, Hugues le Brun úr,156 azután Sarrebrück grófja157 és fivé-
re, Gobert d’Apremont úr158 is, akinek társaságában én, Jean, Joinville ura, át-
szeltem a tengert egy olyan hajóval, amelyet közösen béreltünk, minthogy uno-
katestvérek voltunk. Húszan indultunk útnak, õ is, én is kilenc-kilenc lovag
élén.159
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„szicíliai vecsernyé”-nek nevezett felkeléssel (Palermo, 1282. március 30.) ér véget. Élete
utolsó szakaszában a Dél-Itáliában és a Peloponnészoszon is egyre dinamikusabb katalán ha-
talmi törekvések elleni harcok kötik le.
153 III. Guillaume de Dampierre (1224–1251. június 6.), Flandria grófjaként
II. Guillaume/Willem de Flandre, Dampierre (1216–) és Courtrai ura. Egy lovagi tornán el-
követett gyilkosság következtében hal meg. – A Dampierre és a d’Avesnes család súlyos
konfliktusban állt egymással Flandria és Hainaut birtoklásáért. IX. Lajos döntõbíráskodá-
sának eredményeképp a Dampierre-ek Flandriát, a d’Avesne-ek Hainaut-t kapják meg.
154 Gui de Dampierre (1226 k.–1305. március 7.), Flandria grófja (anyja révén 1253–,
ténylegesen 1279–), Namur grófja (1264–). 1253 júliusában a d’Avesnes családdal vívott
csatában (Westkapelle) fogságba kerül, ahol három évet tölt el, s csak a IX. Lajos döntõbí-
ráskodásának eredményeképp megvalósult békekötésük után (1256) szabadul ki. Részt
vesz a VIII. keresztes hadjáratban is.
155 Gaucher de Nevers/de Châtillon (1210 k.–1250), III. Gaucher de Châtillon (1162
k.–1219), Saint-Pol grófja és II. Agnès de Donzy, Nevers, Tonnerre és Auxerre grófnõje fia.
IV. Hugues de Châtillonnak, Saint-Pol grófjának (1196–1248) unokaöccse. Gaucher de
Châtillon felesége, Jeanne de Boulogne Philippe Hurepel leánya, IX. Lajos másodfokú
unokahúga.
156 XI. Hugues de Lusignan, lásd róla a 130. jegyzetet.
157 Geoffroy d’Apremont (1215 k.–Manszúra, 1250), a Lotaringiai Hercegséghez tarto-
zó délnémet–francia határterület, Apremont ura, felesége (Lorette de Sarrebruck) révén
Sarrebruck (Saarbrücken) grófja, Joinville távoli unokatestvére.
158 VII. Gobert d’Apremont (1217–1279), Apremont, Dun és Rouvre ura.
159 A király betegsége és fogadalma 1244 decemberére datálható. A hadjárat megkezdé-
séig azonban csaknem négy esztendõ telik el. A keresztesek 1248. augusztus 28-án indul-
nak el az e célra kiépített dél-franciaországi Aigues-Mortes kikötõjébõl, és 1248. szeptem-
ber 17-én érkeznek meg Ciprus szigetére.
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[Huszonötödik fejezet
Joinville felkészül a keresztes hadjáratra]
110 Húsvétkor, az Úr 1248. esztendejében, összehívtam minden emberemet
és hûbéresemet Joinville-be. Húsvét vigíliáján,160 amikor már valamennyi meg-
hívott odaérkezett, megszületett a fiam, Jean, Ancerville ura,161 elsõ feleségem-
tõl,162 aki Grandpré gróf163 nõvére volt. Egész héten át ünnepeltünk és táncol-
tunk, mivel a fivérem, Vaucouleurs ura164 és a többi ott lévõ nemesúr egymást
váltva fizették a lakomát, hétfõn, kedden, szerdán és csütörtökön.
111 Pénteken azután így szóltam hozzájuk: „Nemes urak, a tengerentúlra me-
gyek, s nem tudhatom, vajon visszatérek-e. Jöjjetek hát közelebb! Ha megkáro-
sítottalak benneteket valamivel, most jóváteszem, ahogy az szokásom. Kárpót-
lást ajánlok egytõl egyig mindenkinek, aki azt tõlem vagy embereimtõl kéri.”
Birtokom egész háznépének véleménye alapján intéztem a kártalanítást, s hogy
ne befolyásoljam õket a döntésben, visszavonultam a tanácsból, s vita nélkül el-
fogadtam, amit határoztak.
112 Mivel nem akartam magammal vinni olyan pénzt, amely nem illetett meg,
a lotaringiai Metz165 városába mentem, s földjeim nagy részét zálogba adtam.
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160 1248. április 18-án, a húsvétot megelõzõ napon.
161 Jean d’Ancerville, Joinville másodszülött fia. Lotaringia területén több Ancerville
nevû helység van, Joinville urai 1224-tõl birtokolják Ancerville-t (ma: Meuse megye).
162 Jean de Joinville 1230-ban jegyezte el a champagne-i grófi családból származó Alix
de Grandprét (†1261), és 1240-ben vette feleségül.
163 Raoul de Grandpré gróf (1196–1268). Fia, Gui de Château-Porcien (†1250. április
5.), Soissons püspöke, részt vesz a VII. keresztes hadjáratban és Manszúránál hal meg.
164 Geoffroy de Vaucouleurs/de Joinville/of Geneville (1228–1314), Vaucouleurs ura,
Joinville öccse. Az angol királyi udvarban csinál jelentõs karriert. III. Henrik, majd I. Eduárd
angol király szolgálatában áll, Provence-i Eleonóra (1223–1291; Provence-i Margitnak,
IX. Lajos nejének a nõvére) kíséretében érkezik az angol udvarba. Szilárd pozícióra tesz szert,
katonaként és diplomataként is megállja a helyét, Írország fõbírója, majd I. Eduárd Anglia
maréchaljává nevezi ki. Egy másik fivérével együtt részt vesz a tuniszi keresztes hadjáratban.
165 Metz (ma: Moselle megye, Lotaringia) hajdani kelta oppidum, majd Austrasia fõvá-
rosa, a Karoling-dinasztia szülõhelye és egyik központja. A 6. század elõtt alapított, 717-tõl
Szent Arnulf metzi püspök nevét viselõ apátsága a Karolingok királyi nekropolisza (a 10.
században viking és magyar támadásoknak volt kitéve). A középkorban nagy hatalmú püs-
pökség központja, a város és püspöke a privilégiumok maximumát szerzi meg, a püspök az
egyházi és a világi uralmat egyaránt gyakorolja, a királyi jogokat megszerezve adóztat és
pénzt veret. A jelentõs kereskedelmi, gazdasági és katonai befolyáshoz pénzügyi hatalom
is társul: a metzi polgárok elõkelõ urak (köztük a császár) hitelezõi. Biztonságos és gazdag
pénzügyi központ, mely vonzza a környezõ urakat – köztük a Joinville-ekkel rokon Sarre-
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S tudjátok meg, hogy azon a napon, melyen országunkból a Szentföldre indul-
tam, még ezer livre értékû földem sem volt, minthogy asszonyanyám akkor még
élt. Kilenc lovagommal a három zászlós lovag (banier)166 egyikeként keltem te-
hát útra. Azért idézem most fel ezeket a dolgokat, hogy lássátok, ha nem segített
volna meg az Isten, aki engem cserben még soha nem hagyott, aligha lettem vol-
na képes elviselni azt a hat hosszú évet, amelyet a Szentföldön töltöttem.
113 Még készülõdtem az útra, amikor üzenetet küldött hozzám Jean, Apre-
mont ura,167 ki felesége révén Sarrebrück grófja is, tudatván velem, hogy õ már
megtette az elõkészületeket, s kilenc lovaggal készen áll a tengerentúli utazásra.
Javasolta, hogy ha nekem is megfelel, béreljünk közösen hajót, amit én elfogad-
tam, s így embereinkkel együtt Marseille-be mentünk.
[Huszonhatodik fejezet
Egy klerikusról, aki a király három végrehajtóját megölte]
114 A király magához hívatta valamennyi báróját, és megeskette õket, hogy hû-
ek és lojálisak lesznek gyermekeihez, ha vele valami történne az út során. Tõlem
is ezt kérte, de én nem akartam esküt tenni, mivel én nem voltam a hûbérese.168
115 Amikor odafelé tartottam, megláttam egy taligát, melyen három halott
ember volt, akiket egy klerikus ölt meg; azt mondták nekem, hogy a király elé
viszik õket. Amint ezt meghallottam, utánuk küldtem az egyik lovászomat, hogy
tudja meg, miként történt a dolog. A lovászom pedig, akit odaküldtem, elmesél-
te, hogy a király, midõn kijött a kápolnájából, felállt a lépcsõ tetejére, hogy lás-
sa a halottakat, és megkérdezte Párizs elöljárójától,169 miként történt a dolog.
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bruck grófokat is. Fénykorát a 13–14. században éli. (Metz a Francia Királyság és a Német-
római Császárság közötti rivalizálás egyik fontos terepe. 1552-ben kerül elõször francia
kézre. Egyházi épületei a francia forradalom idején komoly károkat szenvedtek.)
166 A zászlós lovag, zászlósúr rangban a többi lovag fölött áll, több lova és embere, jobb
felszerelése van.
167 Itt inkább a 157. jegyzetben említett II. Geoffroy d’Apremont-ról van szó, aki ekkor
Sarrebruck grófja. Joinville szerepel az általa Manszúrában, 1250-ben készített végrendelet
tanúi között. Geoffroy-nak van egy Jean nevû öccse, õ azonban ekkor még Verdun kanonok-
ja és Montfaucon elöljárója (prévo^t), Joinville krónikájának írásakor már Sarrebruck grófja.
168 Joinville-t IV. Thibaud-hoz, Champagne grófjához köti homagium ligitum, kizáróla-
gos hûségeskü.
169 Párizs elöljárója (prévo^t) királyi fõtisztviselõ, akinek adminisztratív, igazságszolgál-
tatási, rendõri és bûnüldözési feladatai vannak. A tisztség a 12. századtól létezik. A prévo^t
székhelye a Grand Châtelet, mely a 19. századig a Szajna jobb partján (a mai Place du
Châtelet-n) állt, az akkori királyi palotával (ma: Conciergerie) szemben. Az elöljáróság több
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116 Az elöljáró pedig elmondta neki, hogy a három halott a királyi vár végre-
hajtója volt; és elmondta neki azt is, hogy a félreesõ utcákat járták, hogy kifosz-
szák az embereket, és azt mondta a királynak, hogy „találkoztak ezzel a klerikus-
sal, akit itt lát, és mindenét elvették. A klerikus egy szál ingben hazament, majd
magához vette a számszeríját,170 a kardját (fauchon)171 pedig egy gyermekkel vi-
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kamarából áll. A tisztség fontosságát mutatja, hogy a parlamentben a királyi család belsõ
rangsora után a prévo^t következik. A régensség idején pénzügyi és jogi-igazgatási területre
válik szét. A Szentföldrõl visszatérve IX. Lajos a tisztséget és a hozzá tartozó feladatkört
megreformálja. A kor egyik legjelentõsebb jogtudósa, Étienne Boileau bekerül a magisztrá-
tusba (1254), majd megkapja az elöljárói tisztséget (1268). A Párizs elöljárója tisztség nem
keverendõ össze a prévo^t des marchands tisztségével, mely korlátozottan és irányítottan vá-
lasztott tisztség, feladatai önkormányzati jellegûek (döntõen a város mûködtetésével kapcso-
latosak), és a legbefolyásosabb céh, a folyami kereskedõk vezetõjét illeti meg. (Õket tekin-
tik késõbb Párizs elsõ „polgármestereinek”.) Mivel Párizs királyi birtokon fekszik, noha
ekkor már az ország legjelentõsebb városa, nem rendelkezik önkormányzati (kommuna-) jo-
gokkal, ellentétben több (jóval kisebb), privilégiumait megvásároló várossal (pl. les bonnes
villes).
170 A számszeríj (arcuballista, manuballista) a tûzfegyverek megjelenése elõtti idõszak
leghatékonyabb és legveszélyesebb lõfegyvere. Kínában és a görög területeken már a Kr.
e. 5. században is használták, vadászatra és a háborúkban egyaránt. Hatóereje folyamato-
san növekszik, a 13. századi fegyverek képesek a páncélt 80-100 m távolságból átütni. Kü-
lönbözõ méretûek (a katapultok egy része is ezen az elven mûködik), és az idõk során fel-
húzó technikájuk is sokat változik (elõbb kézi erõvel, majd csörlõszerkezettel feszítik ki).
A lovagok a „gyávák fegyverének” tartják, és megvetéssel tekintenek rá, mert távolról le-
het vele ölni, az ellenfélnek nincs lehetõsége védekezni, használata nem igényel sem sok
gyakorlatot, sem bátorságot, így egy közrendû is megölhet vele egy felkészült lovagot.
A számszeríj tehát „nem lovagias” fegyver. Az egyház erkölcstelennek tartja, a II. lateráni
zsinat betiltja használatát (1139), II. Ince, majd III. Ince ugyancsak betiltja, készítõit és
használóit pedig egyházi átokkal sújtja. A tiltás azonban csak a keresztények egymás kö-
zötti harcaira vonatkozik, a hitetlenek ellen nem. A keresztes háborúk idején a muzulmá-
nok francia íjként emlegetik, mert a keresztények nagy sikerrel alkalmazzák az arab lovas-
sággal szemben. A 12. századtól kezdõdõen különbözõ országokban, Itáliában (Genova),
Angliában (Oroszlánszívû Richárd), Franciaországban (II. Fülöp Ágost) számszeríjász egy-
ségeket hoznak létre, melyek egyre inkább jól fizetett elit alakulatoknak számítanak. (Ri-
chárddal állítólag számszeríj végez 1199. április 6-án, Châlus-Chabrol ostrománál.) Léte-
zik kerekes számszeríj is, mely nagyméretû, lábakon és kerekeken álló, mozgatható
lõfegyver.
171 A kardnak ez a fajátja (fauchon) általánosan használt fegyver, közepes nagyságú és
a végén kiszélesedõ, egyélû, enyhén görbülõ hegyben végzõdõ pengével, amely szúrásra és
vágásra is igen alkalmassá teszi. 
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tette. Amikor meglátta õket, rájuk kiáltott és azt mondta nekik, hogy meg fognak
halni. A klerikus kifeszítette a számszeríját és lõtt, s az egyiket szíven találta.
A másik kettõ menekülni kezdett, a klerikus megragadta a kardot, mely a gyer-
meknél volt, s üldözni kezdte õket a hold fényénél, mely szép és világos volt.
117 Egyikük megpróbált a sövényen keresztülvágva egy kertbe bejutni; a kle-
rikus rásújtott a kardjával – mondta az elöljáró –, s az egész lábszárát levágta,
úgy, hogy csak a csizma tartja, amint ön is látja. A klerikus ismét üldözõbe vette
a másikat, aki megpróbált behatolni egy idegen házba, melynek lakói még ébren
voltak; ekkor a klerikus akkorát sújtott a karddal a fejére, hogy egészen a fog-
soráig kettéhasította, amint ön is láthatja – mondta az elöljáró a királynak. –
Uram – mondta –, a klerikus megmutatta az utcabeli szomszédoknak, hogy mit
cselekedett, majd önként jelentkezett, hogy tartóztassák le; uram, idehoztam õt,
tégy vele, amit akarsz; itt van, tessék.”
118 „Klerikus uram – szólt a király –, vakmerõsége miatt elveszítette azt a le-
hetõséget, hogy pap legyen, de a vakmerõsége miatt szolgálatomba fogadom, s
velem jön majd a tengerentúlra. És azért is tudatom ezt önnel, mert azt akarom,
hogy az embereim lássák, semmilyen rossz cselekedetükben nem fogom támo-
gatni õket.” Amikor az ott összegyûlt nép e szavakat hallotta, a Mi Urunkhoz fo-
hászkodott, és könyörgött Istennek, hogy adjon jó és hosszú életet a királynak, és
örömben és egészségben hozza majd õt vissza.
[Huszonhetedik fejezet
Joinville elhagyja várát]
119 A fenti események után visszatértem a saját földünkre; úgy egyeztünk
meg, Sarrebrück grófja és jómagam, hogy felszereléseinket kis szekereken
Auxonne-ba küldjük, hogy ott a Sao^ ne folyón hajóra rakják õket, s a Sao^ne és a
Rho^ ne folyón eljussanak Arles-ig.
120 Aznap, mikor Joinville-bõl elindultam, magamhoz hívattam Cheminon172
apátját, akirõl mindenki azt állította, hogy õ a legbölcsebb férfiú a fehér barátok
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172 Cheminon (ma: Marne megye, Champagne-Ardennes) ciszterci apátságát I. Hugues
de Champagne alapítja (1100–1102). 1136-tól a nem sokkal korábban Clairvaux-ból alapí-
tott trois-fontaines-i (1118) ciszterci apátság filiáléjaként mûködik. Cheminon ezzel ugyan-
annak a hálózatnak a tagja lesz, mint a magyarországi apátságok közül Szentgotthárd
(1183–) és Bélakút (1234–). Patrónusai: Szent Miklós, Miasszonyunk. (A francia forrada-
lom után a „nemzet tulajdonába” kerül, lerombolják, köveit eladják.)
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rendjében. Egyszer egy Miasszonyunk ünnepén173 Clairvaux-ban,174 ahol a ki-
rály is jelen volt, mesélt róla egy barát, aki megmutatta õt nekem, és megkérdez-
te, ismerem-e, én pedig visszakérdeztem, hogy miért tette föl nekem ezt a kér-
dést. Így válaszolt: „Mert úgy gondolom, hogy õ a legbölcsebb férfiú a fehér
barátok rendjében.
121 És tudja meg azt is – mondta –, hogy mit hallottam róla egy bölcs ember-
tõl (preudeshommes), aki abban a hálóteremben feküdt, ahol Cheminon apátja is
aludt; az apát kitakarta a mellét, mert nagyon melege volt. És ez a bölcs férfiú,
aki ugyanabban a hálóteremben feküdt, melyben Cheminon apát aludt, látta,
amint Isten Anyja az apát ágyához ment, és visszahúzta ruháját a mellére, nehogy
a huzat megártson neki.”
122 Ez a Cheminon apát adta nekem a tarisznyámat és a zarándokbotomat.175
És akkor elindultam Joinville-bõl, és visszatértemig nem léptem be a várba. Gya-
logszerrel, mezítláb és gyapjúruhában jártam, és így zarándokoltam Blécourt-ba176
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173 Szûz Máriát a keresztény egyház tanítása szerint különös tisztelet illeti meg, a litur-
gikus év során több Mária-ünnep is van. Az egyik legfontosabb Mária istenanyasága ün-
nepe január 1-jén. A Joinville által leírt történet alapján azonban valószínûleg nem a téli-
kora tavaszi vagy késõ õszi Mária-ünnepek egyikérõl van szó, hanem inkább valamelyik
nyári vagy kora õszi ünnep jöhet számításba: július 2. (vizitáció, Magyarországon: Sarlós
Boldogasszony), augusztus 5. (Havas Boldogasszony), augusztus 15. (Mária halála és
mennybevétele: Nagyboldogasszony), szeptember 8. (Mária születése: Kisboldogasszony),
szeptember 15. (Fájdalmas Szûzanya), esetleg október 7. (Rózsafüzér Királynõje). A törté-
net üzenete nyilvánvalóan az, hogy egy Mária-ünnepen történt a csodás esemény.
174 Clairvaux (ma: Ville-sous-la-Ferté, Aube megye, Champagne-Ardenne) ciszterci
apátságát Clairvaux-i Bernát alapítja 1115-ben. Clairvaux rendkívül nagy hatást gyakorol a
rend fejlõdésére, közvetlenül 80, közvetve több mint 350 apátság alapításának kiinduló-
pontja, a Mária-kultusz egyik igen fontos központja. (Épületét, javait a francia forradalom
idején eladják, majd az apátságot börtönné alakítják.)
175 A Szentföldre induló zarándokok rituális felkészülésének egyik állomása, hogy egy-
házukban átveszik a zarándokbotot és a tarisznyát. A keresztes hadjáratra induló uralkodók
ugyanígy járnak el: a királyok Saint-Denis apátságában veszik át a zarándokbotot, a tarisz-
nyát és az oriflamme-ot (a Francia Királyság zászlaját) is.
176 Joinville indulása elõtt bejárja azokat az egyházakat, melyekhez családi vagy egyéb
spirituális kötelékek fûzik. Blécourt (ma: Haute-Marne megye, Champagne-Ardenne) Join-
ville-tõl 10 km-re fekvõ helység. Egyháza már 1050-ben fogadhatta a reimsi zsinatra érke-
zõ IX. Leó pápát. IV. Geoffroy de Joinville 1123-ban adományt tesz a Notre-Dame-temp-
lom építésére, ezt késõbb Simon de Joinville újabb adományokkal egészíti ki (1235).
A templomot, mely ekkor az egyházi hierarchiában Saint-Urbain apátságához tartozik, vé-
gül 1272-ben szentelik föl.
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és Saint-Urbainbe177 és a többi szent testhez, melyek ott nyugszanak. És mialatt
Blécourt-ban és Saint-Urbainben jártam, szemeimet soha nem fordítottam
Joinville felé, attól félvén, hogy szívem meglágyul a szép vár láttán, melyet oda-
hagytam két gyermekemmel együtt.
123 Én és a társaim Donjeux178 elõtt, Fontaine-l’Archevèque-ben étkeztünk;
és ott Adam, Saint-Urbain apátja179 (Isten bocsássa meg a bûneit!) rengeteg gyö-
nyörû ékszert adott nekem és kilenc lovagomnak. Onnan Auxonne-ba180 men-
tünk; majd összes felszerelésünkkel, melyeket hajóra rakattunk, lefelé hajóztunk
a Sao^non Auxonne-ból Lyonba; a termetes paripákat pedig a hajók mellett a par-
ton vezették.
124 Lyonnál becsatlakoztunk a Rho^ ne-ba, és tovább hajóztunk a fehér Arles
felé. A Rho^ne mentén találtunk egy várat, melyet La Roche-de-Glunnek hívnak,
ezt a király leromboltatta, mert a vár urát, Roger-t azzal vádolták, hogy kifosz-
totta a zarándokokat és kereskedõket.181
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177 Saint-Urbain-Maconcourt (Haute-Marne megye, Champagne-Ardenne) Joinville-tõl
mintegy 10 km-re fekvõ helység. Karoling-kori (9. század eleje) alapítású apátságában
õrizték Szent Orbán (Róma püspöke, 222–230 között I. Orbán néven pápa, a „fagyos szen-
tek” egyike, a szõlõsgazdák védõszentje) relikviáit. Az apátságnak mára csak romjai ma-
radtak meg, az ereklyék a falu Saint-Étienne-plébániatemplomába kerültek. Több Orbán
nevû pápa is kötõdik ehhez a vidékhez: az I. keresztes hadjáratot meghirdetõ II. Orbán pá-
pa (1088–1099) Châtillon-sur-Marne-ban született; Jacques Pantaléon, az auxerre-i cipõké-
szítõ mester fia, Verdun püspöke, Jeruzsálem pátriárkája pedig IV. Orbán néven lesz pápa
(1261–1264).
178 Donjeux (ma: Haute-Marne megye, Champagne-Ardenne) a Joinville család birto-
ka. A falu 18. századi kastélya a Joinville-ek régi „sasfészke” helyén áll, melynek építését
a lovagregények által megõrzött legendák Mélusine tündérhez kötik.
179 Ádám apát (1200 k.–1258 u.) neve a Saint-Urbain-apátsággal kapcsolatos több do-
kumentumban is szerepel, utoljára egy 1258-as adásvételi szerzõdésben, amikor egy szõlõ-
területet ad el.
180 Auxonne (ma: Co^te-d’Or megye, Burgundia) városa I. Lothár császár területéhez
tartozott, majd Burgundia grófjainak birtoka, fontos hídfõállás a Sao^ne folyón, a Német-ró-
mai Birodalomhoz tartozó Burgund grófság és a Francia Királysághoz tartozó Burgund
Hercegség határán.
181 A helyzet ennél bonyolultabb és kiélezettebb volt. La Roche-de-Glun (ma: sziget,
Dro^me megye, Rho^ne-Alpes) ez idõ tájt stratégiai fontosságú hely a folyami közlekedés
szempontjából. A Rho^ne, lévén határfolyó a Német-római Birodalom és a Francia Király-
ság között, gyakori villongások, illetve hatalmaskodások színtere. La Roche-de-Glun Dau-
phiné-hoz tartozik (mely 1032–1349 között a Birodalom része), ura a császártól a folyón
való elhaladásért útvámszedési jogot kap, s ennek biztosítása érdekében a sziklára várat
épít. Miután II. Roger de Clérieu (1190 k.–1252 u.), Clérieu és La Roche-de-Glun ura a
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[Huszonnyolcadik fejezet
A keresztesek hajóra szállnak (1248. augusztus)]
125 Augusztus havában La Roche-de-Marseille-nél182 hajóra szálltunk. Az-
nap, mikor felszálltunk a hajóinkra, kinyittatták a hajó ajtaját, és a belsejében
elhelyezték az összes lovat, melyeket a tengerentúlra kellett vinnünk; azután az
ajtót ismét bezárták és alaposan tömítették, mint amikor egy hordót dugaszolnak
be, mert amikor a hajó kijut a nyílt tengerre, az egész ajtó a víz alá kerül.
126 Amikor a lovak már benn voltak, az elsõ matróz odakiáltott a matrózai-
nak, akik a hajóorrban voltak, és azt kérdezte tõlük: „Készen vagytok?” Õk így
feletek: „Igen, uram; a klerikusok és a papok jöjjenek elõre!” Mihelyt odajöttek,
rájuk kiáltott: „Énekeljetek, az Isten szerelmére!” Õk pedig mind egyszerre rá-
zendítettek: Veni creator Spiritus.183 Aztán odakiáltott a matrózainak: „Bontsa-
tok vitorlát, az Isten szerelmére!”; és õk így is tettek.
127 Nem sok idõvel késõbb a szél már dagasztotta a vitorlákat, és eltakarta
szemünk elõl a földet, és csak az eget és a vizet láttuk, és a szél minden nappal
távolabbra vitt bennünket attól a vidéktõl, ahol születtünk. És azért beszélek
ezekrõl a dolgokról nektek, mert bizony õrülten vakmerõ az, aki mások haszná-
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folyami útvám megfizetésére szólítja föl a IX. Lajos által vezetett kereszteseket is (1248),
a király a várat megostromoltatja és háromhetes ostrom után elfoglalja, részben lerombol-
tatja. II. Roger, akinek ezzel a vámszedésrõl le kell mondania, börtönbe kerül, ahonnan
hûbérura, VII. Guigues, Vienne dauphinje szabadítja ki. Ezt követõen semmisnek tekinti a
IX. Lajossal kötött megállapodást, és tovább szedi a folyami útvámot (mely érvényben is
marad a francia forradalomig).
182 A Marseille városával szemben elterülõ, négy szigetbõl (Pomègues, Ratonneau, If,
Tiboulen) álló Frioul szigetek (Les Îles de Frioul) évezredeken át stratégiai szerepet töltöt-
tek be. Julius Caesar innen ostromolta és vette be Marseille-t (Kr. e. 49); a keresztes hábo-
rúk idején a hajók hagyományosan innen indulnak a Szentföld felé. A szigetek még 1970-
ben is katonai területnek számítottak.
183 „Teremtõ lélek, jöjj”: a legrégebbi, már a 9. században népszerû Szentlélek-him-
nusz, szerzõje Hrabanus Maurus (780 k.–856). Hagyományosan pünkösdkor szokás (elsõ
versszakát illendõképpen térden állva) énekelni. A himnusz szövege tartalmaz olyan mon-
datokat, amelyek a keresztesek buzdítására szolgálhatnak, illetve a keresztes zarándoklatra
lelkesítenek. („Te, kit Védõnek mondanak, / s mellénk a magas ég adott! […] Ellenségün-
ket ûzzed el! / S a Békét tüstént hozd közel!” A Szentlélek az isteni tervek végrehajtója,
ezért „újj az Isten jobb kezén”; ford. Babits Mihály.) Az eredetileg pünkösdi ének a keresz-
tesek indulásakor szinte már hagyományosan hangzik föl, hiszen Robert de Clari króniká-
jában (XIII. fejezet) is ennek hangjaira indulnak el a keresztesek a IV. keresztes hadjárat el-
sõ katonai akciójára, Zára ostromára. Mint látható, egyik esemény sem kötõdik pünkösd
ünnepéhez (Clari: 1204. november, Joinville: 1248. augusztus).
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ra vagy halálos bûn állapotában ekkora veszélynek meri kitenni magát, mert úgy
alszunk el este, hogy nem tudjuk, reggelre nem leszünk-e a tenger fenekén.
128 Tengeri útunk során igen csodálatos dolog történt velünk; egy teljesen ke-
rek hegyet184 pillantottunk meg, mely Barbaria185 partjai elõtt emelkedett. Ve-
csernye idején vettük észre, és egész este hajóztunk, és úgy gondoltuk, hogy több
mint ötven mérföldet tettünk meg; és másnap megint ott volt elõttünk ugyanaz a
hegy, és ez kétszer vagy háromszor megtörtént. Amikor a tengerészek ezt látták,
mind nagyon megrémültek, és azt mondták nekünk, hogy nagy veszélyben van-
nak a hajóink, mert az afrikai szaracénok186 földje elõtt állunk.
129 Ekkor egy derék pap (preudomme pretre), akit Maurupt dékánjának (dien
de Malrut)187 neveztek, azt mondta nekünk, hogy tartsunk három körmenetet há-
rom szombaton;188 mert plébániája területén soha nem volt olyan szerencsétlen-
ség vagy vízhiány, vagy túl sok esõ vagy más sorscsapás, amelytõl, mihelyt el-
rendelte, hogy három szombaton tartsanak három körmenetet, ne szabadította
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184 A különbözõ Joinville-kiadások nem igazítanak el az azonosítás kérdésében. A hajó
minden bizonnyal a Tuniszi-csatornánál járhatott. Úgy véljük, hogy az erre található né-
hány kisebb sziget közül a tunéziai Tib-fokhoz (Kap Bon) legközelebb két sziget van:
Zembra/Aegimures és Zembretta. Szóba jöhet még, hogy ez a „teljesen kerek hegy” a 836
m magas, vulkáni eredetû Pantelleria (fr. Pantalerée) volna, mely Szicíliától 100 km-re, Tu-
néziától (tehát a „szaracénok földjétõl”) 72 km-re, vagyis valóban veszélyes közelségben
található. Ez utóbbi lehetõségnek ellentmond, hogy Joinville a hazafelé vezetõ út leírása-
kor megnevezi ezt a szigetet (640). Az „afrikai szaracénoktól” való félelem igen indokolt
lehet abban az esetben is, ha az afrikai partoktól 40 km-nyire fekvõ, ugyancsak vulkáni ere-
detû (391 m magas) s a többnyire 200 méteres sziklafalak miatt megközelíthetetlen Galite-
szigetekhez jutottak a hajók.
185 Barbaria (Co^te des Barbaresques) Afrika északi, Egyiptomtól nyugatra lévõ partvi-
déke, mely Tripolitanumtól a mai Marokkó partjaiig (tehát az Atlanticumig) terjed. 
186 Az afrikai szaracénok a Barbaria területén lakók. A saraceni az ókori görög és latin
szerzõktõl származó név, és a középkori Európában általában ’arab’-ot jelent. Az iszlám
megjelenése után a középkori európai történetírásban a szaracén jelentése ’arab’ vagy
’muszlim’, vagy mindkettõ egyszerre. Itt Észak-Afrika arab és (föníciai eredetû) berber (mór
’mauritániai’) népeinek gyûjtõneve. Ez a terület az ókortól fogva évszázadokon át a kalóz-
kodásról és a kalózokról volt ismert. 
187 Maurupt káptalani elöljárója (doyen). – Champagne területén egymáshoz közel két
Maurupt van, Maurupt-le-Montois és Heiltz-le-Maurupt (ma: Marne megye, Champagne-
Ardenne). Mindkettõnek van 12. századi temploma, itt valószínûleg az elõbbirõl van szó.
188 Ugyanez a történet késõbb ismét elõkerül (180). A körmenet Joinville szerint igen
alkalmas módszer a szorult helyzet föloldására, A hagyomány szerint Jeruzsálem elsõ el-
foglalását közvetlenül megelõzõen is három körmenetet tartottak az ostromló keresztesek.
RUNCIMAN, 1999, 221.
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volna meg õket Isten és az õ Anyja. Éppen szombat volt. Az elsõ körmenetet a
hajó két árboca körül tartottuk; én a karomnál fogva vitettem magam, mert na-
gyon beteg voltam. Ezek után soha többé nem láttuk a hegyet, és a harmadik
szombaton megérkeztünk Ciprusra.
[Huszonkilencedik fejezet
Várakozás Ciprus szigetén. Megérkeznek a tatár követek. Joinville-t a király
személyes szolgálatába fogadja]
130 Mikor megérkeztünk Ciprus szigetére,189 a királyt már ott találtuk, s lát-
tuk, hogy óriási készleteket halmoztak fel, voltak borospincék, magtárak, sõt még
kincstár is. A király borospincéjét emberei úgy építették fel, hogy a tengerparton,
a mezõ közepén egymás tetejére rakták a sok boroshordót, amit a király érkezése
elõtt két esztendõvel vásároltak meg, így azután, amikor az ember szembõl látta
õket, úgy festettek, mintha egy pajtát építettek volna. 
131 A búzát és az árpát is halmokba rakták a mezõ közepére, úgy, hogy az em-
ber hegyeknek gondolta volna õket, mert az esõ, amely hosszú ideje verte a ga-
bonát, kicsíráztatta a tetején, ezért kívülrõl csak a zöld fû látszott. Amikor aztán
Egyiptomba akarták szállítani, csak levágták a felsõ réteget a zöld fûvel együtt,
s a búzát és árpát olyan frissnek találták, mintha csak nemrég csépelték volna. 
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189 Cipruson 1248. szeptember 17-én kötnek ki. Ciprus a Szentföld felé vezetõ úton stra-
tégiai fontosságú sziget, jelentõsége az idõk során egyre növekszik. A Ciprusi Királyság
(1192–1489) a legkésõbb alakult és legtovább fennálló keleti latin állam. Kezdetben bizán-
ci fennhatóság alatt áll, majd Iszaakiosz Dukász Komnénosz, Örményország kormányzója
Ciprusra menekülvén megalapítja a Ciprusi Császárságot, melyet a bizánci támadásoktól a
szicíliai normannok segítségével véd meg (1184). Oroszlánszívû Richárd Ciprusra érkezése
(1191 márciusa) fordulópontot jelent. Elfoglalja a szigetet, majd eladja a templomos rend-
nek, de hamarosan visszaveszi, és Guidónak (Guy de Lusignan), a Szaladin által elûzött je-
ruzsálemi királynak adja el, aki mintegy ötszáz emberével berendezkedik Cipruson. A ki-
rályságot Guido fivére, Amalrik (Amaury/Aymery) konszolidálja, négy püspökséget hoz
létre (Paphos, Limassol, Famagusta, Nicosia). Amalrik VI. Henrik német-római császártól
kap királyi címet (késõbb õ lesz Jeruzsálem királya). A VI. keresztes hadjárat során a sziget-
re érkezõ II. Frigyes (1228) igyekszik érvényesíteni a császárság felségjogait, ami konflik-
tushoz vezet közte és a ciprusi bárók között. IV. Ince pápa segítségével Ciprus függetleníti
magát. Ebben az idõszakban I. Henrik (Henri de Lusignan) Ciprus királya (1218–1233 kö-
zött anyja, Alix de Champagne/de Montferrat és Jean d’Ibelin a régens). Õ fogadja a francia
királyt, a sereg Cipruson tölti a telet (1248 szeptemberétõl 1249 májusáig). Henrik elkíséri
IX. Lajost az egyiptomi keresztes hadjáratra, részt vesz a Manszúránál vívott ütközetben, és
Fáriszkúrnál fogságba esik. Ezt követõen visszatér Ciprusra.
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132 A király, mint azt késõbb Szíriában megtudtam, legszívesebben megállás
nélkül folytatta volna útját Egyiptomba, ha bárói nem azt tanácsolták volna neki,
hogy várja meg, míg valamennyi embere megérkezik.
133 Miközben tehát a király Cipruson idõzött, a tatárok nagy királya190 elküld-
te hozzá követeit191 s velük hódolatát, mit azok udvarias szavakkal tolmácsoltak.
Egyebek között azt is megüzente neki, hogy kész segítséget nyújtani a Szentföld
visszafoglalásában, és kiszabadítani Jeruzsálemet a szaracénok kezei közül. 
134 A király nagyon szívélyesen fogadta õket, majd elküldte hozzá saját köve-
teit, akik mielõtt visszatértek volna, két évig maradtak oda. A tatárok királyának a
követekkel192 egy kápolna formájú sátrat küldött, amely igen sok pénzbe került,
mivel teljes egészében drága, finom skarlátszövetbõl készítették. A király, hogy
megpróbálja hitünknek megnyerni õket, a mondott kápolnát az Angyali üdvözle-
tet és a hit összes többi misztériumait ábrázoló képekkel díszíttette. Mindezt két
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190 Güjük kán (1206–1248), 1246-tól nagykán. Valójában azonban nem közvetlenül
Güjüktõl érkezett a követség, hanem Eldzsigidejtõl (Ögödej), a mongolok nesztoriánus
hadvezérétõl, aki ekkor seregével Örményországban és Perzsiában tartózkodik. Õ az, aki
levelet ír és követséget küld (nyilván Güjük tudtával) IX. Lajoshoz. A perzsa nyelven, arab
betûkkel írott levél, melyet André de Longjumeau fordít le latinra, (többek között) Eudes
de Châteauroux IV. Ince pápához írott levelében maradt fent. A levélnek készült egy fran-
cia fordítása is, ezt Lajos király elküldte anyjának, aki továbbította III. Henrik angol király-
nak. Ez utóbbi szöveg került bele Matthaeus Parisiensis krónikájába. 
191 A mongol elõretörés a Kaukázusban megközelítõleg a közép-európai támadásokkal
egy idõben folytatódik (1243-tól). A tatár követek fogadására 1248. december 20-án került
sor. Márk és Dávid, a két nyelvet is jól tudó mongol nesztoriánus ismerteti Eldzsigidej aján-
latát. A mongolokkal való kapcsolatteremtés egy „szaracénellenes” szövetség létrehozását
lett volna hivatott megvalósítani, oly módon, hogy IX. Lajos keresztesei Egyiptom felõl, a
mongolok pedig Perzsia felõl támadnak, megakadályozván ezzel, hogy az egyiptomi és szí-
riai szaracénok egyesíthessék erõiket. Ezen dolgozott IV. Ince, majd különösen X. Gergely
pápa, valamint IX. Lajos is.
192 Az elõbbi javaslatokra válaszul IX. Lajos is elküldi követeit Güjük kán udvarába.
A domonkos szerzetesekbõl álló követségnek tagja André de Longjumeau (1200 k.–1271)
és fivére, Guillaume. (Longjumeau Lajos királytól kapott elsõ diplomáciai missziója Kons-
tantinápolyba vezetett, ahonnan a töviskoronát kellett elhoznia a királynak.) Longjumeau
elsõ keleti útja során IV. Ince megbízásából jár Karakorumban (1245–1247), ott találkozik
elõször Dávid szerzetessel. Ez az újabb követség Ciprusról indul (1249. január 27.), s a
mongol udvarba már csak a nagykán halála után érkezik meg. A kán felesége, a régensi te-
endõket (1248–1251) is ellátó Ogul Kajmis fogadja õket, de nem bocsátkozik további
konkrét tárgyalásokba. A mongolok általában véve úgy tekintik, hogy az ajándékot hozó
követség a küldõ behódolását jelenti. A tárgyalások eredménytelenek maradnak. Minderrõl
a királynak Caesareában számolnak be.
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prédikátor barátra bízta, akik tudtak szaracénul, s képesek voltak megmutatni és
megtanítani nekik, hogy miben kell hinniük.193
135 A két szerzetes éppen akkor érkezett vissza, amikor a király két fivére ha-
zatért Franciaországba. A királyt, aki eltávozott Akkon városából, ahol a testvé-
rei hagyták, Caesareában194 találták meg. Azért ment oda, hogy megszilárdítsa a
város erõdítéseit; nem volt akkor a szaracénokkal sem béke, sem pedig fegyver-
nyugvás. Elmondom majd nektek azt is, milyen fogadtatásban részesültek a fran-
cia király követei, úgy, ahogy azt õk maguk mesélték el a királynak.195 Sok cso-
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193 A mongolok, más steppei népekhez hasonlóan, a sámánizmus és a tengrizmus (tengri
az Ég török neve) követõi.
194 Caesarea, Cézárea (Kaiszareia, Césarée, ma: Cézárea, Izrael) Heródes õsi fõvárosa.
A területe nagy kiterjedésû (Haifa és Arszuf között), stratégiai fontosságú, tengerparti vi-
dék. Az I. keresztes hadjárat idején Eustache Grenier-nek jut (1100–1123), aki Caesarea ura
és Szidón grófja, egyben a Jeruzsálemi Királyság connétable-ja és alkirálya. A királyi do-
míniumhoz közvetlenül tartozó hûbérbirtok. A III. keresztes hadjárat idõszakában Szaladin
elfoglalja, de Oroszlánszívû Richárd visszaveszi. Ekkor úrnõje Marguerite de Brisebarre
(1239–1264.) A mamelukok 1266-ban foglalják el. 
195 Joinville valószínûleg a flandriai születésû Willelmus de Rubruk (Guillaume de Rub-
rouck/Rubroeck/Rubruquis; 1215 k.–1295. április u.) beszámolójára utal. Rubruk a francia
király alattvalója és a „keleti kérdéseket” illetõen közvetlen tanácsadója, a tõle fennmaradt
szöveg Longjumeau-é mellett a mongolokra vonatkozó másik becses forrás a korból. Az el-
sõ kapcsolatfölvételi próbálkozás után IX. Lajos újabb kísérletet tesz: levelet küld Szartach-
nak (Batu kán fiának). Rubruk útjának (1253–1254) célja az, hogy a mongolok (Büri mon-
gol vezér) által valószínûleg az erdélyi Radnáról elhurcolt németeket megtalálja. Késõbb
eljut Möngke nagykánhoz (1251–1259), és néhány hónapot tölt udvarában. Az Arany Hor-
da kánja, Batu (1207–1255) utóda, Berke (1209–1266) követsége (24 mongol elõkelõ és két
domonkos vagy ferences szerzetes) útján felszólítja (1262) IX. Lajost, hogy hódoljon be ne-
ki – tehát ugyanúgy jár el, ahogy a mongol nagykánok Örményország, Perzsia és Szíria el-
foglalására indulván cselekedtek. Hülegü (1217–1265), az Ilhanida Birodalom uralkodója
1262 áprilisában levélben ajánl katonai együttmûködést a francia királynak. A követség nem
jut el Párizsba, mert a szicíliai király feltartóztatja õket. A követség egyik tagjának, Magyar-
országi Jánosnak azonban sikerül találkoznia a pápával: a hivatalos levél nélkül jelenik meg
a pápai udvarban, de szóban elmodja, hogy a kán meg akar keresztelkedni. Hülegü levelé-
nek – melyrõl nem tudni biztosan, hogy megérkezett-e a párizsi udvarba – egyetlen 14. szá-
zadi másolata van, melyet Bécsben õriznek. (Ez azonban nem a mongol eredeti fordítása, ha-
nem egy mongolul vagy törökül elõadott szöveg latin nyelvû lejegyzése.) A levél
érdekessége, hogy tud arról az elõzõ szakaszban (134) említett „mobil” kápolnáról, melyet
Lajos Güjüknek ajándékozott. A Hülegü-féle követségrõl három forrás tanúskodik: az a le-
vél, mely egy diktált szövegnek a latin nyelvû rögzítése; IV. Orbán pápa Hülegünek írott le-
vele („Exultavit cor nostrum…”), 1263. május 23-ra datálva; a II. lyoni zsinatra érkezõ
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dás dolgot hallhattok majd, de ezekrõl most nem akarok beszélni, mert félbe kel-
lene szakítanom a történetet, amelyet elkezdtem.
136 Én, akinek még ezer livre földjáradékom sem volt, amikor a tengerentúl-
ra indultam, kilenc lovag és két zászlós lovag ellátásáról gondoskodtam a maga-
mén kívül. Így azután amikor Ciprus szigetére megérkeztem, kétszáznegyven
tours-i livre-nél több pénzem nem maradt, miután a hajómat is kifizettem. Lovag-
jaim közül néhányan értésemre is adták, hogy ha nem szerzek pénzt, faképnél
hagynak. Ekkor Isten, aki engem soha nem hagyott cserben, gondoskodott rólam:
a király, aki Nicosiában volt éppen, üzent értem, hogy a szolgálatába fogad,196 s
nyolcszáz livre-et juttatott pénzesládámba. Ezzel még több pénzem is lett, mint
amennyire szükségem volt.
[Harmincadik fejezet
A konstantinápolyi császárné Ciprusra érkezik]
137 Ciprusi tartózkodásunk alatt történt, hogy Konstantinápoly császárnéja197
megérkezett Paphosba,198 a sziget egyik városába, errõl értesített minket, s arra
kért, menjek érte Érard de Brienne úrral együtt. Mikor odaérkeztünk, láttuk, hogy
egy erõs szélroham elszakította a horgonyokat tartó köteleket, s hajóját Akkonba
sodorta. Minden poggyásza odaveszett, csupán az a palástja maradt meg, melyet
viselt, és egy köpeny, amelyet az étkezésekkor hordott. Elvittük a császárnét
Limassolba,199 ahol a király, a királyné és Franciaország összes bárói, akik a had-
járatban részt vettek, nagy tisztelettel fogadták.
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ilhanida követek állítása, mely szerint a Hülegü által a pápához küldött követeket Manfréd
szicíliai király visszazavarta. (K. Sz.)
196 Ez a megjegyzés arra is utal, hogy a Lajos királyhoz kapcsolódó, Joinville által meg-
örökített történetek és beszélgetések minden bizonnyal a Ciprusról való elindulásuk utánra
datálhatók.
197 Mária császárné (Marie de Brienne; 1225–1275), I. Jean de Brienne és Bérengère de
Léon legifjabb gyermeke, II. Baudouin de Courtenay (1217–1273), Namur õrgrófja, kons-
tantinápolyi latin császár felesége (1234).
198 Paphos (Paphosz, Baf) a hagyomány szerint Aphrodité városa, stratégiai fontosságú
kikötõ Ciprus nyugati partvidékén. A várost a 13. században erõdítésekkel látják el, melye-
ket a 16. század végén a török elõl visszavonuló velenceiek lerombolnak.
199 Limassol (Lemeszosz, Limasol) a középkori Ciprus második legjelentõsebb városa.
Oroszlánszívû Richárd Ciprusra érkezése (1191. május 5.) és a sziget meghódítása után
Limassolban helyezkedik el. Ide érkezik utána jegyese, Bérengère de Navarre (1165–1230),
akivel a Szent György-kápolnában házasodik össze (1191. május 12.).
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138 Másnap küldtem neki szövetet, hogy ruhát csináltasson magának, hozzá
való prémszegéllyel együtt. Küldtem mellé gyapjúszövetet és selymet is, hogy
azzal béleljék a ruhát. Philippe de Nanteuil úr,200 a jó lovag, aki a király kísére-
téhez tartozott, meglátta, amint lovászom a császárnéhoz tart. A jeles férfiú rög-
tön elment a királyhoz, s kijelentette, hogy nagy szégyent hoztam reá és a többi
báróra azzal, hogy ruhákat küldtem a császárnénak anélkül, hogy õket elõbb tá-
jékoztattam volna.
139 A császárné segítségért fordult a királyhoz férje érdekében, aki Konstan-
tinápolyban maradt.201 Olyan ügyesen intézte a dolgát, hogy velem és ott lévõ
barátaimmal több mint kétszáz levelet íratott, melyekben esküvel köteleztük ma-
gunkat, hogy elmegyünk Konstantinápolyba, ha a király vagy a pápai legátus vál-
lalná, hogy a tengerentúlról visszatérve háromszáz lovagot küld oda.
140 Én pedig, hogy eskümnek eleget tehessek, mikor elindultunk Ciprusról,
arra kértem a királyt Eu grófjának202 jelenlétében, kinek levele nálam volt, hogy
ha elküldi a háromszáz lovagot, én is közöttük lehessek, hogy eskümnek így ele-
get tehessek. A király azt felelte, hogy arra már nem telik neki, mert nincs olyan
kincsesláda, amely egyszer ki ne ürülne fenékig. Azután, hogy megérkeztünk
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200 A champagne-i származású II. Philippe de Nanteuil (1175 k.–1258), Nanteuil,
Plassier, Ponponne és Lévignan ura, I. Philippe de Nanteuil-nek (1145–1227) és Mahaut de
Dammartinnak, Boulogne grófnõjének a fia; bátyja, Milon de Nanteuil (†1234. szeptember
6.) Beauvais püspöke. Rész vesz a „bárók keresztes hadjáratában” (Gázánál fogságba ke-
rül, 1239–1241) és az egyiptomi keresztes hadjáratban. Kora ismert és elismert, kiváló dal-
noka (trouvère), akinek tehetségérõl barátja, IV. Thibaud is elismeréssel szól. Hõsi éneket
is ír a VII. keresztes hadjáratról (Chanson de la Croisade). Az I. Philippe által építtetett vár-
kastély ma is áll Crépyben (ma: Crépy-en-Valois, Oise megye).
201 II. Balduin, aki 1228-ban lett konstantinápolyi latin császár, nehéz helyzetbe kerül
II. Frigyes és III. Jóannész (Dukász) Vatatzész szövetségkötése miatt, ezért 1246 folyamán
Dél-Itáliában és Franciaországban (a pápa támogatásával) hadsereget toboroz. Közben
Jóannész elfoglalja Thesszalonikét, Thrákiát és Macedóniát, miáltal fölgyorsul a Latin Csá-
szárság felbomlása. A császárné segélykérése úgy is fölfogható, mint kísérlet az érkezõ ke-
resztesek – a IV. keresztes hadjáratnál már látott – eltérítésére. (Palaiologosz Mihály 1261.
július 25-én foglalja vissza Konstantinápolyt.)
202 Alphonse d’Acre/de Brienne (1227 k.–1270), Eu grófja, Franciaország fõkamarása
(grand chambrier); I. Jean de Brienne jeruzsálemi király és Bérengère de Léon fia; felesé-
ge (1250–) II. Raoul de Lusignan leánya, Marie de Lusignan (1223 k.–1260). Harcol X. Al-
fonz kasztíliai király seregében a mórok ellen, elkíséri IX. Lajost a tuniszi keresztes hadjá-
ratra, megbetegszik s vele egy napon hal meg. 
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Egyiptomba, a császárné Franciaország felé vette útját, s magával vitte fivérét,
Jean d’Acre urat203 is, akit Montfort grófnõjével házasított össze.204
[Harmincegyedik fejezet
Iconium szultánjáról. Örményország királyáról és 
Babilónia uráról]
141 Az idõ tájt, mikor Ciprusra mentünk, Iconium szultánja205 volt az egész
pogány világ leggazdagabb uralkodója. Csodálatos dolgot mûvelt: aranyának te-
kintélyes részét megolvasztotta nagy agyagedényekben, amilyenekben a tenge-
ren túl a bort tartják, s melyekbe három vagy négy muid206 bor is belefér, majd
az edényeket összetörette. Az így napvilágra került aranytömböket bárki láthatta
az egyik palotájában, s megérinthette õket, volt belõlük hat vagy hét.
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203 II. Jean d’Acre (Akkon, 1225–1294/96), fõpohárnok (boutellier de France), I. Jean
de Brienne és Bérengère de Léon fia, Mária konstantinápolyi császárné és Aphonse d’Acre
öccse (és nem fia, mint írja MONFRIN, 140). Eu grófságát bátyja halálát követõen (1270–)
örökli. Elsõ felesége Jeanne de Châteaudun (1251/52–), második felesége pedig
(1257–1268 között) Marie de Coucy (1213 u.–1284), III. Enguerrand de Coucy leánya,
II. Sándor skót király (1214–1249) özvegye.
204 Montfort grófnõje Jeanne de Châteaudun (1227 k.–1252 u.), I. Jean de Montfort
l’Amaury (1225 k.–1249) özvegye.
205 Az Ikonioni Szultanátus (Rúm, törökül: Anadolu Selçuklu Saltanati) szeldzsuk-tö-
rök szultánság Anatólia területén. A IV. Diogenész Romanosz (1030 k.–1072. augusztus 4.)
által vezetett bizánci csapatok Alp Arszlántól (1029–1072. december 15.) elszenvedett sú-
lyos vereségét (Manzikert/Malazgirt, 1071. augusztus 26.) követõen jön létre, és
1077–1307 között áll fönn. Ikonion szultánja ekkor II. Izz ad-Dín Kaikáúsz (1246–1256),
de Joinville valószínûleg inkább apjáról, II. Gijász ad-Dín Kaihuszrauról (1237–1246) be-
szél, akinek uralkodása idején Ikonion mind nagyobb belsõ (felkelés) és külsõ (mongolok)
problémákkal néz szembe. A mongolok az Ögödej által nyugatra küldött hadvezér, Bajdzsu
vezetésével (õt fogja majd helyettesíteni Güjük megbízottja, Eldzsigidej, 1242–) a szel-
dzsukokat Köszedágnál megverik (1243. július 26.), és pár év alatt alaposan kiterjesztik a
mongol hatalmat. Ekkor még Hetum nem szövetségese a mongoloknak, erre csak 1244-ben
kerül sor, viszont frank keresztesek és örmények a szeldzsukok oldalán, míg más örmény
urak a mongolokkal együtt harcolnak. A szultán halálát követõen két fia, Kaikáúsz és
IV. Kilidzs Arszlán fölosztják egymás között az országot. A köszedági csatát követõen
Hetum szövetségre lép a mongolokkal (1248).
206 A muid (lat. modius) gabona és folyadék mérésére szolgáló ûrmérték; korszakonként
és területenként eltérõ mennyiség lehet. A 13–14. században 1 párizsi muid kb. 130 liter.
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142 Nagy gazdagságáról meggyõzõdhettünk akkor is, amikor Örményor-
szág207 királya208 egy olyan sátrat küldött Franciaország királyának, amely meg-
ért legalább ötszáz livre-et, s melyrõl azt állította, hogy Iconium szultánjának
egyik ferrais-jétõl kapta. „Ferrais”-nek hívják az olyan embert, aki a szultán sát-
rairól gondoskodik, s a házait takarítja.
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207 Az Örmény Királyság („Nagy-Örményország”) megalapítása Artaxiász nevéhez fû-
zõdik (Kr. e. 190). A római, perzsa és parthus hatalmak metszéspontjában helyezkedik el,
maximális kiterjedése a Kaukázustól, a Kaszpi-tengertõl Anatólián át a Földközi-tengerig, il-
letve Egyiptomig terjed, és magában foglalja a Szentföld s a késõbbi Jeruzsálemi Királyság
területét is (II., Nagy Tigran; Kr. e. 95–66). A Szasszanida uralmat követõ római idõszakban
veszi föl és teszi államvallássá Örményország a kereszténységet (Tiridatesz és Gergely püs-
pök, 301), miáltal Örményország lesz a történelem elsõ keresztény állama. (Területének a ró-
maiak által elfoglalt része Armenia Minor provincia, 384.) Ezt követõen Örményország a
Bizánci Birodalom és a muzulmán hatalmak (arabok és törökök) közé szorul. A szeldzsuk
törökök támadása következtében a bizánciak jelentõs számú örmény lakosságot telepítenek
át Kilikiába, s ezt a folyamatot újraindítja Nagy-Örményország törökök általi elfoglalása
(1051 és 1064). A többnyire névleges bizánci függés alatt létrejött ország a 11. század során
több önálló tartományra bomlik: Lampron és Barbaron, majd késõbb az Edesszai grófság és
az Antiochiai Hercegség. A keresztesek és az örmények többnyire szövetségesek, ritkábban
riválisok. A Rubenida uralkodók alatt Kilikia függetlenedik, és I. Leó lesz az elsõ kilikiai
örmény király (1198). Õt a Hetumidák követik, IV. Leó meggyilkolása után (1341) unoka-
fivérét, Pierre de Lusignant választják királlyá. Utolsó királyuk, V. Leó Párizsban, számûze-
tésben hal meg (1393), az Örményország királya címet I. Jakab (Jacques de Chypre/Jacques
de Lusignan), Ciprus és Jeruzsálem királya veszi fel (1393–1398).
208 Örményország királya ekkor a Hetumida-dinasztiából származó I. Hetum
(1215–1270. október 28.), Barberon ura, Kis-Örményország/Kilikia királya (1226–1269),
aki I. (Nagy) Leó király (1198–1219) leányának, Izabellának (Zabel; 1219–1252) második
férje (1226. január 24.). Izabella elsõ férje és társuralkodója (1222–1226) gyilkosság áldo-
zata lett. Hetum rendezi kapcsolatait Antiochiával. Leánya, Szibilla (†1290) VI. Bohémond
d’Antioche (1237–1275) felesége lesz (1254). A törökök elleni védekezés érdekében a
mongolokkal köt szövetséget (1244), mely csak elmélyül a Hetum féltestvérének (Szem-
pad) vezetésével Güjükhöz és Möngkéhez menesztett követség (1247–1250) után. Ör-
ményország és Kilikia így mongol vazallus állammá válik. Az örmény király személyesen
is jár a tatár nagykán – ekkor már Möngke – Karakorumban lévõ udvarában (1254), Per-
zsiát, valamint a kis- és közép-ázsiai területeket is érintõ utazásának leírása fontos történe-
ti forrás. Hetum és Bohémond is részt vesznek a Bagdad elleni 1258-as támadásban, mely
a kalifátus végét jelenti. Hatalmát a mamelukok döntik meg, akik (legyõzvén a mongolo-
kat) elfoglalják Kilikiát. Hetum 1269-ben lemond, Makariosz néven kolostorba vonul és ott
is hal meg. Utóda fia, II. Leó (1269–1289).
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143 Örményország királya, hogy megszabaduljon Iconium szultánjának igá-
jától, a tatárok királyához209 ment, és felajánlotta neki szolgálatait, hogy segítsé-
get kapjon. Akkor azután oly nagy tömegû fegyveres vitézt vitt magával, hogy
harcba tudott szállni Iconium szultánjával. A csata hosszú idõn át tartott, s a ta-
tárok a szultánnak annyi harcosát megölték, hogy többé nem is hallottak
felõle.210 A készülõ összecsapás hírére, melyrõl gyakran beszéltek Cipruson, a
gyalogosok közül sokan elmentek Örményországba zsákmányszerzés céljából s
azért, hogy ott legyenek a harcban. Soha senki nem tért vissza közülük.211
144 Babilónia212 szultánja, aki tavaszra várta a király Egyiptomba érkezését,
azt tervelte ki, hogy elmegy és megdönti a hamai szultán hatalmát, ki neki halálos
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209 A 13. század a „mongolok százada”: ekkor hozzák létre a valaha létezett legnagyobb
összefüggõ birodalmat, a Nagy Mongol Birodalmat (mongol Jeke Ulusz, 1206–1368), melyet
Dzsingisz (Temüdzsin; 1162. április 16.?–1227. augusztus 8.) kán (1201–), nagykán (1206–)
alapított. A „tatárok királya” ekkor Dzsingisz kán unokája, Ögödej nagykán (1186–1241) fia,
Güjük (1206–1248. márc./ápr.) nagykán (1246–). Õt elõbb özvegye, Ogul Kajmis (1248–
1251), majd Toluj fia, Dzsingisz unokája, Möngke (1208–1259) nagykán (1251–) követi.
210 A mongolok az ilhanida Hülegü kán, Dzsingisz kán unokája és Kublaj kán fivére
vezetésével 1255–1260 között foglalják el Irakot és Perzsiát. Bagdad ostromára (1258. ja-
nuár 29.–február 10.) Hülegü a korabeli források szerint a valaha összeállított legnagyobb
létszámú sereget hozza létre. (Seregében grúzok, örmények, antiochiai frankok, törökök és
perzsák is vannak.) Bagdadot felprédálják (könyvtárát megsemmisítik), lakosságának jó ré-
szét (mintegy 250 ezer embert) lemészárolják, hasonló sorsra jut (miután végig kell néznie
városa pusztulását, és elõ kell adnia kincseit) al-Musztaszim (1213–1258. február 20.),
Bagdad utolsó (37.) abbászida kalifája (1242–) és családja is. (Hülegü felesége, Doguz
katun kérésére a keresztényeket és a tudós embereket megkímélik.) A Hülegida/Ilhanida-
dinasztia a 1335-ig uralkodik Irakban és Perzsiában.
211 Franciák ekkor három hullámban érkeznek Örményországba. I. Leó halála (1219)
után leánya, Izabella Philippe d’Antioche felesége lesz (1220), akit királlyá is koronáznak.
Mivel azonban átalakítani (latinizálni) akarja az ország intézményeit, a frankok elleni ösz-
szeesküvés áldozata lesz (1226. február 24.). Konstandin, a régens saját fiához, Hetumhoz
adja Izabellát. Hetum úgy folytat franciabarát politikát, hogy az intézményeket tiszteletben
tartja. Udvarába ismét érkeznek tehát frankok, különösen Hetum leányának, Szibillának
VI. Bohémond d’Antioche-kal kötött házassága után.
212 Babilónia (Babylone) ebben az összefüggésben Egyiptomot, illetve Kairót jelenti.
Nevét a Nílus nyugati ágánál, Róda szigetével szemben épített, rendkívüli stratégiai fontos-
ságú Babiloni erõdrõl kapta, mely Augustus korától kezdve létezett (tovább építi Trajanus és
Diocletianus is). Az arab hódítást követõen (Amr ibn al-Asz, 641, hadvezér, egyiptomi kor-
mányzó), majd az Omajjádok és az Abbászidák idején is tovább építik. Kairó a Fátimidák
idején alapított Miszr al-Káhira városától kapta a nevét (al-Káhira ’a Gyõzedelmes’). A kü-
lönbözõ részek, al-Aszkur (750) és al-Katái (868), al-Káhira néven egyesülnek a Szaláh
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ellensége volt. Meg is ostromolta õt székvárosában. Hama szultánja213 nem tudta,
hogyan szabaduljon meg ellenfelétõl; de azt világosan látta, hogyha az sokáig él,
meg fogja ölni õt. Addig alkudozott hát a babilóniai szultán214 egyik ferrais-
jével,215 míg elérte, hogy az megmérgezze urát.
145 A mérgezés pedig a következõképpen történt: a ferrais megfigyelte, hogy
a szultán mindennap délutáni pihenõjébõl felkelvén sakkozni szokott az ágya lá-
bához terített gyékényszõnyegen. Ezt a gyékényt méreggel itatta át. Úgy esett,
hogy a szultán, aki mezítláb volt, úgy ült le, hogy a lábán található horzsolás a
szõnyeggel érintkezett. A méreg azonnal az eleven húsba talált, minden erejétõl
megfosztotta a test azon oldalát, ahol behatolt. Valahányszor a méreg ereje a szí-
vébe nyilallt, jó két napig nem tudott sem enni, sem inni, sem beszélni.216 Embe-
rei ezután Hama szultánjának békét hagytak, urukat pedig Egyiptomba vitték.
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ad-Dín (Szaladin) által végeztetett újabb erõdítési munkálatok eredményeképp. A kezdetben
Fusztát, al-Fusztát néven ismert központ Kairó néven az Ajjúbidák egyik fõvárosa
(1171–1174 és 1218–1250), Damaszkusz (1174–1218 és 1250–1260) és Hama (1260–1341)
mellett. A Babilon nevet a koptok tartják életben, ez az oka annak, hogy a nyugati források-
ban gyakran találkozunk ezzel a megnevezéssel (pl. Szaladin Boccacciónál Soldano di Babi-
lonia néven szerepel, s Mandéville igen elterjedt mûve is ezt a megjelölést használja).
213 Hama (az ókori Epiphanea) erõdített város Szíriában. Hama szultánja an-Nászir Ju-
szuf (1228 k.–1260 k.), Szaladin dédunokája, gyermekként lesz Aleppó fejedelme (1236–).
Késõbb elfoglalja Homsz városát, és Túránsáh halála után Damaszkusz utolsó ajjúbida szul-
tánja (1250–) lesz.
214 A „babilóniai szultán” ebben az idõszakban al-Malik asz-Szálih Nadzsm ad-Dín-
Ajjúb ibn-Kamil (1240–1249. november 21. vagy 23/24.), majd fia, al-Malik al-Muazzam
Túránsáh (Turquemin; 1249–1250), aki ugyanebben az idõszakban Damaszkusz szultánja
is, de csak mintegy két hónapot uralkodik. Asz-Szálih Ajjúb elfoglalja Jeruzsálemet, és fel-
koncolja a keresztény lakosságot (1244. augusztus 23.). Mindez a keresztény országokban
nagy felháborodást kelt, és a VII. keresztes hadjárat megindításához szolgál általános indí-
tékul. A keresztényekkel szövetkezõ Damaszkuszt 1245 októberében, majd Aszkalont
1247-ben foglalja el. Kegyetlen uralkodó, fõembereit rendszeresen legyilkoltatja, vagyonu-
kat elveszi, bizodalma csak az általa létrehozott, kezdetben mintegy ezerfõs, saját mame-
lukhadseregében van. Damietta elfoglalását (1249. július 6.) követõen felajánlja a keresz-
teseknek Jeruzsálemet, Aszkalont és Tiberiast Damiettáért cserébe, amit IX. Lajos nem
fogad el. Ez a folyamat vezet a manszúrai ütközethez.
215 Ferrais-nek azt a szultán személye körüli szolgát nevezték, akinek a napvédõ sátor
tartása és a lakhely takarítása a feladata.
216 Asz-Szálih Ajjúb fekélyes betegségben és tüdõsorvadásban szenved, s ekkor már
hordágyon szállítják. Így kerül vissza Manszúrához, illetve Kairóba, ahol 1249. november
23/24-én (más források szerint 21-én) hal meg. Halálát (kedvelt ágyasa, majd felesége)
Sadzsar ad-Durr utasítására eltitkolják a sereg elõl, hogy bevárják a halott szultán akkor
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[Harminckettedik fejezet
A keresztesek elhagyják Ciprus szigetét (1249)]
146 Ahogy beköszöntött a március, a király utasítására a bárók és a többi za-
rándokok meghagyták, hogy a hajókat újra rakják meg borral és élelemmel, hogy
rögtön indulhassanak, amint a király kiadja a parancsot. Urunk, mikor látta, hogy
rendben elvégezték a munkát, a királynéval együtt a pünkösd elõtti pénteken víz-
re szállt.217 Báróinak azt mondta, hogy kövessék õt hajóikon egyenesen Egyip-
tom felé. Szombaton bontott vitorlát a király hajója és vele együtt az összes töb-
bi, ami lenyûgözõ látványt nyújtott, mert úgy tûnt, mintha az egész tengert,
ameddig csak a szem ellát, vitorlák borítanák, kis és nagy hajók vitorlái; számuk
elérte az ezernyolcszázat. 
147 A király egy domb szélénél vetett horgonyt, melyet limassoli földnyelv-
nek neveznek, az összes többi hajó pedig körülötte horgonyozott le. Urunk pün-
kösd napján218 szállt partra. Miután meghallgattuk a misét, vad és heves szélvi-
har támadt, mely Egyiptom felõl érkezett olyan erõvel, hogy a kétezer-nyolcszáz
lovagból, kiket a király Egyiptom irányába vezetett, csupán hétszáz maradt, aki-
ket a vihar nem szakított el a kíséretétõl, s nem sodort Akkonba vagy más idegen
földre. A többiek így csak nagy sokára tudtak visszatérni hozzá.
148 Pünkösd másnapján219 a szél elült. A király és mi, akik Isten akaratából
vele maradtunk, újfent vitorlát bontottunk, s találkoztunk Morea hercegével220
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Irakban lévõ fia, Túránsáh hazaérkezését. Sadzsar ad-Durr és az általa kinevezett nagyve-
zír, Fahr ad-Dín átveszi az irányítást, és a pánikot elkerülendõ a szultán nevében dzsihádra
való felhívást adnak ki, amivel megõrzik a muszlim csapatok morálját, majd Baibarsz ve-
zetésével megsemmisítõ ellentámadást indítanak. Fahr ad-Dín ugyan egy meglepetésszerû
keresztes támadás áldozata lesz (még páncélját sincs ideje felölteni, úgy veti magát a küzde-
lembe, ahol a templomosok ölik meg), Baibarsz azonban végül is gyõzelmet arat a keresz-
tes csapatok fölött, akik súlyos veszteségeket szenvednek, vezéreik – köztük a király is –
fogságba kerülnek.
217 1249. május 21-én indulnak Limassolból Damietta felé. Június 5-én érkeznek oda s
foglalják el – gyakorlatilag ellenállás nélkül – a várost.
218 Május 23-án.
219 Május 24-én.
220 Morea hercege II. Vilmos (Guillaume de Villehardouin; 1211–1278. május 1.), ak-
háj fejedelem (1246–). Morea (a „francia Peloponnészosz”) a Latin Császárság legkiegyen-
súlyozottabb állama, ahol sikerült elérni, hogy a frankok és a görögök viszonylag jól meg-
férjenek egymással. II. Vilmos uralkodása a fejedelemség fénykora. Mûvelt (a francia
mellett görögül és latinul is jól tudó) és a fejedelemséget hatékonyan igazgató uralkodó,
maga is ír költeményeket. Elsõ házasságában (1239) Franciaországi Ágnes unokáját, Agnès
de Toucyt, második házasságában II. Mikhaél Dukász (†1266 k.) épeiroszi despota leányát,
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s a burgundi herceggel, aki ez idõ tájt Moreában tartózkodott. A pünkösd utáni
csütörtökön a király Damietta221 elé érkezett. A tengerparton megpillantottuk a
szultán teljes haderejét, ami szemet gyönyörködtetõ látványt nyújtott, mivel a
szultán aranyfegyverzetet viselt, s az tündöklõen ragyogott a nap fényében. Dob-
jaikkal és szaracén trombitáikkal fülsiketítõ lármát csaptak.
149 A király összehívta báróit, hogy kikérje tanácsukat, mitévõ legyen. Sokan
ajánlották neki, hogy várja meg, míg visszatérnek az emberei, hiszen alig egyhar-
mad részük maradt csak vele, de õ nem akart hallgatni rájuk. Mégpedig azért
nem, mert, mint mondta, ez felbátorítaná ellenségeit. Azonkívül, mivel Damietta
elõtt nincs a tengeren olyan kikötõ, ahol embereit bevárhatná, tartott tõle, hogy
az erõs szél elkapja s más földekre sodorja õket, pontosan úgy, amint a többiek-
kel történt pünkösd napján.
[Harmincharmadik fejezet
Az egyiptomi partraszállás elõkészületei]
150 Abban állapodtak meg, hogy a király a Szentháromság ünnepe elõtti
kedden száll partra, és megütközik a szaracénokkal, ha nem térnek ki elõle.
A király megparancsolta Jean de Beaumont222 úrnak, hogy adasson Érard de
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(a „Heléna-szépségû”) Annát veszi feleségül (1258). Moreát bizánci és velencei oldalról
egyaránt érik támadások. A külsõ támadások elleni védekezés érdekében Vilmos I. (Anjou)
Károly szicíliai király vazallusa lesz, akit késõbb õ maga is támogat Dél-Itália harcterein.
Az errõl kötött viterbói szerzõdés (1267) értelmében a fejedelemség Anjou Károly család-
jára száll. IV. Hugues de Bourgogne nála tölti 1248/49 telét, õ maga 1249 tavaszán, 400 lo-
vagjával együtt Cipruson csatlakozik IX. Lajos egyiptomi hadjáratához.
221 Damietta (Damiette, az ókori Tamiat, ma: Dimját, Egyiptom) a Nílus deltájában fek-
võ kikötõváros, ahol a történelem során több fontos ütközet zajlott. A klasszikus görög idõk-
ben Alexandria felépítésével stratégiai fontossága csökken, majd a keresztes hadjáratok
megindulásával ismét növekszik. A Jeruzsálemi Királyság és Bizánc egyesített flottájának
támadását Szaladin visszaveri (1169). Damietta az V. keresztes hadjárat idején már a Nílus,
Egyiptom és Palesztina kapuja. A keresztes hadjáratok számára induló kikötõként és logisz-
tikai központként szolgáló, szabályos alaprajzú, erõdített dél-franciaországi Aigues-Mortes
város (ma: Gard megye, Languedoc-Roussillon) védelmi rendszere Damietta mintájára épült
1240 és 1305 között.
222 I. Jean de Beaumont (1190 k.–1255), a francia királyság fõkamarása (grand cham-
brier; 1240–1255). Harcol a katharpárti lázadó fõurak (II. Raymond de Trencavel) ellen, a
királyi csapatok parancsnoka (1224–) Egyiptomban, a királyi tanács tagja. Késõbb kiáll a
szultánnal kötött egyezség tiszteletben tartása mellett, miáltal komoly konfliktusba kevere-
dik unokaöccsével, Jean-Guillaume de Beaumont-nal (1210 k.–1257), Franciaország ké-
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Brienne223 úrnak és nekem egy gályát, hogy lovagjainkkal együtt partra száll-
junk, mivel a nagy hajók nem voltak képesek a szárazföldig eljutni.
151 Isten akarata szerint, amikor visszatértem a hajómhoz, ott találtam egy
kis hajót, melyet még Bejrút úrnõje (dame de Baruch)224 adott nekem, aki Mont-
béliard grófnak és nekünk is unokanõvérünk,225 és amelyen nyolc lovam volt.
Mikor eljött a péntek, én és Érard úr teljes fegyverzetben a királyhoz mentünk,
hogy kérjük a gályát, mire Jean de Beaumont úr azt felelte, hogy azt pedig nem
kapjuk meg.
152 Amikor embereink látták, hogy nem fogunk gályát kapni, a nagy hajóról
egymással versenyezve a dereglyébe ugrottak, úgyhogy a dereglye kezdett elme-
rülni. Mikor a tengerészek látták, hogy a dereglye egyre lejjebb merül, fölme-
nekültek a nagy hajóra, és lovagjaimat a dereglyén hagyták. Megkérdeztem a
vezetõtõl, hogy hány emberrel vannak többen rajta, s õ azt felelte: „Húsz fegy-
veressel.” Azután azt kérdeztem tõle, partra viszi-e az embereinket, ha ennyivel
könnyítek rajta. Azt felelte: „Igen.” Én pedig úgy könnyítettem rajta, hogy há-
romszor fordulva a hajómra vitte õket, ahol a lovaim is voltak.
153 Mialatt ezeket az embereket vezettem, az egyik lovag, aki Érard kísére-
téhez tartozott, s akit Plonquet-nek hívtak, a nagy hajóról a dereglyébe akart át-
szállni; a dereglye eltávolodott, õ pedig a tengerbe esett és megfulladt.
154 Amikor visszatértem a hajómhoz, beszállítottam a kis dereglyémbe egy
fegyvernököt, akit lovaggá ütöttem, és akit Hugues de Vaucouleurs-nek226 hív-
tak, és két igen bátor fiatalembert, az egyiknek Villain de Versey, a másiknak
Guillaume de Dammartin227 volt a neve, akik rettentõen haragudtak egymásra, és
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sõbbi marsalljával (maréchal de France; 1250–), aki a hadjárat folytatását javasolja IX. La-
josnak, és végül vele együtt Egyiptomban marad.
223 II. Érard de Brienne (1220 k.–1250. február), Ramerupt ura, a champagne-i eredetû
bárói dinasztia tagja, akik közül többen részt vesznek az egyiptomi hadjáratban; a Szentföl-
dön hal meg, mint bátyja, Henri de Brienne (1217 k.–1250. február 8.) is.
224 Echive de Montbéliard (1210 k.–1248 u.), Gautier de Montbéliard (1150–1212, Cip-
rus régense, a Jeruzsálemi Királyság connétable-ja 1206–) leánya, Balian d’Ibelin (1210
k.–1247) felesége (1229–). Ebben az idõszakban elõbb idõsebbik fiuk (1247–), II. Hugues
d’Ibelin (1231 k.–1254), majd az ifjabbik, II. Jean de Beyrouth (1233 k.–1264) viseli
(1254–) a Bejrút ura címet.
225 Montbéliard gróf III. (Nagy) Thierry de Montbéliard (1205–1283), a Burgund gróf-
ság (tehát ekkor a Német-római Császárság) területéhez tartozó Montbéliard grófja
(Grafschaft Mömpelgard, 1227–). Echive de Montbéliard rokonságban van a Joinville csa-
láddal, apai nagyanyja Béatrice de Grandson-Joinville (1120 k.–1146 u.).
226 Hugues de Vaucouleurs-rõl (Wauqueleur) csak Joinville-tõl van információnk.
227 Villain de Versey és Guillaume de Dammartin vagy II. Guillaume de Villehardouin
moreai kíséretéhez tartoztak, vagy IV. Hugues burgundi herceggel együtt érkeztek.
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senkinek nem sikerült összebékíteni õket, ugyanis még Moreában kaptak hajba.
Rávettem õket, hogy bocsássanak meg egymásnak és öleljék meg egymást, és
megesküdtem nekik a szentekre, hogy nem fogunk partra szállni, amíg harag van
a szívükben.
155 Akkor megindultunk, hogy a szárazföldre lépjünk, és odaértünk a király
nagy hajójának dereglyéje mellé, amelyen õ is ott volt; az emberei elkezdtek
kiáltozni nekem, mivel mi gyorsabban haladtunk, mint õk, hogy Szent Dénes
zászlajához228 csatlakozva érjek partot, mely egy másik kis hajón haladt, a király
elõtt. De én nem hallgattam rájuk, és inkább egy hatalmas török hadtest elõtt ér-
tem partot, mely legalább hatezer lovasból állt.
156 Amint meglátták, hogy a szárazföldön vagyunk, lovaikat megsarkantyúz-
va felénk indultak. Amikor láttuk, hogy jönnek, pajzsaink hegyét a homokba döf-
tük, és lándzsáink nyelét szintén a homokba döftük, hegyüket feléjük irányítva.
Most, hogy így látták ezeket, mintha egyenesen a hasukat céloznák meg, hátat
fordítottak és elmenekültek.
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228 Szent Dénes zászlaja az Oriflamme, a francia királyok nagy becsben tartott harci
zászlója, melyet békeidõben a Saint-Denis-apátságban õriznek, és csak a Francia Királyság
számára létfontosságú alkalmakkor hozzák onnan elõ, amikor a király személyesen vonul
döntõ csatába. A vörös színû, arany lángokkal telehintett és zöld szegéllyel díszített, kereszt
alakú tartóra erõsített, három csúcsban végzõdõ zászló megalkotása Suger (1080 k.–1151.
január 13.), Saint-Denis apátja nevéhez fûzõdik. A francia monarchiát a császári hagyomá-
nyokhoz kapcsolni kívánó saint-denis-i szerzetesek csak késõbb adják neki a Nagy Károly
zászlajára emlékeztetõ oriflamme nevet. A zászlóról 1124-bõl maradt ránk az elsõ adat. Az
oriflamme elkíséri a francia királyokat a Szentföldre: jelen van VII. Lajos keresztes hadjá-
ratában (1147), a III. keresztes hadjáratban (II. Fülöp Ágost), a bouvines-i csatában (1214),
valamint IX. Lajos keresztes hadjárataiban is. Szent Dénes zászlajának (Oriflamme de
Saint-Denis) a középkori Francia Királyság hivatalos zászlajává válása része annak a Szent
Lajos idõszakában kibontakozó törekvésnek, mely Saint-Denis apátságát a francia monar-
chia kultikus központjává teszi. Szent Dénes mártír (†250 k.) Lutetia elsõ püspöke, a 15.
századig a Francia Királyság legfõbb védõszentje. A sírjára épült bazilika a francia királyok
temetkezõhelye: IX. Lajos itt „egyesíti” egy térben a „három faj” (Karolingok, Mero-
vingok, Capetingek) királyainak sírjait, itt írják a monarchia hivatalos (kétnyelvû) történe-
tét. Az oriflamme 1418-ban angol kézre kerül, a francia monarchia pedig Szent Dénes po-
litikai-monarchikus kultuszát Szent Mihályéra cseréli (az új szimbólum az angolok által
soha el nem foglalt Mont-Saint-Michel apátságának Szent Mihály-alakja), és új oriflamme-
ot készít. (Az utolsó középkori változat is eltûnik a francia forradalom idején.) 
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[Harmincnegyedik fejezet
A keresztesek partra szállnak a szaracénokkal szemben]
157 Baudouin de Reims229 úr, egy feddhetetlen férfiú, aki már partot ért,
fegyvernökén keresztül arra kért, hogy várjam meg; tudattam vele, hogy ezt örö-
mest megteszem, mert egy olyan feddhetetlen ember, mint õ, megérdemli, hogy
ilyen nagy szükségben várjanak rá, amiért egész életében hálás volt nekem. Ve-
le együtt ezer lovag érkezett hozzánk; és biztosak lehettek abban, hogy amikor
partra szálltam, egyetlen fegyvernököm, egyetlen lovagom, egyetlen apródom
sem volt, akit a birtokomról hoztam volna magammal, pedig Isten nem mulasz-
totta el, hogy a segítségemre siessen.
158 Tõlünk balra ért partot Jaffa grófja,230 aki Montbéliard grófjának volt az
unokafivére,231 és Joinville-bõl származott. Õ volt az, aki a legnagyobb pompá-
val szállt partra, mert a gályájára mindenütt, mind a víz alatti, mind a víz fölötti
részekre, címerével díszített címerpajzsok voltak festve, melyek aranyszínûek
voltak, vörös színû talpas kereszttel.232 Jó háromszáz evezõs volt a hajóján, és
mindegyik evezõsnek volt egy kis címeres pajzsa, és minden pajzshoz tartozott
egy kis aranyozott címeres zászló.
159 Mialatt közeledtek, úgy tûnt, hogy a gálya repül, az evezõsök miatt, akik
az evezõk segítségével húzták elõre; és úgy tûnt, mintha villám csapna le az ég-
bõl, olyan lármát csaptak a kis zászlók, az üstdobok és dobok és a szaracén kür-
tök, melyek a gályán voltak. Alighogy a gálya megfeneklett a homokon, olyan
messze, amennyire el tudták vonszolni, õ és lovagjai igen jó fegyverzetben és
igen jó felszereléssel a földre ugrottak, és felsorakoztak mellettünk.
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229 Baudouin de Reimsrõl csak Joinville-tõl van információnk.
230 Jaffa Jeruzsálem (és a Szentföld) stratégiai fontosságú kikötõje, az I. keresztes hadjá-
rat idején kerül a keresztesek kezére (1099), és grófságként, majd apanage-ként (1135) ta-
golódik be a Jeruzsálemi Királyságba. Szaladin elfoglalja (1187), Oroszlánszívû Richárd
visszafoglalja (1191), végül a Mameluk szultánok kezére kerül (1268). Közvetlen vazallusai
Aszkalon, Ibelin, Rama és Mirabel urai. Jaffa grófja ekkor Jean d’Ibelin (1215–1266),
Ibelin, Rama ura, Jaffa és Aszkalon grófja (1247–), Philippe d’Ibelin és Alix de Montbéliard
fia, a Damietta körüli harcok egyik résztvevõje. Korának egyik legjelentõsebb jogásza, szer-
zõje, illetve szerkesztõje (1264–1266) a Jeruzsálemi Királyság mûködését és szabályrend-
szerét leíró jogszabálygyûjteménynek (Les Assizes du Jérusalem), melynek alapján késõbb
a Ciprusi Királyságot megszervezik. Az uralma alá tartozó területek fokozatosan a Mamelu-
kok kezére kerülnek (Aszkalon: 1247, Jaffa: 1268).
231 III. Thierry de Montbéliard és Jean d’Ibelin a joinville-i származású anyai ágon ke-
resztül távoli unokatestvérek.
232 Jean d’Ibelin címerén az aranyszínû címerpajzs széléig érõ, vörös színû (latin, tehát
nem egyenlõ szárú) talpas kereszt látható.
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160 Azt elfelejtettem mondani, hogy amikor Jaffa grófja partra szállt, tüstént
felállíttatta a sátrait és a zászlait. És ahogy a szaracénok látták, hogy állnak,
mindannyian elénk gyülekeztek, és ismét megsarkantyúzták lovaikat, mintha
ránk akarnának rontani; és amikor látták, hogy nem futamodunk meg, gyorsan
visszavonultak.
161 Tõlünk jobbra, egy jó nagy nyílpuskalövésnyire ért partot az a gálya, me-
lyen Szent Dénes zászlaja lengett; és volt ott egy szaracén, aki, amikor partra
szálltak, közéjük vetette magát, vagy azért, mert nem tudta a lovát visszatartani,
vagy mert azt gondolta, hogy a többiek követni fogják; de darabokra kaszabolták.
[Harmincötödik fejezet
Szent Lajos elfoglalja Damiettát]
162 Amint a király meghallotta, hogy kitûzték Egyiptom földjére Szent Dé-
nes zászlaját, nagy léptekkel végigment a hajón, s hiába igyekezett a vele lévõ
pápai legátus233 visszatartani, a tengerbe vetette magát. Hónaljig érõ vízben,
pajzzsal a nyakában, sisakkal a fején, lándzsájával a kezében csatlakozott a ten-
gerparton lévõ vitézeihez. Mikor a szárazföldre lépett s megpillantotta a szaracé-
nokat, megkérdezte, hogy miféle emberek azok. Megmondták neki, mire lán-
dzsáját a hóna alá kapta, pajzsát maga elé tartotta, s nyomban rárontott volna a
szaracénokra, ha tapasztalt lovagjai, kik vele voltak, hagyták volna, hogy így cse-
lekedjen.
163 A szaracénok háromszor is üzentek postagalambokkal a szultánnak, hogy
a király partra szállt, de egyszer sem kaptak választ, mivel a szultán beteg volt.
Ezt látván arra gondoltak, hogy a szultán meghalt, s elhagyták Damiettát. A ki-
rály elküldött egy lovagot, hogy derítse ki, mi az igazság. A lovag visszatértekor
elmondta neki, hogy bent járt a szultán lakosztályában, s valóban igaz a hír.234
A király erre magához hívatta a legátust s a sereg valamennyi prelátusát, s fenn-
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233 Eudes de Châteauroux (Ottone de Castro Rodolfi da Châteauroux, Candius vagy
Blancus kardinális; 1190 k.–1273. január 25.), a párizsi egyetem tanára, bíboros (1244–),
számos vallásos mû szerzõje. Igen jelentõs szerepet játszik IX. Lajos uralkodásának idõsza-
kában egyházi és világi ügyekben egyaránt. 1226-ban részt vesz az albigensek elleni ke-
resztes hadjáratra való pápai mozgósításban. 1245-ben jelen van a lyoni zsinaton. IV. Ince
pápa a VII. keresztes hadjárat pápai legátusává nevezi ki (1248–1254).
234 Mint láttuk, a szultán csak késõbb, november 21-én vagy 23/24-én halt meg, halála
tehát nem lehet Damietta föladásának az oka. Köztudottan súlyos betegsége viszont, vala-
mint az, hogy a paranoiás szultán és környezete mindinkább vezetésképtelen volt, elbizony-
talaníthatta õket és befolyásolhatta döntésüket.
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hangon énekelték: „Te Deum laudamus.”235 Azután a király és mi mindannyian
lóra szálltunk, és Damietta alá vonultunk tábort verni.236
164 A törökök nagyon ügyetlenül viselkedtek, mikor elhagyták Damiettát, s
még csak a hajók alkotta hidat sem vágták el, amivel nagy zavart kelthettek vol-
na sorainkban. Ugyanakkor komoly kárt okoztak nekünk azzal, hogy távozásuk-
kor felgyújtották a raktárakat, ahol minden élelmüket s az összes súlyra kapható
árucikket, a fûszereket tartották. Ez olyan volt akkor számunkra, mintha valaki
felgyújtaná holnap Párizsban a Petit-Pont-t237 – amitõl az Isten óvjon meg.
165 Elmondhatjuk, hogy a mindenható Isten nagyon kegyes volt hozzánk,
amikor megóvott bennünket a haláltól és veszedelemtõl, midõn megérkeztünk, s
gyalogosan rontottunk rá ellenségeinkre, kik lóháton voltak. Igen kegyes volt
hozzánk a Mi Urunk, hogy a kezünkbe adta Damiettát, mit nem lettünk volna ké-
pesek megszerezni másképp, csak úgy, ha kiéheztetjük. Ezt egészen világosan
láthatjuk, hiszen János király is ily módon vette be a várost atyáink idejében.238
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235 „Téged, Isten, dicsérünk”: Észak-Afrikában, valószínûleg a 6. század elõtt, a Szent-
háromság tiszteletére született ének. Lehetséges szerzõi között említik Szent Ambrust, Szent
Ágostont, Szent Hilariust. Húsvét éjjelén énekelték, majd körmeneti hálaadó ének lett.
236 Damietta a Nílus folyóágának jobb partján található. A keresztesek a várostól nyu-
gatra, a szemközti oldalon szállnak partra; a városba való átjutást egy hajókból álló híd biz-
tosítja (amelyet a menekülõk elmulasztottak lerombolni). A keresztesek csak a nõket, a
gyermekeket és a betegeket szállásolják el a városban. Táborukat ott ütik föl, ahol partra
szálltak, a folyó bal partja és a tenger között, oly módon, hogy a tábort hátulról egy kisebb
folyóág is védi.
237 Párizs központját, az Île de la Citét (az ókori Lutetiát) ekkor már hidak kötik össze
a Szajna túlpartjaival. A középkor folyamán a Nagy hidat (Grand-Pont) és a Kis hidat
(Petit-Pont) egy nagy és egy kisebb védtorony (Grand Châtelet, Petit Châtelet) biztosítja.
Ezek kezdetben fából, késõbb (1130) kõbõl készülnek. A hidakon házak és üzletek állnak.
A továbbra is (még sokáig) fából készült párizsi hidakat a Szajna áradásai idõnként meg-
rongálják. Az egyik ilyen eset nem sokkal Joinville emlékiratainak megírása elõtt történt
(1296. december 20.).
238 Utalás Jean de Brienne, Jeruzsálem királya 1219-es akciójára. Az V. keresztes hadjá-
rat idején Jean de Brienne ostrom alá veszi Damiettát, s a kiéheztetett védõk végül kapitu-
lálnak (1218. március–1219. november 5.). Ezt követõen a vigyázatlanul Dél felé induló ke-
reszteseket a muzulmánok a Nílus áradását kihasználva Manszúránál csapdába ejtik (1221),
s Damiettát, melyet Jeruzsálemre kívántak „elcserélni”, szabadulásuk fejében kell visszaad-
niuk. Muzulmán oldalról a sereg vezetõje al-Malik al-Kámil Nászír ad-Dín (1177 k.–1238.
március 8.). Az eseményekben fontos – negatív – szerepet játszik az V. keresztes hadjárat
vallási vezetõje, az elvakult portugál bencés, Pelagius Galvani (d’Albano) pápai legátus, aki
megakadályoz minden ésszerû tárgyalási kezdeményezést. (Ebben az akcióban részt vett Si-
mon de Joinville is.)
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[Harminchatodik fejezet
Szent Lajos hibája. Fejvesztettség a keresztesek között]
166 Elmondhatja rólunk is a Mi Urunk ugyanazt, amit Izrael fiairól mondott:
„Et pro nihilo habuerunt terram desiderabilem.”239 És mit mond azután? Azt
mondja, hogy megfeledkeztek Istenrõl, ki õket oltalmába vette; azt pedig, hogy
mi hogyan feledkeztünk meg róla, elmondom, amint itt következik.
167 Legelõször a királyról szólok, aki egybehívta báróit, az egyházi és világi
embereket, és arra kérte õket, segítsék tanácsaikkal, hogy miként osszák el a
zsákmányt, amelyet a városban szereztek. Közülük elsõként a pátriárka240 szó-
lott, s ezt mondta: „Uram, az a véleményem, hogy jó volna, ha visszatartanád a
gabonát, az árpát és a rizst, s mindazt, ami a megélhetéshez szükséges, hogy el-
lásd a várost. Azután hirdettesd ki a hadseregben, hogy az összes egyéb ingósá-
got vigyék a legátus szállására, kiközösítés terhe mellett!” E tanáccsal az összes
többi báró egyetértett. De úgy alakult, hogy mindaz, amit a legátus elé összehord-
tak, csupán 6000 livre értéket tett ki.
168 Mikor ezzel végeztek, a király és a bárók hívatták Jean de Vallery urat,241
a tapasztalt férfiút, s így szóltak hozzá: „Vallery uram – mondta a király –, meg-
egyeztünk abban, hogy a legátus neked adja át a hatezer livre-et, hogy oszd el úgy,
ahogy a legjobbnak ítéled.” – „Nagyuram – felelte a bölcs ember –, nagyon meg-
tisztelsz vele, köszönet érte. De ezt a megtiszteltetést s ezen ajánlatot, ha Istennek
is úgy tetszik, el nem fogadom, mert megszegném ezzel a Szentföldön kialakult jó
szokásokat, melyek szerint, ha elfoglaljuk az ellenség városait, az ott talált javak-
ból egyharmad rész a királyt illeti meg, kétharmad rész pedig a zarándokoknak jár.
169 János király, midõn elfoglalta Damiettát, megtartotta ezt a jó szokást, s
Jeruzsálem királyai, kik János király elõtt uralkodtak, szintén tiszteletben tartot-
ták, amint azt az öregek mesélik. De ha neked úgy tetszik, hogy rám bízod a ga-
bona, az árpa, a rizs és az egyéb élelmiszerek kétharmad részét, szívesen válla-
lom, hogy szétosztom a zarándokok között.” Mivel azonban másoktól a király
ilyen tanácsot nem kapott, a dolog ennyiben is maradt, bár sokan elégedetlenked-
tek, mondván, hogy nem helyes, ha a király megszegi a régi jó szokásokat. 
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239 „S az ígéret földjét megkapták, úgy, hogy semmit nem kellett tenniük érte” (Zsolt
106,24).
240 Robert de Nantes, jeruzsálemi latin pátriárka (1240. május 15.–1254. június 8.).
241 II. Jean de Vallery (Valéry), a két befolyásos Vallery fivér egyike, akit Joinville nagy
tisztelettel preudhomme-nak nevez. IX. Lajos egyik befolyásos tanácsadója, Érard de Val-
lery (1215 k.–1276/77), Champagne connétable-ja testvére, részt vesz a taillebourg-i ütkö-
zetben (1242) és késõbb a VIII. keresztes hadjáratban is. (Tuniszban tagja lesz a Lajos ki-
rály halála után létrehozott átmeneti régenstanácsnak.)
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170 A király embereirõl, akiknek a sereg jó ellátását kellett volna biztosítani-
uk, az a szóbeszéd járta, hogy oly drágán adták bérbe az árusítóhelyeket a keres-
kedõknek, amennyire csak tudták. A dolognak még idegenben, messze földön is
híre ment, így azután sok kereskedõ lemondott arról a szándékáról, hogy a tábor-
ba jöjjön. A bárók, akiknek meg kellett volna õrizniük élelmiszerkészleteiket,
hogy majd kellõ idõben és helyen megfelelõen felhasználhassák, hatalmas, pa-
zarló lakomákat kezdtek tartani.
171 A közkatonák pedig feslett nõkkel múlatták idejüket, aminek az lett a kö-
vetkezménye, hogy mikor a fogságból megtértünk, a király az összes emberét
szélnek eresztette. Amikor megkérdeztem tõle, miért cselekedett így, azt felelte:
bizonyságot szerzett arról, hogy emberei, akiket elkergetett, sátraitól alig egy kis
kõhajításnyira (au giet d’une pierre menue)242 is bordélyokat tartottak, s mindezt
akkor, amikor a sereg a legsúlyosabb helyzetben volt.
[Harminchetedik fejezet
A szaracénok megtámadják a tábort. Gautier d’Autreche halála]
172 Térjünk azonban vissza tárgyunkhoz, s mondjuk el, hogy kevéssel az-
után, hogy elfoglaltuk Damiettát, a szultán egész lovassága a táborunk elé vonult,
s a szárazföld felõl ostrom alá fogott minket. A király is fegyvert öltött valameny-
nyi lovagjával együtt. Amikor teljes fegyverzetben én is a királyhoz mentem,
hogy szóljak vele, már harci öltözékben egy széken ülve találtam õt a zászlóal-
jához tartozó derék lovagok társaságában, kik szintúgy készen álltak a küzdelem-
re. Azt kértem tõle, engedje meg, hogy vitézeimmel a táborhelyen kívülre vonul-
jak és megakadályozzam, hogy a szaracénok rárontsanak szállásainkra. Jean de
Beaumont úr243 kérésem hallatán jó hangosan rám kiáltott, s a király nevében
rám parancsolt, hogy el ne hagyjam a szállásomat addig, míg a király erre utasí-
tást nem ad.
173 Azért említettem nektek a király kíséretében lévõ derék lovagokat, mert
nyolcan közülük – mind jó lovagok – a tengeren innen és túl egyaránt jeleskedtek
a harcokban, s az ilyen vitézeket jó lovagoknak szokás nevezni. Íme, azoknak a
nevei, akik a király társaságában voltak: Geoffroy de Sergines244 úr, Mathieu de
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242 Vagyis igen közel, hiszen egy kicsi, könnyû követ nehéz messzire dobni.
243 I. Jean de Beaumont-ról lásd a 222. jegyzetet.
244 Geoffroy de Sergines (Sargines; 1200 k.–Akkon, 1269. április 11.) Hugues de Châ-
tillonnak, Saint-Pol grófjának lovagja. 1235-tõl kerül a király szolgálatába, s egyike annak
a nyolc lovagnak (les bons chevaliers), akik IX. Lajos közvetlen testõrségét alkotják, sát-
rában alszanak. Mindvégig kitart ura mellett, megmenti a csatában, és vele együtt kerül
fogságba. Az egyik legtekintélyesebb szentföldi frank lovag, aki már a keresztes háború
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Marly245 és Philippe de Nanteuil246 uraságok, Imbert de Beaujeu247 úr, Franciaor-
szág connétable-ja, aki akkor éppen nem volt ott, mert az íjászok parancsnokával
(mestre des arbalestriers)248 s a király gyalogos vitézeinek többségével kint õriz-
ték a tábort, nehogy a törökök kárt tegyenek benne.
174 Az történt tehát, hogy Gautier d’Autreche249 úr a sátrában teljes fegyver-
zetét felöltötte, azután – nyakában pajzzsal, fején sisakkal – felszállt a lovára,
felhajtotta sátrának oldalát, s megsarkantyúzta lovát, hogy a törökökre rontson.
Látván, hogy teljesen egyedül indult, egész kísérete hangosan kiáltotta utána:
„Châtillon!”250 De még mielõtt a törökök vonalát elérte volna, lebukott lováról,
lova pedig átgázolt a testén, majd úgy, ahogy volt, gazdája fegyvereivel megra-
kottan átment az ellenséghez; a legtöbb szaracén ugyanis kancán lovagolt, s ezért
futott a ló hozzájuk.
175 Késõbb mesélték, akik látták, hogy négy török odament a földön fekvõ
Gautier úrhoz, és amint elhaladtak elõtte, súlyos ütéseket mértek buzogányukkal
a fekvõ emberre. Franciaország connétable-ja s a király több gyalogos vitéze a
segítségére sietett, kimentették s karjánál fogva sátrába vezették. Mire odaért,
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elõkészítésében is részt vesz (1244). Tárgyalásokat folytat Jeruzsálem átadásáról, IX. Lajos
hazatérését követõen pedig Akkon városának védelmére és igazgatására kap megbízatást,
melyet sikeresen lát el egy 200 fõs kontingens élén. A Jeruzsálemi Királyság marsallja, ké-
sõbb sénéchalja (1254), majd III. Hugues de Lusignan ciprusi és jeruzsálemi király szolgá-
latába áll, s minden jelentõsebb szentföldi esemény tevékeny részese. A költõ Rutebeuf
(1230 k.–1285) a keresztes hadjáratról írott versciklusának egyik darabját neki szenteli (La
complainte de Monsieur Guillaume de Sargines, 1255/56). Fia, II. Guillaume de Sargines
részt vesz a VIII. keresztes hadjáratban, és Anjou Károly szolgálatába szegõdik.
245 II. Mathieu de Marly (†1280. október 30.), Marly, Gallardon és Echanson ura, a
Montmorency család egyik ágához tartozik, Franciaország fõkamarása (1268–1275), a ki-
rály hû embere. Részt vesz az albigensek elleni hadjáratban (1229, a király helytartója),
majd a „bárók keresztes hadjáratában” (1239), ahol Montfort és Bar grófjainak Gáza mel-
letti meggondolatlan támadása után sikerül elmenekülnie.
246 II. Philippe de Nanteuil-rõl lásd a 200. jegyzetet.
247 II. Imbert (Humbert) de Beaujeu (1225–1285), connétable.
248 A számszeríjászok parancsnoka vagy Olivier de Termes (16), vagy Thibaud (esetleg
Simon) de Montliard/Monceliart (551).
249 Gautier d’Autreche champagne-i lovag, Autrèche (ma: Indre-et-Loire megye) ura.
250 A csatába induláskor a lovagok a szentek nevét szokták kiáltozni, valamint annak az
egységnek a nevét, melyhez tartoznak. A Champagne területérõl származó Gautier lovag
tehát a hadjáratra indult Hugues de Châtillon († Avignon, 1248. április 9.) vagy Gaucher de
Châtillon vazallusa és lovagja lehetett. (A Châtillonok IV. Thibaud vazallusai voltak.)
(A francia királyi csapatok csatakiáltása pl. „Montjoie! Saint Denis!”, a magyaroké „Szent
László!” [a francia forrásokban „Saint Lancelot!”]).
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már nem tudott beszélni. A tábor több sebésze és orvosa járt nála, és mivel úgy
látták, hogy nincs halálos veszedelemben, mindkét karján eret vágtak.
176 Este, egész késõ volt már, amikor Aubert de Narcy251 úr azt javasolta,
hogy látogassuk õt meg, mivel mi még nem voltunk nála, s mert nagynevû és igen
értékes férfiú. Ahogy a sátrába léptünk, inasa elénk jött, hogy óvatosan menjünk,
nehogy urát felébresszük. Ott találtuk, amint mókusprémbõl készült takarón fe-
küdt. Igen óvatosan közeledtünk hozzá, s észrevettük, hogy már meghalt. Amikor
elmondták a királynak, mi történt, azt felelte, hogy nem szeretné, ha ezer ilyen
embere volna, ha azok ugyanúgy nem engedelmeskednének a parancsának, aho-
gyan az illetõ úr.
[Harmincnyolcadik fejezet
A szaracénok újabb támadása. A király úgy dönt,
hogy bevárja Poitiers grófjának érkezését]
177 A szaracén gyalogos katonák minden éjjel betörtek a táborba, s legyilkol-
ták az ott talált alvó embereket. Így megölték de Courtenay úr252 õrszemét is,
majd egy asztalra fektették, a fejét levágták s magukkal vitték. Azért cselekedtek
így, mert a szultán minden egyes keresztény fejért egy bizantinust253 adott. 
178 Ezek a borzalmak azért fordulhattak elõ, mert a csapategységek esténként
egymást váltva, lóhátról tartották szemmel a tábort. A szaracénok pedig, amikor
be akartak hatolni a táborba, megvárták, míg a lovak s a csapatok zaja elül, s a
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251 A pikárdiai eredetû, Normandiában javadalmakat szerzett családból származó
Aubert de Narcy, Pont-Saint-Pierre bárója Joinville-lel késõbb is kapcsolatban marad.
252 I. Pierre de Courtenay-Champignelle (1218 k.–Manszúra, 1250), Conches (1239–),
Meung és Châteaurenard ura, a „bárók keresztes hadjárata” során életét vesztõ Robert de
Courtenay (1168–1239; VIII. Lajos unokaöccse) és Elisabeth de Courtenay fia, Petronille de
Joigny férje (1249). A Capeting eredetû Courtenay-dinasztia alapítója Pierre de France
(1126–1180), VI. (Kövér) Lajos fia. A nagy hatalmú dinasztia igen aktív politikát folytat
Keleten, tagjai közül hárman viselhették a latin császár címét: II. Pierre de Courtenay
(1155/1167–1219), Robert de Courtenay (1201–1228) és II. Baudouin de Courtenay
(1217–1273). A családból származik több jelentõs egyházi méltóság is: reimsi érsekek, mint
pl. Jean (1226–1270), és orléans-i püspökök. Pierre de Courtenay-Champignelle a család if-
jabb ágához tartozik, melynek alapítója VI. Lajos francia király unokája, II. Pierre de
Courtenay konstantinápolyi latin császár öccse, Robert de Courtenay (1168–1239), VIII. La-
jos király fõpincemestere (grand boutellier).
253 A bizantinus bizánci arany-, illetve ezüstpénz. Az arany bizantinus nummus, más né-
ven hyperperion létrehozása I. Alexiosz Komnénosz pénzreformjának (1092) köszönhetõ.
Ezzel helyettesítették a nomismát (a solidus görög megfelelõjét). Nagy tisztaságú
(900–950‰), 4,5–4,8 g súlyú aranypénz. 1 hyperperion = 5 velencei dukát = 20 nomisma.
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lovak háta mögött surrantak be a táborba, s még napfelkelte elõtt eltávoztak.
Emiatt a király elrendelte, hogy azok a csapatok, melyek addig lóháton õrködtek,
ezután gyalogosan vigyázzanak. Így már az egész tábor biztonságban volt, mert
az õrszemeket úgy állították föl, hogy egyik érte a másikat.
179 Miután ez elrendezõdött, a király úgy határozott, hogy nem indul el Da-
miettából mindaddig, míg meg nem érkezik fivére, Poitiers grófja, akinek a fegy-
veres utánpótlást kellett hoznia Franciaországból.254 Hogy a szaracén lovasok ne
ronthassanak be a táborba, a király az egész táborhelyet nagy árkokkal vétette kö-
rül, s az árkok tetején, valamint a tábor bejáratainál minden este íjászok és gya-
logosok álltak õrt.
180 Szent Remigius ünnepe255 is elmúlt, s még mindig semmi hírt nem hal-
lottunk Poitiers grófjáról, aki miatt ekkor már a király és a sereg minden tagja
igen aggódott, mert mindenki attól tartott, hogy valami balszerencse érte. Emlé-
keztettem hát a pápai legátust arra, miként végeztetett velünk Maurupt dékánja256
a tengeren három körmenetet három egymást követõ szombaton, s hogy a harma-
dik szombaton meg is érkeztünk Ciprusra. A legátus hitt nekem, s kihirdette a
táborban a három körmenetet a következõ három szombatra. 
181 Az elsõ körmenet a legátus szállásától indult s a városba vezetett, a No-
tre-Dame-templomba, amelyet a szaracénok mecsetjébõl alakítottak át, s amelyet
a legátus az Istenanya oltalmába ajánlott. A legátus két szombaton prédikációt
tartott, s nagy bûnbocsánatot adott a királynak s a hadsereg elõkelõ urainak, akik
azon részt vettek. 
182 A harmadik szombaton,257 íme, megérkezett Poitiers grófja. Nem is lett
volna jó, ha elõbb jön, mert a három szombat közötti idõben oly szörnyû szélvi-
har tombolt Damietta elõtt, hogy összetört s elveszett legalább kétszáznegyven kis
és nagy hajó, a rajtuk lévõ emberek pedig mind vízbe fúltak és eltûntek. Ha tehát
Poiters grófja elõbb érkezik, embereivel együtt bizonyosan odaveszett volna.
183 Amikor Poiters grófja végre megérkezett, a király magához hívta a had-
seregben lévõ összes bárót, hogy eldöntsék, merre folytassák útjukat, Alexandria
vagy Babilónia felé. A jó Pierre, Bretagne grófja a sereg báróinak többségével
egyetértésben azon a véleményen volt, hogy a király menjen Alexandriát ostro-
molni, mert a város elõtt jó kikötõ van, ahová befuthatnak a sereg számára élel-
met szállító hajók. Ellenkezõ volt a véleménye Artois grófjának, aki nem volt
hajlandó máshová menni, mint Babilóniába, mert ez a fõvárosa az egész egyip-
88
254 Alphonse de Poitiers csak késõbb, jóval Damietta elfoglalását követõen indul útnak
Franciaországból (1249. augusztus 26.), és 1249. október 24-én érkezik meg Damiettába.
255 Október 1.
256 Lásd a 187. jegyzetet.
257 1249. október 24-én.
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tomi birodalomnak. Azt mondta, hogy annak, aki meg akarja ölni a kígyót, elõ-
ször a fejét kell eltipornia. A király elvetette a bárók összes többi javaslatát, s fi-
vérének tanácsához tartotta magát.
[Harminckilencedik fejezet
A sereg ismét útra kel]
184 Advent elérkeztével258 a király és serege útra kelt Babilónia felé Artois
grófja tanácsának megfelelõen. Elég közel jártunk még Damiettához, amikor ta-
láltunk egy vízfolyást, mely a nagy folyóból ágazott ki. Megegyeztünk, hogy a
sereg egy napig ott marad, hogy elrekessze az említett folyóágat, s így átkelésün-
ket biztosítani tudjuk. Ezt elég könnyen sikerült is megoldanunk oly módon,
hogy apránként elrekesztettük a folyóágat a nagy folyótól, s így a víz könnyû-
szerrel lefolyt, vissza a nagy folyóba. A szultán ötszáz kitûnõen felszerelt lovag-
ját küldte oda, ahol átkeltünk, a legjobbakat, akiket egész seregében csak találha-
tott, azzal a paranccsal, hogy zaklassák a király seregét, hogy elõrehaladásunkat
késleltessék.
185 Szent Miklós napján259 a király megparancsolta, hogy készüljenek az uta-
záshoz, s megtiltotta, hogy bárki is olyan vakmerõ legyen, hogy a szaracénok in-
gerlésére vetemedjék. Midõn a sereg útra kelt a lovakkal, s a törökök látták, hogy
nem támadunk rájuk, és kémeik útján megtudták, hogy ezt a király tiltotta meg,
nekibátorodtak, s rávetették magukat a templomosokra, akik az elsõ csapattestet
alkották. Az egyik török a földre taszított egy templomos lovagot, éppen Renaud
de Vichiers260 testvér lovának a lábai elé, aki akkor a templomos lovagrend mar-
sallja volt. 
186 Õ ezt látván odakiáltott testvéreinek: „Rajta! menjünk rájuk, az Istenért,
mert ezt már nem tûrhetem!” Ezzel megsarkantyúzta lovát, s az egész sereg kö-
vette a példáját. A mi lovaink frissek voltak, míg a törökök lovai ekkorra már ki-
merültek. Úgy hallottam, senki sem menekült meg az ellenség harcosai közül, s
hogy mind egy szálig odavesztek. Közülük többen a folyóba vetették magukat,
és ott lelték halálukat.
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258 Advent elsõ vasárnapja 1249-ben november 28.
259 1249. december 6-án.
260 Renaud de Vichiers (de Vichy; 1200 k.–1256. január 20.) templomos lovag, a rend
tartományi (Franciaország) praeceptora (précepteur, 1242–1246), majd marsallja
(maréchal, 1249–1250), azaz a rend harmadik legfõbb méltósága, Guillaume de Sonnac ha-
lála után pedig nagymestere (grand-maistre, 1250. február 11.–1252).
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[Negyvenedik fejezet
A Nílusról]
187 Mindenekelõtt szólnunk kell a folyamról, mely Egyiptomon folyik keresz-
tül, s a földi paradicsomban (paradis terrestre)261 ered. Azért mesélek errõl nek-
tek, hogy megértessek veletek néhány fontos dolgot, mely történetemhez kapcso-
lódik. Ez a folyó különbözik minden más folyótól. Míg azok egyre lejjebb haladva
egyre több kis folyót és kis patakot fogadnak magukba, ehhez a folyóhoz egy sem
csatlakozik. Inkább egyetlen folyóágyban hömpölyög egészen Egyiptomig, ahol
hét ágra szakad, melyek szétterülnek az országban. 
188 Ahogy elmúlik Szent Remigius napja, a hét folyóág megárad, s elborítja
a síkságot. Miután a víz visszavonult, a földmûvesek mind kimennek a földjük-
re, s munkához látnak. Egy kerék nélküli eke segítségével beleforgatják a földbe
a búzát, árpát, köményt és rizst, s ezek aztán olyan szépen fejlõdnek, hogy job-
ban már nem is lehet. Senki nem tudja, mi idézi elõ ezt az áradást, hacsak nem
Isten akarata. Ha ez nem volna, semmi nem teremne ebben az országban, mivel
a nap oly hevesen tûz, hogy kiégne minden, hiszen itt esõ soha nem hullik. A fo-
lyó vize mindig zavaros, így ha az itt lakók inni akarnak belõle, estefelé meríte-
nek a vízbõl, összetörnek benne négy szem mandulát és négy szem babot, s más-
nap olyan kitûnõ lesz a víz, hogy annál jobb nem is kell.
189 Azon a vidéken, ahol a folyó Egyiptom határához érkezik, élnek olyan
emberek, akik azzal foglalkoznak, hogy szétterített hálóikat esténként a vízbe
merítik, reggelre kelve pedig kiemelik, s a fennakadt hordalék közt mindenféle
fûszereket találnak, úgymint gyömbért, rebarbarát, aloét és fahéjat, amit azután
továbbvisznek az ország belsejébe. Azt mondják, hogy eme dolgok a földi para-
dicsomból származnak, ahol a szél kidönti a fákat, ugyanúgy, ahogy az itteni er-
dõkben is teszi a kiszáradt fákkal; s ami eközben a folyóba hullik, azt adják el itt
nekünk a kereskedõk. A folyó vize olyan természetû, hogy amikor az itt készített
fehér agyagedényekbe töltve sátraink kötelére felakasztottuk, a nappali hõség el-
lenére olyan hideg maradt, mintha csak tiszta forrásvíz lett volna.
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261 A Paradicsom (gör. Paradeiszosz, héber pardez) óperzsa eredetû szó (pairidaeza
’királyi zárt kert’, ’kert’), Xenophón (Kr. e. 426–355) használja elõször Kürosz perzsa
király szardeiszi (Kis-Ázsia) kertjének rendkívüli gazdagságát leírandó. Szinte valamennyi
vallás mitológiájában és hagyományaiban megtalálható, rendre visszatérõ motívum. A ke-
resztény hagyományban földi és égi Paradicsom van, az elõbbi az Édenkert. A szó az Ószö-
vetségben nem, csak az Újszövetségben fordul elõ. A csodálatos bõségû, szépségû és gaz-
dagságú, vágyott és elérni remélt (de a bûnbeeséssel talán örökre elvesztett) kert/ország
megjelölésére használják, ahol béke, jóság és boldogság uralkodik. Ugyanakkor mindvégig
megmarad a Paradicsom materiálisabb, rendkívüli gazdagságú és bõségû kertként való értel-
mezése. Joinville (és kortársai) is ebben az értelemben használják.
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190 Mesélték ebben az országban, hogy Babilónia szultánja számos esetben
megpróbálta kideríteni, honnan ered ez a folyam. Embereket küldött arrafelé, akik
egy bizonyos fajta kenyeret vittek magukkal, amit kétszersültnek hívnak, mivel
kétszer sütötték meg. Ezen éltek egész idõ alatt, míg a szultánhoz vissza nem tér-
tek. Ekkor elmondták, hogy követték a folyót egészen addig, míg végül egy hatal-
mas sziklafalhoz értek, ahová senki nem volt képes feljutni. Onnan eredt a folyó.
Úgy tûnt nekik, hogy fönn a hegyen rengeteg fa van, s azt is mesélték, hogy min-
denféle csodálatos és különös vadállatot találtak, oroszlánokat, kígyókat, elefán-
tokat, amelyek kijöttek a partra, s onnan figyelték õket, ahogy a folyón fölfelé
haladtak.
191 De térjünk vissza tulajdonképpeni tárgyunkhoz. Amikor a folyó Egyip-
tomba ér, hétfelé ágazik, ahogy már említettem. Közülük az egyik Damietta felé
halad, a másik Alexandriába tart, a harmadik Tanisba, a negyedik pedig Rexi
irányába.262 Ehhez a folyóághoz érkezett meg Franciaország királya seregével, s
a damiettai és a rexi folyóágak között táborozott le. A szultán egész hada a rexi
folyóág túlsó partján, a mi seregünkkel szemben helyezkedett el azért, hogy el-
zárja elõlünk az átkelést, amit onnan igen könnyen megtehettek, mert senki nem
kelhetett át elõttük a folyón, hacsak úszva nem.
[Negyvenegyedik fejezet
Gátépítés a folyón keresztül]
192 A király tanácsadóival együtt úgy határozott, hogy töltést építtet a folyón
keresztül, hogy azon átkelhessünk a szaracénokhoz. Azok védelmére, akik majd
a töltésen dolgoznak, csináltatott a király két ostromló tornyot, melyeket „macs-
kavárak”-nak263 neveztek el. Ugyanis a „macskajárók” elé két palánkot építettek,
ezek mögé pedig két házat, melyek az õrszemek fedezékéül szolgáltak, s óvták
õket a szaracénok támadásaival szemben, akik tizenhat gépezetükbõl szüntelenül
tüzeltek ránk.
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262 A Nílusnak két fõ ága van, a keleti ág Damietta, a nyugati ág Rosetta (Rasíd) irányá-
ba tart, de további ágak is vannak. Az ókori görög szerzõk leírásai szerint öt, a késõbbiek
szerint hét ága van a Nílusnak. A Joinville által tévesen rexi folyóágnak nevezett kisebb,
Damiettától nyugatra lévõ ágat az arabok Bahr asz-Szagírnak hívják, és Tinnis irányába ha-
lad, nem pedig Rexi, azaz Rosetta felé. (Az eredetiben: Raxi, Rexi, Risil, flum de Resi, Rixi.)
263 A macskavárak (chat-châteaux) az ostromgépek mobil változatai, az ostromlók és az
ostromgép védelmére épített mozgatható szerkezetek. Többnyire 10 ember helyezkedik el
bennük, akik ennek védelme alatt mozgatják a faltörõ kosokat is. A „várak” lehetõvé teszik,
hogy magasból, védett helyrõl lõjenek az ostromlottakra. A szerkezetek tetejét nedves bõr-
rel fedik és folyamatosan locsolják, hogy tûzállóvá tegyék.
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193 Ahogy odaérkeztünk, a király felállíttatott tizennyolc ostromgépet, me-
lyek tûzparancsnoka Jocelin de Cornant264 volt. A mi gépeink tüzeltek az övéik-
re, õk pedig a mieinket vették célba. Arról azonban nem hallottam, hogy sikerült
volna eredményt elérnünk. Nappal a király fivérei, éjjel pedig mi, a többi lovag
õriztük a macskajárókat. Elérkezett a karácsony elõtti hét.
194 Akkor fogtunk hozzá a töltés építéséhez, amikor a macskajárók már elké-
szültek, mert a király nem akarta, hogy azokat, akik a földet hordták, megsebe-
sítsék a folyón keresztül egyenesen miránk célzó szaracénok. Az említett töltés
építésekor vakon cselekedett a király s a sereg valamennyi lovagja. Ugyanis mi-
vel egyszer már elrekesztették a folyó egyik ágát, mint azt korábban elmondtam
(amit könnyû volt megtenni, mert ott kezdték elzárni, ahol kiindult a nagy fo-
lyamból), azt gondolták, hogy ugyanúgy eltorlaszolhatják a rexi ágat is, amely a
nagy folyamból jó fél mérfölddel feljebb ágazott el. 
195 A szaracénok, hogy tönkretegyék a töltést, amelyet a király emelt, gödrö-
ket ástak a földbe a saját táboruk elõtt; s amint a folyó elért hozzájuk, a víz belé-
jük zúdult, s egy újabb nagy árkot hozott létre. Amibõl az következett, hogy amit
mi három héten keresztül építettünk, mindazt egyetlen nap alatt tönkretették,
mert amennyit mi elrekesztettünk a folyóból magunk elõtt, õk ugyanannyival ki-
szélesítették a másik oldalon ásott gödrökkel.
196 A szultán helyébe, aki belehalt abba a betegségbe, amelyet Hama városa
elõtt kapott, egy Scecedin265 nevû szaracént, a sejk fiát tették meg uralkodónak.
Azt mondják, Frigyes császár266 ütötte volt lovaggá. Ez emberei egy részének azt
a parancsot adta, hogy támadják meg seregünket Damietta felõl, amit meg is cse-
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264 Jocelin de Cornant királyi fõ ostromgépmérnök (magistri ingeniourum, magistri
machinarum) az ostromgépek fõ irányítója. Az ostromgépmérnököknek a várak, városok
ostrománál kulcsszerepük van. Az ostromgépek technikája lényegében az ókortól a tûz-
fegyverek megjelenéséig változatlan. Nem mindegy azonban, hogy milyen erõvel, ügyes-
séggel és tapasztalattal mûködtetik a rendelkezésre álló technikát.
265 Scecedin emír (Sajh ad-Dín, ’a vallás sejkje’) vagyis Fahr ad-Dín ibn Sajh as-Sujúh
(akinek nevét Joinville ’a Sejk fia’-ként magyarázza). A szultán halála után a szultána,
Sadzsar ad-Durr õt bízza meg a hadsereg vezetésével asz-Szálih Ajjúb fia és örököse,
Túránsáh (1249–1250) visszaérkezéséig. Fahr ad-Dín a két sereg február 8-i összecsapása-
kor, Manszúránál esik el.
266 II. (Hohenstauf) Frigyes német-római császár kora egyik legjelentõsebb, rendkívül
mûvelt, több nyelvet beszélõ uralkodója, legendás személyisége, második felesége, II. Iza-
bella (1225–1228) társuralkodójaként Jeruzsálem királya. A VI. keresztes hadjárat során
kerül kapcsolatba al-Kámil szultánnal. Bouillon Gottfried után õ a második, akinek sikerül
Jeruzsálemet birtokba vennie, méghozzá tárgyalásos úton. Al-Kámil és az arabul is jól tu-
dó, mûvelt II. Frigyes között barátság szövõdik. A tárgyalások egyik kulcsfigurája a fentebb
Scecedinként említett kiváló hadvezér és tudós Fahr ad-Dín, akinek nagy szerepe volt ab-
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lekedtek; mert elmentek és átkeltek a folyón egy Sormesac267 nevû városnál, mely
a rexi folyóág mentén helyezkedett el. Karácsony napján lovagjaimmal együtt
Pierre d’Avallon úr társaságában ebédeltem. Miközben ettünk, lovaikat sarkan-
tyúzva megérkeztek, egészen a táborunkig jöttek, s lemészároltak több szerencsét-
len katonát, akik gyalogosan mentek ki a mezõre. Elmentünk, hogy mi is fegyvert
öltsünk. 
197 De nem tudtunk olyan gyorsan visszaérni, hogy még ott találjuk vendég-
látónkat, Pierre urat, aki már a táboron kívül volt, s a szaracénok nyomába eredt.
Lovainkat megsarkantyúzva mi is utána eredtünk, s kiszabadítottuk a szaracénok
kezei közül, akik már a földre taszították. Mind õt, mind fivérét, Du Val urát268
visszavittük a táborba. A templomos lovagok, akik a kiáltozásra odajöttek, az
utóvédet alkották, igen derekasan és bátran. A törökök egészen a táborunkig ül-
döztek bennünket, ezért elrendelte a király, hogy Damietta felõl árokkal vegyük
körül a tábort, a damiettai folyóágtól egészen a rexi ágig.
[Negyvenkettedik fejezet
Egy visszavert szaracén támadás]
198 Scecedin, a törökök vezére, akit az imént már említettem, a legnagyobb
tiszteletnek örvendett az egész pogány világban. Zászlaját szalagok díszítették:
az egyiken a császár címere volt látható, ki õt lovaggá ütötte, a másikon Alep
szultánjának269 címere, egy harmadik szalagon Babilónia szultánjáé. 
199 Úgy hívták: Scecedin, a sejk fia, ami annyit tesz, mintha azt mondanánk,
az öreg fia. Ezt a nevet nagyra becsülték a pogányok között, mert ezek az embe-
rek tisztelik a világon a legjobban az idõs embereket, így aztán Isten megóvja
õket a szégyentõl s gyalázattól még öreg korukban is. Scecedin, ez a bátor török
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ban, hogy a VI. keresztes hadjárat rendhagyó módon diplomáciával és nem véres csatákkal
tette magát emlékezetessé. II. Frigyesrõl lásd még a 420. jegyzetet.
267 Sarimsa, a Nílus Damietta felé vezetõ ágának mentén (Damiettától kb. 25 km-re)
épült város. 
268 Pierre d’Avallon és fivére, Du Val ura Jean d’Ibelin parancsnoksága alatt a templomos
lovagokkal harcolnak. Avallon városa és vára (ma: Yonne megye, Burgundia) elõbb Auxerre
grófsághoz, majd a 11. századtól a burgundi herceg területéhez tartozik, s a hadjáratban szin-
tén részt vevõ IV. Hugues de Bourgogne-tól kap városi kiváltságokat. Pierre d’Avallon
Hugues burgundi herceg hûbérese.
269 An-Nászir Juszuf, Aleppó (1236–) és Damaszkusz (1250–) utolsó ajjúbida szultán-
ja, lásd róla a 213. jegyzetet.
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azzal kérkedett – mint azt a király kémei jelentették –, hogy Szent Sebestyén ün-
nepén270 a király sátraiban fog étkezni. 
200 Tudomást szerezvén errõl a király, seregét a következõképpen rendezte el:
fivére, Artois grófja õrzi a macskavárakat és az ostromgépeket; a király és Anjou
grófja, ki késõbb szicíliai király lett, a tábort védelmezi Babilónia felõl, Poitiers
grófja pedig velünk, champagne-béliekkel együtt Damietta felõl biztosítja a sere-
get. Úgy történt, hogy a törökök fent nevezett fejedelme átjuttatta harcosait a
damiettai és a rexi folyóág közötti szigetre, ahol a mi seregünk táborozott, s úgy
rendezte el õket, hogy hadrendbe állított csapata egyik folyóágtól a másikig ért. 
201 A szicíliai király271 támadásba lendült ellenük s szétszórta õket. Sokan
fulladtak bele a két folyóba, de maradt egy jelentõs csoport, kiket nem mertünk
megtámadni, mert a szaracénok hadigépei a két folyó irányából tüzeltek ránk.
Amikor a szicíliai király rárontott a törökökre, Guy de Forez272 gróf lóháton be-
hatolt a török sereg soraiba, lovagjaival együtt rávetette magát a szaracénok
egyik gyalogos csapatára, kik õt a földre terítették. Eltörött a lába, két lovagja a
karjainál fogva vitte vissza a táborba. Nagy nehézségek árán sikerült csak kimen-
teni Szicília királyát is a veszedelembõl, melyben akkor forgott, s nagy dicsõsé-
get hozott számára az a nap.
202 A törökök megtámadták Poitiers grófját és bennünket is, mi azonban szin-
tén nekik rontottunk, s jó sokáig üldöztük õket. Harcosaik közül többen meghal-
tak, mi viszont veszteség nélkül tértünk vissza.
[Negyvenharmadik fejezet
A macskavárakra dobott görögtûz]
203 Egyik este, mikor éjszakai õrségben voltunk a macskaváraknál, a törökök
odahoztak egy kõhajító ágyúnak273 nevezett hadigépet, melyet addig még nem
270 Szent Sebestyén, narbonne-i születésû (†288) mártír ünnepe a nyugati egyházben ja-
nuár 20., a keleti egyházban december 18. Ez esetben mindkét dátum számításba jöhet, de
a januári a valószínûbb.
271 Anjou Károly majd csak 1266-tól lesz Szicíliai királya.
272 V. Guy (Guigues) de Forez (†1259. szeptember 12.), IV. Guigues és Mahaut de
Dampierre fia, Forez grófja (1241–). Nagyapja, III. Guigues a Szentföldön, Akkon ostro-
mánál halt meg (1203), apja az 1239-es keresztes hadjáratból hazatérõben (1241). A gróf-
ság 10. századi eredetû, grófjai gyakran viselik a Lyon grófja címet is.
273 Kõhajító ágyún itt nagy romboló erejû kõhajító gépek (pierrier), az ókor óta hasz-
nált ostromgépek (katapultok) értendõk, melyek nagyméretû köveket vagy gyújtólövedéke-
ket küldenek az ellenségre. Három oldalról védõdeszkákkal ellátott stabil szerkezetek, me-
lyeket frissen nyúzott állatok bõrével fednek be, hogy ne lehesen könnyen felgyújtani õket.
(Késõbb olyan könnyû tûzfegyvereket, ágyúkat hívnak így, melyek kõbõl készült lövedé-
keket alkalmaznak; ezeket kezdetben jellemzõen tengeri ütközetekben használják.)
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alkalmaztak, és belerakták a görögtüzet a szerkezet aljába. Amikor Gautier de
Curel,274 a derék lovag, aki velem volt, ezt meglátta, így szólt hozzánk:
204 „Urak, a legnagyobb veszélyben vagyunk, melyben valaha is voltunk,
mert ha tüzet dobnak a várainkra, és mi itt maradunk, végünk van és megégünk;
ha pedig itt hagyjuk a védállásainkat, melyeknek õrzését ránk bízták, megvetnek
majd minket; így hát senki nem tud megvédeni bennünket ettõl a veszélytõl, ki-
véve Istent. Ezért azt javaslom és tanácsolom nektek, hogy valahányszor ránk ha-
jítják a tüzet,275 ereszkedjünk négykézlábra, és könyörögjünk a Mi Urunkhoz,
hogy mentsen meg bennünket ebbõl a veszedelembõl.” 
205 Amint az elsõ lövést leadták, négykézlábra ereszkedtünk, ahogy tanácsol-
ta. Az elsõ lövés, amelyet leadtak, a két nacskavárunk közé érkezett, és az elõt-
tünk fekvõ területre esett, melyet a sereg a folyó eltorlaszolása céljából alakított
ki. Tûzoltóink felkészültek a tûz eloltására; és mivel a szaracénok nem tudtak
95
274 Joinville egyik közvetlen vazallusa (homme lige), kilenc lovagjának egyike. A had-
járatba indulása elõtt Saint-Urbain apátságának kegyes adományt tesz. 
275 Értsd: görögtüzet. A görögtûz (feu grégeois) az ókorban és a középkorban használa-
tos gyújtófegyverek gyûjtõneve, mely eredetileg ezek leghatékonyabb változatára, a Bizán-
ci Birodalom „csodafegyverére” utal. (Késõbb így neveznek minden olyan gyújtófegyvert,
melyet a mongolok, az arabok vagy a keresztények a csatákban alkalmaznak.) A stratégiai
jelentõségû fegyvert a bizánciak elsõsorban tengeri ütközetek során használják, s nagy szol-
gálatot tesz nekik a sorsdöntõ ütközetek alkalmával, így pl. Konstantinápoly arabok általi két
ostromakor (674–678 és 717–718). Az ellenséges haderõnek súlyos veszteségeket képes
okozni; különlegessége, hogy vízzel nem oltható, sõt bizonyos leírások szerint éppen a víz
hatására „lobban be”. Már az asszírok (Kr. e. 900 k.) használtak olyan tûzgyújtó anyagot,
melyet nyilakkal küldtek az ellenségre, Thuküdidész (Kr. e. 500) is beszél olyan harci tûz-
eszközrõl, mely vízzel nem oltható. A bizánci görögtûz feltalálását (672) a krónikás „Hitval-
ló” Théophanész a Héliopoliszból (ma: Baalbek, Libanon) származó Kallinikosz személyé-
hez köti. Konsztantinosz Porphürogenétosz szerint a görögtûz titkos receptjét „egy angyal
fedte föl az elsõ nagy keresztény császár, Konsztantinosz elõtt”. Összetételét mély titok öve-
zi, s hiába kerül bolgár vagy arab kézre egy-egy adag, nem képesek teljes hatóerejével rep-
rodukálni. Nemcsak az összetétel, hanem a felhasználás módja is rejtély volt: a görögök
ugyanis a túlnyomás elvén alapuló lángvetõket készítenek, agyaggránátokat töltenek meg a
görögtûz anyagával, s nyilakat is használnak az ellenséghez való eljuttatásában. A titkot
(melynek megtartását a Hagia Sophia egyik bronztáblája is elõírja) oly jól sikerült megõriz-
ni, hogy a pontos összetételrõl csak elméletek vannak. A lehetséges összetevõk között – kü-
lönbözõ kombinációkban – említik a következõket: salétrom, nafta, égetett mész, kén, szu-
rok, fenyõgyanta, pirit, magnézium. Hadi, illetve égési tulajdonságait illetõen újabban a
napalmmal hozzák összefüggésbe. Ez esetben a görögtûz egyik – arabok által alkalmazott –
változatáról van szó, pusztító ereje ennek sem lebecsülendõ.
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rájuk lõni a két védõszárny miatt, melyeket a király csináltatott, egyenesen a fel-
hõk irányába lõttek, úgy, hogy a nyilak közvetlenül rájuk hullottak. 
206 A görögtûz úgy nézett ki, hogy az elülsõ része, mely felénk tartott, akko-
ra volt, mint egy verjus-s hordó,276 a belõle kiinduló tûzcsóva pedig olyan hatal-
mas volt, mint egy nagy hajítódárda. Miközben jött felénk, akkora zajt csapott,
hogy olyan volt, mintha a menny dörögne; egy sárkányra hasonlított, mely a le-
vegõben repül. Akkora nagy világosságot keltett, hogy a táborban olyan tisztán
lehetett látni, mintha nappal lett volna, a rengeteg tûz miatt, melyek a nagy vilá-
gosságot keltették. Háromszor vetettek ránk görögtüzet azon az estén, csörlõs
számszeríjból277 pedig négyszer hajítottak.
207 Valahányszor szent királyunk hallotta, amint görögtüzet lõnek ránk, fel-
emelkedett ágyában, kezeit a Mi Urunk felé nyújtotta, és sírva azt mondta:
„Szépséges Istenem, óvd meg az embereimet!” És valóban azt hiszem, hogy imái
nagyon hasznosak voltak számunkra a bajban. Esténként, minden alkalommal,
amikor a tûz lehullott, hozzánk küldte egyik kamarását, hogy megtudja, milyen
állapotban vagyunk, és hogy a tûz nem tett-e kárt bennünk.
208 Az egyik alkalommal, mikor ránk lõttek, a görögtûz a macskavár mellé
esett, melyet Courtenay uram emberei õriztek, és érintette a folyópartot. Erre elõ-
állt egy lovag, akit Aubigoiz-nak278 hívtak: „Uram – mondta nekem –, ha nem
segít rajtunk, mindnyájan megégünk; mert a szaracénok annyi nyilat lõttek ki,
hogy olyan, mintha egy hatalmas égõ sövény közeledne a várunkhoz.” Felkere-
kedtünk és odamentünk, és láttuk, hogy igazat mondott. Eloltottuk a tüzet, de mi-
elõtt még eloltottuk volna, a szaracénok nyilakkal árasztottak el bennünket, me-
lyeket a folyón keresztül lõttek ki ránk.
[Negyvennegyedik fejezet
A macskavárakat elégeti a görögtûz]
209 Nappal a király fivérei biztosították a macskavárak õrzését, és felmentek
a vár felsõ emeletére, és onnan lõttek a szaracénokra számszeríjakkal, melyek
nyilai elérték a szaracénok táborát. A király úgy határozott, hogy amikor a szicí-
liai király nappal õrzi a macskavárakat, nekünk éjszaka kell õriznünk azokat.
Azon a napon, amelyen a szicíliai király teljesített nappal õrséget, nekünk pedig
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276 A hordók ûrtartalma tartományonként eltérõ volt, 80–250 liter között változott. Ké-
sõbb, amikor a borecet (verjus) után is adózni kell, az adó egységnyi mértékét 20 üvegnyi
mennyiségben határozzák meg, ebbõl 20-25 literes ûrtartalmú hordóra következtethetünk.
277 A csörlõs számszeríj a számszeríj elvén mûködik, de mind mérete, mind hatótávol-
sága jóval nagyobb; felhúzására (élesítésére) mechanikus szerkezetet alkalmaznak. 
278 Aubigoiz burgundi lovag személyét csak Joinville történetébõl ismerjük.
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éjjel kellett, és nagy szomorúság töltött el bennünket, mert a szaracénok darabok-
ra törték a macskavárainkat, a szaracénok fényes nappal elõhozták a kõhajítót,
amit addig még csak éjszaka tettek, és görögtüzet zúdítottak a macskavárainkra. 
210 A hadigépeik olyan közel voltak a töltéshez, melyet a hadsereg azért ho-
zott létre, hogy a folyót eltorlaszolja, hogy senki nem mert a macskavárakhoz
menni a hadigépek miatt, melyek hatalmas köveket hajítottak, melyek az útra
hullottak; ezért aztán a két macskavárunk leégett. A szicíliai király ettõl annyira
magán kívül lett, hogy bele akarta vetni magát a tûzbe, hogy eloltsa; míg õ dü-
hös lett tõle, én és lovagjaim dicsértük érte Istent, mert ha nekünk kellett volna
õrködnünk éjjel, mindannyian megégtünk volna.
211 Amikor a király ezt látta, odahívatta a sereg összes báróját, és mindegyi-
küket kérte, hogy adjanak neki fát a hajójukból, hogy egy védõgátat (chat)279
építsenek, mellyel eltorlaszolják a folyót. Mondta nekik, hogy jól tudja, nincs
más fa, melybõl elkészíthetnék, mint azoknak a hajóknak a fája, melyek a felsze-
reléseinket följebb hozták. Mindenki annyit adott, amennyit akart; és amikor el-
készült a gát, a benne lévõ fa értékét tízezer livre-re vagy még többre értékelték.
212 A király úgy tervezte, hogy a védõgátat addig nem tolják elõre a töltésen,
amíg el nem jön az a nap, amelyen a szicíliai királynak kell õrködnie, hogy hely-
rehozza a többi macskajáróval esett szerencsétlenséget, melyek az õ õrködése
alatt égtek le. Amint határoztak, úgy is cselekedtek; mert alighogy megérkezett
az õrségbe a szicíliai király, a védõgátat addig a helyig vitette, ahol a két másik
macskavár lángba borult. 
213 Amikor a szaracénok ezt meglátták, elhatározták, hogy mind a tizenhat
hadigépüket a töltésre tolják, ahová a védõgát is érkezett. És amikor azt látták,
hogy embereink félnek odamenni a védõgáthoz a kövek miatt, melyek a hadigé-
peikbõl arra a töltésre hullottak, melyen a védõgát odaérkezett, hozták a kõhají-
tó gépet és görögtüzet vetettek a védõgátra, és teljesen lángba borították. Isten
nagyon lovagiasan bánt velem és a lovagjaimmal, mert nagy veszélyben lettünk
volna, ha éjjel õrködünk, mint ahogy hasonlóan jártunk volna a másik õrség alatt,
amelyrõl fentebb beszéltem. 
[Negyvenötödik fejezet
Átgázolás a folyón; Artois gróf halála]
214 Amikor ezt látta a király, magához hívatta a báróit, hogy tanácsot tartsa-
nak. Egyetértettek egymással abban, hogy nem tudnak töltést építeni, mely lehe-
tõvé tenné számukra, hogy a szaracénok mellé kerüljenek, mert az embereink
97
279 Az eredetiben használt chat itt ’védõgát, védõtorlasz, védõpalánk’ jelentésben értendõ.
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nem képesek olyan gyorsan feltölteni az egyik oldalon, amilyen gyorsan õk le-
bontják a másikon. 
215 Ekkor a connétable, Humbert de Beaujeu azt mondta a királynak, hogy
jelentkezett nála egy beduin, aki azt mondta, hogy mutat neki egy jó gázlót,280
õ viszont adjon neki ötszáz bizantinust. A király azt felelte, beleegyezik, hogy ezt
megadják neki, feltéve, hogy õ is megtartja, amit ígért. A connétable beszélt er-
rõl a beduinnal, aki azt mondta, hogy csak akkor mutatja meg nekik a gázlót, ha
a pénzt elõre odaadják neki. Eldöntötték, hogy odaadják, és úgy is tettek.
216 A király úgy határozott, hogy a hadsereg védelmét Burgundia hercege és
a seregben lévõ elõkelõ emberek fogják biztosítani, hogy ne lehessen kárt tenni
benne; és hogy a király és három fivére átkel a gázlón, azon a helyen, melyet a
beduinnak meg kellett mutatnia. Ezt a mûveletet úgy készítették elõ, hogy az át-
kelés hamvazószerdán281 történjen, mely napon a beduin által jelzett gázlóhoz
mentünk. Amint a hajnal pirkadni kezdett, minden ponton felkészültünk. És ami-
kor készen álltunk, a folyóhoz mentünk, s lovainknak úszniuk kellett. Amikor a
folyó közepére értünk, földet találtunk, ahol a lovainknak leért a lába. A folyó
partján pedig jó háromszáz szaracént találtunk, akik mind a lovaik hátán ültek. 
217 Ekkor így szóltam embereimhez: „Urak, csak jobb kéz felé figyeljenek,
és ne nézzenek balra! Mert mindenki ezen az oldalon halad, a part pedig iszapos,
a lovak elcsúsznak, az embereket maguk alá szorítják, és a vízbe fojtják õket.”
És ez bizony igaz volt, mert voltak, akik vízbe fúltak az átkelésnél, a vízbe ful-
ladt többek között Jean d’Orléans282 úr, aki egy sárkánykígyós lobogó alatt har-
colt. Úgy egyeztünk meg, hogy a folyó folyásával szembe fordulunk, és rátalál-
tunk a száraz útra, és átkeltünk rajta úgy, hogy Istennek hála, közben egyetlen
emberünk sem esett el; és amint átkeltünk, a törökök elmenekültek.
218 Úgy állapodtunk meg, hogy a templomosok adják az elõvédet, Artois
grófja pedig a második csapattestet vezeti a templomosok után. Mégis úgy esett,
hogy Artois grófja, mihelyt átkelt a folyón, embereivel együtt a törökökre vetet-
te magát, akik elmenekültek elõlük. A templomosok a tudtára adták, hogy nagy
sértést követett el velük szemben, amikor mögöttük kellett volna haladnia, még-
is elõre ment; és arra kérték, engedje, hogy õk menjenek elöl, amint azt a király
eldöntötte. Az történt, hogy Artois grófja nem mert válaszolni nekik Fourcaut de
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280 A gázló eszerint a Bahr asz-Szagír ágon volt, a keresztesek tábora alatt.
281 1250. február 8-án.
282 Jean d’Orléans (1200 k.–1250) zászlósúr II. Jean Payen d’Orléans-nak, Montpipeau
urának Marie d’Orléans-nal (†1280 u.) kötött házassága jogán viseli a d’Orléans címet. A Pa-
yenek jelentõs fõúri család, Champagne és Anjou területén voltak birtokaik, a család tagjai a
szentföldi küzdelmekben is rendre megjelennek. I. Jean Payen d’Orléans (1175 k.–1224),
II. Fülöp Ágost pincemestere részt vett a IV. keresztes hadjáratban, és a Latin Császárságban
maradt. 
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Merle283 úr miatt, aki õt a kantárnál fogva tartotta. Ez a Fourcaut de Merle, aki igen
jó lovag volt, semmit sem hallott abból, amit a templomosok mondhattak a gróf-
nak, mivel süket volt; és folyton azt kiáltotta: „Rontsunk rájuk! Rontsunk rájuk!” 
219 Amikor a templomosok ezt látták, arra gondoltak, hogy szégyenben ma-
radnak, ha engedik Artois grófját elõttük haladni; egymással versengve megsar-
kantyúzták lovaikat, és üldözõbe vették a törököket, akik Manszúra városán ke-
resztül menekültek elõlük, egészen a Kairó mellett fekvõ mezõig. Amikor vissza
akartak fordulni, a törökök gerendákkal és fadarabokkal dobálták õket az utcá-
kon, melyek keskenyek voltak. Ott vesztette életét Artois grófja, Coucy ura, akit
Raoulnak hívtak,284 és oly sok más lovag, akiknek a számát háromszázra becsül-
ték. A templomosok, ahogyan azt késõbb a nagymesterük mondta nekem, két-
száznyolcvan fegyverest veszítettek, mindannyian lovas harcosok voltak.
[Negyvenhatodik fejezet
A sebesült és csapdába került Joinville-t Anjou grófja kiszabadítja]
220 Lovagjaimmal együtt elhatároztuk, hogy rátámadunk arra a néhány tö-
rökre, akik bal kéz felõl a táborunkban éppen zsákjaik megtöltésével voltak el-
foglalva, s így is cselekedtünk. Miközben üldöztük õket, észrevettem, hogy az
egyik szaracén lóra akar szállni, egy lovagja tartotta neki a kötõféket. 
221 Amint a két kezét a nyeregre rakta, hogy felszálljon, lándzsámat a hóna
alá döftem s megöltem. Amikor a lovagja ezt látta, odahagyta urát és a lovát, s
ahogy elhaladtam elõtte, lándzsájával a hátam közepére sújtott. Ezzel a lovam
nyakára döntött, s olyan szorosan tartott, hogy nem tudtam kirántani a kardomat,
melyet a derekamra csatolva viseltem, így kénytelen voltam azt használni, ame-
lyik a lovamhoz volt kötve. S amikor látta, hogy sikerült kardot rántanom, vissza-
húzta a lándzsáját, s otthagyott.
222 Mikor lovagjaimmal együtt kiértünk a szaracénok táborából, észrevettük,
hogy egy csapat török, akiknek számát jó hatezerre becsültük, elhagyta szállás-
helyét, s a mezõn át felénk közeledik. Ahogy megláttak bennünket, reánk vetet-
ték magukat, s megölték Hugues de Tréchatil uraságot,285 Conflans hûbérurát,
aki az én zászlóm alatt harcolt. Én és lovagjaim286 megsarkantyúztuk lovainkat,
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283 A La Marche grófságból származó Guy Fourcaut lovag Saint-Germain-Beaupré ura.
284 II. Raoul de Coucy (1202 u.–1250. április 6.), III. Enguerrand de Coucy elsõszülött fia.
285 Hugues de Tréchatil (Til-Châtel; 1220 k.–1250) zászlósúr, Conflans ura, a burgundi
herceg vazallusa.
286 A következõkben döntõen a Joinville közvetlen parancsnoksága alatt harcoló lova-
gokról van szó, rájuk nézve az alapforrás az õ krónikája. Joinville kilenc lovaggal indul a
Szentföldre, s gondja van arra, hogy mindegyiküket felsorolja, valódi emléket állítva nekik:
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Raoul de Vanon úr segítségére siettünk, aki szintén parancsnokságom alá tarto-
zott, s akit a törökök már a földre löktek.
223 Miközben onnan visszafelé jöttem, a törökök lándzsáikkal ütni kezdtek.
A reám nehezedõ súly hatására a lovam térde megroggyant, én pedig átestem a
fülei között, majd amilyen gyorsan csak tudtam, ismét fölegyenesedtem, pajzso-
mat a nyakamban, kardomat a kezemben tartva. Érard de Severey úr (Isten oldoz-
za õt föl!), aki mellettem volt, akkor hozzám fordult, s azt mondta, hogy húzód-
junk vissza egy lerombolt ház közelébe, s ott várjuk ki, amíg a király megérkezik.
Ahogy arrafelé igyekeztünk, ki gyalog, ki lóháton, egy nagy csapat török keresz-
tezte utunkat és támadt ránk. A földre taszítottak, keresztülgázoltak rajtam, s el-
ragadták nyakamból a pajzsomat is.
224 Mikor túljutottak rajtunk, Érard de Severey úr visszajött hozzám, hogy a
járásban segítségemre legyen, s így mentünk el a lerombolt ház faláig, ahová
visszavonult még Hugues d’Escot, Ferris de Loupey és Renaud de Menoncourt
uraság is. Ekkor a törökök minden oldalról megrohamoztak bennünket; egy ré-
szük felül behatolt a lerombolt házba, s lándzsáikkal onnan döfködtek minket.
Akkor lovagjaim azt mondták, tartsam lovaik kötõfékét, hogy megakadályozzam
elmenekülésüket, s ezt meg is tettem. Embereim olyan derekasan küzdöttek a tö-
rökök ellen, hogy õket dicsérte a hadsereg valamennyi bölcs vitéze s mindenki,
aki látta az eseményeket vagy hallott róluk.
225 Ott sebesült meg a harcokban Hugues d’Escot uraság az arcát ért három
kardvágástól, Raoul úr, valamint Ferris de Loupey uram is a vállára mért kard-
csapástól. Oly mély volt a sebe, hogy a vér úgy ömlött a testébõl, ahogy a bor fo-
lyik a hordó csapjából. Érard de Severey úr olyan súlyos kardvágást kapott az
arcába, hogy attól az orra leesett az ajkára. Szent Jakab urat juttatta eszembe ek-
kor, akihez imígyen könyörögtem: „Szépséges Szent Jakab uram, segíts meg en-
gem, s ments meg ebbõl a bajból!”287
226 Mikor imámat befejeztem, Érard de Severey úr így szólt hozzám: „Uram,
ha úgy véled, hogy sem nekem, sem utódaimnak nem fognak szemrehányást ten-
ni miatta, elmennék, hogy segítséget kérjek nektek Anjou grófjától, kit ott látok
a mezõ közepén.” Erre így feleltem neki: „Érard uram, nekem úgy tûnik, nagy
tisztesség volna az ön részérõl, ha a mi életünk megmentése érdekében segítsé-
gért menne, mert hát az öné is igencsak nagy veszélyben van.” S valóban igazat
szóltam akkor, mert Érard úr késõbb ebbe a sebesülésbe halt bele. Valamennyi ott
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Hugues de Trichastel (Til-Châtel) mellett Hugues de Landricourt a másik zászlósúr, a töb-
bi lovag: Gautier d’Ecurey, Gautier de Curel, Érard de Severey (Sivry-sur-Ante), Raoul de
Vanou (Wanou/Vanault)-le-Châtel, Renaud de Menoncourt, Ferry de Loupey (Louppy) és
Hugues d’Écot-la-Combe. Mindez azt feltételezi, hogy Joinville kb. 50 fõs kontingenssel
vesz részt az egyiptomi hadjáratban.
287 Szent Jakabról lásd a 83. jegyzetet.
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lévõ lovagom véleményét is megkérdezte, akik mind egyetértettek azzal, amit én
mondottam. Ezt hallván arra kért, hogy engedjem szabadon a lovát, melyet a töb-
biekével együtt én tartottam kantárszáron, s ezt meg is tettem. 
227 Elment tehát Anjou grófjához, s kérte, legyen a segítségünkre. A kísére-
tében lévõ nemesurak egyike megpróbálta lebeszélni, de a gróf azt mondta, hogy
õ megteszi, amit a lovagom kér tõle. Felénk fordult, s a kantárt megeresztve sie-
tett segítségünkre, több harcosa pedig lovát sarkantyúzva követte õt. Amint a sza-
racénok meglátták, hogy jönnek, tüstént békén hagytak minket. A harcosok élén
kardját marokra fogva Pierre d’Alberive288 úr közeledett felénk; de mikor látta,
hogy a szaracénok tõlünk már odébbálltak, a Raoul de Vanon urat fogva tartó el-
lenség közé rontott, s a sebesült lovagot kiszabadította. 
[Negyvenhetedik fejezet
A királyi derékhad megtámadja a szaracénokat]
228 Nos, miközben ott álltam ló nélkül, sebesült lovagjaim körében, egyszer-
re csak nagy zaj, trombitaharsogás és hangos dobszó közepette odaérkezett a ki-
rály is a teljes derékhaddal, s megállt egy földsáncon. Soha nem láttam még ilyen
gyönyörû lovagot, vállaival az összes harcosa fölé emelkedett, fején aranyozott
sisak, kezében német kard289 csillogott. 
229 Amint ott megállt, a csapatában lévõ jó lovagok, kiket korábban név sze-
rint is említettem, s több más derék vitéz is, akik még vele voltak, rávetették ma-
gukat a törökökre. S tudjátok meg, hogy igen szép haditett volt ez, mert senki
nem lõtt nyíllal vagy számszeríjjal,290 a törökök és a mieink a harcban összeke-
veredtek egymással, és buzogánnyal vagy karddal folytattak kézitusát. Egyik
fegyvernököm, aki az elõbb a zászlómmal együtt elfutott, de mostanra visszatért
hozzám, magával hozta egyik flamand csataménemet is, fölszálltam rá, s szoro-
san a király mellett helyezkedtem el.
230 Ahogy ott álltunk egymás mellett, odajött a királyhoz Jean de Vallery
úr,291 a tapasztalt lovag, s azt indítványozta, hogy húzódjunk vissza jobb kéz felé
a folyó mentén, ezáltal segítséget kaphatunk a burgundi hercegtõl s mindazoktól,
akiket a tábor õrizetére hátrahagytunk. Így a harcosai inni is tudnának, mert ek-
korra már igencsak nyomasztó volt a hõség. 
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288 Róla csak Joinville-tõl van információnk.
289 Azaz hosszúkard: súlyos (kb. 1,5-1,8 kg), egyenes (90-110 cm hosszú) pengéjû, két-
kezes, markolatán véggombos fegyver.
290 A számszeríj lovagiatlan fegyver voltáról lásd a 170. jegyzetet. 
291 Jean de Valleryrõl lásd a 241. jegyzetet.
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231 A király parancsot adott gyalogos katonáinak, hogy hívják oda jó lovag-
jait, akikkel együtt szokott tanácskozni, név szerint említve õket. A katonák el is
mentek értük a harcmezõre, ahol kemény küzdelem folyt köztük s a törökök közt.
Amint megérkeztek, a király a véleményüket kérte, õk pedig azt mondták, hogy
nagyon jónak tartják Jean de Vallery úr javaslatát. A király erre kiadta a paran-
csot, hogy a derékhad egységei Szent Dénes zászlajával az élükön vonuljanak
jobb kéz irányába a folyóhoz. Amint a királyi csapatok elindultak, ismét hangos
trombitaszó és dobpergés, valamint szaracén kürtök zaja hallatszott.
232 Alig tettünk meg egy kis utat, amikor több üzenet is érkezett Poitiers gróf-
jától, a király fivérétõl, Flandria grófjától és sok más nemesúrtól, kik mind arra
kértek minket, hogy ne menjünk tovább, mert a törökök annyira szorongatják
õket, hogy képtelenek utolérni bennünket. A király újra összehívta valamennyi
bölcs lovagját a tanácsba, s ezúttal mindannyian azt ajánlották neki, hogy várjon.
Kis idõ múltán visszatért Jean de Vallery úr, aki rosszallását fejezte ki a király-
nak s tanácsadóinak a várakozás miatt. Azután mindannyian egyetértettek, hogy
folytassák útjukat a folyó mentén, amint de Vallery úr korábban javasolta.
233 Ekkor azonban megjelent a királynál a connétable, Imbert de Beaujeu, s
tudatta vele, hogy másik fivére, Artois grófja Manszúránál292 egy házba beszo-
rulva védi magát, s kérte, siessen a segítségére. Így felelt a király: „Connétable,
menjen ön elöl, én pedig követem.” Felajánlottam lovagi szolgálataimat a conné-
table-nak, aki ezt nagyon megköszönte. Felkerekedtünk tehát, hogy Manszúrába
menjünk.
234 Késõbb egy buzogányos harcos vágtatott oda a connétable-hoz, s rémül-
ten közölte, hogy a királyt bekerítették, s a törökök elvágták a hozzá vezetõ utat.
Ahogy megfordultunk, láttuk, hogy valóban legalább ezren voltak a király s mi
közöttünk, kik mindössze hatan voltunk. Így szóltam ekkor a connétable-hoz:
„Uram, nincs erõnk ahhoz, hogy ennyi emberen keresztül eljussunk a királyhoz.
Menjünk inkább fölfelé, hogy ez az árok, mit maga elõtt lát, elválasszon minket
tõlük, s így majd ismét eljuthatunk a királyhoz.” A connétable úgy tett, amint ta-
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292 Manszúra (Mansourah, al-Manszúra, ’Gyõzedelmes’) Kairó védelme szempontjából
stratégiai fontosságú város Alsó-Egyiptomban, a Nílus deltájában. Szaladin szultán unoka-
öccse, al-Malik al-Kámil Nászír ad-Dín alapítja 1219-ben, apjának, al-Malik al-Ádil Szaif
ad-Dín szultánnak a keresztények fölötti gyõzelme emlékére (1218 tavaszán megakadályoz-
za, hogy a keresztesek bekerítsék Damiettát, melyet majd augusztus 24-én foglalnak el).
A manszúrai ütközetre 1250. február 8. és 11. között kerül sor. Katonailag – igen súlyos
veszteségek árán – a keresztesek gyõzelmével végzõdik, ám a további események, a sikeres
arab ellentámadás a hadjárat teljes kudarcához vezetnek. Lajos király április 7-én kerül fog-
ságba, és május 7-én szabadul.
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nácsoltam. És tudjátok meg, hogy ha figyeltek volna ránk, megöltek volna mind-
nyájunkat, de õk csak a királlyal s a többi nagyobb csapategységgel törõdtek, s
rólunk azt hitték, hogy közülük valók vagyunk. 
[Negyvennyolcadik fejezet
A keresztényeket visszaverik a folyón; Joinville védi a hidat;
Bretagne grófja Manszúrából visszatérve visszavonul]
235 Miközben a folyón lefelé visszatértünk a folyóág és a folyó közé, láttuk,
hogy a király már a folyóhoz érkezett, és a törökök odahozták a király többi had-
testét is, buzogánnyal és karddal ütötték-vágták õket; és az összes többi hadtes-
tet a folyóba dobták a királyéival együtt. Olyan nagy volt a vereség, hogy embe-
reim közül sokan úszva próbáltak meg átkelni a burgundi herceg oldalára, amit
nem tudtak megtenni, mert lovaik fáradtak voltak, és igen nagy meleg volt már;
és miközben lefelé haladtunk, azt láttuk, hogy a folyót lándzsák és pajzsok borít-
ják, és lovak és emberek, akik megfulladtak és elvesztek.
236 Egy kis hídhoz érkeztünk, mely a vízfolyás fölött vezetett; azt mondtam a
connétable-nak,293 hogy itt kell maradnunk, hogy megvédjük ezt a kis hidat,
„mert ha otthagyjuk, ezen az oldalon fognak a királyra támadni; és ha emberein-
ket két oldalról rohamozzák meg, nagy a veszélye, hogy alulmaradnak”. És így is
tettünk. És azt mondták, hogy azon a napon mind elvesztünk volna, ha a király
nincs személyesen jelen. Mert Courtenay ura294 és Jean de Seignelay295 mesélték
nekem, hogy hat török érkezett, és a királyt elfogták, és a lova kantárjánál fogva
vezették, majd teljesen egyedül kiszabadította magát, hatalmas kardcsapásokat
mérve rájuk. És amikor az emberei látták, hogy saját maga védi magát, felbáto-
rodtak és lemondtak a folyón való átkelésrõl, és visszafordultak, hogy segítsenek
a királynak.
237 Egyenesen felénk, akik a kis hidat védtük, jött Pierre, Bretagne grófja, aki
egyenest Manszúrából érkezett, az arcán egy kardvágás okozta sebesüléssel, úgy-
hogy a vér a szájába folyt. Egy alacsony, erõs lovon ült; a gyeplõt a nyeregkápá-
ra dobta, és két kézzel tartotta, hogy emberei miatt, akik mögötte haladtak és igen-
csak sürgették, meg ne botoljon. Úgy tûnt, hogy kevésre becsüli õket, mert amikor
szájából a vért kiköpte, nagyon gyakran azt mondta: „Hohó! az Isten fejére mon-
dom, látjátok ezeket a csavargókat!” A csapatteste végén jött Soissons grófja és
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293 V. Imbert de Beaujeu-nek.
294 I. Pierre de Courtenay-Champignelle, lásd róla a 252. jegyzetet.
295 Jean de Falvy-Seignelay, a burgundi herceg vazallusa.
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Pierre de Noville uram, akit Caiernek hívtak,296 aki számos sebet szerzett azon a
napon.
238 Miután áthaladtak, és a törökök látták, hogy védjük a hidat és szembené-
zünk velük, békén hagyták õket. Odafordultam Soissons grófjához, akinek az el-
sõfokú unokatestvérét vettem nõül, és azt mondtam neki: „Uram, azt hiszem, jól
tenné, ha itt maradna és védené ezt a kis hidat; mert ha ezt a hidat elhagyjuk, ezek
a törökök, akiket itt lát magunk elõtt, rajta keresztül ránk rohannak, és így a ki-
rály elölrõl is és hátulról is ostrom alá kerül.” Megkérdezte, hogy ha õ marad,
maradok-e én is; én azt feleltem: „Igen, nagyon szívesen.” Mikor a connétable
ezt meghallotta, azt mondta nekem, hogy ne menjek el onnan addig, míg vissza
nem tér, és segítséget nem hoz nekünk.
[Negyvenkilencedik fejezet
Joinville, akit megtámadnak a szaracénok,
továbbra is védi a hidat]
239 Így ott maradtam csataménem hátán, Soissons grófja a jobbomon, Pierre
de Noville uram pedig tõlem balra állott. Ekkor felbukkant egy török, aki a király
csapatteste felõl érkezett; mögöttünk volt, és hátulról egy buzogánnyal Pierre de
Noville uramra sújtott, aki a reá mért csapástól lova nyakára borult, majd a török
a híd másik oldalára rontott, és az övéi közé vetette magát. Mikor a törökök lát-
ták, hogy nem hagyjuk a kis hidat, átkeltek a patakon, és a patak és a folyó között
sorakoztak fel, ahogy korábban mi is tettük, mikor lefelé jöttünk. Mi pedig úgy
álltunk fel velük szemben, hogy azonnal támadásba tudjunk lendülni, ha a király
felé akarnának megindulni, és ha át akarnának kelni a kis hídon.
240 Elõttünk a király két fegyveres harcosa (serjans) állt, az egyiknek
Guillaume de Boon297 volt a neve, a másiknak Jean de Gamache,298 akik ellen a
törökök, akik a folyó és a patak között helyezkedtek el, egy csomó gyalogos köz-
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296 Pierre Caier de Pierrepont (1204 k.–Manszúra, 1250. február 12.), Neuville-bõl (ma:
Aisne megye). A Pierrepont családból 12 lovag vesz részt a VII. keresztes hadjáratban, köz-
tük Pierre másod-unokatestvére, Raoul de Pierrepont (1228/34–1250), Vanault-le-Châtel
ura, Joinville vazallusa és kilenc lovagjának egyike.
297 Guillaume de la Motte-Broon, breton lovag, Broons (ma: Co^te d’Armor megye, Bre-
tagne) ura. A Saint-Malo^ közelében fekvõ kereskedõváros két kis folyójának neve (Rosette
és Damiette) Guillaume lovag hõsiességének emlékét õrzi.
298 Valószínûség az eredetüket a Karolingokig visszavezetõ Gamache család egyik kép-
viselõje. A család Pikárdia északi részérõl származik (Gamaches, ma: Somme megye),
egyik tagja, Mathieu de Gamache (†1239) részt vett a III. keresztes hadjáratban. A család-
nak ez idõben több harcképes korban lévõ férfi tagja van, de egyiküket sem hívják Jeannak.
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katonát küldtek, s akik sárrögökkel dobálták õket; ránk egyet sem tudtak dobni.
Végül hoztak egy gyalogos közkatonát, aki háromszor hajított görögtüzet rájuk.
Az egyik esetben Guillaume de Boon kerek pajzsával elkapta a görögtüzes
edényt, mert ha a tûz belekap, teljesen megégett volna.
241 Egészen elborítottak bennünket a nyilak, melyek elvétették a két fegyve-
rest. Ekkor az történt, hogy egy kóccal kitömött mellényt találtam, mely az egyik
szaracéné volt. A felhasított felét magam felé fordítottam, és a zekébõl pajzsot
csináltam magamnak, ami nagyon jó szolgálatot tett, mert a nyilaiktól csak öt he-
lyen sebesültem meg, a csataménem pedig tizenöt helyen. Még az is történt, hogy
az egyik joinville-i emberem odahozott nekem egy zászlót, melyen a lándzsavas-
sal díszített címerem volt. És valahányszor azt láttuk, hogy a szaracénok szoron-
gatták a harcosokat, rájuk rontottunk, õk pedig elmenekültek.
242 A jó Soissons gróf, ebben helyzetben, melyben találtattunk, tréfálkozott
velem, és azt mondta: „Sénéchal, hagyjuk ezt a csõcseléket, hadd ordítozzon,
mert, Isten kalapjára mondom (– ahogy szokása volt esküdözni –),299 fogunk mi
még, ön és én, errõl a napról a hölgyek szobájában beszélgetni.”
[Ötvenedik fejezet
Joinville csatlakozik a királyhoz. A szaracénok veresége.
Táborukat kifosztják a beduinok]
243 Este, amikor a nap már lenyugodott, a connétable kivezényelte a király
gyalogos íjászait, s felsorakoztatta õket elõttünk. Alig tették azonban lábukat a
számszeríj kengyelébe, a szaracénok máris futásnak eredtek, s nem törõdtek töb-
bé velünk. Akkor hozzám fordult a connétable: „No, sénéchal, ez igazán jól si-
került! Most pedig menjen a királyhoz, s el ne mozduljon mellõle, míg csak a sát-
rába vissza nem tér!” Alighogy megérkeztem királyunkhoz, Jean de Vallery úr is
megjelent, és így szólt hozzá: „Nagyuram, Châtillon úr300 kérve kéri önt, hogy
biztosítsa számára az utóvédet.” A király ezt örömest vállalta, s nyomban útnak
is eredt. Mialatt hozzájuk tartottunk, levétettem vele sisakját a fejérõl, s a saját
vaskalapomat nyújtottam oda neki, hogy könnyebben jusson levegõhöz. 
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299 Más forrás is megerõsíti, hogy a Nesle dinasztiából származó II. Jean de Soissons
számára kedves fordulat lehetett ez a fogadkozás, erre utal, hogy a gróf ragadványneve: La
Coiffe Dieu ’Isten Kalapja’ (MONFRIN, 242). Másik ragadványneve (Le Bègue ’a Dadogós’)
viszont arra utal, hogy idõnként korlátozott lehetett a kifejezõkészsége. Lásd még róla a 62.
jegyzetet.
300 V. Hugues de Châtillon (1196–1289), Saint-Pol és Blois grófja.
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244 Ekkor, miután átkelt a folyón, odajött hozzánk Henry de Ronay301 testvér,
az ispotályos rend prépostja, s megcsókolta a király páncélba bújtatott kezét.
A kérdésre, hogy van-e valamilyen híre Artois grófjáról, a király fivérérõl, azt fe-
lelte, hogy bizony meg van arról gyõzõdve, hogy Artois grófja már a paradicsom-
ban van. „Ejnye, jó uram – vigasztalta a királyt –, ne bánkódjál, hiszen egyetlen
francia királynak sem jutott oly nagy dicsõség osztályrészül, amekkora néked ada-
tott. Úszva keltél át egy folyón, hogy megküzdj ellenségeiddel, szétverted s elûz-
ted õket a csatamezõrõl, megszerezted hadigépeiket és szállásaikat, ahol ma este
már te nyugodhatsz.” A király azt felelte erre, hogy imádjuk Istent mindazért, ami-
ben õt részesítette, s eközben szemeibõl hatalmas könnycseppek gördültek alá.
245 Ahogy a táborhelyhez értünk, éppen azt láttuk, hogy egy már lebontott sá-
tor kötelékeit az egyik oldalán szaracén gyalogosok tartották, a másik oldalon
meg a mi közkatonáink. A templomos rend nagymesterével302 rájuk vetettük ma-
gunkat, mire széjjelszaladtak, a sátor pedig a mi embereinknél maradt. 
246 Részt vett ebben az ütközetben sok, szemérmetlen módon hetvenkedõ
ember, akik azonban mind megfutamodtak, s fejvesztett menekülésbe fogtak a
kis hídon át, melyrõl az elõbb már szóltam. Egyetlenegyet sem sikerült magunk
mellett tartanunk. Megneveznék néhányat közülük, de eltekintek tõle, mivel nin-
csenek már az élõk sorában. 
247 Feltétlenül szólnom kell azonban Gui Mauvoisin303 uraságról, mert õ tisz-
tességgel tért meg Manszúrából. Az egész utat, amelyet a connétable és én meg-
tettünk fölfelé, õ megtette lefelé is; ugyanis az történt, hogy a törökök, éppen úgy,
ahogy visszavetették Bretagne grófját és derékhadát, visszaverték Gui Mauvoisin
úr és harcosai támadását is. Õ és emberei nagy dicsõséget szereztek maguknak
azon a napon. Nem csoda, hogy ily elismerésre méltó viselkedésrõl tettek tanúbi-
zonyságot, hiszen – s ezt olyanoktól hallottam, akik jól ismerték a helyzetét –
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301 Valójában Jean de Ronay (1244–1250. február 11.), a johannita rend második embe-
re (vice-magister), a rend priorjának (Guillaume de Châteauneuf; 1242–1258) fogsága ide-
jén prior ad interim. Mindketten részt vesznek az Alphonse de Poitiers által indított táma-
dásban, majd a fáriszkúri összecsapásban, ahol Jean de Ronay életét veszti.
302 A templomos rend nagymestere (1247–), korábban a lovagrend aquitániai tartomá-
nyának a praeceptora (1236–) Guillaume de Sonnac (Saunhac/Saunhaï/Sonnay/Wilhelmus
de Sonayo; 1200 k.–Fáriszkúr, 1250. február 11.). Alphonse de Poitiers az õ közremûködé-
sével készíti elõ a keresztes hadjáratot. (Akkonból 1248 szeptemberében érkezik Ciprusra
az elõkészítõ munka befejezésére.) Manszúránál február 8-án megsebesül, fél szemét el-
veszti, 11-én pedig elesik Fáriszkúrnál.
303 IV. Gui (Guy) de Mauvoisin (Malvoisin), Champagne grófjának hûbérese, a Mantes
(ma: Yvelines megye, Île-de-France) vidékén lévõ Rosny ura (1201–1252). Részt vett már
a „bárók keresztes hadjáratában” (1239) is, és szerencsésen megmenekült a Bar grófja ál-
tal indított meggondolatlan támadásból.
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egész derékhadát (vagy kis híján az egészet) olyan lovagok alkották, akik az õ csa-
ládjából vagy pedig fõ hûbéresei (hommes liges)304 közül kerültek ki.
248 Miután megfutamítottuk és szálláshelyükrõl elûztük a törököket, s ne-
künk már egyetlen harcosunk sem maradt az õ elhagyott táborukban, a nagy
számban ott lévõ beduinok megrohamozták a szaracénok sátrait. Semmit a vilá-
gon nem kíméltek, sõt a táborból magukkal vittek mindent, amit csak menekülés
közben a szaracénok otthagytak. Azt azonban soha senki nem mondta róluk,
hogy a beduinok azért, mert meglopták s kifosztották a szaracénokat, akiknek pe-
dig alattvalói voltak, alábbvalók lennének náluk, mert az õ népüknél ez így szo-
kás; mint ahogy az is, hogy mindig a gyöngébbet támadják meg. 
[Ötvenegyedik fejezet
A beduinokról]305
249 Mivel tárgyam szempontjából érdekes, elmondom nektek, hogy milyen
emberek is a beduinok. A beduinok nem Mohamedben hisznek, hanem Ali tör-
vényében, aki Mohamed nagybátyja306 volt. Hisznek továbbá a Hegy Öregjében
is, akit az asszaszinok307 látnak el élelemmel. Úgy tartják, hogy ha az ember az
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304 Itt különösen jól látszik, hogy Joinville milyen kivételes erõt tulajdonít a közvetlen
vazallusi kötelékeknek.
305 A beduinok (arab badavi, ’a sivatag lakói’) a közel-keleti sivatagok nomád, többsé-
gében arab nyelvû népessége, sajátos kultúrával és társadalmi struktúrával. Döntõen Ará-
bia, Szíria, Irak és Jordánia területén élték vándorló életmódjukat. Az északi arabok Adnan
(Kr. e. 122), vagyis Iszmáil, tehát Ábrahám (Ibrahim) leszármazottainak tekintik magukat
(és szemben állnak a déli arabokkal). Társadalmuk hierarchikus, megélhetésük és megbe-
csültségük attól is függ, hogy mely állatok tenyésztésével foglalkoznak: a legmagasabb
szinten a teve-, majd a juh- és kecske-, végül a marhapásztorkodók csoportja van. A társa-
dalom alapegysége a törzs és a nagycsalád, melyeknek vezetõit egységesen sejknek hívják.
306 Ali ibn-Tálib (600–661), a negyedik kalifa Abu Tálibnak (550–619), Mohamed pró-
féta nagybátyjának volt a fia, Mohamednek tehát nem nagybátyja, hanem unokaöccse és
veje. Tõle származtatják a síitákat. A síiták Ali hetedik utódját, Iszmáilt tekintik az utolsó
törvényes imámnak (765–). Az iszmáiliták vezetésével jön létre a Fátimida Kalifátus,
amely végül Egyiptomban stabilizálja hatalmát. Al-Musztanszir (1036–1094) uralkodása
alatt megindult a kalifátus hanyatlása. Halála után utódjának szánt fiát, Nizárt meggyilkol-
ják, és legfiatalabb gyermekét, al-Musztaalit emelik trónra. Egyiptomban a musztaalita
iszmáiliták válnak meghatározó tényezõvé, míg a nizárita csoportok Perzsiában és Szíriá-
ban szilárdítják meg helyzetüket.
307 A Hegy Öregje (Sejk al-Dzabal) nevet elsõként Hasszán ibn al-Szabbah (perzsa
változatban: Haszan ibn asz-Szabbáh (1036 k.–Alamút, 1124), jemeni eredetû családból
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uráért vagy valamely jó ügyért hal meg, akkor a lelke jobb testbe költözik, s kel-
lemesebb sorsa lesz, mint azelõtt volt. Ezért aztán az asszaszinok nem félnek at-
tól, hogy miközben a Hegy Öregjének valamely parancsát teljesítik, megölik õket.
De hagyjuk most a Hegy Öregjét, s beszéljünk inkább a beduinokról.
250 A beduinok nem városokban, falvakban vagy várakban laknak, hanem
kinn a mezõn ütnek tanyát. Háznépüket, asszonyaikat és gyerekeiket éjszakára –
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származó, a perzsiai Kom városában született jeles síita-iszmáilita teológus és tudós kaphat-
ta, aki élete során bejárja a korabeli iszlám világ legjelentõsebb szellemi és politikai köz-
pontjait (Iszfahán, Damaszkusz, Kairó), végül Alamút várában telepszik meg, melyet békés
úton (tekintélyével) foglal el (1090). A várban jelentékeny erõdítési munkálatokat végeztet,
s értékes könyvtárat hozva létre benne, igen fontos szellemi központtá fejleszti. A Hegy
Öregje nevet, illetve címet késõbb több más, iszmáilita vallási irányzathoz tartozó nizárita
szektavezetõ viseli, elsõsorban Szíriában. Közülük nagy szerepet játszik Rasíd ad-Dín
Szinán (1126/1135–1192) („Hegy öregje”: 1163–), aki fokozatosan kiépíti Szíria területén az
asszaszinok „államát”. Ennek során több fontos várat (Kadmusz, al-Kahf) vesz birtokba. Fõ-
városa a bizánci eredetû erõd, Maszjáf vára lesz, melyet az asszaszinok IV. Raymond de
Toulouse-tól (Raymond de Saint-Gilles; 1042–1105), Tripolisz grófjától (1102–) vásárolnak
meg (1145). Az asszaszinok síita, iszmáilita vallási csoportosulás, konspirációs alapon mû-
ködõ titkos társaság. Noha több fegyveres konfliktus bontakozik ki velük, sem Szaladin (akit
speciális testõrség véd ellenük), sem pedig Oroszlánszívû Richárd nem törekszik a felszá-
molásukra. A templomosokkal és a johannitákkal vívnak kemény harcokat. Hanyatlásukat
Alamút eleste és felprédálása (Hülegü, 1256), majd Maszjáf mongolok általi bevétele (1260)
jelzi. Baibarsz al-Bundukdári egyiptomi szultán ez utóbbit a nizáriták segítségével ugyan
visszafoglalja, de 1273-ban az összes asszaszin várat és területüket saját birodalmához csa-
tolja. Számos legenda övezi a szektát, mely több politikai gyilkosságot követett el – az egyik
leghírhedtebb a Montferrati Konrád jeruzsálemi király elleni merénylet (Türosz, 1192. ápri-
lis 28.) –; ez idõben elterjedt hiedelem volt, hogy célpontjaik között szerepel II. Fülöp Ágost,
Oroszlánszívû Richárd, a mindenkori német-római császár és maga IX. Lajos is. Elõfordult
ugyanakkor, hogy a keresztesekkel alkalmi szövetségben tevékenykedtek, s volt olyan idõ-
szak is, amikor a szekta hatalmi terjeszkedésének útjában álló muszlimokat gyilkoltak meg.
Asszaszin nevük az arab hasis (’száraz fû’, majd ebbõl: ’kábítószer’) szóval van kapcsolat-
ban, és ’hasishasználó’-t jelent. A muszlim vallás- és jogtudósok a 12–13. század folyamán
különösen elterjedt drogfogyasztást vallási eretnekség gyanánt értelmezték és az iszlám tár-
sadalomra nézve veszélyesnek ítélték, a síita nizárita csoportra tehát az arab szerzõk megve-
tõ értelemben használták az asszaszin szót. Az európai nyelvekben a keresztesek nyomán
terjed el, akik a szíriai araboktól veszik át a kifejezést a szíriai nizáriták megnevezésére.
Danténál a perfido assassin jelentése ’olyan ember, aki pénzért gyilkol’; a francia, angol,
olasz, spanyol nyelvben ’orgyilkos’ jelentésben honosodik meg. A nyugati gondolkodásba
beleivódott hasis befolyása alatt elkövetett orgyilkosság képzete nyilvánvalóan az eredeti je-
lentés ismeretében, másodlagosan alakult ki, és történeti alapja nincsen.
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vagy ha rossz idõ van, nappalra is – a hölgyek szekereihez hasonló sátorfélékben
helyezik el, melyeket hordóabroncsokból s hozzájuk erõsített rudakból készíte-
nek, az abroncsok tetejére pedig timsóval kikészített, damaszkuszi bõrnek neve-
zett birkabõröket dobnak. Maguk a beduinok földig érõ, nagy birkabundát visel-
nek, mely egész testüket takarja. 
251 Ha este esik az esõ, és ha rossz idõ van éjszaka, bundájukba beburkolódz-
nak, lovaikat szabadon engedik, s hagyják, hogy a közelükben legelésszenek.
Másnap reggel azután bundáikat kiterítik a napra, dörzsölik, appretálják õket, s
hamarosan semmi sem árulja el, hogy elõzõ este nedvesek voltak. Hitük tanítása
szerint senki nem halhat meg máskor, mint a neki rendelt napon, ezért aztán nem
hajlandók páncélt viselni, s amikor gyermekeiket megátkozzák, ezt mondják ne-
kik: „Légy átkozott, mint a frank, aki páncélt ölt magára, mert fél a haláltól!”
Harc közben semmi más nincs náluk kardjukon és lándzsájukon kívül.
252 Szinte valamennyien a papokéhoz hasonló karinget viselnek, s fejüket vá-
szonnal csavarják körül, mely az álluk alatt is folytatódik. Fölöttébb rút és vissza-
taszító látványt nyújtanak, mert hajuk és szakálluk koromfekete. Állataik tején
élnek, s a gazdag emberektõl megveszik a síkságokon lévõ legelõket, hogy jószá-
gaikat táplálni tudják. Hogy pontosan hányan vannak, senki nem tudja megmon-
dani, mert megtaláljuk õket mindenfelé, a Jeruzsálemi Királyságban éppúgy,
mint a szaracénok és más hitetlenek földjein. Ezeknek minden esztendõben ma-
gas adókat fizetnek.
253 Azóta, hogy a tengerentúlról visszatértem, nálunk is láttam oly becstelen
keresztényeket, akik a beduinok törvényei szerint élnek, s azt tartják, hogy ki-ki
csak a számára kijelölt napon halhat meg. Ez a tanításuk kiváltképp gyalázatos,
mert annyit tesz, mintha azt mondanák, Istennek nincs kellõ hatalma, hogy meg-
mentsen minket. Hiszen bolond volna akkor mindenki, aki Istent szolgálja, ha
nem bíznánk abban, hogy képes életünket meghosszabbítani s megóvni bennün-
ket a gonosztól és a balszerencsétõl. Õbenne kell tehát hinnünk, mert õ bármily
cselekedet megtételére képes.
[Ötvenkettedik fejezet
A tábort az éj leple alatt megtámadják. Joinville papja
menekülésre késztet nyolc szaracént]
254 Nos, akkor mondjuk el, hogy az est leszálltával visszatértünk, a király és
én, a fent említett, veszélyes ütközetbõl, és tábort ütöttünk azon a helyen, ahon-
nan ellenségeinket kiûztük. Embereim, akik ott maradtak a táborban, ahonnan mi
elmentünk, hoztak nekem egy sátrat, melyet korábban a templomosoktól kaptam,
és felállították a harci eszközök elé, melyeket a szaracénoktól zsákmányoltunk.
A király pedig gyalogosokat helyezett oda, hogy az eszközöket õrizzék.
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255 Amikor már ágyamban feküdtem, és igazán szükségem lett volna arra,
hogy pihenjek a sebesülések miatt, melyeket az elõzõ napon szereztem, nem ez
történt velem, mert még mielõtt megvirradt volna, bekiáltottak a sátramba:
„Fegyverbe! Fegyverbe!” Felkeltettem a kamarásomat, aki elõttem feküdt, és
mondtam neki, hogy nézzen utána, mi történt. Egészen megrémülve jött vissza,
és azt mondta: „Uram, talpra! Talpra! Mert itt vannak a szaracénok, kik gyalog
és lóháton jöttek, és szétverték a király gyalogosait, akik a harci eszközöket õriz-
ték, és a sátraink kötelékei közé vetették õket.”
256 Felkeltem, és egy bélelt zekét terítettem a hátamra, fejemre pedig egy
vaskalapot tettem, és odakiáltottam a gyalogosaimnak: „Szent Miklósra mon-
dom, itt nem maradnak!” Lovagjaim azon sebesülten, ahogy voltak, hozzám si-
ettek, és a harci eszközökön kívülre ûztük a szaracénok gyalogosait, egy hatal-
mas török lovas hadtest elé, mely közvetlenül a harci eszközök mellett volt,
melyeket zsákmányoltunk. Üzentem a királynak, hogy küldjön segítséget, mert
sem én, sem lovagjaim nem voltunk képesek páncélinget ölteni a sebek miatt,
melyeket kaptunk; a király pedig odaküldte hozzánk Gaucher de Châtillon urat,
aki köztünk és az elõttünk lévõ törökök között ütött szállást.
257 Amikor Châtillon uraság a szaracénok gyalogosait kiûzte, azok egy hatal-
mas török lovas hadtesthez vonultak vissza, mely a táborunk elõtt sorakozott fel,
hogy ne tudjuk meglepni a szaracénok seregét, mely mögöttük helyezkedett el.
Ebbõl a török lovas hadtestbõl nyolc igen jól felfegyverzett vezetõjük leszállt a ló-
ról, hogy a számszeríjászaink nehogy megsebesítsék õket. Ez a nyolc gyalogos
nyílzáport zúdított a táborunkra, és több emberünket és lovunkat megsebesítették.
258 Én és lovagjaim egybegyûltünk, és úgy döntöttünk, hogy amikor leszállt
az est, elhordjuk a köveket, amelyek mögé elbarikádozták magukat. Az egyik
papom, akit Jean de Voisey308 úrnak hívtak, a saját feje után ment, és nem várt
addig, hanem egyedül elindult a táborunkból és a szaracénok felé ment, bélelt ze-
kéjében, fején vaskalappal, lándzsája vasát a hóna alá rejtve, hogy a szaracénok
észre ne vegyék.
259 Amint a szaracénok közelébe ért, akik nem tulajdonítottak neki jelentõ-
séget, mivel látták, hogy egyedül van, hóna alól elõrántotta lándzsáját, és rájuk
rontott. A nyolc közül egy sem volt, aki védekezett volna, ehelyett mind elmene-
kültek. Amikor azok, akik lóháton ültek, látták, hogy a vezetõik feléjük menekül-
nek, megsarkantyúzták lovaikat, és a segítségükre siettek; a mi táborunkból vagy
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308 Jean de Voisey (†1261), Voisey plébánosa. Voisey (ma: Haute-Marne megye,
Champagne-Ardenne) az ekkor a Német-római Császársághoz tartozó Jonville-uradalom
területén található. (A Jonville és a Joinville család között minden bizonnyal rokoni kap-
csolatok vannak, nevüket gyakran írják ugyanúgy, és azonos a címerük is.) A település 13.
században épült plébániatemplomában (melyet valószínûleg Jean kezd el építtetni) egy sír-
kõ õrzi a keresztes háborúban vitézkedõ pap emlékét, aki 1254-ben visszatér falujába.
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ötven gyalogos rohant elõ, a lovasok pedig lovaikat sarkantyúzva közeledtek, de
nem mertek megütközni a gyalogosainkkal, hanem hirtelen irányt változtattak
elõttük.
260 Amikor ezt kétszer vagy háromszor megismételték, az egyik gyalogo-
sunk a lándzsáját középen megragadta, és az egyik török lovasra hajította, s a
bordái között találta el; az pedig, akit eltalált, magával vitte a földig lógó lán-
dzsát, mely a bordái közé akadt. Mikor a törökök ezt látták, se elõre, se hátra nem
mertek mozdulni, a gyalogosaink pedig elhozták onnan a köveket. Ettõl fogva a
papom ismert lett a táborban, egymásnak mutogatták és azt mondták: „Íme, õ
Joinville uraság papja, aki a nyolc szaracént tönkreverte.”
[Ötvenharmadik fejezet
A szaracénok általános támadást készítenek elõ a tábor ellen]
261 Ezek az események a nagyböjt elsõ napján309 zajlottak. Ugyanazon a na-
pon egy bátor szaracén, akit ellenségeink vezérré tettek meg310 a sejk fia, Sce-
cedin helyett, akit a hamvazószerdai ütközetben veszítettek el, fogta Artois gróf-
jának díszes zubbonyát, aki szintén ebben a csatában halt meg, és felmutatta a
szaracénok összes emberének, és azt mondta, hogy az a király zubbonya, aki
meghalt.
262 „Ezt pedig azért mutatom nektek, mert egy fej nélküli testtõl nem érde-
mes félni, sem a király nélküli néptõl. Tehát, ha nektek is úgy tetszik, pénteken
megtámadjuk õket; és egyet kell ezzel értenetek, ahogyan én látom, mert nem
szabad elszalasztanunk az alkalmat, hogy mindannyiukat elfogjuk, mivel elve-
szítették a vezérüket.” És mindnyájan egyetértettek abban, hogy pénteken meg-
indítják ellenünk a támadást.
263 A király kémei, akik a szaracénok táborában voltak, jöttek és elmondták
ezeket a híreket a királynak. A király ekkor megparancsolta valamennyi csapat-
test vezetõjének, hogy éjfélkor fegyverezzék föl embereiket, és vonuljanak a sát-
rakon kívülre a korlátig, mely olyan volt, hogy vastag deszkákból készült, azért,
hogy a szaracénok ne törhessenek be a táborba. És úgy cselekedtek, ahogy a ki-
rály megparancsolta.
264 Pontban napkeltekor a fent megnevezett szaracén, akit vezérükké léptet-
tek elõ, jó négyezer török lovast vezényelt hozzánk, és felsorakoztatta õket a tá-
borunk és maga körül, a folyótól, mely Babilóniától jön, addig a folyóig, mely
111
309 1250. február 9-én, hamvazószerdán.
310 Baibarsz Bundukdári, aki ezek szerint maximálisan kihasználja a valóban a keresz-
tes csapatok vezetõjeként viselkedõ Artois grófja halálával kialakult helyzetet, noha nyil-
vánvalóan tudnia kellett, hogy nem a királyt ölték meg.
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a táborunktól indult és egy Rexi nevû város felé haladt. Miután ezt elrendezték,
nagyszámú gyalogos szaracént hoztak oda, és õk is körülvették az egész tábo-
runkat, mint ahogy a lovasok is tették. Eme két csapattest után, melyekrõl be-
szélek, a kairói szultán összes haderejét felsorakoztatta, hogy segítsenek nekik,
ha szükséges.
265 Miután ezt elrendezték, a vezér egyedül odajött egy kis lovon, hogy meg-
nézze táborunk állapotát. És aszerint, hogy hol látta, hogy csapattestünk egyik
vagy másik ponton jelentõsebb, visszament és hozott még embereket, és megerõ-
sítette a saját csapattesteit velünk szemben. Ezek után a beduinokat, akik vagy
háromezren voltak, átvezette ahhoz a táborhoz, melyet Burgundia hercege vé-
dett, és a két folyó között volt. Ezt pedig azért tette, mert úgy számolt, hogy a ki-
rály a herceghez küldött embereket, hogy a beduinokkal szemben a segítségére
legyenek, aminek következtében a király serege gyengébbé vált.
[Ötvennegyedik fejezet
A nagyböjt elsõ péntekjén311 vívott ütközet]
266 Egészen délig tartott, míg ezt a felállást elrendezte. Akkor megszólaltat-
ta a dobokat, melyeket üstdoboknak hívnak, és gyalog és lóháton ránk rontottak.
Elõször Szicília királyáról szólok nektek, aki akkor még Anjou grófja volt, mert
õ állt legelöl Babilónia felé. Úgy támadtak rá, ahogyan a sakkjátékot játsszák,
mert a gyalogosaikat indították támadásba ellene, és ezek a gyalogosok görögtü-
zet vetettek rá. És a lovas és gyalogos harcosok oly hevesen támadták, hogy szét-
verték a szicíliai király csapatait, aki gyalog küzdött a lovagjai között.
267 Emberek jöttek a királyhoz, és elmondták neki, milyen szerencsétlen hely-
zetbe került a fivére. Ahogy ezt meghallotta, megsarkantyúzta lovát, és fivére csa-
pattestén keresztülvágva, kezében karddal a törökök közé vetette magát, még mi-
elõtt lován a farhámot görögtûzzel felgyújtották volna. És ezzel a támadással a
király segítséget nyújtott a szicíliai királynak, és kiûzték a törököket a táborukból.
268 A szicíliai király csapatteste után következett a tengerentúli bárók csapa-
ta, melynek Gui d’Ibelin úr és a fivére, Baudouin volt a parancsnoka.312 Az õ csa-
pattestüket követte Gautier de Châtillon313 csapatteste, tele derék harcosokkal és
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311 1250. február 11-én. 
312 A két Ibelin fivér, Baudouin (1200 k.–1266) és Gui (1205 k.–1267 u.), I. Jean
d’Ibelinnek (1179–1236), Bejrút urának fiai. Késõbb fontos szerepet játszanak a Ciprusi Ki-
rályság történetében: Baudouin sénéchal, Gui connétable és maréchal. Gui leánya, Isabelle
d’Ibelin (1241–1324) III. Hugó (1235–1284) ciprusi király (1266–) hitvese lesz.
313 Valójában nem Gautier, hanem Gaucher de Nevers-Châtillon, lásd a 155. jegyzetet.
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jó lovagokkal. Ez a két csapat olyan derekasan védekezett, hogy a törököknek
nem sikerült sem áttörni rajtuk, sem meghátrálásra kényszeríteni õket.
269 Gautier úr csapatteste után jött Guillaume de Sonnac, a templomosok
nagymestere, azzal a kevés baráttal, akik a keddi ütközetbõl megmaradtak. Õ egy
védõmûvet építtetett maga elé azokból a hadieszközökbõl, melyeket a szaracé-
noktól zsákmányoltunk. Amikor a törökök jöttek, hogy megostromolják, görög-
tüzet hajítottak a védõsáncra, melyet építtetett; a tûz könnyen belekapott, mivel
a templomosok nagy mennyiségû fenyõdeszkát raktak bele. És tudjátok meg,
hogy a törökök nem várták meg, hogy a tûz végigégjen, hanem a lobogó lángok
között vetették magukat a templomosokra.
270 Ebben a csatában Guillaume testvér, a templomosok nagymestere elve-
szítette egyik szemét; a másikat még hamvazószerdán veszítette el, és a mondott
úr – Isten bocsássa meg a vétkeit! – ebbe bele is halt. És tudjátok meg, hogy egy
jó journalnyi terület314 volt a templomosok mögött, melyet olyannyira elborítot-
tak a nyilak, melyeket a szaracénok lõttek ki, hogy a föld ki sem látszott a nyi-
lak nagy tömegétõl.
271 A templomosok csapatteste mögött volt Gui Mauvoisin úr csapatteste, me-
lyet a törökök nem tudtak legyõzni; ugyanakkor az történt, hogy a törökök Gui
Mauvoisin urat görögtûzzel borították el, melyet az emberei csak nagy erõfeszíté-
sek árán tudtak eloltani.
[Ötvenötödik fejezet
Ugyanannak a csatának a folytatása]
272 Gui de Mauvoisin úr csapattestétõl indult lefelé az a korlát, mely a tábo-
runkat elzárta, és egy jókora kõhajításnyira, a folyó felé folytatódott. Innen a kor-
lát Guillaume de Flandre gróf csapatai elõtt haladt tovább, és egészen a folyóig
húzódott, mely a tenger felé folyt. A mi csapattestünk a védõkorlát azon szaka-
szánál helyezkedett el, mely Gui de Mauvoisin úr felõl indult. És mivel Guil-
laume de Flandre gróf csapatteste a szaracénokkal szemtõl szemben állt, azok
nem mertek minket megközelíteni; ami által nagy szívességet tett nekünk Isten,
mert sem én, sem lovagjaim nem viseltünk páncélinget, mivel mindnyájan meg-
sebesültünk a húshagyó keddi315 ütközetben.
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314 A journal vagy ouvrée régi területmérték, akkora földterületet jelent, melyet egy nap
alatt (ekével) meg lehet mûvelni (és nem bejárni). Nagysága területenként változik, 22,85
és 34,28 ár között (1 ár =100 m2). Az utóbb említett szám megközelítõen a Magyarorszá-
gon (elsõsorban a Felvidéken és a Dunántúlon) kishold (35,86 ár, 1000 négyszögöl) néven
ismert mértékegységnek felel meg. (A mérés logikája is azonos: 1 hold akkora terület, me-
lyet egy nap egy ember egy ekével fel tud szántani.)
315 Február 14-i.
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273 A szaracénok mind lóháton, mind gyalogosan heves és ádáz támadást in-
dítottak Flandria grófja és csapatteste ellen. Amikor ezt megláttam, parancsot ad-
tam számszeríjászainknak, hogy lõjenek a lovasokra. Amikor a lovasok látták,
hogy a mi oldalunkról sebesítették meg õket, futásnak eredtek. És amikor a gróf
emberei látták ezt, otthagyták a tábort, és a szaracén gyalogosokra vetették magu-
kat, és szétverték õket. Többen meghaltak ott közülük, és több pajzsukat elvették.
A harcban kitûnt bátorságával Gautier de la Horgne,316 aki d’Apremont úr317
zászlaját vitte.
274 Flandria grófjának csapatteste után következett Poitiers grófjának, a ki-
rály fivérének csapatteste; Poitiers grófjának ez a csapatteste gyalogos volt, és õ
egyedül volt lovas; a törökök a gróf csapattestét teljesen szétverték, Poitiers gróf-
ját pedig fogolyként vezették. Amikor a tábor mészárosai és az asszonyok, akik
az élelmiszert árulták, ezt meghallották, fellármázták a tábort, és Isten segedel-
mével segítséget hoztak a grófnak, és elûzték a törököket a tábortól.
275 Poitiers grófjának csapatteste után jött Joceran de Brancion318 úr csapat-
teste, aki a gróffal érkezett Egyiptomba, és az egyik legjobb lovag volt a hadse-
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316 Gautier de la Horgne, a zászlósúr La Horgne-ból (ma: Ardennes megye, Cham-
pagne-Ardenne) származik, és valószínûleg II. Geoffroy d’Apremont egységének tagja.
317 Az Apremont család tagjai a 13. században Lotaringia jelentõs bárói közé tartoztak,
Apremont (ma: Apremont-la-Forêt, Meuse megye, Lotaringia) vára a 12. században épült
(ma már nem létezik), birtokaik a metzi püspökség területén fekszenek. Hatalmukat
I. Geoffroy d’Apremont (1162–1222) alapozza meg. Neje Élisabeth de Dampierre
(1150/60–1228); egyik fia, Jean d’Apremont Metz püspöke (†1238). Utóda, VI. Gobert
d’Apremont (1190 k.–1263. augusztus 20.) részt vesz az albigensek elleni keresztes hadjá-
ratban (1208–1229), majd II. Frigyes invitálására a VI. keresztes hadjáratban, ahol csapa-
taival együtt átáll a császárral ellenséges viszonyban lévõ templomos és johannita rendek
oldalára. Hazatérése után Compostelába zarándokol, majd kolostorban fejezi be életét. Há-
rom fia vesz részt az egyiptomi keresztes hadjáratban: II. Geoffroy d’Apremont (lásd róla
a 157. jegyzetet), VII. Gobert d’Apremont (lásd róla a 158. jegyzetet) és Guy d’Apremont
(1220 k.–Tunisz, 1270). 
318 IV. Joceran Gros/Jocerant de Brancion (1200 k.–Manszúra, 1250. február 11.),
Brancion, Uxelles és házasság (Marguerite de Salins, 1221–) révén Salins ura, a Burgund
Hercegségben a bailli méltóságot viseli. Fiával együtt elkíséri hûbérurát (IV. Hugues de
Bourgogne-t) az egyiptomi keresztes hadjáratba, ahol életét veszti, s a hadjárat költségei mi-
att családja tönkremegy. Fia, III. Henri de Brancion (1221 u.–1260/65) a hadjáratról vissza-
térõben kénytelen átadni javait (Brancion, Uxelles), melyek így a burgundi herceghez jutnak
s a terület fontos stratégiai erõsségeivé válnak. Brancion 12. századi eredetû vára (ma:
Martailly-lès-Brancion, Sao^ne et Loire megye, Burgundia) Merész Károly halálát (1477) kö-
vetõen kerül a francia királyok birtokába, a vallásháborúk idején a Katolikus Liga
(1588–1595) egyik központja, lerombolásához is a katolikus–hugenotta konfliktus vezet.
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regben. Embereit úgy rendezte el, hogy valamennyi lovagja gyalog volt, õ maga
pedig lóháton, valamint fia, Henri úr és Joceran de Nanton319 fia; nekik azért en-
gedte, hogy lóháton maradjanak, mert gyermekek voltak. A törökök több alka-
lommal is szétverték az embereit. Mindannyiszor, mikor azt látta, hogy embere-
it szétverik, megsarkantyúzta lovát, és hátulról támadt a törökökre; így azután a
törökök több alkalommal otthagyták az embereit, és õt rohamozták meg.
276 Ez azonban nem tudta volna megakadályozni, hogy a törökök mindnyá-
jukat megöljék a harcmezõn, ha nem lett volna Henri de Coonne320 úr, a bölcs,
bátor és megfontolt lovag, aki a burgundi herceg seregében harcolt; és valahány-
szor azt látta, hogy a törökök jöttek és rátámadtak Brancion úrra, a király szám-
szeríjászaival a folyón keresztül a törökökre lövetett. Brancion úr mindenesetre
megmenekült e nap balszerencséjétõl, úgy, hogy a körülötte lévõ húsz lovagból
tizenkettõt elveszített, nem számítva a többi fegyveres harcost; õ maga is olyan
siralmas állapotba került, hogy attól fogva nem tudott többé lábra állni, és Isten
szolgálatában belehalt a sebesülésébe.
277 Brancion úrról fogok most beszélni nektek. Amikor meghalt, harminchat
csata és ütközet volt a háta mögött, melyekben övé volt a legdicsõbb haditett (pris
d’armes). Láttam õt harcolni Chalon grófjának kíséretében, akinek unokafivére
volt;321 és odajött hozzám és a fivéremhez,322 és így szólt hozzánk egy nagypén-
teken: „Unokaöcséim, gyertek és segítsetek nekem, ti és az embereitek, mert a né-
metek feldúlják a templomot!” El is mentünk vele, és karddal a kezünkben rájuk
támadtunk, és nagy nehezen és kemény harcban kiûztük õket a templomból.
278 Mikor ezzel megvoltunk, a derék férfiú letérdelt az oltár elõtt, és hango-
san könyörgött a Mi Urunkhoz, és ezt mondta: „Uram, kérlek, légy könyörületes
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319 III. Henri de Brancion és Joceran de Nanton fia ezek szerint 16 esztendõsnél nem le-
hetett idõsebb. – Nanton és Cruzille urai csak késõbb, a 14. századtól játszanak jelentõsebb
szerepet Burgundiában. Ebbõl az idõszakból lovagok személyére vonatkozóan Joinville-tõl
ismerünk csak információkat.
320 Henri de Coonne burgundi lovagról csak Joinville-tõl vannak adataink.
321 I. Jean de Chalon (1190–1267) a Burgund grófságban fekvõ Chalon grófságát csak
addig birtokolja (1228–1237), amíg el nem cseréli IV. Hugues (1213–1272) burgundi her-
ceggel más birtokokra. Chalon grófja igen kiterjedt rokonsággal rendelkezik, három házas-
ságából 16 gyermeke születik. A németekkel vívott ütközet valószínûleg a francia–német ha-
tárvidéken nem ritka kisebb, helyi konfliktus lehetett, amelyet nem sikerült azonosítanunk;
minthogy I. Jean grófként szerepel, az összecsapás talán fenti idõszakban történhetett. Te-
kintettel arra, hogy a Burgund grófság a Német-római Császársághoz tartozó terület, az ilyen
fegyveres összecsapásokra akár a grófságon belül is sor kerülhetett. Joceran de Brancion
unokatestvére volt Jean de Chalonnak, aki viszont Jean de Joinville nagybátyja volt.
322 Joinville fivére vagy Geoffroy de Joinville, Vaucouleurs ura, vagy Simon de Join-
ville, Marnay ura (MONFRIN, 277). 
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hozzám, és végy ki engem ebbõl a keresztények közti háborúból, melyben oly sok
idõt töltöttem, és engedd, hogy szolgálatodban halhassak meg, és hogy ezáltal
mennyei királyságodba jussak!” Ezeket a dolgokat azért idéztem föl számotokra,
mert hiszem, hogy Isten megadta neki ezt, ahogyan a fentiekben láthattátok.
279 A nagyböjt elsõ péntekjén323 zajlott csata után a király magához hívatta
összes báróját, és így szólt hozzájuk: „Nagy hálával tartozunk – mondta – a Mi
Urunknak, amiért ezen a héten kétszer is dicsõséghez juttatott minket, egyszer
kedden, a nagyböjt kezdetén, amikor elûztük a szaracénokat szálláshelyükrõl,
ahol most mi táborozunk; majd az elmúlt pénteken megvédtük magunkat velük
szemben, mi gyalogosan, õk lóháton.” És még sok szép dolgot mondott nekik,
hogy vigasztalja õket.
[Ötvenhatodik fejezet
A Halcáról324 avagy a szultán õrségérõl]
280 Mivel folytatnunk kell történetünket, egy kis kitérõt kell tenni, hogy meg-
értessük, miként tartották fenn a szultánok a rendet és a szervezettséget az embe-
reik között. És az az igazság, hogy lovas csapataik legnagyobb részét idegenek-
bõl hozták létre, akiket kereskedõk fogtak el idegen országokban azért, hogy
eladják õket; a szultánok pedig nagyon szívesen és jó pénzért megvették õket. És
ezeket az embereket, akiket a kereskedõk Egyiptomba hoztak, Keleten fogták el,
mert amikor az egyik keleti király legyõzte a másikat, fogta azokat a szegény em-
bereket, akiket meghódított, és eladta õket a kereskedõknek, a kereskedõk pedig
Egyiptomba jöttek és megint eladták õket.
281 A dolgok oly módon voltak megszervezve, hogy a szultán a gyermekeket
a saját házában nevelte mindaddig, amíg a szakálluk ki nem nõtt, és úgy, hogy
aszerint, milyenek voltak, a szultán a nagyságuknak megfelelõ íjat csináltatott
nekik. És amint megerõsödtek, gyönge íjukat a szultán fegyvertárába dobták, a
fegyverkészítõ mester pedig olyan erõs íjat adott nekik, amilyet képesek voltak
kifeszíteni.
282 A szultán címere aranyból volt, és amilyen címert hordott a szultán, olyat
hordtak ezek a fiatalok is, és bahariznek325 hívták õket. Amint kinõtt a szakálluk,
a szultán lovaggá tette õket. A király címerét viselték, kivéve, hogy volt egy kü-
lönbség, mégpedig az, hogy vörös, rózsaszín alakokat vagy vörös szalagokat vagy
madarakat, vagy más alakokat tettek az arany címerekre, ahogy nekik tetszett.
283 Ezeket az embereket, akiket megnevezek, a Halca tagjainak mondták;
mert a baharizek a szultán sátrában aludtak. Amikor a szultán a táborban volt, a
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323 Február 18-án.
324 Az arab halca szó jelentése itt: ’kör’, ’gárda’. Lásd még: 349.
325 A szultáni testõrgárda (bahríja asz-szaláhíja) tagjai. 
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Halca emberei a szultán sátrai körül táboroztak, és a szultán személyének védel-
mére állították fel õket. A szultán szállásának ajtajában, egy kicsiny sátorban
kaptak helyet a szultán hordozói és a zenészei, akik szaracén kürtökön, dobokon
és üstdobokon játszottak, és hajnalban és napnyugtakor olyan lármát csaptak,
hogy akik mellettük voltak, nem hallották egymás hangját, és az egész táborban
tisztán lehetett õket hallani.
284 A zenészek nem merészelték hangszereiket nappal megszólaltatni, hacsak
nem a Halca vezetõjének (maistre) utasítására. Amibõl az következett, hogy ami-
kor a szultán parancsot akart adni, odahívatta a Halca vezetõjét, és vele közölte
a parancsát; és akkor a vezetõ szavára megszólaltak a szultán hangszerei, és az
egész sereg odajött, hogy hallja a szultán parancsát; a Halca vezetõje hirdette ki,
az egész sereg pedig végrehajtotta.
285 Amikor a szultán csatát vívott, a Halca lovagjait, amennyiben jól megáll-
ták a helyüket a harcban, a szultán emírekké léptette elõ, és kétszáz vagy három-
száz lovagot adott a kíséretükbe; és minél jobban harcoltak, a szultán annál töb-
bet adott nekik.
286 Lovagságuknak oly nagy az ára, hogy amikor már annyira bátrak és any-
nyira gazdagok, hogy semmi kivetnivalót nem lehet találni bennük, és amikor a
szultán már attól fél, hogy megölik vagy kifosztják, elfogatja és elemészti õket
börtönében, asszonyaiknak és gyermekeiknek pedig mindenét elveszi. Ezt tette a
szultán azokkal, akik Montfort grófját és Bar grófját elfogták.326 Baibarsz (Bai-
bars)327 ugyanígy cselekedett azokkal, akik megverték Örményország királyát;
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326 Joinville több alkalommal (348, 469, 518) hivatkozik erre a „bárók keresztes hadjá-
rata” idején megesett történetre. II. Henri de Bar (1190 k.–Gáza, 1239. november 13.), Bar
grófja (1214–) és VI. Amaury de Montfort (1195 k.– Otranto, 1241), a Francia Királyság
connétable-ja (1231–1240) a Gáza melletti csatában (1239. november 13.) elõkészítetlen és
óvatlan katonai akciót hajtanak végre, majd meggondolatlan ellentámadást indítanak a csa-
pataikat bekerítõ szultán erõi ellen. A mintegy 1600 áldozattal járó véres ütközetben Henri
de Bar a csatamezõn marad, Amaury de Montfort és Philippe de Nanteuil pedig fogságba
kerül. Noha Montfort grófját nyilvánvalóan az ekkor a szultáni méltóságot még viselõ al-
Ádil emberei ejtik foglyul, Kairóban már al-Malik asz-Szálih Ajjúb (1207 k.–1249) foglya,
aki csak 1240 második felében engedi szabadon, amikor a keresztesek szövetségre lépnek
vele Damaszkusz szultánja ellen. VI. Amaury útban hazafelé hal meg.
327 Al-Malik az-Záhir Rukn ad-Dín Baibarsz al-Bundukdári (Baibarsz/Baybars/Bibars;
a lexikonok egy részében szereplõ pontos születési dátum a korabeli viszonyokat figyelem-
be véve meglepõ, valószínûbb csak az év pontossága: 1223. július 19.–Damaszkusz, 1277.
július 1.), kipcsak/kun származású hadvezér, egyiptomi szultán (1260–). Valahol Kelet-
Európában született a Desti-Kipcsak területén. Nemzetsége/törzse, a Barli, a mongolok elõl
az Aszenidák birodalmába menekül, ahol az uralkodó elõbb befogadja, késõbb azonban
megtámadja és legyõzi õket, majd az ifjabbakat rabszolgának adják el. A Krím elfoglalását
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mivel úgy gondolták, hogy jutalmat kapnak érte, leszálltak lovaikról és odamentek,
hogy üdvözöljék, miközben vadállatokra vadászott; õ pedig így felelt nekik: „Én
nem üdvözöllek benneteket”, mert megzavarták a vadászatot, és a fejüket vétette.
[Ötvenhetedik fejezet
Az emírek összeesküvése az új szultán ellen]
287 De térjünk vissza tárgyunkhoz, és mondjuk el, hogy a szultánnak, aki
meghalt, volt egy huszonöt esztendõs, okos, ügyes és ravasz fia; mivel attól félt,
hogy a hatalmára tör, adott neki Keleten egy királyságot, mely az övé volt. Most,
hogy a szultán meghalt, elküldtek érte az emírek; és amint megérkezett Egyip-
tomba, visszavette és elvette apja sénéchaljától és a connétable-tól és a marsall-
tól az aranyvesszõket (les verges d’or),328 és odaadta azoknak, akik vele együtt
jöttek Keletrõl.
288 Amikor az emírek ezt látták, nagy haragra gerjedtek, és a többiek is mind,
akik az apa tanácsában voltak, amiatt, hogy így megszégyenítette õket. És mivel
féltek, hogy õ is azt teszi majd velük, amit apja tett azokkal,329 akik Bar grófját
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követõen õt is eladják rabszolgának Damaszkuszban (1221), onnan úgy jut Kairóba, hogy
egy Alá ad-Dín Idíkín al-Bundukdári nevû kairói emír megvásárolja, s ezzel bekerül az
egyiptomi mameluk (bahríja) testõrgárda tagjai közé. Kiváló harcos és hadvezér, aki a
Számszeríjász vagy Nyílpuskás, illetve a Párduc nevet kapja. Az egyik legjelentõsebb mu-
zulmán hadvezér, kitûnõ katona és szervezõ. Manszúránál újjászervezi a széthullott török se-
reget és megsemmisíti Robert d’Artois, az angolok és a templomosok csapatát. Aktív szere-
pe van a Túránsáh elleni összeesküvésben. Ajbeg, majd Sadzsar ad-Durr meggyilkolását
követõen (Ajbeg kiskorú fia, Ali idején) al-Muzaffar Kutuz régenssége, majd szultánsága
(1257–1260) alatt a seregek fõparancsnoka, döntõ gyõzelmet arat a mongolok fölött (Ain-
Dzsálút, 1260. szeptember 3.). Kutuz nem hajlandó Szíria kormányzójává tenni, ezért meg-
dönti a szultán uralmát és õ veszi át az uralkodást. Ehhez Bagdad utolsó abbászida kalifájá-
nak unokaöccse, a város mongolok általi elfoglalását követõ mészárlást túlélõ I. al-Hákim
(1247–1302) ad nagyobb legitimációt (1262–). Kiváló hadseregszervezõ és flottaépítõ; ke-
gyetlen, de eredményes harcot folytat riválisai, illetve a mongolok és a keresztesek ellen,
sorban foglalja el a váraikat: Caesarea (1261), Szafed (templomosok, 1266), Jaffa (1268),
Antiochia (1268), Krak (johanniták, 1271), legyõzi az asszaszinokat (Maszjáf, 1272). Kis-
Örményországot 1266-ban támadja meg. Valószínûleg méreg által hal meg. Legendák és egy
népszerû lovagregény (Sirat al-Malik el-Zahír) hõse. Fiai, asz-Szaíd Mohamed (1277–1279)
és al-Ádil Szalámis (1279) gyorsan elvesztik a hatalmat. 
328 Az aranyvesszõ a hatalom átadásának és a megbízásnak a jelképe.
329 Túránsáh apja asz-Szálih Ajjúb, de itt valójában nem róla, hanem fivérérõl, II. al-
Ádilról van szó.
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és Montfort grófját elfogták, ahogyan azt az elõbb elmeséltem, addig tárgyaltak
a fent említett Halca tagjaival, akiknek a szultán személyét kellett óvniuk, hogy
azok megígérték, hogy kérésükre megölik a szultánt.330
[Ötvennyolcadik fejezet
A keresztesek éhínségtõl és járványos betegségektõl kezdenek szenvedni]
289 A fentiekben elbeszélt két ütközet után balszerencse kezdte sújtani a sere-
get, amikor, kilenc nap elmúltával, lemészárolt katonáink tetemeit láttuk lebegni
a víz felszínén. Azt mondják, azért jönnek fel a víz színére, mert megrothadt az
epéjük. Úsztak lefelé, egészen a hídig, mely a két tábor között húzódott, de nem
tudtak továbbhaladni, mivel a víz a hídig ért. Oly nagy tömegben jöttek, hogy a
folyót teljes szélességében s egy jó kõhajításnyi hosszúságban beborították. 
290 A király száz csavargót fogadott föl, akiknek jó egy héten át akadt mun-
kájuk velük. A körülmetélt szaracénok megcsonkított tetemeit a híd túlsó oldalán
a vízbe dobták, s hagyták leúszni, a keresztényeknek pedig nagy gödröket ástak,
s abba temették valamennyit. Láttam ott Artois grófjának kamarását és sok más
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330 Az eseményekben – noha érdekes módon Joinville nem említi – kulcsszerepe van a
szultán kedvelt ágyasának, majd feleségének. Sadzsar ad-Durr (Válidat Halíl asz-Szálihíja,
Umm Halíl néven is ismert; 1215/20 k.–1257. április 28.) a Kairói Szultanátus úrnõje
(szultána), az egyetlen nõ a szultanátus trónján, az akkori Egyiptom egyik legbefolyásosabb
személyisége. Török (türkmén, kipcsak, talán kun) származású, rendkívüli szépségû és intel-
ligens nõ, eredeti nevét nem ismerjük (a Gyöngyök Erdeje nevet férje adta neki). Asz-Szálih
Ajjúb Hiszn Kajfa-i számûzetése idején (1232–1238) ismeri (vásárolja) meg, s viszi magá-
val Kairóba, ahol a szultán egyedüli felesége lesz, s rangban már ekkor közvetlenül a fõpa-
rancsnok, Fahr ad-Dín után következik. Sadzsar ad-Durr befolyása egyre növekszik, annak
ellenére, hogy csak egy közös fiuk születik (aki hatéves korában meghal). Vitathatatlan te-
kintélyét és rátermettségét mutatja, hogy a szultán halála után mint a háromtagú irányító ta-
nács tagja igazi vezetõként, régensként viselkedik, ügyesen és hatékonyan szervezi meg a
keresztesekkel szembeni ellenállást, együttmûködik a mamelukvezérekkel, akik elfogadják
úrnõjüknek. Megszervezi Túránsáh utódlását, szerepe van erõszakos eltávolításában és új
férje (1250. július 21.–), Ajbeg felemelkedésében, majd meggyilkolásában is (1257. április
10.). Közös uralkodásuk idején is valójában õ kormányoz, nevét a hivatalos imákban meg-
említik, nevével pénzt vernek. A szultánát végül egy összeesküvés eredményeképp a hárem
rabszolgái botozzák halálra. (Saját maga által építtetett mauzóleuma Kairóban található.) Õ a
fõhõse az elsõ arab történelmi filmnek (rendezte Ahmed Galal, 1934–1935), melyben szere-
pe Jeanne d’Arcéhoz hasonlatos: õ az arab nemzet hõse, aki hazájából kiûzi az idegen sere-
geket. (Személyében így összekapcsolódik a nõi emancipáció, valamint a szabadság és a
nemzeti felszabadulás eszméje.)
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urat is, kik a barátaikat keresték a holtak között, de arról soha nem hallottam,
hogy egyet is megtaláltak volna.
291 Nem ettünk másfajta halat az egész nagyböjt alatt, csak menyhalat,331
ezek pedig a hullákkal táplálkoztak, minthogy igen falánk állatok. Ez a szeren-
csétlen körülmény, valamint az, hogy ezen a vidéken soha nem hullik egy csepp
esõ sem, ezért az éghajlat is egészségtelen, oda vezetett, hogy a seregünket be-
tegség támadta meg.332 Lábunkról leszáradt a hús, a bõrünk, mint valami öreg
csizma, fekete és barnás foltokkal lett tele. Annak, aki megkapta ezt a betegsé-
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331 Joinville-nél barbot, barbeau ’menyhal’ (lota vulgaris) szerepel. A menyhalnak
azonban számos olyan tulajdonsága van, mely kétségessé teszi esetleges nílusi fellelhetõ-
ségét. Ugyan ragadozó fenékhal, de a tiszta, hûvös vizeket kedveli (ami a Nílus deltájára
nemigen jellemzõ), továbbá az általában 30-60 cm-es méretû, max. 3,5 kg súlyú halból egy
sereg táplálása nehezen oldható meg. Valószínûbb, hogy a Nílusban õshonos és már az óko-
ri ábrázolásokon is látható, fontos táplálékforrásként ismert, a 22-28 fokos vizet kedvelõ,
nagy méretû (200 kg is lehet) nílusi sügérrõl (perche du Nil, Lates niloticus) lehet inkább
szó, mely a halak között igazi csúcsragadozó, húsevõ (saját fajtársait sem kíméli), s mely-
nek a fogyasztása ugyanakkor fertõzésveszéllyel jár, óvatosságot igényel.
332 A források alapján pestisrõl, vérhasról, tífuszról és skorbutról szoktak beszélni.
A Joinville által elég pontosan leírt tünetek többféle betegség jelenlétére is utalnak, melyek-
nek általános jellemzõje, hogy rossz idõjárási feltételek és táplálkozási körülmények, króni-
kus alultápláltság elõsegítik terjedésüket. A pestist (dögvész), melynek története a fáraók ko-
rabeli Egyiptomba nyúlik vissza, s európai története a 6. századi Konstantinápolyban
(535–540) okozott jelentõs pusztítással kezdõdik (a város egynegyede, mintegy 100 ezer
ember esik ekkor áldozatául), egy korabeli globális klímaváltozás egyik következményének
tekintik: ez tette ugyanis lehetõvé a pestist terjesztõ bolhák gazdaállatainak, a vándorpat-
kányoknak tömeges északi irányú mozgását. A kora középkori népességvisszaesés, illetve
stagnálás egyik fõ okozójának tartják. A 14. század közepén kitört járvány már világbeteg-
ségnek tekinthetõ: 1334-ben Kínában, 1436–1453 között Európában pusztít („nagy európai
pestisjárvány”). Európába nagy valószínûséggel a mongolok juttatják el, akik állítólag a ge-
novaiak Krím félszigeti gyarmatvárosa, Kaffa (ma: Feodoszija, Ukrajna) ostromakor pestis-
ben elhalt emberek holttestét katapultálják a város védõire, akik ezt követõen hajóikkal el-
terjesztik a kórt az egész Mediterráneumban. A pestis bakteriális betegség (yersinia pestis),
melynek három változata van: a bubópestis (a „fekete halál”, a leggyakoribb), a tüdõpestis
(cseppfertõzéssel is terjed), a szeptémiás pestis (a baktériumok nyílt sebeken át is fertõznek).
Tüneteik: orrvérzés, magas láz, fejfájás, végtagi fájdalmak, nyirokcsomóduzzanatok, bevér-
zések, gennyes, tályogos sebek, kiszáradó, elfeketedõ (kékülõ) test- és végtagok. Létezik a
pestisnek egy enyhe tünetekkel járó változata (láz, nyirokcsomóduzzanatok), mely, ha a fer-
tõzött túléli, a késõbbiekre teljes védettséget nyújt.
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get, rothadni kezdett az ínye.333 Addig még senki nem gyógyult fel ebbõl a be-
tegségbõl; a halál elõl nem volt menekvés. Ha az ember orra vérezni kezdett, már
tudhatta, hogy bizonyosan meg kell halnia.
292 Két héttel késõbb a törökök, hogy kiéheztessenek bennünket (amin sokan
elrémültek), több hajójukat a mi táborunk fölött kiemelték a vízbõl, átvontatták
õket a szárazföldön, majd egy jó mérföldnyire a táborunk alatt, a Damietta felé
tartó folyóágon ismét vízre bocsátották. Ezek a hajók nagy éhínséget hoztak
ránk, mivel miattuk senki nem mert Damiettából a vízen fölfelé hajózni azzal a
céllal, hogy élelmet hozzon nekünk. Mit sem tudtunk errõl egészen addig, amíg
Flandria grófjának egyik kis hajója át nem szökött a vonalaikon, s el nem mesél-
ték nekünk, hogy a szultán hajóhada már elfogott vagy nyolcvanat a Damiettából
felénk indított hajók közül, s a rajtuk lévõ embereket mind egy szálig megölték. 
293 Ezért aztán oly nagy drágaság lett a táborban, hogy mire elérkezett hús-
vét napja, egy ökör 80 livre-et ért, egy juh 30 livre-et, egy disznó ugyanennyit,
egy tojás ára 12 dénár,334 egy hordó boré 10 livre volt.
[Ötvenkilencedik fejezet
A sereg ismét átkel a folyón. Joinville hat lovagja
megbûnhõdik istentelensége miatt]
294 Amikor a király és bárói ezt látták, megegyeztek abban, hogy a király át-
viszi seregét, mely a kairói oldalon helyezkedett el, a burgundi herceg seregéhez,
mely a folyónál táborozott, mely Damietta felé folyt. Hogy embereit biztonságo-
sabban vezethesse át, a király egy barbakánt335 építtetett a híd elé, mely a két
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333 Ezek a tünetek skorbutra (scorbut) utalnak, mely egyoldalú táplálkozás következté-
ben, fõleg a C-vitamin hiánya miatt elõálló súlyos betegség. Már az Ószövetségben van rá
utalás, leírja Hippokratész (Kr. e. 460–330) is. A hosszabb utakra induló tengerészek körében
tipikus, jellemzõen tél végén, tavasz elején szedi áldozatait, mint ahogy ebben az esetben is.
A tünetek közé tartoznak: fáradtság, vérzékenység, fekélyek kialakulása, duzzadt végtagok,
izomgyengeség, lassan gyógyuló sebek, ínszalagok sorvadása, vérzések, gyulladások, a kór-
okozók megtelepedése a bélfalon, a garatban. Nagy kínokkal járó, halálos betegség.
334 A dénár (denier) római eredetû ezüstpénz; értéke: 240 dénár = 1 livre; 12 dénár =
1 sol/sou.
335 A barbakán (barbacane) szó eredete bizonytalan (hasonló alakban létezik a spanyol,
az olasz és a portugál nyelvben is), nagy valószínûséggel keleti (arab-perzsa báb-háne, ’a
kapu háza’) szó, mely feltehetõleg francia közvetítéssel terjedt tovább (a franciában a 12.
században jelent meg). A barbakán elõretolt, lõrésekkel ellátott, a falakon kívül elhelyezke-
dõ védõtorony, õrtorony (kapuelõvár, kapuerõd), mely lehetett kerek vagy (négy-öt-)szög-
letes építmény; feladata a vár vagy a város elõretolt védelme. A barbakán gyakran maga is
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tábor között volt, oly módon, hogy lóháton mindkét oldalról be lehetett menni a
barbakánba.
295 Amikor a barbakán elkészült, a király teljes serege fegyvert fogott; a tö-
rökök pedig hatalmas támadást indítottak a király csapatai ellen. Azonban sem a
sereg, sem az emberek nem mozdultak mindaddig, amíg az összes felszerelést át
nem vitték. Akkor megindult a király és vele a csapatteste, majd utána az összes
báró, kivéve Gaucher de Châtillon urat, aki az utóvédet adta. S a barbakánba be-
lépve Érard de Vallery úr kiszabadította Jean urat, a fivérét, akit a törökök fo-
golyként vezettek.
296 Amikor már az egész sereg benn volt, nagy veszélybe kerültek azok, akik
a barbakánban maradtak, mert a barbakán nem volt magas, úgyhogy a török lo-
vasok láthatták és megcélozták õket, a szaracén gyalogosok pedig göröngyöket
dobáltak az arcukba. Mind odavesztek volna, ha nincs Anjou grófja, aki azóta
szicíliai király lett, aki odament, hogy megszabadítsa és biztonságban elvezesse
õket. Ennek a napnak a díját Geoffroy de Meysembourg (Geoffroy de Mussan-
bourc)336 uram vitte el, mindazon harcosok közül, akik a barbakánban voltak.
297 Hamvazószerda elõestéjén337 egy különös esetet láttam, melyet el akarok
mesélni nektek. Mert azon a napon temették el Hugues de Landricourt338 urat,
aki nálam volt zászlósúr. Miközben felravatalozva feküdt kápolnámban, hat lo-
vagom néhány, árpával teli zsáknak támaszkodott; és mivel hangosan beszéltek
a kápolnámban és zavarták a papot, rájuk szóltam, hogy hallgassanak, és azt
mondtam nekik, hogy lovagokhoz és nemesemberekhez méltatlan dolog beszél-
getni, mialatt a pap a misét mondja.
298 Erre nevetni kezdtek rajtam, és nevetve mondták, hogy éppen férjhez ad-
ják a feleségét. Én pedig megdorgáltam õket, és azt mondtam nekik, hogy az
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külön védõrendszerrel (csapóhíd, vizesárok) rendelkezett. Fontos taktikai feladatai vannak:
menedéket nyújt a védõknek, a katonák innen ellenõrzik a területet, innen törnek ki az ellen-
ségre, és ide húzódnak vissza. Európa-szerte több nevezetes barbakán maradt meg, pl.
Carcassonne-ban, Krakkóban, Kölnben, Caenben, Cahors-ban (de a párizsi Bastille is ide so-
rolható). Magyarországon is épültek ilyen védõtornyok, mint pl. Pécs, Gyõr, Kassa barba-
kánjai. Barbakánnak hívták azokat a rögtönzött védõtornyokat, építményeket is, melyeket
egy adott vár ostromlói építenek meg, hasonló funkcióval, saját csapataik védelmének biz-
tosítására. Ezek a többnyire rönkökbõl és deszkákból készült konstrukciók megközelítõleg
2 m magasak lehettek (a lovasok kilátnak a deszkák fölött). A Manszúránál hevenyészve épí-
tett barbakánok is nyilván ebbe a kategóriába tartoznak.
336 A Luxemburgi Hercegséghez tartozó Meissembourg Larochette-ben (ma: Luxem-
burgi Nagyhercegség) 12. századi eredetû uradalom, urai a luxemburgi herceg zászlósurai.
337 Húshagyó kedden, azaz 1250. február 8-án.
338 Landricourt Laon környéki, Coucy urához tartozó hûbérbirtok, melynek elsõ birto-
kosa (1124–) Payen de Landricourt. Hugues úr halálát követõen nincs adat utódairól.
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ilyen beszéd se nem jó, se nem szép, és hogy gyorsan elfelejtették a harcostársu-
kat. És Isten úgy állt bosszút rajtuk, hogy másnap volt a nagy hamvazószerdai
csata, melyben mind meghaltak vagy halálos sebet kaptak, minek következtében
a feleségüket újra férjhez kellett adni, mind a hatot.339
[Hatvanadik fejezet
Joinville megbetegszik. Kísérlet a szaracénokkal való egyezkedésre.
A hadsereg sanyarú állapota]
299 A húshagyó kedden340 szerzett sebesüléseim következtében én is meg-
kaptam a tábori betegséget, mely mind a számat, mind a lábaimat megtámadta.
Ehhez jött egy hatodnapos láz és olyan erõs nátha, hogy a fejembõl az orromon
át csak úgy ömlöttek a nedvek. A betegség nagyböjt derekán341 ágynak döntött.
Ezért aztán a lelkészem a sátramban, az ágyam elõtt misézett; õ is ugyanabban a
betegségben szenvedett, mint én.
300 Egy alkalommal aztán az úrfelmutatás közben elájult. Mikor láttam, hogy
mindjárt összecsuklik, tunikában és mezítláb kiugrottam az ágyból, átöleltem, s
azt mondtam neki, hogy mondja csak végig nyugodtan és szépen az áldást, s
hogy addig nem hagyom magára, amíg be nem fejezi. Ekkor visszanyerte eszmé-
letét, megszentelte a kenyeret és a bort, s végigmondta a misét. De azután már
soha többé nem misézett.
301 Eme dolgok után összeült a király tanácsa s a szultáné, hogy egyezségre
jussanak. A békeszerzõdésben az állt, hogy nekünk vissza kell adnunk Damiettát
a szultánnak, a szultán pedig köteles a királynak visszaadni a Jeruzsálemi Király-
ságot. Köteles továbbá vigyázni a betegekre, akik Damiettában maradtak, meg-
õrizni számukra a sózott húst (minthogy õk egyáltalán nem esznek sertéshúst),
valamint a király hadigépezeteit mindaddig, amíg a király emberei nem jelent-
keznek értük.342
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339 Joinville lovagjainak névsorát lásd a 286. jegyzetben.
340 Farsang utolsó napján, 1250. február 14-én.
341 1250. március 6-án.
342 A Jeruzsálem visszaadására vonatkozó cserejavaslat ekkor már szóba sem jöhetett, hi-
szen ez egy korábbi, kedvezõbb katonai pozícióban fölvetett lehetõség volt. Fáriszkúrban áp-
rilis 28-án megállapodnak a király és a foglyok kiszabadulásának feltételeiben, május 1-jén
pedig aláírják a megállapodást. Eszerint a király átadja Damiettát és fizet 400 ezer livre (800
ezer bizantinus) váltságdíjat két részletben; a szultán átveszi megõrzésre a Damiettában lévõ
hadigépeket és fölszerelést, továbbá az élelmet (különösen a füstölt disznóhúst, amit a musz-
limok nem fogyasztanak); és gondoskodnak a városban lévõ sebesültekrõl. A mamelukok
azonban május 2-án meggyilkolják Túránsáhot, majd másnap közlik, hogy tartják magukat a
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302 A szaracénok megkérdezték a király tanácsától, milyen biztosítékot ad ar-
ra, hogy újra birtokba vehetik Damiettát. A tanács felajánlotta, hogy addig túsz-
ként náluk hagyja a király egyik fivérét, vagy Anjou, vagy Poitiers grófját, amíg
vissza nem kapják a várost. A szaracénok azt felelték, hogy nem tartják meg az
egyezséget, ha nem a királyt magát hagyjuk ott biztosíték gyanánt. Erre azután
Geoffroy de Sergines343 úr, a derék lovag azt mondta, hogy inkább fogják el s öl-
jék meg mindnyájunkat a szaracénok, mintsem hogy azt vethessék a szemünkre,
hogy zálogba adtuk a királyunkat. 
303 Közben a táborban egyre súlyosabbá vált a betegség: olyannyira, hogy az
emberek szájában már annyi volt az elburjánzott vadhús, hogy a borbélyok kény-
telenek voltak kivágni, mert a szerencsétlenek máshogyan nem tudták megrágni
és lenyelni az ételt. Módfelett szánalmas volt hallani a táborban azok üvöltését,
akiknek szájából eltávolították az elhalt húst. Úgy jajveszékeltek, mint a gyer-
mekkel vajúdó asszonyok.
[Hatvanegyedik fejezet
Visszavonulási kísérlet szárazon és vízen]
304 Mikor a király látta, hogy nem maradhat ott másképp, csak emberei s a
saját halála árán, parancsot adott s elrendelte, hogy a húsvét oktáváját követõ
kedden344 az est leszálltával el kell indulni, és vissza kell jutni Damiettába. Uta-
sította a gályákon lévõ hajósokat, hogy szedjék össze a betegeket, s vigyék õket
magukkal Damiettába. Meghagyta Jocelin de Cornant-nak és a fivéreinek, hogy
a többi hadmérnökkel együtt vágják el a köteleket, melyek a köztük s a szaracé-
nok közt húzódó hidat tartották, õk azonban semmit sem tettek.
305 Kedden, az estebéd után két életben maradt lovagommal, valamint szolgá-
lóimmal egybegyûltünk, hogy hajóra szálljunk. Amikor kezdett beesteledni,
mondtam a hajósaimnak, hogy szedjék föl a horgonyt, s induljunk lefelé. Erre azt
felelték, hogy ezt nem merik, mert a szultán hajói, melyek köztünk és Damietta
között vesztegelnek, megsemmisítenének bennünket. A hajósok nagy tüzet raktak,
hogy gályáikon összegyûjthessék a betegeket, akik közeledtek a folyó partja felé.
Miközben igyekeztem indulásra bírni a hajósokat, a szaracénok betörtek a tábor-
ba, s a tûz világosságánál láttam, amint legyilkolják a partra érkezõ betegeket.
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megállapodáshoz. Ezzel elindul a folyamat: Damietta átadása és a váltságdíj felének kifize-
tése. A Damiettába bevonuló mamelukok azonban esküjükkel ellentétben legyilkolják a se-
besülteket és elpusztítják az élelmet, illetve az ostromgépeket. Május 6-án a király és a kísé-
retében lévõ lovagok (köztük Joinville) kiszabadulnak és egy genovai hajóra szállnak.
343 Geoffroy de Sergines-rõl lásd a 244. jegyzetet.
344 1250. április 5-én. 
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306 Miközben hajósaim a horgonyt szedték föl, azok, akiknek a betegeket
kellett volna hozniuk, elvágták a horgonyokat és a hajóinkat tartó köteleket. Ez-
zel a mi kis gályáink mellé sodródtak, s mindkét oldalról körülzártak bennünket
úgy, hogy kis híján elmerültünk a vízben. Amíg mi ettõl a veszélytõl megmene-
külvén, haladtunk a folyón lefelé, a király, aki szintén megkapta a seregben pusz-
tító betegséget, ráadásul erõs hasmenése is volt, könnyen elmenekülhetett volna
a hajóján, ha akart volna. De õ azt mondta, hogy ha Istennek is úgy tetszik, nem
hagyja cserben a népét. Az est folyamán többször is elájult. Annyira erõs hasme-
nés gyötörte, hogy ki kellett vágni a nadrágja hátulját, valahányszor az árnyék-
székre kellett mennie.345
307 Nekünk, akik a vízen haladtunk, odakiáltottak, hogy várjuk meg a királyt,
s mikor látták, hogy nem hallgatunk a szavukra, kövekkel vettek célba minket.
Így aztán mindaddig állnunk kellett, amíg engedélyt nem adtak, hogy tovább ha-
józzunk.
[Hatvankettedik fejezet
A király fogságba esik. A szaracénok megszegik adott szavukat]
308 Most pedig elmesélem, miként esett fogságba a király, úgy, ahogy azt õ
maga mesélte nekem. Otthagyta saját alakulatát, s Geoffroy de Sergines úrral
együtt beállt Gautier de Châtillon csapatába, mely az utóvédet alkotta. 
309 A király elmondta, hogy egy kis hátaslovon lovagolt, melyet selyem nye-
regtakaró borított. Mögötte senki más nem maradt az összes lovagok és gyalogo-
sok közül, csak Geoffroy de Sergines úr, aki egészen addig a faluig346 kísérte,
ahol végül fogságba esett. Mesélte a király, hogy Geoffroy de Sergines uram úgy
védelmezte õt a szaracénokkal szemben, ahogyan a jó szolga védi urának ivóser-
legét a legyektõl. Valahányszor a szaracénok a közelébe mentek, elõhúzta kard-
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345 Feltételezik, hogy IX. Lajos még az 1242-es hadjárat idején, a Poitou területén lévõ
mocsárvidéken kapott mocsárlázat (nem kizárt, hogy ez pontoise-i megbetegedése idején is
szerepet játszott). A Joinville által leírt tünetek a vérhas (dysenteria) jelenlétét mutatják,
melynek kifejlõdését a higiénia hiánya, az alultápláltság és az elõnytelen idõjárási viszonyok
jelentõsen elõsegítik. A vérhasnak alapvetõen két változata van, az amõbás (entamoeba
hystolicita) és a bakteriális (shigella dysenteriae), a kórokozók a végbél nyálkahártyáját tá-
madják meg, a betegség gyengeséggel, fejfájással, magas lázzal, hidegrázással, erõs hasi
görcsökkel, hasmenéssel, esetenként öntudatzavarral jár. Úgy tûnik a leírásokból, hogy La-
jos király (és maga Joinville is) a táborban ezt a betegséget kapta meg, amelyhez még skor-
but is járulhatott.
346 Munjar al-Holsz Abdalla faluig, Sarimsa mellett. Onnan viszik majd tovább Man-
szúrába.
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ját, amelyet a nyeregvázra erõsítve tartott, a hóna alá csapta, s rájuk rontott és el-
ûzte õket a királytól.
310 Így vezette el a királyt egy faluig, ahol megszálltak az egyik házban. Ami-
kor egy párizsi polgárasszony ölébe fektették, már szinte halottnak látszott, s félõ
volt, hogy nem éri meg az estét. Ekkor odajött Philippe de Montfort347 úr, s jelen-
tette a királynak, hogy találkozott az emírrel, akivel a fegyverszünetrõl tárgyaltak.
Felajánlotta, hogy ha a király óhajtja, elmegy hozzá, hogy újra tárgyaljanak, s a
szaracénok akaratának megfelelõen kössenek fegyverszünetet. A király biztatta õt
e lépés megtételére, és kijelentette, hogy az megfelel az õ akaratának. Montfort úr
tehát átment a szaracénhoz, az pedig levette fejérõl a turbánt, s ujjáról lehúzta a
gyûrûjét, ezzel adván tanúbizonyságot, hogy megtartja a fegyverszünetet. 
311 Ekkor azonban nagy szerencsétlenség érte embereinket, ugyanis egy áru-
ló gyalogos katona, akit Marcelnek348 hívtak, elkezdte kiáltozni a mieinknek:
„Lovag urak, adják meg magukat, a király parancsolja! Ne ölessék meg a ki-
rályt!” Mindenki azt hitte, hogy ez a király parancsa, s átadták kardjaikat a sza-
racénoknak. Az emír, látván, hogy a szaracénok fogolyként vezetik embereinket,
azt mondta Philippe úrnak, hogy nincs szükség immár arra, hogy fegyverszüne-
tet kössön velük, hiszen maga is jól láthatja, hogy fogságba estek.
312 Ami Philippe urat illeti, õ nem került fogságba, mint az összes többi em-
berünk, mert követként volt ott. Van a pogányok országában még egy igen rossz
szokás: ha a király elküldi követeit a szultánhoz, vagy a szultán a királyhoz, s a ki-
rály vagy a szultán meghal, mielõtt a követek visszatérnének, foglyok és rabszol-
gák lesznek, bármelyik oldalon vannak is, akár keresztények, akár szaracénok.
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347 I. Philippe de Montfort l’Amaury (Szidón, 1206 k.–1270. március 17.), a szentföldi
Türosz és Toron és a franciaországi Béthencourt és La Ferté-Alais, valamint Castres és Lan-
guedoc ura, a III. és a IV. keresztes hadjáratban részt vevõ Guy de Montfort (1166–1229) fia,
a IV. keresztes hadjáratban és az albigensek elleni hadjáratban részt vevõ Simon de Montfort
unokaöccse. Részt vesz a VI. keresztes hadjáratban, a „bárók keresztes hadjáratában”, és
csatlakozik a VII. keresztes hadjárathoz is. A Szentföld egyik legtekintélyesebb bárója, a Je-
ruzsálemi Királyság connétable-ja (1244–1251). Szentföldi születésû, a viszonyokat és az
arab nyelvet jól ismerõ fõúr, aki tudását a fáriszkúri tárgyalások során is hasznosíthatja. Fe-
lesége, Marie d’Antioche jogán Toron ura és a Kilikiai Örmény Királyság trónkövetelõje.
A szentföldi bárók potenciális vezetõje, aki mögött minden érintett hajlandó fölsorakozni,
ezért Baibarsz mameluk szultán Türoszban az asszaszinok segítségével meggyilkoltatja. Fia,
II. Philippe de Montfort (1225 k.–Tunisz, 1270) a VIII. keresztes hadjárat során hal meg.
348 Feltételezik, hogy a katona a neves párizsi polgárcsalád, a Marcel família tagja
(MONFRIN, 311).
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[Hatvanharmadik fejezet
Az ellenszél megakadályozza Joinville továbbhaladását a folyón]
313 Ahogy a szárazföldön elérte a balszerencse a mieinket, s fogságba estek,
ugyanúgy elért bennünket is, kiket a vízen ejtettek foglyul, amint azt rögtön hal-
lani fogjátok. A szél, mely Damietta felõl fújt, eltérítette hajónkat a fõ sodrás irá-
nyától; a lovagok pedig, akiket a király a könnyû felderítõ hajókra küldött, hogy
betegeinket védelmezzék, elmenekültek. Hajósaink tehát elvesztették a folyó sod-
rását, s egy mocsárban kötöttek ki, ahonnan viszont kénytelenek voltunk vissza-
fordulni a szaracénok irányába.
314 Mi, akik tovább haladtunk a folyón, kevéssel pirkadat elõtt megérkeztünk
ahhoz az átjáróhoz, ahol a szultán gályái várakoztak, amelyek megakadályozták,
hogy eljusson hozzánk Damiettából az élelmiszer-utánpótlás. Ott aztán kemény
harc bontakozott ki, mert olyan iszonyatos, görögtûzzel kísért nyílzáport zúdítot-
tak ránk és embereinkre, akik lóháton a part mentén haladtak, hogy úgy látszott,
mintha az égrõl fejünkre szakadtak volna a csillagok.
315 Midõn hajósaink visszavezettek minket a folyóágtól oda, ahol végül meg-
támadtak bennünket a szaracénok, rábukkantunk azokra a könnyû hajókra, me-
lyeket a király a betegek oltalmazásával bízott meg, s amelyek épp fejvesztetten
menekültek Damietta irányába. Ekkor azonban Damietta felõl heves szél támadt,
s elsodort bennünket a folyó fõ áramától. 
316 A folyó mindkét partja mentén ekkor már számos hajónk vesztegelt; kép-
telenek voltak lefelé tovább haladni, mert a szaracénok feltartóztatták és elfog-
lalták õket. A rajtuk talált embereket leöldösték és vízbe dobálták, s felprédálták
a ládákat és a málhát, amelyet elvettek tõlük. A folyó partjáról a szaracén lova-
sok nyíllal lövöldöztek ránk, mert nem akartunk odamenni hozzájuk. Az embe-
reim rám adtak egy erõs páncélinget, amelyet lovagi tornákon szokás viselni, ne-
hogy megsebesítsenek a hajónkra hulló nyílvesszõk. 
317 Ekkor a hajófarban tartózkodó katonáim így kiáltottak felém: „Urunk, jó
urunk, a hajósai, mivel fenyegetik õket a szaracénok, a szárazföldre akarnak vin-
ni.” Mérhetetlen gyöngeségem dacára a karomnál fogva talpra állíttattam ma-
gam, s kardot rántottam rájuk, s fenyegetõztem, hogy megölöm õket, ha a száraz-
földre visznek. Erre azt mondták, hogy választhatok, vagy kivisznek a partra,
vagy horgonyt vetnek a folyó közepén, míg a szél el nem ül. Azt válaszoltam ne-
kik, hogy inkább horgonyozzanak le a folyó közepén, mintsem hogy kitegyenek
a partra, ahol elõre látom, hogy le fognak mészárolni mindannyiunkat. Szavamat
megfogadták, és lehorgonyoztunk.
318 Nem sokkal késõbb láttuk, hogy közeledik felénk a szultán négy hajója,
jó ezernyi emberrel a fedélzetükön. Magamhoz hívtam tehát lovagjaimat és ka-
tonáimat, s megkérdeztem tõlük, hogy szerintük mit tegyünk: adjuk-e meg ma-
gunkat a szultán hajóinak, vagy pedig inkább azoknak, akik a parton vannak.
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Mindannyian egyetértettünk abban, hogy szívesebben adjuk meg magunkat a
szultán hajóinak, mert õk együtt hagynak minket, ezzel szemben a szárazföldön
lévõk szétszórnának, s eladnának bennünket a beduinoknak. 
319 Így szólt ekkor az egyik pincemesterem (cellerier), aki doulevant-i349 szü-
letésû volt: „Uram, én nem értek egyet ezzel a döntéssel.” Megkérdeztem tõle,
hogy mi az õ véleménye, mire így válaszolt: „Én amondó vagyok, hogy mindnyá-
jan hagyjuk, hogy legyilkoljanak bennünket: így valamennyien a paradicsomba
jutunk.” Mi azonban nem hallgattunk rá. 
[Hatvannegyedik fejezet
Joinville hadifogolyként megadja magát; élete veszélybe kerül;
a király unokatestvérének hiszik]
320 Mikor láttam, hogy a megadást el nem kerülhetjük, fogtam az ékszeres
ládikómat és a kincseimet, s a folyóba vetettem õket; az ereklyéimmel hasonló-
an cselekedtem. Ekkor így szólt hozzám az egyik hajósom: „Uram, ha nem en-
gedi azt mondanom, hogy ön a király unokafivére, meg fogják ölni, és minket
is.” Azt feleltem, hogy nem bánom, mondjon, amit akar. Amikor meghallották
kiáltozását az elsõ török hajón, mely azzal a szándékkal közelített felénk, hogy
oldalba kapja a mi gályánkat, megálltak és horgonyt vetettek mellettünk.
321 Isten ekkor egy szaracént küldött hozzám, aki a császár földjérõl szárma-
zott,350 s fehérítetlen vászonnadrágot viselt. A folyón úszva jött egészen a hajónkig,
átfogta a derekamat, s azt mondta: „Uram, ön elveszett, ha nincs magában kellõ el-
szántság: le kell ugrania a hajójáról ennek a török gályának az orrtõkéjére. S ha már
átugrott, önnel nem fognak törõdni, mert õket csak a hajón található zsákmány ér-
dekli.” Odadobtak nekem egy kötelet a gályáról, én pedig leugrottam az orrtõkére,
Isten akarata szerint. És tudjátok meg, hogy annyira meginogtam közben, hogy ha
a szaracén nem ugrik utánam, hogy támogasson, beleestem volna a vízbe.
322 Még akkor is átölelve tartott, amikor a törökök belöktek a hajóba, ahol
még volt legalább kétszáznyolcvan katonájuk. Ott aztán minden teketória nélkül
349 Az eredetiben szereplõ cellerier ’(kolostori) pincemester’-t, vagyis az élelmezésért
felelõs szolgálót jelent. A történetben tehát Joinville-birtokról származó újabb keresztes lo-
vag jelenlétére találunk utalást. Doulevant (ma: Doulevant-le-Château, Haute-Marne megye,
Champagne-Ardenne) 11. századi település. Az uradalom kezdetben a 672-ben alapított,
igen jelentõs Montier-en-Der bencés apátságához, majd a 12. századtól a Joinville családhoz
tartozik. Az apátság a 9., majd a 13–14. században éli fénykorát, a francia forradalom és a
II. világháború súlyos pusztításai után csak az apátsági templom marad meg. A már a feudá-
lis magánháborúk idõszakában is megrongált, majd többször átépített, végül 1793-ban le-
rombolt bárói várkastély a Joinville család ifjabb ágának a birtoka.
350 Valószínûleg II. Frigyes császárnak egy szicíliai vagy dél-itáliai arab alattvalójáról
van szó, aki franciául is tud.
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a földre löktek, s rám vetették magukat, hogy elvágják a torkomat; mert úgy gon-
dolták, hogy ha megölnek, jutalmat kapnak érte. De a szaracén, ki még mindig a
karjai közt tartott, imígyen kiáltott: „Õ a király unokafivére!” Ennek ellenére két-
szer is a földre taszítottak, egyszer pedig térdre estem, s már éreztem a kést a tor-
komon. Isten ebbõl a veszedelembõl a szaracén segítségével szabadított ki; sike-
rült neki odavezetnie a hajóbástyához, ahol a szaracén lovagok tartózkodtak. 
323 Ahogy odaértem közéjük, megszabadítottak a rajtam lévõ páncélingtõl,
s az irántam érzett szánalomból rám dobták egyik skarláttakarómat (couvertuer
escarlate),351 mely finom mókusprémmel volt bélelve, s amelyet még édes-
anyámtól kaptam. A takaróba lyukat vágtam, és úgy öltöttem magamra; egyikük
hozott nekem egy fehér szíjat, amelyet övként a derekamra erõsítettem. Egy má-
sik szaracén kerített nekem egy csuklyát, amelyet a fejemre húztam. S akkor,
egyrészt a félelemtõl, mely úrrá lett rajtam, másrészt a betegség következtében,
erõsen reszketni kezdtem. Inni kértem, s hoztak is vizet egy edényben, de alig-
hogy a számba vettem, hogy lenyeljem, máris kibuggyant az orromon keresztül. 
324 Mikor ezt láttam, odahívattam az embereimet, s közöltem velük, hogy
meghalok, mert tályog van a torkomban. Megkérdezték, hogy honnan tudom, én
pedig megmutattam nekik, s mihelyt meglátták, hogy a víz a torkomon s az or-
romon keresztül kibuggyan, keserves sírásra fakadtak. A körülöttem lévõ szara-
cén lovagok látván, hogy embereim zokognak, megkérdezték a szaracént, aki
minket megmentett, hogy miért. Õ pedig azt felelte, hogy úgy hallotta, tályog van
a torkomon, amitõl nem tudok megszabadulni. Ekkor az egyik szaracén lovag azt
mondta neki, hogy majd õ megvigasztal bennünket, mert ad nekem valami italt,
amitõl két napon belül meggyógyulok, s így is tett.
325 Raoul de Vanon úrnak, aki a kíséretemhez tartozott, a húshagyó kedden le-
zajlott nagy ütközetben elvágták a lábán az inat, és így képtelen volt felállni.
S tudjátok meg, hogy volt ott a hajón egy öreg szaracén lovag, aki a nyakában
hordta Raoul urat az árnyékszékre.
[Hatvanötödik fejezet
Joinville találkozása a gályák parancsnokával; a betegek lemészárlása;
csatlakozik Manszúrában a többi fogolyhoz]
326 A török gályák fõadmirálisa (le grant amiral)352 értem küldött, s feltette
nekem a kérdést, hogy unokafivére vagyok-e a királynak vagy sem. Megmondtam,
hogy nem vagyok az, és elmeséltem neki, hogy a hajós hogyan s miért találta ezt
129
351 Finom skarlátszövetbõl készült takaró, mely nem feltétlenül vörös (MONFRIN, 323).
352 Faris ad-Dín Aktaj al-Dzsemdarról, a szultán csapatainak fõparancsnokáról van szó,
lásd róla a 367. jegyzetet.
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ki. Õ azt válaszolta erre, hogy bizony bölcsen cselekedtem, mert máskülönben
valóban legyilkoltak volna mindannyiunkat. Megkérdezte azt is, hogy van-e va-
lamiféle rokoni kapcsolatom Frigyes német császárral, aki abban az idõben élt,
mire én elmondtam, hogy úgy tudom, anyám a császár elsõ unokatestvére.353 Azt
mondta, hogy ezért még inkább szeret engem. 
327 Az étkezés közepén tartottunk, amikor odahívatott elénk egy párizsi pol-
gárt. „Uram, mit cselekszik?” – kérdezte tõlem a polgár, amint odajött. „Miért,
mit csinálok?” – kérdeztem vissza. „Az Isten nevére, hát húst eszik pénteken!”
Amint ezt meghallottam, félretoltam a tálkámat. Az admirális erre megkérdezte
a velem lévõ szaracéntól, hogy ezt miért teszem, õ pedig elmagyarázta neki cse-
lekedetem okát. Az admirális erre azt mondta, hogy Isten nem veszi majd rossz
néven tõlem, mert nem voltam tudatában annak, hogy mit cselekszem. 
328 És tudjátok meg, hogy ugyanezt mondta nekem késõbb, amikor kiszaba-
dultunk a fogságból, a pápai legátus is. Ezért a nagyböjt alatt minden pénteken ke-
nyéren és vízen koplaltam, emiatt aztán alaposan megharagudott rám a legátus,354
mert az elõkelõ emberek közül, akik a királlyal voltak, már csak én maradtam
életben.
329 A következõ vasárnap az admirális utasítására le kellett mennem a folyó-
partra a többiekkel együtt, akik szintén a vízen estek fogságba. Jó lelki atyám, Jean
úr, miközben vonszolták kifelé a hajófenékbõl, elájult, erre megölték s a folyóba
dobták. Klerikusát, aki szintén összeesett, mert a tábori betegségben szenvedett,
fejbe vágták egy mozsárral (mortier);355 meghalt, erre õt is bedobták a folyóba. 
330 Mialatt a többi beteget a partra vitték a hajókról, ahol eddig fogságban
tartották õket, szaracénok álltak készenlétben kivont karddal, hogy meggyilkol-
ják s a folyóba vessék mindazokat, akik esetleg összerogynának. A szaracénom
útján megüzentem nekik, hogy ez nem helyénvaló, mert ellenkezik Szaladin356
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353 Ez a momentum is a „szaracénok” II. Frigyes császár iránti tiszteletére utal. A ro-
konsági fokot illetõen Joinville kissé túloz: anyja a császárnak valójában nem elsõ-, hanem
csupán ötödfokú unokatestvére.
354 Eudes de Châteauroux; lásd róla a 233. jegyzetet.
355 Agyagedény, melyet olajjal vagy viasszal töltenek meg, és világításra vagy lövedék-
nek használják. (A mortier szó késõbbi jelentése: ’mozsárágyú’.) 
356 Szaladin (Szaláh ad-Dín Júszuf ibn Ajjúb, ’a vallásvédõ’; Tikrit, 1138–Damaszkusz,
1193. március 4.) kurd származású hadvezér, eredetileg a fátimida damaszkuszi emír, Núr
ad-Dín szolgálatában állt. Igazi birodalomszervezõ, mûvelt, koncepciózus hadvezér és poli-
tikus, szerény, nagyvonalú, nagylelkû uralkodónak írják le. A dzsihádot tudatosan alkalmaz-
za birodalom- és hadseregszervezõ erõként. 1171-ben eltávolítja a fátimida szultánt, s a síita
dinasztia helyén megalapítja (fivéreivel és unokatestvéreivel) a szunnita Ajjúbida-dinasztiát.
A keresztényekkel való harcai (döntõ ütközet: Hattín, 1187. július 4.) során elfoglalja Jeru-
zsálemet (1187. október 2.). A királyságból a keresztényeknek mindössze a partvidéki terü-
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tanításával, mely úgy szól, hogy senkit nem szabad megölni azok után, hogy en-
ni adtunk neki a kenyerünkbõl és a sónkból. Az admirális erre azt válaszolta,
hogy ezek az emberek semmit sem érnek, mert a betegségük miatt már képtele-
nek magukon segíteni. 
331 Elém hozatta a hajósaimat, s tudtomra adta, hogy mindannyian megtagad-
ták a hitüket. Figyelmeztettem, hogy ne bízzon meg bennük, mert amilyen gyor-
san minket elhagytak, ugyanolyan gyorsan õket is el fogják hagyni, ha alkalmas
idõt s helyet találnak rá. Az admirális ebben egyetértett velem, hiszen Szaladin is
azt mondotta, hogy olyat még nem láttunk soha, hogy rossz kereszténybõl jó sza-
racén lett, sem olyat, hogy rossz szaracénból jó keresztény vált volna.
332 A fenti eseményeket követõen az admirális felültetett egy díszes paripá-
ra, s maga mellett vezetett. Áthaladtunk egy hajók alkotta hídon, majd megérkez-
tünk Manszúrába, ahol a király és emberei fogságba estek. Egy nagy sátor elé ér-
tünk, melyben a szultán írnokai tartózkodtak, akik felíratták a nevemet. Akkor a
szaracénom így szólt hozzám: „Uram, nem kísérem tovább, mert nem tehetem.
De esedezem, uram, hogy jó szorosan fogja mindig a kezét e gyermeknek, ki ön-
nel van, nehogy a szaracénok elrabolják öntõl.” Ez a gyermek pedig, kit Barthé-
lemynek hívtak, Montfaucon úr törvénytelen fia357 volt.
333 Miután a nevemet felírták, az admirális bevezetett abba a sátorba, ahol a fog-
ságba esett bárókat tartották, s velük együtt még több mint tízezer embert. Ahogy
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letek, illetve erõdvárosok maradnak meg. A keresztesek iránti „lovagias” magatartása (ami-
nek ellentmond pl. a hattíni ütközet után a keresztény foglyok között tevékeny részvételével
végrehajtott mészárlás), valamint a vele kötött béke (1190–1192), mely átmenetileg konszo-
lidálta a Jeruzsálemi Latin Királyságot, azt eredményezi, hogy a keresztény Európában vi-
szonylag pozitív, idealizált kép alakulhatott ki róla (mely elsõsorban a III. keresztes hadjárat
élményanyagából, illetve Oroszlánszívû Richárddal való kapcsolataiból táplálkozott). Nyu-
gaton még az is elterjedt róla, hogy keresztény hitre tért, továbbá hogy Richárd a nõvére ke-
zét ajánlotta fel Szaladin fivérének. Állítólag II. Onfroy de Toron (1139 k.–1179; a Jeruzsá-
lemi Királyság connétable-ja) ütötte lovaggá. A maga módján Joinville elbeszélése is ezt a
pozitív mítoszt támasztja alá.
357 III. Amédée-nek (1210 k.–1280), a burgundi herceg vazallusának, a Burgund grófság-
hoz (Franche-Comté) tartozó Montfaucon grófjának (1230–) még a Mathilde de Mahaut-val
(Sarrebruck grófnõjével) kötött házasságát (1247) megelõzõen született egy fia, Barthélémy.
Arra is van adat, hogy Barthélémy 1230-ban már nem él. Joinville viszont minden bizonnyal
jól informált, hiszen Montfaucon és Montbéliard grófjai (III. Amédée és III. Thierry de
Montbéliard) másod-unokatestvérei (Béatrice de Joinville fiai) voltak. Egyikük sem szere-
pel azonban a VII. keresztes hadjárat résztvevõinek a listáján; hogy Barthélémy hogyan ke-
rülhetett oda és kicsoda valójában, az nem derül ki, viszont a késõbbiekbõl megtudjuk, hogy
a gyermek megmenekült, hiszen Joinville utóbb (407) is ír róla.
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beléptem, a bárók mind oly hangos örömujjongásban törtek ki, hogy semmit nem
lehetett hallani tõle; fennen dicsérték a Mi Urunkat, s azt mondogatták, hogy már
elveszettnek hittek.
[Hatvanhatodik fejezet
A szaracénok által fenyegetett foglyok megismerik
a királlyal kötött egyezséget]
334 Alig egy kis idõt töltöttünk ott el, amikor a jelenlévõk közül az egyik leg-
elõkelõbb úr felállított és egy másik sátorba vezetett minket. Sok lovagot s egyéb
rendû és rangú embert tartottak fogva a szaracénok egy zárt udvarban, melyet
sárból készült fal övezett. Ebbõl az udvarból, ahová korábban zárták õket, most
egyenként elõhozták az embereket, s mindegyiktõl megkérdezték: „Megtaga-
dod-e a hitedet?” Azokat, akik nem voltak hajlandóak hitüket megtagadni, oda-
állították az egyik oldalra, s a fejüket vették; míg a hitehagyóknak a másik oldal-
ra kellett állniuk.
335 Ekkor a szultán elküldte hozzánk a tanácsadóit, hogy beszéljenek velünk,
õk pedig, amint odaértek, megkérdezték, hogy kinek adhatják át a szultán üzene-
tét. Mondtuk nekik, hogy forduljanak a jó Pierre de Bretagne grófhoz. Voltak ott
emberek, akiket „dragománoknak” („drugemens”)358 neveztek, és értettek sza-
racénul meg franciául is; õk fordították a grófnak a szaracént franciára. A szultán
emberei a következõket mondották: „Jó uram, elküldött bennünket a szultán
önökhöz, hogy megtudja, ki akarnak-e szabadulni a fogságból.” – „Igen” – vála-
szolta a gróf. 
336 „S mit adnának a szultánnak a szabadulásért cserébe?” – „Minek megtéte-
le és elviselése ésszerû s méltányos” – felelte a gróf. „S vajon odaadnák-e a sza-
badságukért – folytatták – a tengerentúli bárók valamelyik várkastélyát?” A gróf
azt mondta, hogy ez nem áll hatalmában, mivel ezeket az akkori német császár-
tól kapták. Akkor azt kérdezték, hogy visszaadnánk-e a templomos rend vagy a
johannita rend valamelyik várkastélyát, hogy szabadulást nyerjünk. Mire a gróf
azt felelte, hogy ez nem lehetséges, ugyanis a várurakat, mikor birtokukba beik-
tatták õket, megeskették az ereklyékre, hogy emberek kiszabadításáért cserébe
egyetlen várat sem adnak vissza. Erre azt mondták, hogy úgy látják, nem akarunk
a rabságból szabadulni, ezért most elmennek, és elküldik hozzánk azokat, akik
majd karddal fognak játszadozni velünk, mint ahogy a többiekkel is tették. S ez-
zel valóban el is távoztak.
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358 A közel-keleti tolmácsokat dragománoknak (arab targuman, magyar átírás szerint
terdzsumán; fr. truchement) is hívják. Feladatuk (mint ez esetben is látszik) gyakran több,
mint egyszerû fordítás/tolmácsolás, a dragomán egyszerre tolmácsolja és képviseli küldõje
szándékait és szavait.
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337 Miután otthagytak bennünket, fiatal szaracénok egész hada rontott a sát-
runkba, oldalukon karddal. Magukkal hoztak egy teljesen õsz aggastyánt, aki
megkérdezte tõlünk, igaz-e az, hogy olyan Istenben hiszünk, akit elfogtak, meg-
kínoztak s keresztre feszítettek értünk, s aki harmadnapra föltámadott. Igennel
(Oÿl) válaszoltunk erre. Õ pedig azt mondta, hogy ne csüggedjünk el, amiért eme
üldöztetéseket el kell viselnünk Istenünkért, „hiszen – folytatta –, még nem hal-
tak meg érte, ahogy õ meghalt önökért. S ha elég hatalma volt ahhoz, hogy föl-
támadjon, legyenek bizonyosak abban, hogy önöket is ki fogja szabadítani, ha
majd jónak látja.” 
338 Ezek után útjára ment, a sok fiatal harcos pedig követte, aminek szívbõl
megörültem, mert már biztosra vettem: azért jöttek, hogy fejünket vegyék. Nem
sokkal késõbb megérkeztek a szultán emberei, akik tudomásunkra hozták, hogy
a király kieszközölte számunkra a szabadulást.
339 Miután eltávozott az öregember, aki vigasztalást nyújtott nekünk, vissza-
tértek hozzánk a szultán tanácsadói, s elmondták, hogy királyunknak sikerült el-
érnie, hogy szabadon engedjenek minket, s kéri, küldjünk hozzá négy embert,
hogy hallják meg, hogyan esett a dolog. Úgy határoztunk, hogy elküldjük hozzá
Jean de Vallery urat, a tapasztalt vitézt, Philippe de Montfort urat, Baudouin
d’Ibelin urat, Ciprus sénéchalját és a fivérét, Gui d’Ibelin urat, Ciprus conné-
table-ját, kinél kiválóbb lovagot soha nem láttam, s aki a legjobban szerette en-
nek az országnak a népét. E négy uraság azután elmesélte nekünk, mi módon ér-
te el a király szabadulásunkat, ami a következõk szerint zajlott le: 
[Hatvanhetedik fejezet
Szent Lajost kínzással fenyegetik; tárgyalásokba kezd a szaracénokkal]
340 A szultán tanácsadói próbára akarták tenni a királyt, ugyanúgy, ahogy
minket is próbára tettek, hogy lássák, vajon megígéri-e nekik, hogy átadja a
templomosok vagy a johanniták valamelyik várát, vagy az ország egyik bárójá-
nak kastélyát. A király azonban Isten akarata szerint pontosan úgy válaszolt,
ahogy mi. Erre megfenyegették, s azt mondták, hogy mivel kívánságukat nem
hajlandó teljesíteni, a kétágú kaloda (bernicles)359 közé fogják tenni. 
341 A kétágú kaloda a legszörnyûbb kínzás eszköze, mit ember csak elszen-
vedhet. Két hajlítható fadarabból áll, a tetejükön fogazással, melyek egymásba il-
lenek, a végüket pedig marhabõrbõl készült, erõs szíjak kötik össze. Mikor az
embert bele akarják helyezni, az oldalára fektetik, combjait a bokái közé rakják,
s akkor a fadarabokra ráültetnek egy embert, minek következtében féllábnyi ép
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359 A kétágú kaloda a kaloda egyik igen kegyetlen változata, melyet a csontok és az ízü-
letek lassú összetörése céljából a „szaracénok alkalmaznak”.
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csont sem marad, ami össze ne roppanna. S hogy a kínzás a lehetõ legborzasz-
tóbb legyen, három nappal késõbb, mikor a lábak még dagadtak, visszarakják
õket a kétágú villába, s újfent összetörik. Ezekre a fenyegetésekre a király azt fe-
lelte, hogy õ a foglyuk, s azt tehetik vele, amit akarnak.
342 Amikor látták, hogy fenyegetéssel nem tudják megtörni a jó királyt, ismét
odamentek hozzá, s megkérdezték, mennyi pénzt fizetne a szultánnak azon felül,
hogy Damiettát visszaadja nekik. A király azt válaszolta, hogy ha a szultán hajlan-
dó méltányos összegû dénárt elfogadni, akkor õ üzenetet küld a királynõnek, hogy
szabadulásuk fejében fizesse azt ki.360 Õk pedig csodálkozva kérdezték: „Hogy
van az, hogy nem azt mondja, megteszi maga?” A király azt felelte, hogy nem tud-
ja, elfogadja-e ezt a királynõ, mivel õ az úrnõje.361 Ezután a tanácsadók vissza-
mentek, hogy beszéljenek a szultánnal, majd jelentették a királynak, hogy ha a ki-
rálynõ beleegyezik, hogy kifizessen egymillió aranybizantinust, ami 500 000
livre-nek felel meg, szabadon bocsátják a királyt.
343 A király megkérdezte tõlük: esküt tesznek-e arra, hogy a szultán szaba-
don engedi ennyiért, ha a királynõ kifizeti az összeget. Megint elmentek, hogy
beszéljenek a szultánnal, s amint visszatértek, megesküdtek a királynak, hogy
ilyen feltételek teljesítése esetén szabadon fogják engedni. Miután letették az es-
küt, a király ígéretet tett az emíreknek, hogy örömest kifizeti az 500 000 livre-et
emberei kiszabadításáért, a saját szabadulásáért pedig Damiettát adja cserébe,
mert az õ személye pénzért nem vásárolható meg. A szultán ennek hallatán így
szólt: „Hitemre! Igen nagyvonalú ez a frank, hogy nem alkudozott ily hatalmas
pénzösszegen. Menjetek, és mondjátok meg neki, hogy kap tõlem 100 000 livre-
et, hogy kifizesse a váltságdíjat.”
[Hatvannyolcadik fejezet
A foglyok lefelé utaznak a folyón a szultán táboráig]
344 Ezután a szultán meghagyta, hogy a nemesurak szálljanak fel a négy ha-
jóra, melyek Damiettába szállítják õket. Velem együtt utazott a jó Pierre, Bre-
tagne grófja, Guillaume, Flandria grófja, a derék Jean, Soisson grófja és Imbert
de Beaujeu uram, Franciaország connétable-ja. Baudouin d’Ibelin úr, a jó lovag
és fivére, Gui úr szintén oda került. 
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360 Az eseményekkel egy idõben a királyné, Provence-i Margit Damiettában tartózkodik.
361 Franciaországben (Angliához, Navarrához, Aragóniához hasonlóan) a király felesé-
gét is királynõvé (reine consort) koronázzák. A király tehát saját cselekvõképtelensége ide-
jén joggal tekinti urának a királynõt, és hárítja rá (legalábbis látszólag) az intézkedés fele-
lõsségét.
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345 Azok, akik bennünket vezettek, egy szálláshoz vittek minket, melyet a
szultán építtetett a folyó partján úgy, ahogy most hallani fogjátok. A szállás elõtt
emelkedett egy fenyõdeszkákból ácsolt torony, melyet festett vászonnal borítottak
be. Az ajtaja közvetlenül a lakosztályba vezetett. Ezen az ajtón belül egy sátor volt
felállítva, ahol az emírek kardjukat és felszerelésüket hagyták, amikor a szultán-
hoz jöttek tanácskozni. E sátorból ismét nyílt egy ugyanolyan ajtó, mint az elsõ,
ezen keresztül lehetett belépni abba a sátorba, mely a szultán fogadóterme volt. 
346 A szultán fogadóterme mögött ismét volt egy olyan torony, mint amilyen
elöl emelkedett: innen a szultán hálószobájába vitt az út. A hálóhely után egy ud-
var következett, az udvar közepén pedig egy torony állt, mely magasabb volt az
összes többinél, s ahonnan a szultán beláthatta az egész tábort és a környezõ vi-
déket. Az udvarból út vezetett a folyóhoz: partján a szultán egy sátrat állíttatott
föl, ahová fürödni járt. Az egész szálláshelyet fakerítéssel vették körül, kívülrõl
pedig a kerítést indigószínû vászon borította, hogy a kívül lévõk ne láthassanak
be. Mind a négy tornyot körös-körül vászon takarta.
347 A Krisztus mennybemenetelét megelõzõ csütörtök napján362 érkeztünk
meg arra a helyre, ahol ezt a szállást berendezték. A négy gálya, melyen fogva
tartottak bennünket, a szultán lakosztálya elõtt vetett horgonyt. A királyt levitték
egy sátorba, mely a szultán szállása közelében helyezkedett el. A szultán úgy ren-
delkezett, hogy a Krisztus mennybemenetele elõtti szombaton363 adjuk át neki
Damiettát, õ pedig kiadja nekünk a királyt.
[Hatvankilencedik fejezet
Az emírek lázadása. A szultánt meggyilkolják]
348 Azok az emírek, akiket a szultán menesztett a tanácsából, hogy idegen
földrõl magával hozott saját híveit tegye a helyükre, tanácsot tartottak egymás
közt. Imígyen szólt az egyik bölcs szaracén: „Urak, látjátok, milyen gyalázatot és
szégyent hozott ránk a szultán, mikor kivetett minket abból a méltóságból, mely-
be atyja helyezett bennünket. Ezért bizonyosak lehetünk afelõl, hogy ha Damiet-
ta városának falain belül találja magát, elfogat minket, s a börtönében fogunk el-
pusztulni, ugyanúgy tesz majd velünk, ahogy nagyapja364 cselekedett azokkal az
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362 Vagyis áldozócsütörtökön, 1250. április 28-án.
363 Április 30-án.
364 A szövegben aieul (’nagyapa’, ’õs’) szerepel. Az események idején Túránsáh a szul-
tán. Apja al-Malik asz-Szálih Ajjúb (1207 k.–1249), Egyiptom (1240–) és Damaszkusz
(1245–) szultánja, nagyapja pedig al-Kámil (al-Malik al-Kámil Nászír ad-Dín; 1177 k.–1238.
március 8.). Biztosan nem róla van azonban szó, hiszen a keresztesek gázai akciójára 1239-
ben kerül sor. Al-Kámil közvetlen utóda idõsebbik fia, II. al-Ádil Szaif ad-Dín (1216–1248.
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emírekkel, akik annak idején elfogták Bar és Montfort grófokat.365 Úgy látom
ezért, hogy okosabb, ha megöljük, mielõtt kicsúszik a kezeink közül.”
349 Felkeresték a Halca366 tagjait, s megbízták õket, hogy öljék meg a szul-
tánt rögtön a lakoma után, melyre meghívta õket. Ez úgy történt, hogy amikor be-
fejezték az étkezést, s a szultán, emírjeitõl elbúcsúzván, a szobájába vonult, a
Halca egyik lovagja, aki a szultán kardját vitte, ugyanezzel a karddal úgy rásúj-
tott a kezére, a négy ujja közé, hogy egészen a karjáig felhasította. 
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február 9.; szerepel II. al-Ádil, az „Igazságos” néven, a keresztesek pedig II. Safadin néven
emlegetik), Egyiptom (1238–1240) és Damaszkusz (1238–1239) szultánja. Uralkodása alatt
al-Ádil a legfontosabb pozíciókból eltávolítja apja mamelukjait, és saját embereit teszi a he-
lyükbe. A féltestvére (Malik Ajjúb) és unokatestvére (an-Nászir) elleni hadjárat során (1240.
május 31.) a mamelukok sátrában bekerítik és elfogják, életének hátralévõ részét Kairóban,
féltestvére börtönében tölti. Helyére Egyiptomot illetõen al-Malik asz-Szálih Ajjúb kerül,
Damaszkuszt pedig an-Nászir veszi hatalmába. A mondottak tehát nem a szultán nagyapjára
vonatkoztathatók (mint feltételezi MONFRIN, 348), hanem Túránsáh nagybátyjára, II. al-Ádilra.
365 Bar és Montfort grófok esetérõl lásd a 326. jegyzetet.
366 Itt egy közelgõ dinasztiaváltás drámai képsorait, az Ajjúbidák utolsó szultánjának
utolsó pillanatait láthatjuk. A Halca (haulequa) a szultáni testõrgárda, az uralkodó közvetlen
védelmét ellátó katonai egység (elõször 1174-ben, Szaláh ad-Dín idején említik, de szó esik
róluk Akkon 1191-es ostromakor is). A szó eredete vitatott: az egyik elképzelés szerint a hal-
qa a szultánt körülvevõ elit katonai egység (kör), a másik magyarázat szerint egy taktikai
elemre (bekerítési manõver) vezethetõ vissza. A Halca tagjai jelen esetben azok a mamelu-
kok, akik Túránsáh apjához kötõdtek. A mamelukok egyedülálló, csak az iszlám világ törté-
netében létezõ csoport és intézmény, melynek az a sajátossága, hogy rabszolga státusból in-
duló személyekbõl hozza létre a döntõ befolyású katonai kormányzó elitet. Szinte
valamennyi ajjúbida szultán szolgálatában álltak mameluk egységek; a 9. században, az Ab-
bászida Kalifátus idején jelennek meg elõször, ekkor a kalifák testõrségét alkotják, igazán
nagy jelentõséget azonban al-Malik asz-Szálih Ajjúb idején kapnak. (A mameluk testõrgárda
egészen a 19. századig létezik.) A kiválasztás módja kezdettõl fogva azonos: fogságba esett
vagy rabszolgaként fiatalon megvásárolt, nem muzulmán népekbõl (kezdetben a Kaukázus,
a mai Turkesztán, a Balkán, a mai délorosz steppe területérõl) származó gyermekeket család-
juktól elszakítva, szülõföldjüktõl távol részesítenek igen kemény katonai nevelésben, és for-
málják õket elit alakulattá. Vallásos nevelést is kapnak, kiképzésük végén a szultán fölszaba-
dítja és szolgálatába fogadja õket. Csak az õket felszabadító szultán személyéhez és velük
együtt kiképzett társaikhoz kötõdnek. Több szultánnak volt ilyen elit alakulata, így pl.
Szaladinnak (szaláhíja) és al-Kámilnak (kamilíja) is. Al-Malik asz-Szálih Ajjúb testõrsége
döntõen rabszolgaként megvásárolt kipcsak törökökbõl áll (mintegy ezer fõ), akiket a szul-
tán a Nílus egyik szigetén (Róda/Bahr an-Nil) telepít le. Ezek alkotják a „folyó mamelukja-
it”, a bahríja asz-szaláhíja testõrgárdát, s innen késõbbi nevük: bahrik vagy bahríják
(1250–1382). (A Mameluk szultánok hatalmát Egyiptomban I. Szelim dönti meg 1517-ben.)
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350 Akkor a szultán emírjeihez fordult, akik pedig ezt kitervelték, s így szólt
hozzájuk: „Urak, panaszt emelek nálatok a Halca tagjai ellen, mert meg akartak
ölni, amint azt ti is láthatjátok.” Erre a Halca lovagjai egy emberként imígyen vá-
laszoltak: „Minthogy azt mondod, meg akarunk ölni, többet ér, ha mi ölünk meg
téged, mint ha te ölsz meg bennünket.”
351 Azzal megszólaltatták a dobokat, mire összegyûlt az egész hadsereg,
hogy megtudja, mit akar a szultán. Azt mondták nekik, hogy Damiettát elfoglal-
ták, a szultán már oda tart, s kéri, hogy menjenek utána õk is. Erre mindannyian
fegyvert öltöttek, megsarkantyúzták lovaikat és elvágtattak Damietta irányába.
Mikor láttuk, hogy mind elmennek a város felé, szívünkre nehéz bú telepedett,
mert azt hittük, Damietta elveszett. A szultán, aki fiatal volt és fürge, felmenekült
az általa építtetett toronyba, három püspökével együtt, akik a lakomán vele ét-
keztek. A torony a szobája mögött emelkedett, mint azt fentebb hallottátok. 
352 A Halca tagjai, ötszáz lovas testõr, lerombolták a szultán sátrait, majd
megostromolták a tornyot, miközben azt kiáltozták neki, hogy jöjjön le. Azt fe-
lelte, hogy megteszi, ha garantálják a biztonságát. Erre azt mondták neki, hogy
nem Damiettában van, és ha szépszerével nem jön, akkor lehozzák erõszakkal.
Görögtüzet hajítottak rá, s az belekapott a toronyba, mely fenyõdeszkából és pa-
mutvászonból készült. A torony pillanatok alatt tüzet fogott, s úgy lángolt, hogy
én soha még olyan gyönyörû és olyan függõleges tüzet nem láttam. Ahogy a szul-
tán észrevette, rohanvást megindult lefelé, s a folyó irányába menekült azon az
úton, melyrõl már beszéltem nektek. 
353 A Halca tagjai azonban kivont karddal útját állták, s ahogy a folyó felé
igyekezett, egyikük az oldalába döfött egy lándzsát. A szultán továbbmenekült a
folyó irányába, magával vonszolva a lándzsát. Üldözõi azonban oda is utánamen-
tek, s végül a vízben gyilkolták le, egész közel ahhoz a hajóhoz, melyen mi
voltunk. Az egyik lovag, akit Faracataye-nak367 hívtak, kardjával felhasította a
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367 Faris ad-Dín Aktaj al-Dzsemdar (megh. Kairó, 1254. szeptember) emír, aki tagja volt
annak a küldöttségnek, melyet asz-Szálih Ajjúb halála után Túránsáh Kairóba történõ vissza-
térése érdekében menesztenek. A keresztesek elleni katonai mûveletek egyik legfontosabb
irányítója, majd (Baibarsszal együtt) a Túránsáh meggyilkolását kivitelezõ összeesküvõk ve-
zéralakja, a mameluk hatalomátvétel fontos szereplõje, a késõbbi szultán, Baibarsz barátja.
Sadzsar ad-Durr, aki férjének fia, Túránsáh meggyilkolását követõen szultánává lép elõ, az
összeesküvõk egyik vezérét, (a valószínûleg ugyancsak török származású) Ajbeget atabeg-
nek nevezi ki, majd hozzámegy feleségül. Ajbeg atabeg (’a herceg atyja’) a folytonosságot
képviselõ szultána férjeként és Túránsáh névlegesen uralkodóvá tett unokaöccsének, al-
Malik al-Asraf Muzaffar ad-Din Músza (Jemenbõl származó, onnan elûzött és Egyiptomba
menekült ajjúbida emír fia) gyámjaként lesz régens, illetve (gyakorlatilag) szultán. Ezzel
Egyiptom trónján al-Asraf Músza (1250–1254) az utolsó ajjúbida, Ajbeg pedig (Sadzsar ad-
Durr-ral együtt) az elsõ mameluk szultán (1250–1257). Faracataye-t az újabb összeesküvés-
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szultán mellét, kitépte a szívét, s még vértõl csöpögõ kézzel odajött a királyhoz,
s így szólt hozzá: „Mit adsz nekem, amiért megöltem ellenségedet, ki meggyil-
kolt volna, ha életben marad?” De a király semmit nem válaszolt rá.
[Hetvenedik fejezet
A foglyok élete ismét veszélyben forog. A király újból
egyezkedni kényszerül az emírekkel]
354 Vagy harmincan feljöttek a gályánkra kivont karddal a kezükben, dán
bárddal a nyakukban. Megkérdeztem Baudouin d’Ibelin urat, ki jól ismerte a
szaracén nyelvet, hogy mit beszélnek ezek az emberek. „Azt mondják – felelte –,
azért jöttek, hogy a fejünket levágják.” Jó sokan voltak, akik meggyónták bûnei-
ket a Szentháromság-rend368 egyik szerzetesének, akit Jeannak hívtak, és Guil-
laume, Flandria grófja háznépéhez tartozott. De ami engem illet, egyetlen bûnre
sem emlékeztem, mit elkövettem volna. Arra gondoltam, hogy minél inkább
igyekszem védekezni és kitérni elõlük, annál rosszabb nekem. 
355 Keresztet vetettem tehát, s térdre rogytam egyikük lába elõtt, aki egy ha-
talmas dán ácsbárdot lóbált a kezében, s e szavakat mondtam: „Így lelte halálát
Szent Ágnes.”369 Gui d’Ibelin úr, Ciprus connétable-ja letérdelt mellém, s meg-
gyónt nekem, én pedig így szóltam: „Feloldozom önt hatalmamnál fogva, melyet
Isten adott nékem.” De amint fölkeltem onnan, semmire sem emlékeztem abból,
amit mondott vagy mesélt nekem.
356 Onnan, ahol voltunk, felkeltettek bennünket, s a hajófenék legmélyére
zártak. A mieink közül sokan úgy vélték, hogy ezt azért tették volna, mert nem
óhajtottak mindnyájunkkal egyszerre végezni, hanem egymás után, egyenként
akartak legyilkolni minket. Odalenn oly siralmas körülmények között voltunk, s
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tõl tartó Ajbeg szultán gyilkoltatja majd meg. Van olyan elképzelés is (RUNCIMAN, 1999,
840), mely szerint a Joinville által „Faracataye”-nak vagy „Faraquataye”-nak nevezett emír
maga Baibarsz Bundukdári volna, Joinville szövege azonban ellentmond ennek, hiszen jól
látható, hogy a krónikás világosan el tudja különíteni egymástól Baybar és Faracataye
személyét.
368 A Szentháromság-rendet (Ordo Sanctissimae Trinitatis et Captivorum, trinitárius
rend) a provence-i születésû Mathai Szent János (Jean de Matha; 1160–1213), párizsi teo-
lógus, III. Ince pápa iskolatársa és barátja, valamint Valois Szent Félix (Félix de Valois;
1127–1213) alapította 1194-ben (pápai jóváhagyás: 1198), hogy a mórok rabságából kivált-
sák a keresztény foglyokat.
369 Szent Ágnes (290 k.–305. január 21.) a római hét szent szûz egyike, a szüzesség
szimbóluma (hagné ’szûzies’). Diocletianus császár idején szenved mártírhalált: miután a
lángok nem fognak rajta, egy római centurio lefejezi.
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oly szorosan feküdtünk, hogy a lábaim a jó Pierre-t, Bretagne grófját érték, az
övéi pedig az én arcomat súrolták. 
357 Másnap az emírek kivitettek bennünket börtönünkbõl, s követeik útján
azt üzenték, hogy járuljunk eléjük s tárgyaljunk az egyezmény megújításáról,
amelyet a szultán kötött velünk. Azt is mondták a követek: biztosak lehetünk ab-
ban, hogy a szultán, ha élne, fejét vétette volna a királynak s nekünk is. Akik te-
hették, el is mentek az emírekhez.
358 Meg is állapodtak velünk abban, hogy mihelyt mi átadjuk nekik Damiet-
tát, õk is szabadon bocsátják a királyt s a kíséretében lévõ többi elõkelõ nemes-
urat. Ami az alsóbbrendû köznépet illeti, õket a szultán elvitette Babilónia felé;
legalábbis azokat, akiket még nem gyilkoltatott le. Ezt pedig a királlyal megkö-
tött egyezség ellenére cselekedte, amibõl valóban az látható, hogy miránk is ez a
sors várt volna, amint megkapja Damiettát. 
359 A királynak ezenkívül meg kellett esküdnie arra is, hogy átad nekik két-
százezer livre-et, még mielõtt a folyótól továbbindult, újabb kétszázezret pedig
akkor, mikor megérkezik Akkonba. A szaracénok a királlyal kötött egyezség értel-
mében kötelesek a Damiettában lévõ betegeket, a számszeríjakat, a sózott húst és
a hadigépezeteket rendben megõrizni mindaddig, amíg a király értük nem küld.
[Hetvenegyedik fejezet
Az emírek esküje. A királyban kétségek támadnak]
360 Az emírek részérõl a királynak teendõ esküt a következõkben határozták
meg: ha nem tartanák meg a királlyal kötött egyezséget, akkor legyenek úgy
megszégyenítve, mint az, aki bûnei miatt fedetlen fõvel Mohamedhez zarándo-
kol Mekkába. Továbbá szégyenítsék meg õket úgy, mint azokat, kik elhagyják,
majd pedig visszaveszik feleségüket. Mohamed törvényei szerint ugyanis, ha va-
laki elhagyja asszonyát, soha nem veheti vissza, csak akkor, ha elõbb egy másik
férfival látta együtt hálni.
361 A harmadik eskü pedig így szólt: Ha megszegik a királlyal kötött egyez-
ményt, érje õket ugyanolyan szégyen, mint azt a szaracént, aki disznóhúst evett.
A király kész volt elfogadni az emírek fent említett esküjét, mert Nicolas d’Acre
mester, aki tudott szaracénul, azt mondta, hogy ennél erõsebb esküt a törvényeik
szerint már nem tehettek.370
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370 Az eskü erõsségének értelmezéséhez figyelembe kell venni, hogy a mekkai zarándok-
lat – melyet a hívõ fedetlen fõvel és egyszerû fehér ruhában (ihrám) hajt végre – az iszlám
egyik oszlopa. A válást illetõen pedig: „Ha a férfi feleségétõl harmadszor elválik, akkor az
asszony mint feleség tilos a számára, amíg férjhez nem megy valaki máshoz. Ha az elválik
tõle, akkor nem követ el egyikük sem bûnt, ha újra visszatérnek egymáshoz – ha hisznek
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362 Miután az emírek letették esküjüket, írásba foglalták azt az esküvést,
amelyet a királytól vártak, s melynek szövegét azon papok tanácsa fogalmazta
meg, akik korábban elõttünk megtagadták hitüket. Az írás pedig így szólt: a ki-
rály, ha nem tartja meg az emírekkel kötött egyezséget, legyen olyan szégyennek
kitéve, mint az a keresztény, aki megtagadja Istent s az õ Anyját, s akit megfosz-
tanak a tizenkét apostol és az összes férfi és nõi szent társaságától. Ebbe a király
készséggel bele is egyezett. Az eskü utolsó pontja úgy hangzott, hogy abban az
esetben, ha nem tartaná meg az emíreknek adott szavát, legyen a szégyene akko-
ra, mint azé a keresztényé, aki megtagadja Istent s az õ törvényeit, s ki az Isten
iránti megvetése jeléül leköpi s lábbal tiporja a keresztet.
363 Ahogy a király ezt meghallotta, kijelentette, hogy – ha Isten is úgy akar-
ja – õ ilyen esküt nem tesz. Az emírek elküldték a királyhoz Nicolas mestert, aki
értette a szaracénok nyelvét, õ pedig ily szavakkal szólott hozzá: „Uram, az emí-
rek borzasztóan haragszanak amiatt, hogy azok után, hogy megesküdtek minden-
re, amit kívánt, ön nem akar esküdni arra, amit õk kérnek. Biztosra veheti, hogy
ha nem lesz hajlandó esküt tenni, a fejét vétetik, s valamennyi emberének úgy-
szintén.” Azt felelte a király, hogy tegyenek tetszésük szerint, mert õ szívesebben
hal meg jó keresztényként, mintsem úgy, hogy Istent s az õ Anyját megharagítsa.
364 A jeruzsálemi pátriárka,371 egy nyolcvanéves öregember, menlevelet
szerzett magának a szaracénoktól, s eljött a királyhoz, hogy segítsen neki kimó-
dolni a szabadulást. Az volt a szokás a keresztények és a szaracénok között, hogy
midõn a király vagy a szultán meghalt, azok, akik követként teljesítettek szolgá-
latot akár a pogányok, akár a keresztények között, fogságba kerültek s rabszol-
gák lettek. S minthogy a szultán, aki a biztonságát garantálta, meghalt, a pátriár-
ka ugyanúgy fogoly lett, mint ahogyan mi. Mikor a király elküldte válaszát, az
egyik emír azt mondta, hogy biztosan a pátriárka adta neki ezt a tanácsot, s így
szólt a pogányokhoz: „Higgyetek nekem, rá fogom bírni a királyt az eskütételre,
mert a pátriárka fejét az ölébe fogom röpíteni.”
365 A többiek nem hitték célravezetõnek a dolgot, hanem megragadták a pát-
riárkát, elvitték a király mellõl, s a két kezét hátracsavarva hozzákötözték az
egyik sátor rúdjához, oly szorosan, hogy a kezei akkorára dagadtak, mint a feje,
s a körmei alól kiserkent a vére. Õ akkor odakiáltott a királynak: „Uram, az Iste-
nért, tegyen bátran esküt! Mert én a lelkemre veszem az eskü minden bûnét, hi-
szen ön úgyis meg akarja azt tartani.” Nem tudom, miként rendezték el a dolgot,
de a király s a többi jelen lévõ báró esküje végül is megnyugtatta az emíreket.
140
abban, hogy mindketten betartják Allah elõírásait.” (Simon Róbert fordítása) A Korán sze-
rint (2:173, 5:3, 6:145, 16:115) a disznóhús evése szigorú tiltás alá esik.
371 Robert de Nantes.
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[Hetvenkettedik fejezet
Az egyezség végrehajtása; Damietta átadása a szaracénoknak]
366 Rögtön a szultán megöletését követõen jelvényeit odahozták a király sát-
ra elé, s azt mondták a királynak, hogy az emírek komolyan fontolgatják, hogy
õt tegyék meg Babilónia szultánjának. Õ késõbb meg is kérdezte tõlem, hogy mit
gondolok, vajon elfogadta volna-e a babilóniai királyságot abban az esetben, ha
felajánlották volna neki. Azt feleltem, hogy igen bolond módjára cselekedett vol-
na, ha elfogadja, hiszen ezek megölték az urukat, de a király azt mondta, hogy
bizony nem utasította volna vissza. 
367 S tudjátok meg, hogy ennek az ajánlatnak, mint mondják, az volt az oka,
hogy a királyt tartották a legszilárdabb hitû kereszténynek, akit csak találni lehet.
Ennek példájaként említették, hogy valahányszor elhagyta szállását, felvette a
földrõl a keresztet, s egész testét a kereszt jelével illette. Még azt is mondták, hogy
ha Mohamed eltûrte volna, hogy nekik ily sok szenvedést kelljen elviselniük, bi-
zony nem hittek volna többé benne. Hozzátették, hogy ha szultánjukká tennék a
királyt, õ bizonyára vagy megöletné mindnyájukat, vagy pedig keresztényekké
lennének. 
368 Miután a király és az emírek megkötötték az egyezséget, s esküjükkel is
megerõsítették, megállapodtak, hogy a Krisztus mennybemenetelét követõ na-
pon372 szabadon engednek bennünket, s amint mi átadjuk Damiettát az emírek-
nek, õk tüstént kiadják a királyt a vele lévõ elõkelõ urakkal egyetemben. Csütör-
tökön este azok, akik a mi négy gályánkat vezették, a damiettai híd elõtt, a folyó
közepén horgonyt vetettek, s a híd elõtt felállítottak egy sátrat a király számára. 
369 Amint felkelt a nap, Geoffroy de Sergines úr a városba sietett, s intézke-
dett, hogy adják azt át az emíreknek. Valamennyi toronyra kitûzték ekkor a szul-
tán lobogóit. A szaracén lovagok berontottak a városba, elkezdték nyakalni a bort,
s hamarosan mindannyian lerészegedtek. Az egyikük feljött a hajónkra, elõrántot-
ta vérrel borított kardját, s azzal kérkedett, hogy õ egyedül hat emberünket kon-
colta föl.
370 Még mielõtt Damietta átadására sor került volna, a hajónkra vettük a király-
nét és valamennyi emberünket, akik a városban tartózkodtak, a betegek kivételével,
akik a megállapodás szerint ott maradtak. A szaracénoknak esküjükhöz híven vi-
gyázniuk kellett volna rájuk, ehelyett legyilkolták mindegyiküket. A király hadigé-
pezeteit, melyeket szintén meg kellett volna õrizniük, darabokra törték. Megsem-
misítették a sózott húst is, amit pedig meghagyhattak volna, hiszen õk egyáltalán
nem esznek disznóhúst. Ehelyett ástak egy gödröt a hadigépeknek, egyet a sózott
húsnak, egy másikat pedig a halottaknak, s az egészet felgyújtották. Oly hatalmas
volt az a tûz, hogy egyfolytában égett pénteken, szombaton és még vasárnap is.
141
372 1250. május 6-án.
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[Hetvenharmadik fejezet
Tanácskozás arról, hogy lemészárolják-e a foglyokat]
371 A királyt és bennünket, akiket már napkeltekor szabadon kellett volna bo-
csátaniuk, fogva tartottak egészen naplementéig. Ezalatt semmit nem ettünk, de
az emírek sem, viszont az egész napot vitatkozással töltötték. Egyikük így szólt
azok nevében, akik az õ pártján állottak: „Urak, ha rám és azokra hallgattok, akik
az én oldalamon állnak, megöljük a királyt s az itt lévõ bárókat. Mert ha így te-
szünk, mostantól kezdve negyven esztendeig nem kell tartanunk semmitõl, hisz
gyermekeik még kicsik, s Damietta a mi birtokunkban van. Ezért még biztosab-
ban megtehetjük, amit javaslok.”
372 Egy másik szaracén, akit Sebrecinek hívtak, s Mauritániában született,373
más véleményen volt, s azt mondta: „Ha megöljük a királyt azok után, hogy a
szultánt megöltük, azt mondják majd, hogy az egyiptomiak a leghitványabb és
legbecstelenebb emberek, akik csak léteznek a földön.” De az, aki amellett volt,
hogy öljenek meg minket, szembeszállt vele: „Való igaz, hogy nagyon is aljas
módon szabadultunk meg a szultántól azzal, hogy megöltük õt, mert ezzel Mo-
hamed parancsa ellenére cselekedtünk, mely elõírja mindannyiunknak, hogy
urunkat úgy õrizzük, mint a szemünk fényét; íme, láthatjátok mindezt leírva itt,
ebben a könyvben. De most hallgassátok meg Mohamednek egy másik parancso-
latát, mely utána következik!”
373 Lapozott egyet a kezében tartott könyvben, s megmutatta nekik Moha-
med eme másik parancsolatát, mely imígyen szólt: „Hogy biztos legyen a hit, öld
törvénye ellenségeit!” – „Nos, látjátok hát, mily nagyot vétkeztünk Mohamed pa-
rancsa ellen azzal, hogy urunkat megöltük. De még súlyosabb hibát követünk el
akkor, ha nem öljük meg a királyt, bármilyen biztosítékot adtunk is neki, mert õ
a pogány törvény leghatalmasabb ellensége.”374
374 Már kis híja volt csak, hogy megállapodjanak a halálunkban, így aztán az
egyik emír, aki ellenünk volt, azt gondolván, hogy mindannyiunkat meg kell öl-
niük, lement a folyópartra, és elkezdett szaracén nyelven kiáltozni azoknak, akik
a hajókat irányították; majd levette fejérõl a turbánját, s azzal integetett nekik.
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373 A Sebreci nevû emír, a mamelukgárda vezérkarának tagja ezek szerint nem a mame-
lukok kipcsak török többségéhez tartozott. Az északnyugat-afrikai Mauritánia (’a Mórok
földje’) iszlamizációja a 12. századtól folyt.
374 Bár kissé zavaros a kapcsolat, de iránymutatóak lehetnek a Koránnak a dzsihád ideo-
lógiájával kapcsolatos megközelítései: „Harcoljatok Allah útján azok ellen, akik ellenetek
harcolnak! Ám ne hágjátok át Allah parancsait! Allah nem szereti azokat, akik áthágják (pa-
rancsait). Öljétek meg õket, ahol csak rájuk leltek, s ûzzétek ki onnan, ahonnan kiûztek
benneteket!” (2:190–191) „Ha tehát a szent hónapok letelnek, akkor öljétek meg a pogá-
nyokat, ahol csak föllelitek õket!” (9:5) (Simon Róbert fordítása)
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Azok pedig nyomban felszedték a horgonyokat, s visszavittek bennünket egy jó
mérföldnyi úton Babilónia felé. Azt hittük ekkor, hogy elvesztünk valamennyien,
s tömérdek könnyet hullattunk.
[Hetvennegyedik fejezet
A foglyok kiszabadulása; Joinville a király hajójára száll;
néhány keresztes visszaindul Franciaországba]
375 Isten akarata szerint, aki nem feledkezik meg az övéirõl, naplemente fe-
lé végre megszületett a döntés, hogy szabadon engednek mindannyiunkat. Így is-
mét az elõzõ helyre vittek bennünket, majd a négy hajót a partra vontatták. Kér-
tük, hogy tüstént elmehessünk, de õk azt felelték, hogy addig nem engednek el
minket, amíg nem ettünk valamit. „Mert szégyen volna az emírekre nézve –
mondták –, ha korgó gyomorral távoznának börtöneinkbõl.” 
376 Erre mi azt mondtuk, hogy adjanak ennivalót, s akkor enni fogunk, õk pe-
dig azt felelték, hogy már elküldtek a táborba élelemért. Az ennivaló, amit adtak,
sajtos lepény volt, amit a napon átsütöttek, hogy a férgek bele ne férkõzzenek,
ezenkívül kemény tojás, amelyet négy vagy öt napig fõztek, s melyeket a mi tisz-
teletünkre különféle színûre festettek.375
377 Végül partra tettek bennünket, mi pedig megindultunk a király felé, akit
a sátorból, ahol addig õrizték, kivezettek a folyópartra. A király mögött legalább
húszezer szaracén haladt gyalogszerrel, övében karddal. A király elõtt a folyón
vesztegelt egy genovai hajó, melyen, úgy látszott, hogy csak egyetlen ember tar-
tózkodik. Amint meglátta a folyó partján álló királyt, füttyjelet adott, s a fütty-
szóra mintegy nyolcvan kitûnõen felszerelt íjász szökött elõ a hajófenékbõl,
felhúzott nyílpuskával, s nyilaikat azon nyomban a hornyokba illesztették. Alig-
hogy ezt meglátták a szaracénok, bárányok módjára futásnak eredtek, s a király
mellett mindössze hárman vagy négyen maradtak. 
378 A genovaiak egy pallót dobtak a partra, hogy azon keresztül beszállhas-
son a király, valamint a fivére, Anjou grófja, Geoffroy de Sergines úr, Philippe de
Nemours úr és Franciaország marsallja, kit du Mez-nek hívtak,376 végül pedig a
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375 A tojás mint a tökéletesség és az újjászületés jelképe õsi szimbólum, a festett tojások,
illetve a tavaszi tojásadományozás hagyománya az ókorba nyúlik vissza, Mezopotámiában,
Perzsiában és Egyiptomban is ajándékoztak szerencsehozó, díszített tojásokat. A keresztény-
ség számára is fontos hagyomány (Krisztus feltámadásához és újjászületéséhez is kapcsoló-
dik), a koptok körében az 5. századtól követhetõ nyomon, s eszerint a muzulmánoknál sem
ismeretlen.
376 III. Jean Clément (1205 k.–1260/62), Mez és Argentan ura. II. Fülöp Ágost adomá-
nyozta neki a maréchal címet, melyet 1233-tól tölt be.
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Szentháromság-rend nagymestere377 és jómagam. Poitiers grófjának a szaracé-
nok fogságában kellett maradnia mindaddig, amíg a király ki nem fizeti érte a
kétszázezer livre-et, amelyet váltságdíj fejében kellett átadnia nekik, mielõtt még
a folyót elhagyja.
379 A Jézus mennybemenetelét követõ szombaton,378 tehát szabadulásunk
másnapján eljött, hogy búcsút vegyen a királytól Flandria grófja meg Soissons
grófja és még több más elõkelõ úr, akik szintén a hajón estek fogságba. A király
azt mondta nekik, hogy szerinte jól tennék, ha várnának addig, amíg fivére,
Poiters grófja is visszanyeri szabadságát. Õk azonban azt válaszolták, hogy ez
nem áll módjukban, minthogy a gályák már valamennyien indulásra készen áll-
nak. Hajóra szálltak tehát, s magukkal vitték a jó Pierre de Bretagne grófot, aki
olyan beteg volt, hogy azután már csak három hetet élt, s a tengeren meg is halt.
[Hetvenötödik fejezet
A váltságdíj kifizetése. Joinville a templomosoktól szerez pénzt]
380 Szombaton reggel kezdtük el a váltságdíj kifizetését, s ezzel töltöttük az
egész szombatot meg a vasárnapot is késõ éjszakáig, ugyanis olyan mérleggel dol-
goztunk, melynek tízezer livre fért a serpenyõjébe. Mikor eljött a vasárnap este, a
király emberei, akik a fizetést végezték, üzenetet küldtek hozzá azzal, hogy még
harmincezer livre-re volna szükségük. A király társaságában ekkor nem volt más,
csak Szicília királya, Franciaország marsallja, a Szentháromság-rend nagymestere
és jómagam, mert a többiek mind a váltságdíj kifizetésével foglalatoskodtak. 
381 Azt mondtam a királynak, hogy kéresse magához a templomos rend kom-
turját és marsallját (mert a nagymester meghalt),379 s kérje meg õket, hogy köl-
csönözzék neki a fivére kiszabadításához hiányzó harmincezer livre-et. Urunk
ezt elfogadta, s megbízott, hogy beszéljek velük. Miután mondandómat elõad-
tam, Étienne d’Otricourt testvér, a templomosok komturja ezekkel a szavakkal
fordult hozzám: „Uram, nem jó s nem is bölcs a tanács, melyet a királynak adott,
hiszen jól tudja, hogy a kommendákat380 úgy kapjuk, hogy eskünkhöz híven nem
adhatjuk át senki másnak, csak annak, aki ránk bízta õket.” Meglehetõsen sok ke-
mény és sértõ szó hangzott el ezután közte és köztem. 
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377 Nicolas/Nicolaus (1231–1257).
378 1250. május 7-én.
379 Guillaume de Sonnac nagymester halálakor (1250. február 11.) a templomos rend
komturja Étienne d’Otricourt, marsallja pedig Renaud de Vichiers (lásd róla a 260. jegyze-
tet), aki 1250. február 11-tõl 1252-ben bekövetkezett leváltásáig a nagymester tisztét tölti be.
380 A kommendák olyan, a rend számára és céljaira adott ingatlan birtokok vagy egyéb
dotációk, melyeknek haszonélvezete a rendé, illetve annak egyik vagy másik tagjáé.
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382 Akkor azonban így szólt Renaud de Vichiers testvér, a templomos rend
marsallja: „Nagyuram, hadd vitatkozzon csak Joinville úr és a komturunk, mert
amint az imént mondta, semmit nem adhatunk át anélkül, hogy esküszegõk ne
lennénk. S amikor a sénéchal azt tanácsolja önnek, hogy vegye el erõszakkal,
amit nem akarunk kölcsönként adni, nem is mond valami nagy csodát, s ön meg
is fogja tenni, ha úgy tetszik. Ám ha elvesz a miénkbõl, elég nagy gazdagsága
van nálunk Akkonban, melybõl kártalaníthat bennünket.”
383 Mondtam a királynak, hogy ha kívánja, elmegyek a pénzért, amit õ leg-
ott meg is parancsolt nekem. A templomosok egyik hajójára, a vezérhajóra men-
tem, s mielõtt leszálltam volna a hajófenékbe, ahol a kincset tartották, megkér-
tem a templomos rend komturját, jöjjön le velem õ is, hogy lássa, mit viszek
magammal, de erre õ nem volt hajlandó. A marsall viszont azt mondta, hogy ve-
lem jön, s megnézi, hogy milyen erõszakot fogok alkalmazni vele szemben.
384 Mihelyt leereszkedtem oda, ahol a kincs volt, a templomosok jelen lévõ
kincstárnokát arra kértem, hogy adja át nekem az elõttem fekvõ kincsesláda381
kulcsait. Õ pedig látván, hogy sovány vagyok, mert lefogytam a betegségtõl, s
ugyanazt az öltözéket hordom, amelyet még a börtönben viseltem, azt felelte,
hogy egyet sem fog nekem átadni. Ekkor megpillantottam egy fejszét, mely ott
hevert, gyorsan felkaptam, s azt mondtam, hogy majd azt fogom a király kulcsa
gyanánt használni. Ezt látván a marsall megragadta a kezemet, s így szólt hoz-
zám: „Uram, jól látjuk, hogy erõszakot alkalmaz velünk szemben, így tehát átad-
juk önnek a kulcsokat.” Nyomban parancsot adott az egyik kincstárnoknak, aki
át is adta nekem õket. Mikor a marsall megmondta neki, hogy ki vagyok, ugyan-
csak tátva maradt a szája a meglepetéstõl.
385 Kiderült, hogy a láda, amelyet kinyitottam, Nicolas de Choisyé, a király
egyik kapitányáé382 volt. A benne talált összes pénzt kiborítottam, aztán átmen-
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381 Az eredetiben használt la huche kifejezés arra utal, hogy nem egyszerû kincsesládáról
van szó, hanem arról a szigorú szabályok szerint létrehozott trezorról, mely a templomos
rend egy-egy – jelen esetben a franciaországi – rendtartománya (commanderie) birtokába
tartozó teljes vagyont õrzi, s melynek hivatalos védelmezõje és felelõse a rend kincstárno-
ka. A templomosok (ugyancsak huche-nek nevezett) központi trezorját a rend székhelyén
(kezdetben tehát a jeruzsálemi Templom területén) õrizték. Arra is volt példa (Franciaország
és Anglia esetében is), hogy az uralkodó a templomosokra bízta a királyi kincstár õrzését.
A rend felszámolásakor mindössze egyetlen fontosabb huche-t sikerült megtalálni. A kin-
csesládában mindenesetre jelentõs összeg lehetett, ha Joinville ilyen gyorsan meg tudott sze-
rezni belõle 30 ezer livre-et. Feltételezik azt is, hogy a Nicolas de Choisy õrizetére bízott
pénz a király által a hadjárat céljaira összegyûjtött összeg (MONFRIN, 385), úgy vélem azon-
ban, hogy ez esetben Joinville-nek nem kellett volna „erõszakot” alkalmaznia.
382 Nicolas de Choisy (Soisis/Sosi/Nicole de Choisy), a király egyik kapitánya (maistre-
serjant ’a fegyveresek vezetõje’) származhat a Párizs melletti Choisyból (ma: Choisy-le-
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tem és felültem annak a hajónak az orrára, amely odavitt. Franciaország marsall-
ját hagytam ott a pénzzel, a fedélzetre pedig a Szentháromság-rend nagymesterét
állítottam. A marsall a pénzt odanyújtotta a nagymesternek, õ pedig átjuttatta ne-
kem arra a hajóra, amelyikkel odamentem. Ahogy megközelítettük a király hajó-
ját, kiáltozni kezdtem felé: „Uram, uram, nézze, hogy meg vagyok rakodva!”
A szent ember pedig igen szívesen s nagy örömmel látott. A pénzt, amelyet hoz-
tam, átadtuk azoknak, akik a fizetség teljesítését végezték.
[Hetvenhatodik fejezet
A király becsületessége az egyezség végrehajtásában]
386 Mikor befejezték a váltságdíj kiszámolását, a király tanácsadói, akik a fi-
zetést intézték, odajöttek hozzá, s tudomására hozták, hogy a szaracénok addig
nem hajlandók szabadon engedni fivérét, amíg a pénzt maguk elõtt nem látják.
Senki nem akadt a tanácsban, aki ne azon a véleményen lett volna, hogy addig a
király ne adja ki kezébõl a pénzt, míg a fivérét vissza nem kapja. De a király ki-
jelentette, hogy átadja nekik, mert ebben állapodtak meg, s hogy õk is megtarta-
nák a neki tett ígéretüket, ha azt helyesnek gondolnák. Akkor Philippe de Ne-
mours383 úr azt mondta a királynak, hogy elszámolták a fizetendõ pénzt, s egy
tízezer livre-es serpenyõvel sikerült becsapni a szaracénokat.
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Roi, Val-de-Marne megye, Île-de-France), mely királyi terület, és amelynek Szent Miklós-
ról elnevezett temploma a 13. század elején épült. A másik (a szöveg kontextusa által su-
gallt) lehetõség Choisy-le-Temple-hoz (Charny közelében, ma: Seine et Marne megye) kö-
ti, ahol 1168 óta volt a templomos rendnek rendháza (commanderie), illetve a 13. század
során jelentõsen gyarapodó birtoka.
383 II. Philippe de Villebéon, (az eredetiben: Philippe de Annemors), Nemours ura
(1222–1255), a király kamarása (chambellan). Nemours (ma: Seine et Marne megye, Île-de-
France) urainak hatalmát Philippe de Guercheville (1155–Akkon, 1191) és fia, Gautier de
Villebéon (1160–1221) alapozzák meg, akik egymást követõen francia királyok (VII. Lajos
és II. Fülöp Ágost) fõkamarásai (grand chambellan). (A nemours-i várkasélyt Gautier épít-
teti.) A család több tagja részt vesz a III., IV. és V., illetve az albigensek elleni keresztes had-
járatokban, és ott vannak az egyiptomi keresztes hadjáratban is. II. Philippe fia, III. Gautier
de Villebéon (1225 k.–Tunisz, 1270), Nemours ura (1255–), Lajos király apródja, majd Fran-
ciaország marsallja Egyiptomba és Tuniszba, míg az ifjabbik fiú, III. Philippe de Villebéon,
Nemours ura (1270–1274) a tuniszi keresztes hadjáratba kíséri el a királyt. Pierre de
Villebéon (Pierre de Nemours, 1215/1220–1270), Bagneux ura, ugyancsak királyi fõkama-
rás (grant chambellan, 1255–), részt vesz mindkét keresztes hadjáratban, õ a szintén fõka-
marás Adam de Villebéon (†1233 vagy 1238. január 28.) fia.
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387 Nagy haragra gerjedt a király, s követelte, hogy tüstént adják meg nekik a
tízezer livre-et, mert õ ígéretet tett arra, hogy a kétszázezer livre összeget kifizeti,
mielõtt útra kelne a folyótól. Ekkor ráléptem Philippe úr lábára, a királynak pedig
azt mondtam, hogy ne higgyen neki, mert nem mond igazat, hiszen nincs senki a
világon, ki a szaracénoknál jobban tudna számolni. Philippe úr megerõsítette,
hogy igazat szólok, s hogy csak tréfából mondta az egészet. A király azt válaszol-
ta, hogy ez igen szerencsétlen tréfa volt. „S megparancsolom önnek – folytatta,
Philippe úrhoz intézve szavait –, az alattvalói hûség nevében, mellyel nekem tar-
tozik, hogy fizettesse ki hiánytalanul a tízezer livre-et, amennyiben azt még nem
tették meg!”
388 Sokan tanácsolták már korábban is a királynak, hogy szálljon fel a hajóra,
amely a tengeren várta, hogy így kikerüljön a szaracénok kezei közül. De nem
hallgatott egyikükre sem, hanem azt mondta, hogy ígéretéhez híven addig nem
hagyja el a folyót, amíg ki nem fizette a kétszázezer livre-et. Alighogy ez megtör-
tént, a király azt mondta nekünk, anélkül, hogy erre bárki is kérte volna, hogy most
már indulhatunk a tengeren várakozó hajóinkra, mert esküjének immár eleget tett. 
389 El is indult a gályánk, de legalább egy mérföld utat megtettünk anélkül,
hogy egymással szót válthattunk volna, oly nagyon aggódtunk a fogságban lévõ
Poitiers gróf sorsa miatt. Ekkor egy könnyû kis gályán Philippe de Montfort384
uram érkezett, s így kiáltott a király felé: „Nagyuram, nagyuram, szóljon a fivéré-
hez, Poitiers grófjához, ki ezen a másik hajón utazik!” Felkiáltott erre a király:
„Tüzet gyújtsatok! Tüzet gyújtsatok!” Ezt meg is tették. Oly nagy volt az öröm kö-
zöttünk, amekkorát csak képzelni lehet. A király velünk együtt beszállt a hajóba.
Poitiers grófnéját egy szegény halász kereste fel, s elmondta neki, hogy látta, amint
a grófot szabadon engedték,385 erre a grófnõ húsz párizsi livre-et adatott néki.
[Hetvenhetedik fejezet
Gaucher de Châtillonról, Soissons mártír püspökérõl
és egy hitehagyottról]
390 Semmit nem akarok kifelejteni abból, ami Egyiptomban történt, mialatt
ott voltunk. Legelõször is Gaucher de Châtillon úrról beszélek nektek; egy lovag,
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384 I. Philippe de Montfort-ról lásd a 347. jegyzetet.
385 Poitiers grófnéja Jeanne de Toulouse (1220–1271), VII. Raymond, Toulouse grófja és
Sancie d’Aragon leánya, aki 9 éves korától a francia udvarban (és szellemben) nevelkedik.
1234 óta Alphonse de France, Poitiers grófja (lásd róla a 127. jegyzetet) felesége. Férje ki-
szabadulását követõen nem maradnak a Szentföldön, hanem hazatérnek, hogy hivatalosan is
birtokba vegyék az 1249 õszén elhunyt Raymond gróf örökségét. Mindketten részt vesznek a
VIII. keresztes hadjáratban, de már betegen indulnak vissza, és Itáliában éri õket a halál.
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akinek Jean de Monson volt a neve, mesélte, hogy Châtillon urat annak a falu-
nak az egyik utcáján látta, melyben a királyt elfogták; és ez az utca egyenesen át-
haladt a falun úgy, hogy mindkét oldalán mezõket lehetett látni. Ebben az utcá-
ban volt Gaucher de Châtillon úr, kezében karddal, anyaszült meztelenül.
391 Mikor látta, hogy a törökök bejöttek ebbe az utcába, kivont karddal rájuk
vetette magát, és kikergette õket a faluból; miközben elõle menekültek, a törö-
kök, akik ugyanolyan jól lõttek elõre, mint hátrafelé, mind nyílzáport zúdítottak
rá. Miután kiûzte õket a faluból, megszabadította magát a nyilaktól, melyek a tes-
tét borították, és ismét magára öltötte díszes zubbonyát, majd lábait a kengyelbe
helyezve felállt, karjait a karddal együtt a magasba emelte és így kiáltott:
„Châtillon, lovagok! Hol vannak a harcosaim?” Ahogy hátrafordult, és meglátta,
hogy a törökök a másik oldalon bejöttek, ismét nekik esett, és karddal a kezében
kizavarta õket; és háromszor is a fent leírt módon cselekedett.
392 Amikor a hajók admirálisa odavezetett engem azokhoz, akik a száraz-
földön estek fogságba, kérdezõsködtem azok között, akik körülötte voltak, de
senkit sem találtam, aki el tudta volna mondani, hogyan fogták el, nem számít-
va, hogy Jean Fouinon úr,386 a derék lovag elmondta nekem, hogy amikor õt fo-
golyként Manszúrába vitték, észrevett egy törököt, aki Gaucher de Châtillon
lován ült, és a ló farokszíja387 csupa vér volt; megkérdezte tõle, hogy mit csinált
azzal, akié a ló volt, mire azt válaszolta, hogy levágta a fejét, még amikor a lo-
ván ült, ahogy az a farokszíjon is látszott, melyet az õ vére borított.
393 Volt a seregben egy igen bátor férfiú, akit monseigneur Jacques de Cas-
telnek hívtak, és Soissons püspöke volt. Amikor látta, hogy az embereink vissza-
vonulnak Damietta felé, õ, aki erõsen vágyott arra, hogy Istenhez menjen, nem
akart visszatérni arra a földre, ahol született, hanem sietett, hogy Istennel legyen;
megsarkantyúzta lovát, és egyedül rárohant a törökökre, akik kardjukkal legyil-
kolták és Isten társaságába juttatták, a mártírok közé.388
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386 Jean Fouinon a király közvetlen környezetéhez tartozó lovag, aki valószínûleg a Je-
ruzsálemi Királyságban bailli/bayle méltóságot visel (1248–1249) (MONFRIN, 392).
387 Szaknyelven farmatringja: a díszes lószerszám és a nyereg tartozéka, díszítõ és sta-
bilizáló elem, ennek bújtatóján húzzák át a ló farkát, és erre akasztják a további díszeket
(pl. sallangokat) is.
388 Jacques Castel – legalábbis ezen a néven – nem szerepel Soissons püspökeinek lis-
táján. (Castel Burgundiában, Dijon közelében fekvõ várbirtok.) Szerepel viszont Gui de
Château-Porcien, Soissons püspöke (1245–1250), akit unokatestvére, Nivelon de Bazoche
(1252–1262), majd Milon de Bazoche (1262–1290) követ a püspöki székben. Nagybátyja
az a Jacques Bazoche soissons-i püspök (1219–1245), aki – lévén a reimsi érseki méltóság
akkor betöltetlen – IX. Lajost királlyá koronázza. Soissons püspöki székének betöltésében
kétévnyi megszakítás van (1250–1252). Valószínû azonban, hogy Joinville (szemben
MONFRIN, 393 megállapításával) ez esetben a személyt illetõen mégsem tévedett, és Gui de
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394 Mialatt a király arra várt, hogy emberei a törököknek átadják a fizetséget
fivére, Poitiers grófja szabadon bocsátásáért, egy nagyon jól öltözött és igen szép
testalkatú férfi jött a királyhoz, és csuprokban aludttejet és különféle virágokat
nyújtott át neki, Nasac gyermekeinek389 nevében, aki egykor Kairó szultánja volt;
és az ajándékot franciául adta át.
395 A király megkérdezte tõle, hol tanult meg franciául, mire azt felelte, hogy
maga is keresztény volt. Erre a király azt mondta neki: „Távozzon innen; egy
szót sem szólok többé önhöz!” Félrevontam, és kikérdeztem a helyzetérõl. El-
mondta, hogy Provins-ben született, és hogy János királlyal390 jött Egyiptomba,
és egyiptomi nõt vett feleségül, és hogy gazdag és elõkelõ ember. Én pedig azt
mondtam neki: „Hát nem tudja, hogy ha ebben az állapotban halna meg, elkár-
hozott lenne, és a pokolba kerülne?” 
396 Õ így felelt: „De igen (mert bizonyos volt abban, hogy egyetlen törvény
sem olyan jó, mint a keresztény); de félek a szegénységtõl, melyben részem len-
ne, ha önökhöz visszatérnék, és a szemrehányásoktól; egész nap azt mondanák
rám: »Íme, a hitehagyott!« Ezért aztán szívesebben élek gazdagon és kényelem-
ben, mint hogy kitegyem magam ilyen helyzetnek, ahogy én látom.” Én pedig azt
mondtam neki, hogy nagyobb lesz majd a szemrehányás az utolsó ítélet napján,
amikor mindenki látni fogja a bûnét, mint az, amelyrõl nekem mesél. Sok jó szót
mondtam még neki, melyek semmit nem értek. Így ment el, és soha többé nem
láttam viszont.
[Hetvennyolcadik fejezet
A királyné szenvedései Damiettában]
397 A fentiekben hallottatok azokról a nagy csapásokról, melyeket a király és
mi elszenvedtünk, és amely csapások a királynét sem kerülték el, amint azt a to-
vábbiakban hallani fogjátok. Mert három nappal a szülés ideje elõtt híre jött,
hogy a király fogságba esett, amely hírtõl annyira megrémült, hogy valahányszor
az ágyában aludt, úgy tûnt neki, hogy a szobája szaracénokkal van tele, és fel-
kiáltott: „Segítség! Segítség!” És hogy ne veszítse el a gyermeket, akivel várandós
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Château-Porcienre gondolhatott (Château létezhet Castel változatban is, keresztnévként
pedig a legismertebb soissons-i püspök, Jacques neve maradhatott meg emlékezetében).
Gui püspök, aki nem tudja elviselni a megalázó visszavonulás lelki terhét, az öngyilkosság-
számba menõ támadással a mártíromságot választja (Manszúra, 1250. április 5.).
389 Joinville valószínûleg al-Malik an-Nászir Dávúdra és testvéreire, al-Muazzam da-
maszkuszi szultánnak, al-Kámil fivérének az Ajjúbida-dinasztiához tartozó gyermekeire gon-
dol, akiknek névleges jelenlétét az elsõ Mameluk szultánok hatalmuk legitimálása érdekében
fölhasználják (MONFRIN, 394). (Lásd Zimonyi István tanulmányát a 332–352. lapon.)
390 Jean de Brienne jeruzsálemi királlyal.
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volt, az ágya mellé fektetett egy nyolcvanéves öreg lovagot, aki a kezét fogta.
Minden alkalommal, mikor a királyné felkiáltott, így szólt hozzá: „Asszonyom,
ne féljen, mert itt vagyok!”
398 A szülés elõtt mindenkit kiküldött a szobájából, kivéve a lovagot; és letér-
delt elé, és arra kérte, hogy adja meg neki, amit óhajt, a lovag pedig esküjével biz-
tosította beleegyezésérõl. És a királyné azt mondta neki: „Arra kérem, a nekem
adott szava alapján, hogy ha a szaracénok elfoglalják ezt a várost, a fejemet veszi,
mielõtt elfognának.” A lovag pedig így felelt: „Biztosra veheti, hogy tétovázás
nélkül megteszem, mert már magam is arra gondoltam, hogy meg fogom ölni, mi-
elõtt elfognának minket.”
399 A királyné fiút szült, aki a Jean nevet kapta, s a Tristan391 melléknevet ad-
ták neki a nagy fájdalom miatt, melyben született. Még azon a napon, melyen
szült, tudatták vele, hogy a pisaiak és a genovaiak392 el akarnak menekülni, és a
többi közösség úgyszintén. A szülést követõ nap mindannyiukat az ágya elé hí-
vatta, úgyhogy a szoba teljesen megtelt, és így szólt hozzájuk: „Uraim, az Isten
szerelmére, ne hagyják el ezt a várost, mert láthatják, hogy elveszne király uram
és valamennyien, akik fogságban vannak, ha a város elveszne. És ha ez nincs a
kedvükre, szánják meg ezt a szerencsétlent, aki itt fekszik, és várjanak addig, míg
felkelhetek!”
400 Õk ezt felelték: „Asszonyunk, hogy tehetjük ezt? Hiszen éhen fogunk
halni ebben a városban.” Azt mondta nekik, hogy az éhezés miatt biztosan nem
fognak elmenni, „mert minden élelmet fel fogok vásároltatni, ami csak van eb-
ben a városban. És mostantól fogva a király költségén tartom itt önöket.” Meg-
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391 Jean Tristan (Damietta, 1250. április 8.–Tunisz, 1270. augusztus 3.), IX. Lajos és
Provence-i Margit negyedik fia, Nevers grófja (1265–), Valois grófja (1268–). Felesége
(1266–), Yolande de Bourgogne (1247–1280) Eudes de Bourgogne (1231–Akkon, 1266.
augusztus 4.) és Mathilde de Bourbon (1234–1262) leánya. Jean Tristan egy 14. századi le-
genda fordulatos szentföldi történetének a fõhõse. Joinville magyarázata utalhat a körülmé-
nyekre, hiszen a kelta-briton eredetû Trisztán név (Druistan, ’mennydörgés’, ’lázadás’, ’tu-
multus’ jelentéssel) felidézi a születésekor uralkodó drámai és zavaros, szenvedéssel teli
helyzetet, és utalhat a 12. századi normann költõ, Béroul Trisztán és Izolda-történetére is,
mely ekkor különbözõ változatokban igen népszerû alkotás, s amely egészen a reneszánsz
koráig a névadási szokásokra is hatással van. A szerelmesek tragikus és szomorú története a
Trisztán névnek ’fájdalom’ és ’szomorúság’ jelentését hangsúlyozza. A 10. századi ófrancia
triste szónak ez a jelentése a 13. századra annyira elterjedt, hogy a chanter le Tristan kifeje-
zést egyenest ’szomorúnak lenni’ értelemben használják (GREIMAS, 1987).
392 A jó tengerész és kitûnõ számszeríjász egységekkel rendelkezõ pisaiakat és geno-
vaiakat IX. Lajos fogadta zsoldjába a hadjárat idejére. Hírükre nem cáfolnak rá, amikor a
király fogságból történõ szabadulását biztosítják. (Lásd: 377, 378.)
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tanácskozták a dolgot, és visszajöttek hozzá, és beleegyezésüket adták, hogy szí-
vesen maradnak. A királyné pedig, akit Isten oldozzon fel bûnei alól, felvásárol-
tatta az összes élelmet a városban, ami háromszázhatvanezernél is több livre-jébe
került. Idõ elõtt fel kellett kelnie, mivel a várost át kellett adni a szaracénoknak.
És a királyné Akkonba ment, hogy ott várja meg a királyt.
[Hetvenkilencedik fejezet
A király elhalasztja a szaracénokkal szembeni reklamációját.
Az átkelés leírása]
401 Miközben a király a fivére kiszabadulására várt, elküldte Raoul testvért,
egy prédikáló rendi barátot az egyik emírhez, akit Faracataye-nek hívtak, az egyik
legtisztességesebb szaracénhoz, akit valaha láttam, és tudatta vele: nagyon csodál-
kozik azon, hogy õ és a többi emír elfogadta, hogy oly szégyenletesen megszeg-
jék a fegyverszünetrõl szóló megállapodást; mert legyilkolták a betegeket, akikre
vigyázniuk kellett volna, a hadieszközeikbõl épületfát csináltak, és elégették a be-
tegeket és a sózott disznóhúst, melyet szintén meg kellett volna õrizniük.
402 Faracataye válaszolt Raoul testvérnek, és azt mondta: „Raoul testvér,
mondja meg a királynak, hogy hitemre, nem tudok ezen segíteni, és nekem is fáj-
dalmat okoz; mondja meg neki, hogy személy szerint azt ajánlom, addig egyál-
talán ne mutassa ki, hogy ez nem tetszik neki, amíg a kezeink között van, mert
akkor meghal.” És azt tanácsolta neki, hogy ez jusson majd eszébe, mihelyt meg-
érkezik Akkonba.
403 Mikor a király a hajójára érkezett, nem látta, hogy az emberei bármit elõ-
készítettek volna számára, sem ágyat, sem ruházatot; így kénytelen volt, amíg
Akkonba nem értünk, azokon a matracokon feküdni, melyeket a szultán adott ne-
ki, és azokba a ruhákba öltözni, melyeket a szultán utasítására adtak és szabtak
neki, melyek fekete szaténból készültek kétféle szürkemókus prémbéléssel, és
rengeteg gomb volt rajtuk, mind aranyból.
404 Mialatt hat napon keresztül a tengeren voltunk, én, aki beteg voltam, min-
dig a király mellett ültem. És akkor elmesélte nekem, miként esett fogságba, és
hogyan tárgyalt a váltságdíjáról és a miénkrõl Isten segítségével, és velem is el-
meséltette, hogy engem hogyan fogtak el a vízen; és azután azt mondta nekem,
hogy nagyon hálásnak kell lennem a Mi Urunknak, hogy ilyen nagy veszélybõl
szabadított ki. Nagyon sajnálta fivérének, Artois grófjának a halálát, és azt mond-
ta, hogy Artois grófjának biztosan nehezére esett volna megtagadnia, hogy õt
meglátogassa, s nem tett volna úgy, mint Poitiers grófja, aki nem jött a hajóra õt
meglátogatni.
405 Anjou grófjára is panaszkodott nekem, aki a hajóján volt, de nem töltött
idõt a társaságában. Egyik nap megkérdezte, hogy mit csinál Anjou grófja; és azt
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mondták neki, hogy Gautier de Nemours393 urasággal ostáblát (aus tables) ját-
szik; õ pedig odament, támolyogva a gyöngeségtõl, melyet a betegsége okozott,
és fogta a kockákat és a táblákat, és a tengerbe hajította õket;394 nagyon megha-
ragudott a fivérére, amiért ilyen korán rákapott a kockajátékra. De a legnagyobb
hasznot ebbõl Gautier uram húzta, mert az összes pénzt, ami a játékasztalon volt,
és ott jó sok volt, gyorsan a keblébe rejtette és magával vitte. 
[Nyolcvanadik fejezet
Joinville viszontagságai Akkonban]
406 A következõkben azokról a csapásokról és viszontagságokról fogtok hal-
lani, melyekben Akkonban volt részem, és amelyektõl Isten, akiben mindig bíz-
tam, és akiben bízom, megszabadított engem. És azért íratom le ezeket, hogy
azok, akik majd hallják, bízzanak Istenben csapásaik és viszontagságaik idején;
és Isten meg fogja õket segíteni, mint ahogy velem is azt tette.
407 Mondjuk el tehát, hogy amikor a király megérkezett Akkonba, az összes
akkoni körmenet (procession) egészen a tengerpartig elébe jött, és nagy örömmel
fogadta. Nekem hoztak egy paripát; amint felültem rá, kis híján elájultam, és
szóltam az embernek, aki a paripát hozta nekem, hogy tartson, nehogy leessek.
Nagy nehézségek árán felvittek a király termébe vezetõ lépcsõn. Leültem egy ab-
lakba, s mellettem volt egy fiú, aki körülbelül tízéves volt, és Barthélémynek hív-
ták, s Ami de Montbéliard-nak, Montfaucon urának a fattyú fia395 volt.
408 Miközben ott ültem, ahol senki nem törõdött velem, odajött hozzám egy
fiú két sárga sávval díszített, vörös ingben, üdvözölt és megkérdezte, hogy isme-
rem-e; és én azt feleltem, hogy nem; õ pedig azt mondta, hogy Oiselairbõl, nagy-
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393 III. Gautier de Villebéonról lásd a 383. jegyzetet.
394 A táblajátékok és különösen a kockajátékok nagyon népszerûek voltak, de az egy-
ház sokáig elítélte õket. Az ostábla is közéjük tartozott. Gyakran az Ördög (lásd: a kártya
„az Ördög bibliája”) eszközeinek tartották õket, abból kiindulva, hogy a római katonák
Krisztus keresztre feszítését követõen kockajátékon játsszák el a Megváltó ruháit. Lajos ki-
rálynak különösen ellenére voltak ezek a játékok, királysága területén még készítésüket is
rendeletileg betiltja (702). A Lajos és Anjou Károly közötti jelentõs korkülönbség (12 év)
is magyarázhatja, hogy érzékelhetõ közöttük némi „generációs távolság”, bár a kockajáték
bûnében a király idõsebb öccsei – még Alphonse de Poitiers is – vétkeznek (418). (Lajos
intézkedéseiben összekapcsolódik a három bûnös tevékenység – a kockajáték, az italozás
és a rossz lányok látogatása – üldözése.)
395 Lásd a 357. jegyzetet.
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bátyám várából396 való. Megkérdeztem tõle, hogy kinek a kíséretéhez tartozik,
mire azt felelte, hogy nem tartozik senkihez, és hogy velem marad, ha akarom;
én pedig azt mondtam, hogy nagyon is akarom. Rögtön hozott is nekem egy fe-
hér fejfedõt, és nagyon szépen megfésült.
409 Ekkor üzent értem a király, hogy vele együtt egyek. Én pedig abban a ru-
hában mentem hozzá, melyet a takaróm levágott darabjából készítettek nekem,
mikor a fogságban voltam; a takarómat pedig a gyermek Barthélémynek hagy-
tam azzal a négyrõfnyi teveszõr szövettel együtt, amelyet Isten iránti szeretetbõl
a fogságban adtak nekem. Guillemin, az új inasom szelte elõttem a húst, és enni-
valót szerzett a gyermeknek, mialatt ettünk.
410 Az új inasom azt mondta, hogy szerzett nekem egy házat rögtön a fürdõ
mellett, hogy lemossam magamról a szennyet és az izzadságot, amit a börtönbõl
magammal hoztam. Mikor eljött az este, és a fürdõben voltam, elhagyott az
erõm, és elájultam; és csak nagy nehezen húztak ki a fürdõbõl és vittek ágyamig.
Másnap egy idõs lovag jött hozzám, akit Pierre de Bourbonne-nak397 hívtak, és
én felfogadtam, hogy körülöttem legyen. Kezességet vállalt értem a városban ar-
ra, amire szükségem volt ahhoz, hogy felruházzam és felszereljem magam.
411 Mikor rendbe szedtem magam, jó négy nappal azután, hogy megérkez-
tünk Akkonba, elmentem a királyhoz; õ szemrehányást tett nekem, és azt mond-
ta, nem jól tettem, hogy ilyen sokáig nem látogattam meg; és rám parancsolt,
hogy ha számomra értékes az õ szeretete, akkor mindig vele étkezzek, reggel és
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396 Oiselay (ma: Haute-Sao^ ne megye, Franche-Comté) várbirtok a Burgund grófság te-
rületén, Vezoul közelében. A vár ura II. Étienne d’Oiselay (1172–1241. március 6.),
Auxonne grófjának (III. Étienne de Bourgogne) természetes fia, így Joinville anyjának,
Béatrice d’Auxonne-nak a féltestvére, Joinville nagybátyja. Auxonne grófjának a Sao^ne fo-
lyó partján elhelyezkedõ birtokai stratégiai fontosságúak, és lényeges szerepet játszanak a
Német-római Birodalom és a Francia Királyság határterületeinek bonyolult viszonyrendsze-
rében. III. Étienne gróf meglehetõsen viharos családi életet él, törvényes feleségét eltaszítja,
magához veszi kedvesét (fiának anyját), majd újból nõsül és érdekházasságot köt. Ugyanak-
kor törvényes gyermekei, Jean és Béatrice egyetértésével gondoskodik arról, hogy természe-
tes fiának is jelentõs birtoktestet juttasson.
397 Pierre de Bourbonne lovagnak nincs köze a Capeting eredetû királyi Bourbon-di-
nasztiához. Bourbonne a Sao^ne egyik mellékfolyója, Bourbonne uradalma (Haute-Marne
megye) a Burgund grófsághoz (Franche-Comté) tartozik, és Jonvelle közelében található.
Régnier de Bourbonne részt vesz a III. keresztes hadjáratban (1189). Leányának, Vuillaume
de Bourbonne-nak 1204-ben Guy de Tricastellel kötött házassága következtében Bour-
bonne uradalmának egy része ez utóbbihoz kerül. Pierre de Bourbonne minden bizonnyal
ennek a (Joinville közvetlen környezetéhez tartozó) családnak a tagja. Hugues de Tricas-
tel/Til-Castel (1220 k.–Manszúra, 1250) részt vesz a VII. keresztes hadjáratban.
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este, mindaddig, amíg el nem rendezi, hogy mit fogunk tenni, vagy Franciaor-
szágba megyünk, vagy itt maradunk.
412 Elmondtam a királynak, hogy Pierre de Courtenay398 uraság négyszáz
livre-rel tartozik nekem a fizetésembõl, amit nem akar megfizetni; a király azt fe-
lelte, hogy majd fizettet nekem abból a pénzbõl, amellyel õ tartozik Courtenay
úrnak, és így is tett. Pierre de Bourbonne tanácsa szerint magunkhoz vettünk
negyven livre-et a kiadásainkra, a többit pedig a templomosok palotájának kom-
mendátorára bíztuk megõrzésre. Amikor eljött az idõ, hogy a negyven livre-et el-
költöttem, elküldtem a Sainte-Menehould-ból399 származó Jean Caym atyát, akit
korábban, már a tengerentúlon fogadtam szolgálatomba, hogy hozzon újabb
negyven livre-et. A kommendátor azt felelte neki, hogy nincs nála pénzem, és
hogy nem ismer engem.
413 Elmentem Renaud de Vichiers testvérhez, aki a király támogatásával lett
a templomosok nagymestere, jutalmul azért a szívességért, melyet a király iránt
tanúsított a fogsága idején, melyrõl beszámoltam nektek, és panaszt tettem nála
a palota kommendátorára, aki nem akarta visszaadni a pénzemet, melyet rábíz-
tam. Mikor ezt meghallotta, nagy haragra gerjedt, és így szólt hozzám: „Joinville
uram, nagyon szeretem önt. De biztos lehet benne, hogy ha nem áll el ettõl a ké-
réstõl, nem fogom szeretni többé, mert azt akarja sugallni az embereknek, hogy
a mi testvéreink tolvajok.” Én pedig azt mondtam, hogy biztosan nem fogok el-
állni tõle, adja Isten.
414 Négy napig voltam ebben a fájdalmas lelkiállapotban, mint az az ember,
akinek egyáltalán nem volt pénze, amit költhetett volna. E négy nap múltán oda-
jött hozzám a nagymester, széles mosollyal az arcán, és azt mondta, hogy meg-
találta a pénzemet. Hogy mi módon került elõ, azt megmagyarázza, hogy lecse-
rélte a palota kommendátorát, és egy faluba küldte, melyet Le Saffrannak400
hívnak; õ pedig visszaadta a pénzemet.
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398 Vagy a történet kronológiájával van probléma, vagy a szereplõkkel, mivel Pierre úr
elesett a manszúrai ütközetben. Lásd róla a 252. jegyzetet.
399 Sainte-Menehould (ma: Marne megye, Champagne-Ardenne) a 12. századtól Cham-
pagne grófjaihoz, majd a 13. század végétõl (1284) a koronához tartozó terület, a Francia
Királyság és a Német-római Birodalom határán, ütközõpontjában található. Joinville, mint
látjuk, otthoni birtokaihoz közeli területekrõl származó embereket igyekszik szolgálatába
fogadni.
400 Cafram/Sapharanum/Castrum Zefaranum (ma: Sefá-Amr, Izrael) õskeresztény, majd
bizánci város, illetve erõdítés, melyet Szaladin hídfõállásként használ Akkon elfoglalása-
kor. Akkon visszavételét követõen kerül a keresztesek kezére, majd a mamelukok foglalják
el 1291-ben.
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[Nyolcvanegyedik fejezet
Joinville betegsége. Anjou grófjának nagylelkûsége]
415 Akkon akkori püspöke,401 aki Provins-ben született, intézkedett, hogy ad-
ják nekem kölcsön a Szent Mihály-templom402 plébánosának házát. Magam mel-
lé vettem Caym de Sainte-Menehould-t, aki nagyon jól szolgált engem két esz-
tendeig, jobban, mint bárki az országban, aki valaha is a környezetemben volt, és
még több más embert is magam mellé vettem. Az volt a helyzet, hogy az ágyam
fejénél volt egy kis helyiség, melyen keresztül a templomba lehetett lépni.
416 Úgy alakult, hogy állandó láz gyötört, mely ágynak döntött, és egész ház-
népemet szintén; volt egy nap, amikor egész nap nem akadt senki, aki segíteni tu-
dott volna nekem, vagy fel tudtam volna kelni; már csak a halált vártam, egy jel
miatt, mely a fülem közelében szólt. Mert nem volt nap, mikor ne hoztak volna
húsz vagy még több halottat a templomba; én pedig ágyamból hallottam mindany-
nyiszor, amikor hozták õket, ahogy a Libera me Dominét403 éneklik. Sírva fakad-
tam, és hálát adtam Istennek, és így szóltam hozzá: „Uram, légy imádva e szen-
vedés miatt, melyet rám mérsz, mert sokszor voltam kérkedõ, amikor lefeküdtem
és mikor felkeltem; és könyörgök, Uram, hogy segíts és szabadíts meg ettõl a be-
tegségtõl!”
417 Eme dolgok után azt követeltem Guillemintõl, az új fegyvernökömtõl,
hogy számoljon el nekem, s ezt meg is tette; de azt találtam, hogy tíz tours-i
livre-rel, sõt többel megkárosított; azt mondta, amikor rákérdeztem, hogy majd
megadja, amikor tudja. Útjára bocsátottam, és azt mondtam, hogy odaadom ne-
ki, amivel tartozik, mert igazán megérdemli. Azt hallottam a burgundi lovagok-
tól, mikor visszatértek a fogságból, mert õt is magukkal vitték a kíséretükben,
hogy õ volt a leglovagiasabb tolvaj, aki valaha is létezett; mert ha valamelyik lo-
vagnak kellett egy kés vagy egy öv, kesztyû vagy sarkantyú vagy más dolog, el-
ment és lopott egyet, és odaadta neki.
418 Abban az idõben, mikor a király Akkonban volt, a fivérei rákaptak a koc-
kajátékra. Poitiers grófja olyan nagylelkû volt a játékban, hogy amikor nyert, ki-
nyittatta a termet, és odahívatta a nemesurakat és a nemeshölgyeket, ha voltak ott,
és marékszám szórta mind a saját pénzét, mind azt, amit nyert. Amikor pedig ve-
szített, látatlanban megvásárolta a nyereményüket azoktól, akikkel játszott, a fivé-
rétõl, Anjou grófjától és a többiektõl, és mindet odaadta, az övét és a többiekét is.
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401 Gautier de Provins (†1253).
402 Akkon városában a 13. században 37 templom van. A Szent Mihály-templom a vá-
ros északnyugati részén, a tengerpart közelében épült.
403 Az utolsó ítéletrõl és a keresztény reményrõl szóló ima: „Libera me domine de
morte aeterna”, „Szabadíts meg, Uram, az örök haláltól.”
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[Nyolcvankettedik fejezet
Tanácskozást tartanak a király visszatérésérõl]
419 Nem sok idõt töltöttünk még Akkonban, midõn egy vasárnap a király ma-
gához hívatta fivéreit és Flandria grófját, valamint a többi nemesurat, s így szólt
hozzájuk:404 „Uraim, anyám, a királyné könyörögve kéri önöket, ahogy csak te-
lik tõle, hogy térjenek vissza Franciaországba, mert országom nagy veszélyben
forog, s valóban nincs köztem és az angol király között sem béke, sem fegyver-
szünet. Azok, akiket ebben az országban megkérdeztem, mind azt mondták ne-
kem, hogy ha elmegyek, ez a föld elvész, mert a környezõ területrõl mindannyi-
an Akkonba húzódnak vissza, hisz egyikük sem mer ilyen kevés emberrel ott
maradni. Kérem tehát önöket – folytatta –, hogy gondolkodjanak ezen. S mint-
hogy komoly dologról van szó, egy hét gondolkodási idõt adok önöknek, hogy a
jónak ítélt választ megadják.”
420 A hét folyamán felkeresett engem a legátus,405 és elmondta, hogy õ iga-
zán nem érti, miként volna lehetõsége a királynak arra, hogy maradjon, engem
pedig igen határozottan arra kért, hogy a hajóján térjek vissza vele együtt. Azt fe-
leltem neki, hogy ezt nem tehetem, mert mint õ is tudja, nekem semmim sincsen,
mert mindenemet elveszítettem a tengeren, amikor fogságba estem. 
421 Ezt a választ pedig nem azért adtam neki, mert nem mentem volna na-
gyon szívesen vele, hanem unokafivérem, Bourlémont406 úr szavai hatására (ki-
nek Isten bocsássa meg a bûneit!), melyeket még akkor intézett hozzám, amikor
tengerre szálltam: „Ön most a tengerentúlra megy – mondta –, de jól vigyázzon,
amikor visszatér, mert nem jöhet vissza egyetlen lovag sem, akár szegény, akár
gazdag, anélkül, hogy szégyenkeznie ne kellene, ha a Mi Urunk egyszerû népét,
kikkel együtt indult útnak, a szaracénok kezén hagyja.” A legátus megharagudott
rám ezért, s azt mondta, hogy nem kellett volna ajánlatát visszautasítanom.
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404 Feltételezik, hogy ezekre a tanácskozásokra három egymást követõ vasárnap kerül-
hetett sor: 1250. június 12-én, 19-én és 26-án, s valószínûsítik, hogy a maradásra vonatko-
zó döntését a király a harmadik vasárnapon jelenti be (MONFRIN, 419).
405 Eudes de Châteauroux.
406 Joffroy de Bourlémont (1210 k.–1268), a Frebécourban (ma: Voges megye, Lotarin-
gia) található Bourlémont impozáns várkastélyának ura és építtetõje, Navarra sénéchalja.
(A Bourlémont várának védelme alá tartozó területen található Domrémy, Jeanne d’Arc
szülõhelye.) Joinville és Joffroy tehát anyai ágon unokatestvérek: Jeoffroy apja II. Pierre de
Bourlémont (1170 k.–1226 k.), neje Félicité de Joinville (1185–1240), Jean de Joinville
nagynénje.
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[Nyolcvanharmadik fejezet
Különféle vélemények csapnak össze. Joinville ellenzi az indulást]
422 A következõ vasárnap ismét megjelentünk a király színe elõtt, õ pedig
megkérdezte fivéreit és a többi bárót meg Flandria grófját, hogy milyen tanácsot
adnak neki: menjen-e vagy maradjon? Mind azt válaszolták, hogy Gui Mauvoisin
urat bízták meg azzal, hogy a javaslatukat elmondja. A király felszólította, hogy
teljesítse, amivel megbízták, õ pedig imígyen beszélt:
423 „Nagyuram, fivérei s az itt lévõ nemesurak megvizsgálták a helyzetét, s
úgy találják, hogy nem maradhat ebben az országban sem a saját maga, sem or-
szága dicsõségére. Hiszen az összes lovagból, akik kíséretével érkeztek (s akik
közül kétezer-nyolcszázat Ciprusra hozatott), ebben a városban már csupán szá-
zan maradtak. Így azt tanácsolják önnek, uram, hogy menjen vissza Franciaor-
szágba, s szerezzen embereket és pénzt, amivel majd gyorsan visszatérhet erre a
földre, hogy bosszút állhasson Isten ellenségein, akik fogságban tartották.”
424 A király nem akarta azonnal elfogadni azt, amit Gui Mauvoisin úr mon-
dott, ezért megkérdezte Anjou grófját, Poitiers grófját, Flandria grófját407 és több
más urat is, akik mellette ültek, s ezek valamennyien egy véleményen voltak Gui
Mauvoisin úrral. A legátus megkérdezte Jean de Jaffa grófot,408 aki utánuk kö-
vetkezett, hogy õ miként vélekedik ezekrõl a dolgokról. Jaffa grófja azonban ar-
ra kérte, hogy tekintsen el ettõl a kérdéstõl, „mert – mondta – az én váram a ha-
tár mentén fekszik, s ha azt tanácsolom a királynak, hogy maradjon, még azt
hinnék, hogy saját érdekemben teszem”.
425 Akkor a király a lehetõ leghatározottabban követelte, hogy mondja el a
véleményét. Erre elõadta, hogy ha a király képes volna még egy esztendeig ha-
dat viselni, bizony becsületére válna, ha itt maradna. Ezután a legátus megkér-
dezte azokat is, akik Jaffa gróf közelében ültek, s õk mindannyian Gui Mauvoisin
úrral értettek egyet.
426 Én tizennegyedikként ültem a sorban, a legátussal szemben. Tõlem is
megkérdezte, hogy mit gondolok, én pedig azt feleltem neki, hogy osztom Jaffa
grófjának véleményét. A legátus dühösen förmedt rám: „Hogyan tudna hadat vi-
selni a király ilyen kevés emberrel?” Én is mérgesen válaszoltam, mert úgy tûnt
nekem, hogy csak azért szólt így, hogy bosszantson: „Uram, megmondom én, ha
ezt kívánja. 
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407 Flandria grófja e szöveghely (és 419) szerint még Akkonban van, noha korábban
(379) Joinville azt állítja, hogy már az elsõ csoporttal, május 7-én útnak indult. Eszerint
vagy pontatlanok Joinville közlései, vagy a gróf idõközben meggondolta magát. A keresz-
tes fogadalmat tett két flandriai társgrófról, III. Guillaume de Dampierre-rõl és Gui de
Dampierre-rõl lásd még a 153. és 154. jegyzetet.
408 Jean d’Ibelint, Jaffa grófját.
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427 Azt beszélik, jó uram, és nem tudom, igaz-e, hogy a király eddig még
semmit nem költött a saját pénzébõl, hanem csak a papságéból (deniers au cler-
gé).409 Most a király nyúljon a saját vagyonához, hívasson lovagokat Moreából
s a tengerentúlról. S ha majd meghallják, hogy a király gazdagon és bõkezûen
fizet, mindenfelõl jönni fognak hozzá a lovagok, s akkor majd képes lesz hadat
viselni egy évig, ha Isten is úgy akarja. S ha itt marad, kiszabadíthatja a szegény
rabokat, akik Isten s az õ szolgálatában estek fogságba, s akik onnan soha ki nem
kerülnek, ha a király elmegy.” Nem volt senki az ott lévõk között, akinek ne lett
volna közeli barátja fogságban, így azután senki nem dorgált meg, hanem min-
denki sírni kezdett.
428 Utánam Guillaume de Beaumont úrtól, Franciaország akkori marsalljától
tudakolta meg a legátus, hogy mi a véleménye. Õ kijelentette, hogy nagyon he-
lyesen szóltam, „s meg is mondom azonnal – tette hozzá –, hogy miért”. Jean de
Beaumont úr, a jó lovag, aki az elõbbinek nagybátyja volt, s neki nagy kedve volt
Franciaországba visszatérni, rendkívül sértõen, e szavakkal kiáltott rá: „Mocskos
gazember, mit akarsz te mondani? Ülj csak vissza, s tartsd a szád!”
429 A király közbeszólt: „Jean uram, ez nem helyes, hagyja, hogy elmondja,
amit akar!” – „Márpedig, jó uram, én nem hagyom!” Hallgatnia kellett, s azután
senki nem értett már egyet velem, kivéve Chacenay urát.410 Akkor így szólt hoz-
zánk a király: „Urak, meghallgattam hát önöket, s mához egy hétre választ fogok
önöknek adni arra, hogy mit szándékozom tenni.”411
[Nyolcvannegyedik fejezet
Joinville szemrehányásokat kap. Titkos megbeszélése a királlyal]
430 Amint eltávoztunk a királytól, mindenfelõl szemrehányásokat zúdítottak
rám: „Nos hát, Joinville uram, bolond a király, hogy önre hallgat a Francia Ki-
rályság egész tanácsával szemben.” Mikor az asztalokat már megterítették, a
király most is maga mellé ültetett, ahogy mindig tette, ha a fivérei nem voltak je-
len. De az egész étkezés alatt egyetlen szót sem szólt hozzám, ami pedig nem volt
szokása, mert az asztalnál mindig figyelt rám. Ekkor valóban azt hittem, hogy
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409 Vagyis a király eddig csak az egyháztól és a pápától kapott pénzt költötte, amint a
templomosok kincstárával való rendelkezés esetében is láttuk.
410 Chacenay (Chassenay) fontos erõdítés Troyes körzetében, a 12. századtól jelentõs
szerepet játszik a földesúri magánháborúkban és regionális jelentõségû összecsapásokban.
Ura Érard de Chacenay.
411 E döntõ fontosságú tanácskozásra Akkonban, 1250. június 26-án és július 3-án ke-
rült sor.
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megneheztelt rám, mert azt mondtam, hogy még semmit sem költött a pénzébõl,
s hogy ezután bõkezûbben kellene viselkednie.
431 Mialatt a király a hálaimát hallgatta, odamentem egy vasrácsos ablakhoz,
mely a király ágya fejének közelében, egy beugróban volt. Karjaimat a rácsok kö-
zött kinyújtva tartottam, s arra gondoltam, hogy ha visszamegy a király Francia-
országba, akkor én Boulaincourt urának tanácsa szerint csatlakozom Antiochia
hercegéhez412 (aki rokonának tekintett, s hívott is magához), s ott megvárom, míg
újabb keresztes hadjárat jön az országba, melynek segítségével kiszabadulhatnak
a foglyok.
432 Midõn ott álltam, odajött a király is, s rátámaszkodott a vállamra, két ke-
zét pedig a fejemre tette. Azt hittem, hogy Philippe de Nemours uram az, aki az-
nap nagyon sokat bántott a királynak adott tanácsom miatt, s így szóltam: „Hagy-
jon békén, Philippe uram!” Ahogy elfordítottam a fejem, a király keze véletlenül
az arcomra esett, s így felismertem az ujján viselt smaragdgyûrûrõl. E szavakkal
fordult hozzám: „Egy szót se szóljon, mert meg akarom kérdezni öntõl, hogy fia-
talember létére honnan volt akkora bátorsága, hogy nekem a maradást merte taná-
csolni, Franciaország összes nemes és bölcs urával szemben, akik azt javasolták,
hogy menjek.” 
433 „Uram – válaszoltam –, ha gonoszság volna a szívemben, semmi pénzért
nem tanácsoltam volna, hogy így cselekedjen.” – „Azt mondja – folytatta –, hogy
rosszul teszem, ha elmegyek?” – „Igen, uram – feleltem –, Isten engem úgy se-
géljen!” Akkor azt kérdezte: „Ha én itt maradok, ön is marad?” – „Igen – mond-
tam –, ha tehetem, vagy a saját költségemen, vagy másokén.” – „Akkor legyen
nyugodt – mondta –, mert nagyon hálás vagyok önnek azért a tanácsért, amelyet
nekem adott. De senkinek ne szóljon róla még ezen a héten!”
434 Megkönnyebbültem e szavak hallatán, s a hét során még bátrabban véde-
keztem azokkal szemben, akik ellenem támadtak. Az ebben az országban élõ pa-
rasztokat csikóknak nevezik. Nos, Pierre d’Avallon413 úr, aki Türoszban tartóz-
kodott, hallotta, hogy engem is csikónak neveztek, mert azt tanácsoltam a
királynak, hogy maradjon a csikók között. Biztatott is Pierre d’Avallon úr, hogy
védjem meg magam azokkal szemben, akik így neveztek, s mondjam nekik, hogy
inkább vagyok csikó, mint rozzant gebe, amilyenek õk. 414
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412 Antiochia hercege V. Bohémond de Poitiers (1205 k.–1252), Antiochia fejedelme és
Tripolisz grófja (1233–). Neje (1225–1227 között, utána különválnak) Alix de Champagne,
I. Hugó ciprusi király özvegye, Ciprus régensnõje.
413 Pierre d’Avallonról lásd a 268. jegyzetet.
414 Joinville a poulain és a roncin recreu szavakat használja. A poulain szó ekkor nem-
csak ’csikó’-t jelenthet, hanem bármely más állat kicsinyét is, ugyanakkor lehetõséget kínál
a csikó–gebe szójátékra is. Lévén azonban keleti francia kifejezés, melynek megvan a maga
speciális jelentése: a poullain a Keleten született (’bennszülött’) franciákat jelöli (jellemzõ-
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[Nyolcvanötödik fejezet
A király bejelenti, hogy a Szentföldön marad]
435 A következõ vasárnap ismét a király elé mentünk valamennyien. Mikor
látta a király, hogy mind megjelentünk, keresztet vetett a szájára (miután a Szent-
lélek segítségét kérte, legalábbis úgy gondolom, mert anyám is úgy mondta, hogy
valahányszor, amikor szólni akarok, kérjem a Szentlélek segítségét, s vessek a
számra keresztet).
436 Ezek voltak a király szavai: „Urak –mondta –, köszönetet mondok mind-
azoknak, akik azt ajánlották nekem, hogy menjek vissza Franciaországba, s há-
lát adok azoknak is, akik azt a tanácsot adták, hogy maradjak itt. De sokat töp-
rengtem, s úgy látom, hogy ha itt maradok, ez nem jelenti annak veszélyét, hogy
elveszítem a királyságomat, mivel anyámnak, a királynénak van elég embere,
hogy megvédje azt. Figyelembe vettem azt is, amit ezen ország bárói mondanak,
hogy ha én elmegyek, elvész a Jeruzsálemi Királyság, mert senki nem mer távo-
zásom után ott maradni. 
437 Gondoltam arra is, hogy semmi áron nem hagyom elveszni a Jeruzsále-
mi Királyságot, amelyet védelmezni és meghódítani jöttem. Úgy határoztam te-
hát, hogy itt kívánok maradni. Önöknek pedig azt mondom, elõkelõ urak, kik itt
jelen vannak, s az összes többi lovagnak is, akik velem akarnak maradni, hogy
jöjjenek és szóljanak bátran. Én pedig annyit fizetek majd önöknek, hogy nem az
én hibám lesz, ha mégis menni akarnak, hanem csakis a maguké.” Azok közül,
akik hallották ezen szavakat, sokan elképedtek, sokan pedig sírtak.
[Nyolcvanhatodik fejezet
Szent Lajos elhatározza, hogy fivéreit hazaküldi.
Joinville-t személyes szolgálatában megtartja]
438 A király, mint mondják, fivéreinek azt parancsolta, hogy térjenek vissza
Franciaországba. Nem tudom, hogy ez az õ kérésükre vagy pedig a király akara-
tából történt-e így. A saját maradását Szent János napja415 körül jelentette be ne-
künk. Szent Jakab napján416 pedig, akinek én is zarándoka voltam, s aki számos
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en azokat, akik egy frank és egy keleti keresztény házasságából születtek, vagyis nem „fél-
vérek”). A maradást ellenzõ urak tehát úgy ítélik meg, hogy Joinville hozzájuk hasonlóan,
az õ érdekeiket védve nyilatkozik (GREIMAS, 1987). Mindez arra is utal, hogy az asszimilá-
lódottabb (keleti környezetüket jobban értõ és megértõ) szentföldi frankok és az anyaország-
ban élõ franciák között lehetett némi mentalitásbéli távolság. 
415 Június 24.
416 Július 25-én.
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esetben tett jót velem, a király a misérõl visszatérvén a szobájába hívatta tanács-
adói közül azokat, akik vele maradtak, név szerint Pierre de Chambellan417 urat,
aki a legbecsületesebb és a legõszintébb ember volt, akit a király palotájában va-
laha is láttam, Geoffroy de Sergines urat, a jó lovagot s tapasztalt férfiút, vala-
mint Gilles le Brun urat, aki szintén jó és tapasztalt lovag volt, s akinek a király
Imbert de Beaujeu úr, a bölcs férfiú halála után a Franciaország connétable-ja
méltóságot adományozta. 
439 A király hangosan, szinte veszekedve szólt hozzájuk: „Uraim, már egy
hónapja köztudott, hogy itt maradtam, de még nem hallottam annak hírét, hogy
fölfogadtak volna akár egyetlen lovagot is!” – „Urunk – mondták –, nem tehe-
tünk róla. Mindegyikük nagyon drágára tartja magát, mivel vissza akar térni a ha-
zájába, s akkora összeget kér, amekkorát nem mernénk megadni neki.” – „És kit
találnak – kérdezte a király – olcsóbban?” – „Minden bizonnyal Champagne
sénéchalja az, de nem mernénk megadni neki, amit kér.”
440 Én éppen a király szobájában voltam, s hallottam e szavakat. Akkor így
szólt a király: „Hívják ide a sénéchalt!” Odamentem hozzá, és térdre vetettem ma-
gam elõtte, õ pedig leültetett, s így szólt hozzám: „Sénéchal, jól tudja, hogy min-
dig nagyon szerettem önt, s most az embereim azt mondják, hogy konoknak talál-
ják. Hogy is van ez?” – „Nagyuram – feleltem –, nem tehetek róla, hiszen tudja,
hogy mikor a folyón fogságba estem, mindenemet elveszítettem, és semmim sem
maradt.” Megkérdezte, hogy mennyit kérek, én pedig megmondtam, hogy kétezer
livre-et húsvétig, az év kétharmad részére. 
441 „Mondja csak – folytatta –, megalkudott-e már valamelyik lovaggal?” –
„Igen – mondtam –, Pierre de Pontmolain418 úrral, aki egyike a három zászlós-
nak, s mindegyikük négyszáz livre-be kerül húsvétig.” Õ pedig az ujjain számol-
ta: „Tehát az új lovagjai ezerkétszáz livre-be fognak kerülni.” – „Nézze, uram –
mondtam –, nyolcszáz livre kell, hogy magamat felszereljem és felfegyverez-
zem, továbbá hogy enni adhassak a lovagjaimnak, mert ugye nem akarja, hogy
az ön palotájában étkezzünk.” Akkor így szólt az embereihez: „Igazán nem látok
ebben semmi túlzást.” – „Önt pedig a szolgálatomba fogadom” – mondta nekem.
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417 Pierre de Villebéon, lásd róla a 383. jegyzetet.
418 Pierre de Pontmolain a Coulommiers városához (ma: Seine-et-Marne megye, Île-de-
France) tartozó Pontmoulin (Pontmolain/Pomolin) uradalom zászlósura. Coulommiers a
templomos rend egyik fontos észak-franciaországi parancsnokságának (commenderie, ala-
pítva 1173) székhelye. Pierre úrról egyéb adatunk nincs.
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[Nyolcvanhetedik fejezet
A király fivérei hajóra szállnak. II. Frigyes császár
és a damaszkuszi szultán küldötteinek érkezése]
442 A fenti események után a király fivérei és az Akkonban lévõ többi
nemesúr elõkészítette a gályákat. Mielõtt Akkonból útra keltek volna, Poitiers
grófja ékszereket kért kölcsön azoktól, akik Franciaországba készültek, s ne-
künk, akik ott maradtunk, bõven adott belõlük. A király mindkét fivére igen kért,
hogy vigyázzak urunkra, s azt is mondták, hogy senki más nem maradt, akire úgy
számítanának, mint rám. Mikor Anjou grófja látta, hogy ideje beszállnia a hajó-
ba, oly gyászos hangulatba esett, hogy az mindenkit ámulatba ejtett. De azért
mégis visszatért Franciaországba.419
443 Nem sok idõvel azután, hogy a király fivérei útra keltek Akkonból, Fri-
gyes császártól követek érkeztek a királyhoz, s megbízólevelüket felmutatták ne-
ki. Elmondták a királynak, hogy a császár azért küldte õket, hogy bennünket ki-
szabadítsanak, s meg is mutatták azt a levelet, amelyet a császár a szultánhoz
intézett (akinek a haláláról még nem tudott), melyben arra kéri a császárt, hogy
legyen bizalommal a követek iránt, akik a király szabadon bocsátása érdekében
jöttek. Sokan vélekedtek úgy, hogy nem lett volna jó, ha a követek fogságban ta-
lálnak bennünket, ugyanis úgy gondolták, hogy a császár a követeit inkább küld-
te azért, hogy akadályozza, semmint hogy segítse a kiszabadulásunkat. A köve-
tek, minthogy látták, szabadok vagyunk, továbbálltak.420
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419 Anjou Károly és Alphonse de Poitiers kíséretükkel együtt 1250. augusztus 10-én in-
dulnak útnak Franciaország felé.
420 Rendre visszatérõ motívum az a gyanú, hogy az egyiptomiakkal baráti kapcsolatokat
ápoló és a velük való fegyveres harctól tartózkodó, tárgyalásos úton eredményeket elérõ
(s két pápa által is kiátkozott) II. Frigyes együttmûködik a muzulmánokkal. II. (Hohenstauf)
Frigyes (1194. december 26.–1250. december 13.) Szicília királya (1197–), sváb herceg
(1212–1216), német király (1212–), császár (1220–), Jeruzsálem királya (1225. március
17.–), korának egyik legszínesebb és legtöbb vitát kiváltó egyénisége. Hat nyelven (latin,
görög, arab, szicíliai, normann, német) beszél, a tudományok és a mûvészetek pártolója és
részben mûvelõje. A Kelet és az Iszlám iránt nagy érdeklõdéssel és tisztelettel viseltetik, a
VI. keresztes hadjárat – az egyetlen, gyakorlatilag katonai összecsapások nélkül lebonyoló-
dó és Jeruzsálemet tárgyalások útján mégiscsak visszaszerzõ keresztes hadjárat – vezetõje,
aki arab ellenfeleivel jó, sõt baráti viszonyt ápol (al-Malik al-Kámil, Fahr ad-Dín emír), és
késõbb is kapcsolatban marad velük (pl. tájékoztatja egyiptomi barátait Szent Lajos terve-
zett keresztes hadjáratáról, és õk is figyelmeztetik a császárt, hogy a templomosok meg akar-
ják gyilkolni). Frigyest IX. Gergely pápa amiatt átkozza ki (1227), hogy nem teljesíti a ke-
resztes hadjáratra vonatkozó fogadalmát, a IV. Ince pápával kialakult konfliktus miatt pedig
a pápa a lyoni zsinaton (1245) megfosztja a császári méltóságtól, és az ellene harcolóknak
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444 Miközben a király Akkonban tartózkodott, elküldte hozzá követeit a da-
maszkuszi szultán421 is, és erõsen panaszkodott neki az egyiptomi emírekre, akik
megölték unokafivérét, a szultánt. Megígérte a királynak, hogy ha hajlandó segí-
teni neki, átadja Jeruzsálemet, mely ekkor az õ kezén volt. A király tanácsot tar-
tott arról, hogy milyen válasszal indítsa útnak saját követeit, akiket a maga részé-
rõl a damaszkuszi szultánhoz készült küldeni. A követekkel ment Yves le Breton
testvér is a prédikáló barátok rendjébõl, aki tudott szaracénul.422
445 Miközben palotájuktól a szultán palotája felé haladtak, Yves barát egy
öregasszonyt látott az úton, aki a jobb kezében tûzzel teli tálkát vitt, a bal kezében
pedig vízzel teli kis üvegcsét. Yves barát megkérdezte tõle: „Mit akarsz ezzel cse-
lekedni?” – õ pedig azt felelte, hogy a tûzzel a paradicsomot akarja felgyújtani,
hogy ne legyen soha többé, a vízzel meg a poklot eloltani, hogy ne legyen soha
többé. „S ezt miért akarod tenni?” – kérdezte tõle. – „Azért, mert azt akarom,
hogy ne azért cselekedjen jót valaki, hogy ezáltal elnyerje a paradicsom jutalmát,
de ne is a pokoltól való félelmében, hanem egyedül azért, hogy kiérdemelje Isten
szeretetét, amely oly nagyon értékes, és amely képes minden jót meghozni
nekünk.”423
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keresztes „státust” ad. Frigyes törekvései és egész életmódja a pápasággal és az egyházzal
való konfliktusok sorozata. Három feleségétõl – Aragóniai Konstancia (1209–1222), Jeru-
zsálemi Izabella/Yolande de Brienne (1225–1228) és Angliai Izabella (1235–1241) – hét
gyermeke, hét ismert házasságon kívüli kapcsolatából (melyek közül az egyik – Bianca Lan-
cia – titokban megkötött házasság lehetett) tizenegy gyermeke születik, miközben valóságos
háremet tart. A Kelettel való kapcsolatait a nyugati uralkodók nagy gyanakvással szemlélik.
A szóban forgó események idején gyakorlatilag még õ a Jeruzsálemi Királyság uralkodója,
noha anyja, Izabella halála után a jeruzsálemi király névlegesen már IV. Konrád
(1228–1254), aki egyébiránt soha nem jár a Szentföldön.
421 An-Nászir Juszuf, lásd róla a 213. jegyzetet.
422 Yves le Breton a király környezetében lévõ, arabul jól tudó, Bretagne-ból származó
domonkos szerzetes. Több követségben segíti ekkor Lajos király diplomáciai törekvéseinek
megvalósulását, és fontos információk származnak tõle az iszlámról és az iszlám államokról.
423 Némileg bizonytalanul (de véleményünk szerint nem alaptalanul) feltételezik
(MONFRIN, 445), hogy Yves le Breton testvér útja során hallhatott arról az asszonyról, aki-
nek tanításait (illetve kései hatásukat) tükrözheti a Joinville-nek mesélt anekdota. Rábia
Basri (Rábia al-Adavíja al-Kaiszíja; Rábia = ’Negyedik’; Baszra, 714–811), egy felszaba-
dított baszrai rabszolganõ tanairól van szó, aki misztikus gondolkodó, költõ s a szúfi misz-
ticizmus elsõ jelentõs és nagy hatású képviselõje, az érdek nélküli tiszta szeretet hirdetõje,
muszlim szent, a „Jóság Anyja”. Az általa megfogalmazott, „Se Paradicsom, se Pokol,
csakis az Isten” elv tökéletesen összhangban van a Joinville által leírtakkal. Az Yves test-
vér történetében öregasszonnyal és Damaszkuszba helyezve elmesélt jelenet (amely akár
meg is történhetett) szinte ugyanígy megtalálható a Rabia személyéhez kötött legendák
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[Nyolcvannyolcadik fejezet
Jean l’Erminrõl, a király lõmesterérõl]
446 Jean l’Ermin,424 aki a király lõmestere volt, Damaszkuszba ment akkor,
hogy szarvakat és ragasztót vegyen, hogy számszeríjakat készíthessen. És látott
egy nagyon vén öregembert, aki Damaszkusz piacterén üldögélt. Ez az öregem-
ber odahívta, és megkérdezte tõle, keresztény-e; õ pedig azt felelte, hogy „Igen.”
Akkor azt mondta neki: „Nagyon kell gyûlölnötök egymást nektek, kereszté-
nyeknek, mert láttam egyszer, ahogy Baudouin jeruzsálemi király, aki leprás
volt, megverte Szaladint, és csak háromszáz fegyveres harcosa volt, Szaladinnak
pedig háromezer.425 Most olyan helyzetbe jutottatok a bûneitek miatt, hogy a me-
zõkön kapunk el benneteket, mint az állatokat.”
447 Akkor Jean l’Ermin azt mondta neki, hogy a keresztények bûneivel kap-
csolatban inkább hallgatnia kellene a szaracénok által elkövetett bûnök miatt,
melyek sokkal nagyobbak; a szaracén pedig azt felelte, hogy ostobán felelt. Erre
Jean megkérdezte, hogy miért; azt válaszolta, hogy majd megmondja, de elõbb
feltesz neki egy kérdést. És azt kérdezte tõle, hogy van-e gyermeke, mire azt
mondta: „Igen, egy fiam.” Majd megkérdezte tõle, hogy mi zavarná jobban ab-
ban az esetben, ha kapna egy pofont, ha azt õ adná, vagy ha a fia; õ pedig azt fe-
lelte, hogy a fiára jobban haragudna, mint rá.
448 „Akkor most – szólt a szaracén – megmondom a válaszomat, a következõ
módon: egymás közt, keresztények, ti Isten fiai vagytok, s az õ neve után hívnak
benneteket keresztényeknek; s õ oly nagy szívességet tesz nektek, hogy tanítókat
adott mellétek, ami által tisztában vagytok azzal, hogy mikor cselekedtek jól és
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között: „egy vödör vízzel és egy égõ fáklyával jelent meg Bagdadban”, és a cselekedete
iránt érdeklõdõknek ugyanazt a választ adta, mint a damaszkuszi öregasszony Yves le Bre-
ton testvérnek. A tiszta szeretet kifejezésére idézi késõbb Jean-Pierre Camus (1582–1653),
La Mans püspöke La Charité ou le portrait de la vraie charité, histoire dévote tirée de la
Vie de Saint Louis (Paris, Gervais-Alliot, 1641) címû mûvében. (Rabia költészete és dalai
számos kiadásban hozzáférhetõk, életérõl 1963-ban egyiptomi film készült (rendezõ: Niazi
Mosztafa, címszereplõ: Nabila Ebeid).
424 Jean l’Erminrõl, Lajos király lõmesterérõl (artillier le roy) egyéb adatunk nincs; ne-
ve alapján elképzelhetõ, hogy örmény származású.
425 Az utalás föltehetõen Szaladin és IV. Balduin jeruzsálemi király 1177. november 25-
én Montgisard-nál (Mons Gisardus, ma: Tell el-Jezer, Izrael) vívott csatájára vonatkozik
(melyet ramlai ütközetnek is neveznek). Ennek során Balduin és Eudes de Saint-Amand
templomos nagymester (4-500 lovaggal és mintegy 1000 keresztessel végrehajott) megle-
petésszerû támadása szétveri Szaladin 26-30 ezer fõs seregét, melynek csak egytizede tud
elmenekülni. A csata jelentõs fegyvertény volt, de az alapvetõ stratégiai viszonyokat nem
változtatta meg.
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mikor cselekedtek rosszul. Ezért Isten jobban neheztel rátok egy kis bûn miatt,
mikor elkövetitek, mint egy nagy bûn miatt ránk, akik nem vagyunk annak tuda-
tában, és akik oly vakok vagyunk, hogy azt gondoljuk, minden bûnünktõl meg-
szabadulunk, ha meg tudunk vízben mosakodni, mielõtt meghalunk, mert Moha-
med azt mondja nekünk, hogy halálunk óráján a víz által fogunk üdvözülni.”426
449 Jean l’Ermin a kíséretemben volt azt követõen, hogy a tengerentúlról
visszatértem, és Párizsba tartottam. Mialatt a sátorban étkeztünk, egy nagy csa-
pat szegény ember Isten nevében alamizsnát kért tõlünk, és igen nagy lármát
csaptak. Az egyik emberünk, aki ott volt, parancsot adott, és azt mondta egyik
inasunknak: „Kelj fel, és kergesd ki ezeket a szegényeket!”
450 „Ah – mondta Jean l’Ermin –, ön nagyon rosszul szólt! Mert ha Francia-
ország királya küldene most nekünk a hírnökeivel száz márka (mars)427 ezüstöt,
õket nem kergetnénk ki; önök pedig elkergetik ezeket a küldötteket, akik felajánl-
ják önöknek, hogy odaadnak mindent, amit csak adni lehet, azaz azt kérik önök-
tõl, hogy Isten nevében adjanak nekik; ezt úgy kell érteni, hogy önök adnak nekik
a sajátjukból, õk pedig Istent adják önöknek. És Isten saját szájával mondja, hogy
hatalmukban áll õt nekünk adni; a szentek pedig azt mondják, hogy a szegények
összhangba tudnak minket hozni vele, oly módon, hogy ahogyan a víz eloltja a tü-
zet, az alamizsna kioltja a bûnt. Soha ne forduljon elõ önökkel – mondta Jean –,
hogy így elkergetik a szegényeket, hanem adjanak nekik, és Isten adni fog
önöknek!”
[Nyolcvankilencedik fejezet
A Hegy Öregjének követei; a fenyegetéseikre adott válasz]
451 Miközben a király Akkonban tartózkodott, eljöttek hozzá a Hegy
Öregjének428 követei. Mikor a király visszatért a misérõl, magához kérette õket.
A király úgy ültette le õket, hogy elöl volt egy jól öltözött és jól felfegyverzett
emír; az emír mögött egy jól felfegyverzett fiatalember volt, aki három kést tar-
tott a markában, egyik a másik nyelébe ért, azért, hogy ha az emír visszautasítást
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426 Az iszlám vallás fontos eleme a rituális mosakodás, melyet meghatározott gyakori-
sággal, alkalmakkor és formában kell teljesíteniük a híveknek. A víz rituáléjának a halál pil-
lanatában is van szerepe. A muszlim vallású ember szemét a halál beállta után lezárják, ri-
tuálisan háromszor megmosdatják, aztán ráadják a halotti leplet, koporsóba teszik, majd
eltemetik.
427 A márka germán eredetû, a barbár királyságok idõszakában használt pénz (marcus,
marca), késõbb az arany és az ezüst mérésére szolgáló súlymérték is. VI. Lajos francia ki-
rály óta 1 francia livre (font) = 489,506 g = 2 márka = 16 uncia. A márka tehát egy demi-
livre (fél font) súlyt, vagyis 244,7529 g-ot jelent.
428 Lásd a 307. jegyzetet.
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kapott volna, ezt a három kést mutatta volna föl a királynak, hogy harcra hívja
õt. A mögött, aki a három kést tartotta, volt egy másik, akinek finom vászon429
volt a karja köré tekerve, melyet õ is felmutatott volna a királynak, hogy ez lesz
a szemfedõje, ha elutasította volna a Hegy Öregjének kérését.
452 A király azt mondta az emírnek, hogy mondja el, mit akar. Az emír pedig
átadott neki egy megbízólevelet, és így szólt: „Az én uram önhöz küld, hogy kér-
dezzem meg, ismeri-e õt.” És a király azt felelte, hogy nem ismeri, mert sohasem
látta, de valóban hallott róla. Az emír pedig azt mondta a királynak: „Mivel hal-
lott már uramról, nagyon csodálkozom, hogy nem küldött neki annyit a sajátjá-
ból, amennyivel a barátjává teheti, mint ahogy a német császár, Magyarország
királya,430 Egyiptom szultánja és a többiek teszik minden évben, mert bizonyo-
san tudják, hogy csak akkor élhetnek, ha uramnak úgy tetszik.
453 És ha ezt nem szívesen teszi, intézze el, hogy megszabaduljon a sarctól,
mellyel õ az ispotályos rendnek és a templomos rendnek tartozik, és akkor elé-
gedett lesz önnel.” Sarcot fizetett abban az idõben az ispotályos rendnek és a
templomos rendnek, mert ezek a rendek egyáltalán nem féltek az asszaszinoktól
(Assacis),431 mivel a Hegy Öregje semmit nem nyert volna azzal, ha megöleti a
templomosok vagy az ispotályosok nagymesterét, mert jól tudta, hogy ha egyet
megölet, azonnal egy másikat, ugyanolyan jót ültetnek a helyébe; és ezért nem
akart asszaszinokat veszíteni ott, ahol semmit nem nyerhetett. A király azt vála-
szolta az emírnek, hogy jöjjön vissza délután.
454 Amikor az emír visszajött, azt találta, hogy a király úgy ült a trónján,
hogy egyik oldalán az ispotályosok nagymestere, a másikon a templomosok
nagymestere helyezkedett el. Akkor a király azt mondta neki, hogy mondja el új-
ból, amit reggel mondott; õ pedig azt felelte, hogy csak azok elõtt hajlandó újból
elmondani, akik reggel a királlyal voltak. Ekkor így szólt a két nagymester:
„Megparancsoljuk önnek, hogy mondja el!” Õ pedig azt mondta, hogy el fogja
mondani, mivel megparancsolták neki. Ekkor a két nagymester szaracén nyelven
megmondatta neki, hogy másnap jöjjön el az ispotályosok rendházába, hogy be-
széljen velük, és õ így is tett.
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429 Az eredetiben szereplõ bouqueran szó nagyon finom és értékes lenvásznat jelöl.
430 Az utalás minden bizonnyal az V. keresztes hadjáratban részt vevõ II. András magyar
királyra vonatkozik, akinek csapatai súlyos veszteséggel járó, sikertelen kísérletet tettek
(1217 decemberében) egy asszaszinok elleni támadásra. Az viszont, hogy a leírt események-
kel egy idõben uralkodó magyar király (IV. Béla, 1235–1270) adót fizetett volna a „Hegy
Öregjének”, illetve az asszaszinok államának, az asszaszinok számára nyilvánvalóan tekin-
télynövelõ hivatkozás, de igen kevéssé életszerû. Beleillik viszont abba képbe, mely szerint
ekkor az asszaszinok a szentföldi harcokban érintett valamennyi keresztény uralkodót meg-
gyilkolással fenyegetik, õk pedig ennek elkerülése érdekében fizetnek a szektának.
431 Az asszaszinokról lásd még: 249 és 307. jegyzet.
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455 Akkor a két nagymester megmondatta neki, hogy igencsak merész az ura,
hogy ilyen kemény szavakat mer a királynak üzenni; és megmondatták neki azt
is, hogy ha nem a király becsületérõl lett volna szó, akihez követségbe jöttek, be-
lefojtották volna õket az akkoni sós tengerbe, nem törõdve az urukkal. „És meg-
parancsoljuk, hogy térjenek vissza urukhoz, és két hét múlva ismét legyenek itt,
és hozzanak a királynak leveleket és kincseket az uruktól, melyekkel a király elé-
gedett lesz, és amelyekért hálás lesz önöknek.”
[Kilencvenedik fejezet
A Hegy Öregjének követei a béke szavaival térnek vissza;
Yves le Breton barát üzenete]
456 Két hét múlva a követek visszatértek Akkonba, és elhozták a királynak az
Öreg ingét, és azt mondták az Öreg nevében a királynak, hogy ez azt jelenti, hogy
ahogyan az ing közelebb van a testhez, mint bármely más ruhanemû, ugyanúgy
a királyt az Öreg közelebb akarja tartani szeretetében, mint bármely más királyt.
És elküldte neki a gyûrûjét, mely igen finom aranyból készült, melyre rá volt ír-
va a neve, és azt üzente neki, hogy ezzel a gyûrûvel frigyre lép432 a királlyal,
mert azt akarja, hogy mostantól egyek legyenek.433
457 Az ékszerek között, melyeket a királynak küldött, küldött egy igen szé-
pen megformázott kristályelefántot (oliphant de cristal) és egy állatot, melyet
zsiráfnak (orafle)434 neveznek, szintén kristályból, különféle kristályalmákat,
továbbá kocka- és sakkjátékokat. És mindezen dolgokat borostyánból készült kis
virágok díszítették, és a borostyánt jó és finom aranyból készült szõlõlevelekkel
erõsítették a kristályra. És tudjátok meg, hogy amint a követek kinyitották
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432 Az eredetiben szereplõ respousoit (általános értelemben: ’házasságot köt’) kifejezés
itt a legteljesebb egybefonódást, együttmûködést jelenti, olyan értelemben, mint amikor
Velence az dózsék által végzett õsi szertartás során „frigyre lép a tengerrel”.
433 A síita asszaszinok és az egyiptomi szunnita muszlimok ellenséges viszonya lehetõ-
séget ad Lajos királynak a lavírozásra. Ezzel együtt folyamatosan igyekszik kihasználni a
damaszkuszi és a kairói szultánok közötti konfliktusokat. Az asszaszinokkal való, fentebb le-
írt szövetségkötés ebbe a kontextusba illeszkedik. A francia király ugyanakkor folyamatosan
keresi az összes muszlim ellenségeként ismert mongolok szövetségét is. (LE GOFF, 1996,
630–644.) A szóban forgó idõszakban az asszaszinok vezetõje (és a Hegy Öregje méltóság
birtokosa) minden valószínûség szerint az Alamútból származó perzsa Tádzs ad-Dín Abul-
Futúh, aki Maszjáf várában a déli kapunál (1249-tõl) jelentõs erõdítéseket végeztet. Yves le
Breton testvér õt igyekszik – sikertelenül – keresztény hitre téríteni.
434 Az eredetiben szereplõ orafle szó, mely az arab zurafa átvétele, Joinville nyomán
honosodik meg a franciában.
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ékszertartó dobozaikat, melyekben ezen dolgok voltak, úgy tûnt, mintha az egész
szoba be lenne illatosítva, olyan jó illatot árasztottak.
458 A király szintén elküldte hírnökeit az Öreghez, és nagy mennyiségû ék-
szert, skarlátszövetet, aranyserleget és ezüstzablát küldött neki; a hírnökökkel
együtt elküldte Yves le Breton testvért is, aki tudott szaracénul. Õ azt találta,
hogy a Hegy Öregje nem hisz Mohamedben, hanem Ali törvényében hisz, aki
Mohamed nagybátyja volt.435
459 Ez az Ali juttatta Mohamedet abba a tiszteletre méltó helyzetbe, amely-
ben volt. És amikor Mohamed már a nép vezetõje lett, semmibe vette nagybáty-
ját, és eltávolította a közelébõl; és amikor Ali ezt látta, maga mellé állította azo-
kat, akiket a nép közül meg tudott gyõzni, és más hitet tanított nekik, mint amit
Mohamed hirdetett. Minek következtében még ma is mindazok, akik Ali törvé-
nyében hisznek, azt mondják, hogy azok, akik Mohamed törvényében hisznek,
hitetlenek, és ugyanígy mindazok, akik Mohamed törvényében hisznek, azt
mondják, hogy mindazok, akik Ali törvényében hisznek, azok hitetlenek.
460 Ali törvényének egyik pontja úgy szól, hogy amikor egy ember azért vál-
lalja a halált, hogy ura parancsát végrehajtsa, a lelke egy boldogabb testbe költö-
zik, mint amilyenben elõtte volt; és emiatt az asszaszinoknak nem okoz gondot,
hogy megölessék magukat, mikor uruk azt parancsolja, mert hisznek abban, hogy
sokkal boldogabbak lesznek haláluk után, mint elõtte voltak.
461 Egy másik pont szerint hisznek abban, hogy senki nem halhat meg elõbb,
mint a számára kijelölt napon; de ezt senkinek nem szabad elhinnie, mert Isten-
nek hatalmában áll, hogy életünket meghosszabbítsa vagy megrövidítse. Ebben a
pontban a beduinok is hisznek, ezért nem akarnak egyáltalán önvédelmi fegyvert
viselni, amikor csatába indulnak, mert úgy gondolják, hogy azzal a törvényük
parancsa ellenében cselekszenek; és amikor megátkozzák gyermekeiket, ezt
mondják nekik: „Légy átkozott, mint a frank, aki a haláltól való félelmében fog
fegyvert!”
462 Yves barát egy könyvet talált az Öreg ágya mellett, melyben több olyan
szöveg volt, melyet a Mi Urunk Szent Péternek mondott, amikor itt járt a földön.
És azt mondta neki Yves barát: „Ó, Isten nevére mondom, uram, olvassa gyakran
e könyvet, mert ezek nagyon jó szövegek!” Õ pedig azt felelte, hogy azt teszi,
„mert nagyon kedves nekem Szent Péter, mert a világ kezdetén Ábel lelke, ami-
kor megölték, Noé testébe költözött, és amikor Noé meghalt, Ábrahám testébe
ment át; és Ábrahám testébõl, amikor meghalt, Szent Péter testébe szállt, amikor
Isten lejött a földre.”
463 Amikor Yves barát ezt hallotta, elmagyarázta neki, hogy a hite nem jó, és
számos jó szöveget tanított neki, de õ nem akart hinni neki; és Yves barát a ki-
rálynak is elmagyarázta ezeket a dolgokat, mikor visszatért hozzánk. Amikor az
168
435 Errõl lásd a 306. jegyzetet.
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Öreg lóháton járt, egy kikiáltó ment elõtte, aki egy végig ezüsttel borított, hosszú
nyelû dán csatabárdot vitt, és a nyélbe beleszúrva jó sok kést, és azt kiabálta:
„Térjetek ki az elõl, aki a királyok halálát a kezében tartja!”
[Kilencvenegyedik fejezet
Válasz a damaszkuszi szultánnak; Jean de Valenciennes egyiptomi követ
eléri számos fogoly kiszabadítását]
464 Elfelejtettem elmondani a király válaszát, melyet a damaszkuszi szultán-
nak adott, mely úgy szólt, hogy nem szándékozik elmenni hozzá mindaddig, amíg
azt nem hallja, hogy az egyiptomi emírek helyreállították a vele kötött fegyver-
szünetet, melyet megszegtek, és hogy követeket fog küldeni hozzájuk; és ha nem
akarnák helyreállítani a fegyverszünetet, melyet megszegtek, akkor szívesen segít
neki, hogy bosszút álljon unokafivéréért, a kairói szultánért, akit megöltek.
465 Míg a király Akkonban tartózkodott, elküldte Egyiptomba Jean de Valen-
ciennes436 urat, aki követelte az emírektõl, hogy tegyék jóvá a sértéseket és a ká-
rokat, melyeket a királynak okoztak; õk azt mondták neki, hogy örömest megte-
szik, feltéve, hogy a király hajlandó szövetkezni velük a damaszkuszi szultán
ellen. Jean de Valenciennes úr keményen megrótta õket a királlyal szemben el-
követett súlyos sértések miatt, melyeket a fentiekben elõadtam, és azt tanácsolta
nekik, hogy annak érdekében, hogy a király szívét irányukba megbékítsék, jó
volna, ha elküldenék hozzá az összes lovagot, akit fogságban tartanak, és õk így
is tettek; és ráadásul elküldték neki Gautier de Brienne gróf összes csontját, hogy
megszentelt földbe helyezhessék.437
466 Amikor Jean de Valenciennes úr visszatért Akkonba a kétszáz lovaggal,
akiket a fogságból visszahozott, nem számítva a többi közembert, Szidón úrnõ-
je, aki Gautier grófnak unokanõvére és Gautier úrnak,438 Reynel urának a nõvé-
re volt, kinek leányát439 Jean, Joinville ura vette nõül, miután a tengerentúlról
visszatért, Szidónnak ez az úrnõje440 magához vette Gautier úr csontjait, és az
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436 Jean de Valenciennes (†1270 k.), Haifa ura (1265–), a helyi viszonyokat jól ismerõ
fõúr. 1260-ban Gilles, Türosz püspöke kíséretében tér vissza Franciaországba, és újabb ke-
resztes hadjárat elõkészítésén munkálkodik. 
437 IV. Gautier de Brienne-rõl és haláláról lásd még 527–533 és 121. jegyzet. 
438 Gautier de Reynel (†1262), Joinville apósa.
439 Alix de Reynelt, aki 1261 decemberében megy nõül Jean de Joinville-hez.
440 Szidón úrnõje, Marguerite (Ida) de Reynel (1200 k.–1254) Jean de Brienne unokahú-
ga, Balian Garnier-nak (1195 k.–1240), Szidón és Beaufort urának neje (1218–). Balian
Garnier részt vesz az V. és a VI. keresztes hadjáratban, II. András, illetve II. Frigyes seregé-
vel harcol.
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ispotályosoknál, Akkonban eltemettette. És a szertartást úgy végeztette el, hogy
mindegyik lovag egy gyertyát és egy ezüstdénárt ajánlott fel, a király pedig egy
gyertyát és egy aranybizantinust ajánlott fel, mindet Szidón úrnõje pénzébõl;
amin mindenki nagyon meglepõdött, mikor így cselekedett a király, mert soha
nem látták, hogy ne a saját pénzébõl adott volna; de ezt megkülönböztetett udva-
riasságból tette.441
[Kilencvenkettedik fejezet
A király szolgálatába fogad negyven champagne-i lovagot;
az egyiptomi követeknek adott válasza]
467 A lovagok között, akiket Jean de Valenciennes visszahozott, találtam jó
negyvenet, akik a champagne-i udvarból származtak. Szabóval csináltattam ne-
kik zöld kelmébõl zubbonyt és toldást,442 és a király elé vezettem õket, s arra kér-
tem, tegyen meg mindent, hogy vele maradjanak. A király meghallgatta, amit
kértek, és csöndben maradt.
468 És a tanácsából az egyik lovag azt mondta, nem jól teszem, hogy ilyen
híreket hozok a királynak, amikor jó hétezer livre-et költött adományozásra. Én
pedig azt mondtam neki, hogy szerencsétlenség érheti, amiért így beszél, és hogy
mi, champagne-iak elveszítettünk vagy harmincöt lovagot, akik mind zászlós-
urak voltak, Champagne udvarából. És még azt is mondtam: „Nem teszi jól a ki-
rály, ha önre hallgat, mikor ilyen nagy szüksége van lovagokra.” E szavakat kö-
vetõen igen erõsen sírni kezdtem; és a király azt mondta nekem, hogy hallgassak,
és hogy megadja nekik, amit kértem tõle. A király a szolgálatába fogadta õket,
ahogy akartam, és az én csapattestembe osztotta be õket.
469 A király azt válaszolta az egyiptomi emírek követeinek, hogy nem köt ve-
lük semmilyen fegyverszünetet, amíg el nem küldik neki az összes keresztény-
nek a fejét, akiket Kairó falain körbe felakasztottak azóta, hogy Bar grófja és
Montfort grófja fogságba esett; és hogyha ezenkívül nem küldik el neki az összes
gyermeket, akiket még kis korukban ejtettek foglyul, és akik megtagadták hitü-
ket; és hogyha nem engedik el neki azt a kétszázezer livre-et, mellyel még tarto-
zik nekik. Az egyiptomi emírek követeivel együtt elküldte a király Jean de Valen-
ciennes urat is, a bátor és bölcs férfiút.
470 A nagyböjt elején443 a király a rendelkezésére álló összes emberrel együtt
megkezdte a felkészülést, hogy Caesarea megerõsítésére induljanak, melyet le-
romboltak a szaracénok, s amely Akkontól tizenkét mérföldnyire volt Jeruzsálem
irányában. Raoul de Soisson úr, aki betegen Akkonban maradt, a királlyal ment,
441 A kegyes felajánlásokat általános szokás szerint az elhunyt családja teszi. Ezzel az
aktussal a király különleges kegyet gyakorolt, amennyiben a kegyes felajánlást a magáénak
is tekintette. (MONFRIN, 466.)
442 Az eredetiben: hargaus – felsõruha. 
443 A nagyböjt 1251-ben március 1-jén kezdõdött.
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hogy megerõsítse Caesareát. Nem tudom, miként történt, hacsak nem Isten aka-
ratából, hogy a szaracénok egész évben semmilyen kárt nem okoztak nekünk.
Mialatt a király Caesareát erõdítette, visszatértek hozzánk a tatárok követei, és
hogy milyen híreket hoztak, azt most elmondjuk nektek.
[Kilencvenharmadik fejezet
Miként választottak maguknak vezetõt a tatárok, hogy János paptól
és Perzsia császárától megszabaduljanak]
471 Ahogy korábban már mondtam, mialatt a király Cipruson tartózkodott, el-
jöttek hozzá a tatárok hírnökei, és közölték, hogy segítenek neki a szaracénoktól
visszahódítani Jeruzsálemet. A király is elküldte hozzájuk hírnökeit, és a hírnökök-
kel, akiket hozzájuk küldött, küldött nekik egy kápolnát, melyet finom skarlátból
csináltatott; és hogy hitünk felé hajlítsa õket, a kápolnára ráhímeztette mindazt,
amiben mi hiszünk, az Angyali üdvözletet, Jézus születését, a Megkeresztelkedést,
melyben Istent megkeresztelték, és a teljes Passiót, és a Mennybemenetelt és a
Szentlélek eljövetelét; küldött kelyheket, könyveket és mindent, ami a misemon-
dáshoz kell, és két prédikátor rendi barátot, hogy mondjanak misét elõttük.
472 A király hírnökei elérkeztek Antiochiába; és Antiochiától nagy királyukig
jó egyesztendei utat tettek meg, napi tíz mérföld lovaglással. Az egész földet a
tatárok uralma alatt találták, és több olyan várost láttak, melyeket leromboltak,
és halott emberek csontjaiból nagy halmokat emeltek. 
473 Igyekeztek megtudni, hogyan jutottak ekkora hatalomhoz, mellyel oly
sok embert megöltek és tönkretettek; az pedig úgy volt, amint a királynak is be-
számoltak róla, hogy egy nagy homoksivatagból jöttek és származtak, ahol sem-
mi nem termett. Ez a sivatag hatalmas és csodálatos szikláknál kezdõdött, me-
lyek a világ végén vannak Kelet felé, amely sziklákon soha senki nem jutott át,
ahogy azt a tatárok tanúsítják; és azt mondták, hogy azokba van bezárva Góg
(Got) és Magóg (Margoth) népe, akiknek el kell jönniük a világ végén, amikor
eljön majd az Antikrisztus, hogy mindent leromboljon.444
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444 Góg és Magóg története, illetve mítosza több rétegû: ókori görög-római, bibliai és
muszlim hagyományokhoz kötõdik, alapvetõen a világvége és a Nagy Sándor-regény eleme-
it ötvözi. A Bibliában öt, a Koránban két alkalommal szerepel. Góg és Magóg országot,
népet és két külön személyt is jelölhet. A zsidó, a keresztény és a muszlim hagyomány sze-
rint egyaránt a gonosz, a Sátán, az Antikrisztus oldalán állnak, és az apokalipszis lovasaiként
kelnek harcra a hívõkkel s büntetik meg a népeket, tehát a legveszedelmesebb ellenségek.
Góg és Magóg népeként azonosítják a szkítákat, a parthusokat, az alánokat, a hunokat, a
kazárokat, sõt a Római Birodalom, illetve a kereszténység határain megjelenõ olyan népe-
ket is, mint a gótok, a vikingek vagy éppen az arabok – itt pedig, mint látjuk, a mongolok
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474 Ebben a sivatagban élt a tatárok népe, és János papnak (Prestre Jehan)445
és Perzsia császárának (empereur de Perce)446 alattvalói voltak, kinek földje az
is belépnek e népek közé. A Nagy Sándorhoz (Iszkandar) kötõdõ hagyomány egyik eleme
szerint Alexandrosz a Kaukázusban egy érckaput építtet, és emögé bezárja Góg és Magóg
népét, ahonnan az utolsó ítéletkor szabadulnak ki, és a Gonosz oldalán harcolnak, jelezve a
közelgõ világvégét. Az általános negatív kontextustól eltérõen viszont a magyar hagyo-
mányban, illetve korai nemzettudatban Góg és Magóg pozitív szerepet játszanak: az õ né-
püknek tartott szkítákat tekintik a hunok, a hunok (illetve Magóg) leszármazottainak pedig
a magyarokat (Álmos vezér nemzetségét), s így rettegett, de világhódító, tehát pozitív, legen-
dás alakokként kerülnek be a magyar hagyományban. (Nyilván nem véletlen, hogy a szkí-
ta/hun–magyar azonosság gondolata a 13. századi Magyarországon, a steppe népeinek – el-
sõsorban a kunoknak és a mongoloknak – új támadási hulláma kapcsán fogalmazódik meg
Kun László történetírója, Kézai Simon gesztájában.)
445 János pap (Prestre Jean) a nyugati keresztény gondolatvilágban egy elképzelt, legen-
dás uralkodó: maga is keresztény, aki ilyen minõségében a keresztény Nyugat szövetségese
és megsegítõje lehet a muszlimok elleni harcban. Több olyan kísérlet volt, mely egy-egy lé-
tezõ személyhez, illetve országhoz kívánta kötni János pap legendáját, a Kaukázus vidéké-
tõl, Indián keresztül Etiópiáig. János papról elõször a Babenberg-dinasztiából származó, kró-
nikájában Magyarországot is bemutató Otto von Freisingen (1112–1158), a franciaországi
Morimond (ma: Haute-Marne megye, Burgundia) ciszterci apátságának harmadik apátja
beszél, a Jeruzsálemi Királysághoz tartozó Edessza városának Aleppó és Moszul ura (Imád
ad-Dín Zangi) általi ostromáról (1145. november 18.) hírt hozó Hugues de Jabala, 12. száza-
di szíriai püspök elbeszélésére alapozva. Eszerint János pap és egyben király országa Ör-
ményországon és Perzsián túli hatalmas és igen gazdag terület, ideális, keresztény erkölcsök
szerint élõ ország, igazi földi Paradicsom, ahol ismeretlen a bûn és a szegénység; palotája ab-
laktalan, a benne lévõ drágakövek világítják meg (amint azt egy 1165-ben kelt, I. Mánuel bi-
zánci császárhoz írott levél is megerõsíti). János pap nesztoriánus keresztény. Személye és a
hozzá kapcsolódó legendák folyamatosan változnak, és különbözõ mitológiai vagy bibliai,
olykor valóban létezõ történelmi személyekkel mutatnak párhuzamot, Dávid királytól Nagy
Károlyon át a Négusig, de szerepelnek a sorban a keleti uralkodók is. A legenda alakulásá-
ban meghatározók lehetnek a történelmi események: a Szamarkand mellett a muszlim szel-
dzsuk törököket legyõzõ (1141) karakitaj Jelü Tasi gürkán (a Karakitaj Birodalom feje), de a
mongol hódítással is felmerült, hogy a környezetében nesztoriánusokat tartó Dzsingisz kán
vagy éppen a Bagdad felprédálásakor a keresztényeket nesztoriánus keresztény felesége ké-
résére megkímélõ Hülegü is ehhez a legendakörhöz tartozhatott. Rubruk, Simon de Saint-
Quentin, Marco Polo leírásai mind táplálják a János pap országának létezésébe vetett hitet.
Etiópiához, az etiópiai kereszténységhez kötése inkább a 14–15. században erõsödik meg.
PIRENNE, 1992; Jean RICHARD, Orient et Occident. Contacts et relations, Londres, 1976.
446 Perzsia, ez esetben Hvárezm császára, aki ekkor Irán legnagyobb részét birtokolja,
s akinek birodalma Dzsingisz kán 1219–1221 közötti támadásának esik áldozatul. Ezt kö-
vetõen a hvárezmi csapatok több helyen megjelennek és pusztítanak a Közel-Keleten, részt
vesznek Jeruzsálem (1244) és Bagdad kifosztásában is. (MONFRIN, 474.)
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övé után következett, és több más hitetlen királyéi, akiknek minden évben sarcot
(treü) és jobbágyadót (servage) fizettek állataik legeltetéséért, mert csak ebbõl
éltek. Ez a János pap és Perzsia császára annyira megvetették a tatárokat, hogy
amikor azok a járandóságukat hozták nekik, nem akarták szemtõl szemben fo-
gadni õket, hanem hátat fordítottak nekik.
475 Volt közöttük egy bölcs ember, aki járta a sivatagokat, és beszélt a sivata-
gok és egyéb helyek bölcs embereihez, és megmutatta nekik, milyen szolgaságban
élnek, és valamennyiüket kérte, gondolkodjanak azon, hogy miként szabadulhat-
nának ki a szolgaságból, melyben tartják õket. Addig igyekezett, hogy összehívta
õket a sivatag szélén, János pap földjével szemben, és bemutatta nekik ezeket a
dolgokat; õk pedig azt felelték neki, hogy beszéljen, és õk úgy fognak cselekedni.
És azt mondta, hogy nem tudnak sikert elérni, ha nincs fölöttük egy király és egy
úr, és elmagyarázta nekik, hogy mi módon lehet királyuk; õk pedig hittek neki.
476 A mód pedig az volt, hogy az ötvenkét törzsbõl, ami volt, mindegyik törzs
hozzon neki egy nyílvesszõt, mely a nevével meg van jelölve; és az egész nép
egyetértésével abban állapodtak meg, hogy ezt az ötvenkét nyílvesszõt egy öt-
éves gyermek elé teszik, és amelyiket a gyermek elõször fölveszi, annak a tör-
zsébõl választanak királyt. Amikor a gyermek fölvett egy nyílvesszõt, a bölcs
ember a többi törzset hátrébb küldte; és úgy volt a megállapodás, hogy az a törzs,
amelynek a királyt kellett adnia, kiválasztja tagjai közül az ötvenkét legbölcsebb
és legderekabb férfiút, akit csak talál. Miután kiválasztották õket, mindegyikük
odavitt egy nevével megjelölt nyílvesszõt.
477 Akkor megegyeztek abban, hogy akinek a nyilát a gyermek fölveszi, azt
teszik meg királynak. És a gyermek fölvett egyet, és a sors úgy hozta, hogy a
gyermek annak a bölcs embernek a nyilát vette föl, aki õket minderre tanította.
És a nép ezzel annyira meg volt elégedve, hogy mindenki nagy örömet mutatott.
Csöndre intette õket, és így szólt: „Urak, ha azt akarjátok, hogy a királyotok le-
gyek, esküdjetek meg arra, ki az eget és a földet teremtette, hogy megfogadjátok
a parancsaimat!” Õk pedig megesküdtek rá.
478 A rendszabályok, melyeket adott nekik, arra szolgáltak, hogy a népet bé-
kességben tartsák. És ezek olyanok voltak, mint hogy ne ragadd el mások javait,
és hogy senki ne verje meg a másikat, ha nem akarja elveszíteni a kezét, s hogy
senki ne tartson fönn más feleségével vagy más leányával kapcsolatot, ha nem
akarja elveszíteni a kezét vagy az életét. Sok egyéb rendszabályt is adott nekik,
hogy békesség legyen.
[Kilencvennegyedik fejezet
A tatárok gyõzelme János pap fölött; egyik hercegük látomása; a megtérése]
479 Miután elrendezte és megszervezte õket, azt mondta nekik: „Urak, a mi
legerõsebb ellenségünk János pap; azt parancsolom nektek, holnap álljatok
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készen mind, hogy megtámadjuk. És ha úgy esik, hogy megver bennünket, ami-
tõl Isten óvjon minket, tegye meg mindenki, ami tõle telik. És ha mi verjük meg
õt, megparancsolom, hogy a dolog három nap és három éjjel tartson. És senki ne
legyen oly merész, hogy bármilyen zsákmányra ráteszi a kezét, hanem csak ölje
az embereket, mert azután, hogy gyõzelmet arattunk, olyan jól és olyan tisztes-
ségesen fogom a zsákmányt elosztani, hogy mindenki elégedett lesz vele.” Ezzel
a dologgal mindnyájan egyetértettek.
480 Másnap rátámadtak ellenségeikre, és amint Isten akarta, megverték õket.
Azokat, akiket fegyverben találtak és képesek voltak a védekezésre, megölték
mind; és azokat, akiket egyházi öltözékben találtak, a papokat és a többi egyhá-
zi embert, õket nem ölték meg. A többi embert, akik János pap földjén voltak, és
nem vettek részt a csatában, mindet alattvalójukká tették.447
481 Az elõbbiekben említett egyik nép egyik hercege448 három hónapra eltûnt,
és senki nem tudott róla semmit; és amikor visszajött, sem éhes, sem szomjas nem
volt, és azt képzelte, hogy csak legföljebb egy estét töltött távol. A következõ hí-
reket hozta: fölment egy nagyon magas halom tetejére, és ott nagyszámú embert
talált, a legszebb embereket, akiket valaha látott, a legszebb ruhákban, a legszeb-
ben feldíszítve. És a földhalom végében látott egy királyt, aki szebb volt, jobban
öltözött és szebben feldíszített, mint a többiek, és egy aranytrónon ült.
482 A jobbján hat, koronás király ült, drágakövekkel dúsan feldíszítve, és a
balján is ugyanannyi; mellette, a jobb oldalán egy térdelõ királynõ volt, aki azt
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447 Az alábbiakban olvasható történetnek több variánsa van, és valószínûleg épít
Thomas Cantimpré (Thomas Cantipratanus Brabantus; 1201–1272) Ágoston-rendi szerze-
tes, egyházi író és teológus Bonum universale de apibus (1256–1263) címû mûvére, vala-
mint Bar-Hebraeus (Abul-Faradzs; 1226–1286) munkájára, aki Melitene (Rum Szultanátus,
illetve Örményország, ma: Malatya, Törökország) városából származó szíriai jakobita ke-
resztény püspök, fordító, történetíró, orvos és filozófus volt, s aki városának mongolok ál-
tali elfoglalását (1243–) követõen Güjük nagykán vezérének (Jaszaur), majd Hülegü nesz-
toriánus keresztény feleségének udvari orvosa és a mongol birodalom kitûnõ ismerõje lett.
A szövegben (485) említett Georges esetében feltételezik, hogy „ha nem Joinville találta
ki”, akkor Kappadókiai Szent Györgyre, Alexandria ariánus püspökére (356–361) utalhat,
aki a történetben a Szíriában lévõ nesztoriánus keresztényektõl származó információk ha-
tásaként jelenik meg. (MONFRIN, 481–486.)
448 Egyes feltételezések szerint a Dzsingisz kán udvarában lévõ Kököcsü sámán
(MONFRIN, 481–486), ez azonban (különösen a hatalomra törõ sámánnal összefüggésben)
igen kevéssé valószínû. Monfrin arra hivatkozik, hogy ugyanez a legenda szerepel Thomas
de Cantimpré méhekrõl írott allegorikus történetei között, és hogy hasonlóképpen megta-
lálható Bar Hebraeus szír nyelven írott (késõbb latinra fordított) világkrónikájában
(Chronicon Syriacum), amelybe a szerzõ több korábbi krónika (Hvárezmi krónika, Hülegü
krónikája) anyagát integrálta. Minderrõl bõvebben: FRIEDMANN, 1958, 1–7, idézi MONFRIN.
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mondta neki és arra kérte, hogy gondoljon a népére; bal oldalán egy igen szép
férfi térdelt, akinek két szárnya volt, melyek úgy ragyogtak, mint a nap; és a ki-
rály körül nagyon sok gyönyörû, szárnyas ember volt.
483 A király magához hívta ezt a herceget, és azt mondta neki: „A tatárok se-
regébõl jöttél?” És õ így felelt: „Uram, ez bizony igaz.” – „Menj vissza királyod-
hoz, és mondd el neki, hogy láttál engem, ki az ég és a föld ura vagyok, és mondd
meg neki, hogy adjon hálát nekem a gyõzelemért, melyhez János pappal és em-
bereivel szemben segítettem; és mondd meg neki még azt is, hogy üzenem, ha-
talmat adok neki, hogy az egész földet leigázza.” – „Uram, szólt a herceg, hogy
hisz majd nekem?”
484 „Mondd neki, hogy olyannyira higgyen neked, hogy nem több mint há-
romszáz embereddel elmész harcolni a perzsa császár ellen; és hogy a ti nagy ki-
rályotok elhiggye, hogy akkora hatalmam van, hogy mindent megtehetek, gyõ-
zelmet adok neked, és meg fogod verni Perzsia császárát, aki több mint
háromszázezer fegyveressel fog harcolni ellened.
Mielõtt elmennél harcolni ellene, kérd meg királyodat, hogy adja neked a pa-
pokat és egyházi embereket, akiket a csatában ejtett foglyul; és amirõl õk majd
tanúságot tesznek neked, abban szilárdan hiszel, te és egész néped is.”
485 „Uram – mondta –, nem tudom, merre menjek, ha nem adsz mellém kí-
séretet.” A király odafordult nagyszámú lovagja felé, akik oly szép fegyverzet-
ben voltak, hogy nézni is csodálatos volt, és odahívott egyet, és azt mondta ne-
ki: „Georges, gyere ide!” Az odajött, és térdre ereszkedett, a király pedig így
szólt: „Kelj fel, és vezesd ezt az embert biztonságban a szállására!” – s õ egy kis
idõn belül így is tett.
486 Amint meglátták az emberei, oly nagy örömet mutattak, és az egész se-
reg szintúgy, hogy azt elmondani nem lehet. Elkérte a papokat a nagy királytól,
és õ odaadta neki õket; és ez a herceg és egész népe oly kedvezõen fogadta a taní-
tásukat, hogy mindnyájukat megkeresztelték. Ezek után maga mellé vett három-
száz fegyverest, és meggyóntatta és felkészíttette õket, és elment, hogy harcoljon
Perzsia császára ellen, és megverte és elûzte a birodalmából, s a császár egészen
a Jeruzsálemi Királyságig menekült. És õ volt az a császár, aki legyõzte a mi em-
bereinket, és foglyul ejtette Gautier de Brienne grófot, ahogy azt alább hallani
fogjátok.449
175
449 IV. Gautier de Brienne-rõl lásd a 121. jegyzetet. A hvárezmi csapatok, Homsz emír-
je és Baibarsz együttmûködésére és a keresztesek elleni gyõzelmére (La Forbie, 1244. ok-
tóber 17.) lásd: 529.
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[Kilencvenötödik fejezet
A tatárok erkölcsei, királyuk kevélysége; Szent Lajos bánja,
hogy üzenetet küldött neki]
487 E keresztény hercegnek oly hatalmas volt a népe, hogy a király hírnökei
mesélték nekünk, hogy nyolcszáz, szekérre épített kápolna volt a táborukban.
Az étkezési szokásuk olyan volt, hogy kenyeret egyáltalán nem ettek, hanem
húson és tejen éltek. A legjobb húsuk a lóhús, ezt egy páclébe450 rakják, hogy áz-
zon, aztán megszárítják, olyannyira, hogy szeletekre vágják, ugyanúgy, mint a
fekete kenyeret. A legjobb ital, amijük van, és a legerõsebb is, a kancatej, mely-
be füveket tesznek. A tatárok nagy királyának egy liszttel megrakott lovat aján-
dékoztak, mely háromhavi járásnyi távolságból érkezett, és ezt odaadta a király
hírnökeinek.
488 Nagyon sok keresztény emberük van, akik a görögök törvényében
hisznek,451 azok, akikrõl már szóltunk, és mások is. Õket küldik a szaracénok el-
len, amikor háborúzni akarnak velük, és a szaracénokat küldik a keresztényekre,
amikor velük van valamilyen ügyük. Mindenféle nõk, akiknek nincs gyermekük,
velük együtt mennek harcolni; ugyanúgy zsoldot fizetnek a nõknek, mint a fér-
fiaknak, aszerint, hogy mennyire erõsek. És azt is mesélték a király hírnökei,
hogy a katona férfiak és katona nõk együtt étkeznek annak az elõkelõ úrnak a há-
zában, akihez tartoznak, és a férfiak nem merészelnek a nõkhöz hozzányúlni a
törvény miatt, melyet elsõ királyuk hozott.
489 Mindenfajta állat húsát, mely a táborukban elpusztul, mind egy szálig
megeszik. Azok az asszonyok, akiknek van gyermekük, gondozzák a lovakat, õr-
zik õket, és elkészítik az ennivalót azoknak, akik csatába indulnak. A nyers húst
a nyergük és a nyeregpárnájuk közé teszik; amikor a vér alaposan kifolyt belõle,
176
450 Az eredetiben szereplõ souciz szó olyan páclevet jelöl, mely fûszerek, ecet és só ke-
verékébõl készült (MONFRIN, 487).
451 Itt nem görög/bizánci ortodoxokról, hanem a nesztoriánus keresztényekrõl van szó.
A saját egyházában szentként tisztelt, szír származású Nesztoriosz (381/386–451) konstan-
tinápolyi pátriárka (428–431) foglalta össze a Tamás apostol által nem sokkal Krisztus ha-
lála után megszervezett, majd 280 táján központjukat Bagdad mellé áthelyezõ szír keresz-
tények nézeteit. Nesztor az I. (Szent) Celesztin pápa (†432) által is támogatott Alexandriai
Cirillel (Kürillosz) az efezusi zsinaton folytatott vitájában alulmarad (431). Híveivel Per-
zsiába költözik, s ezzel megalakul a nesztoriánus egyház, melynek tagjai úgy tartják, hogy
õk a legrégibb keresztény közösség, s egyedül õk tartják meg változatlan formában Krisz-
tus és az apostolok tanításait. A keresztes hadjáratok idõszakában a nesztoriánus egyháznak
meglehetõsen komoly bázisa van a keleti országokban, s jelentõs közösségeik találhatók a
Mongol Birodalomban is. (A ma mintegy félmilliós közösség továbbra is a közel-keleti or-
szágokban erõs, de jelen van az Egyesült Államokban is.)
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amúgy nyersen megeszik. Amit nem tudnak megenni, azt egy bõrzsákba dobják;
és amikor megéheznek, kinyitják a zsákot, és mindig a legrégebbi húst eszik meg
elõször. Láttam egyszer egy hvárezmit (Coremyn), aki a perzsa császár seregé-
ben volt, és aki minket õrzött, amikor fogságban voltunk, és amikor kinyitotta a
zsákját, befogtuk az orrunkat, mert nem tudtunk megmaradni a bûz miatt, mely
a zsákból jött.
490 Térjünk most vissza témánkhoz, és mondjuk el, hogy amikor a tatárok
nagy királya fogadta a követeket és az ajándékokat, menlevéllel elküldött több
királyért, akik még nem jöttek a kegyelméért esedezni, és megmutatta nekik a ká-
polnát, és így szólt hozzájuk: „Urak, íme, Franciaország királya a mi alattvalónk
lett, és íme a sarc, melyet nekünk küld; és ha nem jöttök kegyelmemet kérni, el-
küldetünk érte, hogy pusztítson el benneteket.” Elég sokan voltak közöttük, akik
a francia királytól való félelmükben ennek a tatár királynak a kegyelmébe aján-
lották magukat.452
491 A király hírnökeivel együtt jöttek az övéi is, és Franciaország királyának
az õ nagy királyuktól leveleket hoztak, melyek így szóltak: „Jó dolog a béke,
mert a békés földön azok, akik négy lábon járnak, füvet legelészve esznek; azok
pedig, akik kettõn, azok békésen a földet mûvelik, ahonnan a javak mind szár-
maznak.
492 És ezt azért hozzuk a tudomásodra, hogy figyelmeztessünk, nem élhetsz
békében, ha velünk nem vagy békében, mert János pap fellázadt ellenünk, és ez
a király meg az is – és itt közülük sokat megnevezett –, és mindannyiukat kard-
élre hánytuk. Azt ajánljuk tehát, hogy küldj nekünk minden esztendõben annyit
az aranyadból és az ezüstödbõl, hogy barátként tarthass meg minket; és ha ezt
nem teszed, tönkreteszünk téged és embereidet, ahogyan azokkal tettük, akiket
az imént megneveztünk.” És tudjátok meg, hogy a király igencsak megbánta,
hogy követeket küldött hozzájuk.
177
452 Amikorra Lajos követei megérkeztek Güjük nagykán udvarába, a kán már halott
volt. André de Longjumeau-t és társait, a szép ajándékkal együtt, Güjük felesége, az õt
nagykánként is helyettesítõ Ogul Kajmis fogadja, aki (a meglehetõsen labilis hatalmi hely-
zetben) nem mutat különösebb érdeklõdést sem a megtérés, sem a szövetségkötés iránt. Mi-
vel a mongolok ekkor már úgy vélik, hogy nekik a világ uraivá kell válniuk, feltétlen be-
hódolást várnak, még akkor is, ha partnereik szövetségkötési szándékkal közelednek
hozzájuk. A nekik küldött ajándékot a behódolás, az alávetettség elfogadása jelének tekin-
tik – pedig ez nyilvánvalóan távol állt Lajos király felfogásától. 
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[Kilencvenhatodik fejezet
Norvégiából érkeznek lovagok a táborba]
493 De térjünk vissza történetünkhöz, s meséljük el, hogy mialatt a király Cae-
sareát erõdítette, a táborba érkezett Alenard de Senaingan453 úr, aki elmondta,
hogy a hajóját a Norvég Királyságban építtette, amely a világ végén van, nyugat
felé. Hogy a királyhoz csatlakozhasson, megkerülte egész Spanyolországot, s
ezért át kellett kelnie a marokkói tengerszoroson. Sok veszélyt állt ki, amíg elju-
tottak hozzánk. A király kilenc másik lovaggal együtt szolgálatába fogadta. Azt is
mesélte nekünk, hogy Norvégia földjén az éjszakák nyáron oly rövidek, hogy
nincs olyan este, amikor az alkonyi szürkületet ne követné szinte nyomban a haj-
nal fénye.
494 Maga és emberei oroszlánvadászatot rendeztek, ám a vadak közül többet
szerfölött veszélyes módon ejtettek el, ugyanis lovaikat teljes erõbõl megsarkan-
tyúzták, s úgy célozták meg az oroszlánokat. Azonban miután rálõttek, az orosz-
lán legott a támadókra vetette magát, s elkapta és felfalta volna õket, ha a földre
nem dobnak neki egy rossz takaródarabot. Erre az oroszlán megtorpant fölötte,
majd szétmarcangolta és felfalta a rongyot, mert azt hitte, hogy ember van benne.
Miközben a takarót marcangolta, a többiek ismét célba vették, mire az oroszlán
otthagyta a rongyot, és rájuk rontott. De ha ismét ledobtak egy takarófoszlányt, az
oroszlán megint annak esett neki, eközben pedig a vadászok nyilaikkal leterítették. 
[Kilencvenhetedik fejezet
Philippe de Toucyt a király szolgálatába fogadja. A kunok szokásai]
495 Mialatt a király Caesarea megerõsítésével foglalkozott, felkereste õt
Narjot de Toucy úr. A király azt mondta róla, hogy ez az úr néki unokatestvére,
mivel Fülöp király egyik nõvérének a leszármazottja, akit maga a császár vett
453 Elnart Seninghem észak-franciaországi birtok (ma: Pas-de-Calais megye, Nord-Pas-
de-Calais) harmadik hûbérura (1147–1158), a vikingek leszármazottaival kapcsolatban ma-
radt lovag. A norvégok nem ekkor jelennek meg elõször a Szentföldön és vesznek részt ke-
resztes hadjáratban, I. Sigurd (1090–1130. március 26.), norvégia királya (1103–) mintegy
60 hajóval keresztes hadjáratot vezet Jorsalaland (Jeruzsálem) királyságába (1107–1110).
Bolgárország, Magyarország és Szászország érintésével tér haza. A szóban forgó idõszakban
Norvégia királya IV. Haakon Haakonsson (1204–1263, uralkodik: 1217–). IV. Ince pápa hi-
vatalosan is elismeri királyként, bergeni koronázásán jelen van a pápai legátus, Guilelmo da
Sabina, Modena püspöke, Litvánia és Norvégia legátusa. Ekkor a norvég király is felveszi a
keresztet, de I. Sigurddal ellentétben személyesen nem vesz részt a hadjáratban. Emberei vi-
szont Elnart lovag kíséretében eljutnak a Szentföldre. Eudes de Châteauroux, a VII. keresz-
tes hadjárat leendõ pápai legátusa a lyoni zsinatot követõen a pápa megbízásából északi fran-
cia, németalföldi, német, angol és északi területeken is hirdette a keresztes hadjáratot.
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nõül.454 Kilenc lovaggal együtt szolgálatába fogadta õt a király egy évre, mely-
nek leteltével a lovag visszatért Konstantinápolyba, ahonnan érkezett. Õ mesél-
te a királynak, hogy Konstantinápoly császára,455 õ és a többi ott élõ elõkelõ ne-
mes szövetséget kötött egy néppel, akiket kunoknak (Commains)456 hívnak,
179
454 Valójában Philippe de Toucyról (és nem apjáról, Narjot-ról; †1241) van szó, aki
II. Fülöp Ágost nõvérének, Ágnesnek az unokája. Agnès de France (Konstantinápolyban
Anna; 1171/72–1240 u.), VII. Lajos francia király és harmadik neje, Adèle de Champagne
leánya, Marguerite Capetnek (1158–Akkon, 1197. szeptember 1.), III. Béla nejének
(1185/86–) féltestvére. Nyolcévesen lesz II. Alexiosz Komnénosz (1169–1183) császár
(1180–) felesége. Alexioszt meggyilkoltatja, majd Ágnest erõszakkal nõül veszi a nála több
mint 60 évvel idõsebb I. Andronikosz Komnénosz (1118–1185. szeptember 12.). Androni-
kosz meggyilkolását követõen Ágnes/Anna Theodórosz Branasz konstantinápolyi hadvezér
kedvese (1193–), majd hitvese (1205–) lesz. Branasz és Ágnes/Anna leánya, Branaina (1205
k.–1239) Narjot de Toucynak, a Konstantinápolyi Latin Császárság régensének elsõ felesé-
ge (a második egy „kun hercegnõ”), ebbõl a házasságából születik Philippe de Toucy
(1220–1277), a Konstantinápolyi Latin Császárság régense (1245–1247).
455 Konstantinápoly latin császára ekkor II. Balduin (Baudouin de Courtenay;
1217–1273).
456 A kunok (kumanlar, cumani, coumans) kipcsak török eredetû nép, a 11–13. században
az Irtistõl az Al-Dunáig terjedõ terület ura. Miután a 11. században fokozatosan berendez-
kednek Kelet-Európában, 1078-ban már a késõbbi Moldva, Havasalföld, illetve a Balkán te-
rületén portyáznak. A Magyar Királyság elleni elsõ támadásukat I. (Szent) László veri vissza
1091-ben. Aktív szerepet játszanak az orosz fejedelemségek belsõ harcaiban, a román feje-
delemségek és a II. Bolgár Cárság korai történetében. A kunok kelet-európai hatalmának a
mongol támadások vetnek véget a 13. század elsõ felében. A mongol hódítók elõl a kunok
egy része a Magyar Királyság, illetve a Balkán-félsziget területére menekül. Vitatott, de igen
valószínû, hogy a havasalföldi fejedelmek (Radu Basarab; †1265), valamint a II. Bolgár Cár-
ság három dinasztiája is kun eredetû. A Bizánci Birodalommal és a Keleti Latin Császárság-
gal gyakran kerülnek konfliktusba. A kunokról az elsõ információkat a francia történetírás-
ban Geoffroy de Villehardouin (LXXIV., LXXX–LXXXI., XC–XCVII., CIV., CVIICVIII.,
CX. fejezetek) és Robert de Clari (LIV., CVII., CXII–CXIII., CXXXII. fejezetek) adják. Le-
írásaik fõszereplõje a vlach-bolgár birodalom legjelentõsebb uralkodója, Kalojan, azaz
Johannész Aszen bolgár cár (1197–Thesszaloniké, 1207. október 8.) – a krónikákban Blak
Johannész vagy Johannitza –, aki hadjáratai során folyamatosan támaszkodik a kun segéd-
csapatokra. (A szakirodalom adatai szerint felesége – egyben valószínû gyilkosának,
Manasztrasznak a tettestársa is – a kunok közül kerül ki. Erre azonban nincs egyértelmû bi-
zonyíték. Egyrészt a források, amikor Manasztraszról beszélnek, nem állítják, hogy kun volt.
Másrészt a feleség összeesküvési vonulata a 19. század történetírásában kap nagyobb súlyt.
A leghitelesebbnek tekintett forrás –Akropolitész – természtes halálról szól.) (K. Sz.)
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hogy elnyerjék támogatásukat Vatache-szal,457 a görögök akkori császárával
szemben.
496 Annak megerõsítéséül, hogy egymást híven fogják segíteni, a császárnak
s a vele lévõ többi úrnak fel kellett vágniuk az ereiket, s vérüket egy nagy ezüst-
serlegbe folyatni. A kunok királya (roy des Commains)458 és a kíséretében lévõ
többi elõkelõ hasonlóképpen cselekedett, s vérüket a mieink vérével vegyítették,
bort és vizet keverve hozzá, majd pedig ittak belõle, ahogy a mi embereink is.
Akkor azt mondták, hogy most már vértestvérek.459 Végül egy kutyát hajtottak
oda, s kardjukkal a mieink az õ embereikkel együtt darabokra szabdalták, s azt
mondták, hogy úgy fogják lekaszabolni azt is, aki a másikat elárulja.460
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457 A nikaiai császárról, III. Jóannész Vatatzészrõl (1192/93–1254, császár 1222–),
a császárságot megalapító I. Theodórosz Laszkarisz (1205–1222) vejérõl van szó. Kiváló
hadvezér és országszervezõ, aki a Nikaiai (Niceai) Császárságot a Bizánci Birodalom leg-
jelentõsebb, leggazdagabb utódállamává teszi. (A magát szintén a Bizánci Birodalom örö-
kösének tekintõ Trapezunttal folyamatos konfliktusai vannak.)
458 Monfrin (MONFRIN, 496) egy Johannész vagy Jonasz (†1241) nevû fejedelmet em-
lít, akinek leányát „Villehardouinnek, Morea hercegének” dédunokája veszi nõül. Valószí-
nû azonban, hogy két információ csúszik itt egymásra. Egyfelõl tudni lehet, hogy Jonasz
leányát Narjot de Toucy (†1241) veszi feleségül (1240), s mint látjuk, a házasságkötést nem
sokkal éli túl. E – második – házassága ismereteink szerint gyermektelen. Másfelõl II. Vil-
mos (1211 k.–1278. május 1.), Morea fejedelme Narjot de Toucy elsõ házasságából szüle-
tett leányát, Agnès de Toucyt veszi nõül (1239), aki Teodórosz Branasz és Franciaországi
Ágnes unokája. Mint láthatjuk, a két házassági idõpont nagyon közel van egymáshoz, és a
szereplõk egy része is azonos, mindez nehezítheti az azonosítást. („Morea hercegének”
dédunokájáról egyébként már csak azért sem lehet szó, mert a Villehardouineknek a déd-
és ükunokai generációkban csak leányaik vannak.)
459 A vérszerzõdés hagyományának elsõ bemutatása Hérodotosznak (Kr. e. 484 k.–425
k.) a szkítákról adott leírásáig nyúlik vissza, s a steppei népek történetében szilárdan meg-
gyökeresedett és nyomon követhetõ hagyomány. A magyarokról a legismertebb hivatkozás
Anonymus Gesta Hungarorumában olvasható, Álmos vezér megválasztásának rituáléja kap-
csán, amikor is „a fent említett férfiak mindegyike Álmos vezérért – pogány szokás szerint
– saját vérét egy edénybe csorgatta, s esküjét ezzel szentesítette”. (Anonymus, V. fejezet)
460 A kutyára való esküvés szokása a török, illetve az altaji népekhez kötõdik. Legendá-
juk szerint a kutya a teremtés során az ember társául lett rendelve, s akkor még csupasz volt,
az embert õrzõ feladatát viszont megtagadta, mert bundájáért eladta magát az ördögnek.
A (gyakran, de nem szükségszerûen) fekete kutyára való esküvés szokását az avarokkal és
a besenyõkkel kapcsolatban is említik, és a magyaroknál is megtalálható (a honfoglalás
idõszakából vannak idevonatkozó adatok, melyek a magyarokkal kötött szerzõdések kap-
csán utalnak rá). Az esküvés során a fekete kutyát „kettévágják, vérét megízlelik”. Joinville
kunokról szóló fenti leírása azt bizonyítja, hogy a steppei népek között ez a hagyomány a
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497 Még egy másik csodáról is mesélt nekünk, amit azalatt látott, amíg a tá-
borukban volt. Mikor az egyik elõkelõ lovagjuk meghalt, ástak neki egy nagy és
széles gödröt a földbe, s abba helyezték, miután gazdag és díszes öltözékben rá-
ültették egy támlás székre. Odatették mellé elevenen a legjobb lovát s a legked-
vesebb szolgálóját is. A szolga, mielõtt az árokba fektették volna az ura mellé, el-
búcsúzott a kunok királyától s a többi nemesúrtól, akik eközben nagy csomó
aranyat és ezüstöt raktak egy erszénybe, az alábbi szavak kíséretében: „Ha majd
a másvilágra érkezem, visszaadod nekem, amit én most neked adok.” Õ pedig így
válaszolt: „Szívesen megteszem.”
498 A kunok nagy királya átadott neki egy levelet, melyet a legelsõ királyuk-
hoz intézett, s melyben tudomására hozta, hogy az elhunyt kiváló férfiú nagyon
derék életet élt, s királyát igen becsületesen szolgálta, ezért kéri, hogy jutalmaz-
za meg õt szolgálataiért. Ezek után betették ezt az embert a gödörbe az ura és az
eleven ló mellé, majd a gödör szájára csapokkal jól összeerõsített deszkákat dob-
tak. Végezetül az egész sereg kövekért és földért szaladt, s mielõtt nyugovóra tér-
tek volna, azok emlékére, akiket így eltemettek, egy nagy halmot is emeltek
föléjük.461
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13. században is tovább él. Ennek magyarországi emléke is van: amikor IV. Béla összehá-
zasította fiát, a késõbbi V. Istvánt egy kun fejedelem lányával, a lakodalmon jelenlévõ kun
urak „megesküdtek, szokásuk szerint a karddal kettévágott kutyára, hogy a magyarok föld-
jét meg fogják védelmezni”. (K. Sz.)
461 A kurgántemetkezés hagyománya, mely a Kr. e. III. évezredben jelenik meg, a Kár-
pátoktól (sõt a Tisza vonalától) csaknem a Bajkál tóig terjedõ területen jellemzõ, indoiráni
eredetû, és több bronzkori kultúrához is kapcsolható. A kurgánkultúra kései változata a nyu-
gat-szibériai indoiráni andronovoi kultúracsalád. Ez a temetkezési forma késõbb is megtalál-
ható az olyan történelmi népek, mint a steppei területeket uraló kimmerek, szkíták, szarma-
ták vagy éppen a hunok hagyományaiban, de tovább él a késõbbi steppei népek történetében
is. Kurgánnak a halomsírt nevezzük, a török eredetû szó jelentése ’sírhalom’, népies ma-
gyar neve a 19. század óta használt kunhalom, annak a népi hagyománynak az alapján,
amely az Alföldön elõforduló mesterséges halomsírokat az oda betelepült kunokhoz köti.
Valójában többnyire jóval a honfoglalás elõttrõl valók, az elsõ ilyen képzõdmények a Kár-
pát-medencében is a bronzkorba nyúlnak vissza. Elõfordult, hogy kurgánokba késõbb is te-
metkeztek. Joinville leírásának hitelessége mellett szól a széles sírgödör, amelybe a halott
mellé hátaslovát is eltemetik, s régészetileg igazolt a lefedett sírgödör, a kõvel kevert föld-
bõl emelt, alacsony sírhalom is (0,1-0,65 m magasság, 8-33 m átmérõ). Különlegesnek szá-
mít viszont a halott székre ültetése, a szolga élve eltemetése, a kincsek és a levél küldése a
túlvilágra. (K. Sz.)
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[Kilencvennyolcadik fejezet
Joinville újabb szolgálata; hogyan élt a tengeren túl]
499 Miközben a király Caesareát erõdítette, meglátogattam egyszer a szállá-
sán. Amint észrevette, hogy belépek a szobájába, ahol a legátussal beszélgetett,
felkelt, félrevont, s így szólt hozzám: „Tudja, hogy csak húsvétig462 áll a szolgá-
latomban, ezért kérem, mondja meg, mennyi pénzt adjak, hogy húsvét után még
egy esztendeig velem maradjon.” Azt feleltem, nem kívánom, hogy több pénzt ad-
jon, mint amennyit már eddig kaptam tõle, viszont egy másik alkut ajánlok neki. 
500 „Minthogy felségedet mindig elönti a méreg –mondtam –, ha valamit ké-
rek öntõl, azt szeretném, ha megállapodnánk abban, hogy nem fog haragudni, ha
az egy esztendõ leforgása elõtt kérek valamit felségedtõl, s én sem fogom rossz
néven venni, ha visszautasításra találok.” Ezt hallván hangos kacagásban tört ki,
s azt mondta, elfogadja ezeket a feltételeket, s eszerint fogad szolgálatába; majd
kézen fogott, s odavezetett a legátushoz és a tanácsadóihoz, s elmondta nekik,
hogy milyen alkut kötöttünk; õk pedig nagyon megörültek ennek, mert ezzel a
seregben én lettem a leggazdagabb ember.
501 Ezek után elmondom nektek, hogy miképpen rendezkedtem be és hogyan
intéztem ügyeimet a négy esztendõ alatt, amit ott töltöttem az után, hogy a király
fivérei Franciaországba visszatértek. Velem volt két káplán, akik a zsolozsmát
mondták nekem. Egyikük jó korán misézett, amikor a hajnal pirkadni kezdett, a
másik pedig megvárta, míg felkelnek a közvetlen kíséretemben lévõ s a hozzám
tartozó csapattestet alkotó lovagok is. Én magam, miután meghallgattam a misét,
csatlakoztam a királyhoz. Ha lovagolni akart, elkísértem. Néha követek jöttek
hozzá, ilyenkor egész délelõtt dolgoznunk kellett.
502 Az ágyam a sátorban úgy volt elhelyezve, hogy senki be nem léphetett
anélkül, hogy ne látott volna, amint az ágyamon fekszem, s ezt pedig azért ren-
deztem így, hogy távol tartsak minden gyanúsítást az asszonyokkal kapcsolatban.
Ahogy közeledett Szent Remigiusz napja,463 megvásároltattam magamnak egy
disznókondát és egy birkanyájat, valamint kellõ mennyiségû lisztet és bort egész
télre, hogy háznépemet el tudjam látni élelemmel. Azért cselekedtem így, mert az
élelem télen megdrágult, mivel ilyenkor ádázabb a tenger. 
503 Száz hordó bort vásároltam, s elõször mindig a jobbat itattam meg embe-
reimmel. A szolgák borához vizet kevertem, a fegyverhordozókéhoz is, de keve-
sebbet. A lovagok elõtt, kik az én asztalomnál ültek, egy nagy üveg bort és egy
nagy üveg vizet szolgáltak fel, õk aztán italukat úgy keverték, ahogy nekik tetszett.
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462 1252. március 31-ig.
463 Reimsi Szent Remigiusz (†533) ünnepét Franciaországban január 15-én, a reimsi ér-
sekség területén október 1-jén tartják. A szövegösszefüggésbõl következõen itt az utóbbi-
ról van szó.
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504 A király a saját csapataimhoz kirendelt még negyven lovagot,464 így va-
lahányszor, ha étkeztem, a saját tíz lovagom mellé még tízet ültettem az aszta-
lomhoz, akik az ország szokásai szerint egymással szemben, a földön, gyékényen
ülve ettek. Ha hadba szólítottak, mindig elküldtem négy lovagot, akiket tizede-
seknek (diseniers) hívtak, mert kilenc harcos vezetése hárult rájuk. Mikor fegy-
verben lovagoltunk, visszatérésünk alkalmával mind a negyven lovag az én há-
zamban étkezett. Az év minden ünnepnapján vendégül láttam a sereg valamennyi
elõkelõ emberét, s így megesett néha, hogy a királynak azok közül kellett néhá-
nyat kölcsön vennie, akiket én meghívtam.
[Kilencvenkilencedik fejezet
Néhány, Caesareában kihirdetett ítéletrõl]
505 A következõkben azokat a büntetéseket és ítéleteket fogjátok hallani, me-
lyek kihirdetését Caesareában láttam, mialatt a király ott tartózkodott.
Legelõször is egy lovagról fogok szólni, akit tetten értek egy bordélyházban,
és akinek választást ajánlottak fel, az ország szokásai szerint. A felajánlott válasz-
tás a következõ volt: vagy egy szál ingben, a heréihez erõsített kötélen végigve-
zeti a ribanc a táboron, vagy elveszíti a lovát és a fegyverzetét, és elûzik a tábor-
ból. A lovag a királyra hagyta a lovát és fegyverzetét, és elhagyta a tábort.
506 Meg akartam kérni a királyt, hogy adja nekem a lovat egy szegény lovag
számára, aki a seregben volt, de a király azt felelte, hogy ez a kérés nem ésszerû,
mivel a ló még vagy nyolcvan livre-et ért. Én pedig így válaszoltam: „Hogy van
az, hogy megszegi a velem kötött megállapodást, és megharagszik a kérésem mi-
att?” És õ nevetve azt mondta nekem: „Mondjon, amit csak akar, nem haragszom
meg érte!” Ennek ellenére nem kaptam meg a szegény lovag számára a lovat.
507 A második büntetés az volt, amikor a mi csapattestünkbõl a lovagok egy
vadállatot kergettek, melyet gazellának hívnak, és amely olyan, mint az õz. Az
ispotályos barátok rájuk vetették magukat, és lökdösték és hajszolták a lovagjain-
kat. Én panaszt tettem az ispotályosok nagymesterénél; az ispotályosok nagy-
mestere azt válaszolta nekem, hogy a Szentföld szokásai szerint szolgáltat nekem
igazságot, ami azt jelenti, hogy a barátoknak, akik a sértést elkövették, a köpe-
nyükrõl kell enniük mindaddig, amíg azok, akikkel szemben a sértést elkövették,
fel nem mentik õket ezalól.
508 A nagymester megtartotta a nekik tett ígéretét. És amikor láttuk, hogy egy
ideje már a köpenyükrõl ettek, odamentem a nagymesterhez, akit evés közben ta-
láltam, és kértem, hogy mentse föl a barátokat, akik a köpenyükrõl ettek a szeme
elõtt; és ezt kérték tõle azok a lovagok is, akikkel szemben a sértést elkövették.
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464 Eszerint Joinville-nek saját 10 emberével együtt 50 lovag áll a szolgálatában. 
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Õ pedig azt felelte nekem, hogy semmi ilyet nem tesz, mert nem akarja, hogy a
barátok megsértsék azokat, akik zarándokként jöttek a Szentföldre. Amikor ezt
meghallottam, a barátok közé ültem, velük együtt enni kezdtem, és megmondtam
neki, hogy addig nem kelek föl, amíg a barátok föl nem kelnek; erre azt mondta,
hogy ez erõszak, és engedett a kérésemnek, és asztalához ültetett engem és a ve-
lem lévõ lovagjaimat, hogy vele együtt étkezzünk; a barátok pedig egy magas
asztalnál ettek a többiekkel együtt.
509 A harmadik ítélet, melynek kihirdetését láttam Caesareában, a következõ
volt: a király egyik katonája (serjant le roy), akinek Goulu volt a neve, kezet
emelt a csapattestem egyik lovagjára.465 A királyhoz mentem, hogy panaszt te-
gyek ellene. A király azt mondta, hogy ezt eltûrhetem, ahogy õ látja, hiszen csu-
pán meglökte. Én meg azt mondtam, hogy nem fogom eltûrni, és ha nem szol-
gáltat nekem igazságot, otthagyom a szolgálatát, mivel a katonái lökdösték a
lovagokat.
510 Igazságot szolgáltatott nekem. Az pedig az ország szokásai szerint az
volt, hogy a katona a szállásomra jött, mezítláb, egy szál ingben és alsónadrág-
ban, kezében csupasz karddal, és letérdelt a lovag elõtt, a kardot a hegyénél fog-
ta, markolatát pedig a lovagnak nyújtotta, és azt mondta neki: „Uram, elégtételt
adok önnek amiatt, hogy kezet emeltem önre, és ezt a kardot hoztam önnek, hogy
a kezemet levágja, ha úgy tetszik.” Én pedig könyörögtem a lovagnak, hogy bo-
csássa meg a rosszindulatát, és õ ezt szívesen meg is tette.
511 A negyedik elégtétel úgy volt, hogy Hugues de Jouy testvért, aki a temp-
lomos rend marsallja volt, a damaszkuszi szultánhoz466 küldte a templomosok
nagymestere,467 hogy tárgyaljon arról, miként tudna megegyezni velük a da-
maszkuszi szultán egy hatalmas földterületrõl, mely szokás szerint a templomo-
sok birtokában volt, oly módon, hogy az egyik fele a templomosoké, a másik az
övé legyen. A megállapodást így kötnék meg, ha a király a beleegyezését adná.
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465 A Francia Királyságban II. Fülöp Ágost intézkedéseinek eredményeképp kétféle õr-
ség létezik: a királyi õrség (sergents royaux), akik a királyi elöljárók (prévo^ts) szolgálatában
állnak és azok munkáját segítik, illetve gondoskodnak a döntések végrehajtásáról. (Õk a mai
francia csendõrség – gendarmerie nationale – õsei.) A másik a királyi testõrség (sergents
d’armes), melynek tagjai a király közvetlen szolgálatát és védelmét látják el. Eredetileg
olyan, állandó alkalmazású fegyveres katonák, akik egy-egy lovag, város, céh vagy éppen
apátság szolgálatában állnak. A templomosok és a johanniták többsége sergent, hiszen lova-
gok csak a nemesi származásúak lehettek. Goulou serjant eszerint a királyi fegyveres õrség
nem nemes tagja, Joinville történetében tehát nem a szokásosnak tekinthetõ egyszerû konf-
liktusról, hanem nemes–nem nemes, lovag–nem lovag ellentétérõl van szó. 
466 An-Nászir Juszufhoz.
467 Renaud de Vichiers (1250–1252).
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Hugues testvér hozott magával egy emírt a damaszkuszi szultántól, és elhozta az
írásos megállapodásokat is, melyeket „bizalomlevélnek”468 neveztek.
512 A nagymester mindezt elmondta a királynak, amitõl a király nagy harag-
ra gerjedt, és azt mondta neki, hogy igen nagy merészség volt a részérõl, hogy
megállapodott és tárgyalásokat folytatott a szultánnal anélkül, hogy vele beszélt
volna; és azt akarta a király, hogy adjon elégtételt neki. Az elégtétel pedig az volt,
hogy a király három sátrának oldallapjait felnyittatta, és ott volt a hadsereg vala-
mennyi közkatonája, aki oda akart jönni; és a templomos rend nagymestere és az
összes szerzetes mezítláb odajött, mivel sátraik a táboron kívül voltak. A király
maga elé ültette a templomosok nagymesterét és a szultán követét, és a király jó
hangosan így szólt a nagymesterhez:
513 „Nagymester, mondja meg a szultán követének: sajnálja, hogy bármilyen
fegyverszünetet kötött vele anélkül, hogy velem beszélt volna; és minthogy nem
beszélt velem róla, felmenti õt minden alól, amit önnek ígért, és hogy minden
megállapodást visszaad neki.” A nagymester fogta a megállapodásokat és átadta
õket az emírnek, és akkor azt mondta a nagymester: „Visszaadom önnek a meg-
állapodásokat, melyeket rosszkor kötöttem, amit nagyon sajnálok.” Akkor a király
azt mondta a nagymesternek, hogy álljon fel és állítsa fel az összes szerzetesét is,
és így szólt: „Most pedig térdeljen le –mondta a király –, és adjon elégtételt azért,
hogy akaratom ellenére cselekedett.”
514 A nagymester letérdelt, és köpenye szélét a királynak nyújtotta, és min-
denüket, amijük csak volt, átengedte a királynak, hogy vegye el jóvátétel fejében,
ahogy kívánja. „És azt mondom legelõször is – mondta a király –, hogy Hugues
testvér, aki a megállapodásokat kötötte, az egész Jeruzsálemi Királyságból ûzes-
sék ki!” Sem a nagymester, aki a Château-Pèlerin469 várában született Alençon
185
468 Az eredetiben szereplõ monte foi kifejezés olyan írásos nyilatkozatot jelöl, melynek a
diplomáciai hagyományban nincs nyoma (MONFRIN, 511), de egyfajta bizalomerõsítõ, meg-
állapodási szándéknyilatkozatnak, illetve bizalomerõsítõ dokumentumnak lehet tekinteni.
469 Château-Pèlerin, más néven Atlit vára a Szentföld, illetve a Jeruzsálemi Királyság
legnagyobb erõdje, melyet Caesarea északi részén, a Karmel hegy közelében, Akkontól kb.
12 km-re délre, egy földnyelv csúcsán emelnek, mindössze két év alatt (1217–1218), az
V. keresztes hadjáratban részt vevõ zarándokok (innen a neve is) és a hadjárat vezéralakjai,
II. András magyar király és a templomosok által a fogságból kiszabadított II. Gauthier
d’Avesnes (1170–1244), Avesnes, Leuze, Condé és Guise ura, Blois és Chartres grófja tá-
mogatásával, illetve tevékeny közremûködésével. Három oldalról tenger és egy sós mocsár
védi. A várat 1220-ban bízzák a templomosokra. Château-Pèlerint soha nem foglalják el
ostrommal, s ez lesz az utolsó keresztes erõd a Szentföldön, melyet a kivonulás során ki-
ürítenek (1291. augusztus 14.), miután Akkon elestét (1291. május 28.) követõen a keresz-
tesek pozíciói tarthatatlanná válnak. 
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grófja470 révén a király komája volt, sem a királyné, sem mások nem tudtak segí-
teni Hugues testvérnek abban, hogy ne kelljen elhagynia a Szentföldet és a Jeru-
zsálemi Királyságot.471
[Századik fejezet
Egyezség az egyiptomi emírekkel. Szent Lajos megerõsíti Jaffát]
515 Még Caesarea erõdítésén munkálkodott a király, amikor ismét eljöttek
hozzá az egyiptomi követek, magukkal hozván a fegyverszünetrõl szóló megál-
lapodás szövegét abban a formában, ahogy azt a király meghatározta, s amelyrõl
fentebb már beszámoltam. Az egyezség értelmében a királynak egy kijelölt na-
pon Jaffába kellett mennie,472 az egyiptomi emíreknek pedig ugyanazon a napon
Gázában kellett lenniük, hogy esküjükhöz híven a király kezére adhassák Jeru-
zsálem Királyságát. A király s a hadsereg nemesurai megesküdtek, hogy megtart-
ják az egyezséget, amelyet a követek eléjük hoztak. Esküvel köteleztük magun-
kat arra is, hogy segítséget nyújtunk nekik a damaszkuszi szultánnal szemben.
516 Mikor a damaszkuszi szultán értesült arról, hogy szövetségre lépünk az
egyiptomiakkal, négyezer jól felszerelt török harcost küldött Gázába, ahová az
egyiptomiaknak menniük kellett. Jól tudta ugyanis, hogy ha az emírek egyesülni
tudnának velünk, õ maga bizony alulmaradna. A király ennek ellenére útra kelt
Jaffa felé. Mikor Jaffa grófja közeledni látta a királyt, úgy rendezte a dolgot,
hogy vára jól védelmezhetõ városnak látsszék. Minden lõrésen (melybõl volt leg-
alább ötszáz) egy-egy pajzs s ráadásként a gróf címerpajzsa függött, ami le-
nyûgözõ látványt nyújtott, mivel a talpas kereszttel díszített címerek mind arany-
színûek voltak. 
517 Letáboroztunk a mezõn, mely a tengerre épült vár körül terült el, s az
egyik parttól a másikig körbevettük. A király nyomban hozzálátott, hogy helyre-
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470 Alençon grófja Pierre de France, lásd róla a 7. jegyzetet.
471 Amint láttuk, Hugues de Jouy, a templomosok marsallja (1251–1252) diplomáciai
akciójára Lajos király igen dühösen reagál, és olyan, nem egyeztetett külön akciónak tekin-
ti, mely az õ terveit (az egyiptomi mamelukokkal kötendõ szövetségkötést a damaszkuszi
szultán ellen, melynek segítségével Jeruzsálemet is meg kívánja szerezni) keresztülhúzhat-
ja. Errõl tanúskodik Alphonse de Poitiers-nak írott levele (1251. augusztus 11.; MONFRIN
515). Kívánságát, mely szerint Hugues de Jouy legyen kitiltva a Szentföld területérõl, mi-
vel ebben a kérdésben elõzetesen nem egyeztetett vele, a nagymester teljesíti is, és Hugues
marsallt az aragóniai rendtartomány mesterévé nevezi ki. A király kívánságának való behó-
dolás viszont elégedetlenséget szül a templomosok vezetõi között, Renaud Hugues de
Vichiers-t leváltják, s helyét Thomas Bérart foglalja el. 
472 Lajos király 1252 májusában hagyja el Caesareát, és 1253. június 19-ig marad
Jaffában. 
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állítsa a régi vár körül épült új várost, mely szintúgy a tenger két pontja között
húzódott. Számos esetben láttam õt, amint az árkoknál maga is a hátán cipelte a
puttonyt, hogy bûnbocsánatot nyerjen.
518 Az egyiptomi emírek megszegték a nekünk tett ígéretüket, ugyanis nem
mertek Gázába menni a damaszkuszi szultán ott lévõ harcosai miatt. Mindazon-
által megtartották az egyezség azon részét, mely kimondja, hogy elküldik a ki-
rálynak az összes keresztény fejet, melyeket Kairó várának falára tûztek ki azt
követõen, hogy Bar és Montfort grófokat elfogták. Ezeket a király megszentelt
földbe temettette. Elküldték neki azokat a gyermekeket is, akiket a királlyal egy
idõben ejtettek foglyul, ezt azonban nem szívesen tették, mert ezek a gyermekek
már megtagadták a hitüket. Ezenkívül egy elefántot is ajándékoztak a királynak,
amit õ elvitetett Franciaországba.473
519 Jaffai tartózkodásunk alatt történt, hogy egy emír, aki a damaszkuszi szul-
tán kíséretéhez tartozott, a táborunktól három mérföldnyire lévõ egyik udvarház-
hoz ment azzal a céllal, hogy ott learassa a búzát. Elhatároztuk, hogy rárontunk.
Amint észrevette, hogy közeledünk feléje, rögtön futásnak eredt. Egy ifjú nemes
üldözõbe vette a menekülõt, s a lovagjai közül kettõt a földre terített, anélkül,
hogy a lándzsája eltört volna, az emírre pedig úgy sújtott le, hogy fegyverét el-
törte a testén.
520 Az egyiptomi emírek követei arra kérték a királyt, hogy nevezzen meg
egy napot, amikor a színe elé járulhatnak, s ígérték, hogy akkor meg is jelennek
majd nála hiba nélkül. A király azt a tanácsot kapta, hogy ne utasítsa vissza ezt
az indítványt, így õ meg is határozott nekik egy idõpontot; a követek pedig eskü-
vel fogadták, hogy azon a napon mind ott lesznek Gázában.
[Százegyedik fejezet
Eu grófjáról, Antiochia fejedelmérõl és három örmény muzsikusról]
521 Amíg vártuk, hogy eljöjjön a nap, melyet a király az egyiptomi emírek-
nek megjelölt, a táborba érkezett Eu grófja,474 aki még fegyverhordozó volt
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473 Az ajándékba küldött elefánt létezését és Franciaországba kerülését tanúsítja egy
1256-os irat, mely intézkedik „az elefánt õrzõjének” juttatott pénzrõl. Az elefántot késõbb
III. Henrik angol király kapja ajándékba IX. Lajostól.
474 Tévesnek tûnik Monfrin hivatkozása (MONFRIN, 421), mely szerint II. Jean de Bri-
enne-rõl, I. János jeruzsálemi király unokájáról volna itt szó. Eu grófja ekkor I. János fia,
Alphonse de Brienne (1227–1270. augusztus 25.), a grófi címet hitvese, Marie de Lusignan
(1223–1260), Eu grófnõje hozta a házasságba (1250). Fiuk, II. Jean de Brienne (1250–1294)
csak apja halálát követõen válik Eu grófjává. Jean d’Eu késõbb Joinville meghitt jó barátja.
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ekkor, s magával hozta Arnoul de Guines urat, a jó lovagot, két fivérét,475 vala-
mint hat másik harcost. Ott maradt a király szolgálatában, aki lovaggá ütötte õt.
522 Szintén akkortájt jött a táborba Antiochia fejedelme476 anyjával, a herceg-
nõvel477 együtt; a király nagy tisztelettel fogadta a herceget, s ünnepélyesen lo-
vaggá is ütötte. Nem volt még idõsebb tizenhat évesnél, de soha olyan eszes
gyermeket nem láttam, mint amilyen õ volt. Azt kérte a királytól, hogy anyja je-
lenlétében hallgassa meg a mondandóját, amibe a király bele is egyezett. A kö-
vetkezõ szavakat intézte anyja füle hallatára a királyhoz:
523 „Nagyuram, való igaz, hogy még négy évig anyám gyámsága alatt kell
maradnom, de ez még nem jogosítja fel õt arra, hogy pusztulni s veszni hagyja
országomat. Azért mondom ezt, uram, mert Antiochia városa elpusztul a kezei
között. Könyörgök neked, uram, hogy kérd meg õt, adjon nekem pénzt és kato-
nákat, hogy velük a városban rekedt népem segítségére siethessek. Meg kell ezt
tennie, mert ha Tripolisz városában maradok vele együtt, az sem jár jelentõs ki-
adás nélkül, s ráadásul az a kiadás még értelmetlen is lesz.”
524 A király szívesen hallgatta a szavait, s minden erejét latba vetette, hogy
rávegye az anyát: fiának minél többet adjon. Amint eltávozott a herceg a király-
tól, Antiochiába ment, ahol nagy érdemeket szerzett. A király hozzájárulásával
vörös színû címerpajzsát Franciaország címerével osztotta négy részre, mivel a
király ütötte õt lovaggá.478
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475 Guînes (Ghisnes, Guynes; ma: Nord-Pas-de-Calais megye) grófsága 10. századi, a
grófi család viking-dán eredetû, és Flandria grófjának a hûbérese. Itt III. (Nagy) Arnauld de
Guînes-rõl (1225–1284), Guînes grófjáról, Tourcoing, Alost, Beaubourg uráról (1244–) van
szó, felesége Alix de Coucy (III. Enguerrand de Coucy leánya). A grófságot eladja Szép Fü-
löpnek (1284). A grófi címet késõbb Eu grófjai (III. Jean de Brienne; 1294–) viselik. Egy
szóba jöhetõ fivérérõl, Baudouin de Guînes-rõl (1240 k.–1295) és egy nagybátyjáról,
I. Robert de Guînes-rõl (1202–1270) van adat.
476 Antiochiát és Tripolisz grófságát ekkor a Poitiers-dinasztiához tartozó fejedelmek
birtokolják. A mindössze 15 esztendõs VI. (Szép) Bohémond (1237–1275), V. Bohémond
(1233–) második házasságából született fia névlegesen apja halálától (1252. január) uralko-
dik, valójában azonban még anyja gyámsága alatt álló, ifjú és becsvágyó fejedelem. 1254-
ben Szibillát, I. Hetum örmény király leányát veszi feleségül. Antiochia 1268-ban kerül
végleg muzulmán kézre.
477 VI. Bohémond anyja Lucia/Lucienne de Segni, Paul de Rome/Paolo Conti, Segni
grófja leánya, III. Ince pápa unokahúga. Férje halála után keményen a kezében tartja az irá-
nyítást, fiának igen szigorú gyámja. Többet tartózkodik Tripoliszban, mint a (bizánci, kato-
likus, örmény) vallási konfliktusokkal terhelt Antiochiában. 
478 Antiochia fejedelmének címere ettõl kezdve megváltozik. (A címerpajzs vörös, és a
francia király címerével függõlegesen és vízszintesen osztott.) 
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525 A herceggel együtt három muzsikus is érkezett Nagy-Örményország-
ból,479 testvérek voltak, s Jeruzsálembe tartottak mint zarándokok. Volt náluk há-
rom kürt, s a kürtök hangja mintha egyenesen az arcukból jönne, s amikor meg-
szólaltatták õket, az embernek az az érzése támadt, hogy tóról felszálló hattyúk
hangját hallja. Oly édes, oly kellemes melódiákat fújtak, hogy gyönyörûség volt
hallgatni õket.
526 Három csodás ugrást mutattak be. A lábuk alá kendõt terítettek, és úgy
ugrottak, hogy lábuk közben mindig a kendõn maradt. Ketten fejjel hátra szaltóz-
tak, a legidõsebb úgyszintén, és amikor fejjel elõre végezte az ugrást, elõbb ke-
resztet vetett, mert félt, hogy eközben a nyakát kitöri.
[Százkettedik fejezet
Gautier-rõl, Brienne és Jaffa grófjáról; miként ejtette fogságba
Perzsia császára]
527 Mivel jó dolog az, ha nem merül feledésbe Brienne grófjának480 emléke,
aki Jaffa grófja volt, az alábbiakban róla fogok beszélni, mert több éven keresz-
tül tartotta Jaffát, és erejének köszönhetõen sokáig megvédte; nagyrészt abból
élt, amit a szaracénoktól és a hit ellenségeitõl szerzett. Egyszer úgy esett, hogy
jó sok szaracént szétvert, akik rengeteg arany- és selyemszövetet szállítottak,
melyet mind elvett tõlük; és amikor Jaffába vitte õket, mindent szétosztott a lo-
vagjai között, úgyhogy neki semmi nem maradt. Az volt a szokása, hogy amikor
lovagjaitól eljött, bezárkózott a kápolnájába, és hosszasan imába merült, mielõtt
elment volna, hogy este lefeküdjön a feleségével, aki igen jó és igen szép hölgy
volt, és a ciprusi király nõvére.481
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479 Nagy-Örményország földrajzilag nagyjából a mai Örményországnak felel meg, s
nem tévesztendõ össze a Kilikiában található Kis-Örményországgal. (Lásd: 142, 143.)
480 IV. Gautier de Brienne-rõl lásd a 121. jegyzetet.
481 Marie de Lusignan (1210 k.–1251), I. (Lusignan) Henrik (1217–1254) ciprusi király
(1218–) nõvére, IV. Gautier de Brienne felesége (1233–).
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528 Perzsia császára (l’empereur de Perce),482 akit Barbaquannak483 hívtak,
és akit a tatárok egyik fejedelme484 megvert, mint ahogy azt korábban elmond-
tam, hadseregével a Jeruzsálemi Királyságba jött, és elfoglalta Tiberias várát,
melyet korábban Eudes de Montbéliard úr, a connétable megerõsített, aki felesé-
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482 Perzsián itt valószínûleg a Hvárezmi Birodalom (1077–1231) értendõ, mely ekkor az
iráni-török eredetû Anuszteginida sahok uralma alatt állt. Fénykorát a 12. század második fe-
lében éli (ekkor Közép-Ázsia domináns állama), amiben nagy szerepe van az oguz, illetve
kipcsak-török (kun) nomád fegyveres csapatok segítségével elért katonai sikereknek. Az
utolsó Hvárezmsah, Dzsalál ad-Dín Mingburnu, aki elhagyja a sah és felveszi a szultán cí-
met (1220–1231), gyilkosság áldozata lesz (valószínûleg egy kurd merénylõ végez vele).
Seregének maradéka az India és Szíria közötti területeken portyázik, illetve lép szövetségre
a szemben álló felekkel és avatkozik be a helyi konfliktusokba. Kezdetben az egyiptomi
Ajjúbidák szövetségesei, és erõsen meggyengítik a keleti latin államokat. Mintegy hatezer
lovasból álló haderejükkel sikertelenül ostromolják Damaszkuszt, elfoglalják és felprédálják
viszont Jeruzsálemet (1244. július 11.), mely ezt követõen az Ajjúbidák kezére kerül. A Gá-
za mellett (La Forbie/Harbíja) vívott ütközetben a keresztesek, a templomos, a johannita és
a német lovagrend, valamint a velük szövetséges muzulmánok súlyos vereséget szenvednek
a Baibarsz által irányított és a hvárezmiekkel megerõsített egyiptomi ajjúbida seregektõl
(1244. október 17–18.).
483 Barbaquant Monfrin (MONFRIN, 528) Berke Kánként (Béréké Khan) azonosítja.
Huszam ad-Dín Berke kánról, az asz-Szálih Ajjúbbal szövetséges, a harcokban 1240-tõl fo-
lyamatosan részt vevõ hvárezmi csapatok vezérérõl van szó. Aleppó ostrománál esik el
1246-ban, fejét a város kapujára tûzik ki. Nem azonos az Arany Horda uralkodójával, Ber-
ke kánnal (1209–1266), Dzsingisz kán unokájával (legidõsebb fiának, Dzsocsinak a fiával),
a Kis-Ázsiában és a Közel-Keleten is igen aktív fejedelemmel. Õ az elsõ iszlám hitre áttért
mongol uralkodó. Ebben az idõszakban Batu alvezéreként éppen közép- és kelet-európai
területeken pusztít, Kairóval majd késõbb (1261–1262-ben), unokafivérével, a Perzsia fö-
lött uralkodó Hülegü (1217–1265) ilkánnal folytatott harca során keresi a kapcsolatot.
HUMPHREYS, 1977, 262, 277, 287, 332.
484 Joinville Dzsingisz kánra vagy Ögödejre gondolhat. Dzsingisz kán támadást indít a
perzsa területek ellen és elfoglalja (1218–1223) Hvárezmet, illetve a Hvárezmsah birodalmát
(1230). Az Ikonioni Szultanátust pedig fia, Ögödej foglalja el (1243). Az iszmáilita assza-
szinok erõdrendszerével Hülegü végez (1256), majd beveszi Bagdadot (1258) is. A mongo-
lok elõrenyomulását a mamelukok állítják meg Ain-Dzsálútnál (1260. szeptember 3.). A Ber-
ke kán és unokatestvére, Hülegü közötti háborúnak lesznek a közel-keleti helyzetet
jelentõsen befolyásoló következményei, amennyiben Berke és az egyiptomiak szövetséget
kötnek Hülegü ellen. 
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ge révén volt Tiberias ura.485 Nagyon sok kárt okozott a mieinknek, mert lerom-
bolt mindent, amit csak talált, Château-Pèlerin-en kívül és Akkonon kívül, és
Szafeden kívül és Jaffán kívül szintén; és miután ezeket a pusztításokat véghez-
vitte, Gázába indult, hogy találkozzon a kairói szultánnal, akinek oda kellett jön-
nie, hogy bajt okozzon és ártson a mieinknek.486
529 Az ország bárói és a pátriárka487 úgy határoztak, hogy harcba szállnak el-
lene, mielõtt a kairói szultán megérkezne; és hogy segítsen nekik, odahívatták La
Chamelle szultánját,488 aki az egyik legjobb lovag volt az egész pogány világban,
akit oly nagy tisztelettel öveztek Akkonban, hogy amerre járt, leterítették elébe
az arany- és selyemlepedõket. Embereink és a szultán egészen Jaffáig eljutottak.
530 A pátriárka egyházi átok alatt tartotta Gautier grófot, mert az nem akart
visszaadni neki egy tornyot, mely az övé volt Jaffában, és amelyet a Pátriárka tor-
nyának hívtak. A mieink kérték Gautier grófot, hogy menjen velük a perzsa csá-
szár ellen harcolni, õ pedig azt mondta, hogy ezt szívesen megteszi, de csak ak-
kor, ha a pátriárka feloldozza, amíg vissza nem térnek. A pátriárka erre egyáltalán
nem volt hajlandó, ennek ellenére Gautier gróf mégis útra kelt és velük ment.
A mi embereink három csapattestet alkottak; Gautier gróf lett a parancsnoka az el-
sõnek, La Chamelle szultánja a másodiknak, a pátriárka és a helybéli bárók pedig
a harmadiknak; Brienne grófjának csapattestében voltak az ispotályosok.
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485 Eudes de Montbéliard (1200 k.–1244), Montfaucon és Montbéliard ura, János jeru-
zsálemi király távollétében a Jeruzsálemi Királyság régense (1222–1226), illetve con-
nétable-ja (1220–1244) az Echive de Tabarie-val (1219–1265), Galilea örökösnõjével
(1240–) kötött házasság következtében lesz a (Tancred de Hauteville által alapított) Gali-
leai Hercegség (Tiberias, Tibériade) fejedelme. 1240–1241 között fontos erõdítési munká-
latokat végez Tiberias váránál. Miután Galilea végleg muszlim (egyiptomi) kézre kerül
(1247. június 17.), keresztény fejedelmei csak névlegesen viselik a címet.
486 A mongoloktól elszenvedett perzsiai vereséget követõen Dzsalál ad-Dín vezetésével
hvárezmi portyázó csapatok jelennek meg a közel-keleti országokban, és az õ halála után in-
dítanak (kezdetben az egyiptomiak szövetségeseként) támadást Szíria, Jeruzsálem és a ke-
resztény területek ellen. A hvárezmi csapategységeket Baibarsz fogja majd megsemmisíteni.
487 A jeruzsálemi latin pátriárka, Robert de Nantes (1240–1254). A keresztények veze-
tõi Gautier de Brienne, Bohémond d’Antioche, Guillaume de Châteauneuf johannita prior
(1242–1258), Philippe de Montfort.
488 Al-Manszúr Ibrahim valójában a Damaszkusztól északra fekvõ Homsz (Emesza,
Joinville-nél La Chamelle) kurd származású emírje (1240–1246), akinek fõvárosát a hvá-
rezmiek hadjáratuk során kemény ostrom alá veszik, s aki ekkor már többedik alkalommal
száll szembe sikeresen a hvárezmi rabló csapatokkal (1241, 1242). Ebben a harcban támogat-
ja a damaszkuszi szultán (asz-Szálih Iszmáil), valamint an-Nászir Dávúd (1204–1258), Da-
maszkusz korábbi szultánja (1227–1229), majd Transzjordánia emírje (1229–1248) is.
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531 Egészen addig lovagoltak, amíg meg nem látták ellenségeiket. A mieink,
amint meglátták õket, megálltak, az ellenség úgyszintén; õk is három csapattestet
alkottak. Mialatt a hvárezmiek csapataikat rendezték, Gautier gróf odajött az em-
bereinkhez, és így kiáltott: „Urak, az Istenért, vonuljunk ellenük! Idõt adunk ne-
kik, mert megálltunk!” De soha senki nem volt, aki hallgatott volna rá.
532 Amikor Gautier gróf ezt látta, odajött a pátriárkához, és a fent leírt mó-
don kérte tõle a feloldozást; a pátriárka semmit nem volt hajlandó tenni. Brienne
grófjával volt egy derék klerikus, aki Rames püspöke489 volt, és aki számos bá-
tor tettet hajtott végre a gróf társaságában; és azt mondta a grófnak: „Uram, ne
zavarja a lelkiismeretét, hogy a pátriárka nem ad feloldozást, mert téved, önnek
pedig igaza van; és én feloldozom önt az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Vo-
nuljunk ellenük!”
533 Akkor megsarkantyúzták lovaikat, és megtámadták a perzsa császár csa-
pattestét, mely az utolsó volt. Rengeteg ember halt meg ott mindkét oldalon, és
ott esett fogságba Gautier gróf, mert valamennyi emberünk futásnak eredt oly
alávaló módon, hogy sokan voltak, akik kétségbeesésükben a tengerbe fojtották
magukat.490
Ez a kétségbeesés azért lett úrrá rajtuk, mert a perzsa császár csapatteste tá-
madást indított La Chamelle szultánja ellen, aki oly keményen védekezett velük
szemben, hogy a vele lévõ kétezer törökbõl, akiket odaküldtek, csupán kétszáz-
nyolcvan maradt életben, amikor elhagyta a csatateret.491
[Százharmadik fejezet
Miként semmisítette meg a perzsa császár seregét
Chamelle szultánja; Jaffa grófjának halála; az egyiptomi emírek
és a damaszkuszi szultán szövetsége]
534 A császár úgy határozott, hogy elmegy és La Chamelle várában ostromol-
ja meg a szultánt, mert úgy vélte, hogy biztosan nem tartja magát sokáig azok
489 Föltehetõen Ramla és Lydda (Saint-Georges) püspöke, aki maga is elesik a csatatéren.
490 A Gáza melletti (La Forbie/Harbíja, 1244. október 17–18.) ütközetrõl van szó, ahol
a homsz-transzjordániai-damaszkuszi (részben beduin) és a keresztény (frank, templomos,
johannita, teuton lovagrend) csapatok súlyos vereséget szenvednek. A hvárezmiekkel meg-
erõsített (mintegy 5000 lovas) ajjúbida sereget Baibarsz vezeti gyõzelemre.
491 A két sereg megközelítõleg azonos erõt képvisel: 11 ezer a keresztény-szíriai, 5 ezer
lovas és 6 ezer gyalogos az egyiptomi-ajjúbida oldalon. A veszteségek az elõbbieknél igen
súlyosak, mintegy 7500 harcost veszítenek, ebbõl 800 esik fogságba, köztük Gautier de Bri-
enne, Guillaume de Châteauneuf johannita prior (1242–1258), s valószínûleg Armand de
Périgord templomos commandeur. A csatát 33 templomos, 27 johannita és 3 teuton lovag éli
túl. Philippe de Montfort és Robert de Nantes jeruzsálemi pátriárka eljut Aszkalonba.
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után, hogy annyi embert veszített. Amikor a szultán ezt látta, odament az embe-
reihez, és azt mondta nekik, hogy elmegy és megküzd a perzsákkal, mert ha
hagyja, hogy megostromolják, akkor elveszett. Úgy rendezte a dolgot, hogy az
összes rosszul felfegyverzett emberét elküldte egy védett völgybe; és mihelyt
meghallották, hogy megszólalnak a szultán dobjai, hátulról berontottak a császár
táborába, és elkezdték lemészárolni a nõket és a gyerekeket.
535 És a császár, aki kiment a nyílt mezõre, hogy harcoljon a szultánnal, akit
szemtõl szemben látott, amint meghallotta emberei kiáltásait, visszafordult a tá-
borba, hogy az asszonyaik és gyermekeik segítségére siessen. A szultán pedig rá-
juk rontott az embereivel együtt, aminek az lett az eredménye, hogy a huszonöt-
ezerbõl, ahányan voltak, nem maradt egyetlen férfi, sem egyetlen nõ, aki ne halt
volna meg, és ne hányták volna kardélre.492
536 Mielõtt a perzsa császár La Chamelle elé vonult volna, Gautier grófot
Jaffa elé vitte, és ott a karjainál fogva felakasztották egy bitófára, és megmond-
ták neki, hogy addig nem veszik le onnan, amíg Jaffa vára nem lesz az övék. És
miközben a karjainál fogva lógott, azt kiáltotta a várban lévõknek, hogy bármi-
lyen fájdalmat okoznak is neki, fel ne adják a várat, és hogy ha feladják, saját ke-
zével öli meg õket.
537 Amikor a császár ezt látta, Gautier grófot Kairóba küldte és a szultánnak
ajándékozta, az ispotályosok nagymesterével493 és több fogollyal együtt, akiket
elfogtak. Azok, akik a grófot Kairóba vitték, jó háromszázan voltak, és õket nem
ölték meg, amikor a császárt La Chamelle elõtt megölték. És ezek a hvárezmiek
pénteken megtámadtak bennünket, mert gyalog támadtak ellenünk; hadi lobogó-
ik sötétpirosak voltak, és a szélük csipkézett volt, egészen a lándzsarúdig; és a
lándzsáikon szõrbõl készült fejek voltak, melyek ördögfejeknek tûntek.
538 A kairói kereskedõk közül sokan a szultán után kiáltottak, hogy szolgál-
tasson nekik igazságot Gautier gróffal szemben a hatalmas károk miatt, melyeket
nekik okozott. A szultán pedig átengedte nekik, és hagyta, hogy bosszút álljanak
193
492 A hvárezmiek La Forbie-nál aratott gyõzelmüket követõen északra vonulnak, és el-
kezdik felprédálni a területet. Erre az eseményre azonban mintegy másfél évvel késõbb,
1246 tavaszán kerül sor. Al-Manszúr Ibrahim Homsz mellett meglepetésszerûen, csellel tá-
mad rájuk, és komoly pusztítást végez közöttük. Miután vezetõjük, „a perzsa császár”
(Huszam ad-Dín Berke kán) is elesik, a hvárezmiek kisebb egységekben szóródnak szét, és
próbálják folytatni portyázásaikat. Legközelebb 1250-ben, Manszúránál találkozunk velük. 
493 A johannitáknak ekkor még nem nagymesterük, hanem (egyébként bíborosi rangú)
priorjuk van; IV. Kelemen pápa majd csak 1267-ben ad nagymesteri rangot a rend vezetõ-
jének. A prior, Guillaume de Châteauneuf (és nem Pierre de Vieille Bride, mint állítja pl.
MONFRIN, 537) a csatát követõen pontosan hat esztendõt tölt egyiptomi fogságban, majd
váltságdíj fejében szabadul ki (1250. október 17.) és veszi át ismét a rend irányítását.
A johanniták élén addig Jean de Ronay áll, lásd 244 és 301. jegyzet.
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rajta, õk pedig bementek a börtönébe, hogy megöljék és vértanúhalálba küldjék,
ezért azt kell hinnünk, hogy a mennyországban van, a vértanúk között.
539 A damaszkuszi szultán494 magához vette embereit, akik Gázában voltak,
és betört Egyiptomba. Az emírek jöttek, hogy harcoljanak vele; a szultán csapat-
teste szétverte az emíreket, akiket megtámadott, az egyiptomi emírek másik csa-
patteste pedig szétverte a damaszkuszi szultán utóvédjét; a damaszkuszi szultán a
fején és a kezén is megsebesülve vissza is tért Gázába. Mielõtt elhagyta volna Gá-
zát, az egyiptomi emírek elküldték hozzá követeiket, és békét kötöttek vele. De az
összes megállapodásunkat megszegték; és attól fogva nem volt sem fegyverszü-
net, sem béke, sem a damaszkusziakkal, sem a kairóiakkal. És tudjátok meg, hogy
amikor a legtöbben voltunk fegyveresek, mi soha nem voltunk többen, mint ezer-
négyszázan.
[Száznegyedik fejezet
A Szent Lázár-rend nagymesterét legyõzik a szaracénok]
540 Miközben a király Jaffa elõtt volt a táborban, a Szent Lázár-rend mestere495
kifigyelte, hogy Rames496 mellett, ami három nagy mérföldnyire volt a tábortól, ál-
latok és egyéb dolgok voltak, melyekbõl, úgy gondolta, nagy zsákmányra tehet
szert. Õ, akinek semmilyen rangja nem volt a seregben, mégis azt tette a seregben,
amit akart, anélkül, hogy a királynak szólt volna, oda is ment.497 Miután összeszed-
494 Asz-Szálih Iszmáil (al-Malik asz-Szálih al-Dín Iszmáil; 1200–1250), Damaszkusz
szultánja (1237 és 1239–1245). Õt al-Malik asz-Szálih Ajjúb (1207–1249), Egyiptom
(1240–1249) és Damaszkusz (1245–1249) szultánja követi, aki a fenti események után ki-
szorítja a hatalomból elõdjét és alkalmi szövetségesét.
495 A Szent Lázár-rendet örmény szerzetesek alapították a 11. század elején, vélhetõen
1112-ben, vagy 1140 körül. Eredetileg betegápoló (hospitalier) rend, kórházaiban elõbb lep-
rások gondoztak leprásokat. Franciaországi székhelyük máig Boigny-sur-Bionne (ma: Loiret
megye, Centre-Val de Loire), melynek várkastélyát és területét VII. Lajos királytól kapják,
aki ott köt házasságot Kasztíliai Konstanzával (1154). A rend címere fehér alapon zöld ke-
reszt. Késõbb katonai lovagrendként is funkcionál, noha a pápától ilyen státust nem kap.
A többi katonai rendbõl a leprás fertõzést kapott lovagok automatikusan a Szent Lázár-rend-
be mennek át. Részt vesznek Akkon ostromában (1191), ugyanitt harcolnak a város eleste-
kor (1291, ez követõen helyezik át közponjukat Franciaországba), küzdenek a gázai csatá-
ban (ahol súlyos veszteségeket szenvednek; 1244), harcolnak Damiettánál és Manszúránál
is. IX. Lajos 1253-ban megerõsíti elõdje által adott privilégiumaikat. A rend vezetõje prae-
ceptor generalis; ezt a feladatot ekkor a Jeruzsálemi Királyságban ismert, de közelebbrõl
nem azonosítható származású lovag, Renaud de Flory (1234–1254) látja el.
496 Ramla (Ramlah, al-Ramlah, Izrael), a Jaffából Jeruzsálembe vezetõ úton fekvõ város. 
497 Joinville neheztelni látszik a lazarita lovagok autonómiája miatt, melyet Lajos király
itt eltûr, a templomosok esetében pedig – mint látni fogjuk – nem.
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te a zsákmányt, a szaracénok rárontottak, és úgy szétverték õket, hogy az összes
emberébõl, akik a kíséretében voltak, csak négyen menekültek meg.
541 Mihelyt visszatért a táborba, elkezdte fegyverbe szólítani az embereket.
Én is felfegyverkeztem és kértem a királyt, engedje, hogy odamenjek; megadta
az engedélyt, és megparancsolta, hogy a templomosokat és az ispotályosokat is
magammal vigyem. Mikor odaértünk, azt találtuk, hogy idegen szaracénok száll-
ták meg a völgyet, ahol a Szent Lázár-rend mesterét megverték. Így mialatt az
idegen szaracénok a halottakat nézték, a király számszeríjászainak parancsno-
ka498 rájuk vetette magát; és még mielõtt odaértünk volna, a mieink megverték
õket, és közülük sokat megöltek.
542 A királyi õrség egyik katonája és az egyik szaracén lándzsával letaszítot-
ták egymást a lovukról. Amikor ezt a király egy másik katonája észrevette, meg-
fogta a két lovat és el akarta lopni õkat; s hogy ne vegyék észre, Ramla város fa-
lai mögé húzódott. Miközben a lovakat vezette, egy régi ciszterna teteje beomlott
alatta; a három ló és õ maga beesett az aljára, amirõl szóltak nekem. Odamentem,
hogy megnézzem õket, és láttam, hogy a ciszterna tovább omlott rájuk, s már nem
sok hiányzott, hogy teljesen beborítsa õket. Így aztán emberveszteség nélkül tér-
tünk vissza, leszámítva azokat, akiket a Szent Lázár-rend mestere vesztett el.
[Százötödik fejezet
Összecsapás a számszeríjászok parancsnoka és a damaszkuszi szultán
csapatai között Jaffa közelében]
543 Amint megkötötte a békét a damaszkuszi szultán az egyiptomiakkal, pa-
rancsot adott az embereinek, akik Gázában voltak, hogy térjenek vissza hozzá;
azok így is tettek, és a táborunk elõtt kevesebb mint két mérföldnyire vonultak
el, de egyszer sem mertek megtámadni minket, pedig jó húszezren voltak a sza-
racénok, és tízezren a beduinok. Azelõtt, hogy a mi táborunk felé jöttek volna, a
király számszeríjászainak parancsnoka és csapatteste három nap és három éjjel
figyelte õket, nehogy váratlanul rajtaüssenek a táborunkon.
544 Szent János napján,499 mely húsvét után volt, a király éppen a prédikációt
hallgatta. Miközben mondták a prédikációt, a számszeríjászok parancsnokának
egyik fegyverese teljes fegyverzetben belépett a király kápolnájába, és elmondta
neki, hogy a számszeríjász parancsnokot bekerítették a szaracénok. Én arra kér-
tem a királyt, engedje, hogy odamenjek, amit meg is engedett, és azt mondta,
195
498 Valószínûleg nem Olivier de Termes-rõl van szó, aki az egész sereg számszeríjászait
és lõfegyvereseit irányítja (s akit Joinville minden bizonnyal a nevén nevezett volna), ha-
nem Thibaud de Montliard-ról (vagy a másutt említett Simon de Moncéliart-ról).
499 Május 6-án.
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hogy vigyek magammal négyszáz vagy ötszáz fegyveres harcost; és megnevezte
azokat, akiket magammal kellett vinnem. Amint kiléptünk a táborból, a szaracé-
nok, akik a számszeríjászok parancsnoka és a tábor között sorakoztak fel, egy
emírhez vonultak, aki a számszeríjász parancsnok elõtt, egy földhalom tetején
állt, legalább ezer fegyveressel.
545 Akkor elkezdõdött a harc a szaracénok és a számszeríjász parancsnok
fegyveresei között, akik vagy kétszáznyolcvanan voltak, mert valahányszor azt
látta az emír, hogy szorongatják az embereit, küldött nekik segítséget és annyi
embert, hogy fegyvereseinket egészen a parancsnok csapattestéig visszaszorítot-
ták; és amikor a parancsnok látta, hogy szorongatják az embereit, száz vagy száz-
húsz fegyveres harcost küldött nekik, akik egészen az emír csapattestéig verték
vissza a szaracénokat.
546 Amíg mi ott voltunk, a legátus és a helybéli bárók, akik a királlyal ma-
radtak, azt mondták neki, hogy nagy butaságot csinált, mikor engem veszélynek
tett ki; és az õ tanácsukra a király visszarendelt engem, és a számszeríjászok pa-
rancsnokát szintén. A törökök is visszavonultak onnan, mi pedig visszatértünk a
táborba.
Sokan csodálkoztak azon, hogy nem jöttek harcolni ellenünk; és egyesek azt
mondták, hogy csak azért maradtak távol, mert õk maguk és a lovaik is sokat
éheztek Gázában, ahol közel egy évet töltöttek.
[Százhatodik fejezet
A damaszkuszi szultán csapatai Akkon elõtt haladnak el;
Jean le Grand szép haditette]
547 Amikor a szaracénok Jaffa elõl eltávoztak, Akkon elé érkeztek, és meg-
üzenték Arsur urának, aki a Jeruzsálemi Királyság connétable-ja500 volt, hogy
feldúlják a város kertjeit, ha nem küld nekik ötvenezer bizantinust; õ pedig azt
üzente nekik, hogy semennyit sem fog küldeni. Ekkor hadrendbe állították csa-
pataikat, és Akkon homoksivatagján keresztül olyan közel jutottak a városhoz,
hogy egy kerekes számszeríjjal501 el lehetett volna lõni odáig. Arsur ura kijött a
500 II. Jean d’Ibelin, Arsur (Arszuf) ura és a Jeruzsálemi Királyság connétable-ja.
501 A kerekes számszeríj a legnagyobb teljesítményû középkori lõfegyverek közé tarto-
zik. Római eredetû, a középkorban a 11. századtól kezdve alkalmazzák. Különbözõ mére-
tû szerkezet (a talp 2,5-3,5 m, az íj hossza 1,5-2 m). Nevét onnan kapta, hogy kerekeken
mozgatható, ez a célra tartásban is fontos szerepet játszik. Többféle lövedék (négyszögû
nyíl, dárda, kõ, izzó vas, gyújtólövedék) kilövésére alkalmas (kb. 3 percenként), hatótávol-
sága a lövedéktõl függõen 3-400 m is lehet. Felhúzása csörlõvel történik. A kerekes szám-
szeríj a várostromoknál a védõk számára is igen fontos fegyver. A keresztes háborúkban
mindkét fél rendszeresen használja.
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városból, és elhelyezkedett a Szent János-hegyen, ott, ahol a Szent Miklós teme-
tõ fekszik, hogy megvédje a kerteket.
A mi gyalogos katonáink kijöttek Akkonból, és nyilakkal és számszeríjakkal
kezdték támadni õket.
548 Arsur ura magához hívott egy genovai lovagot, akinek Jean le Grand502
úr volt a neve, és megparancsolta neki, hogy vezényelje vissza a gyalogosokat,
akik Akkonból kimentek, hogy ne tegyék ki veszélynek magukat.
Miközben õ a visszavonulásukat vezette, egy szaracén elkezdte szaracén
nyelven kiáltani neki, hogy bajvívásra hívja, ha akarja; õ pedig azt mondta, hogy
szívesen kiáll ellene. Miközben Jean uram a szaracén felé ment, hogy megvívjon
vele, tekintetét a bal keze irányába vetette, és meglátott egy kis csapat törököt,
akik legalább nyolcan voltak, és akik megálltak, hogy lássák a párviadalt.
549 Hagyta hát a párviadalt a szaracénnal, akivel meg kellett volna vívnia, és
a kis csapat törökhöz ment, akik teljesen nyugodtan álltak, hogy megnézzék a
párviadalt, és lándzsájával az egyiket telibe találta és halálra sújtotta. Amikor a
többiek ezt látták, rávetették magukat. Mialatt visszafelé jött a mi csapatunkhoz,
egyikük egy buzogánnyal hatalmas ütést mért a vaskalapjára; és elhaladtában
Jean uram a kardjával rávágott a szövetre, melyet a török a feje köré tekert, és a
fejkendõt a mezõ közepére repítette. Akkoriban ilyen szöveteket503 viseltek, ami-
kor harcolni akartak, mert azok a nagy kardcsapást is kibírják.
550 Egy másik török a lovát sarkantyúzva felé indult, és lándzsájával a vállai
közé akart döfni; Jean uram látta, hogy közeledik felé a lándzsa, és elhajolt elõ-
le; ahogy elhaladt a szaracén, Jean uram a kard fokával akkorát sújtott a karjára,
hogy a lándzsája a mezõ közepére repült; és õ pedig így visszajött onnan, és gya-
logosait is visszavezette. És ezt a három szép ütést Arsur ura és az Akkonban lé-
võ elõkelõ urak elõtt vitte véghez, és mindazon nõk elõtt, akik a falakon voltak,
hogy lássák ezeket az embereket.
197
502 E bejegyzésen kívül nincs más infromációnk róla, neve alapján nehezen azonosítha-
tó. Mivel tudott „szaracénul”, a Kelet jó ismerõi közé tartozhatott.
503 Joinville-nek még nincs szava a turbánra, a 15. század elõtti szókincset tartalmazó
ófrancia és középfrancia szótárakban (GREIMAS, 1987; GREIMAS–KEANE, 1992) nincs nyo-
ma. A középkorban a bourre, bourrelet (’szövetkupac’, ’tömítés’) szavakat használják.
A turbán perzsa eredetû szó (dulbend, arab imáma), olyan szövetet jelöl, melyet a muzul-
mánok a fez köré csavarnak. A szövet hossza akár 45 méter is lehet. Nagysága késõbb ran-
got és méltóságot is jelöl; fehéret csak a muzulmánok viselhetnek. E szöveghely szerint a
harcban fejvédõ funkciója is van. Viselése a törököknél csak Konstantinápoly elfoglalását
(1453) követõen válik általánossá. 
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[Százhetedik fejezet
Szidón kifosztása]
551 Mikor az a tengernyi szaracén harcos, aki Akkon alatt összegyûlt, s nem
mert harcolni sem ellenünk, amint hallottátok, sem azok ellen, akik Akkont véd-
ték, megtudta, hogy a király Szidón városát erõdíti,504 de kíséretében csak kevés
jó embere tartózkodik, s ez valóban így is volt, legott mind erre a területre vonult.
Ahogy Simon de Monceliart, a király íjászainak parancsnoka,505 aki Szidón kapi-
tánya volt, hírét vette, hogy a szaracénok feléjük közelednek, Szidón várába vo-
nult vissza, mely igen erõs építmény volt, és minden oldalról a tenger védelmez-
te; azért cselekedett így, mert világosan látta, hogy a velük szembeni ellenálláshoz
nem voltak megfelelõ erõi. Magával vitt annyi embert, amennyit csak tudott, de
ez így sem volt sok, mivel a vár még ekkora hadinép számára is túlságosan szûk-
nek bizonyult. 
552 A szaracénok elözönlötték a várost, ahol semmilyen ellenállásba nem üt-
köztek; ugyanis az erõdítés még nem volt teljesen befejezve. Több mint kétezer
emberünket mészárolták le, a rabolt zsákmánnyal pedig Damaszkuszba vonultak.
Mikor meghallotta ennek hírét a király, nagy haragra gerjedt – bárcsak változtat-
hatna ezeken a dolgokon! 
Ez igencsak kapóra jött az ország báróinak, mert a királynak az volt a szándé-
ka, hogy falakkal vétet körül egy dombot, ott, ahol hajdanán, a Makkabeusok
idejében506 egy ódon várkastély állt. Ez a vár a Jaffából Jeruzsálembe vezetõ
úton található. 
504 Szidón (Sidon, Szaida) fellegvárának építése néhány évvel korábbra datálódik. A vá-
ros elleni támadásra 1253 május–júniusában kerül sor, az erõdítési munkák pedig mintegy
nyolc hónapon át tartanak, 1253. június–1254. február között (MONFRIN, 531).
505 Simon de Monceliart-ra vonatkozóan nincs egyéb adatunk, tudjuk viszont, hogy La-
jos király számszeríjászainak parancsnoka (maistre-arbalestier) Thibaud de Montliard
(Montléart). A számszeríjászok parancsnoka fontos pozíció, nemcsak katonai rang, hanem
udvari-katonai méltóság is. Az adott helyzetben õ a királyi kíséret összes gyalogosának irá-
nyítója, alája tartoznak az íjászok, a számszeríjászok, az ácsok, az ostromgépek kezelõi, az
aknászok s még a tûzmesterek (maistre d’artillerie) is. Ebbõl az idõszakból az alábbiak ne-
vét ismerjük: Thibaud de Montléart (1248, 1260; †1270), Nicolas le Menu (1248, 1261;
†1270) és a Joinville által említett Simon de Monceliart/Montléart? (1253), akit Thibaud
unokaöccsének tartanak, de van olyan föltételezés is, hogy ugyanarról a személyrõl van szó.
(Ez esetben Joinville tévedne, MONFRIN, 551.) Megjegyzendõ, hogy nagyon elõkelõ és be-
folyásos fõúr is van közöttük: a „Számszeríjász” nevet is viselõ Olivier de Termes (említve
ilyen minõségében: 1248, 1250; lásd róla a 14. jegyzetet). A fegyvernem fontosságát és a
hozzá kapcsolódó udvari-katonai méltóság tényét a másik táborban is láthatjuk, az ugyan-
csak „Számszeríjász” Baibarsz emír (hadvezér, majd szultán) esetében.
506 A Kr. e. 2. században.
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553 A tengerentúli bárók nem értettek egyet az erõdítmény újjáépítésével,
mert az a tengertõl túlzottan távol, öt mérföldnyire feküdt. Úgy mondták, semmi-
lyen élelem nem juthatna el hozzánk a tenger felõl, mert a szaracénok, akik erõ-
sebbek nálunk, mind elvennék elõlünk. Amikor a táborba is eljutott a hír, hogy
Szidón városát lerombolták, az ország bárói elmentek a királyhoz, s azt mondták
neki, hogy nagyobb dicsõségére válna, ha Szidón városát építené újjá, mint az,
ha egy új vár építésébe fogna; s a király ebben meg is egyezett velük.
[Száznyolcadik fejezet
Miért hárította el magától Szent Lajos az ajánlatot,
hogy Jeruzsálembe zarándokoljon]
554 Miközben a király Jaffában tartózkodott, tudatták vele: a damaszkuszi
szultán megengedi neki, hogy Jeruzsálembe menjen, s a biztonságát is szavatolja.
A király erre nagy tanácskozást tartott, melynek az lett az eredménye, hogy senki
nem ajánlotta neki, hogy oda zarándokoljon, mivel úgy szólt a megállapodás,
hogy a várost a szaracénok kezén kell hagyni.
555 Ezzel kapcsolatban elmondtak a királynak egy példázatot: midõn a nagy
Fülöp király507 útra kelt Akkon alól, hogy visszatérjen Franciaországba, összes
emberét a táborban hagyta Hugues burgundiai herceggel, aki a nemrég elhunyt
hercegnek volt a nagyapja.508 Mialatt a herceg Angliai Richárddal Akkonban tar-
tózkodott, arról kaptak hírt, hogy ha akarják, már másnap elfoglalhatják Jeruzsá-
lemet, mert a damaszkuszi szultán egész lovassága elment, hogy csatlakozzon
urához egy háború miatt, mely közte és egy másik szultán között dúlt. Fel is ké-
szítették csapataikat, Anglia királya509 adta az elsõ csapattestet, Burgundia her-
cege pedig a francia király embereivel alkotta a következõt. 
556 Amikor már majdnem elfoglalták a várost, valaki figyelmeztette az angol
királyt, hogy ne menjen tovább, ugyanis a burgundi herceg már visszafordult,
mert nem akarja, hogy azt mondják, az angolok vették be Jeruzsálemet. Miköz-
ben errõl beszéltek, így szólt hozzá az egyik lovagja: „Uram, uram, jöjjön ide,
megmutatom önnek Jeruzsálemet!” Ezt hallván Richárd a vértezet fölött viselt dí-
szes zubbonyát zokogva a szeme elé tartotta, s így fohászkodott a Mi Urunkhoz:
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507 II. Fülöp Ágost.
508 A francia király, II. Fülöp Ágost Szentföldrõl való távozását követõen (1191. július)
III. Hugues de Bourgogne (1148–1192) a francia csapatok parancsnoka. A történet más szö-
vegekben (Chronique d’Ernoul, l’Estoire d’Eracles) is megtalálható, elképzelhetõ, hogy
Joinville is tudott róla. (MONFRIN, 563.) III. Hugues azonban nem a nagyapja, hanem a déd-
apja a nemrég elhunyt hercegnek, II. Robert de Bourgogne-nak (†1306).
509 I. (Oroszlánszívû) Richárd.
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„Szépséges Uram, Istenem, könyörgök hozzád, ne engedd látnom szent városo-
dat, mert nem tudom õt ellenségeid kezei közül megszabadítani.”
557 Ezt a példát azért idézték fel urunk elõtt, mert meg akarták értetni vele,
hogy ha õ, aki a legnagyobb keresztény király, úgy végezné a zarándokútját, hogy
Jeruzsálemet nem szabadította meg Isten ellenségeitõl, akkor minden utána jövõ
király s minden késõbbi zarándok megelégedne azzal, hogy zarándokútját épp
csak úgy teljesítse be, mint a francia király, s többé Jeruzsálem városának felsza-
badítására nem törekedne.510
558 Richárd király oly sok haditettet vitt véghez a tengeren túl, hogy amikor
a szaracénok lovai megijedtek egy bokortól, gazdáik azt mondták nekik: „Hej,
csak nem hiszed – mondták lovaiknak –, hogy Angliai Richárd van itt?” S ha a
szaracén asszonyok gyerekei lármáztak, így kiáltottak rájuk: „Hallgass, elhall-
gass, vagy mindjárt hívom Richárd királyt, õ majd jól ellátja a bajodat!”511
[Százkilencedik fejezet
III. Hugues burgundi hercegrõl. A király kiadásai Jaffában]
559 A burgundi herceg, akirõl beszéltem, nagyon jó lovag volt, ami karjának
erejét illeti, de bölcsnek soha nem tartották, sem Isten dolgaival kapcsolatban, sem
pedig a világi élet terén. Ez jól látszik a fent elmondattakból. Ezért történt, hogy a
nagy Fülöp király, mikor közölték vele, hogy Jean de Chalon grófnak fia született,
aki a burgundi herceg után az Hugues nevet kapta, azt kívánta neki, hogy tegye õt
Isten olyan vitézzé (preu homme), mint a burgundi herceg, akirõl elnevezték. 
560 Megkérdezték tõle, hogy miért nem azt mondta, hogy „olyan bölcs és eré-
nyes férfiúvá (prudomme)” legyen, mire így válaszolt: „Mert nagy különbség van
a vitéz s a bölcs és erényes férfiú között. Van ugyanis sok vitéz lovag mind a ke-
resztények, mind a szaracénok földjén, akik nem hisznek sem Istenben, sem az õ
Anyjában. Azt mondom nektek – folytatta –, hogy Isten nagy adományban és nagy
kegyben részesíti azt a keresztény lovagot, akinek megengedi, hogy vitéz legyen
testben, s megtartván õt szolgálatában, egyúttal megóvja a halálos bûntõl is. Aki
úgy él, azt bölcs és erényes férfiúnak kell nevezni, mivel ezt a vitézséget már Is-
ten adományaként kapja. Azokat pedig, akikrõl korábban szóltam, vitézeknek ne-
vezhetjük, mert testükben vitézek, de sem Istentõl, sem a bûntõl nem tartanak.”512
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510 Ebben a megközelítésben ott rejlik az a nézet is, mely szerint II. Frigyes császár,
amikor megegyezett az arabokkal, és tárgyalásos úton úgy szerezte vissza Jeruzsálemet, el-
árulta a keresztes eszmét, mert lemondott a „hitetlenek” elleni harcról.
511 Ugyanez a történet már korábban is szerepelt (77).
512 A visszatérõ preu homme és prudomme párhuzamról, illetve ellentétpárról lásd ko-
rábban: 32, 38. 
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561 Hogy mennyi pénzt áldozott a király Jaffa városának erõdítésére, meg-
mondani nem tudom, csak azt, hogy mérhetetlenül sokat. Megerõsítette a város
falait az egyik tengerparttól a másikig, s huszonnégy tornyot emeltetett, az árko-
kat pedig kívül és belül megtisztították az iszaptól. Volt ott három kapu, közülük
egyet a legátus építtetett, s a falból is egy darabot az õ költségére húztak fel.
562 S hogy érzékeltessem veletek, mekkora kiadásai lehettek ott a királynak,
elmondom, hogy megkérdeztem akkor a legátustól, neki mennyibe került az a ka-
pu és az említett falszakasz. Visszakérdezett, hogy mennyit gondolok. Én pedig
úgy becsültem meg, hogy a kapu jó ötszáz livre-jébe kerülhetett, a falszakasz pe-
dig háromszáz livre-be. Erre megmondta (Isten õt úgy segélje!), hogy a kapura
és a falra mintegy harmincezer livre-et költött.
[Száztizedik fejezet
Szent Lajos Szidónba indul. Zarándokok Nagy-Örményországból.
Joinville elbocsátja egyik lovagját]
563 Mikor a király befejezte Jaffa városának megerõsítését, elhatározta, hogy
elmegy Szidónba, s újjáépíti a város falait, melyeket a szaracénok leromboltak.
Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepének napján513 indult útnak, és seregé-
vel Arsur vára514 alatt éjszakázott, mely igen szilárd erõdítmény volt. Azon az es-
tén a király magához hívatta fõembereit, s azt mondta nekik, hogy ha õk is egyet-
értenek vele, elfoglalja a szaracénok egyik városát, melyet Naples-nak hívnak,
s amelyet a régi írások Samaria néven említenek.515
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513 Június 29-én.
514 Arsur (Apollonia; ma: Arszuf, Tel Arshaf, Izrael) ókori (hellenisztikus, perzsa és bi-
zánci alapokon létrejött) vára a tengerparton (Tel Avivtól 15 km-re) épített ötszögû, nagy
stratégiai fontosságú erõd, mely kezdettõl fogva a jeruzsálemi királyok birtoka. Itt zajlik le
a keresztes háborúk korának egyik legnagyobb csatája, melyben 20-20 ezer harcos feszül
egymásnak (keresztény oldalról a templomosok, a johanniták és Oroszlánszívû Richárd, az
ajjúbida oldalról Szaladin), s melyet a keresztesek nyernek meg (1191. szeptember 7.). Az
újabb erõdítési munkálatokat II. Jean d’Ibelin, Arszuf ura indítja el (1241–1258), majd utó-
da, I. Balian a johannitákra bízza. A mamelukok átfogó offenzívája során Baibarsz a várat
40 napos, kemény ostrom után elfoglalja (1265), s falait a védõkkel romboltatja le és gyúj-
tatja föl. Többé nem épült újjá.
515 Náblusz (Flavia Neapolis, Nábulus, Nablous, ma: Palesztína) ókori római eredetû, a
keresztes háborúk idõszakában nem erõdített város Jeruzsálemtõl 30 km-re északra. Ebben
az idõszakban a Jeruzsálemi Királyság egyik legfontosabb helye (Mélisende jeruzsálemi ki-
rálynõ kedvelt városa, több fontos összejövetel színtere), amelyet a keresztes uralom idején
jelentõsen fejlesztenek. A muszlimok és a keresztesek közötti harcok a városban komoly
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564 A templomosok, az ispotályosok, valamint az ország bárói egyhangúlag
azt felelték, hogy jó volna, ha megpróbálnák bevenni a várost, de azzal nem ér-
tettek egyet, hogy a király személyesen is odamenjen az ostromhoz, mert úgy
vélték, hogy ha valami történne ott vele, akkor az egész ország elveszne. A király
pedig azt mondta, nem engedi, hogy odamenjenek, ha egyszer õ maga nem me-
het velük; így azután a vállalkozás ennyiben is maradt, mert az ország urai sem-
miképp nem akartak beleegyezni, hogy a csatába a király is velük menjen.
565 Többnapos vonulás után elérkeztünk Akkon homokos vidékére, ahol a ki-
rály és serege ismét szállást ütött. Azon a helyen fölkeresett engem Nagy-Örmény-
országból egy hatalmas csapat ember, akik éppen zarándokúton voltak Jeruzsá-
lembe, miután útjuk biztosítása érdekében súlyos adót fizettek az õket vezetõ
szaracénoknak. Egy tolmács közvetítésével, aki ismerte mind az õ nyelvüket,
mind a miénket, arra kértek, hogy mutassam meg nekik a szent királyt. 
566 Egy sátorban találtam rá, a sátor rúdjának támasztott háttal ült a puszta
homokon, alatta nem volt sem szõnyeg, sem más efféle. A következõ szavakkal
fordultam hozzá: „Uram, hatalmas tömeg van itt Nagy-Örményországból, akik
Jeruzsálembe tartanak, s azt kérik tõlem, hogy mutassam meg nekik a szent ki-
rályt; de azért én még nem szeretném a csontjait csókolgatni.” Nagyot kacagott
erre, s azt mondta, hogy hívjam oda õket, amit meg is tettem. Most, hogy látták
a királyt, Isten kegyelmébe ajánlották õt, a király pedig ugyanígy tett velük.
567 Másnap a sereg az éjszakát egy Passe-Poulain516 nevû helyen töltötte,
ahol igen szép, bõvizû folyók haladnak át, és velük öntözik azt a növényt, amely-
bõl a cukor származik.517 Ahogy ott letáboroztunk, így szólt hozzám az egyik lo-
vagom: „Uram, én most szebb vidéken szállásoltam el önöket, mint ahol tegnap
voltak.” Erre egy másik lovag, aki az elõzõ nap jelölte ki a táborhelyet, dühösen
nekiugrott, s így kiáltott reá: „Túl messzire megy, mikor becsmérli azt, amit én
csináltam!” Ezzel nekiesett, s a hajánál fogva megragadta. Én meg õt ragadtam
meg, s öklömmel jól a nyaka közé sóztam, mire tüstént elengedte a másikat. Azt
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károkat okoznak, majd ezt egy erõs földrengés tetézi (1202). Náblusz ma is egy erõs, õsi bib-
liai eredetû közösség (szamaritánusok) székhelye. Az Ajjúbidák 1187-ben foglalják el,
Baibarsz 1260-ban veszi birtokába.
516 Rász an-Nákúra, Csikó-szoros/hágó: Akkon és Türosz városait összekötõ, szûk és
veszélyes, tengerparti útszakasz. A Türosz felõli részen található a vidék egyik legszebb és
legtermékenyebb völgye, melyet a Joinville által is említett igen bõvizû forrás öntöz, s
amely szerepel az Énekek énekében (MONFRIN, 567).
517 Cukornád termesztése már az ókorban kimutatható, ebben az idõben a Közel-Kelet
és Szicília a legfontosabb termõterületek közé tartozik. Valamennyi változata az óvilágból
származik, a földrajzi felfedezések – a közhiedelemmel ellentétben – csak a cukornád egyik
nemes változatának széles körû megismerését és felhasználását segítik elõ.
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mondtam neki: „Most pedig takarodjon ki a házamból! Mert, Isten engem úgy se-
géljen, soha önt többé szolgálatomba nem fogadom!” 
568 A lovag erre igen bánatos arcot vágva távozott. Gilles le Brun urammal,
Franciaország connétable-jával tért vissza, aki –mivel úgy látta, hogy a lovag na-
gyon megbánta esztelen viselkedését – minden erejével arra kért, hogy fogadjam
vissza házamba. Azt feleltem, hogy nem fogadom vissza, hacsak a legátus föl
nem ment az esküm alól. Erre elmentek a legátushoz, s elõadták neki a történte-
ket, de a legátus azt mondta, hogy nem oldozhat föl az esküm alól, mert az érvé-
nyes, hiszen a lovag nagyon is megérdemelte, amit kapott. Ezekrõl a dolgokról
pedig azért beszélek nektek, hogy a megalapozatlan eskütételtõl mindig tartóz-
kodjatok. Mert, amint a bölcs mondja: „Aki könnyen esküdözik, könnyen válik
esküszegõvé.” 
[Száztizenegyedik fejezet
A Belinas elleni hadjárat]
569 A következõ napon a király elindult, hogy megszálljon Sur városa elõtt,
melyet a Bibliában Türosznak518 hívnak. Ott a király magához hívta a sereg elõ-
kelõ urait, és a tanácsukat kérte abban, hogy jó volna-e, ha elmenne és bevenné
Belinas városát, mielõtt Szidónba (Sayette) megy. Mindannyian azon a vélemé-
nyen voltunk, hogy az jó, ha a király embereket küld oda, de senki nem tanácsol-
ta neki, hogy személyesen odamenjen; errõl nagy nehezen lebeszélték. Az a dön-
tés született, hogy Eu grófja megy és Philippe de Montfort úr, Sur ura, Gilles le
Brun úr, Franciaország connétable-ja, Pierre Chambellan úr, a templomosok
nagymestere és emberei, az ispotályosok nagymestere és emberei (et son cou-
vent), valamint szerzetes testvérei (frere). 
570 Mikor leszállt az est, felfegyvereztük magunkat, és kevéssel napkelte
után megérkeztünk egy síkságra, mely a Belinas519 nevû város elõtt fekszik, me-
lyet az õsi Szentírás (Escripture ancienne)520 Caesarea Philippiként említ. Ebben
a városban ered egy forrás, melyet Journak hívnak; a város elõtt fekvõ síkságon
pedig ered egy másik igen szép forrás, amelyet Dannak hívnak; és az úgy van,
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518 Türoszt (Tyr, arabul Szúr, ma: Libanon) a keresztesek 1124-ben foglalják el, és a je-
ruzsálemi király birtokaihoz csatolják. Türosz az egyetlen város, mely ellen tud állni
Szaladinnak (1187, Conrad de Montferrat, a késõbbi jeruzsálemi király vezetésével). A tör-
ténet idejében ura Philippe de Montfort (1246–1270).
519 Bánjász (ma: Izrael) régészeti lelõhely a szíriai határ közelében (az egykori Caesarea
Philippi). A vízben gazdag hegyvidék (a Bibliából jól ismert, Szíria és Libanon között hú-
zódó Hermon hegy) egyik forrása a Bánjász folyót táplálja, mely a Jordánba ömlik.
520 Az Ótestamentum.
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hogy amikor ez a két patak, mely ebbõl a két forrásból ered, összefolyik,
Jourdan521 folyónak nevezik, melyben Istent megkeresztelték.
571 A templomosoknak, Eu grófjának, az ispotályosoknak és az ország ott lé-
võ grófjainak egyetértésével azt a döntést hozták, hogy a király csapatteste (mely
csapattesthez akkor én is tartoztam, mivel a király maga mellé vette azt a negy-
ven lovagot, akik az én csapattestemben voltak), valamint Geoffroy de Sergines
úr, a bátor lovag menjen a vár és a város közé; és hogy a helyi urak bal kéz felõl
mennek be a városba, az ispotályosok jobb kéz felõl, a templomosok pedig egye-
nesen azon az úton mennek be a városba, melyen korábban jöttünk.
572 Megindultunk tehát, és addig mentünk, míg a város közelébe nem értünk,
és azt találtuk, hogy a szaracénok, akik a városban voltak, szétverték a király ka-
tonáit, és kiûzték õket a városból. Amikor ezt láttam, odamentem azokhoz a de-
rék harcosokhoz, akik Eu grófjával voltak, és azt mondtam nekik: „Urak, ha nem
mennek oda, ahová nekünk parancsolták, a város és a vár közé, a szaracénok meg
fogják ölni az embereinket, akik bementek a városba.” Az odavezetõ út igen ve-
szélyes volt, mert az a hely, ahová mennünk kellett, annyira veszélyes volt, hogy
három száraz falon kellett átjutni, és a part olyan meredek volt, hogy a lovak alig
tudtak állva maradni rajta; a halom pedig, ahová mennünk kellett, rengeteg török
lovassal volt tele.
573 Miközben hozzájuk beszéltem, megláttam, hogy a gyalogosaink éppen
bontják a falat. Mikor ezt láttam, azt mondtam azoknak, akikkel beszéltem, hogy
a király csapattestének azt parancsolták, hogy menjen oda, ahol a törökök vannak,
és mivel ezt parancsolták, én odamegyek. Elindultam, én és két lovagom, azok fe-
lé, akik a falat bontották; és azt láttam, hogy az egyik lovas katona megpróbált át-
jutni a falon, és a lova ráesett a testére. Ahogy ezt megláttam, leszálltam, és lova-
mat kötõféken tartottam. Mikor a törökök meglátták, hogy jövünk, Isten akarata
szerint átengedték nekünk a helyet, ahová mennünk kellett. Arról a helyrõl, ahol
a törökök voltak, egy meredek sziklafal húzódott egészen le a városig.
574 Amikor ott voltunk, és a törökök már elmentek, azok a szaracénok, akik a
városban voltak, szétszóródtak, és ellenállás nélkül átadták a várost a mieinknek.
Miközben ott voltam, a templomosok marsallja azt hallotta, hogy veszélyben va-
gyok, és fel is jött hozzám. Mialatt ott fenn voltam, azok a németek (Les Ale-
mans),522 akik Eu grófjának csapattestében voltak, utánam jöttek; és amikor lát-
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521 A Jordán folyó nevének etimológiája megtalálható Ernoul krónikájában és Sevillai
Szent Izidor Etymologia címû mûvében (XIII, XXI) is (MONFRIN, 570).
522 A német (teuton) lovagrend (Ordo Teutonicus, Deutscher Orden) tagjai. A rendet is-
potályos rendként alapítják Bréma és Lübeck városából a Szentföldre érkezõ szerzetesek,
Akkon mellett (1190). III. Kelemen pápa elismeri õket (1191), majd 1197/98-ban katonai
renddé szervezõdnek, melyet III. Ince ismer el (1199). Címerük fehér alapon fekete kereszt.
Nagymestereik IX. Lajos szentföldi tartózkodásának idején Günther von Wüllersleben
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ták a törököket, amint a vár felé menekülnek, mozgásba lendültek, hogy utánuk
menjenek, én pedig azt mondtam nekik: „Urak, nem helyes, amit tesznek, mert ott
vagyunk, ahová parancsoltak minket, önök pedig túlmennek a parancson.”
[Száztizenkettedik fejezet
A veszély, melyben Joinville forog]
575 A várnak, mely a város fölött helyezkedik el, Subeibe a neve,523 és jó fél
mérföldnyire található, fönn a libanoni hegyek között; és a dombtetõt, mely felve-
zet a várhoz, hatalmas sziklák tarkítják, akkorák, mint egy-egy nagy láda. Amikor
a németek látták, hogy értelmetlen az üldözés, elindultak visszafelé. Mikor a sza-
racénok ezt látták, gyalogosan rájuk vetették magukat, és a sziklák tetejérõl óriá-
si csapásokat mértek rájuk a buzogányaikkal, és lovaikról letépték a takarót.
576 Amikor katonáink, akik velünk voltak, látták a bajt, félni kezdtek; én pe-
dig azt mondtam nekik, hogy ha elmennek, örökre kidobatom õket a király szol-
gálatából. És õk azt mondták nekem: „Urunk, számunkra nincs jó választás, mert
ön lóháton ül, és el fog menekülni, mi pedig gyalog vagyunk, és minket meg fog-
nak ölni a szaracénok.” Erre azt mondtam nekik: „Urak, biztosítom önöket, hogy
nem fogok elmenekülni, mert itt maradok gyalogosként önökkel együtt.” Le-
szálltam, és elküldtem lovamat a templomosokkal, akik egy jó nyílpuskalövés-
nyivel hátrébb voltak.
577 Mialatt a németek visszafelé jöttek, a szaracénok egy nyílvesszõvel elta-
lálták a nyakán egyik lovagomat, akit Jean de Bussynek hívtak; közvetlenül elõt-
tem holtan esett össze. Hugues d’Écot úr, akinek az unokaöccse volt, és aki igen
derekasan helytállt a Szentföldön, azt mondta nekem: „Uram, jöjjön és segítsen
nekünk, hogy unokaöcsémet lehozzuk!” – „Átkozott legyen – feleltem –, aki se-
gít önnek ebben, mert anélkül mentek föl, hogy parancsot adtam volna; ha emi-
att baj érte önöket, azt megérdemelték! Hozzák le a latrinába; én pedig addig in-
nen nem mozdulok, amíg vissza nem jönnek értem!”
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(1249–1252) és Poppo von Osterna (1252–1256.) Egy idõre a Magyar Királyságban is meg-
telepszenek (1211–1225), majd kiûzésüket követõen Marienburg központtal a Baltikumban
hoznak létre önálló államot.
523 A Nimród-erõd (Kalaat-asz-Szubajba, ma: Izrael) Bánjász városának a Golán-
fennsíkon található, igen jól megépített és felszerelt erõdje azon a 800 m magas, nagyon ne-
hezen megközelíthetõ hegyen áll, melyet a bibliai hagyomány szerint Nimród, a híres va-
dász lakott. A vár stratégiai fontosságú, a keresztes háborúk idõszakában többször cserél
gazdát, s mind a keresztények, mind a törökök (köztük Baibarsz) komoly erõdítési munká-
latokat végeznek rajta. Jelentõségét Akkon elestét követõen veszíti el.
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578 Amikor Jean de Valenciennes úr hírét vette, hogy nagy bajban vagyunk,
Olivier de Termes-hez ment, és a langue d’oc524 többi vezéréhez, és így szólt hoz-
zájuk: „Urak, a király nevében kérem és parancsolom önöknek, hogy segítsenek
nekem visszahozni a sénéchalt.” Miközben így gyötrõdött, odament hozzá Guil-
laume de Beaumont úr, és azt mondta neki: „Fölöslegesen gyötri magát, mert a
sénéchal halott.” És õ így válaszolt: „Akár a haláláról, akár az életérõl, de hírt
adok a királynak.” Akkor elindult, és eljött hozzánk oda, ahová fölmentünk a he-
gyekbe; és amint elért hozzánk, üzent nekem, hogy menjek és beszéljek vele, s én
így is tettem.
579 Akkor Olivier de Termes azt mondta nekem, hogy nagy veszélyben va-
gyunk ott, mert ha arra mennénk le, amerrõl fölmentünk, azt nem tudnánk nagy
kockázat nélkül megtenni, mert a part nagyon rossz állapotban van, és a szaracé-
nok igen gyorsan leszednének onnan minket. „De ha hajlandó hinni nekem, vesz-
teség nélkül kiszabadítom önöket.” Én pedig azt mondtam neki, hogy magyaráz-
za el, mit tervez, és én aszerint fogok cselekedni.
580 „Megmondom én –mondta –, miként fogunk megmenekülni. Elmegyünk
– folytatta –, végig ezen a lejtõn, mintha Damaszkusz felé mennénk; és a szara-
cénok, akik ott vannak, azt fogják hinni, hogy hátulról akarjuk õket megtámad-
ni. És amikor lenn leszünk a síkságon, megsarkantyúzzuk a lovainkat s a város
körül megyünk, és a folyó túlsó partján leszünk, még mielõtt utolérhetnének ben-
nünket. És még jelentõs kárt is okozunk nekik, mert felgyújtjuk a kicsépelt bú-
zát, mely a mezõ közepén van.”
581 Úgy tettünk, ahogy leírta; és utasítása szerint nádakat vágtunk, melyek-
bõl furulyákat szoktak készíteni, ezekbe szenet rakatott, és a kicsépelt búza közé
dugtuk õket; és így Isten biztonságban visszavezetett minket, Olivier de Termes
tanácsainak köszönhetõen. És tudjátok meg, hogy amikor a táborba érkeztünk,
ahol az embereink voltak, egyiküket sem találtuk fegyverben, mert senki sem
volt közöttük, aki ügyelt volna erre. Így aztán a következõ napon visszamentünk
Szidónba, ahol a király tartózkodott.
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524 Az eredetiben szereplõ corte laingue kifejezés lehetséges olvasatát a kiadók langue
d’ocként adják meg (MONFRIN, 578). A középkorban használatos Okszitánia megjelölés he-
lyett a „modern” Languedoc elnevezés korai felbukkanásának vagyunk tehát tanúi. Olivier
de Termes és a lovagjai Toulouse grófságából érkeztek, és az albigensek elleni háború ide-
jén még a katharokkal szimpatizáló uraik oldalán harcoltak (lásd errõl a 14. jegyzetet).
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[Száztizenharmadik fejezet
Szent Lajos eltemeti a Szidónnál elesett kereszteseket.
Joinville és Eu grófjának barátsága]
582 Azt találtuk, hogy a király személyesen temettette el azoknak a kereszté-
nyeknek a holttestét, akiket megöltek a szaracénok, ahogyan azt föntebb elmond-
tuk; és személyesen maga cipelte az oszlásnak indult és bûzlõ holttesteket, hogy
sírgödrökben elföldeljék õket, és nem fogta be az orrát, pedig a többiek befogták
az orrukat. Mindenfelõl munkásokat hozatott, és hozzálátott, hogy a várost ma-
gas falakkal és nagy tornyokkal erõsítse meg. És amikor odaértünk a táborba, azt
tapasztaltuk, hogy személyesen õ mérte ki számunkra azt a helyet, ahol lakni fo-
gunk. Az én helyemet Eu grófé mellett jelölte ki, mivel tudta, hogy Eu grófja
kedveli a társaságomat.
583 Elmesélem nektek, hogy milyen tréfákat ûzött velünk Eu grófja. Építtet-
tem egy házat, ahol én és a lovagjaim étkeztünk, nyitott ajtón jött be a világos-
ság. Az ajtó Eu gróf felé nyílott; és õ, aki nagyon fortélyos volt, csináltatott egy
kis hajítógépet, mellyel befelé lövöldözött; és kileste, hogy mikor ülünk az asz-
talnál, és a hajítógépét asztalunk felé irányította, majd lövetett vele, és a kupáin-
kat és poharainkat összetörte.
Voltak nálam tartalékban tyúkok és kappanok; valaki, nem tudom, hogy ki,
adott a grófnak egy fiatal nõstény medvét, melyet õ beengedett a tyúkjaim közé;
egy tucatot megölt közülük, mielõtt bárki odaérhetett volna; az asszony pedig,
aki õrizte õket, a guzsalyával ütötte a medvét.525
[Száztizennegyedik fejezet
A tatárok elfoglalják Bagdadot]
584 Mialatt a király Szidón városát erõdítette, kereskedõk jöttek a táborba, s el-
mesélték, hogy a tatárok királya elfoglalta Bagdad városát,526 s foglyul ejtette a
szaracénok apostolát, a város urát, akit Bagdad kalifájának hívtak.527 A kereskedõk
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525 A különbözõ kéziratváltozatok e „sajátos humorú” történet többféle interpretációját
teszik lehetõvé. A Monfrin által választott kompozíció a legvalószínûbb (MONFRIN, 583).
526 A tatárok királya Hülegü kán. Az itt következõ történetet azonban a kereskedõk
1253-ban még nem mesélhették Joinville-nek, mert Bagdad elfoglalására csak 1258-ban
kerül majd sor. A Bagdad elleni támadás elõre látható és várható volt; a történet több más
korabeli nyugati forrásból (Marco Polo, Hayton, Guillaume de Nangis, Estoire d’Eracles)
is megismerhetõ.
527 Al-Musztaszim (1213–1258. február 20.) az Abbászida-dinasztia utolsó kalifája
(1242–). Kínhalála elõtt végig kell néznie Bagdad elpusztítását és családja kiirtását.
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beszámoltak arról is, hogy mi módon vették be a várost, s hogyan fogták el a kali-
fát. Ez pedig úgy történt, hogy amikor már a várost ostromolták, a tatár király azt
az üzenetet küldte a kalifának, hogy szívesen összeházasítaná saját gyermekét az
övével. A kalifának azt javasolták tanácsadói, hogy egyezzen bele a házasságba. 
585 És akkor a tatárok királya azt üzente, hogy küldjön el hozzá negyven em-
bert a tanácsadói közül, méghozzá a legtekintélyesebbeket, hogy a házasságkötés
dolgában esküt tegyenek. A kalifa ezt meg is tette. A tatárok királya újabb üzene-
tet küldött, melyben azt kérte, hogy negyven legjobb és leggazdagabb emberét
küldje el hozzá, a kalifa pedig ezt is megtette. Harmadszorra azt üzente, hogy kí-
séretének negyven legderekabb lovagját küldje hozzá, ami szintén megtörtént.
Amikor a tatárok királya látta, hogy a város minden vezetõ ura nála van, úgy gon-
dolta, hogy a városban maradt közkatonák vezetõ nélkül képtelenek lesznek a vé-
dekezésre.
Mind a százhúsz elõkelõ nemest lefejeztette, majd megostromolta és elfoglal-
ta a várost, a kalifát pedig foglyul ejtette.
586 Hogy leplezze becstelenségét, és hogy a kalifát tegye felelõssé a város el-
foglalása miatt, amit õ a fenti módon követett el, az elfogott kalifát egy vasket-
recbe záratta, s addig éheztette, ameddig csak embert éheztetni lehetséges anél-
kül, hogy meghalna. Ekkor aztán megkérdezte tõle, hogy éhes-e. A kalifa azt
felelte, hogy igen, ami nem is volt csoda. Akkor a tatár király egy drágaköves ék-
szerekkel megrakott nagy tálat vitetett elé, s így szólt hozzá: „Ismered ezeket az
ékszereket?” A kalifa azt felelte, hogy igen: „Az enyéim voltak.” Megkérdezte
azt is, hogy szereti-e õket, s õ erre is igennel válaszolt.
587 „Nos hát, mivel annyira szereted õket – mondta a tatár király –, akkor
vedd el, amelyik tetszik, s edd meg!” A kalifa azt felelte erre, hogy azt nem tud-
ja, mert egyik sem étel, hogy meg lehessen enni. Akkor így szólt a tatár király:
„Most hát magad elõtt láthatod, mi védelmezhetett volna meg. Mert ha a kincsei-
det (melyekkel most nem tudsz segíteni magadon) odaadtad volna a katonáidnak,
ezzel biztosan megvédhetted volna magadat ellenünk a legnagyobb bajban,
melyben valaha is voltál.”
[Száztizenötödik fejezet
Egy klerikusról, akit Joinville asszaszinnak néz]
588 Miközben a király Szidónt erõsítette, hajnalban elmentem a miséjére; és
azt mondta nekem, hogy várjam meg, mert ki akar lovagolni, s így is tettem. Mi-
kor már kinn voltunk a mezõn, egy kis templom elõtt haladtunk el, és lóháton ül-
tünkben láttunk egy papot, aki éppen misét mondott. A király elmondta nekem,
hogy ezt a templomot annak a csodának a tiszteletére építették, melyet Isten tett,
amikor kiûzte az ördögöt az özvegyasszony leányának testébõl; és azt mondta,
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hogy ha akarom, meghallgatja ott a misét, melyet a pap elkezdett; én pedig azt
mondtam, hogy számomra jónak tûnik, ha így cselekszünk.
589 Amikor a békeköszöntésre (la pez)528 került a sor, láttam, hogy a kleri-
kus, aki a misénél segédkezett, magas, fekete, sovány és torzonborz ember, és
attól féltem, lehet, hogy õ egy asszaszin, egy gonosz ember, és ha odaviszi a ki-
rálynak a béke jelét, meggyilkolhatja a királyt. Odamentem és elvettem a kleri-
kustól a béke jelét, és odavittem a királynak. Miután véget ért a mise, és felszáll-
tunk lovainkra, a mezõn találkoztunk a legátussal; a király közelebb ment hozzá,
és engem is odahívott, majd így szólt a legátushoz: „Panaszt teszek önnél a séné-
chalra, aki odahozta nekem a béke jelét, és aki nem akarta, hogy az a szegény
klerikus hozza oda nekem.”
590 Én pedig elmondtam a legátusnak, hogy miért cselekedtem így, és a legá-
tus azt mondta, hogy nagyon helyesen tettem; a király pedig azt felelte: „Igazán
nem.” Nagy vita lett kettejük között, én pedig nyugton maradtam. És ezt az ese-
tet azért meséltem el nektek, hogy lássátok nagy alázatosságát.
A csodáról, melyet Isten az özvegyasszony leányával tett, szó van az Evangé-
liumban, mely azt mondja, hogy Isten, amikor a csodát tette, in parte Tyri et
Syndonis volt,529 mert abban az idõben Surt, melyet említettem nektek, Türosz-
nak hívták; Sayette városát pedig, melyrõl fentebb beszéltem nektek, Szidónnak.
[Száztizenhatodik fejezet
Trapezunt urának küldöttei; a királynõ megérkezése Szidónba]
591 Miközben a király Szidón erõdítését végezte, követek érkeztek, akiket
egy Görögország távoli részeiben uralkodó, magát Nagy Komnénosznak (le
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528 A békeköszöntés a katolikus mise liturgiája szerint a Miatyánk után és a kenyértörés
elõtt hangzik el. Krisztus kínszenvedése elõtti gesztusát, illetve szavait idézi: „Békességet ha-
gyok rátok, az én békémet adom nektek.” A rituális csók az oltáron jelen lévõ Krisztus csók-
ját idézi: a békeköszöntéskor a szertartást vézõ pap vagy segítõi felmutatják csókra a mise-
könyvet vagy az evangéliumot, illetve a 13. század közepétõl erre a célra egy kis táblát
(csóktábla) használnak, mely többnyire a keresztre feszítést ábrázolja. (MONFRIN, 589.) A hely-
zet valóban alkalmas arra, hogy e gesztusok során valaki ellen merényletet kövessenek el.
529 Máté evangéliuma (15,21–28) egy „kánaáni asszony” leányáról szól, aki kérlelte a
„Tirusz és Szidon vidékére” visszavonult Krisztust, hogy szabadítsa meg leányát a gonosz
lélektõl. Krisztus elõbb elutasítja („Küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz
szól”), de végül teljesíti óhaját: „Asszony, nagy a hited. Legyen hát akaratod szerint!” A je-
lenet egyik fontos üzenete az, hogy bár az asszony nem zsidó, Krisztus jótevõ hatalma rá is
kiterjedhet, ha erõs a hite õbenne. A bibliai történet tehát valóban ott játszódhatott le, ahol
a király és Joinville a fentebb említett templomi misén részt vett.
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grant Commenie )530 és Trapezunt (Trafentesi)531 urának nevezõ nagyúr küldött
hozzá. A királynak különféle ékszereket és ajándékokat hoztak. Többek között
hoztak a királynak olyan szarvíjakat (ars de cor), melyeknek a bevágásos végeit
be lehetett csavarni az íjba, s amikor onnan kivették, akkor látszott, hogy kívül
igen élesek, és hogy milyen jól megcsinálták õket.532
592 Azt kérték a királytól, hogy uruknak küldjön el egy udvarához tartozó if-
jú hölgyet, akit õ szívesen fogadna asszonyává. És a király azt válaszolta, hogy
a tengerentúlra nem hozott magával ilyeneket, és azt tanácsolta, hogy menjen
Konstantinápolyba, az ottani császárhoz,533 aki a király unokatestvére volt, és tõ-
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530 I. Manuél Komnénosz (Nagy Komnénosz, I. Manuél Megasz Komnénosz;
1218–1263), Trapezunt császára (1238–). Az ikonioni szultán oldalán harcol a mongolok el-
len, és vereséget szenved (Köszedág, 1243), majd országa mongol fennhatóság alá kerül.
Késõbb az ország kedvezõ földrajzi fekvése és a bekövetkezett hatalmi változások miatt
(Bagdad Hülegü általi elfoglalása, 1258) profitálni tud a kereskedelem föllendülésébõl. Ma-
nuél a bizánci császárok örökösének tekinti magát, errõl csak harmadik fia, II. Jóannész
mond majd le 1282-ben, egy VIII. Mihály konstantinápolyi görög császárral kötött egyez-
mény keretében. A francia királlyal 1253-ban veszi föl a kapcsolatot, a szeldzsuk törökökkel
és a Nikaiai Császársággal szemben reméli a segítségüket. Lajos – amint látjuk – a Konstan-
tinápolyi Latin Császárság felé irányítja, melyet 1261-ben Palaiologosz Mihály de facto
fölszámol. Kedvezõen alakul a helyzet utódai számára is, mert Hülegü halálával (1265) a
mongol fennhatóság megszûnik. A francia királlyal való kapcsolatkeresésnek nem lesz foly-
tatása.
531 A Trapezunti Császárság (1204–1461) Kis-Ázsia északnyugati részén, a Fekete-ten-
ger déli partján húzódik a Kaukázusig, illetve Grúziáig (egy idõben a Krím félsziget part-
vidéki területeit is birtokolja). Alapítója I. Alexiosz Komnénosz (Megasz Komnénosz
Alexiosz; 1182–1222), Trapezunt császára (1204–). Fõvárosa a Kr. e. 8. században alapított
Trapezunt (Trapezund, Trébisonde, ma: Trabzon, Törökország). Kezdetben a Grúz Király-
ság (melynek uralkodóihoz a trapezunti császári dinasztiát családi kapcsolatok fûzik) va-
zallus országa. Noha viszonylag kicsiny állam (4-5000 lakosa van), uralkodóinak becsvá-
gyát jól mutatja az általuk rendszeresen használt Megasz név). A Trapezunti Császárság a
Bizánci Birodalom egyik legstabilabb (leghosszabb ideig mûködõ) utódállama marad, ami
elsõsorban ügyes politikájának és diplomáciájának köszönhetõ. 
532 Eszerint a „szarv-íj” vagy „agancsíj” (ars de cor) egy különös és elmés kidolgozá-
sú reflexíj, szépmívû fegyver, melyet a leírás alapján összerakható íjként képzelnek el. Csa-
varos (a markolatba becsavarható) szárai késben végzõdnek, tehát kicsavarva egy esetleges
közelharc szükségleteihez idomulva, két rövid pengéjû karddá változva járulhatnak hozzá
a harc (vagy merénylet) sikeréhez. (MONFRIN, 591.) Ha az interpretáció helyes, ez a meg-
oldás igen komoly technikai tudást (rendkívüli pontosságú csavarmenet-illeszkedést) téte-
lez föl a készítõk részérõl, ugyanakkkor viszont csökkentheti a reflexíj erejét.
533 II. Balduin konstantinápolyi latin császárhoz, lásd róla a 455. jegyzetet.
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le kérje azt, hogy uruknak adjon asszonyt, aki a királyhoz és az õ rokonságához
tartozik. A király azért cselekedte ezt, hogy a császárnak szerezzen egy nagy ha-
talmú szövetségest Vatache534 ellen, aki akkor a görögök császára volt.
593 Margit királyné, aki nemrégiben épült föl Blanche úrnõ535 születésébõl,
akit Jaffában hozott a világra, megérkezett Szidónba, mivelhogy tengeri úton ér-
kezett. Amint meghallottam, hogy megérkezett, felkeltem a király elõtt ültömbõl,
eléje mentem és a kastélyba vezettem.
594 S mikor visszatértem a királyhoz, aki kápolnájában tartózkodott, megkér-
dezte tõlem, hogy a királyné és a gyermekek jó egészségben vannak-e; s erre én
azt válaszoltam, hogy igen. És akkor azt mondta nekem: „Tudtam, amikor föl-
emelkedett elõttem, hogy a királyné elé megy; és ezért várattam meg a szentbe-
széddel.” S azért mondom ezt, mert már akkor öt esztendeje voltam mellette, és
õ még soha nem beszélt sem a királynéról, sem pedig a gyermekeirõl, s legalább-
is ahogy én hallottam, másoknak sem; és ez nem volt helyes dolog, gondolom én,
hogy valaki ennyire idegenként viselkedjen feleségével s gyermekeivel szemben.
[Száztizenhetedik fejezet
Egy szegény lovagról és négy fiáról]
595 Mindenszentek napján536 meghívtam a tábor összes elõkelõ emberét a há-
zamba, mely a tengerparton volt. És akkor hajón érkezett egy szegény lovag a fe-
leségével és négy fiával. Meghívtam õket enni a házamba. S miután ettünk, oda-
fordultam a nálam lévõ elõkelõ személyiségekhez, és a következõket mondtam:
„Adjunk nagy alamizsnát, és vegyük le ennek az embernek a válláról a gyerme-
kei terhét! és mindenki fogja a magáét, s én is magamra vállalom egyiküket!”
Mindenki vállalt egy gyermeket, s szinte verekedtek, hogy megkapják. S mikor
a szegény lovag és felesége ezt látták, zokogni kezdtek a boldogságtól.
596 Nos, úgy esett, hogy amikor Eu grófja visszatért a király palotájából, ahol
evett, meglátogatta azokat az elõkelõ személyiségeket, akik a házamban voltak,
és elvette tõlem a nálam lévõ gyermeket, aki tizenkét esztendõs lehetett, és aki
oly jól és hûségesen szolgálta a grófot, hogy amikor visszatértünk Franciaország-
ba, a gróf kiházasította és lovaggá tette. És valahány alkalommal, amikor ott vol-
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534 III. Jóannész Vatatzészrõl lásd a 457. jegyzetet.
535 Margit és IX. Lajos leánya (1253. október–1320. június 17. vagy 1322. június 7.).
Volt korábban egy azonos nevû nõvére, aki alig három évet élt (1240. július 2.–1243. ápri-
lis 29.).
536 1253. november 1-jén.
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tam, ahol a gróf is, mindig nehezen vált meg tõlem, és azt mondta: „Jó uram, az
Isten fizesse meg önnek, mert ön volt az, aki engem erre a tisztességre juttatott!”
Ami pedig a másik három fivérét illeti, nem tudom, hogy velük mi történhetett.
[Száztizennyolcadik fejezet
Joinville zarándoklata; a királyné megvetõ viselkedése;
a csodálatos kõ]
597 Kérleltem a királyt, hogy engedjen elmenni zarándoklatra a Tortosában
(Tortouze)537 lévõ Miasszonyunk kegyhelyhez, mely igen nagy zarándoklat, mert
ott található a legelsõ oltár a földön, melyet Isten Anyjának tiszteletére538 emel-
tek; a Miasszonyunk ott számos nagy csodát tett. Többek között volt ott egyszer
egy megszállott, akinek a testébe költözött az ördög. Amikor a barátai, akik ma-
gukkal vitték oda, és Isten Anyját kérték, hogy adja vissza egészségét, a benne
lévõ sátán ezt válaszolta: „A Miasszonyunk nincs itt, mert elment Egyiptomba,
hogy segítsen Franciaország királyának és a keresztényeknek, akik ma érkeznek
az országba, õk gyalogszerrel, a lovon lévõ pogányok ellen.”
598 Még azon a napon a csodát írásba foglalták és elvitték a legátushoz, aki
maga mondta el ezt nekem. És legyetek biztosak abban, hogy a Szûz segített ben-
nünket; s még többet is segített volna, ha nem keltettük volna föl az õ és Fia ha-
ragját, amint azt korábban elmondtam.
599 A király megadta nekem az engedélyt, hogy odamenjek, és nagy bizalma-
san azt mondta, vásároljak neki száz vég camelinszövetet, különbözõ színekben,
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537 Tortosa (Tartous, Dertusa, ma: Tartúsz, Szíria) Tripolisztól 80 km-re fekvõ város, a
Tripoliszi grófság része, a keresztesek egyik elsõ foglalása (Raymond de Saint-Gilles,
1102. április 21.). A föníciai, illetve bizánci alapokra épült város késõbb rendkívüli straté-
giai fontosságú erõdítményegyüttessé épül ki, és biztosítja a Ciprus és a Szentföld közötti
tengeri kapcsolatot. Az erõdítmény 1169-tõl a templomosok egyik legfontosabb bázisa,
donjonja képes volt ellenállni Szaladin (1188), majd Baibarsz (1270) támadásainak is.
Akkon ostromát követõen utolsóként adják föl (1291. augusztus 3.), de az utolsó templo-
mosok csak késõbb (1302) hagyják el a várat. Az erõd a szíriai frank építészet egyik legje-
lentõsebb központja. (Ma már csak a romjai vannak meg.) Joinville számára ez az utazás
Szidóntól indulva mintegy kétszáz kilométer megtételével jár. 
538 A tortosai Miasszonyunk-oltár az egyik legjelentõsebb szentföldi kegyhely és bú-
csújáró hely, melynek emlékét és oltárát egy bizánci idõszakból származó építmény õrzi.
Az eredeti oltárt a hagyomány szerint Szent Péter apostol emeltette Szûz Mária tiszteleté-
re, s ikonját maga Szent Lukács festette. A korábbi Mária-oltárt magában foglaló Notre-
Dame-katedrális, a szentföldi frank jelenlét egyik legkiemelkedõbb építészeti emléke 1123-
ban épült.
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hogy aztán a kordás barátoknak adhassa, amint hazatérünk Franciaországba. Szí-
vem akkor megnyugodott, mert gondoltam, hogy ez rövidesen bekövetkezik.
Amikor Tripoliszba érkeztünk, lovagjaim megkérdezték, hogy mit akarok csinál-
ni ezekkel a szövetekkel, s hogy azt mondjam meg nekik. „Talán – mondtam –
loptam, hogy aztán majd nyerjek rajta.”
600 Antiochia fejedelme,539 akit Isten oldozzon fel, a tõle telhetõ legjobb fo-
gadtatásban részesített, és a legnagyobb tisztességet tanúsította irányunkban, s
nagy adományokat kaptunk volna tõle, én és lovagjaim, ha elfogadtuk volna. De
nem akartunk semmit elfogadni, csupán az ereklyéket,540 melyeket elvittem a ki-
rálynak a camelinszövetekkel együtt, melyeket az õ számára vásároltam.
601 Ezen túlmenõen elküldtem a királyné asszonynak négy vég camelin-
szövetet. A lovag, aki elvitte hozzá, fehér lepedõbe burkolta be. Amikor a király-
né látta õt belépni a szobába, ahol õ volt, letérdelt elõtte, a lovag pedig õelõtte.
És a királyné ezt mondta: „Keljen föl, lovag uram; önnek nem kell letérdelnie,
önnek, aki ereklyék hordozója!” Mire a lovag azt válaszolta, hogy „Úrnõm, ezek
nem ereklyék, hanem camelinszövet darabok, melyeket az én uram küld önnek.”
Amint a királyné ezt meghallotta, s a vele együtt lévõ úrhölgyek is, nevetni kezd-
tek; és a királyné ezt mondta a lovagomnak: „Mondja meg urának, hogy legyen
ez a nap átkozott az õ számára, mivel letérdeltetett egy csomag camelinszövet
elõtt!”
602 Miközben a király Szidónban tartózkodott, hoztak neki egy olyan követ,
mely pikelyszerûen repedt meg, s a világon ez volt a legcsodálatosabb. Mert ami-
kor egy pikkelyt megemeltünk, a két kõ között elõtûnt egy tengeri hal formája.
A hal kõbõl volt, de semmi nem hiányzott a formájából, sem a szemei, sem a
szálkája, sem a színe, sem semmi más dolog, amitõl ne lett volna olyan, mintha
élne. A király adott nekem egy követ, és én találtam benne egy barna színû com-
pót (tanche), amely pontosan olyan volt, mint amilyennek egy compónak lennie
kell.541
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539 VI. (Szép) Bohémond de Poitiers, lásd róla a 476. jegyzetet.
540 Feltételezik, hogy a szóban forgó ereklyéket Joinville haza is tudta vinni. Amikor
1277-ben a Szent Lõrinc-káptalantól 40 tours-i livre-et kölcsönöz, a zálogként megjelölt
tárgyak között szerepel egy Szent György- és egy Szent István-ereklye, valamint az antio-
chiai születésû Aranyszájú Szent János egy ereklyéje; végrendeletében pedig Joinville a
Szent Lõrinc-káptalanra hagy egy olyan Szent István-ereklyét, „melyet Antiochia fejedel-
me adott nekem”. (MONFRIN, XIV–XV.)
541 Az e tengeri fosszíliákat tartalmazó kõzetek lelõhelye Bejrúttól északra található. Az
ezüstös tengeri compó (Phycis blennoides Brünn) a villás tõkehalak csoportjába tartozó,
40-50 cm-re megnövõ, ízletes húsú hal. A mélyebb vizeket kedvelõ, az Atlanti-óceán part-
vidékén és a Mediterráneumban is elterjedt, de meglehetõsen rejtõzködõ, díszes fajta, háta
ezüstszürke, hasa ezüstös, úszóin barna foltok vannak.
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[Száztizenkilencedik fejezet
A király értesül anyja haláláról. Blanka királyné kemény viselkedése
Margit királynéval szemben]
603 Szidónban érte a királyt a hír, hogy anyja meghalt.542 Urunk oly mélyen
gyászolta õt, hogy két napig szólni sem lehetett hozzá. Azután az egyik szolgá-
ját értem küldte. Amint megérkeztem a szobájába, ahol teljesen egyedül találtam,
meglátott, kitárta felém a karjait, s így szólt: „Ah, sénéchal, elvesztettem anyá-
mat!”
604 „Uram –mondtam –, én ezen nem lepõdöm meg, hiszen egyszer meg kel-
lett halnia. Azon viszont csodálkozom, hogy ön, aki bölcs férfiú, ily nagy gyász-
ba merült. Hisz tudja ön is, hogy a bölcs azt mondja: bármilyen nagy bánat
nyomja is az ember szívét, nem szabad annak meglátszani az arcán, mert aki a
fájdalmát kimutatja, megörvendezteti ellenségeit, s szomorúságot okoz a barátai-
nak.” Sok nagyon szép misét mondatott ezután anyjáért a király a tengerentúlon,
majd pedig egy teherhordó állatot rakatott meg a templomoknak címzett levelek-
kel, melyekben azt kérte, hogy imádkozzanak anyja lelki üdvéért, és hazaküldte
Franciaországba.
605 Aztán odajött hozzám Marie de Vertus,543 ez a nagyon jó és nagyon szent
asszony, s elmondta nekem, hogy a királyné igen mély gyászban van; s arra kért,
menjek el hozzá, s nyújtsak vigaszt neki; ahogy odaértem, s megláttam, hogy sír,
azt mondtam neki, hogy valóban igazat szólt, aki azt állította, hogy nem szabad
hinni az asszonyoknak. „Mert hiszen az az asszony halt meg, kit ön a legjobban
gyûlölt, s most mégis ennyire gyászolja!” Erre azt mondta, hogy nem miatta sír,
hanem azért, mert a király oly nagy fájdalmat érez gyászában, s a leánya544 miatt
(aki azóta Navarra királynéja lett), aki most férfiak felügyelete alatt maradt.
606 Blanka királyné oly keményen bánt Margit királynéval, hogy ha csak te-
hette, nem engedte, hogy fia a felesége társaságában legyen, csak este, amikor
aludni mentek. A király s a királyné legjobban a pontoise-i palotában545 szeretett
lakni, mert ott a király hálószobája a királyné szobája fölött volt.
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542 Kasztíliai Blanka 1252. november 27-én, Melunben halt meg. Errõl Lajos korábban,
még jaffai tartózkodása idején értesül. Eléggé nehezen képzelhetõ el, hogy egy ilyen fon-
tos hír csaknem nyolc hónappal késõbb érkezett volna el a királyhoz.
543 Vertus (ma: Marne megye, Champagne-Ardenne) a champagne-i grófok birtoka, ko-
lostora 11. századi alapítású. A szóban forgó Marie valószínûleg innen származott; más for-
rásból nincs róla adat.
544 Izabella, lásd róla a 34. jegyzetet.
545 Pontoise (ma: Val-d’Oise megye, Île-de-France) fontos átkelõhely az Oise (Pont
l’Ose) partján, Normandia és Pikárdia határán. A város a 12–13. században éli fénykorát, a
12. század elején (1103–1122 között) épült várkastélya királyi rezidencia, a Capeting ural-
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607 Úgy szervezték meg a dolgot, hogy a csigalépcsõn beszélgettek egymás-
sal, mely a két szobát összekötötte. Ha az ajtónállók meglátták, hogy az anyaki-
rályné közeledik fia hálószobája felé, a megállapodásnak megfelelõen kopogtat-
tak botjukkal az ajtón, s erre a király leszaladt a szobájába, hogy anyja ott találja
a helyén; hasonlóképpen Margit királyné szobája elõtt is ugyanígy tettek az
ajtónállók, ha Blanka királyné arra járt, hogy menyét biztosan a szobájában lelje.
608 Egy alkalommal a király a hitvese mellett tartózkodott, aki halálos vesze-
delemben forgott egy sérülés következtében, melyet szülés közben szerzett. Meg-
jelent ekkor Blanka királyné, fiát kézen fogta, s azt mondta neki: „Jöjjön el in-
nen, nincs itt semmi keresnivalója!” Mikor a királyné látta, hogy a királyt anyja
elviszi, így kiáltott föl: „Ó, jaj, hát nem engedi, hogy uramat lássam, sem holtan,
sem elevenen!” Ájultan esett össze, s mindenki azt hitte, hogy meghalt; és a ki-
rály, aki szintén úgy hitte, hogy halálán van, visszament hozzá; s bizony csak
nagy nehezen tudták a királynét életre kelteni.
[Százhuszadik fejezet
A király elhatározza, hogy visszatér Franciaországba.
Joinville és a legátus beszélgetése]
609 Amikor Szidón városának erõdítése majdnem befejezõdött, a király több
körmenetet rendezett a táborban, s minden körmenet végén a pápai legátussal
imádkoznia kellett, hogy Isten rendezze el óhaja szerint a király dolgait, hogy
úgy cselekedhessen, amint az Istennek leginkább tetszõ, akár visszatér Francia-
országba, akár ott marad.
610 Miután a körmenetek befejezõdtek, a király onnan, ahol éppen az ország
elõkelõ uraival együtt ültem, egy kis udvarba hívott, s nekik háttal leültetett. Ak-
kor így szólt hozzám a legátus: „Sénéchal, a király igen elégedett az ön szolgá-
lataival, és nagyon szívesen munkálkodna azon, hogy önnek további hasznot és
dicsõséget szerezzen. S hogy megnyugtassa az ön szívét – tette hozzá –, engem
kért arra, hogy mondjam meg önnek: már megtette az elõkészületeket, hogy a kö-
zelgõ húsvétkor Franciaországba induljon.” Én pedig erre így válaszoltam: „En-
gedje Isten, hogy urunk akarata teljesüljön!”
611 Ezután a legátus felállt, s megkért, hogy kísérjem õt el a szállásáig, amit
meg is tettem. Majd különvonult és bezárkózott velem az öltözõjébe, kezeimet
két keze közé fogta, s hangos zokogásban tört ki. Mikor ismét képes volt meg-
szólalni, ezt mondta: „Sénéchal, nagyon boldog vagyok, s hálát adok Istennek,
215
kodók, II. Fülöp Ágost, különösen pedig Szent Lajos egyik kedvelt tartózkodási helye.
Kasztíliai Blanka a folyó túlsó partján alapítja és építteti meg Maubuisson apátságát (1241),
amelyben cisztercieket telepít le (1244), majd 1252-ben ide temetkezik.
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hogy a király, ön és a többi zarándokok megmenekülnek a veszélytõl, melyben
mind forogtak ezen a földön; ugyanakkor nagy szomorúság tölti el a szívemet,
mert itt kell hagynom az önök megszentelt társaságát, s vissza kell térnem a ró-
mai udvarba az ott lebzselõ sok becstelen ember közé. 
612 De most elárulom önnek, mit szándékozom tenni. Az a tervem, hogy itt
maradok még egy esztendõvel tovább, mint önök, s az összes maradék pénzemet
elköltöm Akkon külsõ elõvárosának erõdítésére, miáltal egész nyilvánvalóan
megmutathatom nekik, hogy innen nem kívánok pénzt hazavinni magammal; így
aztán majd nem fognak velem törõdni.”
613 Meséltem egyszer a legátusnak két bûnrõl, melyeket az egyik lelkészem
mesélt nekem, õ pedig így válaszolt: „Nincs senki, aki annyi Akkonban elköve-
tett ocsmány bûnt ismerne, mint én. Istennek ezért bosszút kell állnia rajtuk,
mégpedig úgy, hogy Akkon városát lakóinak vére mossa majd, s hogy utánuk
más emberek jöjjenek, kik ismét be fogják népesíteni e vidéket.” A bölcs és eré-
nyes (prudomme) férfiú próféciája részben beteljesedett, minthogy a várost már
valóban áztatja lakóinak vére, de azok még nem jöttek el, akiknek benne kellene
lakniuk. Isten jó embereket küld majd oda, s olyanokat, akik az õ akarata szerint
valók!546
[Százhuszonegyedik fejezet
Joinville a királynét Türoszba kíséri. A király hajóra száll]
614 Ezek után magához hívatott a király, s megparancsolta, hogy fegyverez-
zem fel magamat és lovagjaimat. Megkérdeztem tõle, hogy miért, õ pedig azt fe-
lelte, hogy el kell kísérnem a királynét és gyermekeit Türoszba, ami onnan hét
mérföldnyire feküdt. Nem mondtam semmit erre, pedig a parancsa igen kocká-
zatos volt, mivel akkor nem volt sem fegyverszünet, sem béke sem az egyipto-
miakkal, sem pedig a damaszkusziakkal. Istennek hála, mindnyájan épségben,
még az est leszálltakor odaértünk, pedig két ízben is meg kellett állnunk ellensé-
geink földjén, hogy tüzet rakjunk s ennivalót készítsünk, de fõleg azért, hogy
megetethessék és megszoptathassák a kisdedeket.
615 Mikor a király útnak indult Szidón városából, melyet nagy falakkal és ha-
talmas tornyokkal erõdített, s kívül-belül mély árkokkal vétetett körül, az ország
pátriárkája és bárói elébe járultak, s a következõ szavakat intézték hozzá: 
616 „Jó urunk, megerõdítette Szidón és Caesarea városát, ugyanúgy, ahogy
Jaffa várát is, ami nagy hasznára van a Szentföldnek; Akkon városát szintén erõs
falakkal és tornyokkal vette körül. Felséges urunk, tanácsot tartottunk magunk
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546 Joinville nyilvánvalóan Akkon ostromára és elestére (1291. április 5.–május 28.)
utal. A várost a mamelukok al-Asraf Halil (Khalíl) vezetésével elfoglalják, és szörnyû mé-
szárlást rendeznek.
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között, s nem látjuk, hogy bármilyen további haszonnal járna a Jeruzsálemi Ki-
rályság számára, ha továbbra is itt maradna. Ezért azt javasoljuk és tanácsoljuk
önnek, hogy menjen Akkonba a következõ nagyböjtkor, s ott készítse elõ az uta-
zásokat, hogy húsvét után visszatérhessen Franciaországba.” A pátriárka és a bá-
rók tanácsa szerint útra kelt a király Szidónból, s megérkezett Türoszba, ahol a
királyné is tartózkodott, s ahonnan aztán a nagyböjt547 elején Akkonba mentünk. 
617 A király az egész nagyböjtöt hajóinak rendbehozatalával töltötte, hogy
bizton visszatérhessen velük Franciaországba. A tizenhárom hajót és gályát elõ-
készítették, így húsvét után, Szent Márk napjának elõestéjén548 a király s a ki-
rályné hajóra szállt, s jó széllel indulhattunk útnak. Szent Márk napján azt mond-
ta a király, hogy õ is azon a napon született.549 Én pedig azt mondtam neki: úgy
is mondhatja most már, hogy ezen a napon született újjá, mert valóban újjászüle-
tett, amikor errõl a veszedelmes helyrõl megmenekült. 
[Százhuszonkettedik fejezet
A király hajója homokzátonynak ütközik]
618 Szombaton550 megpillantottuk Ciprus szigetét, s rajta egy hegyet, melyet
a Kereszt hegyének551 neveznek. Azon a szombaton köd képzõdött, s a száraz-
földrõl leszállt a tenger fölé, ezért aztán a hajósaink, mivel a hegyet a ködfelhõ
fölött látták, azt hitték, hogy távolabb vagyunk Ciprus szigetétõl, mint valójában
voltunk. Így tehát nagy merészen haladtak elõre, minek következtében a hajónk
nekiütközött egy homokzátonynak a tengerben. Mindazonáltal, ha nem találjuk
ott ezt a kis homokzátonyt, s nem megyünk neki, akkor egyenesen a víz alatt lé-
võ szikláknak csapódtunk volna, ahol a hajónk bizonyára darabokra törik, mi pe-
dig mindannyian hajótörést szenvedünk s vízbe fulladunk. 
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547 A nagyböjt 1254-ben február 25-én kezdõdik. 
548 1254. április 24-én.
549 A hazafelé vezetõ út elsõ napja tehát éppen a király negyvenedik születésnapjára,
1254. április 25-re esik. 
550 Április 25-én.
551 Monfrin állításával (MONFRIN, 618) ellentétben a Kereszt hegye jól azonosítható: a
Larnacai-öböl fölé magasló hegy onnan kapta nevét, hogy Nagy Konstantin anyja, Szent
Ilona (247/250–329/30) szentföldi útjáról visszatérõben (327) a magával hozott Szent Ke-
reszt-ereklye tiszteletére a 668 m magas hegytetõn monostort emeltetett (Sztavrovuníu-
monostor), melyben bazilita szerzetesek telepedtek meg. A Ciprusi Királyság idõszakában
a monostor a bencések felügyelete alá kerül. (Az ortodox egyház a 17. századtól felügyeli
ismét. A monostorban ma is található egy faragott kereszt, mely a hagyomány szerint tar-
talmazza Krisztus keresztjének egy darabját.)
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619 Amint zátonyra futottunk, hangos kiáltások szálltak fel a hajóról, mert
mindenki azt kiáltotta: „Ó, jaj!” Mind a hajósok, mind a többiek kezükkel hado-
násztak, mert mindenki attól félt, hogy a vízbe fullad. Ahogy meghallottam, hogy
mi történik, felkeltem ágyamról, ahol addig nyugton feküdtem, s a hajósokkal
együtt a hajóbástyára mentem. Épp mikor odaértem, Raymond testvér, aki temp-
lomos lovag s a hajósok vezetõje volt, így szólt az egyik szolgájához: „Dobd be
a mélységmérõdet!” A szolga így is cselekedett, s amint bedobta, máris felkiál-
tott: „Ó, jaj, megfeneklettünk!” Ennek hallatán Raymond testvér derékig leszag-
gatta a ruháját, s a szakállát kezdte tépni, miközben így kiáltozott: „Jaj nekem,
jaj nekem!” 
620 Ebben a pillanatban az egyik lovagom, név szerint Jean de Monson, a
Szent Mihály-apátság apátjának, Guillaume-nak az apja,552 nagy szívességet tett
nekem: egyetlen szó nélkül odahozta az egyik prémmel bélelt köpenyemet, s a
hátamra dobta, mert nem volt rajtam más, csak a zubbonyom. Így kiáltottam felé:
„Mit érek a köpennyel, amit hoztál, amikor mindnyájan vízbe fulladunk?” Õ pe-
dig így válaszolt: „Lelkemre mondom, uram, szívesebben venném, hogy mind
megfulladjunk, mint hogy a hidegtõl olyan betegséget kapj, amibe belepusztul-
hatsz.”
621 A hajósok azt kiáltották: „Egy gályát ide, hogy felvegye a királyt!” De
urunk négy gályája közül egy sem akadt, mely közelebb mert volna jönni, amit
jól is tettek, hiszen legalább nyolcszáz ember volt a hajónkon, akik, hogy ment-
sék életüket, mind átugrottak volna a gályákra, s így azokat legott elsüllyesztet-
ték volna. 
622 Az a hajós, akinél a mélységmérõ volt, még egyszer bedobta a vízbe,
majd újra odament Raymond testvérhez, s megmondta neki, hogy a hajó törzse
már nem éri a földet. Erre Raymond testvér tüstént a királyhoz indult, hogy ezt
közölje vele. A király már ekkor a hajóhídon, a Mi Urunk teste elõtt feküdt arc-
cal a földre borulva, karjait kereszt alakba kitárva, mezítláb, csapzott hajjal, egy
szál zubbonyban, mint aki felkészült arra, hogy a vízbe fog fulladni.
Amint megvirradt, megpillantottuk magunk elõtt a sziklát, amelynek nekiüt-
köztünk volna, ha a hajó nem fut rá elõbb a homokzátonyra.
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552 Jean de Monson, Joinville egyik lovagja a Thiérache vidéki Saint-Michel-apátság
abbéjának, Guillaume-nak az apja. A megjegyzés arra utal, hogy Joinville késõbb is kap-
csolatban maradt vele. A Soissons közelében lévõ Saint-Michelben (ma: Aisne megye,
Pikárdia) ír szerzetesek által alapított (693), majd tovább épített (945), fénykorát a 12. szá-
zadtól élõ bencés apátság fontos szellemi központ volt.
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[Százhuszonharmadik fejezet
A király nem hajlandó elhagyni a hajóját]
623 Másnap a király elküldetett a hajók fõrévészéért (mestres notionniers),
aki a tenger fenekére küldött négy búvárt, akik a vízbe merültek. S amint vissza-
tértek a felszínre, a király és a fõrévész külön-külön hallgatták meg õket, úgy,
hogy az egyik búvár nem tudta, mit mondott a másik. Mindazonáltal a négy bú-
vártól megtudtuk, hogy amikor a hajó a homokpadot súrolta, a homok jól letépett
négyölnyit a fából, amelyet a hajó készítéséhez használtak.
624 Akkor a király odaszólította a fõrévészt, és elõttünk megkérdezte, hogy
mi a véleménye az ütközésrõl, mely a hajót érte. Beszéltek külön is egymással,
és azt tanácsolták a királynak, hogy hagyja el a hajót és szálljon át egy másikra.
625 „S azért adjuk önnek ezt a tanácsot, mondták, mert teljes bizonyossággal
úgy látjuk, hogy hajójuk teljes faszerkezete elmozdult, s ezért attól kell tartani,
hogy ha kijut a nyílt tengerre, nem bírja majd elviselni a hullámok lökését, és da-
rabokra hullik szét. Mert egy hasonló eset már történt, amikor önök eljöttek Fran-
ciaországból; egy hajó éppen így megfeneklett, és amikor kiment a nyílt tenger-
re, nem tudott ellenállni a hullámok erejének, hanem eltört, s mindenki, aki a
hajón volt, a vízbe veszett, egy asszony és a gyermeke kivételével, akik a hajó
egy darabjába kapaszkodva menekültek meg.” És én tanúsíthatom, hogy igazat
beszéltek, mert láttam Joigny grófjának házában, Jaffa városában az asszonyt és
a gyermeket, akit a gróf Isten iránti szeretetbõl táplálékkal látott el.
626 Akkor a király megkérte Pierre Chambellan urat, Gilles le Brun urat,
Franciaország connétable-ját, Gervaise d’Escrennes553 urat, a király fõszakácsát
(maistre queu le roy), Nicosia archidiakónusát (Arcedyacre de Nicocy),554 aki a
pecsétjét hordozta, és aki azóta bíboros lett, és engem, hogy mondjunk neki vé-
leményt a kialakult helyzetrõl. Mi azt válaszoltuk, hogy a világ minden dolgában
azoknak kell hinni, akik arról a legtöbbet tudják. „Nos tehát, ami minket illet, azt
tanácsoljuk önnek, hogy tegye azt, amit a fõrévészek tanácsolnak.”
627 S akkor a király a következõket mondta a révészeknek: „Kérem, becsüle-
tükre mondják meg: ha a hajó az önöké volna, és az önök áruival volna megrakva,
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553 Gervaise d’Escrennes (Escroigne) fõszakács/fõélelmezõ, valójában (hasonlóan más,
az udvari mûködést szolgáló méltóságokhoz) a király fõtanácsadója, bizalmi embere, aki
több kényes ügyben is eljár (pl. V. Thibaud de Champagne és IV. Hugues de Bourgogne konf-
liktusa, a II. Frigyes emberei által elfogott, zsinatra igyekvõ francia fõpapok kiszabadítása).
554 Nicosia archidiakónusa Raoul de Grosparmy (1202–Tunisz, 1270. augusztus 10.),
francia fõpap. Végigjárja az egyházi hierarchiát: bayeux-i kanonok, a Tours-i Szent Márton-
templom doyenje, majd Evreux püspöke (1259), Albano bíborosa (1261–). Lajos király egyik
befolyásos tanácsadója, pecsétõr (1253, 1258, 1260), követe a pápánál (1260), a Szicíliai Ki-
rályságba kinevezett pápai legátus és a VIII. keresztes hadjárathoz delegált pápai legátus.
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elhagynák-e azt?” Valamennyien azt mondták, hogy nem, mivel inkább tennék ki
személyüket a vízbe fúlás veszélyének, mint hogy vegyenek egy másik hajót,
mely négyezer livre-be kerülne nekik, vagy még többe. „És akkor miért tanácsol-
ják nekem – mondta a király –, hogy elhagyjam a hajót?” – „Azért – mondták –,
mert nem egyenlõ a dolog, hiszen nincs ár, amelyhez hasonlíthatnánk, hiszen
aranyban vagy ezüstben nem lehet mérni az ön személyének, itt lévõ hitvesének
és gyermekeinek értékét; s ezért nem tanácsoljuk sem önnek, sem nekik, hogy
veszélynek tegyék ki magukat.” 
628 A király pedig erre így szólt: „Jó urak, meghallgattam véleményüket és
embereim véleményét is. Most pedig elmondom önöknek az enyémet: ha elha-
gyom a hajót, van itt vagy ötszáz ember, vagy még több, akik Ciprus szigetén
maradnak félelmükben, hogy ne tegyék ki magukat a veszélynek, mert nincs kö-
zöttük egy sem, aki ne szeretné annyira az életét, mint én az enyémet, és akik ta-
lán soha nem fognak visszatérni országukba. Tehát inkább teszem ki magamat,
feleségemet és gyermekeimet az Isten kezében lévõ véletlennek, mint hogy ily
nagy kárt okozzak e nagyszámú embernek, akik itt vannak.”
629 Azt a nagy kárt, amit a király okozhatott volna minden embernek, akik a
hajóján tartózkodtak, láthatjuk Olivier de Termes esetében, aki a király hajóján
utazott, és aki az egyik legvakmerõbb ember volt, akit valaha láttam, s aki a leg-
vitézebbül viselkedett a Szentföldön. Nem mert velünk maradni, abbéli félelmé-
ben, hogy a tengerbe fullad, hanem Cipruson maradt, és oly sok nehézséggel ta-
lálta magát szembe, hogy másfél évbe tellett, amíg vissza tudott térni a király
udvarába; s õ egy elõkelõ és igen gazdag ember volt, s meg tudta fizetni az átke-
lés költségeit. Gondolják el, mit tettek volna az egyszerû emberek, akiknek nem
lett volna mibõl fizetniük, amikor egy ilyen embernek is nagy nehézségekkel kel-
lett találkoznia.
[Százhuszonnegyedik fejezet
Vihar a ciprusi partoknál. A királyné és Joinville fogadalma]
630 Azt a veszedelmet, melyet Isten segítségével elkerültünk, egy másik kö-
vette, mivelhogy a vihar, mely Ciprus partjaira vetett minket, ahol megfulladhat-
tunk volna, ismét feltámadt, és oly erõvel és oly szörnyûségesen, hogy ismét nagy
erõvel vetett vissza bennünket Ciprus szigetére; mivel a tengerészek hiába eresz-
tették le a horgonyokat a széllel szemben, egyetlen pillanatra sem tudták a hajót
megállítani, amíg ötöt oda nem hoztak. Le kellett bontani a király kabinjának fa-
lait, s így nem mert senki a belsejében maradni, attól való félelmében, hogy elra-
gadja a tenger. Ebben a pillanatban Franciaország connétable-ja, Gilles le Brun és
én magam a király kabinjában feküdtünk; s ekkor a királyné kinyitotta az ajtót, ar-
ra gondolván, hogy a királyt a saját szobájában találja.
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631 S megkérdeztem tõle, hogy mit keres. Azt mondta, azért jött, hogy a ki-
rállyal beszéljen, mert zarándoklatra tesz fogadalmat Istennek és a szenteknek,
miáltal Isten megment majd minket ebbõl a veszedelembõl, amelyben találta-
tunk; mivelhogy a tengerészek azt mondták neki, hogy nagy a veszély, hogy a
tengerbe fulladunk. És akkor én azt mondtam neki: „Úrnõm, tegyen fogadalmat
arra, hogy elzarándokol Varangéville-i Szent Miklóshoz (Saint Nicholas de Wa-
rangeville), és én jótállok érte, hogy Isten visszavezeti önt, a királyt és gyerme-
keit Franciaországba.” – „Sénéchal – mondta –, igazán a legnagyobb készséggel
tenném ezt, de a király oly különös ember, hogy ha megtudná, hogy nélküle tet-
tem fogadalmat, soha meg nem engedné, hogy elmenjek.”
632 „Legalább akkor – mondtam – tegyen meg egy dolgot; ha Isten visszave-
zeti önt Franciaországba, ajánljon föl neki egy öt márka értékû ezüsthajót, a ki-
rályért és a három gyermekükért; s jótállok azért, hogy Isten visszaviszi önöket
Franciaországba; mivelhogy én megfogadtam Szent Miklósnak, hogy ha segít
abból a veszedelembõl megszabadulni, melyben azon az éjjelen forogtunk,
Joinville-bõl gyalogosan, mezítláb zarándokolok el hozzá.” És akkor azt mondta
nekem, hogy az öt márka értékû ezüsthajót felajánlja Szent Miklósnak,555 s kér-
te, hogy álljak jót érte, s én azt mondtam, hogy ezt igen szívesen teszem. Eltávo-
zott onnan, s egy rövid pillanat múlva visszatért és azt mondta: „Szent Miklós
jótállt értünk, mert a vihar elült.”
633 Amikor a királyné, akit Isten oldozzon föl, visszatért Franciaországba,
Párizsban elkészíttette az ezüsthajót, a hajóban ott volt a király, a királyné és a
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555 Szent Miklós (270–343), Myra (ma: Törökország) püspöke, a gyermekek és minden
bajban lévõ, köztük a tengerészek védõszentje. A Nancy melletti Varangéville-ben (ma:
Meurthe-et-Moselle megye, Lotaringia) a gorzei szerzetesek alapítanak közösséget a 8. szá-
zad végén. Nem sokkal Szent Miklós testének Myrából Bariba való átvitele (1087) után egy
Aubert nevû varangéville-i lovag a bari Szent Miklós-bazilikából ellopja és hazaviszi a szent
egy ujjpercét. Ennek az ereklyének a befogadására épül az elsõ templom Varangéville-lel
szemben, a Meurthe folyó túlpartján, a mai Saint-Nicolas-de-Port-ban (1093), majd fölépül
ugyanott az újabb templom (1193), a 15–16. században pedig a ma álló gótikus (flamboyant
stílusú) székesegyház. A VI. keresztes háború során a Szentföldön rabságba esett (1230)
Cunon de Linange (Leiningen) lotaringiai lovag csodás szabadulásáról szóló legendának kö-
szönhetõen Szent Miklós hamarosan Lotaringia védõszentjévé, a templom pedig a régió
egyik legfontosabb búcsújáró helyévé válik. A Provence-i Margit királynõ által készíttetett
ezüsthajó elveszett, de a székesegyház egyik üvegablaka õrzi a történet emlékét. A Szent
Miklós-ereklyét befogadó katedrális a II. világháború során súlyos károkat szenvedett. Res-
taurálását egy – Provence-i Margit és Joinville történetéhez hasonló és arra emlékezõ – Cip-
rusnál elszenvedett, szerencsés kimenetelû hajótörést túlélt amerikai milliárdosnõ öröksége
fedezi. http://saintnicolaslorraine.sharepoint.com/Pages/HistoiredelaBasilique.aspx.
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három gyermek, mind ezüstbõl; a tengerész, az árboc, a kormány és a vitorlák is
mind ezüstbõl; és a királyné azt mondta nekem, hogy a megformálása száz livre-
be került. Amint a hajó elkészült, a királyné elküldette nekem Joinville-be, hogy
juttassam el Szent Miklóshoz, és én így is cselekedtem. S láttam is legutóbb a
Szent Miklós-templomban, amikor a király húgát kísértük Hagenauba, a német
királyhoz.556
[Százhuszonötödik fejezet
A tanulság, amelyet Istentõl kapott fenyegetésbõl levonni lehet]
634 Térjünk hát vissza témánkhoz, s elmondjuk, hogy miután megmenekül-
tünk ebbõl a két veszedelembõl, a király ott ült a hajó padján, a lábához ültetett
és így szólt: „Sénéchal, a mi Istenünk igencsak megmutatta, hogy mily nagy a ha-
talma, mivel az egyik kis szélnek – és nem is a négy fõ szél valamelyikének –
vízbe kellett volna fojtania Franciaország királyát, feleségét és gyermekeit és tel-
jes kíséretét. Tehát tetszéssel és hálával tartozunk neki a veszedelemért, melybõl
kimentett minket.
635 Sénéchal – mondta király –, az ilyen megpróbáltatásokról, melyek az em-
berekkel történnek, vagy a nagy betegségekrõl, vagy más szerencsétlenségekrõl a
szentek azt tartják, hogy ezek Istentõl jövõ fenyegetések. Márpedig, ahogy Isten
mondja azoknak, akik nagy betegségükbõl felépülnek: »Hát jól láthatjátok, hogy
halálotokat okozhattam volna, ha akartam volna«, ugyanígy mondhatná: »Jól lát-
hatjátok, hogy mindannyiotokat vízbe fojthattalak volna, ha akartam volna.«
636 Magunkba kell tehát tekintenünk – mondta a király –, hogy van-e ben-
nünk olyan, ami nem nyerte el a tetszését, ami miatt így megrémített minket, s ha
találunk olyat, ami tetszésével ellentétes, legyen gondunk arra, hogy azt kivessük
magunkból; mivelhogy ha másképp cselekszünk, ez után a súlyos figyelmeztetés
után, amelyet tõle kaptunk, le fog sújtani ránk, s vagy a halál, vagy más súlyos
szerencsétlenség éri testünket és lelkünket.”
637 Azt mondja a király: „Sénéchal, így szól a szent: »Isten Urunk, miért fe-
nyegetsz minket? Mert ha mindannyiunkat elveszejtesz, attól te minden bizonnyal
nem leszel szegényebb; és ha mindannyiunkat megnyersz magadnak, azzal te gaz-
dagabb sem leszel. Amibõl láthatjuk –mondja a szent –, hogy a fenyegetések, me-
lyeket Isten küld felénk, nem azért vannak, hogy saját hasznát szolgálják, vagy ká-
rát enyhítsék; hanem kizárólag az irántunk érzett szeretetébõl, s e fenyegetésekkel
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556 Blanche de France (1278/82–1305. február 1.), III. Fülöp és Marie de Brabant leá-
nya IV. (Szép) Fülöp húga és házassági politikájának eszköze. Több bonyolult házassági
terv után III. (Habsburg) Rudolf (1282–1307) trónörököshöz (I. Rudolf néven cseh király,
1306–), I. (Habsburg) Albert német király fiához megy nõül (1300. május 25.).
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felébreszt minket, hogy tisztábban lássuk hiányosságainkat, s hogy kivessük ma-




638 Elindultunk Ciprus szigetérõl, miután friss vizet vételeztünk és más dol-
gokat, melyekre szükségünk volt. Egy szigetre érkeztünk, melyet Lampedusának
(Lempiouse)557 hívnak, ahol sok vadnyulat fogtunk. A sziklák között pedig talál-
tunk egy régi remetelakot, s találtunk ott kerteket, melyeket a remeték csináltak
meg, akik régen ott laktak. Voltak olajfák, fügék, szõlõtõkék és más gyümölcs-
fák; a patak a forrásból a kert közepén folyt. A király és mi elmentünk a kert vé-
géig, és az elsõ boltozat alatt egy fehérre meszelt szószéket és egy agyagból ké-
szült, piros keresztet találtunk.
639 Beléptünk a második boltozat alá, ahol két halott ember testét találtuk
meg, akiknek teste már oszlásnak indult; a bordák még mind együtt voltak, s ke-
zeik csontjai a mellkasukon volt; Kelet felé voltak fordulva, úgy, ahogy a teste-
ket földbe tenni szokás. Amikor visszaszálltunk a hajónkra, egyik tengerészünk
hiányzott; a hajósok parancsnoka úgy vélte, hogy a parton maradt, hogy remete
legyen. És ezért Nicolas de Choisy, aki a királyi õrség (maistre serjant) parancs-
noka volt, három zsák kétszersültet hagyott a parton, hogy megtalálja, és legyen
neki mit ennie.
[Százhuszonhetedik fejezet
Pantelleria szigetérõl; Szent Lajos szigora]
640 Amikor onnan eljöttünk, a tengerben egy nagy szigetet láttunk, melynek
Pantelleria (Pantennelee)558 a neve, és olyan szaracénok lakták, akik Szicília
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557 Lampedusa szigete (Isola di Lampedusa, Olaszország), melyhez egy másik sziget, az
Isola dei Conigli (’Nyulak szigete’) kapcsolódik, föníciai, görög, római és arab kolonizáció
nyomait viseli. Tunéziától kb. 170, Szicíliától 205, Máltától 220 km-re fekszik, legmagasabb
pontja 133 m. A régebbi idõkben ritkán lakott, késõbb a kalózkodás egyik bázisa.
558 Pantelleria (arab Bent el Riah, ’Szelek lánya’) vulkáni eredetû sziget (legmagasabb
pontja 836 m) Szicíliától 100 km-re, Tunéziától (tehát a „szaracénok földjétõl”) 72 km-re.
Stratégiai fontosságú fekvésének köszönhetõen már a föníciaiak erõdítéseket építenek raj-
ta (Kr. e. 700 k.), majd görög, római, normann, arab katonai bázis.
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királyának (Roi de Sezil)559 és Tunisz királyának (Roi de Thunes)560 az alattvalói
voltak. A királyné arra kérte a királyt, hogy küldjön oda három gályát, hogy gyü-
mölcsöt vegyenek a gyermekeknek. A király beleegyezett, és azt parancsolta a
gályamestereknek, hogy egészen közel legyenek, és amikor a király hajója a szi-
get elõtt halad el, jöjjenek oda hozzá. A gályák behajóztak a szigetre egy kikötõ-
öbölnél. És az történt, hogy amikor a király hajója a sziget mellett haladt el, nem
volt semmi hír a gályáinkról.
641 A tengerészek elkezdtek akkor egymás közt morogni. A király szólíttatta
õket, és megkérdezte, hogy mit gondolnak errõl a dologról; és a tengerészek azt
mondták, hogy szerintük a szaracénok elfogták az embereit és a gályákat. „De
nekünk az a véleményünk és azt tanácsoljuk önnek, hogy ne várjon rájuk, mert
hogy ön most éppen Szicília és Tunisz királysága között van, és egyikük sem
kedveli önt; és ha hagy minket továbbhajózni, még ezen az éjszakán kimentjük a
veszélybõl, mert azalatt átkelünk ezen a szoroson.”
642 „Igazán – mondta a király – én nem hiszek önöknek, és nem fogom em-
bereimet a szaracénok kezén hagyni anélkül, hogy legalább meg ne próbálnék
tenni kiszabadulásuk érdekében. És megparancsolom önöknek, hogy fordítsák
meg vitorláikat, mert meg fogjuk õket támadni!” És amikor a királyné ezt meg-
hallotta, nagy fájdalmat mutatott, és azt mondta: „Ó, én szerencsétlen, ezt az egé-
szet én csináltam!”
643 Miközben a király hajójának és a többi hajónak a vitorláit megfordították,
megláttuk a gályákat, amint kihajóztak a szigetrõl. Amikor odaérkeztek a király-
hoz, õ megkérdezte, hogy ezt miért csinálták. Azt válaszolták, hogy nem tehettek
róla, ez a párizsi polgárok fiainak a hibája volt, akik közül hatan kerti gyümöl-
csöket ettek; ezért aztán nem tudták õket felszedni, és otthagyni sem akarták
õket. Akkor a király parancsot adott, hogy tegyék õket a nagy csónakba (barje de
cantiers),561 amikor is elkezdtek kiabálni és üvölteni, hogy „Jó urunk, az Isten
559 Szicília királya ekkor (1252–) II. Frigyes és Yolande de Brienne fia, IV. Konrád
(1228–1254. május 21.). A francia keresztesek hazatérése idején hal meg, utóda fia, Kon-
radin (1252–1268), ekkor még gyermek. A Szicíliai Királyság ez idõben nem jelent nagy
veszélyt, hiszen súlyos dinasztikus válságot él meg, melybõl majd I. (Anjou) Károly kerül
ki gyõztesen.
560 Tunéziában 1228-tól Abu-Zakarija Jahja (1228–1249) vezetésével új (berber) dinasz-
tia (Hafszida-dinasztia) kerül hatalomra, mely 1574-ig uralkodik. Tunéziát függetleníti
(1236-tól), a fõváros Tunisz, az ország virágzó kereskedelmet épít ki Velencével, Genová-
val, Katalóniával és – a folyamatos konfliktusok ellenére – a normannok hagyományait kö-
vetõ Szicíliával. Tunisz királya ebben az idõszakban Abu-Abdalláh Mohamed al-Musztan-
szir (1249–1277), aki kalifává nyilvánítja magát (1255–). Az õ uralkodása alatt kerül majd
sor a Francia Királyság számára gyászos emlékû VIII. keresztes hadjáratra.
561 Vagyis olyan dereglyébe, amilyet nagyobb vitorlás hajók hátsó részénél szoktak tarta-
ni, s amely alkalmas a vétkesek elkülönítésére, és igen kellemetlen utazási feltételeket biztosít.
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szerelmére, hagyja, hogy megváltsuk magunkat mindenünkkel, amink csak van,
csak ne tegyen minket oda, ahová a gyilkosokat és a tolvajokat teszik, amit aztán
nekünk örök életünkben a szemünkre fognak vetni!”
644 A királyné és mi magunk is megtettünk mindent, amit tudtunk, annak ér-
dekében, hogy a király döntését megváltoztassa; a király azonban nem hallgatott
senkire; épp ellenkezõleg, odatették õket, ahol aztán egészen addig maradtak,
amíg csak el nem értük a szárazföldet. Olyan nyomorúságos körülmények között
voltak, hogy amikor a tenger feltámadt, akkor a nagy hullámok átcsaptak a fejük
fölött, olyannyira, hogy biztosítani kellett õket, hogy a szél ne ragadja el õket a
tengerbe. S ez jogos büntetés volt, mert falánkságuk olyan veszélybe sodort min-
ket, hogy nyolc nap késedelmet szenvedtünk, amikor a király megfordíttatta a ha-
jók vitorlázatát.
[Százhuszonnyolcadik fejezet
Tûz üt ki a királyné kabinjában/szobájában]
645 Történt még velünk egy kalandos esemény a tengeren, mielõtt még part-
ra szálltunk volna, mely úgy esett, hogy a királyné egyik beginája,562 miután le-
fektette a királynét, nem figyelt oda, és a kendõt, mely a feje köré volt csavarva,
annak a vasedénynek a szélére dobta, melyben a királyné gyertyája égett. És ami-
kor elment lefeküdni a királyné szobája alatti helyiségbe, ahol a nõk szoktak
aludni, a gyertya oly hevesen égett, hogy a láng belekapott a kendõbe, a kendõ-
rõl pedig átterjedt azokra a vásznakra, melyekkel a királyné ruhanemûi voltak le-
takarva. 
646 Amikor a királyné felébredt, meglátta, hogy a szobát teljesen elborította
a tûz; anyaszült meztelenül kiugrott az ágyból, a lángoló kendõt megragadta és a
tengerbe vetette, majd fogta a vásznakat és eloltotta õket. Akik a nagy csónakba
voltak zárva, fojtott hangon azt kiáltották: „Tûz van! Tûz van!” Akkor felemel-
tem a fejemet, és láttam, hogy a kendõ még világos lánggal ég a tengeren, mely
igen nyugodt volt. Amilyen gyorsan csak tudtam, fölvettem a mellényemet, és
odaültem a tengerészek közé.
647 Miközben ott ültem, a fegyverhordozóm, aki elõttem feküdt, odajött és
mondta, hogy a király fölébredt és kérdezte, hogy hol vagyok. „És erre én azt
mondtam neki, hogy uram az árnyékszéken van; mire a király azt válaszolta:
»Hazudsz!«” Miközben ott beszélgettünk, megjelent Geoffroy mester, a királyné
gyóntatója,563 aki azt mondta nekem: „Ne ijedjen meg, elmondom, hogy is
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562 Ezek szerint a királynét közvetlen szolgálatára beginák kísérték el. A beginákról lásd
az 31. jegyzetet.
563 Geoffroy de Beaulieu, evreux-i nemesi családból származó domonkos szerzetes, a
király és a királyné gyóntatója, aki X. Gergely pápa kérésére megírja Szent Lajos életét.
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történt!” Én pedig azt mondtam neki: „Geoffroy mester, menjen, mondja meg a ki-
rálynénak, hogy a király fölébredt, s hogy menjen oda, hogy megnyugtassa!”
648 Másnap Franciaország connétable-ja és Pierre de Chambellan úr és a fõ-
szakács Gervaise úr így szóltak a királyhoz: „Mi történt az éjszaka, hogy tûzrõl
hallottunk?” Mire én nem szóltam semmit. És akkor a király ezt mondta: „Bizto-
san nem tetszõ dolog, ha a sénéchal titkolózóbb, mint amilyen én vagyok. El-
mondom hát önöknek – mondta a király –, mi volt az oka annak, hogy ma éjjel
majdnem mind megégtünk.”
649 És akkor elmondta nekik, hogy miként történtek a dolgok. S nekem azt
mondta: „Sénéchal, megparancsolom önnek, hogy ezek után lefekvés elõtt gon-
doskodjék arról, hogy minden tûz el legyen oltva a hajón, leszámítva azt a na-
gyobb lángot, amelyik a hajó rakterében van. S tudja meg, hogy én sem fekszem
le addig, amíg ön vissza nem tér hozzám.” S így is cselekedtem mindaddig, amíg
csak a tengeren voltunk; s amikor én visszamentem, akkor feküdt le a király.
[Százhuszonkilencedik fejezet
A Szent Szûzanya csodatételérõl]
650 Történt egy másik kalandos esemény is a tengeren, mert Dragonet úr,564
Provence egyik magas rangú személyisége, délelõtt éppen aludt a hajóján, mely
jó egy mérföldnyire elõttünk haladt; és hívta az egyik fegyvernökét s mondta ne-
ki: „Menj, dugaszold be ezt a lyukat, mert a nap éppen az arcomba süt!” Ez pe-
dig látta, hogy nem tudja a lyukat betömni, ha nem megy ki a hajóról. Kiment hát
a hajóról, s miközben a lyuk betömésével fáradozott, az egyik lába megcsúszott,
és beleesett a vízbe. Ennek a hajónak pedig nem volt mentõcsónakja, mivel a ha-
jó kicsi volt. A hajó gyorsan eltávolodott. Mi, akik a király hajóján voltunk, lát-
tuk az esést, de azt gondoltuk, hogy egy batyu vagy egy hordó volt az, mivelhogy
az, aki a vízbe esett, semmit nem tett, hogy mentse magát.
651 A király egyik gályája kimentette, és a mi hajónkra hozta, ahol elmesélte,
hogy miként történt ez vele. Megkérdeztem tõle, hogyan lehet az, hogy semmit
nem tett azért, hogy mentse magát, sem úszással, sem más módon. Azt válaszol-
ta, hogy az fölösleges és szükségtelen volt, mert amint elkezdett esni, a Vauvert-i
Miasszonyunk565 oltalmába ajánlotta magát, aki megtartotta õt a vállainál fogva,
564 IV. Dragonet de Montauban (1218–1278), Mondragon ura, elõkelõ provence-i csa-
lád sarja, Toulouse grófjának vazallusa. 
565 A Montpellier és Aigues-Mortes közelében fekvõ Vauvert (Vallis viridis, ma: Gard
megye, Languedoc-Rousillon) fontos egyházi és szellemi központ, a Compostelába vezetõ
Szent Jakab-út egyik állomása. A 12–13. században épült Vauvert-i Miasszonyunk-temp-
lom (Notre-Dame-de-Vauvert, Notre-Dame de la Vallée verte, Notre-Dame de l’Assomp-
tion) a középkorban a legfontosabb francia zarándokhelyek egyike.
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onnantól, hogy leesett, egészen addig, amíg a király gályája föl nem szedte. S en-
nek a csodának a tiszteletére megfestettem Joinville-ben a kápolnámban és Blé-
court566 üvegablakain.
[Százharmincadik fejezet
A király nehezen, de beleegyezik, hogy partra szálljon Hyères-ben]
652 A tengeren töltött tíz hét után egy kikötõhöz érkeztünk, mely két mérföld-
nyire feküdt Hyères várkastélyától, amely Provence grófjáé567 volt, aki késõbb
szicíliai király lett. A királyné az összes tanácsadóval együtt azon a véleményen
volt, hogy itt szálljanak partra, mivel ez a föld a király fivéréé volt. A király azon-
ban kijelentette, hogy addig ki nem száll a hajójából, amíg Aigues-Mortes-ba
nem érünk, mert az már az õ saját területén van. Szerdán és csütörtökön is még
ragaszkodott ehhez, nekünk pedig nem sikerült õt meggyõznünk.
653 Ezeken a marseille-i hajókon két kormánylapát van, melyek egy-egy kor-
mányrúdhoz vannak erõsítve, de olyan csodálatosan, hogy a hajót éppoly köny-
nyûszerrel lehet velük jobbra vagy balra fordítani, mintha csak egy lovat irányí-
tanánk. Pénteken aztán felült a király a két kormányrúd egyikére, engem is
odahívott, s megkérdezte: „Sénéchal, mi a véleménye errõl a kérdésrõl?” Én pe-
dig így szóltam: „Uram, jogosnak találnád-e, ha veled is az történne, ami koráb-
ban Madame de Bourbonnal568 esett meg: õ sem akart ebben a kikötõben partra
szállni, hanem tovább hajózott Aigues-Mortes felé, de így még két héten át kel-
lett a tengeren maradnia.”
654 Akkor a király a tanácsadóit is odahívta, s elmondta nekik, amit tõlem hal-
lott, majd megkérdezte, hogy szerintük mit tegyen. Mindannyian azt ajánlották
neki, hogy szálljon partra, mert nem volna bölcs dolog kitenni magát, hitvesét és
gyermekeit a tengeri utazás viszontagságainak, ha már egyszer megszabadulhat-
nak tõle. A király elfogadta a neki adott tanácsot, aminek a királyné igen megörült.
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566 Blécourt (lásd a 176. jegyzetet) Miasszonyunknak ajánlott, Saint-Urbain apátságától
függõ plébániatemploma építéséhez adományaival hozzájárult Simon és Jean de Joinville,
akik a terület világi urai voltak. Monfrin (651) arról tájékoztat, hogy a 19. században az
üvegablakok töredékei még láthatók voltak. Nos, a blécourt-i Notre-Dame-templomban ma
is látható egy 13. századi, igen szép üvegablak-együttes. A 40. sz. üvegablak felsõ része a
csodát, az alsó pedig az adományozó Joinville-t ábrázolja.
567 Provence grófja a király öccse, I. Charles d’Anjou, I. Károly szicíliai király. Lásd ró-
la a 152. jegyzetet.
568 Yolande de Châtillonról (1215–1254), IX. Archambaud de Bourbon-Dampierre
(lásd a 136. jegyzetet) özvegyérõl van szó, aki elkísérte urát a VII. keresztes hadjáratra.
Archambaud a Cipruson kitört elsõ járvány áldozata lett, felesége gondoskodott arról, hogy
testét hajón hazahozassa.
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[Százharmincegyedik fejezet
Joinville tanácsa Szent Lajosnak]
655 A tengeri utazás befejeztével a király, a királyné és gyermekeik Hyères vá-
rában szálltak meg. Amíg a király ott idõzött, és lovakat kívánt szerezni, hogy to-
vábbmehessen Franciaországba, Cluny apátja (Abbé de Clygny),569 aki azóta
Olena püspöke lett, két paripát ajándékozott neki, melyek ma jó ötszáz livre-et ér-
nének; az egyiket neki, a másikat a királynénak. Miután átadta õket, imígyen
szólt: „Felséges uram, holnap visszajövök, hogy a saját ügyemrõl tárgyaljak vé-
led.” Másnap az apát vissza is jött, a király pedig nagyon figyelmesen és hossza-
san végighallgatta. Miután eltávozott, odamentem a királyhoz, s így szóltam
hozzá: „Engedelmével, felség, meg akarom kérdezni öntõl, hogy figyelmesebben
és nagyobb jóindulattal hallgatta-e végig Cluny apátját, amiért tegnap azt a két
gyönyörû lovat adta önnek.” 
656 A király sokáig gondolkodott, végül így válaszolt: „Bizony így volt.”
„Uram, tudja-e, hogy miért tettem föl ezt a kérdést?” – „Nos, miért?” – kérdez-
te. „Azért – feleltem –, mert azt tanácsolom s ajánlom felségednek, hogy ha majd
megérkezik Franciaországba, tiltsa meg valamennyi felesküdött tanácsadójának,
hogy bármilyen ajándékot elfogadjanak azoktól, kik ügyes-bajos dolgaikkal fel-
ségedhez folyamodnak. Mert bizonyos lehet abban, hogy ha elfogadják, szíve-
sebben és odaadóbban fogják meghallgatni azokat, akik adnak nekik valamit,
mint ahogyan felséged is tette Cluny apátjának esetében.” 
Akkor a király odahívta egész tanácsát, s nyomban elmondta nekik, hogy mi-
rõl beszéltem vele, õk pedig kijelentették, hogy okos tanácsot adtam neki.
[Százharminckettedik fejezet
Hugues ferences barátról]
657 A király sokat hallott beszélni egy kordás szerzetesrõl, akit Hugues barát-
nak hívtak, s mivel oly nagy volt a híre, elküldött érte, hogy lássa, s hallja beszél-
ni. Azon a napon, melyen Hyères-be vártuk, ahogy figyeltük az utat, ahonnan ér-
keznie kellett, egyszer csak megláttuk, hogy jön, s férfiak és nõk óriási tömege
gyalogszerrel követi. A király azután megkérte, hogy prédikáljon. A prédikáció
elsõ részében az egyházi emberekrõl beszélt, s ezeket mondta: „Uram, sokkal
több egyházi embert látok a király udvarában s kíséretében, mint amennyinek ott
lennie kéne.” – „Elsõként magamat említem – tette hozzá. – S bizony mondom,
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569 III. Guillaume de Pontoise, Cluny apátja (1244–1257), a „francia Peloponnészosz”-
on (Moreában) található Oléna (Moréas) püspöke (1258–1263. december 18.).
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nincsenek olyan állapotban, hogy üdvözülhessenek, hacsak nem hazudik a Szent-
írás, ami pedig lehetetlen. 
658 Mert a Szentírás azt mondja, hogy a szerzetes nem élhet a kolostor fala-
in kívül, hacsak nem halálos bûn terhe alatt, ahogyan a hal sem élhet meg víz nél-
kül. S ha a király környezetében lévõ szerzetesek azt állítják, hogy ez kolostor,
akkor én azt mondom erre, hogy ez a legnagyobb kolostor, amelyet valaha is lát-
tam, kiterjed a tengeren innen és túlra. Ha pedig azt mondják, hogy ebben a ko-
lostorban szigorú életet lehet élni a lélek megmentésére, hát én nem hiszek ne-
kik. Volt alkalmam velük együtt rengeteg különféle húsételt enni, s hozzá jó erõs
és tiszta borokat ittam, így bízvást állíthatom, hogy ha a saját kolostoraikban ma-
radtak volna, nem élnének ennyire a kedvük szerint, mint a királynál.”
659 Prédikációjában a királyt arra tanította, hogy miként kell viselkednie, ha
népének javát kívánja szolgálni. Végezetül pedig arról beszélt, hogy olvasta a
Bibliát és a Bibliával ellentétes könyveket is, de sem a hívõk, sem a hitetlenek
írásaiban nem látott arra példát, hogy egy királyság vagy egy birtok más miatt ve-
szett el vagy került másik királyhoz, illetve másik úrhoz, mint a kellõ jogrend hi-
ánya miatt. „Ezért – mondta – a Franciaországba tartó királynak legyen gondja
arra, hogy népének úgy szolgáltasson igazságot, hogy közben Isten szeretetét
megõrzi, nehogy Isten még életében megfossza õt a francia királyságtól.”
660 Azt mondtam a királynak, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a
szerzetes ne távozzon el a társaságából. Azt felelte erre, hogy õ már kérte mara-
dásra, de a szerzetes semmit nem hajlandó a kedvéért megtenni. Majd kézen fo-
gott, s így szólt: „Menjünk, s könyörögjünk neki ismét!” Ahogy odaértünk, így
fordultam hozzá: „Jó uram, tedd meg, amire királyom kér, s maradj vele mindad-
dig, amíg õ Provence-ban tartózkodik!” Erre nagyon haragosan így válaszolt:
„Uram, biztosan nem így fogok cselekedni, hanem inkább elmegyek olyan hely-
re, ahol szívesebben lát engem Isten, mint ha a király kíséretében maradnék.”
Egy napig maradt velünk mindössze, és másnap tovább is ment. Hallottam ké-
sõbb, hogy Marseille városában élt, ahol számos szép csodát tett.570
[Százharmincharmadik fejezet
Fülöp Ágost tanácsai Szent Lajosnak]
661 Azon a napon, melyen a király útra kelt Hyères-bõl, gyalog ment le a vár-
ból, mert a part túlságosan meredek volt. Oly sokat gyalogolt, hogy mivel nem
volt vele a lova, kénytelen volt az enyémre felülni. Amikor a saját paripája vég-
re megérkezett, fölöttébb ingerülten támadt rá Poince-ra, a lovászára. Miután
229
570 A történetet lásd korábban is: 55.
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alaposan leteremtette, így szóltam hozzá: „Jó uram, elnézõbbnek kellene lennie
Poince-szal, a lovásszal, mert már nagyapját is szolgálta, most pedig felségedet.” 
662 „Sénéchal – válaszolta –, nem õ szolgált bennünket, hanem mi tettünk ne-
ki szolgálatot, amikor megtûrtük magunk körül minden rossz tulajdonsága elle-
nére. Mert nagyapám, Fülöp király arra tanított, hogy a háznépet érdemei szerint
meg kell jutalmazni, kit jobban, kit kevésbé. De azt is mondta, hogy senki nem
lehet egy földnek jó kormányzója, ha nem tud éppolyan bátran és keményen el-
utasítani, mint ahogy adni képes.
Ezeket a dolgokat pedig – mondta a király – azért mesélem el önnek, mert ma
oly kapzsi a világ, s oly mohó szerzésvágy él az emberekben, hogy kevés olyan
ember akad, aki a lelke üdvösségével vagy a saját becsületével is törõdik, miköz-
ben hol jogosan, hol jogtalanul mások elõl magának szerzi meg a javakat.”
[Százharmincnegyedik fejezet
Joinville és a király útjai elválnak, késõbb Soissons-ban találkoznak.
Franciaországi Izabella házassága II. Thibaud navarrai királlyal]
663 A Provence-i grófságon áthaladtában a király elérkezett egy Aix-en-
Provence nevû városba, melyrõl azt állították, hogy ott nyugszik Magdaléna
teste.571 Keresésekor egy magas sziklaboltozatba jutottunk, ahol – mint mondták
– tizenhét éven keresztül élt remeteként. Mikor a király megérkezett Beaucaire-
be,572 látván, hogy végre biztonságban a saját birtokán van, búcsút vettem tõle, s
folytattam utamat, de még betértem közben unokahúgomhoz, Vienne (Viennois)
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571 Az újszövetségi Mária Magdolnáról (Mária Magdaléna, ’Magdalából való Mária’)
van szó. A Legenda aurea által is továbbörökített provence-i hagyomány szerint Krisztus
halála után 14 évvel Mária Magdolna más tanítványokkal együtt Marseille-be vetõdött, ott
számos csodát tett, majd egy közeli barlangba visszavonulva, Sainte-Baume hegyén reme-
teként élt haláláig. Szent Lajos 1254. július 22-én látogat el a barlangba, ezt az eseményt
tekintik a sainte-baume-i zarándoklatokról szóló elsõ információnak (MONFRIN, 663). Má-
ria Magdolna relikviáit az arab támadások elõl a 7. században a Saint-Maximin-templom-
ban rejtik el, sírját (Szent Maximin sírjával együtt) 1279-ben találja meg II. Anjou Károly,
késõbbi nápolyi király, majd a sír helyén bazilikát és a domonkosok számára kolostort épít-
tet (a mai Saint-Maximin-la-Sainte-Baume-ban, Aix-en-Provence közelében).
572 Beaucaire (ma: Gard megye, Languedoc-Roussillon) királyi adminisztratív központ
(sénéchaussé).
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dauphine-jához,573 valamint nagybátyámhoz, Chalon grófjához és annak fiához,
a burgundi grófhoz.574
664 Miután Joinville-ben eltöltöttem egy kis idõt, s elrendeztem dolgaimat, a
királyhoz mentem, akit ekkor Soissons-ban találtam. Olyan örömünnepet rende-
zett a tiszteletemre, hogy a jelenlévõket mind bámulatba ejtette a dolog. Vele volt
Jean, Bretagne grófja és hitvese, Thibaud király leánya575 is, aki champagne-i
birtokaiért hûbéri hódolatát mutatta be a királynak. Õt és II. Thibaud navarrai ki-
rályt urunk a párizsi parlament elé idézte, amelyet azért hívtak össze, hogy a fe-
leket meghallgassa és igazságot tegyen közöttük.576
665 A parlamenten megjelent Navarra királya a tanácsadóival együtt és Bre-
tagne grófja is. Ezen a parlamenten kérte feleségül Thibaud király Izabella úrhöl-
gyet, a király leányát.577
S bár champagne-i embereink arról beszélgettek a hátam mögött, hogy már
Soissons-ban látták, milyen kivételes szeretetet tanúsított irántam a király, még-
is odamentem hozzá, hogy beszéljek vele errõl a házasságról. „Menjen – mond-
ta a király –, s csillapítsa le Bretagne grófját, s akkor rögtön megkötjük a házas-
ságot!” Én pedig azt feleltem, hogy emiatt nem kellene lemondani róla. Õ azt
válaszolta, hogy semmi pénzért nem köti meg addig a házasságot, amíg létre nem
jön a béke, nehogy azt mondják majd, hogy úgy házasítja meg gyermekeit, hogy
ezzel a báróit kizárja örökségükbõl.
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573 Joinville anyjának, Béatrice d’Auxonne-nak Aimon de Faucigny-val kötött elsõ há-
zasságából két leánya születik, Béatrice és Agnès, Joinville féltestvérei. Béatrice II. Étienne
de Thouars felesége lesz (fiuk, Henri de Thouars Lyon érseke, 1295–1301), Agnès pedig
II. Pierre-hez (a Petit Charlemagne, 1207–1285), Savoie grófjához (1268–) megy nõül
(1234). Az õ lányuk az a Béatrice (1234–1310), akirõl Joinville mint unokahúgáról beszél.
Béatrice VII. Guigues-gel, Vienne dauphinjével kötött házassága (1241/1242) következté-
ben dauphine.
574 Chalon grófja I. Jean de Chalon, Joinville anyai nagybátyja, lásd róla a 321. jegyze-
tet. Fia III. Hugues de Chalon (1220–1266), aki 1236-ban I. Adélaïde de Bourgogne-t (más
néven Alix de Méranie), a Burgund grófság örökösnõjét veszi feleségül. Lásd még az 595.
jegyzetet.
575 Blanche de Navarre/de Champagne, I. Jean de Bretagne felesége (1236–), lásd ró-
luk a 41. jegyzetet.
576 Az 1253-ban elhunyt IV. Thibaud champagne-i gróf (lásd róla a 89. jegyzetet) gyer-
mekei – V. Thibaud (navarrai királyként II. Thibaud) és Blanche – között a birtokok örök-
lésének kérdésében.
577 Esküvõjükre 1255. április 6-án kerül sor Melunben. (Thibaud ekkor 18, Izabella pe-
dig 13 esztendõs.) Lásd róluk a 34. jegyzetet.
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666 A király szavait tolmácsoltam Navarrai Margit királynénak,578 a fiának és
a tanácsadóinak, akik ennek hallatán siettek megkötni a békét. S miután a béke
létrejött, Franciaország királya Thibaud királyhoz adta a leányát, s Melunben ha-
talmas, fényûzõ menyegzõt tartottak. Thibaud király onnan Provence-ba vitte hit-
vesét, ahol jöttüket a bárók hatalmas tömege ünnepelte.
[Százharmincötödik fejezet
Szent Lajos szokásai és jelleme. Elutasítja a püspökök
jogtalan követelését]
667 Azt követõen, hogy a király a tengerentúlról visszatért, olyan jámboran
élt, hogy soha többé nem viselt sem mókusprémet, sem szürke prémet, sem skar-
látszövetet, s aranyozott kengyelt és sarkantyút sem kötött többé. Ruházata gyap-
júszövetbõl vagy szürkéskék posztóból készült, takaróit és öltözékét szarvas-,
nyúl- vagy bárányprém díszítette.
Oly mértékletes volt az evésben, hogy soha nem rendelt más ételt, mint amit
a szakácsai elkészítettek számára. Elé rakták, õ pedig elfogyasztotta. A borát víz-
zel keverte egy üvegserlegben, s a vizet aszerint adagolta, hogy milyen erõs a
bor. A serlegét kezében tartotta, amíg töltöttek neki az asztal mögött. Mindig
megvendégelte a szegényeket, s az étkezés után pénzt adott nekik.
668 Amikor a nemesurak zenészei a lakoma után hegedûikkel bejöttek, a ki-
rály megvárta, hogy a zenészek elõadják dalukat, s csak azután hallgatta meg a
hálaadást. Akkor ültébõl fölemelkedett, s a papok elõtte állva mondták el a hála-
imát. Mikor egy alkalommal a szobájában voltunk, leült az ágya lábához, s mi-
kor az ott lévõ prédikátor és kordás barátok szóba hoztak egy könyvet, melyet
biztosan szívesen hallgatott volna, így szólt hozzájuk: „Ne olvassátok azt most
fel nekem, mert nincs olyan jó könyv, amely felérne az evés utáni csevegéssel
(quolibet),579 azaz egy olyan beszélgetéssel, melynek során mindenki elmond-
hatja, amit akar.” Ha elõkelõ uraságok étkeztek nála, kitûnõ társaságnak bizo-
nyult számukra.
669 Most a bölcsességérõl (sapience) fogok beszélni nektek. Többször is ta-
núi voltunk annak, hogy tanácsadói között nem akadt senki, aki olyan bölcs lett
volna, mint õ. S ez abból látszott, hogy ha valamely ügyet elõadtak neki, nem
mondta, hogy „Majd megbeszélem a tanácsadóimmal”, hanem ha az igazságot
egész világosan és nyilvánvalóan látta, akkor egyedül és azonnal válaszolt, sen-
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578 Marguerite de Navarre/Marguerite de Bourbon (1211–1256) I. Thibaud navarrai ki-
rály harmadik hitvese (1232–), II. Thibaud anyja, Navarra régensnõje (1253–1255).
579 Az egyetemi oktatás szókincsébõl kölcsönvett quolibet kifejezés ’nem meghatáro-
zott témáról szóló szabad beszélgetés’-ként értelmezendõ (MONFRIN, 668).
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kitõl sem kérve tanácsot. Mesélték nekem, hogy egyszer a francia királyság ösz-
szes prelátusának hozzá intézett kérelmére adott így választ, mely esemény a kö-
vetkezõképpen játszódott le.
670 Gui, Auxerre érseke szólt valamennyiük nevében: „Urunk, az itt jelenlé-
võ érsekek és püspökök azzal bíztak meg, hogy elmondjam, a kereszténység ha-
nyatlik és gyengül felséged kezei között, s még tovább fog hanyatlani, ha taná-
csával együtt nem segít, mert a kiátkozástól már senki nem fél. Az a kérésünk
tehát, jó urunk, adjon parancsot fõtisztviselõinek és végrehajtóinak, hogy az egy-
házi átokkal sújtott alattvalókat kényszerítsék arra, hogy az ítélettõl számított egy
év és egy nap elteltével adjanak az egyháznak elégtételt.” A király minden ta-
nácskozás nélkül azt válaszolta nekik erre, hogy szívesen eleget tesz a kérésnek,
feltéve, hogy tudomására hozzák az ítélet indoklását, hogy ezáltal eldönthesse, az
ítélet igazságos volt-e vagy sem. 
671 A püspökök és érsekek megvitatták a kérdést, majd azt felelték a király-
nak, hogy nem hoznak a tudomására olyasmit, ami az egyház hatáskörébe tarto-
zik. A király erre azzal vágott vissza, hogy akkor õ sem tájékoztatja õket arról,
ami pedig az õ saját hatáskörébe tartozik, s nem utasítja a végrehajtóit sem, hogy
a kiátkozottakat kényszerítsék a feloldozásuk megváltására, akár jogos, akár jog-
talan volt az ítélet. „Mert ha ezt tenném, Isten és az igazság ellen cselekednék.
Mondok is erre egy példát, mégpedig azt, hogy Bretagne püspökei hét esztendõn
keresztül tartották Bretagne grófját egyházi átok alatt, míg végül elnyerte a római
kúriától a feloldozást. S ha én már az elsõ esztendõ után kényszerítettem volna
õt, bizony helytelenül jártam volna el.”580
[Százharminchatodik fejezet
Szent Lajos erkölcsi szilárdságának és igazságosságának egyéb példái]
672 Már visszatértünk a tengerentúlról, amikor a következõ eset történt.
Saint-Urbain581 szerzetesei két abbét választottak, de Pierre, Châlons püspöke582
(Isten bocsássa meg a vétkeit!) mindkettõt elûzte, s Jean de Mymeri583 urat szen-
telte föl mint apátot, s neki adta át a pásztorbotot. Én sem voltam hajlandó õt
apátként elfogadni, mivel igazságtalanságot követett el Geoffroy apáttal szem-
ben, aki fellebbezett ellene, s Rómába ment. Az apátság javadalmát én tartottam
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580 A történetet lásd korábban is: 61–64.
581 Saint-Urbainrõl lásd a 177. jegyzetet.
582 Pierre de Hans (1248–1261).
583 Jean de Mymerinek Saint-Urbain apátjává való kinevezése nem bizonyul kompro-
misszumos megoldásnak, hanem felújítja a Joinville-ek és az apátság közötti évszázados
konfliktust.
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a kezemben addig, amíg a nevezett Geoffroy el nem nyeri a pásztorbotot, s az,
akinek a püspök odaadta, azt el nem veszíti. Miközben tartott az ezzel kapcsola-
tos viszálykodás, a püspök engem egyházi átokkal sújtott. Lett is nagy felfordu-
lás az egyik Párizsban tartott parlamenten miattam, valamint Pierre châlons-i
püspök, Flandriai Margit584 grófnõ és a reimsi érsek között, akit a grófnõ nyilvá-
nosan meghazudtolt.
673 Az ezt követõ parlamenti ülésnapon a prelátusok valamennyien arra kér-
ték a királyt, hogy õ maga egyedül menjen el hozzájuk, s külön hallgassa meg
õket. Mikor visszatért a velük folytatott beszélgetésrõl, odajött hozzánk, akik a
palotában egy szobában vártunk rá, s nevetve mesélte, hogy milyen gyötrelmes
pillanatokat okozott a prelátusoknak. Elõször is Reims érseke585 szólt a király-
hoz: „Nagyuram, mivel fog engem kárpótolni a reimsi Saint-Rémi-bazilika586
Passió-relikviáiért,587 melyeknek õrizetét most elveszi tõlem? Mert az összes há-
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584 II. Marguerite de Flandre (1202 k.–1280), Konstantinápoly császárnõje. Apja IX./VI.
Balduin (1164–1205/6), Flandria és Hainaut grófja (1171–), I. Balduin néven Konstantiná-
poly latin császára (1204. május 9.–), anyja Marie de Champagne (1174–1204). Nõvérének,
Jeanne-nak (1199/1200–1244) halála után örökli apja címeit. Bouchard d’Avesnes-nel (1170
k.–1244) kötött elsõ házasságát (1212–) érvénytelenítik; második férje (1223–) II.
Guillaume de Dampierre (1196–1231). Két házasságából született gyermekei között tör ki a
század közepén a d’Avesnes és a Dampierre család közötti véres rivalizálás.
585 Thomas de Beaumetz, Reims érseke (1251–1263).
586 Szent Remigius (Saint Remi, lat. Remedius; 437–535. január 13.) Reims elsõ püs-
pöke, a „frankok apostola”, I. Chlodvig frank király megkeresztelõje (496–506 között).
A nyughelyéül szolgáló kápolna hamar búcsújáró hellyé vált, majd bencés apátságot alapí-
tottak mellette (760). A 9. század közepén új, nagyobb templomot emeltek (Hincmar érsek).
A ma álló bazilika építése 1000 k. kezdõdött (Airard apát), s a reimsi zsinat idején, 1049-
ben szentelte fel IX. Leó pápa. 
587 A „kínszenvedés relikviái”-nak megszerzése Lajos király következetes, a francia ki-
rály udvarát kultikus hellyé alakítani kívánó törekvésének eredménye. A legértékesebb re-
likviák méltó befogadó helyéül építteti fel Párizsban, a Cité szigetén a gótikus építészet
egyik csúcsteljesítményének számító Sainte-Chapelle-t (Sainte-Chapelle du Palais), mely-
nek épülete maga is ereklyetartót formáz (1242–1248). IX. Lajos konfliktusok és komoly
anyagi erõfeszítések árán gyûjti össze a passióereklyéket – a Töviskorona, a Szent Kereszt
egy darabja és egy szöge, a Szent Lándzsa, (Longinus lándzsája), a bíborköpeny, a Szent
Vér, a Szent Törlõkendõ, Veronika kendõje (Mandylion), a Szent Kõ –, valamint több Mária-
ereklyét. A Konstantinápoly 1204. évi kirablását követõen I. Balduin császár kezére került
ereklyéket 135 ezer tours-i livre-ért (tehát a francia király éves jövedelmének – 235 285 livre
– több mint a feléért) veszi meg az utolsó „aktív” konstantinápolyi latin császártól, II. Bal-
duintól, az ereklyék egy másik részét pedig (melyek egy-egy adott egyház féltve õrzött kin-
csei, tekintélyének és gyakran jövedelmének is fontos forrásai voltak) más egyházakból
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zi szentekre mondom, az egész Francia Királyságért sem vennék magamra akko-
ra bûnt, mint amekkora felségedé.” A király pedig így válaszolt neki:
„Az itt lévõ szentekre mondom, bizony megtenné azt akár csak Compiègne-
ért is, amilyen nagy mohóság lakozik önben iránta.588 Egyikünk tehát hamisan
esküszik.” 
674 „Chartres püspöke589 – folytatta a király – azt kérte tõlem, hogy adjam
vissza neki, amit a javaiból visszatartottam. Közöltem vele, hogy addig nem
adom, amíg meg nem fizeti a nekem járó összeget, amivel tartozik. Hozzátettem,
hogy õ nekem hûbéresem, s így nem viselkedik irányomban sem helyesen, sem
pedig tisztességesen, amikor ki akar engem semmizni.”
675 „Ezután Châlons püspöke következett –mesélte a király –, aki ezt kérdez-
te tõlem: »Nagyuram, milyen kártérítést nyújt nekem felséged Joinville úrral
szemben, aki elveszi egy szegény szerzetestõl a Saint-Urbain-apátságot?« Püspök
úr – felelte a király –, önök olyan határozatot hoztak, mely szerint nem szabad vi-
lági bíróság elõtt meghallgatni azt, aki egyházi átok alatt áll. Én pedig magam lát-
tam egy harminckét pecséttel ellátott levélben, hogy egyházi átokkal590 sújtották
önt is, így nem hallgathatom meg mindaddig, míg feloldozást nem nyer.”
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gyûjti egybe, nem minden ellenállás nélkül. A kápolnát Eudes de Châteauroux pápai legátus
és (Szent) Pierre Berroyer bourges-i érsek (1232–1260; kanonizálva: IV. Orbán, 1267) szen-
teli föl 1248. április 26-án (Lajos király 44. születésnapjának másnapján). A kápolnában õr-
zött kincseket nyomasztó pénzszûke esetén már a késõbbi francia királyok is áruba bocsát-
ják, a francia forradalom pedig drámai pusztítást okoz. A megmaradt ereklyék a párizsi
Notre-Dame kincstárába kerülnek (1804). A Szent Sír lovagjai õrzik, a kincstárban láthatók,
minden hónap elsõ péntekjén pedig a fõoltáron a hívek számára is láthatóvá teszik õket.
588 Reims érseke a compiègne-i Saint-Corneille-apátság jövedelmeire vágyakozott. Az
eredetileg Miasszonyunk-, majd a 11. század közepétõl Saint-Corneille- (Saint Cyprien-)
apátság (876–1790) igen jelentõs Karoling császári, illetve királyi központ, koronázó- és
temetkezési hely (alapítójáról, Kopasz Károlyról Carlopolis), korabeli jelentõsége Aache-
néhez hasonlítható. Capet Hugót itt fogadja királlyá a „nagyok gyûlése” (987). Késõbb szá-
mos helyi, egyházi és királyi hatalmi konfliktus színtere; értékes javadalmakkal rendelke-
zik. VII. Lajos idején apátja Odon de Deuil (Odo de Diogilo; 1110 k.–1162), késõbbi
saint-denis-i apát (1151–), aki urával együtt részt vesz a II. keresztes hadjáratban, és átuta-
zik Magyarországon (De l’expédition de Louis VII en Orient címû krónikája részeként ne-
ki köszönhetjük az egyik elsõ Magyarország-leírást).
589 Mathieu de Champs (†1259. december 13.) vagy Pierre de Minci (1260. február
12.–1276).
590 A kissé homályos megfogalmazás miatt a kutatók megosztottak abban a kérdésben,
hogy ki van egyházi átok alatt: Joinville vagy Châlons püspöke? Monfrin úgy véli, hogy
nem Joinville-t sújtja egyházi átok (MONFRIN, 675), pedig eléggé egyértelmû a püspök
eljárása a konfliktus rendezését illetõen. Ráadásul a püspök helyzete is bonyolult ebben a
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Eme dolgokat pedig azért mutattam be nektek, hogy tisztán lássátok, hogyan
oldotta meg a király egyedül, józan ítélõképessége révén az elõtte álló feladatokat.
676 Geoffroy de Saint-Urbain apát, azok után, hogy elrendeztem számára a
dolgot, jótettemért rosszal fizetett, s panaszt emelt ellenem. Szent királyunknak
váltig azt hangoztatta, hogy az apátság az õ felügyelete alá tartozik.591 Megkér-
tem a királyt, hogy indítson vizsgálatot az igazság kiderítésére, hogy a felügyelet
az övé-e, vagy pedig az enyém. „Felséges uram – fordult az abbé a királyhoz –,
ne így cselekedjék, hanem ha Istennek is úgy tetszik, vigye bíróság elé a köztünk
és Joinville úr között lévõ peres ügyet. Mi szívesebben vesszük, ha apátságunk az
ön felügyelete alatt áll, mint ha annál marad, aki azt most örökjogon mondja ma-
gáénak.” Erre a király megkérdezte tõlem:
„Igazat szólnak-e hát, akik azt mondják, hogy az apátság felügyelete az
enyém?” – „Minden bizonnyal nem, uram – feleltem –, hanem az enyém.”
677 Így szólt ekkor a király: „Meglehet, hogy az örökség az öné, s hogy az
apátság felügyeletéhez nincs köze. Annak alapján azonban – fordult az apáthoz –,
amit önök mondanak, s amit a sénéchal állít, engedelmével, vagy az enyém, vagy
az övé kell hogy legyen. Nem is fogom elmulasztani, már csak az ön által mon-
dottak miatt sem, hogy én derítsem ki az igazságot ebben az ügyben.
Most ha bíróság elé vinném a dolgot, méltatlanul járnék el a sénéchallal szem-
ben, aki az én hû emberem, s kétségbe vonnám a jogait, melyekre vonatkozóan
õ maga ajánlja föl, hogy vizsgáljam meg, igaza van-e vagy sem.” Ezek után vizs-
gálatot indított, és amint az igazság kiderült, átadta nekem az apátság felügyeleti
jogát s azokat az iratokat, amelyek ezt bizonyították.
[Százharminchetedik fejezet
Szent Lajos békeszeretete]
678 Egyszer azt történt, hogy a szent király addig folytatta a tárgyalásokat,
míg elérte, hogy Anglia királya feleségével és gyermekeivel együtt Franciaor-
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kérdésben, mert a pápa õt marasztalja el. A szövegösszefüggésbõl kitûnik, hogy a király a
püspök saját fegyverét (a kiátkozást és az ahhoz kapcsolódó eljárásjogi szabályozást) for-
dítja szembe vele, s döntésével végül is Joinville-t segíti.
591 Ebben a helyzetben logikus lépés lenne, hogy az apát a király fennhatósága mellett
kardoskodjon, hiszen a király messze van, Joinville (és földesúri hatalma) pedig ott van
helyben (MONFRIN, 676). Az apát ravasz elterelõ akciója tehát nem vezet eredményre.
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szágba jöjjön, és a békérõl tárgyaljanak. A mi tanácsadóink ezt a békekötést592
erõsen ellenezték, s így szóltak a királyhoz: „Jó urunk, nagyon csodálkozunk
azon, hogy Anglia királyának ilyen nagy részt akarsz átadni a földedbõl, ráadá-
sul éppen azokat a részeket, amelyeket te és elõdeid hódítottatok el tõle, mégpe-
dig az õ gaztettei miatt. Az a véleményünk tehát, hogy ha úgy érzed, nincs hoz-
zá jogod, akkor nem végzed el a dolgodat kielégítõ módon az angol királlyal
szemben, ha nem adod vissza neki az összes földet, amit te és õseid meghódítot-
tatok. Ha pedig úgy gondolod, hogy jogod van hozzá, akkor szerintünk elveszte-
geted mindazt, amit most nekiadni készülsz.”
679 A következõképpen válaszolt erre a szent király: „Nemes urak, tisztában
vagyok azzal, hogy az angol király õsei teljesen jogosan veszítették el a birtokom-
ban lévõ meghódított területet.593 S a földet, amelyet odaadok neki, nem úgy
adom, mint valamiféle tartozást akár neki, akár az örököseinek, hanem azért, hogy
szorosabbá fonjam a szeretet kötelékét gyermekeim s az övéi között, akik elsõfo-
kú unokatestvérek. Én úgy gondolom, hogy amit neki adok, jól használom, mert
ezáltal az angol király, aki eddig nem tartozott a hûbéreseim közé, most az õ so-
raikba lép.594
680 Királyunk volt az az ember, aki a világon a legtöbbet fáradozott azért, hogy
alattvalói között békesség honoljon, különösen a szomszédos nemesurak és a ki-
rályság hercegei között. Mint például Chalon gróf, Joinville urának nagybátyja, és
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592 A szerzõdés az elsõ hosszú háborút követõ angol–francia „megbékélés” fontos állo-
mása. Az elsõ százéves háború, mely valójában a francia eredetû és a királyságban igen je-
lentõs területeket birtokló Plantagenet-dinasztia és a Capetingek között zajlik, Aquitániai
Eleonóra angol házasságával (1152. május 18.) veszi kezdetét, a két király közötti elsõ nagy
összecsapás pedig Toulouse grófságáért folyik, melyet II. Henrik katalán támogatással ost-
romol, Toulouse grófja pedig a francia király beavatkozásával véd. A párizsi (abbéville-i) bé-
ke megkötésére 1258. május 28-án, ratifikálására pedig 1259. december 4-én kerül sor.
593 Vagyis Lajos király hangsúlyozza, hogy II. Fülöp Ágost Földnélküli Jánossal szem-
beni föllépésének (Normandia, Anjou, Poitou elkobzása, 1202) jogszerûségéhez nem fér
kétség. Itt a francia király azt teszi, ami a kedvére van és amiben rendkívül tehetséges: bé-
keszerzõ és közvetítõ.
594 Valójában stratégiailag a francia királynak kedvezõ kompromisszum születik: Lajos
megtartja azokat a területeket, amelyeket nagyapja, II. Fülöp Ágost elkobozott Földnélkü-
li Jánostól (Anjou, Maine, Poitou, Touraine, Normandia), elismeri viszont fennhatóságát a
Charente folyótól délre fekvõ területekre (Guyenne, Périgord, Quercy, Saintonge, Agenais)
vonatkozóan, melyekért viszont (az angliai, Montfort-parlamenthez vezetõ fõúri mozgalom
által is szorongatott) III. Henrik hûbéri hódolatát mutatja be. (A két uralkodó együtt tölti a
karácsonyt, s Lajos ekkor ajándékozza Henriknek a törököktõl kapott elefántot.)
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a fia, a burgundi gróf esetében,595 akik nagy háborúságban voltak egymással, ami-
kor a tengerentúlról hazatértünk. Hogy helyreálljon a béke apa és fia között, a ki-
rály tanácsadókat küldött Burgundiába, mégpedig a saját költségén, s így az õ fá-
radozásai eredményeképp jött végül létre az egyezség apa és fiú között.
681 Ezt követõen súlyos háborúskodás tört ki II. Champagne-i Thibaud király
és Jean de Chalon gróf, valamint a fia, a burgundi gróf között a luxeuil-i apátság
miatt.596 Hogy ezt a viszályt elsimítsa, a király õfelsége odaküldte Gervaise
d’Escrennes597 urat, Franciaország királyi fõszakácsmesterét, s az õ közbenjárá-
sával békét teremtett a felek között.
682 Ezt a háborút, amelyet a király lecsendesített, követte egy másik, mely
Thibaud de Bar598 gróf és Henri de Luxembourg599 gróf között tört ki, aki az
595 A Burgund grófságban régensséget gyakorló I. Jean de Chalon gróf és fia közötti
konfliktusról van szó. III. Hugues de Chalon házassága révén (I. Adélaïde de Bourgogne)
a Német-római Császársághoz tartozó Burgund grófság ura (V. Hugues néven, 1248–1266).
A grófság fölötti valódi uralom megszerzéséért (és Jean de Chalon gróf második házassá-
gából születõ fiának Hugues-gel szembeni helyzetbe hozása érdekében) folyó küzdelem
1251–1256 között – idõnként kegyetlen összecsapásokkal tarkítva – zajlik.
596 Luxeuil (Luxorium, ma: Luxeuil-les-Bains, Haute-Sao^ne megye, Franche-Comté)
Szent Péter és Pál oltalma alá helyezett apátságát Szent Kolumba alapította (585/590), s
kezdetben az ír, majd a benedeki (603–) regula szerint mûködött. Az inváziók hatótávolsá-
gában (hunok 451, arabok 731, normannok 9. század, többször is, magyarok 954) található
apátság Gallia és a nyugati kereszténység egyik legnagyobb és legjelentõsebb korabeli szel-
lemi közponja (scriptoriumát tartják a karoling minuszkula szülõhelyének), s nagy szerepet
tölt be a burgundok megtérítésében. A középkort követõen jelentõsége fokozatosan csök-
ken. (A francia forradalom után a kolostor épületeinek nagy részét lerombolják.) A Chalon
gróf és fia közötti háború létbizonytalanságot és pusztítást hoz a vidék lakóira. Ezt meg-
elégelve próbálják kivonni magukat az új feudális magánháborúkból, és többen (köztük
Luxeuil szerzetesei) Champagne grófjának védelme alá kívánják helyezni magukat (1258.
július 26.). Válaszul apa és fia összefognak ellenük, s elfoglaljál Luxeuil-t. A király itt is
békeközvetítõként és békebíróként jelenik meg. (RICHARD, 1983, 339–344.)
597 A király küldötte udvarának egyik fõméltósága, Gervaise d’Escrennes udvari fõsza-
kács, a király belsõ tanácsosa, aki eléri, hogy a felek fogadják el Eudes de Bourgogne dön-
tõbíráskodását, ami átmeneti eredményeket hoz (1260).
598 II. Thiébaut (1221–1291), Bar grófja (1239/40–), II. Henri de Bar (lásd róla 326.
jegyzetet) fia. Elsõ felesége Jeanne de Dampierre (1243–1266 e.), II. Guillaume de Dam-
pierre és Flandriai Margit (II. Marguerite de Flandre) leánya, a második Jeanne de Toucy
(1266–).
599 V. Henri de Luxembourg (Henri le Blondell; 1216–1281), Luxemburg, La Roche
(1247–) és Namur grófja (1256–1264), aki a felesége által hozományként kapott Ligny-en-
Barrois birtokára vonatkozóan (a megállapodással ellentétben) Champagne grófjának tesz hû-
ségesküt. 
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elõbbinek a nõvérét600 vette feleségül. Úgy esett a dolog, hogy Priney601 alatt
küzdöttek egymás ellen, amikor Thibaud de Bar gróf foglyul ejtette Henri de Lu-
xemburg grófot, s elfoglalta Linay602 várát, amely a felesége révén került birto-
kába. Ennek a viszálynak az elrendezése érdekében a király saját költségén ka-
marását, Pierre urat603 küldte hozzájuk, azt az embert, akiben mindenkinél
jobban megbízott. Ennek eredményeképpen végül õk is kibékültek egymással.
683 Az elõbb említett idegenekkel kapcsolatban, akiket kibékített a király, né-
hány tanácsadója megjegyezte, nem teszi jól, hogy nem hagyja õket háborúskod-
ni. Mert ha hagyná, hogy meggyengüljenek, nem támadnának ellene olyan köny-
nyen, mint ha gazdagok volnának. A király azt mondta nekik, hogy nincs igazuk.
„Mert ha a szomszédos hercegek azt látnák, hogy hagyom õket háborúskodni, le-
het, hogy összebeszélnének egymás közt, s azt mondanák: »A király rosszindulat-
ból engedi, hogy egymás ellen harcoljunk.« Így pedig éppen az irántam táplált
gyûlöletük vihetné rá õket arra, hogy megtámadjanak. S akkor nagyon valószínû,
hogy veszítenék, arról nem is beszélve, hogy Isten haragját is magamra vonnám,
mert azt mondja az Úr: »Áldott legyen minden békeszeretõ ember«.”604
684 És valóban, ennek az lett az eredménye, hogy a burgundiak és a lotarin-
giaiak, akik között békét teremtett, annyira szerették és úgy engedelmeskedtek
neki, hogy magam láttam, amint a király elé járultak, hogy peres ügyeik tárgya-
lását elõtte folytassák le, reimsi, párizsi vagy orléans-i udvarában.
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600 V. Henri de Luxembourg felesége (1240–) Marguerite de Bar (1220–1275).
Marguerite Ligny uradalmát hozományként viszi a házasságba, tehát a szabályok szerint Bar
grófja a hûbérura. Henri azonban Lignyre vonatkozóan Champagne grófjának tesz hûséges-
küt, amivel ki kívánja vonni Bar fönnhatósága alól. Bar grófja Metz püspökével és a lotarin-
giai herceggel szövetkezik, Henri de Luxembourg pedig Thibaud champagne-i gróffal.
601 Prény (ma: Meurthe-et-Moselle megye, Lotaringia) alatt küzdenek egymással
(1266. december 14.), ahol Henri Thibaud fogságába kerül.
602 Ligny vára Lajos békebíráskodása eredményeképp – tipikusan kompromisszumos
megoldás – Henri de Luxembourg birtokában marad, de Bar grófjának hûbéreseként (1268.
szeptember 8).
603 Pierre de Villebéont, lásd róla a 383. jegyzetet.
604 Máté evangéliuma, 5,9: „Boldogok a békességben élõk, mert Isten fiainak hívják
majd õket.”
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[Százharmincnyolcadik fejezet
Szent Lajos és Joinville irtózása az istenkáromlástól]605
685 A király oly nagyon szerette Istent és az õ Szent Anyját, hogy mindenkit,
akirõl be tudta bizonyítani, hogy gyalázkodó hangon beszélt róluk, vagy istenká-
romlást követett el, igen szigorú büntetéssel sújtott. Caesareában magam láttam,
amint egy aranymûvest ezért pellengérre állított, egy szál ingben és gatyában,
nyaka köré tekerték egy disznó beleit és zsigereit, mégpedig oly nagy mennyi-
ségben, hogy felért egészen az orráig. Arról is hallottam azután, hogy a tengeren-
túlról visszatértem, hogy egy párizsi polgárnak ugyanezért az orrát és az ajkát sü-
tögették büntetésbõl, ezt azonban nem láttam. A következõket mondotta a szent
király: „Szívesen vállalnám, hogy tüzes vassal süssenek rám bélyeget, ha biztos-
ra vehetném, hogy országomból eltûnik minden istenkáromló beszéd.”
686 Jó huszonkét esztendõt eltöltöttem a király társaságában, de soha nem
hallottam, hogy Isten vagy az õ Anyja vagy a szentek nevét a szájára vette vol-
na. Ha valamely állításának nyomatékot kívánt adni, ezt mondta: „Igazán így
volt” vagy „Valóban így lesz”.
687 Soha nem hallottam azt sem, hogy az ördög nevét kiejtette volna, hacsak
nem valamely könyv olvasásakor, amikor kénytelen volt néven nevezni, vagy ha
a szentek életérõl szóló könyvben emlegették. Mert bizony nagy szégyen a Fran-
cia Királyságra és a királyra is, hogyha eltûri, amint alattvalói alig tudnak beszél-
ni anélkül, hogy ne mondanák: „Az ördög vigye el!” Nagyon hibás beszéd az ör-
dögnek ajánlani azt a férfit vagy nõt, akit már egyszer az Istennek adtak, amikor
megkeresztelték. Az én joinville-i házamban az, aki így beszél, pofont kap vagy
tenyerest, így az ilyen csúnya beszédet szinte teljesen ki is irtottuk.606
[Százharminckilencedik fejezet
Szent Lajos szegények iránti szeretete; hogyan tanította gyermekeit;
mint osztott alamizsnát és milyen alapítványokat tett; milyen megfontolások
irányították az egyházi javadalmak odaítélésekor]
688 Egyszer megkérdezte tõlem a király, hogy megmosom-e nagycsütörtökön
a szegények lábát. Azt feleltem, hogy semmi esetre sem, mert nem találom he-
lyesnek. Erre azt mondta, hogy nem szabad azt megvetnem, hiszen Isten is meg-
605 E fejezet megírásánál Joinville a Grandes Chroniques de France (Primat de Saint-
Denis), illetve Guillaume de Saint-Pathus, Geoffroy de Beaulieu és Jean de Vignay szöve-
geire támaszkodott. (MONFRIN, 685–697, 704, 714, 715–718, 719.) 
606 Az istenkáromlás büntetése általában nem volt ilyen szigorú, többnyire vezekléssel
vagy pénzbüntetéssel járt. (Mint látjuk, Joinville is humánusabb megoldást alkalmaz – esze-
rint eredményesen – saját birtokán.)
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tette. „Akkor ön igencsak kelletlenül tenné meg azt, amit Anglia királya607 cse-
lekszik, aki még a leprások lábát is megmossa és megcsókolja” – folytatta.
689 Mielõtt este ágyába tért volna, magához hívatta gyermekeit, s a jó kirá-
lyok és jó császárok cselekedeteit mesélte nekik, hozzátéve, hogy ilyen emberek-
rõl kell példát venniük. Beszélt nekik a gonosz nemesurak tetteirõl is, akik fény-
ûzésük, kapzsiságuk és fösvénységük miatt veszítették el országukat. „Ezekre a
dolgokra pedig azért emlékeztetlek titeket, hogy õrizkedjetek tõlük, nehogy Isten
haragját kivívjátok magatok ellen.” Megtanította nekik a Miasszonyunk zsolozs-
máit, s a jelenlétében elmondatta velük a napi zsolozsmákat is, hogy mire felnõ-
nek s a földjüket maguk kormányozzák, megszokják ezen imák hallgatását.
690 A király oly nagy alamizsnaosztó volt, hogy amerre csak járt az ország-
ban, mindenütt adakozott a szegény templomok, bélpoklosmenhelyek, ispotá-
lyok és kórházak javára, de a szegény nemesurak és nemeshölgyek számára is.
Nap mint nap óriási tömegû szegénynek adott enni, azokról nem is szólva, aki-
ket a házában látott vendégül. S nem egy alkalommal láttam, hogy õ maga szel-
te nekik a kenyeret s töltött a poharaikba.
691 Az õ uralkodása idején épült számos apátság, nevezetesen Royaumont
apátsága,608 a Párizs melletti Szent Antal-apátság,609 Lys apátsága,610 Maubuisson
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607 III. Henrik.
608 Royaumont ciszterci apátságát (a mai Asnières-sur-Oise közelében, Val-d’Oise me-
gye, Île-de-France), mely eleinte a királyi család tagjai számára temetkezõhelyül is szolgál,
Kasztíliai Blanka és Szent Lajos alapítja és építteti (1228–1235) a Szent Szûz tiszteletére.
Nagy kisugárzású, gazdag létesítmény, szellemi központ, Vincent de Beauvais itt írja híres
Enciklopédiáját. (A francia forradalmat követõen nemzeti tulajdonba veszik, értékeit elár-
verezik, az épületek egy részét lerombolják.)
609 A Mezei Szent Antal-apátságot Foulques de Neuilly (†1201), Neuilly plébánosa, a
IV. keresztes hadjárat meghirdetõje alapítja a késõbbi Faubourg Saint-Antoine területén
(ma Párizs XII. kerülete), erdõs, mocsaras vidéken. 1198-ban egy nõi remetelakot alapít,
amely 1204-ben a ciszterciek birtokába kerül kerül, majd 1229-ben IX. Lajos királyi apát-
ság rangjára emeli. Számos további privilégiumot kap, a kor tekintélyes családjainak
(Mauvoisin, Montfort, Cressonsacq, Beaumont, Aulnay) adományaiból is gazdagodik, és
nagyon jelentõs központtá fejlõdik. Lajos király itt teszi közszemlére a nem sokkal elõbb
megszerzett Szent Töviskoronát (1239. augusztus 18.). (Az apátságot 1791-ben – tekintet-
tel a környék lakosságának a forradalomban játszott szerepére – kórházzá alakítják, a Szent
Antal-templomot pedig 1796-ban lerombolják. Napjainkban is kórházként mûködik.)
610 Lys (ma: Dammarie-lès-Lys, Seine-et-Marne megye, Île-de-France) királyi apátságát
Kasztíliai Blanka és IX. Lajos alapítja 1244-ben (alapítólevél: 1248, felépítve: 1253). A Mi-
asszonyunknak szentelt apátságot a ciszterciek kapják meg. Halála után Kasztíliai Blanka
szíve a lysi Notre-Dame-apátságba kerül (teste az ugyancsak általa alapított Maubuisson
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apátsága611 s a prédikátor és a kordás testvérek több más rendháza. Õ építtette a
pontoise-i612 és a vernoni ispotályt,613 a vakok menhelyét Párizsban,614 a kla-
risszák saint-cloud-i apátságát,615 melyet nõvére, Izabella úrnõ alapított a király
engedélye alapján.
692 Amikor valamely egyházi javadalom betöltése esedékessé vált, a király,
mielõtt azt odaítélte volna, kikérte derék egyházi vagy más személyek tanácsát,
majd jó lelkiismerettel s õszinte szívvel, Istennek tetszõ módon adományozta oda
a javadalmat. Soha semmilyen egyházi javadalmat úgy nem adott egyetlen kleri-
kusnak sem, hogy az elõbb le ne mondott volna a korábban kapott egyéb java-
dalmairól. Országa minden városában, ahol azelõtt még nem járt, felkereste a
prédikátor és a kordás szerzeteseket, ha voltak ott ilyenek, s kérte õket, hogy
imádkozzanak érte.
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apátságában van eltemetve). A 18. század végéig királyi zarándokhely. (A francia forrada-
lom idején elpusztítják, ma csak romjai állnak.)
611 Maubuisson apátságát (Notre-Dame-la-Royale; ma: Saint-Ouen-l’Aumo^ne, Val-
d’Oise megye, Île-de-France) Kasztíliai Blanka alapította 1241-ben. Az egyik legjelentõ-
sebb ciszterci apátság, nemesleányok nevelõhelye, királyi rezidencia és nekropolisz.
612 Pontoise királyi rezidencia, ahol Lajos király a régi „Isten Háza” (Ho^tel-Dieu) he-
lyén kórházat alapít (1256).
613 Vernon (ma: Eure megye, Haute-Normandie) II. Fülöp Ágost óta királyi birtok.
IX. Lajos gyakran találkozik itt barátjával, Eudes Rigaud roueni püspökkel. A kórházat
1260-ban alapítja.
614 A párizsi vakok menhelyét (Hospice des Aveugles) Lajos király a VII. keresztes had-
járatból való hazatérése után alapítja (1260 k.), az akkori városon kívül, attól északkeletre
(ma Párizs XII. kerülete). Az ispotály neve – Hospice des Quinze-Vingts – arra utal, hogy
a hagyomány szerint a király 15 × 20, azaz háromszáz, a szentföldi harcokban megsebesült
keresztes elhelyezését kívánta biztosítani (30 livre járadékkal). Újjabban az alapítást nem
kötik a keresztes hadjáratból visszatérõkhöz. Ma (eredeti helyén és egykori nevét õrizve)
kiemelt színvonalú szemészeti központ (Centre hospitalier national d’ophtalmologie des
Quinze-Vingts).
615 A klarisszák rendjét, a ferences rend nõi ágát Assisi Szent Klára (1193/94. január 20.
vagy július 16.–1253. augusztus 11.) alapítja (1211), és IV. Ince pápa hagyja jóvá (1253).
Franciaországi Izabella (1225–1270. február 23.), IX. Lajos húga 1256-ban alapítja
Longchamp királyi apátságát a mai Bois-de-Boulogne területén (Saint-Cloud-val szem-
közt). IV. Sándor pápa engedélyezi (1259) a klarisszák megtelepedését, akik 1260-ban fog-
lalják el az apátságot. Izabella maga is oda költözik, s bár nem tesz fogadalmat, példásan
szent és alázatos életet él (1521-ben boldoggá avatják). (A francia forradalom idején az
apátságot lerombolják, helyén a longchamp-i lóversenypálya van.)
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[Száznegyvenedik fejezet]
Hogyan utasította rendre a király a fõtisztviselõit, a báróit és a városok
elöljáróit, milyen új rendelkezéseket hozott, és hogyan töltötte be
a párizsi legfõbb bíró hivatalát Étienne Boileau616
693 Miután visszatért a tengerentúlról, a király a Mi Urunk iránt nagyon áhí-
tatosan, alattvalói iránt pedig nagyon igazságosan viselkedett, s úgy gondolta,
hogy jó és szép dolog a Francia Királyság jobbításán munkálkodni. Elsõ lépés-
ként kiadott egy általános szokásjogi gyûjteményt,617 mely a Francia Királyság
minden alattvalójára érvényes, s mely itt következik:
694 Mi, Lajos, Isten kegyelmébõl Franciaország királya, elrendeljük, hogy
minden királyi fõbírónk, baillink,618 algrófunk, városi elöljárónk s mindenki
más, bármilyen ügyben járjon el és bármilyen hivatalt viseljen, tegyen esküt,
hogy mindaddig, amíg hivatalában, baillage-ában van, mindenkinek igazságot
szolgáltat, senkivel kivételt nem tesz, sem a szegényekkel, sem a gazdagokkal,
sem az idegenekkel, sem a hozzá közel állókkal, a jó és elfogadott szokások s ha-
gyományok szerint.
695 Ha pedig mégis megtörténne, hogy a baillik, az algrófok vagy mások,
úgymint a végrehajtók és erdõõrök, esküjükkel ellentétesen cselekszenek, és er-
rõl meggyõzõdünk, azt akarjuk, hogy vagyonukban és személyükben büntettes-
senek meg, ha vétkük azt megköveteli; a baillinkat mi fogjuk megbüntetni, a töb-
bieket pedig a baillik.
696 Ezen túlmenõen, a többi prévo^t, bailli és végrehajtó (serjant) esküt tesz
arra, hogy híven megõrzi bevételeinket és adóinkat, s nem fogja eltûrni, hogy
jogaink sérüljenek vagy csökkenjenek vagy megszûnjenek. S ezzel együtt
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616 Étienne Boileau (Boisleve/Boyleaux; 1200/10 k.–1270) a király, illetve a királyság
egyik legjelentõsebb jogásza, a jogi reform kulcsfontosságú személyisége. Részt vett az
egyiptomi keresztes hadjáratban, és együtt került fogságba Lajos királlyal (1250). Kiváló
szervezõ, fellép a visszaélések ellen, növeli a kincstár bevételeit. Alkotó és gyakorló jogász,
legismertebb mûve a Livre des métiers (’Mesterségek könyve’, 1268). Az egész reform prob-
lémakör korábbi (szentföldi) átgondolására utal, hogy Lajos király hazatérésüket követõen
azonnal, már 1254 júliusától, a késõbbi Grande Ordonnance szellemét idézõ intézkedéseket
tesz a baucaire-i sénéchaussé, valamint Nîmes városa számára kiadott rendelkezéseiben.
617 A Grande Ordonnance (’Nagy Törvénykönyv’) 1254 december második felében
születik meg, amikor a király (III. Henrik angol király és udvara kíséretében) Párizsban, il-
letve Royaumont-ban tartózkodik.
618 A központosított királyi tisztviselõi hálózatot II. Fülöp teremtette meg, a bailli 1185
elõtt a király kiküldött hivatalos képviselõje, megbízottja. Ezt követõen szerepe pontosítódik,
a 13. század közepétõl egy adott terület közigazgatási funkcionáriusa, állandó megbízatással.
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megesküsznek, hogy nem vesznek és nem fogadnak el sem õk maguk, sem má-
sok által sem aranyat, sem ezüstöt, sem közvetett elõnyöket, sem mást, leszámít-
va a gyümölcsöket, a kenyeret, a bort vagy más ajándékot, melynek értéke nem
haladja meg a tíz sout, amely summát túllépni tilalmas.
697 S ezzel együtt megesküsznek, hogy nem fogadnak el és másokkal sem fo-
gadtatnak el semmiféle adományt, sem feleségük, sem gyermekeik, sem fivére-
ik, sem nõvéreik, sem pedig más hozzájuk közel álló személy által; s ha pedig tu-
domásukra jut, hogy ilyen adományok elfogadtattak, tüstént intézkednek, hogy a
lehetõ leggyorsabban visszaadják ezeket. Mindezzel együtt megesküdnek arra is,
hogy nem fogadnak el semmiféle adományt, bármi legyen is az, olyan személy-
tõl, aki az õ irányításuk alatt áll, vagy azoktól, akiknek ügyei hozzájuk kerülnek,
vagy akiknek ügyét õk tárgyalják.
698 Ezen túlmenõen megesküsznek, hogy nem adnak és nem küldenek sem-
miféle ajándékot olyan személyeknek, akik a mi tanácsunk tagjai, sem az õ asszo-
nyaiknak, sem gyermekeiknek s senki más hozzátartozóiknak, sem másoknak,
akik javadalmazásukat a mi nevünkben kapják, sem pedig azoknak a megbízotta-
inknak, akiket az õ hivataluk (baillage vagy prévo^té) területére munkájuk kivizs-
gálása céljából küldünk. És ezzel együtt megesküsznek arra is, hogy nem lesznek
részesei semmiféle olyan eladásnak, mely a mi jövedelmünket, hivatalainkat
(baillage), pénzünket vagy más hozzánk tartozó dolgokat érint.
699 És esküsznek s ígéretet tesznek arra, hogy ha a hozzájuk tartozó területen
bármely tisztségviselõ, végrehajtó vagy elöljáró tisztességtelenül viselkedik, tol-
vajlást, uzsoráskodást követ el, vagy bármilyen bûn foltot ejt a becsületén, miál-
tal szolgálatunkat el kell veszítenie, nem fogják õt sem adomány, sem ígéret, sem
kegy vagy más elõnyök okán támogatni, hanem részrehajlás nélkül büntetéssel
sújtják és elítélik.
700 Ezen túlmenõen valamennyi elöljárónk (prévo^ts/prevos), algrófunk
(vicomtes/vicontes), városi magiszterünk (maires), erdõfelügyelõnk (forestiers)
és más gyalogos vagy lovas végrehajtónk (serjans a pié ou a cheval) megeskü-
szik, hogy semmiféle ajándékot nem ad elöljáróinak, sem pedig a hozzájuk tar-
tozó asszonyoknak és gyermekeknek.
701 S mivel úgy akarjuk, hogy ezek az esküvések szigorúan bebiztosíttassa-
nak, úgy akarjuk, hogy teljes és nyilvános ülésen mondassanak el, valamennyi
egyházi és világi személy, lovag és végrehajtó jelenlétében, mindamellett, hogy az
érintettek személyünk elõtt esküt tesznek, s azért, hogy ne csak Istentõl és saját
személyünktõl való félelmükben, hanem a világ elõtti szégyentõl való félelmük
miatt is tartózkodjanak az esküszegéssel együtt járó büntetés következményeitõl.
702 Úgy kívánjuk és megköveteljük, hogy valamennyi fõtisztviselõnk (bailli)
és tisztviselõnk (prévo^t) tartózkodjék az olyan beszédtõl, mely káromolja Istent, a
Miasszonyunkat és az összes szenteket, kerülje el a kockajátékot, és ne látogassa
az ivókat. Azt akarjuk, hogy a kockajátékok készítése tiltassék meg királyságunk
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egész területén, továbbá hogy a feslett nõszemélyek (les foles femmes) a házakból
tiltassanak ki; s ha lenne bárki, aki házat adna bérbe egy prostituáltnak,619 köte-
lezve legyen arra, hogy a királyi fõtisztviselõnek (bailli) vagy tisztviselõnek
(prévo^t) egy egész évi bérleti díjnak megfelelõ összeget fizessen meg.
703 Határozottan megtiltjuk továbbá, hogy fõtisztviselõink mindaddig, amíg
szolgálatunkban vannak, földeket vagy birtokokat vásároljanak vagy mások által
vásároltassanak saját körzetükben (baillage) vagy más körzetek területén a mi
elõzetes engedélyünk nélkül, s ha ily vásárlás mégis megtörténne, úgy akarjuk,
hogy az a mi kezünkre kerüljön, és ott is maradjon.
704 Megtiltjuk, hogy királyi fõtisztviselõink mindaddig, amíg a mi szolgála-
tunkban állnak, elõzetesen elnyert hozzájárulásunk nélkül összeházasítsák fiaikat
vagy leányaikat vagy más hozzátartozóikat az általuk irányított körzetben (bail-
lage) lévõ személyekkel; s ezzel együtt megtiltjuk, hogy a körzetükben lévõ egy-
házi intézményekbe helyezzék el õket, s hogy számukra a Szentegyház részérõl
javadalmazást vagy javadalmat juttassanak; és ezzel együtt, hogy az egyházaktól
munkajáradékot (oeuvre) vagy kvártély után járadékot követeljenek, sem tõlük,
sem pedig az egyházi személyek terhére. Nem akarjuk, hogy az ilyetén elrendelt
házasságkötési és javadalomszerzési tilalom kiterjedjen a tisztviselõkre (prévo^t),
a városi elöljárókra és az alsóbb rendû hivatalok viselõire.
705 Megparancsoljuk a fõtisztviselõknek, a tisztviselõknek és másoknak,
hogy ne tartsanak nagy létszámú fegyveres végrehajtót (sergent) és törvényszol-
gát (bediaus), hogy a nép számára ne jelentsenek terhet; s úgy akarjuk, hogy a
törvényszolgák nyilvános ülésen (en pleinne assise) neveztessenek ki, vagy pe-
dig ne tekintessenek törvényszolgának. Az olyan esetben, amikor végrehajtóink
távoli helyekre vagy külföldre küldetnének, azt akarjuk, hogy csak akkor legyen
felhatalmazásuk, ha erre elöljáróiktól írást kaptak.
706 Megparancsoljuk, hogy sem fõtisztviselõ, sem pedig tisztviselõ, aki szol-
gálatunkban áll, ne terhelje meg a szolgálatában álló derék embereket azon túl-
menõen, ami jogszerû, és hogy alattvalóink közül egyetlenegy se vettessék bör-
tönbe az általa csinált adósság miatt, kivéve, ha azzal nekünk tartozik.
707 Úgy intézkedünk, hogy egyetlen fõtisztviselõnk se bírságolja meg alatt-
valóinkat adósság (debde) vagy elkövetett rossz cselekedet (malefaçon) okán, ki-
véve, ha ez jogi eljárásban történik, ahol a cselekedetet jó szándékú emberek vé-
leménye alapján megítélik és mérlegelik, noha a fõtisztviselõknek a bírság
korábban biztosíték tárgyául szolgált.
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619 A prostituált szó az ófranciában még nem használatos. A 13. században helyette in-
kább a fole femme, a fille de mauvaise vie, a pute, a putain (’szajha, kurva’ értelemben) sze-
repel (GREIMAS, 1987). Mintegy fél évszázaddal késõbb, a középfrancia periódusban, latin
átvételként (prostituere) alapvetõen kettõs – ’leront, lealáz, lealjasít’ – jelentéstartalommal
tûnik föl, s ekkortól már használják a mai értelemben is (GREIMAS–KEANE, 1992).
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708 És ha elõfordul, hogy az, akivel szemben valaki eljárást indított, nem
akarja megvárni, hogy a bíróság milyen ítéletet hoz, hanem fölajánlja egy bizo-
nyos összegû pénzbírság kifizetését, amint az általánosan megtörténik, azt akar-
juk, hogy a bíróság fogadja el ezt a pénzösszeget, amennyiben az méltányos és
ésszerû; ellenkezõ esetben úgy kívánjuk, hogy a bírság ítélettel állapíttassék meg,
ahogy fentebb mondottuk, minthogy a bûnös a bíróság ítéletére bízza magát.
Megtiltjuk a fõtisztviselõnek vagy a városi elöljárónak vagy a tisztviselõnek, hogy
fenyegetéssel, megfélemlítéssel vagy jogi mesterkedéssel (par aucune cavel-
lation) alattvalóinkat bírság megfizetésére kényszerítse, titokban vagy mindenki
szeme láttára, továbbá hogy elegendõ indok nélkül megvádolja.
709 És úgy intézkedünk, hogy azok, akik megbízást kapnak a körzetek (pre-
vostez), az algrófságok (viconté) vagy más megbízatások (autre baillage) ellátá-
sára, azokat engedélyünk nélkül másoknak el ne adhassák. És ha többen vásárol-
nak meg egy fentebb említett hivatalt, azt akarjuk, hogy közülük az egyik vásárló
legyen az, aki valamennyiük részérõl a hivatalt betölti, és éljen a hozzá tartozó,
a kötelezõ lovas szolgálatra (chevauchees), a tailles-ra620 és a közös terhekre
(communes charges) vonatkozó mentességgel, mint ahogy az szokásban vagyon.
710 És megtiltjuk nekik, hogy a fent említett hivatalokat eladják fivéreiknek,
unokafivéreiknek, unokaöccseiknek, miután tõlünk azokat megszerezték, és hogy
õk maguk adósságot vállaljanak velük szemben, hacsak nem a hivatallal összefüg-
gõ tartozásról van szó; de a személyes adósságuk a bailli hatalma alá tartozik,
éppúgy, mint ha nem lennének a mi szolgálatunkban.
711 Megtiltjuk a fõtisztviselõknek és a tisztviselõknek, hogy alattvalóinkat
azzal nyugtalanítsák, hogy a tárgyalást olyan ügyekben, melyek elõttük kezdõd-
tek, egyik helyrõl a másikra helyezik át, hanem az elõttük és azon helyen indított
ügyeket ott tárgyalják, ahol ezt a szokás megkívánja, oly módon, hogy az érintet-
teknek ne kelljen a nehézségek és a költségek miatt jogaikat feladniuk.
712 Ezen túlmenõen megparancsoljuk nekik, hogy ne kobozzanak el senkitõl
olyan javakat, melyeket a helyzet pontos ismerete vagy a mi külön parancsunk
nélkül vettek birtokba, hogy ne sújtsák embereinket újabb földadókkal (tailles)
és külön adókkal (coustumes), és hogy ne kötelezzék õket újabb lovas szolgálat-
ra (chevauchee) azért, hogy beszedjék pénzüket, mert azt akarjuk, hogy akinek
ilyen kötelezettsége van, senki be ne hívassék a kíséretbe szükséges indok nél-
kül; és hogy mindazok, akik személyesen kívánják szolgálatukat teljesíteni a kí-
séretben, ne kényszerüljenek arra, hogy részvételüket pénzzel váltsák meg.
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620 A taille egyaránt jelenthet rovásadót és füstadót. A füstadó a 12. századtól közvetlen
adó, direkt földesúri járadék, melyet tûzhelyenként (családonként) vetnek ki, mértékét a he-
lyi szokásjog és az önkény határozza meg. A királyi füstadó nem rendszeres adófajta, s csak
késõbb (a százéves háború idején) jelenik meg. A rovásadó alól a nemesség mentesül.
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713 Azután megtiltjuk fõtisztviselõinknek és tisztviselõinknek, hogy megtilt-
sák a búza, a bor és más áruk királyságunkon kívülre szállítását, s ha egy ilyen
tiltásról dönteni kell, azt akarjuk, hogy a tiltás közös határozattal, bölcs és eré-
nyes emberek (prud’hommes) tanácsára történjék meg, nehogy felmerüljön a
csalás és a csalárdság gyanúja.
714 Item, azt akarjuk, hogy minden korábbi fõtisztviselõ, algróf, tisztviselõ és
városi elöljáró hivatalának elhagyását követõen negyven napon át maradjon azon
a területen, melynek hivatalát viselte, személyesen vagy megbízottján keresztül,
annak érdekében, hogy válaszolni tudjon az új fõtisztviselõknek azon sérelmeket
illetõen, melyeket esetleg elkövetett azokkal szemben, akik panaszt akarnának
tenni ellene.
Ennek a szokásgyûjteménynek a megalkotásával sokat javult az ország ál-
lapota.621
[Száznegyvenegyedik fejezet
A párizsi legfõbb bírói hivatal reformja]
715 Abban az idõben a párizsi legfõbb bíró hivatalát eladták a párizsi polgá-
roknak vagy közülük néhánynak. Miután õk megvásárolták, elõfordult, hogy
egyesek támogatták gyermekeik és unokaöccseik túlkapásait, mivel ezek az
ifjoncok bíztak abban, hogy szüleik vagy barátaik tartják kezükben a fõbírói hi-
vatalt. Emiatt azután az egyszerû kisembereket borzasztóan sanyargatták, s iga-
zuk a gazdagokkal szemben soha nem lehetett, mivel azok értékes ajándékokkal
és adományokkal halmozták el a fõbírót. 
716 Aki abban az idõben megmondta a fõbíró elõtt az igazat, vagy meg akar-
ta tartani az esküjét, nehogy esküszegõvé váljék valamely adóssággal vagy más
olyan üggyel kapcsolatban, melyért felelnie kellett, legott bírságot vetettek ki rá,
s büntetéssel sújtották. A bíróságon elkövetett hatalmas igazságtalanságok és az
óriási harácsolás következtében a köznép nem mert tovább a király földjén ma-
radni, hanem elköltözött más bíróságok és más urak fennhatósága622 alá. A király
földje pedig annyira elnéptelenedett, hogy amikor a fõbíró törvénynapot tartott,
tíz vagy tizenkét embernél több nem jött el. 
717 Ugyanakkor annyi gonosztevõ és útonálló volt már Párizsban s a városon
kívül is, hogy hemzsegett tõlük az egész környék. A királynak, aki nagy gondot
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621 Szent Lajos rendelkezéseinek gyûjteményét Joinville a Grandes Chroniques de
France legrégebben szerkesztett változatából másoltatta át mûvébe (N. de WAILLY).
622 Ez esetben (mivel Párizs királyi birtokon fekszik) valószínûleg arról van szó, hogy
egyházi urak fennhatósága alá költöznek, hogy kivonják magukat a királyi bírók hatalma
alól (amivel a királynak károkat okoznak).
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fordított arra, hogy megvédje s megtartsa uralma alatt a közembereket, végül a
teljes igazság a tudomására jutott. Nem akarta többé, hogy a párizsi legfõbb bíró
hivatalát áruba bocsássák, ehelyett jó és magas fizetést adott azoknak, akik attól
fogva ellátták e tisztet. Minden jogtalan adóztatást, amire csak kötelezhették a
népet, megszüntetett. Az egész királyságban s az egész országban tudakozódott,
hogy hol találhat olyan embert, aki jól és szigorúan végezné az igazságszolgálta-
tást, s nem kímélné jobban a gazdagot, mint a szegényt. 
718 Akkor bemutatták neki Étienne Boileau-t,623 aki azután olyan jól igazgat-
ta és vigyázta a bíróságot, hogy egyetlen gonosztevõ, lator vagy gyilkos sem me-
részelt többé Párizsban maradni, mert rögtön felakasztották vagy megölték vol-
na. Ettõl sem rokonság, sem származás, sem arany, sem ezüst többé meg nem
óvhatta. A király földje javulást kezdett mutatni, az emberek pedig ismét oda-
mentek, mert ott jogot és igazságot szolgáltattak. Úgy benépesült újra, s a javu-
lás oly nagy volt, hogy az eladások, birtokfoglalások, vételek és egyéb ügyletek
után a királynak fizetett adók a korábbinak a kétszeresét tették ki.
719 Ezekben az intézkedésekben, amelyeket elrendeltünk alattvalóink és ki-
rályságunk javára, fenntartjuk királyi felségünknek a hatalmat arra, hogy ezeket
megvilágítsuk, kijavítsuk, hogy megnöveljük vagy csökkentsük, aszerint, ahogy
majd dönteni fogunk. Ezzel a rendelkezésével a király nagy fejlõdést idézett elõ
a Francia Királyságban, amint arról több bölcs és idõs ember ma is tanúskodhat.
[Száznegyvenkettedik fejezet
Szent Lajos szegények iránti szeretete; alamizsnálkodása és alapításai]
720 Már gyermekkorától fogva könyörületes volt a király a szegényekhez és
a szenvedõkhöz. Szokása volt, hogy amerre járt, mindenütt naponta százhúsz
szegényembert vendégelt meg kenyérrel, borral, hússal vagy hallal. Nagyböjt és
advent idején megnövekedett a szegények száma, s számos esetben megtörtént,
hogy maga a király szolgált fel nekik, õ rakta eléjük az ételt, s mikor eltávoztak,
saját kezûleg adott pénzt nekik.
721 De különösen a fényes, nagy ünnepek elõestéjén hasonlóképpen cseleke-
dett, felszolgálván nekik a fent említett összes táplálékot, mielõtt még õ maga evett
vagy ivott volna. Ezenkívül mindennap estebédkor és vacsorakor béna és nyomo-
rék öregemberek vették körül, akiknek annyi ételt adatott, amennyit csak meg bír-
tak enni, s miután jóllaktak, valamennyi pénzt is magukkal vihettek.624
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623 Étienne Boileau-val a király már korábban kapcsolatba kerülhetett, hiszen a jeles jog-
tudós maga is részt vett a VII. keresztes hadjáratban, és a királlyal együtt esett fogságba.
624 Az adatok arra engednek következtetni, hogy Lajos király 2-300 embert részesíthe-
tett rendszeresen ebben a kegyben. (Lásd fentebb: 690.)
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722 Az eddig felsoroltakon felül mindennap oly nagy mennyiségû és oly je-
lentõs alamizsnát adott a király az egyház szegényeinek, a kórházak szegényei-
nek, a betegségtõl szenvedõ nyomorultaknak s a szegény diákoknak, továbbá a
rászoruló nemesuraknak és -hölgyeknek, a bûnbe esett nõszemélyeknek, szegény
özvegyasszonyoknak s gyermekágyas nõknek, valamint olyan szegény kézmûve-
seknek, akik idõs koruk vagy betegségük miatt már nem voltak képesek dolgoz-
ni, sem a mesterségüket folytatni, hogy képtelenség lenne a számukat megállapí-
tani. Emiatt azt mondjuk róla, hogy boldogabb életû ember volt, mint Titus római
császár, akirõl pedig azt mesélik a régi írások, hogy módfelett szenvedett és le
volt sújtva, ha egy nap senkinek semmit nem adományozott.
723 Már attól a pillanattól kezdve, hogy királysága birtokába lépett, s amikor
már képes volt megérteni a királyság dolgait, templomokat és több szerzetes
rendházat építtetett, melyek közül nagyság és méltóság tekintetében kiemelkedik
Royaumont apátsága. Számos ispotályt alapított Párizsban, Pontoise-ban, Com-
piègne-ben625 és Vernonban, s magas évjáradékot biztosított nekik. Rouenban
létrehozta a Szent Máté-apátságot, ahová a prédikátor rendi szerzetesnõket he-
lyezte el,626 megalapította a longchamp-i apátságot, ahová a minorita rend nõtag-
jait költöztette,627 s nagy jövedelmeket biztosított a megélhetésükhöz.
724 Engedélyt adott anyjának, hogy megalapítsa a Meleun-sur-Seine melletti
Lys apátságát, valamint a Pontoise közelében lévõ Maubuisson apátságot, s jelen-
tõs járadékot és birtokot is adományozott nekik. Létrehozta Párizs mellett a vakok
menhelyét, hogy ott helyezze el a párizsi nincstelen vakokat. Kápolnát is emelte-
tett a számukra, hogy szentmisét hallgathassanak. A jó király ezenkívül felépíttet-
te a kartauziak rendházát Párizson kívül, azon a helyen, melyet Vauvert-nek628
hívnak, s megfelelõ jövedelmet biztosított a Mi Urunkat szolgáló szerzeteseknek.
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625 A Compiègne-ben létrehozott, vagyis inkább újjáalapított és kibõvített ispotály egy
12. századi, Szent Miklósnak szentelt „Isten Háza”. A kibõvítést követõen 130 beteg befo-
gadására alkalmas; Lajos francia és Thibaud navarrai király személyesen viszi be az elsõ
(arany lepedõvel letakart) beteget. Az épület ma is áll, a nagyterem a mai (Szent Miklósról
elnevezett) kórház fogadóterme.
626 A domonkosok 1222–1223-ban jelennek meg Rouenban, IX. Lajos 1247-ben bizto-
sít helyet a domonkos apácák számára, majd 1261-ben az Eudes Rigaud roueni püspöktõl
átvett területen települnek le s kapnak megerõsítést (1269). A király azt is vállalja, hogy
Szent Máté tiszteletére szentélyt emeltet. Az apácáknak adja a Töviskoszorú egy tövisét,
késõbb pedig egy kristály ereklyetartóban a Szent Máté-szentélybe kerül Szent Lajos kéz-
csontereklyéje is.
627 A minorita rend (Ordo Fratrum Minorum) tagjai a ferencesek (kisebb testvérek).
A klarisszák longchamp-i apátságáról lásd a 615. jegyzetet.
628 A kartauziak (Ordo cartusiensis) nevüket a kölni származású Szent Brúnó (1030 k.–
1110. október 6.) és hat társa által 1084-ben az Isère völgyében (Chartreux, ma: Saint-Pierre-
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725 Nem sokkal késõbb még egy intézményt alapított Párizson kívül, a Saint-
Denis felé vezetõ úton, amelyet „Isten Leányai” házának629 neveztek. Nagyon
sok nõt helyezett ott el, akiket a szegénység vitt rá, hogy a paráznaság bûnébe es-
senek, s négyszáz livre-et adott nekik, hogy legyen mibõl fenntartaniuk magukat.
Országa több pontján kolostorokat hozott létre a beginák részére. Nekik is ele-
gendõ jövedelmet juttatott a megélhetéshez, s megparancsolta, hogy fogadják be
mindazokat, akik hajlandók szüzességi fogadalmat tenni. 
726 Volt úgy, hogy valamely hozzátartozója a szemére vetette, hogy mily bõ-
kezûen osztogatja az alamizsnát, s hogy túlságosan sokat költ erre. Ilyenkor azt
mondta: „Inkább való kedvem szerint az, ha ezeket a hatalmas összegeket Isten
iránti szeretetbõl alamizsnálkodásra fordítom, mint ha fényûzésre és e világi ha-
mis dicsõségre költeném.” Ahhoz képest, hogy milyen sokat áldozott alamizsná-
ra, saját házában a király nem engedte meg a mindennapos nagy kiadásokat.
Ugyanakkor nagylelkûen és bõkezûen viselkedett a bírósági tárgyalások, a parla-
mentek során, valamint a bárók és lovagok összejövetelei alkalmával. Udvarában
mindig elõkelõ, bõkezû és nagyvonalú kiszolgálást biztosított, sokkal inkább,
mint amilyen elõdei udvarában valaha is szokásos volt.
[Száznegyvenharmadik fejezet
A szerzetesrendekrõl, melyeket urunk Franciaországban alapított]
727 A király nagyon szerette mindazokat, akik Isten szolgálatára szegõdtek, s
akik szerzetesruhát öltöttek, közülük senki nem került úgy a színe elé, hogy ne ka-
pott volna tõle valamilyen támogatást. Gondoskodott a karmelita szerzetesekrõl,
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de-Chartreuse, Isère megye, Rho^ne-Alpes) alapított anyakolostorukról (La Grande Char-
treuse) kapták. Párizsi rendházukat Szent Lajos alapítja, átadván nekik az akkori város déli
határán (a mai Luxemburg-kert helyén) álló Vauvert várkastélyt a hozzá tartozó hatalmas
birtokkal. (Ezzel a kartauziaké lesz a legnagyobb egyházi birtok Párizsban.) A fél-remete-
rend egyszerre 32 szerzetest fogad be, akik kertészkedéssel és növénynemesítéssel foglal-
koznak. (Ennek emlékét ma is õrzik a Luxemburg-kert melegházai és a park déli részén ta-
lálható faiskola.) A francia forradalom során a kolostort bezárják és fegyvermanufaktúrává
alakítják (1790).
629 A Couvent des Filles-Dieu alapítását Guillaume d’Auvergne, Párizs késõbbi püspöke
(lásd róla a 50. jegyzetet) kezdeményezi (1226), a városon kívül, a mai rue du Faubourg-
Saint-Denis környékén, a paráznaság vétkébe esett lányok számára, megmentésük érdeké-
ben. A kolostort a 14. században (V. Károly idején) elbontják, köveit az új városfal építésé-
nél használják fel, lakóit pedig a Saint-Denis kapu közelében álló Szent Magdolna-kórházba
költöztetik át. Les ordres de Paris címû versében Rutebeuf (1230–1285) az „Isten leányai”
elnevezésen gúnyolódik, és burkoltan kritizálja a nekik nyújtott királyi támogatást. 
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s a Szajna mellett, Charenton közelében vásárolt számukra egy telket, melyre kolos-
tort építtetett.630 Megvásárolta nekik a ruhákat, kelyheket s a Mi Urunk szolgálatá-
hoz szükséges egyéb kellékeket. Ezenkívül a Szent Ágoston-rend631 szerzeteseirõl
is gondoskodott: egy párizsi polgártól megvett nekik egy pajtát az összes tartozé-
kával együtt, s a montmartre-i kapun632 kívül templomot építtetett számukra.
728 A szõrcsuhás barátokat is ellátta, s a Szajna mentén, Saint-Germain-des-
Prés mellett biztosított nekik területet, ahol elszállásolták magukat.633 De csak
rövid ideig laktak ott, mert a rendjüket elég hamar feloszlatták. Utánuk követ-
kezett egy másik szerzetesrend, melyet a fehér csuklyások rendjének hívnak. Õk
arra kérték a királyt, hogy segítsen nekik Párizsban letelepedni.634 A király
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630 A karmelita rendet a szentföldi Karmel hegyen letelepedõ remeték alapítják a III. ke-
resztes hadjárat után, a 12. század végén. A jeruzsálemi pátriárkától kapott regulájukat
(1209 k.) III. Honorius pápa erõsíti meg (1226). Jeruzsálem elvesztését követõen, 1238-ban
telepszenek meg Európában. IV. Ince pápa a remeterendet kolduló renddé alakítja (1247),
amit a 1274-es lyoni zsinat megerõsít. A karmelitákat Szent Lajos telepíti le Párizs közelé-
ben, Charentonban 1256-ban, majd Szép Fülöp Párizsban, a Montagne Sainte-Geneviève-
en biztosít nekik házat 1309-ben. Elsõ kolostoruk (Monasterium de Mariae de Monte-
Carmelo) eredetileg a Szajna bal partján, a Citével szemben épült fel (a mai place Maubert
és rue des Carmes helyén). (1790-ben bezárják, fegyvermanufaktúrává alakítják, majd
1811-ben lebontják.) 
631 A Szent Ágoston-remeterend (Ordo Eremitarum Sancti Augustini) az újabb alapítá-
sú rendek közé tartozik. IV. Sándor pápa több itáliai remetetársulást egyesített Szent Ágos-
ton regulája alapján (1256. április 9.), az így létrejött rend az 1274-es lyoni zsinaton nyert
végsõ megerõsítést. Az ágostonos remeték valójában kolduló rend, a prédikálást tekintik fõ
hivatásuknak. Lajos király 1259-ben segíti párizsi letelepülésüket. (Késõbb, a rend több ág-
ra szakadását követõen „nagy” vagy „sarus” ágostonosoknak hívják õket.)
632 Itt minden bizonnyal a Fülöp Ágost által 1190–1200 között építtetett elsõ Mont-
martre-i kapuról van szó, amely a mai Saint-Eustache-templom közelében állt 1550-ig.
633 A Bûnbánó Krisztus rendjének tagjai, a szõrcsuhás barátok (sacciták) ruházatukról
kapták nevüket. A rendet Hyères-ben alapították a 13. század közepén (1245–1248). Az
1250-es években hamar elterjedt Európában, de a régebbi kolduló rendek nyomására a lyo-
ni zsinat 1274-ben feloszlatta (a pápák a 14. század elején engedélyezik, hogy a barátok az
ágostonosokhoz, illetve a domonkosokhoz csatlakozzanak). A Saint-Germain-des-Prés ben-
cés apátság, amely mellett a párizsi szõrcsuhások 1254-ben letelepedhettek, Párizs egyetlen
megmaradt, ma is mûködõ román kori mûemléke.
634 A „fehér csuklyások rendjé”-t, a szervita rendet (Szûz Mária Szolgái, Ordo Servo-
rum Beatae Virginis Mariae) hét gazdag firenzei kereskedõ alapítja 1233-ban. Jóváhagyás
(1249), felfüggesztés (1274), a felfüggesztés jóváhagyása (1276), majd visszavonása
(1277), a visszavonás jóváhagyása (1304) mutatja a rend korai történetének bonyodalmait.
Szent Lajos 1258-ban biztosít helyet Párizsban, a mai rue des Blancs-Manteaux-ban,
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megvásárolt nekik egy házat a templomosok párizsi rendházának635 régi kapuja
közelében, nem messze a takácsoktól, a körülötte fekvõ elhanyagolt földekkel
együtt, hogy oda költözhessenek. Ezeket a fehér csuklyásokat a X. Gergely pápa
vezette lyoni zsinaton636 oszlatták fel. 
729 Õket megint újabb szerzetesek követték, akik a Szent Kereszt
testvéreinek637 hívatták magukat, s a keresztet a mellükön viselték. Õk is a király
segítségét kérték, aki ezt szívesen meg is adta, s elszállásolta õket egy utcában,
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monostoruk felépítésére, mely késõbb a bencésekhez kerül. Szûz Mária tisztaságát jelképe-
zõ fehér színû öltözékükrõl kapták a fehér csuklyások nevet, s a párizsi utcanév is erre utal.
635 A templomosok elsõ párizsi rendháza a Grève tér (a mai place de l’Ho^tel-de-Ville)
mögött állt. Ennek telkéért cserébe kaptak 1170 k. egy nagy területet a korabeli városfalon
kívül, a mai Temple, Bretagne, Picardie és Corderie utcák által határolt helyen. Itt épül föl
a franciaországi rendtartomány központjául szolgáló épületegyüttes, benne a monumentá-
lis Tour du Temple-lal. (A rend feloszlatása után a Temple egy idõre Magyarországi Kle-
mencia királyné – X. Lajos felesége – birtokába kerül, utóbb a forradalom idején börtön-
ként válik hirhedtté, végül Napóleon roboltatja le 1808-ban.)
636 A II. lyoni zsinatot X. Gergely pápa hívja össze; az elsõ tanácskozást 1274. május 7-
én, az utolsót július 17-én tartják. A mintegy 500 püspök, 60 apát és 1000 prelátus részvéte-
lével zajló zsinaton jelen van III. Fülöp francia, I. Jakab aragóniai király, és ott vannak
Palaiologosz Mihály bizánci császár, továbbá Kublaj (1215. december 23.–1294. december
18.) tatár nagykán (1260–) követei. Három fõ kérdést tárgyalnak: az újabb keresztes hadjá-
rat indításának ügyét (6 éven át az egyházi jövedelmek tizedét szánják erre; a hadjárat nem
valósul meg), a keleti és a nyugati egyház egységét (a sikeresnek tûnõ megbeszéléseknek és
a közös misének nem lesz érdemi folytatása), a pápaválasztás rendjének szabályozását (a
konklávénak együtt kell maradnia az új pápa megválasztásáig – ezt többször visszavonják,
napjainkban érvényben van). Emellett a zsinat rendet tett az elszaporodott kolduló rendek
kérdésében: a ferenceseket és a domonkosokat megerõsíti, a karmelitákat és az Ágoston-ren-
di remeték rendjét fenntartja, de 22 rendet megszüntet, illetve más rendekhez kapcsol.
III. Fülöp ekkor adományozza a pápának Venaissin grófságot (melynek fõvárosa Avignon).
637 A Szent Kereszt testvérei a Szent Kereszt-kanonokrend (Canonici Regulares Ordinis
Sanctae Crucis) tagjai. A rendet a liège-i Théodore de Celles (1166–1236) kanonok, keresz-
tes lovag (a III. keresztes hadjárat és az albigensek elleni keresztes hadjárat résztvevõje)
alapítja 1211. szeptember 14-én (pápai jóváhagyás: III. Ince, 1214). A rend Krisztus szen-
vedéseit állítja a középpontba; célja utazók, zarándokok, keresztesek segítése. Lajos király
1258-ban hívja be õket Párizsba, több házat bocsát rendelkezésükre, és lehetõséget nyújt
templomuk (Pierre de Montreuil tervei alapján történõ) megépítésére (a mai Marais ne-
gyedben, az emléküket õrzõ Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie utcában). A 13–16. század kö-
zött virágzó, majd hanyatlásnak induló rendet végül a francia forradalom intézkedései
szüntetik meg, épületeit lebontják.
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melyet Carrefour du Temple-nak hívtak, s azóta a Szent Kereszt utca nevet vise-
li. Így a jó király Párizs városát szerzetesekkel vétette körül.
[Száznegyvennegyedik fejezet
Szent Lajos másodszor is felveszi a keresztet]
730 A fent elmondott események után, nagyböjt idején638 történt, hogy a ki-
rály az összes bárót magához hívatta. Én kimentettem nála magam az éppen ak-
kor gyötrõ negyednapos lázam miatt, s kértem, hogy ezúttal ne számítson meg-
jelenésemre. Azt üzente vissza, ragaszkodik hozzá, hogy odamenjek, mivel
kitûnõ orvosai vannak, akik meg tudják gyógyítani a negyednapos lázat. 
731 Így hát elmentem Párizsba. Mikor a Miasszonyunk márciusi ünnepének
elõestéjén639 megérkeztem, nem találtam sem a királyt, sem mást, aki meg tudta
volna mondani, miért hívattak. A hajnali ájtatosság alatt, bizonyára Isten akara-
tából, elnyomott az álom, s úgy tûnt nekem, hogy a királyt látom, amint egy ol-
tár elõtt térdel. Még azt is láttam, hogy több, díszbe öltözött prelátus a királyra
bíborszínû, reimsi szerzs anyagból640 készült miseruhát ad. 
732 Eme látomás után magamhoz hívtam Guillaume atyát, a gyóntatópapo-
mat, ki igen bölcs ember volt, s elmeséltem neki a látottakat. Erre azt mondta:
„Uram, meg fogja látni, hogy holnap a király felveszi a keresztet.” Megkérdez-
tem tõle, hogy ezt mibõl gondolja, õ pedig megmondta, hogy annak alapján, amit
álmomban láttam, „mert a bíborszínû szerzs miseruha a keresztet jelenti, mely bí-
borvörös attól a vértõl, mely Isten oldalából, kezeibõl és lábaiból csordult ki. Az
pedig, hogy éppen reimsi szerzsbõl készült a miseruha, azt jelenti, hogy a keresz-
tes hadjárat nem lesz nagyon eredményes, amint azt magad is megláthatod, ha
Isten kegyelmébõl megéred.”
733 Miután részt vettem a párizsi Madeleine-templomban641 tartott misén, a
király kápolnájába siettem, s ott találtam õt, amint a relikviákat tartó emelvényrõl
éppen az igazi keresztet hozatta le. Miközben jött lefelé, tanácsadói közül két lo-
vag beszélgetni kezdett egymással, s az egyik így szólt: „Soha többé ne higgyen
nekem, ha a király nem áll most rögtön keresztesnek.” A másik így folytatta: „Ha
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638 1267. március 2.–április 16. között.
639 1267. március 24-én.
640 A reimsi szerzs igen közepes minõségû selyemszövet, említése a király alázatát hi-
vatott kiemelni.
641 A Petite Église de la Madeleine az Île de la Citén állt. Eredetileg zsinagóga, melyet a
zsidók II. Fülöp Ágost általi kiûzésekor (1183) alakítanak át templommá. Itt mûködik a No-
tre-Dame Nagy Konfraternitás (La Grande Confrérie de Notre-Dame), melynek vezetõje Pá-
rizs püspöke. (Többször bõvítik, 1790-ben bezárják, 1793-ban eladják, majd lerombolják.)
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keresztesnek áll a király, akkor ez lesz az egyik leggyászosabb nap, amelyet Fran-
ciaország valaha is megért. Mert ha nem öltjük föl mi is a keresztet, elveszítjük
a király jóindulatát; ha pedig követjük õt, Isten szeretetét veszítjük el, minthogy
nem Isten kedvéért állunk keresztesnek, hanem a királytól való félelmünkben.”
734 Bizony úgy is történt, hogy a következõ napon felvette a keresztet a király,
a három fiával együtt. Késõbb azután az is beigazolódott, hogy a keresztes hadjá-
rat, ahogy azt a gyóntatóm megjövendölte, kevés sikert eredményezett. Francia-
ország királya és a navarrai király nagyon unszolt, hogy álljak én is keresztesnek.
735 Azt feleltem nekik, hogy mialatt Isten és a király szolgálatában a tengeren-
túlon voltam, s azóta is, hogy onnan visszajöttem, a francia és a navarrai király fõ-
tisztviselõi oly mértékben tönkretették és elszegényítették a népemet, hogy soha
nem kerülhetnénk ennél rosszabb helyzetbe. Hozzátettem, hogy ha Isten javára s
kedve szerint akarok cselekedni, akkor itthon maradok, hogy népemet segítsem és
védelmezzem. Mert ha személyemet kitenném a keresztes hadjárat viszontagsá-
gainak, amirõl tudván tudom, hogy az embereim kárára és hátrányára válik, ma-
gam ellen haragítanám Istent, ki saját magát áldozta föl népe megmentéséért.
736 Véleményem szerint halálos bûnt követtek el mindazok, akik a királynak
az utazást tanácsolták, mert amikor õ Franciaországban tartózkodott, az egész or-
szág békében élt a határokon belül, és békében élt valamennyi szomszédjával is.
Elutazása után viszont az ország állapota egyre csak rosszabbodott.
737 Bizony nagy a bûn, mely azoknak a lelkét terheli, akik akkor az elutazást
ajánlották neki, amilyen legyöngült állapotban volt, hiszen sem a kocsin, sem a
lóháton való utazást nem bírta már. Végtelen nagy legyöngültségében kénytelen
volt eltûrni, hogy a karjaim közt vigyem Auxerre grófjának palotájától egészen a
kordások kolostoráig,642 ahol elbúcsúztam tõle. S annak ellenére, hogy ennyire
erõtlen volt, ha Franciaországban marad, még elég hosszú ideig élhetett volna,
s számos jó és nemes cselekedetet vihetett volna véghez.643
642 A ferencesek 1230-ban érkeznek Párizsba, IX. Lajos a Saint-Germain-des-Prés-
apátság területén helyezi el õket, majd 1235-ben megkezdik rendházuk építését Eudes de
Montreuil irányításával. A kolostor impozáns templomát 1262-ben szentelik föl Szent Mag-
dolna tiszteletére, a fõhajót 1269-ben fejezik be. 1580-ban a templom és a rendház egy ré-
sze leég, késõbb többször újjáépítik, a francia forradalom idején a Danton-féle „Club des
Cordeliers” helyszíne, majd a 19. század elején nagy része eltûnik (az eredeti épületekbõl
ma csak a refektórium áll), s helyén épül fel az orvosi intézet (a mai Quartier Latinben, rue
de l’École-de-Médecine). – A 13. században Auxerre grófjainak párizsi palotája a Szajna
túlsó partján, a ferencesek kolostorától igen messze helyezkedik el, tehát rendkívüli telje-
sítmény lett volna a királyt onnan karban szállítani. Auxerre püspökeinek palotája viszont
jóval közelebb van, a ferencesek és a domonkosok kolostora között félúton. Valószínûbb,
hogy ezt az utat teszik meg a leírt módon.
643 A király 1267. március 25-én veszi föl ismét a keresztet, és 1270. március 15-én in-
dul az újabb keresztes hadjáratra.
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[Száznegyvenötödik fejezet
A király megbetegszik; intelmei fia számára]
738 Arról az útról, melyet Tuniszba tett a király, nem óhajtok beszélni, sem
bármit mesélni, mert nem voltam ott, Istennek legyen hála, s mert nem akarok a
könyvemben olyan dolgokról írni, melyekben nem vagyok biztos. Csupán szent
királyunkról fogunk tehát szólni, s elmondjuk, hogy miután megérkezett Tunisz-
ba, Karthágó vára644 alá, erõs hasmenéssel és püffedtséggel járó betegség támad-
ta meg. (Legidõsebb fia, Philippe pedig negyednapos lázban s apjáéhoz hasonló
hasmenésben szenvedett.) A király ágynak dõlt, s érezte, hogy nem sok idõ múl-
va elhagyja e földi létet.
739 Magához hívatta tehát a fiát, Philippe urat,645 s megparancsolta neki,
hogy tartsa meg mindazon intelmeket, melyeket végakarataként reá hagy, s ame-
lyeket, mint mesélik, a király saját szent kezével vetett papírra646 francia nyel-
ven. Íme tehát:
740 „Szépséges fiam, az elsõ, amire tanítalak, az, hogy hajlítsd szívedet Isten
szeretetére, mert enélkül senki sem üdvözülhet! Õrizkedj attól, hogy olyat csele-
kedj, ami Istennek nem tetszik, tehát a halálos bûn elkövetésétõl óvakodj! Viselj
el inkább mindenféle kínzást, semmint hogy halálos bûnbe ess!
741 Ha Isten csapást mér reád, fogadd türelemmel, s adj hálát érte a Mi
Urunknak! Gondolj arra, hogy megérdemelted, és hogy mindaz a javadra válik
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644 A hadjárat Cagliariból indul (1270. július 15.), a sereg viszonylag gyorsan Tunisz
(„Karthágó vára”) alá ér (1270. július 18.) és elfoglalja a várat (július 24.). Az ekkor kitörõ
járvány mindkét táborban pusztít, a keresztény oldalon nagyon komoly veszteségek vannak.
Tunisz kalifája Baibarszhoz fordul segítségért. Végül megállapodás születik Tunisz kalifájá-
val (a keresztesek részérõl Anjou Károly vezeti a hadmûveleteket és a tárgyalásokat), hogy
a keresztesek kiürítik Tuniszt, ennek fejében a kalifa 210 000 uncia aranyat és további évi
adót fizet, kötelezi magát, hogy felhagy a ghibellinek támogatásával, és biztosítja a keresz-
tény kereskedõk mûködését. A keresztesek egy része Angliai Eduárd (1239–1307), Anglia
leendõ királya érkezése után tovább harcol, illetve megkezdi a IX. keresztes hadjáratot
(1271–1272). Eduárd folytatja a hadmûveleteket (vele tart a franciák jó része is), és – IX. La-
joshoz hasonlóan – a mongolok szövetségét keresi. 
645 Lajos legidõsebb fiáról, a késõbbi III. (Merész) Fülöprõl lásd a 23. jegyzetet.
646 IX. Lajos intelmeinek (Enseignements de Saint Louis) több francia, illetve latin
nyelvû, különbözõ terjedelmû szövege ismert, melyek bekerültek a korral foglalkozó fran-
cia és latin nyelvû krónikákba és Szent Lajos-életrajzokba. Abban egyetértés van, hogy
Joinville nagy valószínûséggel a Grandes Chroniques de France által megõrzött verziót ve-
szi át. Összefoglalóan lásd: MONFRIN, 740–754.
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majd! Ha pedig jólétet küld reád, mondj érte alázatos köszönetet, hogy ne válj
– kevélységbõl vagy más módon – rosszabbá attól, amitõl értékesebbé kellene
válnod! Mert nem szabad adományai miatt Istennel szembeszállni.
742 Gyónd meg bûneidet minél gyakrabban, s erényes, bölcs gyóntatót vá-
lassz magadnak, aki meg tud tanítani arra, hogy mit kell tenned, s mitõl kell õriz-
kedned! Te pedig úgy viselkedj, hogy a gyóntatód és a barátaid ne féljenek meg-
dorgálni, ha hibát követtél el! A szentmisét áhítattal és komolyan hallgasd, s
teljes szíveddel, hangosan imádkozz Istenhez, kiváltképp az istentisztelet azon
részekor, melyben a kenyér s a bor megszentelése történik! Szíved legyen szelíd
és irgalmas a szegényekhez, a betegekhez és a nyomorultakhoz, nyújts nekik vi-
gaszt, s képességeid szerint segíts a bajukon!
743 Ápold országod jó szokásait, a rosszakat pedig töröld el! Ne légy mohó a
népeddel szemben, ne terheld túl magas adókkal, hacsak nagy szükség rá nem
kényszerít!
744 Ha szívedet bánat nyomja, mondd el rögtön gyóntatódnak vagy valaki
más erényes férfiúnak, aki nem híve a hiú beszédnek, s mindjárt könnyebben fo-
god azt elviselni.
745 Fordíts gondot rá, hogy kíséretedben legyenek olyan erényes és bölcs em-
berek (preudommes), akár egyházi, akár világi személyek, akiket nem a kapzsi-
ság vezérel, s gyakran beszélgess velük! Kerüld viszont a gonoszak társaságát, s
menekülj a közelükbõl! Örömmel hallgasd Isten igéjét, s szívedben õrizd meg
azt! Keresd az alkalmat, hogy imádkozhass, és hogy bûnbocsánatot nyerj! Sze-
resd azt, mi hasznodat és javadat szolgálja, s gyûlölj minden gonoszságot, bárhol
lelj is reá!
746 A te színed elõtt senki ne merészeljen kiejteni egyetlen olyan szót sem,
mely bûnre csábítana s ösztökélne, s ne merjen senki elõtted másokról rosszat
mondani, megrágalmazván õket a hátuk mögött! Ne tûrd el azt sem, hogy Isten-
rõl vagy az õ szentjeirõl becsmérlõen szóljanak elõtted! Adj hálát gyakran Isten-
nek mindazokért a jótéteményekért, melyekkel megajándékozott, hogy továbbra
is méltó légy kegyeire!
747 Amikor igazságot szolgáltatsz s ítéletet hozol, légy becsületes és szigorú
alattvalóid iránt, ne térj le az egyenes útról se jobbra, se balra! Támogasd a sze-
gények peres ügyeit mindaddig, amíg az igazságra fény nem derül! Ha pedig va-
laki ellened indít keresetet, senkinek ne adj hitelt addig, amíg tisztán nem látod
az igazságot! Így tanácsadóid bátrabban fogják majd az igazság szellemében
meghozni ítéletüket, akár a te javadra, akár pedig ellenedben is.
748 Ha valamit mások javaiból birtokolsz, akár saját magad, akár elõdeid ré-
vén, s ha bizonyos, hogy az nem téged illet, haladéktalanul szolgáltasd vissza!
Ha pedig kétséges a dolog, bölcs emberekkel gyorsan és gondosan vizsgáltasd ki
az ügyet!
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749 Törekedj arra, hogy uralkodásod alatt híveid és alattvalóid békében s
igazságban éljenek! Országod jó városait (les bonnes villes)647 és községeit õrizd
meg az elõdeidtõl örökölt állapotban, s hagyd meg nekik a tõlük kapott kivált-
ságjogaikat! Ha találsz valami jobbítani valót bennük, rendezd el úgy, hogy jobb
legyen, s biztosítsd õket pártfogásodról és szeretetedrõl, mert éppen a hatalmas
városok ereje és gazdagsága láttán félnek majd ellened támadni mind az idege-
nek, mind a saját embereid, elsõsorban a pairjeid648 és a báróid.
750 Tiszteld és szeresd a Szentegyház minden tagját, s legyen gondod rá,
hogy ne vegyék el tõlük s ne is csökkentsék az elõdeidtõl kapott adományokat és
birtokokat. Nagyapámról, Fülöp királyról mesélik, hogy egyszer azt mondta ne-
ki az egyik tanácsadója, hogy nagyon igazságtalanul s jogtalanul jártak el vele
szemben a Szentegyház emberei, amikor megfosztották jogaitól és csökkentették
hatalmát az igazságszolgáltatásban, s hogy igen nagy csoda, hogy ezt eltûrte.
A jó király pedig azt felelte, hogy neki is ez a véleménye, de õ arra a jóságra és
szívességre gondol, amit Isten iránta tanúsított, s így inkább veszni hagyja jogai-
nak egy részét, mintsem vitába keveredjen a Szentegyház embereivel.
751 Atyádnak s anyádnak szerezz tiszteletet és megbecsülést, s teljesítsd a pa-
rancsaikat! Az egyházi javadalmakat derék és tiszta életû személyeknek add, s
ehhez kérd ki bölcs és becsületes emberek tanácsát!
752 Õrizkedj attól, hogy keresztények ellen háborút indíts anélkül, hogy
elõbb alaposan meg ne tanácskoztad volna, ám ha mégis meg kell tenned, védel-
mezd a Szentegyházat és azokat, akik semmi rosszat nem követtek el! Ha hábo-
rúskodás vagy viszály tör ki alattvalóid között, csitítsd el, amilyen gyorsan csak
tudod!
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647 A jól erõdített, gazdag és népes városok a virágzó és gazdag királyi hatalom bizo-
nyítékai, gyakran közigazgatási centrumok is. Ezek a városok a királlyal kiváltságos kap-
csolatban vannak, s ennek is köszönhetõ helyi önállóságuk, illetve önkormányzatuk. A köz-
ponti királyi hatalom megszilárdításában (a helyi, territoriális, feudális hatalmakkal
szemben) a király és „jó városai” szövetségesek.
648 A pairek eredetileg a francia király legnagyobb hatalmú közvetlen vazallusai, akik a
még nem egyértelmûen a primogeniturán alapuló trónöröklés idõszakában biztosítják a fo-
lyamatosságot és a királyság alapvetõ törvényeinek a tiszteletben tartását (pl. gondoskodnak
a régensségrõl). Meghatározott helyük van a koronázási ceremóniában (1180-tól). A pair
méltóság és nem nemesi cím. A 13. századtól a pair a királyság legelõkelõbb urai közé tar-
tozik, aki a királytól apanázsként kap jelentõs birtokot. A 12–13. században Franciaország
pairjeinek száma elõbb tizenkettõ: hat egyházi – Reims hercegérseke, Langres és Laon püs-
pök-hercege, Beauvais, Châlons-en-Champagne és Noyon püspök-grófja – és hat világi –
Burgundia, Normandia, Aquitánia hercege, Flandria, Champagne és Toulouse grófja –; hoz-
zájuk csatlakozik még a 13. századtól Bretagne hercege, valamint Anjou és Artois grófja.
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753 Igyekezz, hogy jó tisztviselõid (prévo^ts) és fõtisztviselõid (baillis) legye-
nek, s gyakran kérdezõsködj róluk és udvarod elöljáróiról, hogy megtudd, miként
viselkednek, s nincs-e bennük a kapzsiság, a hamisság vagy a csalás bûnös tulaj-
donsága! Munkálkodj azon, hogy minden ocsmány bûn eltûnjön országodból, s
különösen az istenkáromlást s az eretnekséget üldözd minden erõddel! Ügyelj ar-
ra is, hogy udvarod kiadásai mértéktartóak legyenek!
754 Végezetül, drága fiam, országod minden részén tartass misét, s szerte az
országban mondass imát lelki üdvösségemért! Biztosíts nekem külön s teljes
részt minden jótéteményedben!
Szépséges, drága fiam, reád adom az összes áldást, amit jó atya csak adhat fiá-
nak. Az áldott Szentháromság és az összes szentek óvjanak s védjenek meg té-
ged minden gonosztól! Részesítsen Isten abban a kegyben, hogy mindig akarata
szerint cselekedhess az õ dicsõségére, s hogy eme földi lét után te meg én együtt
lehessünk Véle, s vég nélkül dicsõíthessük Õt! Ámen.”
[Száznegyvenhatodik fejezet
A király halála]
755 Miután a jó király elmondta tanításait fiának, Philippe úrnak, kínzó be-
tegsége egyre jobban elhatalmasodott rajta. Kérte a Szentegyház szentségeit, s
azokat tiszta elmével és józan ítélõképessége birtokában vette föl, ami abból lát-
szott, hogy amikor megkenték a szent olajjal, s a hét zsoltárt mondták, a versek
egy részét õ is velük együtt mondta.
756 És én hallottam a fiától, Alençon grófjától, aki mesélte, hogy amikor ap-
ja közeledett a halálhoz, hívta a szenteket, hogy gyámolítsák és siessenek a se-
gítségére, különösen Szent Jakab, akinek Esto, Domine kezdetû prédikációját
mondta, vagyis: „Uram Istenem, szenteld meg és óvd a te népedet!” Majd Fran-
ciaországi Szent Dénes urat hívta segítségül, idézvén prédikációját, melynek tar-
talma ez: „Isten Uram, add meg nekünk, hogy meg tudjuk vetni e világ hívságait,
azért, hogy ne féljünk semmi megpróbáltatást!”649
757 És én a fiától, Alençon grófjától hallottam még késõbb, hogy amikor már
közel járt a halálhoz, a szenteket hívta segítségül s támaszul, különösen Szent Ja-
kab urat, Franciaországi Szent Dénes urat és Szent Genovéva650 úrhölgyet. Ez-
után a szent király egy hamuval borított ágyra feküdt, kezeit a mellén összekul-
csolta, majd szemeit az ég felé emelve visszaadta lelkét a Teremtõnek, pontosan
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649 Szent Jakab az utazók és a keresztesek, Szent Dénes pedig (a 15. századig, amikor
Szent Mihály kultusza lép fokozatosan a helyébe) a Francia Királyság védõszentje. Lásd ró-
luk a 83., illetve a 228. jegyzetet.
650 Szent Genovéváról lásd a 84. jegyzetet.
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ugyanabban az órában, melyben Isten Fia annak idején a kereszten életét adta az
emberek üdvözüléséért.651
758 Kegyes és tiszteletre méltó cselekedet siratni e szent fejedelem túlvilág-
ra költözését, ki igazán szenthez illõen s becsülettel õrködött országa fölött, s aki
sok szép adományt és számos nemes alapítványt tett. S miként az író, aki elké-
szült könyvét arannyal s azúrral díszíti, úgy díszítette országát a fentebb felsorolt
szép apátságokkal, számos ispotállyal, prédikátor, kordás és más rendekhez tar-
tozó monostorokkal a király.
759 Szent Bertalan apostol ünnepének másnapján hunyt el a jó Lajos király,
a Mi Urunk megtestesülésének 1270. esztendejében. Csontjait egy ereklyetartó-
ban a franciaországi Saint-Denis-be vitték, s ott helyezték örök nyugalomra,652
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651 Krisztus halálának órája a „kilencedik óra”, a keresztrefeszítést (12 óra) követõ har-
madik óra, tehát délután 3 óra. IX. Lajos 1250. augusztus 25-én halt meg, ezek szerint dél-
után 3 órakor. Ez a szentté avatásról szóló pápai bullában (mely a „krisztusi párhuzamokat”
nem preferálja) nem szerepel, Joinville-nél azonban, aki nem volt jelen a halálos ágyánál,
igen. (Vö. LE GOFF, 1996, 1010–1011.)
652 Szent Lajos gyászszertartása a hazájuktól távol elhunyt elõkelõ uralkodóknál szoká-
sos módon történik. Minthogy az ókori egyiptomiak tökélyre vitt balzsamozási tudomá-
nya a középkorra elveszett, a holttestek szállítása pedig számos nehézségbe ütközik, s ma-
gas költségekkel is jár, a keresztes hadjáratok megindulásával (de intenzívebben a
II. keresztes hadjárattól kezdõdõen) mind általánosabbá válik az ún. mos Teutonicus tech-
nikájának alkalmazása. A 10. századból, német területrõl ismertek az elsõ adatok (Gerdag,
Hildesheim püspöke esetét említi egy Boncompagno da Signa nevû 12. századi krónikás),
következetesen pedig a keresztes háborúkban részt vevõ német lovagok kezdik használni a
módszert (az angol és a francia elõkelõk kezdetben továbbra is a balzsamozást részesítik
elõnyben). Az elhunyt testét felnyitják és „felosztják” (dilaceratio corporis), különválaszt-
ják a lágy részeket, kiveszik a szívet és a belsõ szerveket, majd fûszeres vízben vagy bor-
ban kifõzik a testet, hogy a hús könnyebben leválasztható legyen a csontokról. Ez a szokás
a 13. századtól mind elterjedtebb lesz, s minthogy többszörös temetkezést, több temetési
szertartást tesz lehetõvé, a kiváltságok közé tartozik, és az elõkelõség külsõ jegyeinek utol-
só jelentõs kihangsúlyozására ad módot. A Capeting uralkodók körében a mos Teutonicus
a leginkább követett temetkezési gyakorlat. Az egyház a test „együtt tartása” mellett foglal
állást, és tiltja a „teuton módszer” alkalmazását (VIII. Bonifác pápa De sepulturis kezdetû
bullája, 1300), de a szokásnak nem tud gátat szabni. Szent Lajos fia, III. Fülöp (aki Délen,
az aragóniaiakkal folytatott harcok során hal meg) az elsõ olyan francia uralkodó, akivel
kapcsolatban pontosan ismert a négy különválasztott rész pontos elhelyezése és gyászszer-
tartása. (A szív a párizsi domonkosok – jakobinusok – templomába, a lágy részek a nar-
bonne-i székesegyházba, a belsõ szervek a normandiai La Noë Miasszonyunk-apátságába,
míg a csontok a saint-denis-i királyi nekropoliszba kerülnek.) 
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mivel sírhelyet õ ott választott magának. Azon a helyen, ahol eltemették,653
Isten késõbb számos szép csodát tett érette és az õ érdemeiért.
[Száznegyvenhetedik fejezet
A szentté avatás. A király testét kiemelik a földbõl]
760 Ezek után a francia király sürgetésére és a pápa654 parancsára Franciaor-
szágba, Saint-Denis-be jött Rouen érseke655 és Jean de Samois656 testvér, aki ké-
sõbb püspök lett, s hosszasan idõztek ott, hogy a szent király életérõl, tetteirõl és
csodáiról tájékozódjanak. Felkértek engem is, hogy csatlakozzam hozzájuk, s két
napig tartottak maguknál. Miután kikérdeztek, a tõlem s másoktól kapott adato-
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653 Lajos király testét is több helyen temetik el: A lágy részeket elõször a calabriai
Cosenza katedrálisába viszik, majd I. (Anjou) Károly viteti át Palermóba, a Montreale-apát-
ságba. Onnan a 19. században Rómába, majd Ausztriába jut, végül pedig Tuniszba kerül, a
Szent Lajos-székesegyházba (1956), majd a tuniszi püspökséghez. A szív hollétérõl nincs
megbízható adat (a párizsi Sainte-Chapelle-ben találtak egy szívszelencét, de Szent Lajos
személyéhez köthetése nem bizonyított). Csontjai az általa a Saint-Denis-apátságban létre-
hozott francia királyi nekropoliszba térnek meg, majd ritka értékû ajándékként a világ kü-
lönbözõ részeire kerülnek tovább mint ereklyék (olyannyira, hogy az 1793-as „forradalmi”
sírromboláskor a szarkofágban már nem találnak semmit). Saint-Denis-ben és a párizsi
Notre-Dame-ban maradt olyan ereklyetartó, mely Szent Lajos csontjait – borda, illetve alsó
állkapocs – õrzi. A szentté avatás után emelt, rendkívül gazdagon díszített, nagyméretû,
aranyból és ezüstbõl készült saint-denis-i síremlék a százéves háborúban megsemmisül – az
angolok, a burgundiak és az armagnacok kölcsönösen egymást vádolják a rombolással, illet-
ve a rablással. Tuniszban pedig megszületik a Szent Lajoshoz kapcsolódó legendák egyik
extrém példája, mely szerint a király valójában nem halt meg Tunisz falai alatt, hanem ott
maradt és Szidi Abu-Szaíd néven szent életû bölcsként élt tovább. (A szúfi tanokat hirdetõ,
köztiszteletben álló Abu-Szaíd Kalaf ibn-Jahja valójában 1231-ben halt meg.)
654 A szentté avatási per 1282-ben, IV. Márton pápa idején zajlik. A kanonizációt
VIII. Bonifác pápa hirdeti ki 1297-ben. A pápai bulla kezdõ mondata – „Gloria, laus et
honor tibi” – Theodulf d’Orlénas (†841) püspök körmeneti himnuszának kezdõ szavait ve-
szi át, s ezáltal von párhuzamot Jézus jeruzsálemi bevonulása és Lajos királynak a szentek
sorába való belépése közé.
655 II. Guillaume de Flavacourt (Guillelmus de Flavacuria), Rouen érseke (1278–1306)
IV. Márton pápa megbízásából a szentté avatási procedúra pápai megbízottja, Pierre de
Grez (Pierre de Corbeil), a párizsi Notre-Dame kanonokja, Auxerre késõbbi püspöke
(1308–1325) és Rolando da Palma, Spoleto püspöke társaságában.
656 II. Jean de Samois, ferences (minorita) szerzetes, késõbb Rennes (1298–1299) és
Lisieux (1299–1302) püspöke.
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kat megvitték a római kúriának. A pápa a bíborosokkal együtt gondosan áttekin-
tette a jelentést, s a benne foglaltak alapján meghozták ítéletüket, mellyel a jó ki-
rályt a hitvalló keresztények sorába emelték. 
761 Mindez óriási örömöt jelentett, s jelent ma is az egész Francia Királyság-
nak, s kiváltképp nagy dicsõséget minden ivadékának, akik jótéteményeikkel õt
követni törekszenek. Nagy szégyen azonban utódai közül mindazokra, akik a
nyomába lépni e nemes cselekedetek terén nem serénykednek. Bizony mondom,
nagy szégyen háramlik minden leszármazottjára, akiket cselekedetükben a rossz
vezérel, ujjal mutogatnak majd rájuk, s mondják, hogy a szent király, akitõl szár-
maznak, irtózott volna ily gonoszságot elkövetni.
762 Mikor ezek a jó hírek Rómából elértek hozzánk, a király a szentséges test
kihantolásának idõpontjaként a Szent Bertalan ünnepét követõ napot657 jelölte
meg. Ekkor Lajos király földi maradványait a földbõl kiemelték, s az ott felállí-
tott emelvényre vitték. Az akkori reimsi érsek658 (Isten bocsássa meg bûneit!) és
az én unokaöcsém, Henri de Villars659 úr, az idõ tájt Lyon érseke, vitte elöl, há-
tul pedig többen mások, érsekek és püspökök, akiket már nem tudok megnevez-
ni; egy emelvényre vitték, melyet korábban felállítottak.
763 A prédikációt Jean de Samois testvér tartotta, s a mi szent királyunk egyéb
nemes cselekedetei között felidézte az egyiket, melyet korábban esküvel én tanú-
sítottam, mert a saját szememmel láttam, és így szólt:
764 „Hogy lássátok, õ volt korának legbecsületesebb embere, el akarom mon-
dani, hogy olyan becsületes volt, hogy még a szaracénokkal szemben is be akar-
ta tartani a nekik tett vállalását, azt, amit egyszerû szóval fogadott; s ha úgy tör-
tént volna, hogy szavát nem tartja, nyert volna rajta tízezer livre-et vagy még
többet is.” És elmondta nekik az egész történetet úgy, ahogy itt fentebb írva van.
S amikor elmondta nekik ezt az esetet, így szólt: „Ne higgyétek, hogy hazudok
nektek, hiszen itt látom magam elõtt azt az embert, aki ezt a dolgot nekem eskü
alatt vallotta.”
765 Ahogy a prédikáció véget ért, a király és fivérei gyermekeik660 segítségé-
vel a szent testet bevitték a templomba, mert meg kellett adniuk a tiszteletet ennek
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657 1298. augusztus 25-ét.
658 Pierre Barbet (†1298), reimsi érsek (1274–). Utóda Robert de Courtenay-
Champignelles (1251–1324) érsek (1299–).
659 I. Henri de Villars, anyai ágon Joinville unokaöccse, kanonok (1270–), majd Lyon
érseke (1295–1301).
660 Erre az útra tehát már csak III. Fülöp fiai, IV. (Szép) Fülöp király és testvére, Károly
(1270. március 12.–1325. december 16.), Valois, Alençon, Chartres, Perche, majd (1290–)
Anjou és Maine grófja (aki viseli az Aragónia királya és Konstantinápoly császára címet is)
és féltestvérük, Lajos (1276–1319), Évreux és Longuéville grófja, Étampes és Beaumont
ura (anyja Brabanti Mária) kísérhetik el.
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a testnek; mert nagy tisztesség érte õket – s ez csak õket illette meg –, amint azt
fentebb elmondtam. Imádkozzunk hozzá, hogy könyörögjön érettünk Istenhez,
adja meg nekünk, amire testünknek s lelkünknek szüksége lészen! Ámen.
[Száznegyvennyolcadik fejezet
Joinville álmában látja Szent Lajost, és oltárt emel neki]
766 El akarok még itt mondani szent királyunkkal kapcsolatban bizonyos dol-
gokat, melyek az õ dicséretére lesznek, amelyeket akkor láttam tõle, miközben
aludtam. Az történt ugyanis, hogy álmomban ott láttam õt a kápolnám elõtt,
Joinville-ben; és úgy tûnt nekem, hogy kivételesen vidáman és könnyû szívvel
van ott; s engem ez nagy örömmel töltött el, hiszen kastélyomban láthattam, s azt
mondtam neki: „Jó uram, ha elmegy innen, egy olyan házban szállásolom el,
mely az én egyik városomban van, melyet Chevillonnak661 hívnak.” S válaszolt
és nevetve azt modta: „Joinville uram,662 a hitre mondom, amivel önnek tarto-
zom, nem vágyom arra, hogy innen gyorsan odébbálljak.”
767 Amikor felébredtem, elgondolkodtam, s úgy találtam, hogy elnyeri Isten
és az õ tetszését, ha kápolnámban nyújtok néki otthont. És így is cselekedtem,
amikor oltárt emeltem neki Isten és az õ tiszteletére, ahol örökké énekelni fog-
nak az õ tiszteletére; s ezt biztosítja egy örök idõkre szóló járadék is. S elmesél-
tem ezeket a dolgokat Lajos királynak, aki nevének örököse, s úgy tûnik nekem,
hogy tetszésére lenne Istennek és a mi szent királyunknak, Lajosnak, ha megsze-
rezné a szent igaz testének ereklyéit,663 és elküldené õket a mondott Szent
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661 Chevillon (ma: Haute-Marne megye, Champagne-Ardenne) vára 13. századi, címe-
rében ma is viseli a Joinville-ek családi címerét (azúr alapon három, ezüst lemezzel össze-
kötött dupla arany tiló, fölötte ezüst alapon vörös oroszlán).
662 Az egész történetben ez az elsõ és egyetlen alkalom, amikor a szövegben Szent La-
jos a nevén, nem pedig sénéchalnak szólítja Jean de Joinville-t.
663 X. Lajos (1289. október 4.–1316. június 5.) francia királyról (1314. november 29.–)
van szó. Joinville királynak nevezi, ami arra utalhat, hogy ez a rész késõbbi beszúrás, ha-
csak nem navarrai királyként tiszteli meg Lajost a király megszólítással (mint teszi ezt IV.
és V. Thibaud champagne-i gróf, navarrai királyok esetében is). Ugyanakkor a „nevének
örököse” fordulat magyarázatul szolgálhat arra is, miért nem az uralkodó francia királytól,
IV. Fülöptõl kéri kívánsága teljesítését. A kezdeményezés mindenesetre nem járt eredmény-
nyel. Noha Szent Lajos ereklyéi az évszázadok során a keresztény világ legkülönbözõbb ré-
szeire (Párizstól Kanadáig, Ausztriától Tunéziáig, Itáliától Csehországig) eljutottak, isme-
reteink szerint Joinville temploma nem részesült belõlük.
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Lõrinc-kápolnába,664 Joinville-be, hogy mindazok, akik oltára elé járulnak, még
nagyobb áhítatot érezzenek. 
[Száznegyvenkilencedik fejezet
Joinville zárszava]
768 Tudatom mindenkivel, hogy itt a mi fentebb mondott szent királyunk
azon cselekedeteinek nagy részét írtam le, melyeket magam láttam és hallottam,
továbbá azon cselekedeteinek nagy részét, melyeket egy francia nyelven írt
könyvben találtam (que j’ai trouvez, qui sont en un romant),665 és amelyeket be-
írattam ebbe a könyvbe. Ezt pedig azért mondom el itt, hogy mindazok, akik
majd olvassák e könyvet, szilárdan higgyék, hogy amit elbeszéltem, azt én való-
ban láttam és hallottam is. A benne szereplõ többi dologról viszont nem tanúsít-
hatom, hogy igaz, mert se nem láttam, se nem hallottam õket.
769 Leíratott a Kegyelem 1309. esztendejében, október havában.666
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664 A joinville-i régi várkastély Szent Lõrinc-kápolnáját, a Joinville-ek temetkezõhelyét
III. Geoffroy de Joinville kezdte építtetni; 1158-tól káptalani templom, a 13–17. század kö-
zött többször bõvítik és felújítják. Joinville ebben a hozzá legközelebb álló és egyre szépü-
lõ egyházában emeltet oltárt Szent Lajos tiszteletére. (A kápolnát a Forradalmi Bizottmány
helyi tagjai a kastéllyal együtt 1793-ban teljesen lerombolják, a benne lévõ értékeket eltu-
lajdonítják.)
665 Figyelemre méltó a megfogalmazás, hiszen Joinville nem azt írja, hogy egy króni-
kából vagy egy históriából vette át a szóban forgó részeket, hanem azt tartja kiemelendõ-
nek, hogy a könyvet francia nyelven írták.
666 A Ce fu escript en l’an de grace mil .CCC. et .IX., ou moys d’octovre záró formula
a hivatalos dokumentumok hitelesítõ formuláit idézi (MONFRIN, LXXVI).
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Jacques Le Goff
SZENT LAJOS. KÖVETKEZTETÉSEK1
Egy kiemelkedõ történelmi személyiség köré épülõ mû megírásakor a személyes
hangvétel nehezen mellõzhetõ. Felvetõdik a kérdés: milyen volt és hogyan fejlõ-
dött a kapcsolatom Szent Lajossal az elmúlt évtizedben, amelynek során számos
alkalommal töltöttem a társaságában hosszabb-rövidebb idõt. Odáig persze nem
ragadtatnám magam, hogy önhitten valamiféle „Szent Lajos és én” önvallomást
vázoljak fel. Úgy vélem azonban, hogy a történésznek joga, sõt talán kötelessége
is, hogy személyesen kötõdjék témájához, még akkor is, ha épp egy történelmi
alak a vizsgálat tárgya. De tudománnyal foglalkozó emberként akkor is kívül kell
maradnia kutatása tárgyán, ha egy olyan különleges és a mindenkori konjunktúrá-
nak kitett tudományt mûvel, mint amilyen a történettudomány. A történész nem
bíró. Az is igaz viszont, hogy a történelmi életrajz írásának vonzereje, de egyik
legnagyobb veszélye is éppen abban a kapcsolatban rejlik, mely a történész és a
történelmi személyiség között kialakul, majd továbbfejlõdik. Nem az én tisztem
elmondani, mi késztetett arra, hogy Szent Lajos történetírója legyek, és milyen té-
nyezõk befolyásolták látásmódomat személyiségének bemutatásában és magyará-
zatában. Ha ez fontos és hasznos, akkor mások bizonyára megpróbálnak majd vá-
laszt adni erre a kérdésre. Az olvasónak azonban tartozom annyival, hogy
bevalljam: mit éreztem a vele kialakult kontaktus során? Ha a történész életrajzot
ír, más a kapcsolata kutatása tárgyával, mint egyéb történeti kérdések esetében.
Nem egy emberbõl indultam ki, hanem egy problémát akartam megoldani: miért
és hogyan érdemes történelmi életrajzot írni? Feltettem hát magamnak a kérdést,
és megfogalmaztam indokaimat – amelyek mind szakmai megfontolásokon ala-
pultak –, hogy miért épp Szent Lajosra esett a választásom. Csakhogy az ember
nem élhet együtt valakivel tíz éven át büntetlenül még akkor sem, ha az illetõ már
hétszáz éve halott, különösen nem, ha hiszünk abban, hogy a történészi munká-
hoz nélkülözhetetlen a felvilágosult és a tudomány ellenõrzése alá vont képze-
lõerõ. Az a – meglehet, illuzórikus – benyomásom támadt, hogy mind jobban
megismerem Lajost, hogy látom és hallom õt, hogy távolságtartással ugyan, de
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1 Az itt olvasható szöveg Jacques Le Goff Szent Lajos c. könyvének utolsó fejezete
(Conclusion), melyet a Gallimard Kiadó jóvoltából és a szerzõ jogutódjainak hozzájárulá-
sával közölhetünk. A fordítás alapjául az alábbi kiadás szolgált: Jacques LE GOFF, Saint
Louis, Paris: Gallimard, 1996, 1013–1026 (Folio histoire).
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a homályban magam is egy új Robert de Sorbon, egy másik Joinville lettem. Ez
az új helyzet mellesleg teljesen megfelelt problémafelvetésem lényegének: mind-
végig az érdekelt, megközelíthetõ-e Szent Lajos mint személyiség. Az igenlõ vá-
lasz, melyet kutatásaim fokozatosan támasztottak alá, megerõsítette a bennem ki-
alakult szubjektívebb, bensõségesebb érzéseket.
Eleinte roppant messze éreztem magam tõle, és nemcsak az idõbeli távolság,
hanem társadalmi helyzetünk különbözõsége miatt is. Mert még ha kitüntetett
helyzetben vagyok is mint történész, hogyan közelítsek meg egy királyt és szen-
tet? Késõbb azután, a dokumentumok és a rendelkezésre álló források elemzése
során egyre közelebb éreztem õt magamhoz. Nem jelent meg álmaimban, de úgy
hiszem, hogy ez, miként Joinville-lel, velem is megeshetett volna. S egyre erõ-
sebben éreztem személyisége vonzerejét, elbûvölõ varázsát. Azt hiszem, ekkor
értettem meg, miért akarták õt annyian látni, hallani és megérinteni. A Capeting
elõdök korában oly gondosan felépített uralkodói tekintélyhez egy olyan király
személyes karizmája társult, akinek ahhoz, hogy tekintélye legyen, nem volt szük-
sége arra, hogy a koronát és a hatalom jelvényeit viselje, annak a sovány, magas
és szép, galambtekintetû Lajos királynak a karizmája, akit a pármai Salimbene
barát látott, amint mezítláb halad a Sens felé vezetõ út porában.
Külsõ megjelenésén túlmutatóan tekintélyt parancsoló személyiség volt, a
weberi értelemben vett karizma legmegragadóbb illusztrációja; a hatalom egyik
típusának, egyik kategóriájának legfigyelemreméltóbb megtestesülése: minden
adottság megvolt benne ahhoz, hogy ideális fejedelem váljék belõle; kivételes te-
hetsége révén egyszerre volt mélységesen idealista és megfontoltan realista; egy-
aránt nagy a gyõzelmekben és a kudarcokban is; harmóniát teremtett az egymás-
sal látszólag szembenálló vallás és politika között; békeszeretõ harcos és
államépítõ volt, akit nyugtalansággal töltött el az állam képviselõinek magatartá-
sa; magas rangja ellenére mindvégig megmaradt a szegénység iránti vonzalma;
szenvedélyesen kereste az igazságot, miközben egy mélységes egyenlõtlenségen
alapuló rendet tisztelt; megtestesítette a minden ember sorsát befolyásoló akarat
és megbocsátás, a logika és a véletlen egységét, vagyis mindazt, ami nélkül em-
beri sorsról nem beszélhetünk.
Aztán egyre jobban megismertem õt, hallottam nevetni, tréfálkozni, barátait
ugratni, láttam, amint minden különösebb teketória nélkül hétköznapi mozdula-
tokat tesz, például leül a földre. Megértettem, mennyi energiájába kerül, hogy
visszafogja természetességét, fékezze vérének hevességét a legszerelmesebb pil-
lanatokban, féken tartsa haragját vagy indulatait, ellenálljon a finom ételek, az íz-
letes halak és a friss gyümölcsök csábításának, visszatartsa nevetését, különösen
pénteken, és ne kapcsolódjék be a jóízû csevegésekbe. Egyszerûen az történt,
hogy a szentté avatási határozat „emberfölötti embere” („super homo”) mögött
megjelent a hús-vér ember. És ekkor a csodálat és a barátság érzése keveredett
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bennem, mert a történész szemtelensége elfeledtette az idõbeli távolságot és
Szent Lajos magas társadalmi pozícióját. 
Egyik bizalmasa lettem, noha nem kérdeztem, vajon elfogad-e annak, s végül
olyan érzéseket kezdtem táplálni iránta, amilyeneket közvetlen hozzátartozói iránt
szokott érezni az ember. És legalább annyira utáltam, mint amennyire szerettem.
Az ellenszenv persze mindenekelõtt a 20. századi ember érzéseibõl fakadt. Mély-
séges ellenérzéssel töltött el aszketizmusideálja, melyet külsõségekkel teli sa-
nyargató gyakorlatokhoz kötött (mint az önkorbácsolás), intoleranciája, mellyel
megkövetelte a vallás szigorának betû szerinti betartását, fanatizmusa, mellyel a
zsidókkal szemben viseltetett, akarata, mellyel saját áhítatos vallásosságát rá-
kényszerítette környezetére, töretlen menetelése egy mind kíméletlenebbé váló,
elvakultan morális rend irányába (amit talán az tett lehetõvé, hogy Joinville ellen-
állt a csábításnak, hogy a keresztes hadjáratot követõen napi kapcsolatban marad-
jon a királlyal?), taszított egyre szigorúbb moralizmusa, szavainak mindinkább
prédikációt idézõ tónusa s egyre embertelenebb ragaszkodása a szenvedéshez és
a fájdalomhoz. S végül riasztott a mások, még felesége és gyermekei iránt is meg-
nyilvánuló, egyre növekvõ közömbössége, mely gyakran hatalmába kerítette, és
amelyen maga Joinville is megütközött; mindehhez a vallási kérdéseken való örö-
kös rágódása, az e világi kötõdések helyett az ideál hajszolása vezette el, jóllehet
az elõbbiek néha mégiscsak megérintették õt. S olyankor még sírt is.
A varázs azonban, bevallom, megmaradt.
Úgy vélem, válaszolnom kellene még további két, hagyományosan felvetõdõ
kérdésre: az egyik a nagy személyiségek történelmi szerepére vonatkozik, a másik
arra, hogy hol a hõs helye tradíció és modernség között. Meghagyom másoknak,
hogy Szent Lajost a nagy történelmi személyiségek elméletének szemszögébõl ta-
nulmányozzák, vagy éppen megírják a nagy történelmi alakok összehasonlító
elemzését. Megelégszem annyival, hogy felhívom a figyelmet néhány általános
feltételre és bizonyos sajátos körülményekre, melyek lehetõvé tették, hogy Lajos
mind saját kora, mind a késõbbi korok számára kivételes személyiséggé váljék.
Elõnyére szolgált, hogy két hierarchia, a királyság e világi és a szentség túlvilági
hierarchiája csúcsára is feljutott. Ami az elõbbit illeti, úgy tûnik, valójában beérte
azzal, hogy õ a hatalom örököse, teljes mértékben kiaknázta azonban mindazt,
amit a dinasztia tekintélyébõl meríthetett.2 Mint a saint-denis-i királyi nekropolisz
átalakítása, valamint a – késõbb a Franciaország Nagy Krónikáinak (Les Grandes
Chroniques de France) is alapjául szolgáló – Királyok Könyve (Roman des Rois)
francia nyelvû megírásához nyújtott bátorítás mutatja, Lajos szilárdan támaszko-
dott a három dinasztia képviselte folytonosságra és a két korábbi uralkodóház
olyan emblematikus történelmi személyiségeire, mint Chlodvig és Nagy Károly.
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2 Andrew W. LEWIS, Le Sang royal. La famille capétienne et l’État. France, Xe-XIVe
siècles, Paris, 1958.
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Következetesen hivatkozott „elõdeinek” és õseinek örökségére, és igen gyakran
idézte föl közvetlen felmenõi közül a legillusztrisabb személyiségnek, nagyapjá-
nak, II. (Fenséges) Fülöpnek az alakját; de elõnyt kovácsolhatott még egy tõle ér-
dekes módon távolabbinak tûnõ apa képébõl is, aki ugyan a királyi feladatokat
csak rövid ideig látta el, de akit dicsfénnyel övezett a legveszélyesebb eretnekek,
a katharok fölötti gyõzelem.
Lajos három rendkívüli örökség elõnyeibõl tudott meríteni. Az elsõ politikai
természetû volt: egy olyan szakralizált dinasztiához való tartozást jelentett, mely-
nek szentségét egy kivételes aktus, a csodálatos szent olajjal való felkenés bizto-
sította, hiszen azáltal vált a „legkeresztényibb uralkodóvá” („roi très chrétien”),
amivel a kereszténység többi királyai fölé emelkedett, s ezzel egyben csodatévõ
hatalom birtokába jutott.
A második örökség gazdasági jellegû volt: a király rendkívüli jövedelmekkel
rendelkezett, ami a királyi kincstárban nagyapja, II. Fülöp idején bekövetkezett
gyarapodásnak volt köszönhetõ, továbbá annak a jelentõs felvirágzásnak, mely
ekkor a Francia Királyság egészében, de különösen a királyi domíniumokban ta-
pasztalható volt: Île-de-France, Pikárdia, Normandia és Languedoc egyaránt ki-
emelkedõ gazdasági fejlõdést mutatott fel.
A harmadik örökség „nemzeti” töltésû: elmondható, hogy a déli területek
1229 óta közvetve vagy közvetlenül, de egybeforrtak a királyság északi részével,
hiszen azt megelõzõen a királyi hatalom itt igencsak távoli és elméleti fogalom
volt. Elõször Lajos idején fordult elõ, hogy a király az egész királyság valódi urá-
vá lett. A déli területek miatt nem is aggódott különösebben az 1248-as keresztes
hadjárat elõtt sem, csupán a királysághoz való kötõdésüket igyekezett megerõsí-
teni: Raymond de Trencavel 1240-es lázadását leverték, a Beaucaire-ben és
Carcassonne-ban megszervezett sénéchaussék helyzetét pedig sikerült stabilizál-
ni. Az angolokkal szövetkezett VII. Raymond veresége 1242-ben követte az
elõbbiek bukását, és a Lorrisban 1243-ban megkötött béke normalizálta a király
hatalmát a toulouse-i gróf területei fölött (miközben a gróf maga, úgy tûnik,
Kasztíliai Blanka közbenjárásának köszönhetõen, kíméletben részesült). A ka-
tharizmus aktív korszaka is véget ért – noha ez döntõen az egyháznak, az inkvi-
zíciónak és az eretnekség fokozatos belsõ eróziójának volt köszönhetõ –, ami
szintén hozzájárult a nyugalom visszaállításához. Egyértelmû, hogy a 13. század
második negyede folyamán Franciaország déli része az Északkal folytatott vetél-
kedésben mind politikai, mind kulturális téren elbukott. Bármit gondoljon is az
ember az ekkor agresszorként fellépõ „északi franciák” brutalitásáról, nem elha-
nyagolható szerepet játszott ebben a déliek tehetetlensége, akik nem voltak ké-
pesek egy okszitán állam létrehozására az albigens keresztes hadjáratot megelõ-
zõen, és nem lehet nem észrevenni, hogy a katonai arisztokráciához kötõdõ
trubadúrcivilizáció virágkorát követõen, a 13. század végére, a 14. század elejé-
re az okszitán kultúra kifulladt. Teljesen érthetõ, hogy a 19–20. századi okszitán
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megújulás folyamatában meghatározó volt a bukások idõszakához kapcsolódó
nosztalgia, valamint a helyzetet kihasználó Capeting-monarchia északi kereszte-
seinek brutalitásával szembeni ellenérzés. Észak- és Dél-Franciaország középko-
ri kapcsolatainak tanulmányozásában a szélsõséges, anakronisztikus elfogultság
helyett azonban érzékeny, de békés megközelítésre van szükség.3
Lajost a nagy történelmi személyiségek közül a királyi méltóságból szárma-
zó tekintélyen túlmenõen saját érdemei és a néhány támogató kivételes buzgal-
ma segítségével elért szentség emelte ki. Láthattuk, hogy a szentségnek ez a faj-
tája, melyet erõsen meghatározott a kolduló rendi áhítat, sok tekintetben újat
hozott a középkori hagiográfia világába, miközben számos aspektusa hagyomá-
nyosabb maradt. Abban az igen szûkkörû társaságban, ahová a gregorián refor-
mot követõ idõkben egyre csökkenõ számú szent királyok tartoznak, Szent Lajos
alakja egyértelmû szakítást jelentett a korábbi modellekkel, s mivel ennek a tí-
pusnak õ lett az elsõ és egyben az utolsó képviselõje, mint modell valóban egye-
dülálló maradt. Bizonyára ez is hozzájárult, és hozzájárul még ma is, a róla alko-
tott kép alakulásához.
Szentsége további elõnyt is jelentett számára: Lajos egy olyan irodalom hõ-
sévé vált, melyben folyamatos volt a törekvés, hogy õt saját, igazi valójában mu-
tassa be, kiemelve jó tulajdonságait és erényeit, elhalványítva gyarlóságait. Nem
õ volt ugyan az elsõ Capeting uralkodó, akirõl hivatalosnak mondható, tehát
szükségszerûen dicsõítõ hangvételû életrajz született – hiszen ez történt már
õelõtte Kegyes Róbert, VI. Lajos és nagyapja, Fülöp Ágost esetében is –, abban
viszont Szent Lajos volt az elsõ, hogy róla egy õt jól ismerõ, világi ember írt élet-
rajzot. Nagyon sokat köszönhet Joinville-nek. Joinville nélkül még egy Szent
Lajos nem válhatott volna azzá, amivé a 14. század óta lett: élõ képmássá. Ha
úgy tekintjük, hogy Nagy Károly Eginhard, VI. Lajos Suger, Napóleon pedig Las
Cases teremtménye, akkor Szent Lajos még sokkal inkább Joinville alkotása.
A történész pedig kutatásai végére érvén hajlamos azt gondolni, hogy a könyv
fõhõse és a modell valóban hasonlítottak egymásra.
Hogy még egy utolsó szerencsés körülményt említsünk: mivel Joinville nem
latinul, hanem franciául írt, s mivel itta a király szavait, aki bálványa és barátja
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3 Minden árnyaltságot nélkülözve, anakronisztikusan ítéli el Szent Lajosnak az okszitán
Déllel szemben követett politikáját például Daniel BORZEIX–René PAUTAL–Jacques SERBAT,
Louis IX (alias Saint Louis) et l’Occitanie, Pignan, 1976. Jacques MADAULE, Le drame albi-
geois et l’unité française, Paris, 1973 elismeri a királyi adminisztráció túlkapásait a déli te-
rületeken, s ezt a királyság kormányzati modellje folyományának tartja, de megállapítja,
hogy „e hibák ellenére, mindent összevetve, IX. Lajos kormányzata kiváló volt: békét
teremtett egy olyan országban, mely a rómaiak idõszaka óta nem ismerte a békét, s azt ha-
marosan ismét el is veszítette; sikerült begyógyítania azokat a sebeket, melyeket harminc
esztendõ politikai és vallási háborúi okoztak.” 
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is volt, gyakran beszéltette õt egyes szám elsõ személyben. Ebben a korban, ami-
kor az író kezdi azt mondani, hogy „én”, Szent Lajos volt az elsõ magas méltó-
ság és tekintély, aki egyes szám elsõ személyben szólalt meg.4 Ha eltekintünk
azoktól a sztereotip mondatoktól, melyeket az ókortól a kora középkorig jeles
történelmi személyiségek szájába adtak, az õsrégi uralkodók formalizált és hiva-
talos szövegekbe, kõbe vésett feliratokba merevített szavai után õ volt a Nyugat
elsõ nagy személyisége, aki a köznapok nyelvén szólalt meg.
A hosszú idõtartamban szemlélve Lajos a civilizáció fejlõdésének olyan ki-
emelkedõ pillanatát élhette meg, mely az õ királyságában kivételesen tündöklõ
alkotásokat hozott létre, ráadásul anélkül, hogy ebben neki bármi szerepe lett
volna: meghozta a gótikus mûvészet kibontakozását, a párizsi egyetem dicsõ kor-
szakát, a francia nyelv presztízsét. Igaz, van egy szorosan az õ személyéhez kö-
tõdõ, ragyogó alkotás: a Sainte-Chapelle, mely egyszerre szerény és tündöklõ,
éppúgy, mint õ maga.
És a szerencse kitartott mellette. A szent királynak megadatott, hogy különö-
sebb veszteségek és viszontagságok nélkül vészelje át azokat a történelmi emlé-
kezetet nagyban befolyásoló változásokat, melyek a politikai rendszerben, a tár-
sadalomban és a mentalitásban bekövetkeztek. Halálától kezdõdõen egészen a
francia forradalomig õ volt a francia monarchia lényegének egyedülálló megtes-
tesülése. Utódai, akár uralkodtak, akár nem, akár elsõszülöttek voltak, akár nem,
ideértve a nõket is, legyenek bár Capetingek, Valois-k vagy Bourbonok, ha csak
egy csepp is jutott ereikbe az õ vérébõl (mely szükségszerûen tiszta, hiszen egy
olyan erényes királytól származik, akinek nem volt törvénytelen gyermeke), a ki-
rályi vér nagy erejû ideológiájának köszönhetõen mindannyian részévé váltak
annak a minden másiknál magasabb rendû elitnek, melyet a Szent Lajostól szár-
mazó hercegek és hercegnõk köre alkotott. A pap, aki XVI. Lajost a vesztõhely-
re kísérte, a következõket mondta vagy mondatták vele a végsõ pillanatban:
„Szent Lajos fia, emelkedj föl a mennyekbe!” A legkeresztényibb király alakja,
akinek tisztelete a forradalmat és a császárságot követõen fõleg a katolikus, kon-
zervatív, sõt ellenforradalmi körökben élt tovább, igen jól ellenállt annak a szem-
léletváltozásnak is, mely a köztársaság létrejöttével és a világi eszmék terjedésé-
vel következett be, mivel képes volt megtestesíteni az új körök egyes olyan
eszményeit is, melyek a mértéktartáshoz, mindenekelõtt pedig az igazsághoz és
a békéhez kapcsolódtak. És éppen a Harmadik Köztársaság lesz majd az, mely
Lavisse Franciaország-története és az iskolai tankönyvek segítségével mitológiai
magasságokba emeli a Joinville-nél megjelenõ képet: Szent Lajos, amint a vin-
cennes-i erdõben egy tölgyfa alatt ítélkezik. Manapság a kereszténységgel való
mély azonosulása ébreszthet iránta tiszteletet az európai gondolat képviselõiben.
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De megkímélték alakját az olyan újraértelmezési törekvések is, melyek a tör-
téneti kutatások fejlõdésébõl és a historiográfia új irányainak megjelenésébõl bi-
zonyos rendszerességgel következni szoktak. Nem sikerült felfedezni, sem pedig
dokumentálni Szent Lajos századának árnyoldalait, s így van ez még akkor is, ha
ma már nagy bizonyossággal tudjuk, hogy a 13. század fényei árnyékban hagyták
a korabeli férfiak és nõk életének jelentõs területeit. Az éhínségek inkább vissza-
szorulóban voltak, a kegyes cselekedetek mind nagyobb teret kaptak. Az a vád pe-
dig, hogy a keresztes hadjáratokkal és hosszú szentföldi tartózkodásával magára
hagyta és meggyengítette Franciaországot, nem állja ki a figyelmes elemzés pró-
báját, remélem, ezt is sikerült bemutatnom.
Még kudarcai is a róla alkotott pozitív kép kialakulását szolgálták. Emberib-
bé tették, és belehelyezték õt a nemzeti történelem sikerek és megpróbáltatások
váltakozásából álló vonulatába, ami lehetõvé tette, hogy a szerencsétlenségek is
a nemzettudat integráns részeivé váljanak.
A 20. század végi francia ember számára azonban maradnak árnyoldalak: ilyen
például az inkvizíciónak nyújtott támogatása, a zsidókkal szembeni magatartása
vagy éppen az a szerep, melyet a keresztes háborúban, valamint a keresztények és
muzulmánok közötti kapcsolatokban játszott. Ezek pedig mind ugyanarra a rög-
eszmére vezethetõk vissza, mely a 12. században alakult ki és a 13. században in-
tézményesült: eszerint a kereszténységbõl egységes testet kell létrehozni, olyan
testet, mely egyszerre természeti és misztikus, melynek ki kell zárnia magából
mindazokat, akik beszennyezhetik, megronthatják, meggyengíthetik, megbont-
hatják, vagyis az eretnekeket, a zsidókat, kisebb mértékben a homoszexuálisokat,
kissé kétértelmûbben a leprásokat s jóval problematikusabb módon a muzulmáno-
kat, hiszen a spanyol reconquista sikere óta az iszlám immár úgyis a keresztény-
ségen kívülre szorult. De vajon a Szentföld és Jeruzsálem nem részei-e a keresz-
ténységnek, sõt nem jelentik-e épp annak központját, szívét? Szent Lajos egy
tisztátalanságtól rettegõ társadalom szülötte, aki – a látszattal ellentétben – csupán
visszafogott szereplõje volt ennek a kornak, s akit más áramlatok is befolyásoltak,
olyanok, mint a mérsékelt skolasztikus kazuisztika és a kolduló rendi pedagógia,
melyek a szó és a példa mértéktartó erejére támaszkodtak.
Mégis, mivel én továbbra is hosszú idõtartamban szemlélem a dolgokat, nem
fogadom el azt az érvet, mely szerint e területeken õ csupán úgy cselekedett, mint
az adott kor embere. Elõször is a személyes elkötelezettség a múlt ilyen vagy
olyan akcióiban lehet kisebb vagy nagyobb mértékû, másrészt pedig az a normá-
lis, ha a múlt súlya a hosszú idõtartam jelenségeiben méretik meg. 
Ami az inkvizíciót illeti, láthattuk: hasonlóan a kor szinte valamennyi uralko-
dójához, õ sem gondolt arra, hogy ellenszegüljön a pápai kérésnek, vagyis hogy
legyen az egyház világi büntetõ karja, és hajtsa végre azokat az intézkedéseket,
amelyek az inkvizíciós törvényszékek ítéleteibõl fakadtak; viszont, amint igen
helyesen állapította meg Jean Richard, egyetlenegy életrajzírója sem jegyezte föl
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róla – pedig minden bizonnyal örömmel tették volna meg –, hogy az eretnekség
üldözésében különösebb buzgalmat tanúsított volna. Eleinte még félrevezette õt
Robert de Bougre eretnekellenes örjöngése. Késõbb arra törekedett, hogy határt
szabjon a represszió mértékének. Az õ célja a térítés volt, az eltévedt bárány
visszavezetése az igaz hit akoljába, s hogy megbékélés legyen az összes keresz-
tény között.
Ugyanez a cél vezérelte a zsidók esetében is: egy zsidó megkeresztelkedése a
legnagyobb örömök egyike volt számára, s több esetben õ maga volt a megke-
resztelkedett zsidók keresztapja. Velük szembeni ellenérzése vallási természetû
volt. Nemcsak hogy nem fertõzte meg õt a faji szemlélet vírusa, hiszen a faji gon-
dolat nem a középkor találmánya, de még csak nem is sorolta be a zsidókat a
„nemzetek” közé, amelyeken abban az idõszakban, legalábbis többé-kevésbé, azt
értették, amit ma etnikumnak nevezünk. A zsidók az õ szemében különösen ál-
nok és gyûlöletes természetû idegen népség volt, s való igaz, tétovázott, hogy
eltiporja vagy védelmébe vegye-e õket.
Végül pedig, ami a keresztes háborúban való elkötelezettségét illeti, azzal
kétségtelenül részt vett a nyugati kereszténységnek az iszlámmal szembeni ag-
ressziójában, aminek emléke tartósan megmaradt. Keresztes hadjáratainak buká-
sa következtében inkább lett belõle a nyugati prekolonializmus szánalomra mél-
tó hõse, mintsem a muzulmánok gyõzedelmes ellensége. És a térítés illúzióját
még ott és akkor is tovább táplálta magában.
Lajos nem hozott semmi újat sem a sikerek, sem pedig a bukások tekinteté-
ben. Folytatta és igyekezett továbbfejleszteni azoknak a nagy céloknak a megva-
lósítását, melyek még õelõtte születtek meg, mint amilyen az igazságosságra és
a békére való törekvés; fejlesztette az intézményeket, és olyan gyakorlatot hono-
sított meg, mely a király és az egyesített állam hatalmát szolgálta; elõsegítette
azokat a mentalitásbéli változásokat, melyek az erõszak korlátok közé szorítását
és az áhítat súlypontjának áthelyezését célozták. Ez utóbbi ugyan továbbra is erõ-
sen támaszkodott az ereklyék kultuszára és az aszketikus gyakorlatokra, de a
hangsúlyt az alázatra, Krisztus követésére, a kegyes célú alapításokra, egyfajta
„kolduló rendi” vallásosságra helyezte, mely bár még nem a „modern lelkiség”,
a devotio moderna volt, de választ jelentett arra a kihívásra, melyet a keresztény-
ség 10–13. századi hatalmas fellendülése eredményezett. Lajos király továbbfej-
lesztette a társadalmi kontroll eszközrendszerét, s hozzájárult a középkor és a
reneszánsz közötti mély átalakulás folyamatához, módosítva az embereknek a ha-
talomhoz, az igazsághoz és a hithez fûzõdõ viszonyát.5 A nagy embereknek ahhoz
a típusához tartozott, akikre úgy tekinthetünk, ahogy a „történelmi tetõpontok
nagyságaira” szokás, akik kiteljesítették egy hosszú fellendülési idõszak anyagi,
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szellemi és politikai sikereit, de akiket magukat is az a kor hozott létre, amely-
ben éltek. Lajos emblematikus figurája lehetne egy „századnak”, abban az érte-
lemben, ahogy a felvilágosodás kora szerette felosztani a történelmet: Periklész
százada, Augustus százada, XIV. Lajos százada. Való igaz, mondták már azt is,
hogy „Szent Lajos százada”. Inkább emblematikus, mint alkotó személyiség
volt. Kortársaiban azt a benyomást keltette, hogy korának meghatározó szemé-
lyisége, s a történelem nem is hazudtolta meg õket, különösen, ha az õ alakjában
kikristályosodott szimbolikára gondolunk. 
Az is igaz viszont, hogy a benne megtestesülõ eszmény, még ha kora politikai
struktúráinak és értékrendjének fejlõdése határozta is meg, inkább a múlt lejtõjén,
mint a jövõ felé emelkedõ úton helyezkedik el. Szent Lajos olyan királyideál volt,
melyet a román kori európai kereszténység és a Szentföld, az Ótestamentum és a
12. századi reneszánsz hozott létre. Az õt követõ idõszakban nincs többé keresz-
tesnek állt király, nincs többé szent király, nincs többé arc nélküli király. Eljön a
jog, a politika és a gazdaság királyainak, a legisták, Arisztotelész és a válság ki-
rályainak idõszaka. Az a politikai ideál, melynek Szent Lajos a királya volt, ennek
a másik korszaknak a határára jött meghalni.
Szent Lajosnak mint a kereszténység megszentelt szimbólumának a maga ko-
rában nem volt versenytársa. A 19. és fõleg a 20. század volt az, mely felépítette
vele szemben a 13. század egy másik jelentõs alakját: II. Frigyes császárt. Ben-
ne a történészek, jogosan vagy jogtalanul – és figyelmen kívül hagyva, hogy a
történeti igazság ennél sokkal bonyolultabb –, az elsõ modern uralkodót vélték
fölfedezni, akinek a kezében az igazságszolgáltatás nem öncél, hanem a valódi
cél, vagyis az ésszerûség, az államrezon elérésének eszköze volt; aki szerintük
arra törekedett, hogy Szicíliában egy állami monopóliumokra és kifinomult vám-
rendszerre épülõ „zárt kereskedõállamot” szervezzen meg; aki toleranciával vi-
seltetett a muzulmánok és a zsidók iránt; aki olyan államot hozott volna létre,
melyben több etnikum, több kultúra és több vallás megfér egymás mellett; aki az
elsõ „tudós” entellektüelek közé tartozott, s talán még hitetlen is volt, egy zsar-
nok és egy felvilágosult despota keveréke. Ernst Kantorowicz, aki a prenáci Né-
metországhoz kötõdõ ideológiájának anakronizmusai ellenére talán a legköze-
lebb került II. Frigyes alakjához, úgy írja le, mint akit álmai az antikvitás korába
vezettek vissza, a császárkori múltba, melynek õ az utolsó reinkarnációs kísérle-
te, aki azonban saját korában ezzel csupán az Antikrisztus képét sugározta: mert
„II. Frigyes volt az utolsó császár, akire istenként tekintettek, s aki helyet talált
magának a csillagok között”.6 A mai történész szemében az utolsó istenített csá-
szár és az utolsó szentté lett király alkotta kivételes páros – bármit készíthettek
is elõ a jövõ számára egyik vagy másik területen – egy olyan párost jelent, mely
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mû fordítása), idézi LE GOFF, 1996, 1077, 59. jegyzet.
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az egyetemesség ábrándjával a múlt felé fordult: Frigyes számára ez az ókori csá-
szárság univerzalitását, Szent Lajos számára pedig a Christianitas Szent Ágos-
ton-i értelemben vett egyetemességét jelentette.
Életüket nagy álmok apoteózisával végezték be, melyek velük együtt omlot-
tak össze. A jövõ csak õutánuk kezdõdik, még ha egy-egy gondolatukban vagy
cselekedetükben meg is elõlegezték azt.
A közelgõ modernitás elsõ jelei a korábbi értékek válságában, a keresztény-
séget és a Szent Lajos uralkodása alatti franciaországi fejlõdést érintõ megráz-
kódtatásokban fedezhetõk föl. Megjelennek a gazdasági és társadalmi válság el-
sõ megnyilvánulásai, melyeknek nyitányát az uralkodás végén feltûnõ, a
munkával összefüggõ konfliktusok és pénzügyi manipulációk jelentették, de ta-
pasztalhatók más figyelmeztetõ jelek is,7 mint az értelem és a hit közötti skolasz-
tikus egyensúly elleni támadások, melyek többek között Jean de Meung Rózsa-
regényének agresszív naturalizmusában, Rutebeuf-nek a kolduló rendekkel
szembeni kegyetlen kritikájában fogalmazódtak meg, végül pedig a keresztes
hadjáratok bukásában manifesztálódtak. 
Ennek a fordulatnak, vagyis hogy Szent Lajos uralkodásának utolsó éveire
egy felfelé ívelõ korszak a végéhez érkezett, a kortársak egyáltalában nem vol-
tak tudatában. Amikor pedig a 13. század végén, a 14. század elején felfogták a
válság jelenlétét és súlyosbodását, Szent Lajos személyét és uralkodásának idõ-
szakát ettõl még ragyogóbbnak, még jótékonyabb hatásúnak érezhették, elmúlá-
sát pedig még inkább fájlalták. Kialakult a Szent Lajos uralkodásához és szemé-
lyéhez kötõdõ aranykor mítosza, mely részben a valóságon alapult, részben a
megszépült emlékekbõl táplálkozott. A jelen nehézségeire „Szent Lajos urunk
(boldog) korszakának” felidézése volt az ellenpont. Szent Lajos utolsó nagy sze-
rencséje, amelynek köszönhetõen nagy királyként maradhatott meg az utókor
emlékezetében, az volt, hogy nosztalgiával emlegették az emberek. De vajon a
nosztalgia egy múltbéli uralkodó iránt, akit olyan kitüntetett tisztelet övez, ami-
lyen ma már nem létezik, nem toposz-e maga is, nem a történelmi érzés egyik
közhelye? Végsõ soron: létezett-e egyáltalán Szent Lajos?
(Fordította Csernus Sándor)
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Csernus Sándor
TIPIKUS ÉS KIVÉTELES. A JOINVILLE-EK: 
EGY CHAMPAGNE-I BÁRÓI CSALÁD KIEMELKEDÉSE
A régi Champagne grófság Burgundiához és Lotaringiához legközelebb esõ szeg-
letében fekszik az a terület, melyet sok évszázadon át Joinville urai birtokoltak.
Ha a mai utazó a helység történeti városmagját északkeleti irányból közelíti meg,
elé tárul Joinville kastélya, a Châteaux du Grand Jardin, egy 16. századi, könnyed-
séget sugárzó itáliai reneszánsz lakókastély, amelyhez ma Franciaország harma-
dik legnagyobb, újjáalkotott, impozáns reneszánsz kertje tartozik.1 Ha pedig a
mögötte lévõ dombtetõ irányába visszük tovább tekintetünket, látjuk, hogy még
romjaikban is tekintélyt parancsoló kõfalak maradványai rajzolódnak ki, maka-
csul jelezvén a birtokhoz való õsi jussukat.2
A mai „alsó” kastély (a Château d’Enbas) és a feudális idõk tanúja, a „felsõ”
kastély (a Château d’Enhaut) a Joinville család történetének legfontosabb emlék-
mûvei. Az utóbbi a 11. századtól a francia forradalomig, az elõbbi a 16. század-
tól napjainkig tanúja volt az uradalom, a város, a grófság, majd hercegség tumul-
tuózus történetének. Nemegyszer országos, sõt azon is túlmutató események
sodrába kerültek, színterévé, részesévé, haszonélvezõjévé vagy éppen elszenve-
dõjévé váltak a történelemnek.3
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1 A Château du Grand Jardin, vagyis a Château d’Enbas (d’en-bas) építését 1533-ban ha-
tározta el Claude de Lorraine, aki megvásárolta az ehhez szükséges területet a Marne folyó
közelében, és ott itáliai stílusú (és az itáliai háborúk során szerzett benyomások hatását mu-
tató) pihenõkastélyt építtetett. 1546-ban itt fogadta királyát és itáliai fegyvertársát, I. Feren-
cet is. Le Château du Grand Jardin, Joinville, Langres: D. Guéniot, 1993. (A kastély a 2001.
évi nagyszabású magyar kulturális évad – MAGYart – egyik kiállítási helyszíne volt.)
2 A joinville-i városházán õrzött 16. századi és a Bibliothèque nationale-ban lévõ 17.
századi ábrázolásokon még jól látható mindkét kastély. 1575, Archives départementales de
la Haute-Marne; 1645, BnF, Le Château du Grand Jardin, Joinville, i. m., 18–19. A tervek
szerint a középkori várkastély területén rövidesen ásatások kezdõdnek.
3 A két kastély mintegy 250 esztendõn keresztül egymás mellett, egymást szimbolikusan
is kiegészítve létezett. A várúr Joinville-ek 11. századi és a 13. században még tovább épült
õsi kastélya nem az elsõ fázisban lett a francia forradalmi vandalizmus helyi áldozata, ha-
nem késõbb, 1793 végétõl, amikor az Orléans hercegi család birtokából a „nemzet javai” kö-
zé került, és mint ilyet kirabolták, eladták, majd kõbányaként használták a város (többek
közt a mai városháza) építkezéseihez. A Grand Jardin kastély (részben gondatlanság és
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Uraiknak rendre megadatott, hogy a maguk módján kivételes szerepet játsz-
szanak koruk történelmének alakításában – legyen az bár a 13. századi keresztes
lovag és krónikás Jean, Sire de Joinville, vagy éppen Claude de Lorraine, Guise
elsõ hercege,4 vagy még késõbb a francia forradalom idõszakának egyik legel-
lentmondásosabb egyénisége, Louis-Philippe d’Orléans, azaz Égalité Fülöp,5
esetleg François d’Orléans, Joinville hercege, korának egyik legjelentõsebb fran-
cia utazója és felfedezõje, a francia haditengerészet egyik legnagyobb alakja.6
Joinville várának, majd városának, valamint a Joinville-ek birtokainak föld-
rajzi-stratégiai pozíciója hosszú évszázadokon keresztül megmarad, és urait egé-
szen a 17. századig a két nyomasztó súlyú hatalom közötti manõverezésre kény-
szeríti, ami nemcsak adottság, nemcsak veszélyforrás, hanem idõnként kínálkozó
lehetõség is. Ez a Francia Királyság és a Német-római Császárság határvi-
dékének bonyolult vazallusi és szövetségesi viszonyait mutató terület a királyság
egyik leggazdagabb tartományának, Champagne grófságnak a része, melynek
urai ekkor egyben Navarra királyai is. Történelme a birodalmi tartományok (Lo-
taringia és Bar hercegségei, valamint Burgundia grófsága), a németalföldi terri-
toriális hatalmak (Flandriai grófság, Luxemburgi Hercegség), továbbá a Francia
Királyság mind nagyobb hatalmú vazallusa, a Burgund Hercegség bonyolult vi-
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szakszerûtlenség okozta) veszteségek árán, de megmaradt. (1978 óta a Conseil général de la
Haute-Marne tulajdona, restaurálva, ma kulturális központ, mely kiállításokat fogad be és
reprezentációs célokat szolgál.)
4 Claude de Lorraine (1496–1550), Guise elsõ hercege a francia királyi udvarban, a ké-
sõbbi I. Ferenccel (1494–1547) együtt nevelkedett. Joinville uradalmát II. Henrik emeli
hercegség rangjára 1551-ben. A Guise-ek a 16–17. század folyamán Franciaország legbe-
folyásosabb urai közé tartoztak, és kiemelkedõ szerepet játszottak az ország kora újkori tör-
ténetében.
5 Louis-Philippe-Joseph d’Orléans (1747–1793), Joinville hercege, a francia Grand
Orient szabadkõmûves páholy nagymestere, a nemesség választott nemzetgyûlési képvise-
lõje (Philippe Égalité). Megszavazza unokafivére, XVI. Lajos kivégzését, de késõbb õ ma-
ga is guillotine által vész el. Az Orléans-család birtokába került kastély egyébiránt nem tar-
tozott a hercegi dinasztia legkedveltebb tartózkodási helyei közé, és a 18. század közepére
egyes részei már felújításra szorultak.
6 François d’Orléans (1818–1900), Joinville hercege, Lajos Fülöp francia király és
Marie-Amélie de Bourbon harmadik fia, ellentengernagy. Részt vesz Napóleon hamvainak
hazaszállításában (1840). Kora egyik legjelentõsebb haditengerésze, utazója és felfedezõje,
utazásairól saját rajzaival illusztrált beszámolót készített. Õ teszi ismét messze földön hí-
ressé a Joinville nevet: az egyik Antarktisz közelében fekvõ sziget, illetve szigetcsoport az
õ nevét õrzi. Ugyancsak róla kapta a Joinville-le-Pont nevet 1831-ben a Párizs melletti
Branche-du-Pont-de-Saint-Maur.
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szonyrendszerében fejlõdik.7 A Joinville ura címet kezdetben a római alapítású
(a késõbbi Burgund Hercegségben, majd Champagne grófságában található)
Joigny (Joviniacum, 354) grófjai viselték, a váruradalmat, illetve a joinville-i bá-
rói dinasztiát pedig Étienne de Vaux alapította meg a 11. század elején. A továb-
biakban ennek az uradalomnak és urainak a középkori történetét (annak legfon-
tosabb elemeit) mutatjuk be, melynek ismerete hozzájárul Jean de Joinville
gondolkodásmódjának és Szent Lajos életérõl írott mûvének jobb megértéséhez
is.8 Champagne grófság nemesi társadalmában a Joinville család kiemelkedése,
az egymást követõ generációk fokozatos építkezése és a bárói rétegbe való mind
szilárdabb beilleszkedése egyrészt tipikus folyamatnak tekinthetõ, másrészt
mindaz, amiért a francia középkor s azon belül Champagne történetébõl az utó-
kor ezt a családot ismeri, éspedig sokkal jobban, mint más, hasonló utat megtett
családokat, az kivételes, hiszen Jean de Joinville életéhez és kiemelkedõ szelle-
mi alkotásához köthetõ. Az elõbbinek volt befolyása az utóbbira, az utóbbinak
pedig minden bizonnyal lehetett segítõ és stabilizáló szerepe a Joinville család
késõbbi tagjainak életében és karrierlehetõségeiben. Szent Lajos történetírójának
és barátjának családjához tartozni jó ajánlólevél lehetett, de ennek a kapcsolati
tõkének már vannak korlátai, hiszen a kapcsolat személyes jellege miatt egyedi,
megismételhetetlen és nem örökölhetõ.
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7 Les pays de l’entre-deux au Moyen Âge. Questions d’histoire des territoires d’Empire
entre Meuse, Rho^ne et Rhin. Actes du 113e Congrès National des sociétés savantes (Stras-
bourg, 1988), Paris: C.T.H.S., 1990; Alfred FIERRO-DOMENECH, Le pré carré. Géographie
historique de la France, Paris: Robert Laffont, 1986, 50–71 (Les Homes et l’Histoire);
Fernand BRAUDEL, L’identité de la France, I–III, Paris: Arthaud–Flammarion, 1986, I, Es-
pace et Histoire, 239–336, II, Les hommes et les choses, 115–150.
8 Ehhez olyan kiváló Joinville-monográfiák szolgálnak alapul, mint a Joinville urainak
történetét elõször és rendkívüli alapossággal földolgozó François-Henri Delaborde mûve:
DELABORDE, 1894. A benne közölt bõséges dokumentumanyag a késõbbi tanulmányok fon-
tos bázisául szolgált. LUSSE, 1998, 7–46. A Joinville család korai történetének feldolgozá-
sához igen fontos forrás Albericus Trium Fontium/Fontanum (Aubry de Trois-Fontaines;
1200 k.–1252 u.) ciszterci szerzetes világkrónikája, mely az eseményeket (korábbi helyi
forrásokat is felhasználva) a világ teremtésétõl 1241-ig írja le. Az 1218-as keresztes hadjá-
ratban is részt vevõ Albericus mûve a magyar történelem szempontjából is becses alkotás.
Vö. ALMÁSI Tibor, Albericus Trium Fontium, in KMTL, 1994, 35; kiadva: Chronica Albrici
Monachi Trium Fontium, ed. Paulus SCHEFFER-BOICHORST, in Monumenta Germaniae
Historica. Scriptorum, XXIII, ed. G. H. PERTZ, Leipzig, 1925, 674–950 (krit. kiad.); a ma-
gyar vonatkozásokról: Catalogus Fontium Historiae Hungaricae. Az Árpád-kori magyar
történet külföldi elbeszélõ forrásai, szerk. GOMBOS Albin, I, Bp., 1937, 23–34.
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JOINVILLE URAI A 11–13. SZÁZADBAN
Joinville krónikája is igen jól tükrözi, hogy szerzõje számára a szûkebb és széle-
sebb értelemben vett család milyen rendkívüli fontosságú. Erre számos bizonyí-
tékot találunk a szövegben: Joinville minden – akár a legtávolabbi – családi kötõ-
dést számon tart s adandó alkalommal felhasznál (mint pl. a II. Frigyes császárral
meglévõ igen távoli rokonságát),9 de a legfontosabb számára az a bárói családok
között kialakított kapcsolati háló, mely a kor társadalmának mûködtetésében –
a vazallusrendszerrel együtt – elsõrendû szerepet játszott. Ajánlatos tehát mé-
lyebben megismerni a Joinville-eket, a hozzájuk kapcsolódó családokat és azok
különbözõ tagjait, a birtokokat, az egyházakat, a környezõ területek urait, vagyis
azt a szélesebb környezetet, melyben Jean de Joinville felnõtt, uralkodott és alko-
tott, s amelyhez – amint folyamatosan jól láthatjuk krónikája lapjain is – nagyon
következetesen s néha gyöngéd érzelmekkel kötõdött. 
Jean de Joinville mikrouniverzuma segíti az eligazodását a territoriális hatal-
mi szférában, segít megtalálni helyét a Francia Királyságban (miközben nyitott
marad az Angol Királyság franciaországi és a Német-római Császárság nyugati
határain lévõ területek felé, sõt határ menti pozícióját idõnként még ki is hasz-
nálja a különbözõ hatalmak között lavírozva). János úr hazája Joinville és a csa-
tolt birtokok, Champagne grófsága (mely az õ felfogásában a Francia Királyság-
nak földrajzilag nem része, hanem keleti szomszédja).10 Ugyanakkor Joinville
számára sajátos (de a helyzetébõl érthetõ) módon a Francia Királyság mindenek-
elõtt a Szent Király személyében manifesztálódik.11
Mint láthattuk, Joinville uradalma Champagne, a Francia Királyság, különö-
sen pedig Île-de-France hatalmi vonzáskörzetéhez tartozó terület volt, de urainak
akciói rendre kapcsolódtak a német és francia Burgundiához,12 Lotaringiához és
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9 Amelyet jelentõsen eltúloz, amikor az õt foglyul ejtõ emír kérdésére válaszolva azt ál-
lítja, hogy anyja „a császár elsõ unokatestvére”. JOINVILLE, 326. Valójában a rokoni kapcso-
lat igen távoli (anyai ágon ötödfokú), de az emír jóindulatának megnyeréséhez bizonyára
jól jött a hivatkozás a muszlimok körében népszerû császárral való rokonságra. Lásd továb-
bá: http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Joinville.pdf. A francia nemesi családok tanul-
mányozásához: Dictionnaire universel de la noblesse française, I–II, ed. Jean. B. COUR-
CELLES, Paris: Bureau général de la noblesse de France, 1820.
10 Franck COLLARD, Quand l’apologie nourrit le réquisitoire, in QUÉRUEL, 1998,
134–135.
11 Danielle QUÉRUEL, «Nous, de Champaigne…», in QUÉRUEL, 1998, 49–72.
12 A Burgund grófság (Franche-Comté) a Német-római Császárság vazallusa, a Burgund
Hercegség a Francia Királyságé. A két Burgundia történelme igen jól mutatja a két nagyha-
talom határterületén fekvõ fejedelemségek bonyolult viszonyrendszerét. A két Burgundia a
korábbi burgund királyságok – a burgund barbár királyság (443–534), a Meroving királyság
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Flandriához is. A Joinville család rokoni hálózata elsõsorban ezekre a területek-
re terjedt ki.13 Champagne a 10. század és a 14. század eleje közötti idõszakban
a Francia Királyság egyik legnagyobb territoriális fejedelemsége, 11–13. száza-
di fénykorában pedig egyenesen a királyság meghatározó hatalma volt. A korai
Capetingek idején gyakran állt konfliktusban az uralkodóval, a 12–13. század so-
rán pedig már többnyire a dinasztia fontos támaszai közé tartozott. A champagne-i
grófok sikeres dinasztikus politikája, valamint az Európa kereskedelmében jelen-
tõs szerepet játszó és komoly gazdagság forrását jelentõ champagne-i vásárok
jövedelmei megteremtették annak feltételeit, hogy Champagne grófjai a közvet-
len környezetüknél jóval távolabbi horizontok felé tekinthessenek. Ennek meg-
felelõen igen aktív szerepet játszottak az egymást követõ keresztes hadjáratok-
ban, részt vettek a komplex „frank”, francia (különösen északi francia) expanzió
folyamatában, a „tengerentúli” keresztes államok megteremtésében és mûködte-
tésében, s közben – ügyes és szerencsés házassági politikájukkal – megszerezték
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(561–771), majd a Karoling császárság – Verdun (843) utáni örököse. A Burgund grófságot
(986–1678) Mâcon grófja, Otte-Guillaume de Bourgogne (962–1026) alapítja meg. 1037-tõl
a Birodalom vazallusa, palotagrófság, melynek grófjai fokozottabb önállóságra („szabadság-
ra” – innen a grófság késõbbi neve: Franche-Comté, Szabad Grófság) törnek; fõvárosa Dole.
A grófság IX. Lajos idõszakában kerül francia befolyás alá: az utolsó burgund palotagróf
IV. Othon de Bourgogne (1248–1303), Burgundia és Artois grófja (1279–), akinek leánya,
II. Jeanne de Bourgogne V. Fülöp francia király felesége lesz. E házasság következtében a
grófság a francia királyi család (Capetingek, majd Valois-k) birtokába kerül, végül a grófság
és a hercegség III. Jeanne de Bourgogne grófnõ és IV. Eudes de Bourgogne herceg házassá-
gával egyesül 1318-ban. A két Burgundia alkotja majd a 14–15. századi burgund nagyhata-
lom bázisát (miközben gazdasági hatalmát majd Flandria adja), mely 1477 januárjáig, Me-
rész Károly burgundi herceg haláláig marad együtt. Mindettõl függetlenül a Burgund
grófság 1678-ig a Birodalom vazallusa. A Meroving-kori Burgund Királyság másik örököse
a Burgund Hercegség (880–1477), fõvárosa Dijon. A Bosonida (898–952), majd a Roberti 
(956–1002) dinasztiák idõszakát követõen a hercegség 1006-tól a francia királyi család apa-
názsbirtoka lesz, a Capetingek ifjabb ága (1006–1361) uralja, akik Kegyes Róbert harmadik
fiának, I. Róbert (1011–1076) hercegnek (1032–) az örökösei. A grófság és a hercegség tör-
ténetének új felvonása II. János király fia, II. (Merész) Fülöp (1342–1404), burgundi herceg
(1363–), Flandria és Burgundia grófja (1369–) uralkodásával kezdõdik, és a dinasztia fiágon
való kihalásáig (1477) tart, amikor is a hercegség területe visszakerül a francia királyhoz.
A hercegi és grófi címet viszont örökli és viseli Burgundi Mária, majd férje, Habsburg Mik-
sa (1459–1519) német-római császár (1508–), aki valóban birtokolja is a Burgund grófságot
(1477–1482), s ettõl kezdõdõen mindkettõ szerepel a Habsburg császárok címei között. 
13 A Joinville család genealógiáját lásd: LUSSE, 1998, 47.
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a Navarrai Királyságot is.14 A champagne-i grófok kereskedelmi és politikai akti-
vitása jelentõs hatással volt a grófság lakosságának életére, ide értve a nemessé-
get és a közrendûeket egyaránt. A keresztes háborúkban való tömeges részvétel le-
hetõsége új perspektívákat nyitott elõttük: Champagne grófjának vazallusai a
megszületõ keresztes államok irányításában is gyakran kaptak kulcsszerepet.15
Rendkívül nagy befolyású egyházi hatalmak voltak a területén: Reims püspöke,
majd érseke a francia királyok koronázásának letéteményese, valamint további
nagy hatalmú egyházi méltóságok, mint Langres püspöke, majd érseke, Châlons
püspöke; az itt található apátságok pedig a kereszténység egészére kiterjedõ szer-
zetesrendek (bencések, ciszterciek, majd pedig a kolduló rendek) hálózatának sta-
bil elemei voltak. 
A terület kivételes gazdagságának forrását a kitûnõen megszervezett és garan-
tált védelmet élvezõ vásárok biztosították, ahol az itáliai, németalföldi és észak-né-
metországi kereskedõk árui is megjelentek. Olyan virágzó kereskedõvárosok jöttek
létre, mint Provins (13. századi lélekszáma mai lakosságának hatszorosa volt),
Troyes, Lagny-sur-Marne, Bar-sur-Aube. Mindemellett a champagne-i grófok ma-
guk is támogatták az olyan nagy kisugárzású apátságok létrejöttét és kibontakozá-
sát, mint a ciszterci Clairvaux, majd – követve az általános tendenciát és a francia
királyok példáját – a kolduló rendek megtelepedésének is elõsegítõi lettek. A gróf-
ság három évszázadon át nemcsak a Francia Királyság, hanem az akkori keresz-
tény világ egyik leghatalmasabb territoriális fejedelemsége volt, grófjai pedig a
legbefolyásosabb fejedelmek közé tartoztak. Ez a nagyra nõtt hatalom azonban
nemcsak vonzó és veszélyes, hanem „önveszélyes” is volt: a grófság kivételes stra-
tégiai pozíciói, gazdagsága és politikai súlya miatt a mindenkori francia királyok
igyekeztek minél nagyobb befolyást szerezni maguknak a területen (mindenekelõtt
vazallusi függési viszonyok megerõsítésével és házassági kapcsolatok révén), míg
végül a hatalomkoncentráló francia királyi központnak IV. Fülöp idejében végér-
vényesen sikerül majd kiterjesztenie hatalmát Champagne grófságára is.16
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14 Champagne grófság kialakulására, illetve középkori történetére vonatkozóan alap-
munka: Henri d’ARBOIS DE JUBAINVILLE, Histoire des ducs et comtes de Champagne depuis
le VIe siècle jusqu’à la fin du XIe siècle, I–VIII, Paris, 1859–1869; LAVISSE–LUCHAIRE,
1911, 1–19, 83–94; FAVIER, 1984, 131–136, 177–190; CSERNUS Sándor, Franciaország, in
Európa és Magyarország Szent István korában, szerk. KRISTÓ Gyula és MAKK Ferenc, Sze-
ged, 2000, 101–124.
15 Ezt jól mutatják a keresztes hadjáratok történetét feldolgozó olyan, magyar nyelven
is hozzáférhetõ francia krónikák, mint Geoffroy de Villehardouin, „Champagne marsallja”
(VILLEHARDOUIN, 1985) és Robert de Clari krónikája (CLARI, 2013), és errõl tanúskodik
Jean de Joinville e kötetben olvasható mûve is.
16 A grófság eredete a 6. századig nyúlik vissza, a Champagne grófja címet azonban el-
sõként Troyes grófja, I. Hugues de Champagne (1074–1126) viselte (1102–1125). A gróf-
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Azt a bárói dinasztiát, mely majd de Joinville-nek fogja nevezni magát, és
amely rövidesen Champagne grófságának egyik meghatározó fõúri családja lesz,
a rendelkezésre álló adatok szerint Étienne de Vaux17 (1000 k.–1060), Joigny
grófja alapította meg azzal, hogy az 1020-as években megkezdte a várdombon
Joinville várkastélyának építését. Erre azért volt szükség, mert Étienne, aki
IV. Engelbert de Brienne gróf testvérét vette nõül, megkapta Montier-en-Der apát-
ságának világi bírói-védelmezõi (avoué)18 jogát. Ennek keretében Joinville urai-
nak több generációja igyekezett megnövelni hatalmát és birtokait az egyházi tulaj-
donú területek rovására, s került késhegyig (pontosabban nemegyszer kiátkozásig)
menõ konfliktusba – beleértve magát Jean de Joinville-t is – mindenekelõtt
Montier-en-Der és Saint-Urbain apátságával.19 Étienne várkastélya a kiinduló-
pontja a késõbbi építkezéseknek és a család hatalma megalapozásának. Emellett,
mint láttuk, a de Brienne családnak, az egyik legelõkelõbb champagne-i grófi di-
nasztiának, kezdettõl fogva fontos szerep jutott a Joinville-ek kiemelkedésében.
Étienne utódai ott folytatták, ahol õ abbahagyta: fia, I. Geoffroy (†1080) köve-
ti az apjáéhoz hasonló házasodási politikát (amennyiben a társadalmi hierarchiában
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ság a királyi hatalmat koncentráló IV. (Szép) Fülöpnek Champagne örökösnõjével, Jeanne-
nal (1274–1305. április 2.) kötött házassága révén, az asszony halálakor vált végleg a kirá-
lyi domínium részévé.
17 Étienne de Vaux származására vonatkozóan az adatok bizonytalanok, õ maga viszont
már szerepel Albericus Trium Fontium Chronicon c. mûvében. Idézi: LUSSE, 1998, 8. 
18 Az avoué (advocatus) intézménye sajátos világi hatalmi pozíció. A kiindulópont az a
gyakorlat, hogy az uralkodók az apátságok számára immunitást biztosítanak, vagyis birto-
kaikat kivonják a földesúri-grófi joghatóság alól. Ez az immunitás lehetõvé teszi, hogy a ki-
rály jogi, pénzügyi és katonai hatalmát az adott területen belül az apát gyakorolja. Ugyanak-
kor viszont maradnak olyan „világi” tevékenységek (pl. a katonai feladatok), amelyek nem
tartozhatnak az apátok hatalma alá. E feladatok ellátásával a király, illetve az egyház képvi-
selõje egy advocatust bíz meg, aki többnyire a helyi arisztokrácia tagjai közül kerül ki. A 11.
század elejétõl azonban változik a kapcsolat tartalma: a királyi hatalomnak nincs elég ereje
az apátságok védelmének biztosítására, így a világi advocatus hatalmaskodó protektorként
kezd eljárni, és igyekszik minél többet megszerezni magának a védelmére bízott területek-
bõl, illetve bizonyos „rossz szokásokat” honosítva meg, járadékokat követel magának (pl.
munka- és terményjáradékot, beszállásolási jogot). Elõfordul az is, hogy az advocatus elbir-
tokolja az egyház földjeit, pl. hogy várkastélyt építtessen rajta magának – mint ahogy ezt
nagy valószínûséggel Étienne is tette Joinville esetében. LUSSE, 1998, 8–9.
19 Étienne (akinek Stephanus de Novo Castello neve egyaránt utalhat a család
neuchâteli eredetére vagy arra, hogy új kastélyt építtetett) nagy energiával és egyháza joga-
it semmibe véve, viszonylag gyorsan vitte végbe az elsõ kastély megépítését, így õ az elsõ,
aki viselheti a Joinville ura címet, s egyben az elsõ (de nem az utolsó) Joinville, akit eljá-
rásáért egyházi átokkal sújtottak.
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nála magasabban álló családból választ feleséget), s hozzá hasonló módon (vagy-
is saját érdekei szerint) értelmezi egyházvédõ tevékenységét is (aminek ered-
ménye az újabb kiátkozással való fenyegetés lett). Közben pedig Joinville ura
mind közelebb kerül a champagne-i grófok udvarához.20 Hasonló a helyzet fia,
II. Geoffroy (†1096 körül, egyenes ági örökös nélkül) idején is, aki megszilárdít-
ja helyét a champagne-i grófok környezetében. Utóda öccse, Roger (†1128) lesz,
a család felemelkedése az õ idõszakában is tovább folytatódik, amirõl három fia,
Geoffroy, Gui és Robert is gondoskodik.
Joinville urai a 12. század közepétõl bekapcsolódnak a keresztes hadjáratok-
nak a Francia Királyság területén mind nagyobb tömegeket magával ragadó
mozgásába: ezzel megkezdõdik Joinville urainak dicsõséges szentföldi története
is, melyben fontos szerepet játszanak (s ezt maguk is kiemelendõnek tartják)
egyházi alapításaik és az egyházaknak nyújtott támogatásaik.21 Természetes cse-
lekedet ez abban a helyzetben, amikor a Szentföldre induló zarándok úgy érzi,
hogy egyházától és hitétõl a lehetõ legnagyobb támogatást kell kapnia.22
(Joinville következõ négy ura közül ketten örökre a Szentföldön maradtak, ket-
ten pedig a clairvaux-i apátságban találtak nyughelyet.) A család elsõ keresztes
vitéze III. Geoffroy de Joinville (†1188), aki részt vesz a II. keresztes hadjárat-
ban, és elkíséri urát, a leendõ I. (Bõkezû) Henri de Champagne grófot a Szent-
földre (1147–1149) – tehát urával együtt nagy valószínûséggel átutazott Ma-
gyarországon is. Geoffroy az elsõ, akit Champagne sénéchaljaként említenek.
Szerepe a grófi udvarban egyre nagyobb, amit megerõsít a bárói társadalmi rang-
létrán való további emelkedést garantáló házassága a Brienne család egyik tagjá-
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20 Mindezek mellett õ alapítja a Molesme apátságához tartozó Vaucouleurs-ben lévõ
perjelséget (ahol a champagne-i gróf hûbéreseként Joinville ura várkastéllyal rendelkezett),
amire ugyancsak találunk utalásokat Joinville mûvében.
21 Erre vonatkozóan több dokumentum mellett ránk maradt egy sírfelirat szövege (maga a
sírkõ megsemmisült), melyet a krónikás Jean de Joinville íratott rá III. Geoffroy clairvaux-i
síremlékére 1311-ben, s melyben négy õsének (III. Geoffroy, IV. Geoffroy, V. Geoffroy és
Simon de Joinville) állít emléket. Ez a gesztus és ennek a sajátos dokumentumnak a megal-
kotása is jól mutatja Jean de Joinville kötõdését családjához, s azt, hogy milyen fontosnak
tartotta a család dicsõséges történetének hangsúlyozását és megörökítését. A szöveget 18.
századi lejegyzésbõl ismerjük. WAILLY, 1868, 544–547; LUSSE, 1998, 12–13.
22 Így pl. III. Geoffroy nevéhez kötõdik több egyházi alapítás, melyekre Joinville is utal
a szövegben: egy Molesme filiáléjaként mûködõ nõi perjelség (Val d’Osne, 1140/46), Jovil-
liers premontrei apátsága (1141), Écurey ciszterci apátsága (1144/47), a Szent Lõrinc káp-
talani templom a várkastély területén (1147/51) vagy a feltehetõen ugyanebben az idõszak-
ban Mathons-ban létrehozott perjelség. Emellett jelentõs adományokat tett más egyházak
számára is. Mindez a keresztes hadjáratra való felkészülés egyik fontos eleme, mondhatni:
a rituálé része.
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val.23 Fivére, Gui jelentõs egyházi pozíciót szerez (ráadásul Reims érsekének je-
löltjével szemben): Châlons püspöke lesz, amivel ugyancsak hozzájárul a család
befolyásának növeléséhez.
Utóda, IV. Geoffroy (a családban elsõszülöttként ez a név immár hagyomány)
ugyancsak elõkelõ házasságot köt, mivel Dampierre gróf leányát veszi nõül, s
kapcsolatban marad Broyes grófjaival is, akiknek hatása a Joinville család címe-
rében is fölfedezhetõ.24 Nyolc gyermeke közül többen kerülnek fontos pozíciók-
ba, egyik fia (André) templomos lovag, egy másik, Guillaume, Reims érseke
lesz. Az újabb (III.) keresztes hadjárat, mely a muzulmánok (Szaladin) komoly
sikereire válaszként szervezõdött meg, ismét mozgásba lendítette Champagne
grófját (II. Thibaud), nemesurait és csapataikat, s ebbõl nem maradt ki a Joinville
család sem. Geoffroy fiával és késõbbi örökösével együtt (s talán még nagybáty-
ja, Châlons püspöke kíséretében) indult a hadjáratra 1189-ben, s errõl megint csak
az indulása elõtt a különbözõ egyházak számára tett adományok tanúskodnak.
IV. Geoffroy Akkonban hal meg 1190-ben.25 Fia, V. Geoffroy folytatja apja po-
litikáját, bizonyos rendszerességgel adományokat tesz a vele kapcsolatban lévõ
egyházaknak (így Clairvaux-nak, ahol nagyapja sírja található), de a velük szem-
beni hatalmaskodás sem áll távol tõle (meg is kell majd térítenie a châloni kated-
rálisban általa okozott károkat). Geoffroy nagyapjához s valószínûleg apjához
hasonlóan birtokolta a Champagne sénéchalja méltóságot, mely ekkor – úgy tû-
nik, hogy már a szokás alapján, de még a gróf egyedi döntése értelmében – a
Joinville családon belül öröklõdik.26
Amikor III. Ince pápa 1197-ben új lendületet kívánt adni a keresztes mozga-
lomnak, és meghirdette a késõbb majd Velence eszközeként keresztények (Zára
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23 Félicité de Brienne-nel (†1178), az õseiket a Capeting-dinasztiáig visszavezetõ Si-
mon de Broyes (1090–1137/40) özvegyével. A Brienne család Champagne egyik legjelen-
tõsebb grófi famíliája, mely a Szentföldön is nagy szerepet játszik (Jean de Brienne Jeru-
zsálem királya és Konstantinápoly latin császára lesz).
24 III. Geoffroy és Félicité gyermekei, illetve Simon de Broyes fiai féltestvérek; a két csa-
lád szoros kapcsolatban marad egymással. III. Hugues de Broyes (1125–1199) ugyancsak
részt vesz a II. keresztes háborúban (tehát minden bizonnyal õ is jár Magyarországon). Va-
lószínûleg ekkor kerül Joinville urainak címerébe a Broyes család címerében látható arany
tiloló (broie ’kendertiloló’, ’szecskavágó’), mely a keménységet és szívósságot is szimboli-
zálja. (A Joinville-ek címere ekkortól azúr alapon három pár ezüst kapoccsal összekötött
arany tilolókés.) IV. Geoffroy házassága újabb emelkedést jelent a bárói hierarchiában: ne-
je, Helvis az õsi nemességgel rendelkezõ I. Gui de Dampierre(-sur-Aube) gróf leánya.
25 Augusztus; sebesülés vagy járvány áldozata. Halálos ágyán „végrendeletileg kibékül”
Montier-en-Der és Saint-Urbain apátságaival, és további kegyes adományokat tesz.
26 LUSSE, 1998, 16. A sénéchal (’udvarnagy’) az egyik legfontosabb udvari méltóság,
adminisztratív és katonai feladatokkal. (Mivel a kifejezés több jelentésû, és koronként-
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és Konstantinápoly) ellen forduló IV. keresztes hadjáratot, melynek vezérévé –
a Champagne-i-dinasztia tekintélyének betetõzéseként – Thibaud grófot tették
meg, Geoffroy de Joinville immár a második keresztes hadjáratára készülhetett.
Geoffroy kezdettõl fogva részt vett az elõkészítõ munkában, Thibaud gróf várat-
lan halála után pedig tagja lett annak a delegációnak, mely Eudes burgundi her-
ceget, majd Thiébaut-t, Bar grófját igyekezett – sikertelenül – meggyõzni, hogy
vállalja el a keresztesek vezetését. Champagne marsallja, Geoffroy de Ville-
hardouin (aki a keresztesek velencei tárgyalásain is kulcsszerepet játszott, majd
pedig elérte, hogy Montferrati Bonifác vegye át a keresztesek vezetését), három
alkalommal szól Geoffroy de Joinville-rõl. Említi a keresztet felvevõ cham-
pagne-i urak között, a burgundi és a bari herceghez menesztett követség kapcsán
és a Szentföldre – talán meggyõzõdésbõl és a családi hagyományok, valamint az
indulókkal való közeli kapcsolatok okán is – közvetlenül (Dél-Itálián keresztül)
utazó francia kontingens tagjaként.27 Vele együtt említi öccsét, Robert de Saillyt
is. Mindketten a Szentföldön halnak meg, Robert valószínûleg 1202 végén vagy
1203 elején, Geoffroy pedig Krak várában (Krak des Chevaliers), 1204 elõtt.28
Itt találta meg szentföldi tartózkodása idején a család új címerpajzsát unokaöcs-
cse, Jean de Joinville.29 Eszerint a Joinville-ek korábbi lotaringiai címerpajzsa
módosult, amennyiben V. Geoffroy vitézségének elismeréseként Oroszlánszívû
Richárd megosztotta vele a címerét: innen lenne a Joinville-ek címerének felsõ
részében található, ezüst alapon ábrázolt, ágaskodó vörös oroszlán. Más elképze-
lések szerint Geoffroy de Joinville nem a Szentföldön vitézkedett Richárd király
seregében, hanem azt követõen, késõbb állhatott a francia és az angol király
Champagne grófságát is érintõ konfliktusában – igaz, rövid idõre – a Richárd tá-
mogatását élvezõ II. Henri de Champagne oldalán, a II. Fülöp által támogatott
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területenként némileg mást takar, a tanulmány és a fordítás szövegében megtartottuk a pon-
tosabb és kifejezõbb francia változatot.) Champagne elsõ ismert sénéchalja III. Geoffroy de
Joinville.
27 Villehardouin a champagne-i keresztesek között Troyes püspöke, Garnier, valamint
Gautier de Brienne gróf után harmadikként említi (VILLEHARDOUIN, 1985, 5. §; lásd még
33. és 38–39. §). Villehardouin kissé összekeveri a kronológiát: természetesen elõbb volt a
két sikertelen felkérési kísérlet, és csak ezt követõen indult útnak a Szentföldre közvetlenül
utazó francia egység (tagjai közt olyan jeles urakkal, mint Érard de Brienne, Gautier de
Montbéliard, Eustache de Conflans, Renaud de Dampierre, Villain de Nully, Henri
d’Arzillières, Robert de Sailly/Joinville).
28 A harmadik fivér, Simon 1203-tól viseli a de Sailly, 1204-tõl pedig a de Joinville nevet.
29 Ugyancsak a clairvaux-i sírfelirat tanúskodik arról, hogy Jean de Joinville
V. Geoffroy címerpajzsát hazahozta a Szentföldrõl, és a várkastélyban lévõ Szent Lõrinc-
templomban helyezte el, „hogy ott imádkozzanak érte” (pour ce que on proit pour lui).
A címerpajzs V. Károly császár 1544-es hadjárata alkalmával tûnt el. LUSSE, 1998, 17.
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Navarrai Blanka ellenében.30 V. Geoffroy, aki ezt követõen is megõrizte befolyá-
sát (több dokumentumban is viseli a sénéchal címet), örökös nélkül halt meg, s
nincs adat arról sem, hogy megházasodott volna.
Joinville urainak további fölemelkedésében jelentõs szerep jutott Simon de
Joinville-nek, Jean de Joinville apjának. Az õ szerepe – minthogy fia történeti
munkájában is van rá közvetett vagy közvetlen utalás, továbbá egyes részek ak-
kor érthetõk meg mélyebben, ha az apa törekvéseinek hátterét ismerjük – a töb-
bi Joinville-énél lényegesebb, ezért kissé részletesebben mutatjuk be. Robert de
Sailly, majd Geoffroy halálát követõen, mivel a harmadik fiútestvér, Guillaume
egyházi karriert követ (Reims érseke lesz), a címet és a hozzá tartozó birtokot a
negyedik fivér, Simon örökölte (1204), aki tovább folytatta a Joinville-ek hatal-
mának konszolidálását: Simon legfontosabb és rendkívüli következetességgel vé-
gigvitt célja az volt, hogy a Champagne sénéchalja címet a családon belül – a bir-
tokhoz hasonlóan – automatikusan öröklõdõvé tegye. Mindent ennek a célnak
rendelt alá. Negyedik fiúgyermekbõl örökössé lépvén elõ, akként is kellett visel-
kednie: elsõ felesége, Ermengard nem Champagne-ból, hanem Lotaringia terüle-
térõl származott, és a vele kötött házasság jelentõs birtoktesteket csatolt Simon
birtokaihoz (Vaucouleurs, Montiers-sur-Saulx), melyek egy része tehát nemcsak
Champagne grófságán, hanem a Francia Királyságon is kívül esett. Simon – mint
Bar grófjának (II. Henrinek) közvetlen vazallusa – ebben az idõszakban beleke-
veredett a különbözõ határ menti, lotaringiai konfliktusokba, és azokban aktív
szerepet játszott. Elsõ feleségétõl három gyermeke született: Geoffroy, Isabelle
és Béatrix.31 Ermengard halálát követõen Simon igen elõkelõ házasságot kötött
(1224): felesége, Béatrix d’Auxonne, I. Étienne-nek, Burgundia és Auxonne
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30 Talán ez is a magyarázata, hogy Joinville mûvében többször és nagy tisztelettel beszél
a rois Richars d’Aingleterre vitézségérõl, öccse (Geoffroy, Vaucouleurs ura, a késõbbi
Geoffroy of Geneville) pedig az angol királyok szolgálatába szegõdik. Erre vonatkozóan
nincs további adat. Kronológiai infomációk alapján viszont problémás az a változat, mely
szerint a címermegosztásra a Szentföldön került volna sor, mivel úgy tûnik, Geoffroy és Ri-
chárd nem egy idõben voltak ott. Ez esetben logikusabb lehet az a hipotézis, hogy az angol
királyi címerre utaló motívum Geoffroynak az angol királlyal Champagne ügyeiben való
együttmûködése következtében került a Joinville-ek címerébe. II. Henrik Richárd támogatá-
sával lesz jeruzsálemi király. LUSSE, 1998, 17–18. Ugyanakkor gyengíti ezt az érvelést, hogy
Jean de Joinville-nek az „új címerpajzsot” a Szentföldrõl kellett hazahoznia, hiszen erre az
egyetlen magyarázat az lehet, hogy Champagne-ban nem volt ismert. Ha pedig otthoni szol-
gálataiért kapta, ezt nehéz elképzelni.
31 Geoffroy, az elsõszülötteknek kijáró név és a Joinville-birtokok örököse, még apja
életében, utód nélkül halt meg (1233. május 1. e.).
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grófjának, valamint Béatrixnak, Chalon grófnõjének a leánya volt.32 Ebbõl a há-
zasságból három fiú és két leánygyermek született, nevük megválasztása – a ko-
rábbi hagyományoknak megfelelõen – a rokoni-kapcsolati háló33 megerõsítését
szolgálta és szimbolizálta.
Simon de Joinville-nek nem volt könnyû elérnie legfontosabb célját, a
sénéchal méltóság örökletessé tételét. A grófság régensnõje, Navarrai Blanka fel-
tételekkel ugyan, de ígéretet tesz arra, hogy fia (IV. Thibaud) nagykorúvá válá-
sakor majd visszatérnek a kérdésre, ám a grófnõ (nem is teljesen alaptalanul) nem
bízott Simonban, ezért – sénéchalja hûségét garantálandó – biztosítékokat kö-
vetelt34 tõle. A bizalmatlanság indokolt volt: az elsõ champagne-i örökösödési
háború során (1216–1218) Simon átáll Érard de Brienne oldalára, ahonnan csak
az tántorítja el, hogy a Navarrai Blanka oldalán álló koalíció több gyõzelmet arat.
Ennek hatására Simon fegyverszünetet köt, és hûségesküt tesz a régensnõnek. Az
Érard de Brienne és Navarrai Blanka/IV. Thibaud közötti konfliktusra Jean de
Joinville is kitér a krónikájában.35 A békeszerzõdésben Simon (aki kijelenti, hogy
azért szállt szembe a régensnõvel, mert az nem ismerte el örökjogát a sénéchal
méltóságra) céljának elérése érdekében kemény feltételeket vállal: harcolnia kell
Érard de Brienne ellen, Joinville várát öccse, Langres püspöke kezére adja, azzal,
hogy a várat hûtlenség esetén át kell adni a grófnõnek, s ez esetben örökre elvesz-
ti jogát a sénéchal méltóságra is. Továbbá (ami ebben a korban igen gyakori) Si-
mon ígéretet tesz36 arra, hogy keresztesnek áll: e téren pedig – mint láthattuk –
immár komoly családi hagyományokra támaszkodhat. (Simon úr az Érard de Bri-
enne elleni harcban ezután sem buzgólkodik, de sénéchalként jól szolgálja a
champagne-i grófi család érdekeit, és többi vállalt kötelezettségét is teljesíti.)
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32 Béatrixnak ez a második házassága, elsõ férjétõl, Aimon de Faucignytõl elvált. Si-
mont ez a házasság Burgundia grófjaival és Chalon grófjaival hozza szoros rokoni kapcso-
latba, ami a további felemelkedés szempontjából fontos körülmény: a Joinville-ek rokoni-
kapcsolati hálója tehát egyre szélesebb, egyre erõsebb és sûrûbb.
33 A második házasságából született legidõsebb fiú Jean de Chalon grófnak (Béatrix
bátyjának) keresztnevét, öccse pedig a családban szokásos Geoffroy nevet kapja, melyet ek-
kor még apja elsõ házasságából (1209) származó bátyja-féltestvére is visel. A harmadik fiú,
Simon az apja nevét és Mornay uradalmát kapja, a legifjabb, Guillaume pedig egyházi pá-
lyára lép, mint nagybátyja, Langres püspöke, majd Reims érseke; Guillaume ez utóbbinak a
nevét (és hivatását) örökli (Besançon dékánja lesz). A lányok közül Helvis apai nagyanyjá-
nak nevét örökli, Marie-t pedig, nyilván utalással apja nevére, Simonette-nek is hívták.
34 Többek között pl. Simont bátyja, Guillaume, akkor még Langres püspöke, megfenye-
geti, hogy kiátkozza és birtokait interdictum alá veszi, ha a sénéchal nem teljesíti a régens-
nõ és fia, Thibaud gróf iránti kötelezettségeit. 
35 Lásd JOINVILLE, 78 és az ahhoz tartozó 101. jegyzet.
36 A megállapodásra 1218. június 1-jén került sor. LUSSE, 1998, 21.
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Simon de Joinville, paradox módon, akkor lép nagyot áhított céljának elérése irá-
nyába, amikor egy katonai összecsapást követõen a vesztes oldalon áll: Navarrai
Blanka régensnõ elismeri örökjogát a sénéchali méltóságra, melyet a nagykorúvá
lett IV. Thibaud elõbb részben felülbírál, majd végérvényesen elfogad.37 Ennek
idõpontja – 1226. július 18. – a Joinville család kiemelkedésének újabb fontos dá-
tuma. Simon de Joinville tehát elérte, amit annyira akart, s amire utódai is oly
büszkék lesznek. Talán ennek egyik fontos – és eléggé egyértelmû – jele, hogy
Szent Lajosról írott mûvében Jean de Joinville a királlyal végig sénéchalnak szó-
líttatja magát. (Ha pedig ez a valóságban is így történt, annak nem nagyon lehet
más magyarázata, mint hogy az uralkodó elfogadta, hogy a Joinville urának leg-
kedvesebb megszólítást használja.)38 A másik erre utaló dokumentum III. Geof-
froy clairvaux-i sírkövének Joinville által készíttetett felirata.39
A keresztes hadjáratokban való részvétel ebben az idõszakban (különösen
Franciaországban) szinte megkerülhetetlen és többnyire önként vállalt köte-
lesség, a lovagi életforma természetes velejárója. Mindez persze nem jelenti azt,
hogy idõnként ne kellett volna a fogadalmat tevõ lovagot fogadalmára emlé-
keztetni, esetleg emlékezetét felfrissíteni és a keresztes hadjáratba indulásban
nagyobb serénységre ösztökélni. Ennek egyik módja volt a fogadalom megújí-
tásának kikövetelése, a másik a fogadalom teljesítésére vonatkozó egyházi (nem
ritkán pápai) felszólítás, sõt annak nyomatékos változata, ami azt is jelenthette,
hogy a fogadalom teljesítéséig egyházi átokkal sújtják a késlekedõt. Simon úr
esetében – aki e téren koránt sincs egyedül40 – mindhárom változatra sor
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37 Thibaud gróf még 1224-ben módosít anyja és Simon megállapodásán, a sénéchali
méltóság ügyét összekötvén a nekik teendõ kizárólagos hûségesküvel (homagium ligitum),
tekintettel azonban arra, hogy Thibaud csak immel-ámmal vett részt a katharok elleni har-
cokban, VIII. Lajos a Brienne-ek trónigényének elfogadását kezdi mérlegelni, ezért aztán a
champagne-i gróf hirtelen fontosnak látta az ilyen helyzetekben többnyire bizonytalanná
váló Simon sénéchal hûségének bebiztosítását. 
38 A Franciaország sénéchalja méltóságot (minthogy a sénéchal kezében a 11–12. század
folyamán kezdett túlzott, már-már a meroving idõk majordomusi befolyását idézõ hatalom
koncentrálódni) II. Fülöp Ágost megszüntette (1191), a nagy territoriális fejedelemségeknek
azonban – így Champagne-nak is – voltak sénéchaljaik. Más területek sénéchaljairól azon-
ban (legalábbis e minõségükben) Joinville mûvében nem esik szó.
39 Lásd errõl a 21. jegyzetet.
40 Így pl. II. Frigyest a vele súlyos konfliktusban lévõ pápák ezért sújtják egyházi átokkal:
elõbb IX. Gergely – aki az aacheni koronázáskor tett vállalását kéri számon tõle – 1227-ben,
majd IV. Ince, aki – immár más összefüggésben – a császárt kiátkozza, és az ellene harcoló-
kat kereszteseknek tekinti (1245, lyoni zsinat). Az egyház részérõl a keresztes fogadalomra
való biztatás és a teljesítés megkövetelése mögött gyakran az a hátsó gondolat húzódik meg,
hogy ezáltal (legalábbis átmeneti idõre) távol tarthatják az érintettet a hazai ügyektõl.
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került.41 Emellett elõdeihez (és kortársaihoz) hasonlóan Simon de Joinville részt
vesz az albigensek elleni keresztes hadjáratban, ahova urát, IV. Thibaud grófot
kíséri el (1209–1210), és ahonnan valószínûleg Simon de Montfort-nak a hadjá-
rat vezetõjévé történõ kinevezését (1209 augusztusa) követõen nem sokkal, a
gróffal és több más „északi úrral” együtt visszatér Champagne területére. Telje-
síti azonban szentföldi keresztes fogadalmát is, melynek tiszteletben tartására a
Navarrai Blanka pártján álló pápa azért is figyelmezteti (1216), hogy távol tart-
sa a champagne-i örökösödési küzdelmektõl.42 Az elsõ champagne-i örökösödé-
si háború egy részében43 azonban – mint láttuk – Simon maga is részt vesz.
Egyébként éppen a grófságon belüli, illetve közvetlen környezetében zajló konf-
liktus a magyarázata annak, hogy az V. keresztes hadjáratban – a Jean de Bri-
enne-nel lévõ kisebb kontingens mellett – a szokásosnál jóval kisebb volt a
Champagne-ból származó résztvevõk aránya.
Simon de Joinville a keresztes hadjáratokba indulása elõtt (ahogy ezt már ko-
rábban is láttuk) a hozzá tartozó, illetve a vele kivételes kapcsolatban álló egy-
házaknak kegyes adományokat tett (a fõbb kedvezményezettek: Saint-Laurent,
Écurey, Mathon, Clairvaux, Saint-Urbain, La Crète). Valószínûleg õ is ahhoz ha-
sonló rituálét követett, mint amelyet fia, Jean de Joinville oly szemléletesen ír le
a saját, Szentföldre való indulása elõtt.44 A keresztes hadjáratra készülõ lovagok
többnyire súlyos költségekbe verték magukat; nem történt máshogy Simon úr
esetében sem, akinek tetemes adósságai keletkeztek. Simon de Joinville-nek a
keresztes hadjáratban való részvétele viszont rövid volt, de sikeres: a sereg jó ré-
szénél késõbb érkezett, és korábban távozott. Részt vett Damietta ostromában és
elfoglalásában (1219. november 5.), és minden bizonnyal a pápai legátussal
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41 Elsõ keresztes fogadalma minden bizonnyal az V. keresztes hadjáratra vonatkozott,
melyet III. Honorius pápa 1213-ban hirdetett meg, majd 1215-ben megerõsített, s amely
1217-ben indult meg a Szentföld irányába. Simon urat a pápa 1216-ban figyelmezteti foga-
dalma megtartására, majd 1218-ban Navarrai Blanka régensnõvel kötött, már említett meg-
állapodásának egyik pontja is a keresztes hadjáratban való részvétel kötelezettsége volt.
S noha az egyházi átok azért sújtotta, mert a Châlons püspökségéhez tartozó egyházi terüle-
teket pusztította, a pápa az interdiktum alól csak 1218 decemberében, közvetlenül a Szent-
földre való indulása elõtt oldozta föl. 
42 LUSSE, 1998, 23.
43 Az ún. elsõ champagne-i örökösödési háború Érard de Brienne-t és Philippe de
Champagne-t, II. Henri gróf kisebbik leányát állította szembe Navarrai Blanka régensnõvel
és IV. Thibaud gróffal (1216–1222), a második champagne-i örökösödési háborúban pedig
Alix de Champagne ciprusi királynõ (I. Hugó ciprusi király özvegye), II. Henri gróf idõ-
sebbik leánya követeli magának a grófságot (1231–1234). Tehát mindkét „trónkövetelõ”
IV. Thibaud unokanõvére volt.
44 JOINVILLE, 120, 122.
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konfliktusba került Jean de Brienne csapataival együtt hagyta el a kereszteseket
(1220. február), tehát nem került fogságba, mint sok társa, és nem vált áldozatá-
vá a terepet nem ismerõ keresztesek Kairó elleni sikertelen támadásának és ka-
tasztrofális visszavonulásának.45
Simon de Joinville, mint Champagne sénéchalja, részt vett azokban a konf-
liktusokban, melyek IX. Lajos uralkodásának kezdetén, Kasztíliai Blanka ré-
genssége idején zajlottak, s melyek során az angol király beavatkozásával a hely-
zet gyorsan nemzetközivé szélesedett. A gyermek király és az „idegen” királyné
(Kasztíliai Blanka) régenssége ellen fellépõ bárói csoportok szembenállása ala-
posan megosztotta az országot, miközben a fõszereplõk egy része ingadozott az
egymással szemben álló pártok között. Közülük a legjelentõsebb személyiség,
II. Mathieu, Lotaringia hercege és Flandria grófja mellett, éppen IV. Thibaud,
Champagne grófja (s majd Navarra királya) volt. Kezdetben a Lajos és Blanka
királyné pártjával szemben álló bárói csoporthoz csatlakozott, majd – viszonylag
hamar – átállt az õ pártjukra, s leghatalmasabb fõúri támogatójuk lett. A lázongó
bárók erre nem egyenesen uralkodójuknak támadnak, hanem az õket „eláruló” és
támogatásával az uralkodó hatalmát konszolidáló Thibaud gróf ellen.46 Ennek je-
gyében keresték meg 1229-ben a bárók (és Thibaud gróf Champagne-on belüli
ellenfelei) Alix de Champagne „ciprusi királynõt”, és biztatták, hogy lépjen föl a
grófságra vonatkozó igényeinek érvényesítése érdekében. Ezzel megnyílt a
champagne-i örökösödési háború második szakasza, amely viszont egyben már
a király elleni közvetett offenzívának is része volt.47 A belháborút, mely a felek
között váltakozó sikerrel folytatódott, s komoly pusztítással és veszteségekkel is
járt, Kasztíliai Blanka ügyes politikával (és pápai támogatással) igyekezett átvé-
szelni. A bárói lázadás eseményei viszont a gyermek királyból fokozatosan igazi
uralkodót faragtak. A mintegy tizenöt esztendõn át tartó, harcokkal, fegyverszü-
netekkel és békekötésekkel tarkított küzdelem majd csak a Taillebourg-nál vívott
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45 Damietta ostromát és elfoglalását a Joinville-krónika is említi (JOINVILLE, 165).
Pelagius pápai legátus megakadályozza Damietta elcserélését Jeruzsálemért, és a harc foly-
tatására ösztökél, ami megsemmisítõ vereséghez vezet. A VII. keresztes hadjárat idején az
események egy részét Joinville elbeszélésében megismétlõdni látjuk (a Nílus áradását le-
számítva).
46 IV. Thibaud (Le Chansonnier ’a Dalnok’) korának egyik legkitûnõbb költõje, aki kü-
lönösen nagy hódolattal (sõt a kortársak szerint annál is többel) viseltetik Kasztíliai Blan-
ka királyné iránt, múzsájának tekinti, és több költeményt ír hozzá. A bárói küzdelmekre lásd
RICHARD, 1983, 17–50; LE GOFF, 1996, 74–131. Joinville krónikájában számos utalást ta-
lálunk ezekre az eseményekre. JOINVILLE, 79–88.
47 Joinville részletesen beszél Alix Champagne-ra vonatkozó jogairól. JOINVILLE, 78–79,
86–88. 
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csatát (1242. július 21.) követõen jut nyugvópontra.48 A konfliktusnak azonban
1230-ban volt egy olyan fejezete, melyben Simon sénéchal jelentõs szerepet ját-
szott. A fellázadt bárók megtámadták a champagne-i gróf birtokait, és komoly
károkat okoztak. Thibaud még arra is rákényszerült, hogy felégesse saját városa-
it, elkerülendõ, hogy javaik az ellenség kezére jussanak. Eközben a Thibaud
gróffal szövetséges urak (köztük Simon de Joinville és sógora, Jean de Chalon)
Bar hercegének földjein pusztítottak (1229). A hadmûveletek során veszélybe ke-
rült a champagne-i „fõváros”, Troyes is, melyet a lázadó bárók részérõl északi és
délkeleti irányból fenyegetett támadás (1230 augusztusa). Mivel Champagne
grófjának csapatai Provins alatt súlyos vereséget szenvedtek tõlük, és a gróf tá-
mogatást keresve a királyi udvarba menekült, Troyes ki volt szolgáltatva a táma-
dóknak. A város polgárai Joinville urához fordultak segítségért, aki egy bravúros
hadmûvelettel megelõzte a támadókat, bevonult Troyes-ba, s ezzel megmentette
a várost.49 A királypártiak – nem kis mértékben a király bátor kiállása miatt, ami
egyben jelentõsen növelte is a tekintélyét – végül további harcok nélkül elérték,
hogy a felkelõk békét kössenek (1230 szeptembere).50 Ezt követõen pedig a ki-
rály békebíráskodott – ami egész uralkodása során kedvelt foglalatossága volt, és
ami az õ számára is további tekintélyt s esetenként konkrét hasznot is hozott. Így
történt ez a Thibaud és Alix közötti örökösödési konfliktusban is, aminek ered-
ményeképp mindhárom fél nyert valamit.51 Simon úrnak is gyarapodott a bir-
toka, mivel a felesége hozományaként kapott, Burgundia hercegéhez tartozó
Marny birtokáért hûségesküt tehetett a burgundi hercegnek.52
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48 JOINVILLE, 100–101. A csatában – noha fiatal korára való tekintettel a küzdelemben
nem vehet még részt –, igen élményszerû leírásából ítélhetõen, minden valószínûség sze-
rint jelen van Jean de Joinville is.
49 Az összetûzés hevességérõl és Troyes városának megmentésérõl részletesen beszá-
mol JOINVILLE, 79–85. (A katonai akció egyébként bravúros teljesítmény volt, tekintve,
hogy Troyes és Joinville között tetemes a távolság, légvonalban mintegy 80 km.)
50 JOINVILLE, 85–86. A király nem volt hajlandó megfogadni emberei tanácsát, hogy
személyét ne tegye ki a veszélynek és ne vegyen részt a harcokban, mondván: „ha emberei
ellen harcot vívnak, az nem lehet, hogy õ ne legyen velük.”
51 Alix lemondott a grófságra való igényérõl, és ezért egyszeri 40 000 livre-et kapott,
majd további évi 2000-re számíthatott. Thibaud ezzel teljesen legitim uralkodója lett Cham-
pagne grófságának, minthogy azonban az unokanõvérének megítélt összeget nem volt ké-
pes kifizetni, azt a király fizette ki helyette, ennek fejében viszont eladta neki grófi birodal-
mának néhány (a királyi hatalom számára is fontos) kulcsterületét: Chartres és Blois,
valamint Sancerre grófságait és Châteaudun algrófságát.
52 A hûségeskük hierarchizálódása ekkorra már széleskörûen elterjedt jelenség. Jó pél-
da a vazallusi rendszer és a territoriális fejedelmek és vazallusaik egymás közötti konflik-
tusainak bonyolultságára Simon de Joinville esete, akinek Champagne-on kívül is lettek
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Joinville urainak történetében van még egy több generáción keresztül rendre
visszatérõ, fontos motívum. Joinville urainak viszonya ugyanis a velük kapcso-
latban lévõ egyházi intézményekkel idõnként eléggé ambivalens volt. Láttuk,
hogy a hagyományos rituálét, melyet a keresztes hadjáratba induló lovagok kö-
vettek, valamennyien végigcsinálták, beleértve Simon és Jean de Joinville-t is: a
zarándoklatra indulván átvették zarándokbotjukat, és kegyes adományokat tet-
tek. A Szentföldrõl való hazatérésüket követõen, illetve végrendeleteikben is sze-
repelnek kedvezményezettként az egyházi intézmények. Simon és Jean esetében
különösen a várban lévõ családi egyház, a Szent Lõrinc-társaskáptalan volt kivé-
telezett helyzetben. (Ebben a családi kápolnában állíttat késõbb Joinville egy
Szent Lajos-oltárt is.) Jutott azonban az adományokból Clairvaux-nak is, mely
késõbb Simon úr nyughelye lett.53 Mindez azonban korántsem jelentett idilli ál-
lapotokat, ugyanis igen sok dokumentum tanúskodik azokról a kisebb-nagyobb
konfliktusokról, összetûzésekrõl, melyek a különbözõ egyházi intézmények és
Joinville urai között „békeidõben” rendre kialakultak, s melyek némelyikének
megoldásához arra is szükség volt, hogy a világi protektort az egyház interdic-
tummal fenyegesse meg. Úgy tûnik, hogy míg a keresztes háborúba való indulás
békét teremtett a keresztes lovag és az egyházi intézmények között, addig a meg-
szokott hétköznapokhoz való visszatérés gyakran a megszokott konfliktusok ki-
újulását hozta. Joinville urainak esetében a legtöbb összetûzés – mondhatni: im-
már hagyományosan – Saint-Urbain és Montier-en-Der apátságaival alakult ki:
olyan elhúzódó konfliktus ez, amelyet – mint látni fogjuk – Jean de Joinville is
örökölt.
A SÉNÉCHAL: JEAN, SIRE DE JOINVILLE
A fõúri dinasztia kétségtelenül legismertebb és legeredetibb (ha materiális tekin-
tetben nem is a leggazdagabb) tagja, Champagne sénéchalja, Jean de Joinville
minden bizonnyal 1225. május 1-jén vagy az azt megelõzõ napokban született, és
életének 93. esztendejében, 1317. december 24-én, Joinville-ben halt meg. Már ki-
vételesen hosszú és mindvégig aktív élete, a Champagne grófságában és a francia
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hûbérbirtokai (jelen esetben a Burgund Hercegség területén). Az érintettek az egyre bonyo-
lódó vazallusi rendszerben módot próbáltak találni arra, hogy a hûségeskük ne kerüljenek
konfliktusba egymással. (Ezt tették lehetõvé a homagium simplex és a homagium ligitum,
illetve a hûbéri esküknek azok a változatai, amelyek meghatározzák, hogy ki vagy kik ellen
nem kötelesek harcolni, de idõnként még azt is, hogy – a félreértések elkerülése érdekében
és nyomatékosításképp – kiket kell azok közé érteni, akik elleni fellépésben hûbérurukat
támogatni kötelesek.) Simon de Joinville köteles hûbérurát támogatni mindenki ellen (be-
leértve Jean de Chalont is), Champagne grófját kivéve.
53 Simon de Joinville 1233. május 1-jén vagy kevéssel azelõtt halt meg. LUSSE, 1998, 26.
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királyi udvarban betöltött szerepe is felhívhatná a figyelmet a sénéchal tevékeny-
ségére. Õ azonban Szent Lajosról szóló mûvével a történetírás és a világirodalom
számára is rendkívüli jelentõségût alkotott: létrehozta a középkori francia nyelvû
történeti irodalom egyik legeredetibb és legkiemelkedõbb alkotását, az életrajz- és
a memoárirodalom egyik legkorábbi gyöngyszemét. Ami a mû szerzõjét illeti, az
õ életére, gondolkodására, cselekedeteire vonatkozó legfontosabb forrásunk is
egyértelmûen az általa írott Szent Lajos-életrajz. Mindemellett Jean de Joinville-
rõl – fõleg mint a Champagne-ban és a vele határos területeken (Lotaringia és
Burgundia) zajló események szereplõjérõl – számos további forrás áll a kutatók
rendelkezésére: a levéltárak magánjogi, egyházi és gazdasági típusú dokumentu-
mokat egyaránt õriznek vele kapcsolatban.54
Jean de Joinville örökségének legjelentõsebb része (a stabilizálódott és vala-
melyest megnövekedett birtokterület mellett) kétségtelenül a Simon által végre
örökletesnek elismertetett Champagne sénéchalja méltóság, illetve hivatal volt,
amelyet krónikásunk is rendkívüli fontosságúnak (s talán nem alaptalanul a csa-
lád további felemelkedése zálogának) tekintett.55 Mivel fivére, Geoffroy apjuk ha-
lálát nem érte meg, az apai örökség a másodszülött (még kiskorú) fiúra szállt.
A régens szerepkör pedig Jean de Joinville anyjára, Béatrixra várt, aki fiának
nagykorúságáig (a feudális jogrendszerben a birtokba lépés korhatára 14, a lovag-
gá ütésé pedig 16 év volt) viselte a Joinville úrnõje, sõt – valószínûleg ritka jelen-
ségként – a Champagne sénéchale-ja címet is. Ez azt jelzi, hogy a méltóság most
már valóban örökletesnek tekinthetõ, bár meglehetõsen kevéssé életszerû elkép-
zelni, amint Béatrix asszony ellátja a sénéchal hivatalával járó feladatokat, betöl-
ti a sénéchal szerepét az udvari ceremóniákon, vagy a champagne-i gróf csapatai-
nak élére áll.56
Fia azonban már viszonylag korán a champagne-i gróf udvarába kerül (a gróf
közben Navarra királya is lett, s Jean de Joinville ettõl kezdve királyként beszél
róla), s részt vesz számos jelentõs eseményen.57 Ott találjuk az Alphonse de
Poitiers lovaggá ütéséhez kapcsolódó, Saumurben rendezett ünnepségen, majd
Poitiers grófjaként való beiktatásán. Elképzelhetõ, hogy a király kíséretében (vagy
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54 Mintegy kétszázra teszik azoknak a dokumentumoknak a számát, melyek Jean de
Joinville-hez köthetõk. Ezeket megtalálhatjuk a Joinville-rõl írott monográfiában.
DELABORDE, 1894, Catalogue, 302–758; MONFRIN, 1995, XVII–XVIII; LUSSE, 1998, 26–28.
55 A Champagne sénéchalja méltóság utolsó viselõje Henri de Joinville (1327 k.–1365),
Vaudémont grófja, akinek fiágon nem volt örököse.
56 Jean de Joinville 1245-tõl használ saját pecsétet, és Béatrix ekkor veszi föl a Marnay
úrnõje nevet, mely a Joinville-ek harmadik legnagyobb birtoka. (A másodikat, a Vaucou-
leurs ura címet már Jean öccse, Geoffroy viseli.)
57 A champagne-i gróf udvarában már ekkor elláthatott bizonyos udvarnagyi feladato-
kat, melyek a sénéchal méltósággal együtt járnak.
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annak közelében) maradt a két táborra szakadt nyugat-franciaországi bárók angol,
illetve francia király által támogatott csoportjainak – valójában a két királynak –
az összecsapását hozó események egy részének idején, s talán ott lehetett az ural-
kodó környezetében a királyi csapatok Taillebourg-nál aratott gyõzelmekor is.58
Feltételezik, hogy ifjúkorában Compostelába59 is elzarándokolhatott.
A család addigi történetébõl egyenesen következett, hogy a keresztes háború,
a szentföldi fegyveres zarándoklat eszméje áthatotta Jean de Joinville gondolko-
dását és tetteit is, hiszen három õse közül kettõ a Szentföldön halt meg, apja pe-
dig részt vett az V. keresztes hadjáratban. Természetes volt tehát, hogy Jean de
Joinville is a nyomdokukba lépjen. Joinville ura 1248-ban csatlakozik a keresz-
tes hadjárathoz; mintegy ötvenfõs kontingenssel indul útnak, s legalább nyolc lo-
vag (köztük három zászlós lovag) közvetlenül az õ szolgálatában áll. A lovagok
egy része azonosítható a hadjárat különbözõ eseményeit leíró szövegrészek se-
gítségével. Ezekbõl arra következtethetünk, hogy valószínûleg egyikük sem élte
túl a hadjáratot.60 Elbeszélésébõl azt is láthatjuk, hogy a személyi kötelékek
nemcsak általában véve voltak fontosak ebben az idõszakban, hanem még fonto-
sabbá válnak, amikor hazájuktól távol kell helytállni, s különös jelentõségük van
Joinville számára, aki a Champagne grófságából valók iránt a Szentföldön is
megkülönböztetett figyelmet tanúsít.61
Jean de Joinville saját élettörténetét tehát legjobban és legérdekesebben Szent
Lajosról írott mûve mutatja be, melynek valójában két fõszereplõje van: a másik
fõszereplõ a szerzõ maga.62 Mivel élettörténete szorosan összefonódik ura
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58 Az események egy részérõl szemtanúként szól, másik részénél pedig arra hivatkozik,
hogy mások elbeszélése alapján írja le a történteket. JOINVILLE, 93–105. 
59 Erre abból következtetnek, hogy a szövegben több alkalommal is utal Szent Jakabra:
Manszúránál õt hívja segítségül, máskor egy esemény idõpontját úgy adja meg, hogy ez
„Szent Jakab napján, akinek én is zarándoka voltam”, történt. JOINVILLE, 225 és 438.
60 JOINVILLE, 203, 222, 223, 224, 297 és jegyzetek. LUSSE, 1998, 29.
61 Champagne szerepére Joinville történetében lásd Danielle QUÉRUEL, «Nous, de
Champaigne…», in QUÉRUEL, 1998, 49–72.
62 Saját szerepének kiemelése – s ez is újdonság a korabeli történeti irodalomban – nem
áll távol Joinville urától. Ennek köszönhetjük, hogy nemcsak a szövegben van folyamatosan
jelen, de nemegyszer különbözõ ábrázolásokon is megjelenik. A 14. századi (ún. „brüsszeli”)
kézirat elsõ oldalán térdelve látjuk (hagyományos jelenet, amint mûvét átadja X. Lajosnak),
majd ugyanott a Damietta elfoglalását ábrázoló miniatúrán, ahol címere alapján azonosítha-
tó. Egy 16. századi rajz azt ábrázolja, amint az ifjú Joinville zarándokruhában elindul a ke-
resztes hadjáratra. Késõbbi, reneszánsz síremléke (melyet Payette dékán vázlatos rajzáról is-
merünk) fekvõ alakját teljes lovagi fegyverzetben, de arcát szabadon hagyva mutatja (1632).
Ezek alapján késõbb számos, az életút fontosabb állomásait is visszaidézõ, gyakran idealizált
változat készült, mint pl. a Versailles-ban, a Keresztes háborúk galériájában látható festmény
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történetével, 1270-ig életének maga a jelen kötetben olvasható krónika a legjobb
forrása.63 A királlyal való kapcsolatokat illetõen a legrészletesebb beszámolók
természetesen abból az idõszakból vannak, amikortól Joinville IX. Lajos közvet-
len környezetébe került, illetve egyik legbefolyásosabb tanácsadója – mondhat-
ni: barátja – lett. Itt három fõ egységet lehet megkülönböztetni: az elsõ rész La-
jos király hatalma kiépítésének idõszaka, melybõl Joinville több történetet és
epizódot idéz föl a király sorsfordító és a keresztes fogadalomig elvezetõ, 1244.
decemberi betegségéig. A második rész már a közvetlen közös élményanyagra
támaszkodik: a hadjáratban való részvétel elhatározásától Joinville Szentföldrõl
való hazatéréséig hat esztendõ telik el. A király és a sénéchal sokat beszélgetnek:
ez az idõszak Joinville és Szent Lajos kapcsolatának olyan intenzív korszaka,
melynek során sok a közös élmény és igen sok a tanulság. Számos általános, ér-
dekes és színes információ kerül az író birtokába, melyeket bõven föl is használ
majd az életrajz írásakor. A harmadik periódus a hadjáratból való visszatérés és
az otthoni újbóli beilleszkedés idõszaka, amikor a királlyal való addigi szoros,
szinte napi kapcsolat megszûnik, de – mint számos további epizód mutatja – a
kölcsönös barátság és az érdeklõdés megmarad. Errõl az idõszakról Joinville
saját bevallása szerint is jóval kevesebbet ír, és a végén haraggal szól azokról,
akik a királyt nem akadályozták meg abban, hogy újabb keresztes hadjáratra vál-
lalkozzon.64
Lajos király és Jean de Joinville útjai Beaucaire-nél átmeneti idõre elválnak
egymástól: a király Párizs felé indul, Joinville pedig a Dauphiné területén élõ ro-
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vagy a szülõvárosának központjában álló bronzszobor és talapzatának dombormûvei (Jo-
seph-Stanislas Lescornel, 1861). Megjelenik (és erõsen hasonlít a Payette-féle rajzra) a Szent
József övét õrzõ ereklyetartó (19. század eleje) egyik figurájaként is. Az ábrázolások tanúsá-
ga szerint Joinville az átlagosnál valamivel magasabb termetû, vállig érõ szõke hajat viselõ,
erõs testalkatú ember lehetett. Noha a leghitelesebbnek a „brüsszeli” kézirat címoldalán lévõ
ábrázolást tekintik (DELABORDE, 1894, 163), véleményem szerint annak részletességével és
pontosságával vetekszik (de hasonlít is rá) a blécourt-i üvegablaké (lásd JOINVILLE, 651 és a
hozzá tartozó 566. jegyzet), mely ráadásul igazolhatóan kortárs, Joinville életében készült al-
kotás, még ha ebben az idõszakban igazi portrékról nemigen beszélhetünk is.
63 A szöveg fordításához, illetve magyar kiadásához készített részletes jegyzetek mente-
sítenek minket attól, hogy a szövegben foglalt eseményeket, illetve történeteket itt reprodu-
káljuk.
64 Így pl. leírja azt is, hogy a király közvetlenül Tuniszba indulása elõtt már rendkívül
gyenge volt, s ilyen állapotban nem lett volna szabad vállalkoznia az útra: „még elég hosz-
szú ideig élhetett volna, s számos jó és nemes cselekedetet vihetett volna véghez.”
JOINVILLE, 736–737.
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konaihoz megy, majd hazatér családjához.65 A hat év távollét a királyság szem-
pontjából is hosszú idõ volt. A hazatérõ Lajos királynak megoldást kellett találnia
Flandria és Hainaut ügyeire, a d’Avesnes és a Dampierre családok háborújára,
IV. Thibaud gróf halálát követõen a Champagne örökségével kapcsolatos helyzet-
re, valamint a burgund örökösödési konfliktusra.66 Ezeknek a belsõ, territoriális
fejedelemségekben zajló rivalizálásoknak természetesen nemzetközi összefüggé-
seik is voltak: az ország keleti határain a Német-római Birodalom jelenléte (Lota-
ringia, Bar, Luxemburg) befolyásolja a helyzetet, délen Aragóniával kellett ren-
dezni a viszonyokat, és természetesen ott volt az örök kihívás: békét kellett
teremteni Angliával.67 Maga a VII. keresztes hadjárat katonai szempontból siker-
telen volt, sõt a belõle kinövõ ellenállás létrehozta és mind hatalmasabbá tette a
mameluk hadvezér, majd szultán Baibarsz Egyiptomát.68 Lajos király számára
azonban a katonai vereséget követõ idõszak, köszönhetõen annak, hogy szolidá-
risnak bizonyult a fogságba esett keresztesekkel, a szentföldi keresztény államok-
kal, aminek eredményeképp megtörtént a legfontosabb szentföldi várak megerõ-
sítése és a helyzet konszolidálása is, továbbá az a körülmény, hogy a Szentföldrõl
is mindvégig a nemzetközi politika aktív szereplõje tudott maradni, a keresztény
világban (de még a közel-keleti államok és a mongolok vezetõi körében is) ko-
moly tekintélyt biztosított.69 A Szentföld ekkor a Christianitas számára (ide értve
ezúttal a nyugati és a keleti keresztényeket is) nem periféria volt, hanem a keresz-
ténység egyik legfontosabb geopolitikai és stratégiai központja. Lajos király a pá-
pasággal mindvégig szoros kapcsolatokat tartott fönt, politikájuk összehangolt
volt, s dél-itáliai és a Kelet-Mediterráneum irányában indított offenzívájuk meg-
valósítása érdekében is közösen léptek föl, úgy, hogy annak döntõ része I. (An-
jou) Károlyra, Lajos király legifjabb öccsére hárult. Közösek voltak azok a kísér-
letek is, amelyek a mongolokkal való kapcsolatfelvételt célozták.70 Ebben az
idõszakban tehát a francia király a korabeli nemzetközi politika egyik igen fontos
irányítója, befolyásolója és gyakorlati megvalósítója is volt. 
A király számára azonban a legkedvesebb valószínûleg az a szerep volt, ami-
kor közvetítõként, békeszerzõként és igazságosztó-bíráskodó uralkodóként
cselekedhetett, s ezt uralkodása során többször is elõszeretettel gyakorolta.71
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65 JOINVILLE, 663.
66 RICHARD, 1983, 329–347.
67 RICHARD, 1983, 347–360.
68 Lásd Zimonyi István jelen kötetben publikált tanulmányát.
69 A Nyugat legnagyobb királya – ezt a címet viseli Jean Richard monográfiájának har-
madik nagy fejezete. RICHARD, 1983, 227–254.
70 RICHARD, 1983, 483–512; LE GOFF, 1996, 48–58, 175–176, 637–640.
71 Joinville mûvében számos utalás van arra, hogy Lajos király mennyire fontosnak tart-
ja, ha valaki preudhomme, azaz „bölcs és erényes”, s megjegyzi, hogy õ maga is szeretné,
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A keresztes hadjáratból való visszatérés utáni másfél évtized IX. Lajos uralkodá-
sának a Francia Királyság szempontjából nézve is rendkívül intenzív és eredmé-
nyes idõszaka volt, mind nemzetközi politikai, mind pedig belpolitikai téren. Az
államreform kezdetei (1247–1254), az igazságügyi reform (Grande Ordonnance
vagy statutum generale, 1254. december és 1256), a pénzügyi reform (1262–
1270), az erõdítések, a világi és egyházi építkezések és alapítások, a mecenatú-
ra, a Sorbonne – címszavakban ezek voltak mûködésének legkiemelkedõbb terü-
letei, amit majd „Capeting-szintézisként” határoz meg a történetírás.72 E korszak
több eseményére Joinville is kitér Szent Lajosról írott történetében. Ezeken õ maga
is jelen volt: így személyesen is feladatot kapott V. Thibaud és Isabelle de France
házassági szerzõdésének elõkészítése során, és részt vett számos olyan tárgyalá-
son, melynek során Lajos egyházi, jogi és politikai vonatkozású döntéseket ho-
zott.73 Emellett részletesen beszámol Lajos király cselekedeteirõl, igazságügyi
reformjáról, fiához intézett intelmeirõl és békeszerzõ-közvetítõ tevékenységérõl.
Arról viszont hiába próbálja meggyõzni Lajos király és Thibaud gróf is, hogy ve-
gyen részt a készülõ újabb keresztes hadjáratban; erre õ – az elõzõ hadjárat ta-
pasztalataira is gondolva – nem hajlandó.74
A sénéchal méltóságával járó feladatait Joinville Lajos király halálát köve-
tõen is ellátja, 1282-ben a szentté avatási procedúra során a bizottság tagjai õt is
meghallgatják Saint-Denis apátságában, s jelen van 1297. augusztus 25-én
a szentté avatási ceremónián is.75 Joinville szolgálja Szent Lajos fiát, III. (Me-
rész) Fülöpöt, és valószínûleg részt vesz leányának, Franciaországi Blankának
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ha annak tartanák, „feltéve, ha valóban az is lenne”. JOINVILLE, 31, 32. Ebben az idõszakban
még nem volt általánosan elfogadott (s még kevésbé kizárólagos) a francia uralkodók „szá-
mozása”, inkább valamilyen rájuk jellemzõ nevet adtak nekik, mint Jámbor, Kopasz, Kövér,
Ifjabb, Fenséges (Augustus), Oroszlán, Szép, Hosszú, Civakodó – hogy csak néhány ismert
változatot említsünk. Ebben a sorban Lajos nevéhez a Preudhomme (vagyis a Bölcs és eré-
nyes) név kezdett hozzákapcsolódni, amelyet a kanonizálás természetes módon írt felül. Itt
jegyezzük meg, hogy nézetünk szerint félrevezetõ az a gyakorlat, amely II. Fülöp nevét:
Philippe Auguste/Philippus Augustus Fülöp Ágostként fordítja magyarra, hiszen a fenti logi-
ka értelmében az Auguste/Augustus nem második keresztnév, hanem az uralkodó antik ha-
gyományokra is visszanyúló, megkülönböztetõ ragadványneve: Fenséges.
72 RICHARD, 1983, 277–454; LAVISSE–LANGLOIS, 1911, 51–81; LE GOFF, 1996, 249–311;
Franciaország története, szerk. Georges DUBY, I–II, Bp.: Osiris, 2005, 335–374 (ROSSIAUD).
73 JOINVILLE, 31–38, 66–67, 664–665, 672–675. 
74 JOINVILLE, 735.
75 JOINVILLE, 760, 763–765.
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(Blanche de France)76 Habsburg Albert fiával, III. Habsburg Rudolffal megkötött
házassága elõkészítésében is, a házassági szerzõdést IV. Fülöp és Habsburg Albert
a Joinville-ekhez tartozó birtokon,77 Vaucouleurs-ben szervezett találkozón78 kö-
tötte meg. Tudjuk továbbá, hogy tagja volt annak a küldöttségnek, mely „a király
húgát Hagenauba vitte”.79 (A dokumentumokban és Joinville történetében a
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76 IV. Fülöp francia király az egész politikájára jellemzõ pragmatikus racionalizmussal
kezelte rokonai házassági szerzõdéseit is. Féltestvére, Blanka (1278/82–1305. március 1.)
házassági szerzõdési tervezeteit is vaskézzel és a politikai érdekeknek szigorúan alárendel-
ve intézte. Blanka már 8 éves korában jegyese volt (a flandriai pozíciószerzés érdekében)
a nála mintegy 20 évvel idõsebb Jean de Dampierre-nek, Namur grófjának (1290), majd a
vele megközelítõleg egykorú (ám férfi kegyenceirõl elhíresült) II. Eduárdnak, azután
II. Eduárd Blankánál mintegy 40 esztendõvel idõsebb apjának, I. Eduárdnak. Végül a vele
nagyjából egykorú III. Rudolffal (1284–1307. július 4.) köthetett házasságot. Franciaorszá-
gi Blanka öt évvel késõbb Bécsben hal meg, a minoriták templomában temetik el, a Szent
Lajos tiszteletére általa emeltetett kápolnában. (Egy 17. századi rajzról ismert síremléke,
mely párhuzamot mutat a marburgi Szent Erzsébet-síremlékkel, a templom 18. századi át-
építésének esett áldozatául.)
77 A Joinville-ek ifjabb ága Angliában és a Nápolyi Királyságban telepedett meg.
Vaucouleurs valójában Jean de Joinville öccsének, Geoffroy de Vaucouleurs-nek (Geoffroy
of Geneville; 1228–1314) a birtoka, aki bátyjához hasonlóan hosszú és mozgalmas életet élt.
Az Angol Királyságban csinált jelentõs karriert, s lett a királyság egyik fõméltósága (Íror-
szág fõbírója, késõbb Anglia maréchalja). Fontos diplomáciai megbízatásokat teljesített
III. Henrik angol király számára a pápánál és a francia királynál; részt vett a tuniszi keresz-
tes hadjáratban, majd az angol király oldalán tovább harcolva jutott el – bátyja után húsz
évvel – Akkonig. Vaucouleurs ebben az idõszakban Geoffroy második fia, Gautier birtoká-
ban volt (1292–1304). Figyelemre méltó, hogy a család angliai ágáról Joinville egyáltalán
nem ejt szót – miközben franciaországi és birodalmi rokonságát gondosan számon tartja.
78 A helyszín megválasztása talán nem volt teljesen véletlen, hiszen a vár korábban is
adott már helyet császár–király találkozónak: VII. Lajos francia király Vaucouleurs-ben ta-
lálkozott és tárgyalt Barbarossa Frigyes császárral (1165).
79 A házasság a császár és a francia király közötti átfogó egyezkedés része volt, mely
Strassburgban kezdõdött (1295) és Vaucouleurs-ben folytatódott, ahol a szerzõdés megköté-
sére is sor került (1299. december 3.). A tárgyaló felek (Albert és Fülöp) ezt megelõzõen
Joinville feleségének birtokán, Reynel várkastélyában találkoztak. Ezt követõen kötötték
meg a házasságot (1300. május 25.); Joinville pedig tagja volt annak a küldöttségnek, mely
Franciaországi Blankát a Habsburgok által regionális császári központtá fejlesztett Ha-
genauba kísérte leendõ férjéhez. Nehéz elképzelni, hogy egy ilyen – a birtokain, illetve azok
közelében zajló – eseménysorozatból Szent Lajos barátja, Champagne sénéchalja teljesen
kimaradt volna. De legalább ennyire magyarázatra szorul (ha így történt), hogy visszaemlé-
kezéseiben miért nincs ezekre még csak utalás sem, hiszen Albert és Fülöp között fontos, a
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tárgyalásokon való részvételre nincs adat.) Kezdetben fegyelmezetten szolgálja
Szent Lajos unokáját, IV. (Szép) Fülöpöt, s fiaival együtt részt vesz IV. Fülöp
Flandria elleni háborújában. Elbeszélésébõl úgy tûnik, hogy ott volt a királlyal
együtt Mons-en-Pévèle csataterén (1304. augusztus 18.), ahol Fülöp csak szeren-
csével kerülte el a halálos csapdát, de ott találjuk majd a bárók jogait és privilé-
giumait visszaszorítani akaró IV. Fülöp pénzügyi politikájával elégedetlen bárók
között is. Amikor azonban X. Lajos elégtételt ad nekik és a flamandok ellen moz-
gósítja õket, akkor a kilencvenesztendõs lovag minden tétovázás nélkül kész a
további harcra (1315 júniusa). Jean de Joinville-nek igen nagy a tekintélye a ki-
rályi udvarban, s történetébõl is látszik, hogy a szent király barátjaként valószí-
nûleg többet engedhet meg magának, mint egy egyszerû udvari méltóság. Figyel-
nek rá, hallgatnak szavaira, tanácsaira.80 Joinville krónikájából (diszkréten) az is
kiderül, hogy a legkevésbé IV. Fülöp királyt kedvelte, akinek hûvös személyisé-
ge és kegyetlen pragmatizmusa nyilvánvalóan távol állt tõle, a monarchiának a
bárók és a nemesek rovására történõ hatalomkoncentrációja pedig kifejezetten
irritálta.81
Ami pedig Jean de Joinville saját otthoni ügyeit illeti, ott igen sok tennivaló
várt rá, hazatérését követõen ugyanis birtokain nehéz körülmények és konkrét
pénzügyi problémák fogadták, melyeket sürgõsen meg kellett oldania. A pénz-
ügyi nehézségek voltaképpen már a hadjáratba induláskor jelentkeztek, hiszen,
mint láttuk, a „tengerentúli zarándoklat” költséges vállalkozás volt, egy keresz-
tes kontingens felszerelése és a szolgálatban való megtartása komoly pénzügyi
terhet jelentett. Ráadásul Joinville jövedelme nem érte el az 1000 livre-et, s ah-
hoz, hogy útnak induljon, kölcsönt kellett fölvennie (a banki ügyletek terén fej-
lett regionális pénzügyi központban, Metz városában zálogosította el földjei egy
részét), s elõleget kért apósától is, felesége hozományára. Már Cipruson attól kel-
lett azonban tartania, hogy emberei faképnél hagyják, amit csak az a pénzügyi
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francia–német határvidék sorsát érintõ kérdésekrõl is folytak a tárgyalások. DELABORDE,
1894, 143. A hagenaui utazást is csak mellékesen említi, amikor arra hivatkozik, hogy látta
Varangéville-ben, a Szent Miklós-kegyhelyen azt a fogadalmi ezüsthajót, melyet a királyné,
Provence-i Margit készíttetett a tengeri viharból való megmenekülésük emlékére. JOINVILLE,
631–633.
80 Legalábbis erre enged következtetni az az idézet, mely Francesco da Barberino
(1264–1348) firenzei költõtõl származik. Õ a champagne-i gróf udvarában találkozik Join-
ville urával, és leírja, néhány etikettel kapcsolatos megjegyzése kíséretében, hogy a „nagy
kort megélt” Jean de Joinville-nek milyen kivételes tekintélye van az udvarban. Barberino
1309–1313 között járt Párizsban. Idézi LUSSE, 1998, 40; MONFRIN, 1995, XXVI–XXVII. 
81 LUSSE, 1998, 39; MONFRIN, 1995, XVII; Jean FAVIER, Philippe Le Bel, Paris, 1998,
517–519.
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segítség akadályozott meg, amelyet Lajos királytól kapott.82 Mindemellett indu-
lása elõtt õ is megtette a szokásos adományokat az egyházaknak, s Sarre-
bruck/Saarbrücken grófjával közösen hajót bérelt az úthoz. Késõbb, amikor a ki-
rály szolgálatába állt (1250), anyagi helyzete jelentõsen javult (1253-ban a
királynak tesz hûségesküt – homagium ligitum –, s ezzel együtt 200 livre örökös
járadékot kap tõle), de hazatérésekor így is újabb súlyos pénzügyi problémákkal
kellett szembenéznie.83 A király és a champagne-i gróf végrehajtói az õ birtoka-
it is megsarcolták és elszegényítették (talán ezért is szentel mûvében olyan jelen-
tõs teret Szent Lajos visszaéléseket kiküszöbölni hivatott igazságügyi és admi-
nisztratív reformja ismertetésének). Földjei egy részét ekkor eladja, más részét
zálogba teszi, s emellett jelentõs összegeket vesz kölcsön. Helyzete csak lassan
javult, ami a jelenlétének, a jobb és eredményesebb gazdálkodásnak s új városok,
piacok és vásárok alapításának köszönhetõ.84
Nyilván a nehéz pénzügyi helyzet is az oka, hogy ismét kiélezõdtek a Joinville
ura és az egyházi intézmények közötti, hagyományosnak tekinthetõ, generációkon
átnyúló konfliktusok, különösen pedig a Saint-Urbain apátságával kiújult nézetel-
térések. Ezek a territoriális szintû konfliktusok a világi és az egyházi hatalom
képviselõi között immár tipikusnak tekinthetõk. A Joinville–Saint-Urbain csatá-
rozások kiváló dokumentáltsága lehetõséget nyújt egy ilyen eset részletes bemu-
tatására, illetve nyomon követésére. Az apátság azért küzdött, hogy megszaba-
duljon világi protektorától (avoué), aki viszont következetesen ragaszkodott
protektori jogaihoz, és ennek örve alatt bizonyos rendszerességgel hatalmaskodá-
sokat követett el az apátsággal szemben, sõt a fegyveres összecsapásoktól sem
riadt vissza. Az apátság minden követ megmozgatott, hogy kikerüljön a földes-
úri fennhatóság alól (inkább a király, majd a champagne-i gróf hatalma alá sze-
retné helyeztetni magát). Jean de Joinville beleavatkozása az új apát megvá-
lasztásába újabb komoly konfliktus forrása, s amikor az összecsapások során
Joinville ura erõszakkal elfoglalja az apátságot, Châlons püspöke kiátkozza õt.85
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82 JOINVILLE, 112, 136.
83 JOINVILLE, 735.
84 E folyamat legjelentõsebb kedvezményezettjei a környezõ uradalmak, Joinville pol-
gárai, valamint azok az egyházi intézmények, melyeket a Joinville-ek korábban is támogat-
tak (mint a Szent Lõrinc-társaskáptalan), valamint azok, amelyekkel több generáció óta
konfliktusaik voltak (mint Montier-en-Der), s amelyek kellõ pénzügyi forrásokkal rendel-
keztek. A pénzügyi nehézségekre és a tranzakciók részleteire lásd LUSSE, 1998, 33–35.
85 A történetnek ezt a részét, mely 1261-ben a párizsi parlament elé került és a király-
hoz is eljutott, a Szent Lajos-életrajzban is olvashatjuk. Joinville nem kis kárörömmel álla-
pítja meg a püspök kudarcát, akit Lajos király (barátja érdekeit diszkréten szem elõtt tart-
va) szellemes és cinkos módon utasít el. JOINVILLE, 675. Más (számára kellemetlenebb)
részletekkel Joinville nem szolgál.
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A több évszázados szembenállás lezárására majd csak 1308-ban kerül sor, amikor
is Saint-Urbain apátsága 1200 livre fejében elnyeri szabadságát, de az utóvédhar-
cok még ezután is, csaknem tizenöt éven át tartanak.86
Ez a helyzet egyben azt is eredményezte, hogy Jean de Joinville a keresztes
hadjáratból való visszatérését követõen feltûnõen tartózkodott az egyházaknak te-
endõ kegyes adományoktól, leszámítva a családi temetkezési helyként kiszemelt
Szent Lõrinc-várkápolnát. A Szentföldrõl hozott ereklyék egyikét (Szent István
vértanú koponyájának egy darabját) Châlons kanonokjainak adományozta, a má-
sikat, Szent József övét pedig a Szent Lõrinc-társaskáptalan kanonokjainak.87
A történet jól mutatja, hogy az ilyen helyi konfliktusok ideális beavatkozási
terepet jelentettek mind a territoriális fejedelmek, mind pedig a király számára,
hiszen közvetítõ szerepük még közvetlen haszonnal és befolyásnövekedéssel is
járhatott. A mi számunkra azért is érdekes ez az epizód, mert általa a történetíró
kedves, idõnként moralizáló, gyakran szellemes, mélyen vallásos és lovaghoz
méltó módon lovagias alakja, melyet saját írásából viszonylag jól ismerünk, más
oldalról is megmutatkozik kissé. Joinville ura bizony e téren is folytatta a csalá-
di hagyományokat, és valószínûleg a korabeli kurrens gyakorlatnak megfelelõen
idõnként nem állt távol tõle némi hatalmaskodás sem.
Jean de Joinville-nek nyolc testvére, illetve féltestvére volt (õ a negyedik a
sorban), neki magának két házasságból nyolc gyermeke (hat fia és két leánya)
született. A címek és a birtokok örököseinek gyakran igen korán gondoskodnak
házastársról: az ifjú sénéchal ötéves volt, amikor eljegyezte Alix de Grandprét
(1220 k.–1261), s tíz évvel késõbb, 1240-ben nõül vette. Elsõ felesége cham-
pagne-i grófi család sarja, tehát ezzel a házassággal is folytatódhatott a Joinville-
eknek a champagne-i arisztokrácia felsõbb köreibe generációkkal korábban meg-
kezdõdött integrációja. Két fiuk született (akik a családi hagyományokat követve
a Geoffroy és a Jean nevet kapták),88 a második közvetlenül apjuk keresztes had-
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86 Így pl. Saint-Urbain apátsága tiltakozik a pápai legátusnál, hogy Joinville ura a párt-
ján álló szerzetesekkel „ellopatta” az apátság jogait igazoló dokumentumokat és elégette
õket, valamint hogy emberei betörtek az apátsághoz tartozó területekre, s azokat kirabolták
és felgyújtották. LUSSE, 1998, 38. 
87 Erre 1309. november 22-én került sor. Az adomány azzal is kapcsolatban lehetett,
hogy Jean de Joinville síremléke késõbb a Szent Lõrinc-templom Szent József-kápolnájába
került. Az ereklye, melynek Joinville-hez kerülése (1252) jelentõsen fellendítette a térségben
Szent József kultuszát (ami a névadásokban jól nyomon követhetõ), és amelyet sikerült meg-
óvni a Szent Lõrinc-kápolna elpusztulásakor, ma a joinville-i Notre-Dame-templom Szent
József-kápolnájában található.
88 Geoffroy de Joinville, Briquenay ura (1247–1290. december) és öccse, Jean de
Joinville (1248. április 8.–1304 u.). Õk nem örökölhették a Joinville-birtokot és a vele járó
sénéchal méltóságot, hisz apjuk mindkettõjüket túlélte.
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járatba indulása elõtt.89 Második házassága, melyet 1261-ben kötött Alix de Rey-
nellel (†1288), nem grófi kapcsolatokkal, hanem egy jelentõs birtokkal gyarapí-
totta a Joinville-ek domíniumát. Az elsõ fiú, Jean de Reynel, anyja birtokát kap-
ta, melyet a második fiú, Anseau örököl majd tõle (1301), s õ lesz apjának
örököse is (1217). Öccse, Gautier (†1308 e.) Beaupré, míg André elõbb Bonney,
majd Beaupré ura lesz (1308). Idõsebbik leánya, Marguerite (†1306) anyai nagy-
nénjének, Marguerite de Reynelnek, Szidón úrnõjének90 nevét örökölte, míg a
legkisebb, Alix (†1336 u.) anyja nevét kapta. Az elõbbi Charny urához ment nõ-
ül, az utóbbit második házassága a neves Lancaster-dinasztiához köti (1307). 
Jean de Joinville-nek kivételesen hosszú élet jutott, ami lehetõvé tette, hogy
birtokainak irányítását több mint hatvan éven keresztül ellássa. A kilencvenes évei-
ben is aktív fõúr egész élete során képes volt arra, hogy meghatározza családjá-
nak, környezetének életét. Szent Lajos életérõl és „bölcs mondásairól” szóló mû-
vét 1304 és 1309 között diktálta, a már említett clairvaux-i sírkõ feliratát 1311-re
datálják, s élete utolsó periódusából még maradtak tõle saját kezûleg írt doku-
mentumok.91 Joinville szakított a korábbi hagyományokkal, és nem Clairvaux-ba
temetkezett, síremlékét saját várkastélya általa is bõvített és támogatott Szent Lõ-
rinc-templomának Szent József-kápolnájában, az oltár jobb oldalán helyezték el.
Ezzel sikerült hagyományt teremtenie a fõúri család életében: a Saint-Laurent a
Joinville-ek temetkezési helye lett.92
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89 Jean de Joinville a második gyermek születésének megünneplésekor jelenti be ház-
népének és lovagjainak, hogy fölveszi a keresztet és elkíséri Lajos királyt az egyiptomi had-
járatra. Amikor apja Ancerville urának mondja, nyilvánvalóan fia késõbbi címét használja,
hiszen az ifjabb Jean ehhez nem születésével, hanem házassága (1271. július, Marie de
Quiévrain, Ancerville úrnõje) eredményeképp jutott. JOINVILLE, 110–111.
90 A vele kapcsolatos epizódra lásd JOINVILLE, 466.
91 Öt olyan dokumentum maradt ránk, melyen szerepel a „ce fu fait par moi” megjegy-
zés, tehát ismerjük Joinville kézírását is. DELABORDE, 1894, Catalogue, No. 603, 614, 644,
679bis, 642, fakszimile kiadás WAILLY, 1868, 521; 1874, 451–452. LUSSE, 1998, 41.
92 Joinville urainak többsége egészen 1675-ig követte példáját (kivéve az alábbiakat: Hen-
ri de Vaudémont, Antoine de Vaudémont, II. René de Lorraine, I. Henri de Guise és François-
Joseph de Lorraine). – Az õsi várkastély pusztulására több, egymástól árnyalatokban eltérõ
változat van: az egyik szerint az épületek már rossz állapotban voltak, és az Orléans-iak, akik
nem kötõdtek különösebben Joinville-hez, a forradalmat közvetlenül megelõzõen eladták, s
csak a „maradékot” vették a forradalom idején a „nemzet tulajdonába”. Valószínûbb (és do-
kumentáltabb) azonban az a változat, mely szerint a várkastély, melynek állapota már való-
ban kezdett leromlani, ekkor a Bourbonok ifjabb ágához tartozó orléans-i herceg, a késõbbi
„Égalité Fülöp” tulajdonában állt, aki – mint ismeretes – a forradalmárokhoz csatlakozott, és
részt vett a párizsi forradalmi folyamatokban, ezért birtokai relatív védelmet élvezhettek. En-
nek köszönhetõen javainak elvételére csak késõbb, perbe fogását és kivégzését (1793.
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Jean de Joinville örököse, Anseau (†1342/43) az apjával már korábban is jó
kapcsolatban lévõ Sarrebruck (Saarbrücken) grófjának (III. Simon de
Commercy) leányát, Laure-t vette nõül (1302), második felesége (1323) is gróf-
kisasszony, Marguerite de Vaudémont, III. Henri de Vaudémont gróf leánya.
A kiemelkedés irányát és a megváltozott orientációt jól mutatja, hogy az õ elsõ-
szülött fiuk már nem a családban szokásos Geoffroy nevet kapja, hanem anyai
nagyapjáét. Henri (†1365) lesz majd az elsõ Joinville, aki grófi címet visel, me-
lyet anyai nagyapjától kap. (III. Henri de Vaudémont fia és egyenes ági örököse,
Henri nagybátyja – sok száz elõkelõ francia lovaggal együtt – a crécyi csatában
(1346) esett el.) Anseau idõszakában Joinville urai mind erõteljesebben fordul-
tak Lotaringia felé. Anseau de Joinville ugyanakkor rendszeresen jelen volt a
francia királyok környezetében, fontos szerepet játszott, helyzetébõl és birtokai
fekvésébõl következõen is összekötõ kapocs volt a francia királyok és Lotarin-
gia, illetve Bar hercegségei között. A francia királyoktól – X. Lajos, V. (Valois)
Fülöp – több diplomáciai megbízatást kapott (Burgundiával, Brabanttal, Fland-
riával, Luxemburggal, Csehországgal, Lotaringiával és Kasztíliával összefüggés-
ben), a francia király csapataiban harcolt az angolok ellen, s szolgálataiért rend-
szeres javadalmazásban is részesült. Az egyházaknak – elõdeitõl eltérõen – nem
tett jelentõs adományokat, de nem tudunk olyan konfliktusokról sem, mint ami-
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november 6.) követõen került sor, amikor is a helyi Forradalmi Bizottmány 12 tagja elõbb
hamisított egy adásvételi szerzõdést, majd a várkastélyt egy sans-culotte kontingenssel meg-
támadta, az ott lakó mintegy félszáz embert legyilkoltatta, a kastélyt kirabolta, a javakat pe-
dig egymás között felosztotta. A várat a „nemzet tulajdonába” vette, köveit a városi épületek-
nél és saját házainál használta föl, illetve eladta. A várkastély és a templom lerombolásakor
a koporsókat a helyi lakosok elszállították a város temetõjébe, ahol ma (a gótikus Szent An-
na-temetõkápolna mellett) egy Lajos Fülöp által emeltetett (ma már omladozó) emlékmû és
egy kopott márványtábla található Joinville azon urainak névsorával, akik a Szent Lõrinc-
várkápolnában voltak eltemetve. (Egyébiránt Lajos Fülöp apja és fia egyaránt viselte a Join-
ville hercege címet.) – Jean de Joinville koporsóját már korábban, a templom bõvítésekor
(1629) felnyitották, és a „kivételesen nagy” koponyát az állkapoccsal együtt a templom
kincstárában helyezték el, a többi maradványt visszatették a koporsóba. A nyilvánvalóan ké-
sõbbi, reneszánsz stílusú síremlék nem maradt meg, csak egy róla készült rajzról ismerjük,
melyet a Szent Lõrinc-káptalan dékánja (M. Payette) készített 1632-ben. Egy páncélos lova-
got ábrázol, karddal és családi címerrel, a páncél csupán az arcot hagyja szabadon. DELA-
BORDE, 1894, 162–163. A sírfeliraton hibás dátumok olvashatók: „született 1224 – meghalt
1319”. Du Cange és egy ismeretlen szerzõ történetére (Histoire de la Principauté de Joinville
écrite en 1632, in Antoine CAULART, Recueil de pièces, notes et extraits sur la seigneurie et
les seigneurs de Joinville…, kézirat, Français 11559), információira hivatkozva ad errõl
összefoglalást LUSSE, 1998, 41–42, valamint 99. és 100. lábjegyzet. 
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lyeneket az egyházi intézményekkel való kapcsolataiban apja és nagyapja meg-
élt. Sikerrel stabilizálta birtokait, jövedelmeit és családja helyzetét. 
Anseau nem járt a Szentföldön, fia, V. Henri de Vaudémont azonban igen:
1355 elõtt zarándokútra ment, s lovaggá ütésére a Szent Sír elõtt került sor. Hen-
ri jelentõs karriert mondhatott magáénak. A francia királyok (Jó János és a leen-
dõ V. Károly) mellett részt vett a poitiers-i csatában, és harcolt a százéves hábo-
rú más csataterein is. Jelen volt V. Károly koronázásán, leverte a champagne-i
parasztlázadást (1357), miközben német rablócsapatokkal is meg kellett küzde-
nie, melyek elfoglalták és kirabolták Joinville várát (1360). Henri, Vaudémont
grófja és Joinville ura a francia király hûséges támogatója, aki többször kevere-
dett fegyveres konfliktusba Lotaringia és Bar hercegségeinek területén. Mivel
fiai apjuknál elõbb haltak meg, örököse legidõsebb leánya, Marguerite lett.93 Ve-
le fiágon megszakad ugyan Joinville urainak dinasztiája, a család életében azon-
ban újabb felemelkedés következik be, amennyiben unokája, II. Ferry, Anjou
René leányát, Yolande-ot veszi nõül. Az õ fiuk II. René, Lotaringia hercege, uno-
kájuk, Claude de Lorraine pedig Joinville ura és Guise hercege lesz.94 Joinville
várát és városát V. Károly császár elfoglalja (1544) és súlyos károkat okoz ben-
ne. Újjáépítése után ugyan még hercegi rangra emelkedik (1551),95 de urainak
többé már nem ez lesz a legfontosabb méltósága és birtoka, s megszûnik határ
menti stratégiai fontossága is. Hanyatlásnak akkor indul majd igazán, amikor
örökségként az Orléans-dinasztia tulajdonába s ezzel fokozatosan a nagy hatal-
mú fejedelmi család birtokainak és érdeklõdésének perifériájára kerül.96
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93 Marguerite háromszor ment férjhez: elsõ férje Jean de Bourgogne, Montaigu ura, a
második Pierre, Genève/Genf grófja, a harmadik pedig I. Ferry de Lorraine, Rumigny ura.
94 A Jean de Joinville családjára és utódaira vonatkozó információkat lásd LUSSE, 1998,
41–46. René „király” jóvoltából a Joinville-ek leszármazottainak címerkompozíciójában ott
láthatjuk (sorrendben) a Magyar Királyság, a Jeruzsálemi Királyság és Aragónia címerét is.
95 Joinville-t II. Henrik francia király emeli hercegi rangra.
96 XIV. Lajos öccse, a királyi család tagja, Orléans-i Fülöp (1674–1723), aki viseli a
Joinville ura címet (és még négy másik hercegi címet is), a párizsi Palais Royalban lakik:
nem kétséges, hogy a Joinville-ek vára, városa, birtoka és lehetõségei nem állhatják ki az
összehasonlítást az akkori világ egyik legfontosabb politikai és mûvészeti központjának,
Párizsnak és Versailles-nak a világával és pompájával.
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Csernus Sándor
A „SUPER HOMO” ÉS JOINVILLE SZENT LAJOSA
„Szent Lajost Joinville alkotta meg”1 – állapítja meg Szent Lajosról készített mo-
nográfiájának összefoglaló áttekintésében Jacques Le Goff. Joinville Szent Lajos
életérõl írott mûve a középkori francia történetírás – és a memoárirodalom –
egyik csúcsteljesítménye és egyedülálló alkotása: történeti munka, ugyanakkor
rendkívül eredeti szemlélettel megírt életrajz (s minthogy egy szent életét írja le,
sajátos hagiográfiai munka is), melynek valójában két egyéni fõszereplõje, illet-
ve tárgya van: Szent Lajos és maga a szerzõ, Joinville. A mûben Champagne-nak
és a champagne-iaknak ugyancsak kiemelt szerep jut. A háttérben pedig ott lát-
juk azt az uralkodói szándékot, mely az egyre bonyolódó vazallusi viszonyrend-
szer lehetõségeit kihasználva és azokon túllépve, Szent Lajos korában még a ki-
rály és a vele összeforrott monarchia tekintélyére építve, de utódai idején már az
egyre pragmatikusabbá (s egyben gátlástalanabbá és hatékonyabbá) váló királyi
központi hatalom megerõsítése útján egy nagy (sõt a legnagyobb keresztény)
nemzeti monarchia létrehozásán fáradozik.
A nagy hatalmú bárók, territoriális fejedelmek és a vazallusi viszonyrendsze-
rüket, valamint családi kapcsolataik hálóját folymatosan szövõ lovagok és csa-
ládtagjaik s az új helyzetben saját szerepét kiteljesíteni igyekvõ és egyben új kül-
detését is keresõ egyház, a keresztes lovagok utolsó nagy generációja és a 13.
századnak az ismert világot kibõvíteni, fölfedezni és megérteni kívánó alakjai és
intézményei sorra megjelennek Joinville emlékiratának lapjain. Mintegy hatvan
év aktivitása és élettapasztalata sûrítõdik Champagne sénéchaljának mûvében.
Joinville mûvének eredeti kézirata nem áll rendelkezésünkre. Négy másolata
van,2 közülük egy a 14. századból való (valószínûleg 1330–1340 között készült),
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1 LE GOFF, 1996, 1019. A monográfia utolsó fejezetébõl (Conclusion, 1013–1026) szár-
mazik a címben idézett kifejezés is.
2 A kéziratok sorsát ismertetõ rövid összefoglalás Monfrin kiadásának elõszava alapján
készült. Õ elsõsorban Léopold Delisle, Natalis de Wailly és Gaston Paris korábbi elemzé-
seire – és természetesen saját, igen kiterjedt kutatásaira – támaszkodott. MONFRIN, 1995,
XC–XCII. Emellett megkockáztattunk néhány olyan felvetést is, melyeket a rendelkezésre
álló adatok interpretálása lehetõvé tesz. Ezek közé tartozik mindenekelõtt az a kérdés, hogy
a mû egy lendülettel született-e, vagy létezett (esetleg jóval) korábbi változata, melyre a
végleges szöveg kialakításakor támaszkodni lehetett. 
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egy másik a 15. század második felébõl, a harmadik a 16. századból, és van egy
kései másolat, mely a 18. századból származik. A 14. századi Joinville-kézira-
toknak kalandos sorsuk volt, azok közül, amelyeknek a létezésérõl tudunk,
egyetlenegy maradt meg, szinte csodával határos módon. Az eredeti kézirat, va-
lószínûleg az, amelyet Joinville X. Lajosnak adott át, tõle fivéréhez, V. Fülöphöz
kerülhetett, majd szerepelt V. Károly francia király (1364–1380) könyveinek
1373-ban a királyi könyvtáros, Gilles Malet által készített katalógusában. Vi-
szont a VI. Károly francia király (1380–1422) halálát követõen (1424-ben) a
Louvre könyvtáráról készített jegyzékben már nem találjuk. (Feltételezik, hogy
John of Lancaster, Bedford hercege vette magához, és vagy Rouenba, vagy egye-
nesen Angliába vitte. Ekkortól kezdve nincs több adat róla.) Az elsõ katalógus
szerint azonban volt két további Joinville-kézirat is V. Károly könyvtárában: az
egyiknek nyoma veszett, a másik (melyet Malet ajándékozott a királynak) még
föllelhetõ a Louvre 1424-es katalógusában, majd továbbkerült Jó Fülöp burgun-
di herceg könyvtárába, amirõl a Fülöp herceg halála után készült (1467) inven-
tárium bejegyzése tanúskodik. „Az igen régi és elavult” könyvek egy ládába ke-
rültek, melyet csaknem három évszázaddal késõbb (1746) nyitottak ki, amikor
Saxe marsall elfoglalta Brüsszelt. Ezek a könyvek – köztük Joinville alkotása is
– innen Párizsba, a királyi könyvtárba jutottak.3 A 16. századi kézirat egy moder-
nizált változat, melyet 1513–1540 közöttre datálnak, a Guise-ek címerét viseli,
és nagy vonalakban követi a „brüsszeli” kézirat szövegét.4 A harmadik kézirat
1500 elõtti, és minden bizonnyal az eredeti kéziratnak egy Anjou Lajos vagy An-
jou René számára készült változata.5 A 18. századi kézirat a „brüsszeli” kézirat
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3 Ez az A jelzésû, ún. „brüsszeli” kézirat (BnF Français 13568). 
4 A B jelzésû kézirat, mely nem sokkal az A elõtt (1740) került elõ Lucca városában
(BnF Français 10148), Antoinette de Bourbon (Jean de Joinville egyenesági leszármazott-
ja) és férje, Claude de Lorraine, Joinville ura címereit viseli.
5 Ez a kézirat a B jelzésûnek egy változata. Reimsben bukkant elõ 1865-ben, Natalis de
Wailly regisztrálta (BnF NAF 6273). Gaston Paris és Jacques Monfrin között nincs egyet-
értés abban, hogy a 15. századi „összefoglaló”, Szent Lajos alakjára koncentráló változat
melyik korábbi kéziratot vette alapul. G. Paris úgy véli, hogy alapja a „brüsszeli” kézirat,
melyhez Anjou Lajos (Jó János fia) könnyen hozzájuthatott. Monfrin viszont azt feltétele-
zi, hogy az Anjou René számára készült másolat alapjául a Joinville-ben maradt kézirat
szolgálhatott. Gaston Paris szerint a kiindulópont valamennyi ránk maradt kézirat esetében
a X. Lajosnak átadott példány, melyen a „brüsszeli” kézirat is alapult, míg ugyanerrõl az
ajándék példányról Anjou Lajos egy másik kéziratot készíttetett, melyre késõbb a 15. és 16.
századi másolatok támaszkodhattak. Monfrin többrétegûnek látja az ismert, illetve feltéte-
lezett dokumentumok viszonyrendszerét. Õ úgy vélekedik, hogy volt egy eredeti, a szerzõ
által közvetlenül diktált szöveg, egy „õskézirat”, melyrõl készült két díszes változat; az
egyik, amelyet Joinville megõrzött, s egy másik, melyet átadott X. Lajosnak. Ez utóbbiról
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másolata, és az egyik nyomdai kiadás számára készült.6 Bonyolítja a tisztánlá-
tást, hogy a feltételezett szövegek egy része elveszett, és létezésüket csak a 16.,
17. és 18. századi nyomtatott változatokból lehet rekonstruálni.7
A mûnek nincs címe, a kiadók Szent Lajos történetérõl vagy történetérõl és
krónikájáról, majd emlékiratokról és Szent Lajos életérõl beszélnek, a (digitális
változatban is hozzáférhetõ) „brüsszeli” kéziratot tartalmazó kötetbe késõbbi kéz
a Szent Lajosnak, Franciország királyának tettei (gestes) címet jegyezte, melyet
azonban egyetlen késõbbi kiadás sem vett át. Mind elfogadottabb lett, hogy meg-
közelítõen azt tekintik címnek, amit könyvérõl szólva maga Joinville fogalma-
zott meg mûve második bekezdésében: „A mi szent Lajos királyunk bölcs mon-
dásainak és nemes cselekedeteinek könyve.”8
A fentiekbõl az is következik, hogy Joinville Szent Lajosról írott mûvének –
legalábbis a 16. század második feléig – igen korlátozott volt a diffúziója, hatá-
sa csak késõbb, a könyvnyomtatás elterjedésével, a 16–17. századi nyomtatott ki-
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készülhetett az A jelû („brüsszeli”) kézirat. Eszerint a 16. századi (Bourbon–Guise) máso-
lat alapja a Joinville tulajdonában maradt példány lett volna, míg a 15. századi parafrazált
változat (Anjou René) az eredeti (eszerint ugyancsak Joinville birtokában maradt) „õskéz-
iratra” menne vissza. PARIS, 1898, 398–402; MONFRIN, 1995, CVI–CVII.
6 Histoire de saint Louis par Jehan, sire de Joinville, éd. Anicet MELOT, Claude SALLIER,
Jean CAPPERONNIER, Paris: Imprimerie royale, 1761. Az alapjául szolgáló másolat jelzete:
BnF Français 10150.
7 Antoine Pierre de Rieux (Poitiers, 1547), Claude Ménard (Paris, 1617), Charles Du
Fresne Du Cange (Paris, 1668) kiadásból és az elõzõ jegyzetben említett 1761-es edícióból.
A toulouse-i illetékességû Antoine Pierre de Rieux kiadásának van egy másik 16. századi,
Genfben megjelent változata (Jacques I. Chouët, 1596), melyet a kiadó I. Ferenc királynak
ajánl, és amely tartalmazza (Guillaume de la Perrière összeállításában) a Bourbon-ház ge-
nealógiáját is. A Joinville-életmû szakértõi Claude Ménard kiadását megbízhatónak és szö-
veghûnek tekintik. Az elveszett (de legalábbis máig föl nem lelt) kézirat Antoine Pierre de
Rieux-féle edícióját viszont nagy gyanakvással kezelik, ugyanis a kiadó – bevallottan –
hozzányúlt a kézirathoz, szerkesztette (esetleg kiegészítette) a szöveget. Emiatt a kutatók
minden abban szereplõ eltérést (és számos ilyen van) megkérdõjeleznek. Pedig – az eltéré-
sek okán – ennek a szövegnek a léte utalhatna arra is, hogy Joinville az utolsó változat dik-
tálása során mégiscsak támaszkodhatott egy régebbi szövegre (de legalábbis jegyzetekre),
mely az 1270-es években kerülhetett volna lejegyzésre, s abból készült volna késõbb az új
változat. Úgy vélem, hogy az általunk már nem ismert kéziratok szövegét megõrzõ, mind
nagyobb számban digitalizálva is rendelkezésre álló 16–17. századi nyomtatott kiadások
további alapos vizsgálata az eddigi megállapítások számos elemének újragondolásához ve-
zethet.
8 „Le livre des Saintes paroles et des bons faiz nostre saint roy Looÿs.” JOINVILLE, 2;
MONFRIN, 1995, XXIX.
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adások megjelenésével lesz majd kimutatható.9 Joinville-nek két további, rövi-
debb lélegzetû mûvét szokás még megemlíteni. Az egyik a Credo, melyet Join-
ville eredetileg még a Szentföldön, Akkonban írt meg (1250–1251), majd csak-
nem negyven esztendõvel késõbb (1287–1288) készített belõle egy újabb
változatot.10 A másik egy saját kezûleg írott levél X. Lajoshoz, melyben arról tá-
jékoztatja a királyt, hogy korábban nem tudott részt venni a flandriaiak elleni
hadjáratban, mert késve kapta meg a hadba szólító felhívást.11
A Joinville-emlékiratok kiadói többnyire a „brüsszeli” kézirat alapján dolgoz-
tak, Jacques Monfrin felhasználta valamennyi változatot, hogy a lehetséges mér-
tékig rekonstruálja az eredeti szöveget.12 A „brüsszeli” kézirat szövege oldalan-
ként kétkolumnás, vörös és kék tollrajzos iniciálék jelzik az új bekezdéseket, és a
benne található két szépen kidolgozott miniatúra a kézirat datálását is segítette.13
Sok vita volt a mû megírásának idõpontjával kapcsolatban. Joinville mûvének
záró mondata: „Leíratott a Kegyelem 1309. esztendejében, október havában.”14
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9 Ugyanakkor a diffúzió szempontjából nem elhanyagolható az a kivételes körülmény,
hogy a Joinville-emlékiratok szövegének (s még inkább a benne fellelhetõ történeteknek,
anekdotáknak) volt egy autentikus terjesztõje, akinek minderre csaknem fél évszázadot biz-
tosított a Gondviselés: maga Jean de Joinville.
10 Jean de Joinville Hitvallása rendkívül érdekes kommentár, mely jól tükrözi szerzõjé-
nek vallásosságát és gondolatvilágát. A kéziratot 35 igen gondosan kivitelezett miniatúra dí-
szíti (közülük egynek a témája kapcsolódik az egyiptomi keresztes hadjárathoz: a kereszte-
sek a szaracénok fogságában). Kiadva: WAILLY, 1868, 271–289; Le Credo du Sire de
Joinville, adapt. de Paul LESOURD, Paris: Librairie de l’Arc, 1939, 1–32 (Lectures Chré-
tiennes, IIe série); Grégoire LOZINSKI, Recherches sur les sources du Credo de Joinville,
Neuphilologische Mitteilungen, vol. 31 (1930), 170–231.
11 Az 1315. június 8-án kelt levél kiadva: WAILLY, 1868, 289–290.
12 Jacques Monfrin, aki az összes korábbi kiadást áttekintette, a különbözõ kéziratok
anyagát feldolgozta, erõsen támaszkodott azok eredményeire, és ezek ismeretében az álta-
la elkészített kiadásban, a különbözõ változatok rekonstruálásakor rendkívül alapos mun-
kát végzett. Az általa publikált bilingvis szöveghez fûzött jegyzetek egyértelmûen jelzik,
hogy minden lehetséges változatot figyelembe vett. MONFRIN, 1995, 383–482.
13 MONFRIN, 1995, CXII–CXIV. – A kiadók egy része fejezetcímekkel látta el Joinville
szövegét, más részük megtartotta az eredeti szerkezetet, de paragrafusszámokkal publikál-
ta (ez a legelterjedtebb gyakorlat, mely jelentõsen megkönnyíti a különbözõ nyelvû fordí-
tások és kiadások megfelelõ szöveghelyeinek azonosítását). Fordításunkban feltüntettük
mind a kettõt, tehát a szöveg fejezetenként is és bekezdésenként is azonosítható.
A Joinville-szövegre való hivatkozásokban tehát nem az oldalszámokat, hanem mindenütt
a paragrafusok számát adjuk meg, félkövér betûtípussal kiemelve.
14 JOINVILLE, 769. Monfrin rámutat, hogy Joinville mûve elsõ és befejezõ mondatának
megfogalmazása hasonlóságot mutat X. Lajosnak saját kezûleg írt levelével. Ebbõl arra
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Azok az elképzelések, melyek szerint a szövegbe az explicitben szereplõ dátum-
nál késõbbi betoldások is bekerülhettek, továbbra is elgondolkodtatók,15 bár egy-
értelmû bizonyítékot erre eddig nem lehetett találni. A Joinville-életmû kutatói –
Wailly, Delaborde, Gaston Paris, Bossuat, Le Goff, Monfrin – a szövegben sze-
replõ adatok elemzése alapján egyetértenek abban, hogy a meglévõ legkorábbi
kézirat alapjául szolgáló szöveg elkészítését Champagne és Navarra örökösnõje,
IV. Fülöp felesége, Navarrai Johanna (Jeanne de Navarre; 1273–1305) rendelte
meg, s hogy Joinville a felkérést követõen szinte azonnal nekifogott a munkának,
melyet 1309 októberében fejezett be.16
Nem ennyire egyértelmû azonban, hogy az egész munka egyszerre készült-e,
vagy vannak benne olyan részek, amelyeket a szerzõ már korábban megírt (mint
a Credót) vagy megíratott, s utóbb, amikor Johanna királyné kérésére nekilátott
a történet egységbe foglalásának, beemelte õket mûvébe. Gaston Paris ez utóbbi
megoldást tartotta valószínûnek, s érvelésének néhány megállapítása mindmáig
elgondolkodtató. Szerinte a szövegben meglévõ, jól érzékelhetõ egyenetlenségek
arra utalnak, hogy a szentföldi keresztes hadjáratról Lajos király halála után,
1270–1272 táján készülhetett egy följegyzés, s ezt keretezik a késõbbinek tekintett,
tehát 1305 után írt bevezetõ rész és a zárófejezetek, illetve azok a szövegek (Join-
ville is utal rájuk), amelyeket a szerzõ „egy francia nyelven írt könyvbõl” vett át.17
következtet, hogy ezzel a keretformulával a szerzõ a mû tanúságtétel jellegét, vagyis doku-
mentumként való hitelesítését is sugallni kívánta. MONFRIN, 1995, LXXVI. Elgondolkodtató
azonban, és Monfrin érvelését gyengíti, hogy a mára már elveszett kéziratokból készült nyom-
tatott változatokból ez a befejezõ formula hiányzik, tehát nem biztos, hogy valamennyi kora-
beli kéziratban benne volt. Ez esetben egyébként a logika azt kívánná, hogy a hitelesítés aktu-
sa abban a kéziratban szerepeljen, melyet Joinville X. Lajosnak adott át (ami ismét csak azt
a feltételezést erõsíti, hogy a „brüsszeli” kéziratot a hivatalosan átadott példányról másolták).
15 Ilyen az utolsó elõtti fejezet, melynek kapcsán fölvethetõ, de egyértelmûen nem bi-
zonyítható, hogy a szöveg késõbbi lenne. Joinville itt királynak nevezi X. Lajost, aki azon-
ban ekkor (1305. április 4-tõl) még csak Navarra és nem Franciaország királya. Az ajánlás-
ban „a francia király fia”-ként szerepel, ám az utolsó elõtti fejezetben már királyként és
mint a szent király „nevének örököse”. Joinville-nek az ereklyére vonatkozó kérését 1309
októberében még minden bizonnyal IV. Fülöpnek, az akkor uralkodó királynak kellett vol-
na címeznie (Antoine Pierre változatában így is van). Hogy nem így történt, abban minden
bizonnyal szerepet játszott, hogy Joinville viszonya IV. Fülöp királlyal meglehetõsen hûvös
volt (vagy azzá vált). Ugyanakkor X. Lajosnak (bár francia királyként rövid ideig uralko-
dott) lett volna módja teljesíteni Joinville kérését, mégsem tette.
16 MONFRIN, 1995, LXXVI.
17 JOINVILLE, 768. Itt mindenekelõtt a Saint-Denis-apátságban szerkesztett Grandes
Chroniques de France Szent Lajos óta kötelezõen franciául is készülõ változatára kell gon-
dolnunk, olyannyira, hogy a 685–759 közötti szakaszokban, a 729–737 közötti részek ki-
vételével, a Grandes Chroniques szövegének átvételével találkozunk.
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A késõbbi korok kutatói azért is állnak kissé bizonytalanul Joinville alkotása
elõtt, mert azt kell feltételezniük, hogy egy nyolcvanesztendõs ember az apró
részleteket is élesen és élénken felidézõ memóriával képes visszaemlékezni a jó
fél évszázaddal korábbi eseményekre, ami – ha így van – igazi csúcsteljesítmény,
szinte hihetetlen szellemi produkció. Nagyon nehéz elképzelni, hogy korábbi szö-
vegek vagy jegyzetek nélkül mindez megvalósítható, még akkor is, ha Joinville
ura az általa lediktált történeteket hosszú élete során bizonyára igen sokszor és sok
helyen elmondta, ami nyilvánvalóan segítette a „bevésést” – sõt ez a „memoriter”
a végleges szöveg kialakításában igen fontos szerepet játszhatott.18
Mindenképpen elgondolkodtató a mû szerkesztése, mely egészét tekintve nem
kronologikus, leszámítva a keresztes hadjárat eseményeit elbeszélõ részt, melyet
idõnként digressziók tesznek változatosabbá. Maga Joinville két, egymástól tema-
tikailag is elkülönülõ részrõl beszél, ám a mû valójában még több elembõl tevõdik
össze. A prológus 18 bekezdésbõl áll, s a Lajos navarrai királynak szóló ajánlás
foglalja keretbe.19 A király „szent mondásait” felidézõ rész (19–69) az uralkodó
legfontosabb erényeinek felsorolásával kezdõdik. Joinville nemcsak a király sza-
vait idézi, hanem példaértékû cselekedeteirõl és erényeirõl is beszámol, s ezekhez
minden esetben magyarázatokat és példákat fûz.20 A történetek és példák jó része
nem a keresztes hadjáratba indulás elõtti, hanem az azt követõ idõszakból szárma-
zik, van köztük olyan esemény is, mely nem sokkal a mû végleges formába önté-
se elõtt történt. IV. Fülöpöt illetõen meglehetõsen szigorú szavakat használ.21
Ebben a részben szó van a hittel kapcsolatos kérdésekrõl, a zsidókhoz való
viszonyról, a vincennes-i erdõ tölgyfája alatti ítélkezésrõl, Sorbon mesterrel kap-
csolatban néhány anekdotáról, a lepra és a halálos bûn „teológiai” összefüggésé-
rõl, a király mértékletességérõl, alázatosságáról, a kísértés és az ördög jelenlé-
térõl, a jogos tulajdon visszaadásáról, a béke megteremtésérõl, s megjelenik a
„bölcs és erényes” ember (prudhomme) késõbb is rendre visszatérõ motívuma.22
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18 Valószínûleg a 13. századi emberre is érvényes lehetett az a megfigyelés, hogy míg a
hosszú távú memória jól mûködött, a rövid távú emlékezet jóval törékenyebb volt. Ugyan-
akkor ne feledjük: nem hogy a végleges változat esetleges forrásainak, illetve elõzményei-
nek nincs nyoma, de a Jacques Monfrin által összeállított kézirat-származási ábra szerint
még a kézirat elsõ két generációja is hiányzik. Ezekben a kérdésekben jelentõset elõrelép-
ni, amíg újabb források nem kerülnek elõ, illetve újabb interpretációs lehetõségek (pl. digi-
talizált szövegek) nem állnak rendelkezésre, valószínûleg nemigen lehet.
19 JOINVILLE, 1–18.
20 JOINVILLE, 11–16.
21 JOINVILLE, 42. Minden bizonnyal a Mons-en-Pévèle-nél vívott csatára utal, ahol Fü-
löp király csapdába került, és csak nagy nehezen menekült meg (1304. augusztus 18.).
22 JOINVILLE, 32.
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Több olyan motívum van, melynek tükörtörténetét a keresztes hadjáratból va-
ló visszatérés utáni idõszak eseményeinél viszontláthatjuk, amivel a szerzõ e ré-
szeknek a különleges fontosságát is hangsúlyozza. Ilyen a szavát még a szaracé-
nokkal szemben is megtartó Lajos tisztességét bizonyító történet,23 a ciprusi
zátonyra futás története,24 a Hugues de Digne-nyel való, meghatározó fontossá-
gú hyères-i találkozás,25 az interdictum alá vett emberek elleni királyi közbenjá-
rást kérõ püspökök visszautasítása26 vagy éppen az Angliával megkötött béke és
területi kompromisszum ügye.27
A második rész28 az elõzõhöz viszonyítva színesebb és szerteágazóbb, s va-
lójában több, egymástól eltérõ s ezért eléggé világosan különválasztható téma-
csoportot tartalmaz. Négy ilyen témakör különíthetõ el. Mintegy felvezetésként
Joinville szól a Lajos király uralkodásának kezdeti szakaszában bekövetkezett
eseményekrõl, fõként azokról, amelyek már az õ életében történtek, s néha olya-
nokról is, amelyeknél esetleg õ maga is jelen lehetett. Ezt a belsõ „alfejezetet”
Lajos király születésétõl a francia sereg és Joinville keresztes háborúba indulásá-
ig számíthatjuk.29
Ebben a részben szó esik Lajos születésérõl, koronázásáról, az Istenbe vetett
bizalomról, az uralkodása kezdeti nehézségeinek leküzdéséhez szükséges isteni
segítségnyújtásról, a király anyjának bölcsességérõl, a két champagne-i örökösö-
dési háborúról, melyek közül a második kapcsolódik a bárói lázadáshoz. A hely-
zet rendkívül bonyolult, szövetségek és elpártolások váltogatják egymást, mögöt-
tük ott feszül az ország leghatalmasabb bárói és a központi hatalom látens, majd
egyre evidensebb konfliktusa. Poitiers grófjának lovaggá ütése, majd birtokaiba
való beiktatása súlyos bárói érdekeket sért, aminek eredményeképp a rivális bárói
csoportok szükségképpen fordulnak az angol király, III. Henrik felé. Joinville – lé-
vén nézõpontja teljesen logikus módon Champagne-központú – a grófság történe-
tének és az országos szintû konfliktusban játszott szerepének arányaiban nagyobb
helyet biztosít. Teszi ezt annál is inkább, mert szólhat Simon de Joinville sénéchal
ügyes katonai manõverérõl, melynek segítségével Troyes városa megmenekül.30
Noha a bárói lázadás különbözõ fázisai Joinville elbeszélésében kissé egymásra
rétegzõdnek, és szövegében vannak pontatlanságok, a legfontosabb eseményeket
310
23 JOINVILLE, 21, 387 és 764.
24 JOINVILLE, 39–41 és 634–637.
25 JOINVILLE, 55–56 és 657–660. LE GOFF, 1996, 25, 246–249, 264, 375, 523, 528, 739,
742, 909–910. KLANICZAY, 2000, 203.
26 JOINVILLE, 61–64 és 669–671.
27 JOINVILLE, 65 és 678–679.
28 JOINVILLE, 68–768.
29 JOINVILLE, 68–109.
30 Simon de Joinville akciójára lásd JOINVILLE, 83–84.
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nagy vonalakban jól írja le. Már itt látszik, hogy kitûnõ érzéke van a figyelmet
megragadó, érdekes történetek31 kiemeléséhez, és jól mutatja be a Francia Király-
ság nemesi társadalmának, illetve bárói törekvéseinek mozgását és hangulatát.
Noha a Joinville által elmondottakat idõnként kritikával kell kezelni, az emlékira-
tokból kirajzolódó kép korántsem pontatlan.32 A Joinville-életmû és a 13. századi
Franciaország történetének kutatói alaposan elemezték a szöveg által közölt infor-
mációkat, ezért itt csupán két olyan kérdésre szeretnénk fölhívni a figyelmet, me-
lyeknek megítélésében nem teljes a konszenzus, illetve felvetõdnek bizonyos ké-
telyek. Az egyik Lajos születésével33 kapcsolatos, a másik a saumuri ünnepséggel,
melynek – áttételesen – magyar vonatkozása34 is van.
Annyi tûnik bizonyosnak, hogy Lajos, aki gyakran a Louis de Poissy aláírást
használta – s nemcsak azért, mert Poissy kastélyában született, hanem inkább
azért, mert (a hagyomány szerint születése másnapján) Poissy plébániatemplo-
mában keresztelték –, április 25-én jött a világra, az évet azonban nem pontosítja
egyetlen forrás sem, de a legvalószínûbbnek azt tartják, hogy az 1214-es eszten-
dõben. A hónapot és napot éppen Joinville-tõl tudjuk, aki két alkalommal is em-
líti, hogy a király húsvét után, Szent Márk evangélista ünnepén született.35
Úgyszintén problémás a saumuri ünnepség kérdése és kronológiája.36 A leírás
életszerû és részletes, s sok évtized után is nyilvánvalóan tükrözi a közvetlen él-
mény hangulatát, kivált amiatt, hogy Joinville a díszünnepségen a sénéchal mél-
tóságából következõ feladatokat láthatott el, vagyis õ szelte föl a húst ura elõtt.
A zavart éppen e természetes frissesség és egy kronológiai bizonytalanság között
feszülõ ellentmondás okozza. Az eseményt 1241. június 24-re teszik, és Alphonse
de Poitiers lovaggá ütésének ceremóniájához kötik. Szerepel a történetben „egy
311
31 Mint Geoffroy de Rancogne esete, lásd JOINVILLE, 103–105.
32 MONFRIN, 1995, XXXIII–XXXVIII.
33 „Az egyik leghíresebb francia király születését, mint ahogy a küldetését is, bizonyta-
lanságok övezik” – írja Le Goff, aki a lehetséges 1213-as, 1214-es és 1215-ös dátumokat
sem zárja ki, de a legvalószínûbbnek 1214-et tekinti. LE GOFF, 1996, 37.
34 Saumurben fényes ünnepségre került sor Alphonse de Poitiers lovaggá ütésének, bir-
tokaiba való beiktatásának és házasságának tiszteletére. Joinville állítása szerint a lakomán
jelen volt Türingiai Szent Erzsébet fia (azt egyébként nem említi, hogy Erzsébet Magyar-
országi is lett volna).
35 JOINVILLE, 69, 617. Kérdés, hogy van-e jelentõsége a kétszer is elõforduló húsvét után
idõhatározónak. Úgy véljük, csak akkor, ha a húsvét és Szent Márk ünnepe, április 25. kö-
zel estek egymáshoz. Húsvét 1213-ban április 21–22., 1214-ben április 6–7., 1215-ben már-
cius 29–30., 1216-ban április 17–18. Így a húsvét után fordulatnak legkevésbé 1215-ben és
1214-ben van értelme, leginkább pedig 1213-ban és 1216-ban. Ennek alapján a születés
éveként mind 1213, mind pedig 1216 megfontolandó maradhat.
36 JOINVILLE, 93–97.
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tizennyolc esztendõs német ifjú, akirõl azt mondták, hogy Türingiai Szent Erzsé-
bet fia. Úgy mesélték, hogy mély tisztelete jeléül az anyakirályné homlokon csó-
kolta, mert úgy hallotta, hogy ezt tenni anyjának is szokása volt.”37 Amennyiben
a saumuri ünnepségek 1241 júniusában (Szent János napjához, tehát június 24-hez
közeli napokban) voltak, akkor Hermann nem lehetett jelen, mert 1241. január 3-
án meghalt.38 Ha ez igaz, és a saumuri jelenet valóban megtörtént, akkor vagy azt
kellene egy teljes évvel korábbra datálni, vagy Hermann halálát késõbbre. Az sem
kizárható, hogy a jelenetre más idõpontban és esetleg más helyszínen került sor
(Joinville-nek viszont ott kellett lennie, de legalábbis tudomást kellett szereznie
róla – erre vonatkozó adatunk azonban jelen pillanatban nincs). Ha pedig nem
(vagy nem ekkor) történt meg az eset, akkor talán az lehet a magyarázat, hogy
Joinville a történetet azért kreálta vagy komponálta, mert oda illett (ami persze
egyéb kérdéseket is fölvethet a mûvel kapcsolatban), s mert párhuzamot akart
vonni Kasztíliai Blanka és fia, Lajos, valamint az akkor már több mint öt éve ka-
nonizált (1235) Szent Erzsébet és fia, a „tizennyolc esztendõs német ifjú”,
Hermann között. Mindenesetre furcsa az ünnepségen a királynõ asztalánál az ifjú
Hermann minden elõzmény és egyéb kontextus nélküli jelenléte, melyet más for-
rás nem támaszt alá: az elbeszélés alapján úgy tûnik, egyetlen funkciója az, hogy
Kasztíliai Blanka megsimogatja a fejét és homlokon csókolja. (Egyébiránt
Hermann nem 1241-ben, hanem 1240-ben volt éppen 18 esztendõs…) Erre az el-
lentmondásra a nagy monográfiák – Natalis de Wailly, Jean Richard, Jacques Le
Goff – és a különbözõ kiadások – Wailly, Albert Pauphilet, Jacques Monfrin –
nem térnek ki.39 S ami még elgondolkodtatóbb: a történetet csak egyetlen kézirat,
a legkésõbb elõkerült, „brüsszeli” variáns tartalmazza.40
37 JOINVILLE, 96.
38 II. Hermann 1222. március 28-án született Creuzburgban, és 1241. január 3-án ugyan-
ott halt meg. A halálára vonatkozó német források egységesek abban, hogy Hermann január
3-án halt meg, többségük 1241-et jelöli meg évként, egy forrás 1242-t mond, egy pedig nem
ad meg évszámot, csak hónapot és napot. Foundation for Medieval Genealogy, Thuringia,
242–245. jegyzet, http://fmg.ac/Projects/MedLands/THURINGIA.htm#_Toc359859584.
Hermann sírja a türingiai grófok családi kápolnájában, Reinhardsbrunn kolostorában van.
39 Idevonatkozó jegyzetében Monfrin megjegyzi, hogy „Hermann, Magyarországi
Szent Erzsébet és a türingiai palotagróf fia; 1222-ben született, õ maga is palotagróf
(1231–1241)” – de a születés és a halálozás pontos dátumát (noha ezek ismertek) nem ad-
ja meg. MONFRIN, 1995, 96.
40 Nem kizárt az sem, hogy ez a jelenet Joinville által kreált fikció. Ha pedig így van,
akkor a gondolkodás új irányba is indulhat, és munkahipotézisként feltételezhetõ, hogy a
franciaországi Erzsébet-kultusz egy érdekes megnyilvánulásával állunk szemben. – Itt je-
gyezzük meg, hogy van a mûben egy másik magyar vonatkozás is: Joinville a magyar ki-
rályt említi azok között az uralkodók között, akik az asszaszinoktól való félelmükben „vé-
delmi pénzt” fizetnek nekik. JOINVILLE, 452.
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Joinville elbeszélésének terjedelmileg legnagyobb és tartalmilag legérdeke-
sebb részét az egyiptomi keresztes hadjárat leírása teszi ki.41 A közel-keleti or-
szágok, mindenekelõtt Egyiptom helyzetérõl és történetérõl kötetünk számára
külön tanulmány készült.42 Elõre kell bocsátanunk, hogy a Konstantinápolyra
nézve drámai következményekkel járó IV. keresztes hadjárattal lezárult az a kor-
szak, mely az I. keresztes hadjárattal indult, és direkt módon Jeruzsálem vissza-
foglalását, illetve a Jeruzsálemi Királyság stabilizálását tûzte ki célul. A III. ke-
resztes hadjáratnak (1188–1195) még a város és a királyság visszafoglalása volt
a célja, de részsikereket ért el csupán. A 13. század elsõ évtizedeiben bekövet-
kezett katonai-stratégiai irányváltás abból a felismerésbõl indult ki, hogy a
Szentföld meghódítására és Jeruzsálem visszavételére csak úgy van esély, ha a
keresztes hadak Egyiptomnál támadnak, s a Nílus torkolatánál fekvõ Damiettát
elfoglalva nyomulnak elõre részben Kairó felé, részben pedig a keresztesek ke-
zén lévõ tengerparti erõdítések bázisán Jeruzsálem irányába. Az elképzelések kö-
zött szerepelt az a megoldás is, hogy a stratégiai fontosságú foglalásokat (s itt
rendre Damietta jött szóba) Jeruzsálemre cserélhetnék. Az V. keresztes hadjárat
(Brienne–Lusignan–II. András) már az új stratégia jegyében indult útnak
(1217–1221). A II. Frigyes vezette VI. keresztes hadjáratnak (1228–1229) – para-
dox módon békés úton, gyakorlatilag jelentõsebb összecsapás nélkül – sikerült
elérnie Jeruzsálem átadását (ám a várost aztán meglehetõsen felelõtlenül, erõdí-
tés nélkül hagyta magára a császár és egyben új jeruzsálemi király, tehát újbóli
elvesztése csak idõ kérdése volt).
A következõ jelentõsebb vállalkozást (amelyrõl ritkábban esik szó) a VI. ke-
resztes hadjáratból kimaradt francia bárók szervezték IV. Thibaud, Champagne
grófja vezetésével, azzal a céllal, hogy konszolidálják a szentföldi keresztes köz-
pontokat (1239–1241). Vállalkozásuk nem járt sikerrel: Damiettát ugyan elfog-
lalták, Kairó ellen vonulva azonban – terepismeret hiányában – áldozatául estek
a Nílus áradásának. A keresztények kezén maradt az Antiochiai Fejedelemség, a
Tripoliszi grófság, a Jeruzsálemi Királyság mind szûkebb, tenger felé szoruló te-
rülete, mely így a frontvonalba került, és még egy darabig a keresztes lovagok
várépítészetének impozáns alkotásaira, az erõdített várakra (mint pl. Krak) és vá-
rosokra (Aszkalon, Bejrút, Szidón, Türosz, Akkon, Caesarea, Arszuf, Jaffa) tá-
maszkodhatott. A meglehetõsen alaposan elõkészített és jelentõs erõket meg-
mozgató43 VII. keresztes hadjárat tehát a már begyakorolt útvonalon indult el,
hagyományosan a keresztesek erõgyûjtõ és felszerelést összpontosító szigetérõl,
313
41 JOINVILLE, 110–666. 
42 Lásd Zimonyi István tanulmányát e kötetben a 332–352. lapon.
43 Becslések szerint – mivel a franciaországi bárók jelentõs része felvette a keresztet –
2500-3000 lovag, 5-6000 fegyverhordozó, 5000 íjász, 10 000 gyalogos, tehát mintegy
25 000 fõ és 7-8000 ló szállítását és élelmezését kellett megoldani. MONFRIN, 1995, XLV. 
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Ciprusról lendült küzdelembe. A francia király serege követte az V. keresztes had-
járatnak és a bárók keresztes hadjáratának a törekvéseit, s megismételte mindazo-
kat a hibákat, amelyeket a korábbiak elkövettek, sõt néha még újakkal is tetézte
õket.44 A francia lovagok között sokan voltak, akik már az elõzõ hadjáratokban
(V. keresztes hadjárat, bárók hadjárata) is részt vettek, és még többen, akiknek
apja, nagyapja és más rokonai is korábban keresztesek voltak (elsõsorban a III.,
a IV. és az V. keresztes hadjáratokban).45 A VII. keresztes hadjárat csaknem hat
esztendeje hozott váratlanul könnyû és kihasználatlanul hagyott stratégiai gyõ-
zelmet (Damietta), megmegsemmisítõ katonai vereséget (Manszúra), a hadjárat
elején megszerzett Damietta elvesztését, a király és serege számára súlyos pusz-
tulást, fogságot, szenvedést és hatalmas váltságdíj kifizetésének kötelezettségét.
Ugyanakkor lehetõvé tette a keresztesek bázisaként szolgáló tengerparti városok
és várak egy részének megerõsítését. Ez volt IX. Lajos szentföldi tartózkodásá-
nak egyik legfontosabb katonai eredménye, melynek köszönhetõen még negyven
esztendeig (Aszkalon eleste, 1291) sikerült a kereszteseknek fenntartaniuk pozí-
cióikat a hajdani Jeruzsálemi Királyság területén, miközben szinte a szemük elõtt
rendezõdött át a Közel-Kelet, emelkedett ki Egyiptom, és hullottak el a mongolok
csapásai alatt az olyan birodalmi és szellemi központok, mint Alamút és Bagdad.
Joinville leírása jól követi az eseményeket, a sereg mozgását, ugyanakkor íze-
lítõt ad a vérrel és verejtékkel megvívott napi harcokból, láttatja a kegyetlensé-
geket, a legkülönbözõbb formában jelen lévõ halált, a csodás megmeneküléseket,
hallunk hitrõl, vitézségrõl, becsületrõl, hitszegésrõl, furfangról, emberi segítõ-
készségrõl és kegyetlenségrõl. Eközben pedig tanúi lehetünk még valaminek:
a keresztes hadjáraton részt vevõk számára látványosan kinyílik a világ, s a 13.
század emberei az õket elválasztó front(ok) két oldalán egymásra tekintenek, rá-
csodálkoznak a másikra, és nem feltétlenül elpusztítani, hanem gyakran megér-
teni is kívánják mindazt, ami körülöttük történik. Ennek egyik legérdekesebb fel-
44 A hadjáratok lefolyásának és az orientációváltásnak igen jelentõs irodalma van. A ré-
gebbi és idõtálló alapmûvek s az újabb feldolgozások alapos bibliográfiával szolgálnak.
RUNCIMAN, 1999, 828–896; RICHARD, 1983, 159–276; PÓSÁN László, A Német Lovagrend
története a 13. században, Debrecen: DUP, 1996; Paul ROUSSET, Histoire d’une idéologie.
La Croisade, Lausanne: L’Age d’homme, 1983, 63–109 (Cheminements); BOZSÓKY Pál
Gerõ, Keresztes hadjáratok, Szeged: Agapé, 1995, 86–121; HUNYADI Zsolt, A keresztes há-
borúk világa, Debrecen: T.K.K., 2011, 62–101 (igen gazdag kép- és térképanyaggal); LE
GOFF, 1996, 206–241. A magyar vonatkozásokra: Magyarország és a keresztes háborúk.
Lovagrendek és emlékeik, szerk. LASZLOVSZKY József, MAJOROSSY Judit, ZSENGELLÉR Jó-
zsef, Máriabesnyõ–Gödöllõ: Attraktor, 2006.
45 Mint láttuk, közéjük tartoztak Joinville urai is. A III–VIII. keresztes hadjáratokban
részt vevõ francia lovagok listáját és vazallusi kapcsolati hálóját lásd: http://www.earlybla-
zon.com/earlyblazon/events/3crusade.htm és A keresztes háborúk résztvevõi c. fejezet a
387–395. lapon.
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vonása a mongol erõk megjelenése a térségben, ami igen nagy érdeklõdést kelt a
nyugati keresztények körében, különösen pedig Lajos király, valamint a nyugati
kereszténység „hadmûveleteinek” irányításában továbbra is döntõ szerepet vál-
laló pápák környezetében is. Joinville-ben is ott munkál a vágy, hogy megismer-
je és megismertesse ezt a világot, gondolkodásmódját és vallását, s ennek ered-
ményeképp fölfedezi a világ sokszínûségét, meglátja (és leírja) a szemben álló
fél soraiban tapasztalt különbségeket. Ezeket tükrözik a Nílusról, a beduinokról,
a Hegy Öregjérõl, az asszaszinokról, a mamelukokról, Ali követõirõl, a tatárok-
ról, a kunokról vagy éppen János pap országáról szóló leírások. Joinville számá-
ra fontos digressziók ezek, megmutatkozik bennük az érdeklõdés, az egzotikum
iránti vonzódás és a 13. század emberére oly jellemzõ nyitottság és tudásvágy.
Joinville emlékiratainak következõ alfejezete a tengerentúli utazást követõ
visszailleszkedés46 idõszakát mutatja be. Ebbõl egyrészt Joinville champagne-
béli hétköznapjait, valamint a királyi udvarhoz való további kötõdését ismerjük
meg, másrészt ismét felidéz néhány olyan történetet és példabeszédet, melyek az
elsõ részben már szerepeltek. Szól a király bölcsességérõl, békeszerzõ47 tevé-
kenységérõl (Flandriában, Champagne-ban, Burgundiában, Anglia és Francia-
ország között), alapításairól (egyházak, királyi apátságok, kórházak), kegyes
életmódjáról, valamint országszervezõ és igazságosztó-bíráskodó tevékenysé-
gérõl.48 Ez a rész tartalmazza a Grande Ordonnance-nak (1254), valamint fiához
(III. Fülöp) intézett Intelmeinek49 a szövegét, valamint a királyi felügyelõk sze-
repére vonatkozó rendeleteit. Itt alapvetõen a Grandes Chroniques de France
(Franciaország Nagy Krónikái) francia nyelvû változatára támaszkodik,50 de be-
leszövi saját kommentárjait és történeteit is. Ez utóbbiak között különösen ked-
ves számára az a leckéztetés, amelyet az egyház képviselõi kapnak a királytól:
úgy tûnik, János úr mély vallásosságával teljesen összefér az egyház képviselõi-
vel idõnként kibontakozó kemény érdekkonfliktus.51
Az utolsó rész ismét eredeti és személyes, s valójában a tragikus végû VIII. ke-
resztes hadjárathoz vezetõ utat, a királlyal való utolsó találkozásait, a király halá-





49 A szövegben a leendõ uralkodóhoz fordul, hozzá intézi szavait. Joinville krónikája az
egyik forrás, mely megõrizte az Intelmek (Enseignements) szövegét a Grandes Chroniques
alapján. JOINVILLE, 740–754. Az Intelmek szövegével és variánsaival kapcsolatban széles-
körû tudományos vita bontakozott ki. MONFRIN, 1995, 740–754.
50 Grandes Chroniques de France, JOINVILLE, 693–669, 720–729.
51 JOINVILLE, 669–671, korábban: 61–64.
52 JOINVILLE, 730–768.
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zárójelenete, Sire de Joinville álma, melyben megjelenik számára Szent Lajos
Joinville-ben; János úr ekkor túllép a történelemformáló super homo alakjának
bemutatásán, s emléket állít egy élénk színekkel, hittel, tisztelettel, de mégis egy-
szerû bölcsességgel, humorral és szeretettel megrajzolt, mély barátságnak.53
*
A 13. századi francia történetírás egyik fontos jelensége a kereszteshadjárat-esz-
me és a dinasztikus történetírás összefonódása, valamint egy új állam- és uralko-
dómodell megalkotása.54
Szent Lajos koráról több latin és francia nyelvû krónika maradt ránk, sõt Szent
Lajosnak több életrajzírója is volt, történeti és hagiográfiai munkák is rendelke-
zésre állnak tehát a kor és egy nagy formátumú uralkodó személyiségének tanul-
mányozásához.55 Szent Lajos életérõl és koráról könyvtárnyi munka született,
melyek a legkülönfélébb szempontok figyelembevételével készültek.56 A követ-
kezõkben Joinville mûvére mint történeti munkára tekintünk, és a középkori fran-
cia historiográfia történetében elfoglalt helyére szeretnénk kitérni.
Aligha kétséges, hogy Joinville Szent Lajosról írott mûve új fejezetet nyitott a
francia történetírás történetében is, noha errõl a mû születését követõ két évszázad-
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53 JOINVILLE, 766–767.
54 A kérdéskör komplex, minden részletre kiterjedõ, nagyívû bemutatása olvasható
Jacques Le Goff Szent Lajos-monográfiájában. LE GOFF, 1996, 736–773, 774–808,
948–982. Itt csak a historiográfiai vonatkozásokra szorítkozunk.
55 Szent Lajos életére vonatkozóan több 13. századi (részben kortárs) forrás áll rendel-
kezésre. A király gyóntatója, Geoffroy de Beaulieu, aki húsz éven át volt belsõ tanácsadó-
ja, és elkísérte urát a keresztes hadjáratokra is, X. Gergely pápa kérésére latin nyelvû pane-
gyricust írt a szent életû királyról. Guillaume de Nangis, saint-denis-i bencés szerzetes
III. Fülöp uralkodása idején megírta Szent Lajos krónikáját latinul, melynek francia válto-
zata bekerült a Grandes Chroniques de France francia nyelvû anyagába. Nangis felhasz-
nálta egy korábbi krónikás, Gilon de Reims, továbbá Geoffroy de Beaulieu és Primat szö-
vegeit is. Szent Lajos életérõl már korábban is született egy történet, mely kapcsolódott a
Vincent de Beauvais által írt világtörténethez (Speculum historiale). Ennek szerzõje egy
saint-denis-i szerzetes, Primat volt, szövege azonban csak részlegesen és a Speculum egy
14. századi, Jean de Vignay által készített francia változatában maradt fönt (Miroir histo-
rial). Klasszikusnak tekinthetõ hagiográfiai munkát írt Szent Lajosról Guillaume de Saint-
Pathus minorita szerzetes, Lajos felesége, Margit királyné (majd késõbb a lányuk, Blanka)
gyóntatója. Mûvét Blanka kérésére, a szentté avatási per iratanyagának fölhasználásával
készítette, leírja a szent király erényeit, s a tanúvallomásokra támaszkodva bemutatja a hoz-
zá kapcsolódó csodákat (1202–1203). MONFRIN, 1995, CXXV–CXXVI.
56 Lásd errõl a Válogatott bibliográfiát.
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ban a kortársak még nem sokat tudhattak. (Vagyis: amit a kortársak Szent Lajos-
ról tudtak, azt nem elsõsorban Joinville mûvének köszönhették.)57 Joinville azon-
ban megírt és – igen eredeti módon – kimondott valamit, amit a korabeli latin és
francia forrásokból, krónikákból és életrajzokból csak sejteni lehetett: megszüle-
tett a nemzeti királyság új uralkodómodellje. Ennek egyik lényeges komponense a
kereszteshadjárat-eszme és a dinasztikus történetírás összefonódása.58
Joinville mûve a „francia szellem”, a középkori francia történetírás büszkesé-
ge, s kétségtelen, hogy a legeredetibb és legértékesebb alkotások egyike.59 Köz-
vetlen elõzménye nincsen, de a mû születésének hátterében ott érezhetõ a kor la-
tin nyelvû mûveinek, a korábbi francia nyelvû történeti anyagnak s a korabeli
vitáknak és útleírásoknak a hatása.60 A Szent Lajos élete tehát nem elszigetelt
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57 Az elsõ, 16–18. századi kiadások: Antoine Pierre de Rieux (Poitiers, 1547; Genève,
1596), Claude Ménard (Paris, 1617), François Mauger (Paris, 1666), Charles Du Fresne Du
Cange (Paris, 1668), Anicet Melot–Claude Sallier–Jean Capperonnier (Paris, 1761). Rész-
letesen lásd a Bibliográfiában.
58 A középkori francia történetírás fejlõdésére lásd CSERNUS Sándor, A Kelet vonzásá-
ban. Konstantinápoly meghódítása és a francia nyelvû történetírás születése, in CLARI,
2013, 177–194.
59 DLF, 1964, 417–419 (BOSSUAT); DMA, 2002, 749 (GROSSEL); Jean FAVIER, Diction-
naire de la France Médiévale, Paris: Fayard, 1993, 535; PARIS, 1898; Joinville, in Robert
BOSSUAT, Manuel bibliographique de la littérature française du Moyen Âge, Paris, 1951 (az
1949-ig összegyûjtött anyag); kiegészítése: BOSSUAT–Jacques MONFRIN, Supplément (1949-
1953), Paris, 1955; UÕK, Second supplément (1954-1960), Paris, 1961 ; MONFRIN–Françoise
VIELLIARD, Troisième supplément (1960-1980), I–II, Paris, 1986–1991; Gustave LANSON,
Histoire illustrée de la littérature française, Paris: Hachette, [1893], 57–62; Histoire de la lit-
térature française illustrée, publ. par Jean BÉDIER et Paul HAZARD, I, Paris: Larousse, 1948,
82–85, 108–112; Denis NISARD, A franczia irodalom története, I, ford. SZÁSZ, Károly, Bp.,
1872, 40–62; EHRARD–PALMADE, 1965, 12–13; Guy BOURDÉ–Hervé MARTIN, Les écoles hi-
storiques, Paris: Seuil, 1983, 24–26 (Points. Histoire, 67). Jean de Joinville gyakran feltûnik
Szent Lajos életében, mint mutatják Jean Richard és Jacques Le Goff hivatkozásai: RICHARD,
1983, 73, 142–144, 197–203, 208–211, 233–239, 247–248, 262–265, 312–313, 340–342,
378–382, 437–438, 444–447; LE GOFF, 1996, 546–574. Lásd továbbá CSERNUS, 1999, 43–49.
60 Közülük különleges fontosságúak az olyan mûvek, mint a „prédikátor rendi” beau-
vais-i szerzetes, a IX. Lajos bizalmas tanácsadói közé számító Vincent de Beauvais (1200
k.–1264) munkái, melyek a 13. századi ismeretek legjelentõsebb enciklopédikus összefog-
lalását adják. A szempontunkból legfontosabb Speculum historialénak fordítója is akadt Jean
de Vignay (1282/85–1355 u.) személyében. Beauvais mûve az elsõ nyomtatott könyvek
közé tartozik, még a középkor folyamán több kiadást megért. Az enciklopédia mindhárom
egységet magában foglaló elsõ kiadása: Speculum majus, I–X, Strasbourg: Johann Mentelin,
1473. Vincent de Beauvais-ra lásd DLF, 1964, 746–747, a számos jelentõs fordítást (így a
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alkotás, hiszen az említett mûvek közvetve vagy közvetlenül forrásul szolgáltak,
szolgálhattak Joinville munkájának megírásához, sõt õ maga hivatkozik arra,
hogy élt az általa ismert francia nyelvû szövegek beillesztésének lehetõségével.61
A latin nyelvû történetírások közül az angol Matthaeus Parisiensistõl (1200 k.–
1259) származó Cronica maiorát és a Saint-Denis-ben szerkesztett Grandes
Chroniques-ot kell mindenekelõtt megemlítenünk, de nem hagyhatjuk figyelmen
kívül azokat a meglehetõsen széles körben terjesztett latin nyelvû útibeszá-
molókat sem, melyek a távolabbi Kelet elsõ keresztény felfedezõitõl, az itáliai
Plano da Carpinótól, a francia-flandriai Rubroucktól (Rubruk), a magyar Julia-
nustól, a francia André de Longjumeau-tól származnak, annál is kevésbé, mivel
vállalkozásaikhoz – a pápa mellett – a francia uralkodónak is volt több-kevesebb
köze. Az utóbbiak esetében elsõsorban közvetett hatásra kell gondolnunk, nem
állíthatjuk, hogy ezeket Jean de Joinville ismerte – azt viszont igen, hogy a fo-
lyamatokat nyomon követte, hiszen az említett utazók egy része Szent Lajos
tanácsosai közé tartozik, udvarában többször megfordulnak, az õ szolgálatában
állnak. Minthogy Joinville mûve nemcsak krónika és emlékirat, hanem sajátos
hagiográfiai alkotás is, utalnunk kell a kor egy másik, igen fontos mûfajának,
a szentéletrajzoknak, a szentek vitáinak a hatására. Közülük – mint ismeretes –
a legnagyobb sikert a Jacobus de Voragine (Jacopo da Varazze) által szerkesztett
Legenda aurea aratta. Ezeknek az eredetileg latin szövegeknek egy része már a
13. századtól fordításban is hozzáférhetõvé vált.62 Joinville esetében az elbeszé-
Grandes Chroniques Primat-féle francia változatát, a Guillaume Adam-féle Directorium ad
Passagium faciendumot (1307) vagy éppen a Jacobus de Voragine-féle Legenda aureát fran-
ciául ránk hagyó Jean de Vignay munkásságára lásd DLF, 1964, 431–433; LAVISSE–LANG-
LOIS, 1911, 404–408.
61 JOINVILLE, 768.
62 Matthaeus Parisiensisre (Mathieu Paris, Matthew Paris) lásd DLF, 1964, 504–505;
DMA, 2002, 895–896 (PAULMIER-FOUCART); az utazásokra és utazókra DLF, 1964,
753–757 és DMA, 2002, 1070–1071, 1469–1471 (STRUBEL); a Grandes Chroniques-ra
DLF, 1964, 193–194, 289–290; DMA, 2002, 289–290 (CHAZAN). Jacobus de Voraginéra és
a Legenda aureára DLF, 1964, 459–460; lásd továbbá RICHARD, 1983, 181–193, 483–501;
LAVISSE–LANGLOIS, 1911, 98–102; Richard VAUGHAN, Matthew Paris, Cambridge, 1958;
Albericus Világkrónikájának a magyar vonatkozásokat is tartalmazó részeire: Julianus ba-
rát és Napkelet fölfedezése, vál., bev., jegyz. GYÖRFFY György, ford. UÕ, Gy. RUITZ Izabel-
la, Bp.: Szépirodalmi, 1986 (Magyar Ritkaságok); KMTL, 1994, 35 (ALMÁSI Tibor);
SZAMOTA István, Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten, 1054–1717, Bp.,
1891 idevonatkozó részei, valamint M. ABEL-RÉMUSAT, Mémoires sur les relations poli-
tiques des princes chrétiens et particulièrement des rois de France, avec les empereurs
Mongols, Mémoires de l’Institut Royal de de France, Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, VI, Paris, 1822, 396–469; Alexandre MASSERON, La légende franciscaine, Paris,
1954, 220–234, 257–273 (Textes pour l’Histoire Sacrée).
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lés inspirációi és forrásai között természetes módon tûnnek föl a kortárs viták, il-
letve hagiográfiai mûvek, mint pl. a Guillaume de Saint-Pathus által nem sokkal
korábban (1202–1203) megírt Szent Lajos-életrajz.
Joinville mûvelt ember volt, aki rendkívüli érdeklõdéssel és nyitottsággal
szemlélte a világot, és ebben minden bizonnyal szerepe volt Champagne, a cham-
pagne-i grófi udvar szellemének és hagyományainak is. A francia nyelvû histo-
riográfia 13. századi fejlõdését és Joinville történeti mûveltségét természetesen
befolyásolhatták még a történeti töltésû francia irodalmi alkotások: a költészet
(az epikus és a lírai költészet egyaránt), de különösen a regény, mely ekkor már
a legkedveltebb mûfajok közé számított. A regények között fontosak voltak az
olyan történeti vagy történeti jellegû, többé-kevésbé fiktív témák feldolgozását
vagy újrafeldolgozását és széles körû diffúzióját biztosító alkotások, mint a
Roman d’Alexandre, a Roman d’Eraclès, a Pèlérinage de Charlemagne, de ide
tartozhatott a mind népszerûbb ún. Artúr-regények csoportja is. Késõbb különbö-
zõ regényciklusok születtek és váltak egyre teljesebbé és szerteágazóbbá (esetleg
egyre monotonabbá), melyeknek mindenképpen lényeges szerepük volt a törté-
nelem, különösen pedig a Kelet, a keresztes eszme iránti érdeklõdés ébren tartá-
sában, illetve fokozásában, ami a legtermészetesebben kapcsolta (sõt esetenként
mosta) össze a regény és a francia nyelvû történetírás bizonyos területeit.63 Azt
mindenképpen elmondhatjuk, hogy Joinville korának mûvelt bárói közé tarto-
zott, aki a „tengerentúli utazás” során a hite által diktált elõítéleteket is leküzdõ
kíváncsisággal és nyitottsággal közelített más kultúrákhoz, melyekkel kapcsolat-
ba került, melyeknek üzenete, logikája, egzotikuma rendre átsüt emlékiratainak
szövegén.
Láttuk, hogy a történelem iránti érdeklõdés fokozásában és a kollektív men-
talitás alakításában a 11. század vége óta a költészetnek is megvolt a maga funk-
ciója: a költõk által választott témák között kivételes helyet foglaltak el a keresz-
tes hadjáratokkal, a keresztes eszmerendszerrel összefüggõ alkotások. A lovagi
eszményt és a hõsiesség kultuszát hirdetõ költészet (melynek csak töredéke ma-
radhatott az utókorra) ugyanúgy jelen volt a fõúri vagy fejedelmi udvarban, mint
a fogadókban és a piactereken vagy épp a keresztes vállalkozásra összegyûlt ka-
tonák körében.64
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63 DLF, 1964, 327–332; DMA, 2002, 1239–1246; ZINK, 1992, 131–156, 181–190.
64 A fõurak közül a leghíresebb maga Joinville hûbérura, a Dalnok Thibaud de Cham-
pagne (1201–1253); a keresztes hadjáratok költészetére lásd ZINK, 1992, 84–86, 101–104,
117–123, 204–205; DLF, 1964, 708–710, 723–727, 727–731; Paul ROUSSET, Histoire d’une
idéologie. La Croisade, Lausanne: L’Age d’homme, 1983, 311–315 (Cheminements); Jean
BÉDIER, Les Chansons de Croisade, Paris, 1909; Henri-Irénée MARROU, Les Troubadours,
Paris, 1971, 25–26, 60, 103–105 (Points. Histoire, 5).
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Számos középkori szerzõ több területen és több mûfajban is rendre kipróbál-
ta tehetségét. A 13. századi költõk közül erre jó példaként kínálkozik Rutebeuf
(1230 k.–1285 k.), akinek munkásságát az irodalomtörténet és a történetírás egy-
aránt fontosnak tekinti. Rutebeufnél ugyanis, más nagy jelentõségû költõi mûvei
mellett, a keresztes háború problémája (fõleg Complaintes d’Outre-mer címû
mûvében) igen lényeges helyet kapott. Emellett köszönhetünk neki egy Árpád-
házi Szent Erzsébet-vitát is, melyet a francia királyi család – közelebbrõl Fran-
ciaországi Izabella (valószínûleg innen a címben a költõien összehozott név:
Elysabel), Champagne grófnéja és Navarra királynéja (1255–1271) – számára
készített,65 s melyet egyébiránt Joinville is ismerhetett, hiszen a mû elkészültét
1264-re datálják.
Noha a század elején megszületett a prózában írott történelem, a szûkebb ér-
telemben vett franciaországi francia nyelvû történetírás alkotásai között a 13.
század folyamán továbbra is fontos szerep jutott a verses alkotásoknak. Közülük
a legismertebbek a Guilhelm de Tudela által provanszál nyelven írott, az albi-
gensekkel szimpatizáló La Canson de la Crozada a század elejérõl (1210–1213),
ennek folytatása (1213–1218), az ellentáborhoz tartozó ismeretlen szerzõ mûve,
a Philippe Mouskès-nek tulajdonított Chronique rimée (1243 k.), Adam de la
Halle (1235 k.–1285/88) torzóban maradt gesztája II. Róbert szicíliai királyról,
továbbá Baudouin d’Avesnes (1213–1289) Chronique universelle-je.66
Noha nincs konkrét adatunk arról, hogy e mûveknek közvetlen kapcsolatuk
lett volna a Joinville-féle Szent Lajos-történettel, a kutatók mégis az imént fölso-
rolt szövegeket szokták Joinville mûveltsége háttérforrásának tekinteni. Szent
Lajos-története mindenesetre nem elszigetelt, a semmibõl kiemelkedõ alkotás,
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65 A középkori irodalomra lásd Michel STANESCO–Michel ZINK, A középkori regény tör-
ténete az európai irodalomban, ford. SASHEGYI Gábor, Bp.: Palimpeszt Kulturális Alapít-
vány, 2000; a költészet és a regény 13. századi fejlõdésére és történeti érdeklõdésére ZINK,
1992, 214–217, 229–241; a költészetre SELÁF, 2008, 446–452. A Szent Erzsébet-életrajzot
Érard de Leizinnes, Auxerre kanonokja, majd püspöke, Villehardouin dédunokája rendelte
meg, Rutebeuf pedig V. Thibaud feleségének, Izabellának ajánlja. Ebbõl arra is lehet követ-
keztetni, hogy Szent Erzsébet igen nagy tiszteletben állt a francia királyi udvarban.
Rutebeufre lásd DLF, 1964, 664–665, kiadva: Oeuvres complètes de Rutebeuf: trouvère du
XIIIe siècle, éd. Achille JUBINAL, II, Paris, 1875, 310–398. Szent Erzsébet kultuszára nem-
zetközi kontextusban lásd KLANICZAY, 2000, 169–239; SZ. JÓNÁS Ilona, Árpádházi Szent
Erzsébet, Bp., 1986 és 1997 (Életek és korok) (orientáló irodalom: 192–207); Magyaror-
szág virága. 13. századi források Árpádházi Szent Erzsébet életérõl, szerk. J. HORVÁTH
Tamás–SZABÓ Judit, Bp., 2001 (Középkori Keresztény Írók, 3).
66 DLF, 1964, 27–28, 160–163, 187–188, 191–192; ZINK, 1992, 85, 191, 207–210;
La croisade albigeoise, éd. Monique ZERNER-CHARDAVOINE, Paris, 1979 (Collection Ar-
chives, 75).
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hanem a jéghegy csúcsa a korabeli francia nyelvû irodalmi és historiográfiai pro-
dukcióban. Joinville egyrészt a már kialakult és megizmosodott francia történet-
írás hagyományait vitte tovább (noha ennek talán nem volt tudatában), s eközben
szó szerint átvett és felhasznált más szövegrészeket, másrészt pedig új mûfajt te-
remtett: a Szent Lajos élete tehát egy olyan, hagiográfiai elemekkel keveredõ tör-
téneti munka, melynek alapján Jean de Joinville-t, Champagne sénéchalját nem-
csak történetíróként, hanem a francia irodalom elsõ memoárírójaként is számon
tartja a tudomány. Ugyanakkor kivételes történeti értékét mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy napjainkban is elsõrendû forrása maradt minden olyan monográ-
fiának, mely a 13. század végi Franciaország történetét tárgyalja.67
Joinville élete és mûve – mint láttuk – szoros összefüggésben áll egymással, s
a szerzõ élettörténetének fõ forrása maga a ránk maradt história. Mûveltségének
megszerzésében bizonyára segítette az a szellem, az a pezsgõ, francia nyelven di-
namikusan kibontakozó (középkori értelemben vett) irodalmi élet, melyben a ver-
ses gesztáknak, a franciául is olvasható szentéletrajzoknak már megvolt a közön-
ségük, a trouvèreknek és a troubadouroknak megvolt a maguk helye és presztízse.
Ahol virágzott a francia nyelvû egyházi és világi költészet, melynek egyik fõsze-
replõje és központi témája a lovagság, a keresztes hadjárat, a voyage d’outre-mer,
a zarándoklat gondolata, s ahol már kezdtek feltûnni a francia nyelvû prózai mû-
vek, az elsõ regények.68 A champagne-i grófi udvar azok közé a központok közé
tartozott melyek a kor szellemét és újításait befogadták, s azokhoz alkotó módon
járultak hozzá. Ugyanezek a hatások érzékelhetõk a francia királyi udvarban, a
monarchia politikai központjában, ahol a translatio imperii fogalmához ekkoriban
csatlakozik a párizsi egyetemre súlyozottan kimunkált translatio studii elve.69
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67 A kérdéskörre lásd DLF, 1964, 187, 191–192, 160–163, 417–419. Példaként lásd Les
Chroniqueurs de l’histoire de France depuis les origines jusqu’au XVIe siècle, I–IV, texte
abrégé, coordonné et traduit par Mme de WITT, née GUIZOT, IIe série, Les Chroniqueurs:
de Suger à Froissart, Paris: Hachette, 1884 (díszkiadás).
68 DLF, 1964, 649–650; DMA, 2002, 1239–1242; ZINK, 1992, 71–100, 101–129,
131–167, 175–196; SELÁF, 2008, 167–234, 465–494.
69 A translatio-elméletek a középkori mentalitástörténet egyik szellemi vonulata, mely a
11–12. századi Nyugat-Európában jelenik meg, és bibliai referenciákból (Dániel könyve) ki-
indulva az egymást követõ királyságokról, vagyis a politikai hatalom, az imperium Keletrõl
Nyugat felé történõ áttevõdésérõl szól. A translatio imperiinek több olvasata van: eredendõ-
en Babilon–Méd Birodalom–Perzsia–Görögország–Makedónia–Róma az útirány. Otto von 
Freisingen számára Róma–Konstantinápoly–Karoling Birodalom (frankok)–Germania (Né-
met-római Császárság) az útvonal, Chrétien de Troyes (és a párizsi egyetem)
Görögország–Róma–Párizs mozgást tételez föl. (A translatio imperii eszméjét Hernán
Cortès is fölhasználja majd Montezuma államának átvételével kapcsolatos gondolatmeneté-
nél.) A translatio studii/translatio studiorum az elõbbinek a leképezése, s feltételezi a tudás-
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Ebben a környezetben Joinville számára – akinek mûveltségéhez bizonyos szin-
tû latintudásnak hozzá kellett tartoznia – természetes lehetett, hogy franciául ír,
hogy az élõbeszéd hangulatát megõrizve jegyezteti le emlékeit, hogy hõse nem-
csak kimerevített képként, hanem élõ emberként jelenik meg az emlékiratok lap-
jain, mint ahogyan az is, hogy a szerzõ elfoglalja méltó helyét a történetben, és
gyakran párbeszédet folytat hõsével vagy kommentálja (nem csupán leírja) cse-
lekedeteit.
Joinville, mint elmondásából megtudjuk, a királyi udvarral tizenöt éves korá-
ban került szorosabb kapcsolatba, amikor (1240-ben) Saumurbe kísérte urát,
Thibaud champagne-i grófot. A minden szempontból sorsdöntõ pillanat akkor ér-
kezett el, amikor 1245-ben, a király csodálatos felgyógyulását követõen, Jean de
Joinville IX. Lajossal együtt felvette a keresztet. A további események is nagy-
részt mûvébõl hámozhatók ki. Mint láttuk, a király közvetlen környezetébe Cip-
rus szigetén (Nicosiában) került 1248-ban, s sorsuk ettõl kezdve, számos közös
élmény, siker és kudarc hatására is, szorosan összefonódott. A király mind gyak-
rabban hallgatott szavára, fogadta meg tanácsait. Joinville a keresztesek vala-
mennyi tengerentúli akciójában részt vett, s ezekrõl lebilincselõ, színes leíráso-
kat hagyott ránk. A királlyal együtt tért vissza 1254 nyarán Franciaországba.
Hazatérését követõen Joinville ugyan többnyire birtokaira visszavonulva töltötte
idejét, de többször is engedelmeskedett a király hívásának és csatlakozott az ud-
varhoz. Valószínûleg annak alapján, amit egyfelõl Egyiptomban, másfelõl haza-
térésekor birtokain tapasztalt, határozott véleménye alakult ki: nem volt hajlandó
többé keresztes hadjáratra indulni, sõt nagy haraggal szól mindazokról, akik a ki-
rály tragikus következményekkel járó, végzetes tuniszi vállalkozását támogatták.
Egyértelmûnek látszik, hogy a Szent Lajos életének megírását nem pusztán az
erre való felkérés motiválta. Joinville mindvégig megõrizte, gyengéden és eltö-
kélten ápolta barátja, a szent király emlékét. Láthattuk, hogy aktív szerepet ját-
szott a kanonizáció elõkészítésében, s jelen volt annak betetõzésénél, a szentté
avatási ceremónián. A Szent Lõrinc családi kápolnában „Isten és az õ tiszteleté-
re” emeltetett Szent Lajos-oltár annak a megerõsítése is, hogy a szent király nem-
csak szentként, de barátként is folyamatosan jelen van János úr (és a Joinville-
ek) környezetében, „ahol örökké énekelni fognak az õ tiszteletére”.70
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nak a fény mozgásirányát követõ terjedését, vagyis az Éden–Jeruzsálem–Babilon (Kai-
ró)–Párizs (majd Amszterdam és London) útirányt. A koncepció megfogalmazása Jacques
Le Goffnak (1964) köszönhetõ, vö. LE GOFF, La Civilisation de l’Occident médiéval, Paris:
Arthaud, 1984, 196–200 (Les Grandes Civilisations). Lásd továbbá az értelmiség kialakulá-
sáról szóló klasszikus tanulmányát: Jacques LE GOFF, Az értelmiség a középkorban, ford.
KLANICZAY Gábor, Bp., 1979 (Gyorsuló idõ); UÕ, Európa születése a középkorban, Bp.:
Atlantisz, 2008 (Európa születése).
70 JOINVILLE, 766–767. 
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Joinville alakja fel-feltûnik Szent Lajos utódainak uralkodása idején is: hosz-
szú élete során, szeretett urát és barátját is beleszámítva, öt francia király alattva-
lója volt, közülük csak Szép Fülöppel volt hûvös a viszonya. Joinville kora fõ-
urai között minden bizonnyal mûvelt embernek számított, s aligha tagadható,
hogy a sors rendkívüli elbeszélõ tehetséggel áldotta meg. Noha a Villehardouin-
nel való összehasonlításban mint tudós történetíró valószínûleg alulmaradna
(Gaston Paris), memoárszerzõként elsõ a francia irodalomban, s mind a mai na-
pig a legkitûnõbbek között tartják számon (Pauphilet). Eladdig ismeretlen, utol-
érhetetlen hangulatú, anekdotázó és közvetlen stílusa az élõbeszédbõl és a diktá-
lásból fakad, s jól köti össze a különbözõ, korábbinak tûnõ részleteket, valamint
a más francia nyelvû szövegekbõl származó átvételeket. A letisztult szöveg (de
más összefüggésben az ismétlések is) arra engednek következtetni, hogy ezeket
az emlékeket, történeteket hosszú élete során gyakran elmesélhette. Ebbõl azt is
megtudjuk, hogy nagyjából így beszélhettek a francia fejedelmi udvarokban.71
Ennek a mesélõ-író-szerkesztõ munkának az eredményeképp egészült ki, vált
mind kerekebbé Joinville anyaga, ami lehetõvé tette a szent király keresztényi és
személyes tulajdonságainak emberközeli, addig soha nem ismert közvetlenségû
s néha gyengéd humorral átszõtt bemutatását, kiemelve nagylelkûségét, kegyes-
ségét, igazságosságát, egyéb emberi és uralkodói kvalitásait. Joinville tehát nem
IX. Lajos uralkodásának történetét írta meg, s nem elsõsorban a felkenés szertar-
tásával már szakrálissá lett csodatévõ uralkodót, a megközelíthetetlen, tökéletes
Szent Király alakját vagy éppen a szerzetes barátok szentjét mutatja be, hanem
Lajost, az egyszerû emberek szentjét és fõleg az embert (szenvedését, örömeit,
gyengeségeit, hibáit, vidámságát) ábrázolja: azt a képet nyújtja tehát, amire a ket-
tejük közötti kölcsönös és mély baráti kapcsolat leginkább predesztinálta õt.72
Ennek megfelelõen az egyiptomi hadjárattal kapcsolatban is a számtalan színes
epizód felidézése talán jobban érdekli, mint a nagy katonai manõvereknek, az erõ-
viszonyok változásainak bemutatása. Joinville-t a közvetlenül a szeme elõtt zajló
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71 Joinville nyelvezetérõl lásd Natalis de WAILLY, Addition au Mémoire sur la langue de
Joinville, Biliothèque de l’École des chartes, 44(1883), 12–25; Charles-Victor LANGLOIS,
Joinville, in Louis PETIT DE JULLEVILLE, Histoire de la langue et de la littérature françaises
des origines à 1900, II, Le Moyen Âge, Paris, 1897, 301–308; Newton S. BEMENT, Latin rem-
nants in Joinville’s French, Philological Quaterly, 26(1947), No. 4, 289–301; Michèle PER-
RET, L’espace d’une «vie» et celui d’une langue. Combinatoire des expressions locatives
dans la «Vie de saint Louis» de Joinville et dans la langue du XIe au XVIe siècle, Langue
française, No. 40, 1978, 18–31; Jacques MONFRIN, Philologie et histoire: l’exemple de Join-
ville, in La filologia testuale e scienze umane. Convegno internazionale dell’Academia dei
Lincei, 19-22 aprile 1993, Roma, 1994, 33–59.
72 A Szent Lajosról kialakult kép gazdagságára példaként lásd RICHARD, 1983, 447–448,
531, 575–579; LE GOFF, 1996, 546–577, 983–1012; ZINK, 1992, 95–96.
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események ragadták meg, a csata helyett az itt-ott kibontakozó csetepaték, egyéni
sorsok és kiállások elbeszélése foglalkoztatta.73 Ezeknek ábrázolásában rejlik sa-
játos tehetsége és hitelessége, aminek legfontosabb forrása az a fantasztikus vizuá-
lis memória, amellyel egy nagy kort megért idõs ember az emlékezés kockáit
képes összerakni és újra lepergetni az olvasó elõtt. Leírása filmszerû. Élénk szí-
nekben láthatjuk a király és a sereg hétköznapjait, a csaták és a betegségek által
megtizedelt csapatot (és egy-egy lovag szenvedéseit vagy éppen halálát), a bete-
geket és elborzasztó betegségüket, a keresztesek (és a király) hibáit s néha meg-
mosolyogtató esendõségüket a rájuk szakadó megpróbáltatások közepette. Láthat-
juk tehát a manszúrai ütközet egyes epizódjait, de nem látjuk a csatát; láthatjuk,
miként kormányoz a király, de nem látjuk a királyság kormányzatának mûködését;
láthatjuk a különbözõ csoportok mozgásának és a hatalmi harcoknak a megnyilvá-
nulásait, de nem látjuk e mozgások célját és irányait. Mindebbõl ismét csak az
következik, hogy Joinville mûve nem klasszikus értelemben vett történetírói pro-
dukció. Elsõsorban azokat a jeleneteket õrizte meg, azok nem hullottak ki a nyolc-
vanöt esztendõs aggastyán emlékezetének rostáján, melyeket õ maga személyesen
átélt, melyekhez érzelmileg is erõsen kötõdött, amelyeket a legfontosabbnak tar-
tott, s az idõk során bizonyára számos alkalommal elmesélt környezetében.
A Szent Lajos élete tehát az ilyen történetek, élmények füzére, ennek ellenére ke-
rek egész, de minden egyes elemét tekintve önmagában is élvezhetõ és értékelhe-
tõ alkotás. Fontos szerepet játszanak benne azok a részek, melyeket az általa is em-
lített francia nyelvû könyvbõl (roman) vett át (mindenekelõtt az Enseignements és
a Grande Ordonnance), idõnként ezeknél is feltámad elbeszélõ-szerkesztõ kedve,
s közvetlen élményközelivé tesz olyan eseményt, melynél nem volt jelen.74
Joinville a fenti ábrázoló technika segítségével nagy hatású jeleneteket és ké-
peket alkotott, illetve örökített meg, amelyek, miközben a „Szent Király” alakját
közel hozzák az olvasóhoz, arra is alkalmasnak bizonyultak, hogy késõbb a fran-
cia királyság számára alapvetõ fontosságú koncepciók építkezhessenek szilárdan
rájuk, s hogy ennek során a késõbbi századok számára is szimbolikus politikai
üzenetek fogalmazódjanak meg. Így született meg az a késõbbi francia történet-
írásban olyannyira kedvelt és a középkori francia monarchia megingathatatlan-
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73 Leírásai gyakran pillanatfelvételek a csatákról, az egyéni helytállásról. Manszúránál
pl. az õ feladata egy stratégiai fontosságú híd megvédése, amit igyekszik rendkívüli vitéz-
séggel és a legjobb tudása szerint teljesíteni, miközben az összecsapások taktikai és straté-
giai összefüggéseit nem érzékeli. JOINVILLE, 236–241.
74 Ilyen pl. az Intelmekre, illetve Szent Lajos halálának körülményeire vonatkozó meg-
jegyzése: megemlíti, hogy mindezt Alençon grófjától, a király fiától hallotta – JOINVILLE,
755–756 –, de szövege valójában teljesen azonos a Grandes Chroniques szövegével.
MONFRIN, 1995, 756.
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ságával oly szívesen összekapcsolt, szimbolikussá merevített kép, mely a szent
királyt a vincennes-i erdõben, hátát egy hatalmas tölgyfának támasztva, alattva-
lóitól körülvéve ábrázolja, amint országa ügyes-bajos dolgait intézi; vagy amint
ágyára telepedve, országa báróit, tudós embereit maga köré gyûjtve igazságot
szolgáltat (a lit de justice intézményének indító képe). A szerzõ ezzel megalkot-
ja a szent király, a tökéletes lovagkirály típusát, akit már életében szentként tisz-
teltek, de éppen Joinville-tõl azt is megtudjuk, hogy a szent életû, népének „jó
igazságot” szolgáltató és a legmagasabbrendû földi erényekkel teljes, hitében
sziklaszilárd uralkodó egyben természetes, esendõ, törékeny ember is, aki a leg-
egyszerûbb emberi értékekkel rendelkezõ közvetlen jó barát is lehetett.
Sokat megtudunk a mû másik fõszereplõjérõl is, hiszen elõször fordul elõ,
hogy egy történeti munkában a szerzõ nem hogy nem rejtõzködik, hanem mesz-
sze túlmegy azon, hogy nevét adja munkájához. Jean de Joinville hûséges alatt-
való és jó barát, maga a megtestesült józan gondolkodás, akinek viselkedése és
vélekedése esetenként oly bájosan ellensúlyozza a szent király tiszta, szinte föl-
döntúli buzgalmát. Õ a jó lovag, aki illõen irtózik a halálos bûnöktõl, de ha a lep-
ra és száz halálos bûn között kellene választania, akkor mégiscsak a józan ész
– és nem a vakbuzgóság – szavának enged, s bevallja, hogy tétovázás nélkül vá-
lasztaná az utóbbiakat (amit egyébként Szent Lajos egyszerre szigorral és tole-
ranciával vesz tudomásul). Õszintén, szívbõl s becsületbõl szolgálja urát (de
azért pénzért is), s erõsen hiszi, hogy a keresztesek a paradicsomba jutnak (de –
szemben egyes túlzottan lelkes keresztesekkel – nem látja úgy, hogy ezt nagyon
siettetni kellene). Megtudjuk tõle, hogy a király nem tûrte az istenkáromló beszé-
det, és súlyos büntetéseket szabott ki érte (de lelkesen hozzáteszi, hogy mindezért
Joinville-ben egy pofon vagy egy kézre ütés jár). Elmondja, hogy a király mily
haraggal viseltetett a kockajátékokkal szemben, s azt is, hogy országában betil-
totta õket – és beszámol arról, hogy a király testvérei (fõleg Anjou Károly) is
kockajátékot játszanak. A király többször ösztökéli, hogy (hozzá hasonlóan)
mossa meg a szegények lábát nagycsütörtökön, de ez a királyok által gyakorolt
kegyes, krisztusi gesztus nagyon nem nyeri el Joinville tetszését, s ezt nem is rej-
ti véka alá. A király krisztusi alkat.75 Mint földi halandónak vannak testi gyenge-
ségei, de lelkiek soha. Joinville azonban tétovázás nélkül vallja be, hogy neki vi-
szont lelkiek is vannak, amivel egyszerre köti össze és választja külön a két
fõszereplõ személyét, életútját, s egyfajta kompromisszumot hoz létre a hit pa-
rancsa és a józan ész között, ugyanakkor a szent király alakját ezáltal még szere-
tetreméltóbbá és emberközelibbé teszi.
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75 Erre Joinville utal is halálának leírásakor: abban az órában halt meg, amelyikben
Krisztus. JOINVILLE, 757. Krisztust a hatodik órában (déli 12 óra) feszítették meg, és a ki-
lencedik órában (du. 3 óra) halt meg.
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Mindehhez jól illik a tiszta, áttetszõ stílus, a diktálásból is következõ világos,
pallérozott, de közérthetõ beszéd, melynek fontos eleme az ura iránti csodálat és
szeretet, valamint az a szelíd humor, mely rendre átsüt Joinville elbeszélésén.
Úgy tûnik, Joinville-nek a király társaságában nagyon sok mindent szabad, amit
másoknak nem, s ez csak növeli azt a szeretetteljes tiszteletet, amelyet királya
iránt tanúsít. A szerencsésen megválasztott mûfaj, a nyelv és stílus értékei, a há-
lás téma és a népszerû fõhõs alakja mellett ezek is hozzájárulhattak ahhoz, hogy
Joinville mûve a késõbbi századokban a középkor leggyakrabban idézett és leg-
olvasottabb munkái közé tartozzék.
Aligha szükséges itt különösebben hangsúlyozni azt a kivételes szerepet,
amelyet Szent Lajos kultusza a francia monarchia fejlõdésében játszott már köz-
vetlenül az uralkodó halálát követõen, a 14. század végén (V. Károly), a 15. szá-
zad során (VII. Károly, XI. Lajos) vagy éppen a késõbbiekben (különösen XIV.
Lajos korában). A historiográfia szempontjából nézve viszont arra kell felhív-
nunk a figyelmet, hogy a francia, különösen pedig a francia nyelvû történetírás,
a francia uralkodók törekvéseivel tökéletes szinkronban, ismét fejlõdésének
kulcsfontosságú szakaszához érkezett. A francia historiográfia két nagy hatású
vonulata,76 a keresztes háborúkban való való francia részvétel és a „Francia Ke-
let” történéseihez kötõdõ, illetve a Capeting-monarchia kiteljesedésének folya-
matát bemutató és azt a maga eszközeivel erõteljesen támogató irányzat Joinville
mûvében kapcsolódott össze. A 13. századra a francia monarchia belsõ és külsõ
expanziójának egyik legfõbb ideológiai pillére a keresztes hadjárat eszméje lett.
A szentté avatott király pedig rendkívül erõteljes, morális és hatalmi töltést adott
a IX. Lajos után következõ uralkodók (mindenekelõtt IV. Fülöp) a központi ha-
talom megteremtését és dinamizálását célzó törekvéseinek.77
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76 CSERNUS, 1999, 47–49.
77 Más elõjellel és más kontextusban ugyan, de ugyanezt a folyamatot mutatja a
Capeting-monarchia expanziójának és a kereszteshadjárat-eszmének az elsõ közvetlen és
egyik legdurvább összekapcsolódása, az albigensek elleni hadi vállalkozás. Mint ismeretes,
az albigensek elleni keresztes hadjárat értékpusztító és államalkotó szerepe szempontjából
leginkább a keresztesek század eleji bizánci akciójához volt hasonlatos – de ahhoz volt fog-
ható a kortársaknak a történetírásban is néhol tetten érhetõ lelkiismeret-furdalása is. Erre
vonatkozóan lásd LAVISSE–LUCHAIRE, 1911, 259–284; FAVIER, 1984, 154–158; Walter ZÖLL-
NER, A keresztes háborúk története, ford. JÓLESZ László, Bp.: Kossuth, 1980, 154–156; Paul
ALPHANDÉRY–Alphonse DUPRONT, La Chrétienté et l’idée de la Croisade, postface de Mi-
chel BALARD, Paris: Albin Michel, 1995, 298–337, 434–462. A kereszteshadjárat-eszme és
a monarchia összefonódására EHRARD–PALMADE, 1965, 12.
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Szent Lajos hadi vállalkozásainak tehát nem úgy volt államalkotó tendenciá-
juk, mint a korábbi keresztes hadjáratoknak, vagyis nem a keleti latin államok
számának gyarapításához vagy a korábbi viszonyok átrendezéséhez vezettek el-
sõsorban (ezt Itáliában és a Balkánon részben majd megvalósítják Lajos fi-
vérének, Anjou Károlynak a törekvései), hanem a francia monarchia további fej-
lõdésére, a monarchia koncepciójára voltak döntõ hatással. Joinville mûve
mindenesetre újabb egyértelmû bizonyíték arra a kivételes érdeklõdésre, melyet
általában a francia történetírás és irodalom, különösen pedig (a 13. századtól) a
francia nyelvû történeti irodalom az európai kereszténység keleti területei iránt
addig is tanúsított, s nagymértékben hozzájárult ennek az érdeklõdésnek a továb-
bi fenntartásához, és a közgondolkodásban (a kései utókor számára is) a kettõt
szorosan összekapcsolta.78
Szent Lajos személye és uralkodásának idõszaka természetes módon kötötte
össze a francia keresztes és a dinasztikus történetírás vonulatait. Az általa kép-
viselt uralkodóeszmény azonban valójában betetõzése egy fejlõdési folyamatnak
és nem a kezdete. A francia monarchia, mely sokat profitált a szent király te-
vékenységébõl, személyiségébõl és uralkodásából, alig negyedszázad múlva,
IV. Fülöp alatt már egészen más arcát mutatta. Míg Szent Lajos számára az
együttmûködés, a „jó kormányzás”, a közvetítés, a békeszerzés, a jog tisztelete
(ide értve a bárók privilégiumait is) és a jó adminisztráció volt a lényeges, addig
Szép Fülöpnek már csak az volt a fontos, hogy a stabilizálódott királyság erõfor-
rásait a lehetõ legpragmatikusabb és leghatékonyabb módon, a rendelkezésére ál-
ló eszközök maximumával élve és idõnként visszaélve, hatalma megerõsítésére,
központosítására és kiterjesztésére használja föl. Ez lett a sorsa a monarchiával
összekapcsolt keresztes eszmerendszernek is, mely Fülöp legistáinak értelmezé-
sében olyan szerepet kapott, melynek segítségével megindokolható: miért kell
Franciaországnak a nyugati kereszténység leghatalmasabb országának lennie,
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78 Egyáltalán nem véletlen, hogy a versailles-i kastély 19. századi díszítésekor (1843) a
keresztes hadjáratokban való francia részvétel olyan jelentõs szerepet kapott. A keresztes
háborúk öt terme a középkor újrafelfedezésének jegyében, Lajos Fülöp uralkodásának ide-
jén készült el (150 kép és mintegy 300 alak megfestésére került sor). A falakra fölkerültek
a hadjáratban részt vevõ családok címerei (így II. András magyar királyé is). A termek azt
a felfogást tükrözik, hogy a keresztes hadjáratok a francia monarchia nagy vállalkozásai
voltak, a „grandeur” fontos elemét jelentik, miközben a termek díszítése egy „polgárkirály
által a nemességnek tett gesztusként” is értékelhetõ. (A vállalkozás nem várt eredménye lett
a kor egyik legnagyobb oklevélhamisítási ügye, melynek során a képekre fölkerülni kívá-
nó, de eredeti oklevelekkel nem rendelkezõ nemesi családok hamis okleveleket vásároltak
maguknak.)
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szembeszegülvén az univerzális hatalmakkal (a pápasággal és a császársággal),
letörve az ország nagy territoriális urainak befolyását és megroppantva a keresz-
tes hadjáratok egyik legfontosabb és leghatékonyabb hadoszlopának, a templo-
mos rendnek a hatalmát. IV. Fülöp tehát a keresztes eszmében rejlõ közvetett és
közvetlen erõforrásokat a monarchikus hatalom szolgálatába állította, annak ér-
dekében, hogy ezáltal egy új, belsõ és külsõ dominanciára törõ királyi hatalmat
hozzon elsöprõ lendületbe.79
Az az uralkodómodell, melyet Szent Lajos képviselt, és amelyet Joinville
megalkotott, kiszínezett és átadott, jelentõs hatást gyakorolt a késõbbi uralkodó-
modellekre is. A Szent Lajos alakjához kapcsolódó, illetve hozzá kapcsolt gesz-
tusok, szimbolikus jelenetek, anekdoták, elvek – hit, becsület, önfeláldozás –
mind-mind befolyásolták az uralkodókról kialakult késõbbi ideálképet. (Azt a
képet egyébként, melyet Szép Fülöp már két generációval késõbb megcáfolt
a maga kegyetlen pragmatizmusával, a tetteivel.)
Super homo – ez a kifejezés szerepel VIII. Bonifác Lajos király szentté ava-
tását kinyilvánító bullájában.80 Más összefüggésben a középkor folyamán nem
találkozunk ezzel a kifejezéssel. Úgy tûnik, Lajos király számára lett kitalálva.
Szent Lajos kétségtelenül a francia történelem egyik világszerte legismertebb és
legelismertebb személyisége. Ritka eset, amikor a középkor története kapcsán el-
mondhatjuk: ezt a tekintélyt már életében kivívta magának, ráadásul nemcsak
Franciaországban, hanem a korabeli keresztény országokban, sõt még a muszlim
államokban és a világhódító mongol birodalomban is így vélekedtek róla. Szent
Lajos Franciaország legkarizmatikusabb uralkodója, a francia királyok között az
egyetlen szent. Nem kétséges: rendkívüli érzéke volt ahhoz, hogy korát, alattva-
lóit, a kor szellemét megértse, és volt szándéka, tehetsége és voltak eszközei,
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79 A királyi hatalom és a nagy monarchiák kibontakozására lásd KRYNEN, 1993, 69–166;
a keresztes hadjárat és a királyi hatalom politikai-ideológiai összefogásának legkidolgo-
zottabb változatára lásd Pierre Dubois (1250–1321) De recuperatione Terrae Sanctae
(1305–1307) címû kulcsfontosságú munkáját (éd. Charles-Victor LANGLOIS, Paris: Picard,
1891). MOLNÁR Máté, A keresztény Európa egysége Pierre Dubois reformterveiben, Bp.:
Line Design–HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2010; SÁGHY Marianne, Keresztes hábo-
rú és nemzeti propaganda. – Pierre Dubois: A Szentföld visszafoglalásáról, in A középkor
szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére, szerk. KLANICZAY Gábor, NAGY
Balázs, Bp.: Eötvös Kiadó, 1999, 121–132. Vö. továbbá RICHARD, 1983, 159–204, 383–404,
417–454; Jean RICHARD, Le royaume latin de Jérusalem, Paris, 1953, 262–274; LA-
VISSE–LANGLOIS, 1911, 284–322; FAVIER, 1984, 223–237.
80 CAROLUS-BARRÉ, 1994, 278–288; LE GOFF, 1996, 948–982. Az uralkodók szentségé-
nek irodalmából magyar és európai kontextusban lásd KLANICZAY, 2000.
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hogy mindezt befolyásolja is. A 13. században õ az egyetlen szentté avatott ki-
rály, egyben õ az utolsó szentté avatott uralkodó.81
Amikor a francia monarchia kiteljesedésének idõszakában a francia királyok
hirtelen döntéssel elhagyják a Nagy Károly óta különösen jól hangzó, tisztelt és
programadóként is gyakran választott Károly nevet, és Lajos nevû82 királyok vált-
ják egymást a „legkeresztényibb királyok” trónján, a francia monarchia természe-
tes módon új védõszentre is talált Szent Lajos személyében, akinek kultuszára
minden lehetséges területen támaszkodott.83 Halálát követõen – mint láttuk – iga-
zi mozgalom indult a király kultuszának további elmélyítése, kimunkálása, kiszé-
lesítése és ápolása érdekében. Pápák sora foglalkozott a kanonizáláshoz szükséges
anyag összeállításával, a szentté avatási per elõkészítésével.84 De emellett a szent
király alakja, mely szorosan összeforrott a monarchiával, és annak kivételes tekin-
télyt biztosított, a közvetlen utódok és az egész dinasztia számára rendkívül fontos
volt. A francia uralkodó már életében úgy „szerkesztette meg” udvarát, hogy az
minden szempontból modellértékû legyen. A földi állapotoknak igazodniuk kellett
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81 LE GOFF, 1996.
82 Napjainkban, a legitimista irányzat szerint, az 1974-es születésû, francia és spanyol
állampolgárságú Louis de Bourbon, Anjou és Bourbon hercege XX. Lajos néven örököse a
francia királyi címnek. 
83 A Francia Királyság védõszentje a Capetingek idõszakában Szent Dénes (Saint Denis),
akinek kultusza éppen IX. Lajos idõszakában kapott új lendületet azáltal, hogy a Saint-Denis-
apátságba koncentrálódott a monarchia szakrális hatalmának egy szimbolikus része. Ott hoz-
za létre IX. Lajos a „három faj” (Merovingok–Karolingok–Capetingek) királyi nekropoli-
szát, ott írják IX. Lajos uralkodásától kezdõdõen (latin és francia nyelven egyaránt) a
monarchia „hivatalos” történetét, s ott õrzik a Francia Királyság zászlaját, az oriflamme-ot.
Szent Dénes kiemelt kultuszát a százéves háború végére Szent Mihály kultusza váltja fel,
amiben Mont-Saint-Michel fekvésébõl következõen szinte bevehetetlen apátsága szimboli-
kus szerepet játszott. Szent Lajos kanonizálása és személyének a francia monarchiával való
mind szorosabb összekapcsolása azonban e téren is új helyzetet és új lehetõségeket teremtett.
Szent Lajos ekkor a modern francia monarchia szimbóluma és védõszentje lesz. Ebbe a gon-
dolatmenetbe illeszthetõ a Királyi és Katonai Szent Lajos Érdemkereszt (Ordre Royal et
Militaire Saint Louis) létrehozása is, melyet XIV. Lajos alapít (1693. április 5.; a rávésett jel-
szó: Ludovicus Maius Instituit). Ezt tekintik az elsõ modern érdemrendnek, amennyiben a ka-
tonai kiválóságot ismeri el, és elnyerésének nem feltétele, hogy a kitüntetett nemesember le-
gyen (de általa esélyt kap, hogy azzá váljék). Az érdemkereszten ábrázolt Szent Lajos-alak
egyik kezében babérkoszorút, a másikban Krisztus töviskoszorúját tartja.
84 A szenté avatási procedúra menetére, körülményeire és dokumentumaira a legátfo-
góbb feldolgozás CAROLUS-BARRÉ, 1994.
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a mennyei udvar képéhez. A földi udvar szent alapelvekre épül, Szent Lajos már
életében úgy él, mint egy példázat. Az elképzelt mennyei udvar és a földi hatalom
szoros összefüggésben van: „A mennyei udvar legközelebbi hasonmása a 13. szá-
zadi Európában minden bizonnyal Szent Lajos udvara volt” – írja Klaniczay
Gábor.85 A szentté avatási procedúrának természetesen nagyon sok és befolyásos
támogatója volt. A már életében szentként tisztelt király mennyei-hasonmás udva-
rának résztvevõi, tisztségviselõi, elõkelõ és egyszerûbb mûködtetõi mind annak ér-
dekében tevékenykedtek, hogy az uralkodó kanonizálása bekövetkezzék.86 A csa-
lád tagjai is aktívan részt vesznek a kultusz ápolásában, felkérnek a királyhoz
közel álló személyiségeket, hogy írják le emlékeiket, amint tette azt Blanka és Jo-
hanna királynõ is. Szent Lajos-oltárokat és -kápolnákat alapítanak szerte az or-
szágban, majd másfelé is, ahova eljutnak, a kultusz napi jelenlétének biztosítása,
ápolása érdekében.87 A kanonizálási procedúra végigvitelén tehát hatalmas eltö-
kélt és buzgó sereg tevékenykedett e földi világban, s a folyamat 1297. augusztus
11-én beteljesedett.88 Szent Lajosnak a szó legáltalánosabb értelmében vett, ké-
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85 KLANICZAY, 2000, 204. A mennyei udvar és a földi hatalom összekapcsolására és
európai hatásaira lásd uo., 202–204.
86 „Az egyház meghagyhatta volna IX. Lajost a történelemnek. Ehelyett az oltárokra he-
lyezte.” GUÉRANGER, 2008, 13. Jacques Le Goff megfogalmazásában: létrejött „Az oltár és
a trón nagy szövetsége”. LE GOFF, 1996, 781–783.
87 „Hála neki, Franciaország királyának tekintélye összehasonlíthatatlan magasságba
emelkedett.” Louis CAROLUS-BARRÉ, Les enquêtes pour la canonisation de Saint Louis – de
Grégoire X à Boniface VIII – et la bulle Gloria laus, du 11 aou^t 1297, Revue d’histoire de
l’Église de France, t. 57, no. 158, 1971, 29. Unokájának, IV. Fülöpnek a hatalmi gépezete
pedig ezt reprezentációjában és konkrét politikájában is gyakran kihasználta. LE GOFF,
1996, 805–808; KLANICZAY, 2000, 240–242; André VAUCHEZ, La sainteté en Occident aux
dernières siècles du Moyen Âge d’après les canonisations et des documents hagiogra-
phiques, Rome: École française de Rome, 1981, 414–415. 
88 VIII. Bonifác kanonizációs bullája és búcsúlevelei is jól tükrözik Szent Lajos ekkor
már széleskörûen elismert, kivételes tekintélyét. A „super homo”, a „supra hominem”
megfogalmazás VIII. Bonifác búcsúleveleinek valóban különös hangulatot kölcsönöz. Két
levél született, s mindkettõnek a felvezetése igen beszédes és szimbolikus; az elsõ a
„Reddite quae sunt Caesaris Caesari et que sunt Dei Deo”, a második a „Rex pacificus mag-
nificus est”. A pápa a bulla szövegében is a lehetõ legméltóbban fogalmaz. Kezdõ szavai –
„Gloria, laus et honor” – Theodulf d’Orléans 9. századi körmeneti himnuszát idézik. A bul-
la bevezetõ szavai párhuzamot vonnak Krisztusnak Jeruzsálembe és Lajos királynak a szen-
tek közé való bevonulása között. GUÉRANGER, 2008, 16, 112–135, 136–151, 152–159.
Ebbõl akár az is kiolvasható lenne, hogy a pápa és Franciaország közötti kapcsolatok ki-
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sõbbi széleskörû elismertetéséhez, igazi kanonizálásához azonban Jean de
Joinville Szent Lajos-életrajza – Joinville Szent Lajosa – vezetett el.89 Ehhez a si-
kerhez minden bizonnyal kellett az is, hogy Joinville nem csak népnyelven, de a
„nép nyelvén” is alkotott.90 Szent Lajost, a „super homó”-t az egyház, a Saint-
Pathusok és a pápák, Szent Lajost, az embert Joinville alkotta meg.
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emelkedõen jók. Valójában Szent Lajos kanonizációs bulláját VIII. Bonifác „Unam sanc-
tam” bullájától (1302. október 18.) alig több mint négy év választja el, amely idõ alatt az
egyházi és a világi hatalom ismét kíméletlenül felszínre törõ rivalizálásának egyik legfon-
tosabb fejezete zajlott le az európai kereszténység történetében.
89 A Szent Lajos születésének 800. évfordulójához kötõdõ számos méltatás közül lásd
André VAUCHEZ, Saint Louis (1214-1270). Le roi juste et l’homme de prière, Christus, No.
242 (avril 1214), http://www.revue-christus.com/chroniques/saint-louis-1214-1270/5/4015.
90 LE GOFF, 1996, 1019–1020.
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Zimonyi István
EGYIPTOM A 13. SZÁZAD KÖZEPÉN
Egyiptom történetében a 13. század közepén jelentõs változások következtek be:
az Ajjúbida-dinasztia uralmát felváltotta a mamelukoké, IX. (Szent) Lajos veze-
tésével az utolsó komoly katonai erõt felvonultató keresztes hadjáratot indították
Egyiptom ellen, és a végül a Mongol Birodalom nyugati terjeszkedése elérte Szí-
ria területét.
Az Ajjúbida-dinasztia uralma alatt Egyiptom újra jelentõs nagyhatalom lett az
iszlám világban. Ennek elõzménye a II. keresztes hadjárat (1147–1148) volt,
amely Edessza visszaszerzéséért indult, és Szíria területén folytak komoly küz-
delmek. A keresztes hadjáratok egyik következményeként Mezopotámia és Szí-
ria területén újabb muszlim állam jött létre, amelyet Núr ad-Dín Zengi alapított,
aki 1154-ben meghódította Damaszkuszt, miáltal lehetõvé vált a Jeruzsálemi Ki-
rályság elleni egységes fellépés. Nagyjából ugyanebben az idõben III. Balduin
bevette Aszkalont (1153), így megnyílt az út a Nílus deltája irányába. Ekkor
Egyiptom megosztott és katonailag gyenge volt. Balduin utóda, I. Amalrik jeru-
zsálemi király (1162–1174) kétszer támadt Egyiptomra, 1164-ben és 1168-ban,
Núr ad-Dín pedig három hadjáratot indított Egyiptom ellen. Elõször 1163-ban;
visszavonulásához Amalrik támadása nagyban hozzájárult. 1167-ben Núr ad-Dín
Egyiptom ellen küldte kurd származású hadvezérét, Sírkúhot, mire az egyiptomi
fátimida uralkodó Amalrikhoz fordult. Aztán mindkét sereg, a nyugati és a zengi-
da egyaránt elhagyta Egyiptomot. Késõbb azonban Amalrik az egyiptomi ural-
kodóval összeveszett és mégis ellene vonult, mire Núr ad-Dín közbeavatkozott,
és Sírkúhot újra Egyiptomba küldte, hogy segítsen a fátimida uralkodónak az
egyiptomi adójövedelmek harmadáért cserébe. Sírkúh kiûzte Amalrik seregét
Egyiptomból, és úgy döntött, hogy ott marad. Sírkúhot vezírré nevezték ki, majd
1169. évi halála után Szaláh ad-Dín lett a fátimida kalifa vezírje. 1169 októberé-
ben Amalrik és egy bizánci sereg Damietta ostromába kezdett, de aztán dolgavé-
gezetlenül távozott. Ez a fenyegetés megerõsítette Szaláh ad-Dín helyzetét, aki
elkezdte kiépíteni saját hatalmi bázisát: iktaföldeket osztott családtagjainak, kö-
vetõinek, beduin vezetõknek és emíreknek, s emellett katonarabszolgákat, ma-
melukokat vásárolt. Megegyezett a helyi vezetõkkel, és tudósokat, valamint hi-
vatalnokokat toborzott. Mikor kellõképpen erõsnek érezte magát, megbuktatta a
fátimida kalifát, és 1171. szeptember 10-én a hutba (pénteki prédikáció) az
abbászida kalifa nevében hangzott el Fusztátban, majd három nappal késõbb és
a következõ pénteken már Kairóban is az õ nevében mondták a hutbát, jelezve,
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hogy a síita fátimida kalifátus véget ért. Ennek volt még egy fontos következmé-
nye: a Fátimidák a síita–iszmáilita vallási irányzatot követték, szemben a lakos-
ság többségével, amely szunnita maradt, most viszont már az uralkodó is a szun-
nita lett. Szaláh ad-Dín jelentõs vállalkozásokba fogott, 1176-ban kezdték el a
kairói citadella építését, amely részben a keresztesek elleni védelmet szolgálta,
részben a belsõ felkelések ellen nyújtott menedéket. A tengeri kereskedelem fel-
lendítéséért is számos intézkedést tett, ami adójövedelmeit növelte. Miután sike-
rült hatalmát megszilárdítani Egyiptomban, két fontos dolog történt: Núr ad-Dín 
1174. május 15-i halálával októberben lehetõség nyílott Damaszkusz elfoglalásá-
ra. Még ebben az évben meghalt Amalrik is, minek következtében a latin király-
ságok meggyengültek, és ezután csak Szíria területén hajtottak végre katonai
mûveleteket. Egyiptomot csupán akkor érte fenyegetés, ha a keresztes hadakat
Európából szervezték. A fátimida rendszer bukásával Szaláh ad-Dín biztosította
Egyiptom feletti hatalmát, és amikor Núr ad-Dín meghalt, Szíria és Mezopotá-
mia is a kezébe került. Ezután Aleppó 1183-as megszerzésével egy új nagy biro-
dalom jött létre Tunisztól Felsõ-Mezopotámiáig. Szaláh ad-Dín ezt követõen for-
dult a Jeruzsálemi Királyság ellen. 1187. július 4-én a hattíni csatában gyõzött,
és visszavette a keresztesektõl Jeruzsálemet s a fontosabb városokat, köztük
Akkont is. A III. keresztes hadjárat (1189–1192) Jeruzsálem elvesztésére adott
válasz volt. Ennek során I. (Oroszlánszívû) Richárd (1189–1199) 1191-ben visz-
szafoglalta Akkont, mely ettõl kezdve a Jeruzsálemi Királyság központja. Szaláh
ad-Dín és a Jeruzsálemi Királyság nagyjából hasonló katonai erõt tudott mozgó-
sítani. Az egymás elleni véres hadjáratok megszûntek, az Ajjúbidák megegyezés-
re törekedtek, mivel a kereskedelem fellendítésében, illetve a keresztes támadá-
sok elhárításában voltak érdekeltek. A két fél így ötéves fegyverszünetet kötött.
1193-ban elhunyt Szaláh ad-Dín. Halála után a hatalomért folytatott küzdelem-
ben két, emírekbõl álló csoportosulás játszott meghatározó szerepet: a szaláhíja,
azaz a Szaláh ad-Dín által vásárolt mamelukok, és az aszadíja, vagyis Sírkúh ma-
melukjai. A Szaláh ad-Dín két fia közötti vetélkedés nagybátyjuknak, al-Ádilnak
kedvezett. 1200-ban felvette a szultáni címet, de csak két évvel késõbb sikerült
véglegesen biztosítania hatalmát. Al-Ádil folytatta Szaláh ad-Dín politikáját a ke-
reskedelem fellendítésében, és a keresztesekkel is békés kapcsolatok kiépítésére tö-
rekedett. Uralmát fõleg a fiainak juttatott fejedelemségek révén gyakorolta. Ez éle-
tében viszonylagos egyensúlyt biztosított, halála után azonban az ajjúbida egység
törékenynek mutatkozott. A jól szervezett V. keresztes hadjárat seregei 1218 júniu-
sában megjelentek Damiettánál. A pápai udvarban ugyanis felismerték, hogy Jeru-
zsálemet csak Egyiptom legyõzése árán lehet visszaszerezni. A keresztesek ostrom
alá vették Damiettát, mire al-Ádil Szíriában nyitott második frontot. Ám Damietta
elvesztésének hírére al-Ádil 1218. augusztus 31-én sokkot kapott és meghalt.
Az új szultán fia, al-Kámil (1218–1238) lett, akit testvérei támogattak a ke-
resztesekkel vívott küzdelmében. Al-Kámil Damietta elvesztése után felajánlotta
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Jeruzsálemet a kivonulás és harmincévnyi béke fejében, de ezt a keresztesek el-
utasították. A pápai legátust és további csapatokat várva Kairó elleni támadásra
készültek, közben azonban al-Kámil megerõsítette Manszúrát. A támadó keresz-
teseket legyõzték, s azok 1221-ben kiürítették Damiettát. A testvérek közötti szo-
lidaritás a veszély elmúltával megszûnt. Damaszkuszt Muazzam szilárdan a ke-
zében tartotta, és így al-Kámil hatalma csak Egyiptomra terjedt ki. Al-Kámil és
II. Frigyes német-római császár (1220–1250) egyezménye Jeruzsálem visszaadá-
sáról a keresztény és a muszlim világban is negatív visszhangot váltott ki, Fri-
gyest a pápa kiközösítette, a muszlimok pedig azt nehezményezték, hogy Jeru-
zsálem újra keresztény kézbe került (1229–1244). Al-Kámil csak 1227-ben,
Muazzam halála után tudta kiterjeszteni hatalmát Szíriára és Mezopotámiára. Al-
Kámil halála 1238 márciusában sokkal bonyolultabb helyzet kialakulásához ve-
zetett, nem volt ugyanis külsõ nyomás, amely a dinasztián belüli szolidaritást ki-
kényszeríthette volna.
Mielõtt az utolsó évtized történetére térnénk, meg kell említeni, hogy az
Ajjúbida-dinasztiáról általában megállapítható, hogy uralmi rendszere nem köz-
pontosított állam, hanem inkább fejedelemségek laza szövetsége volt. Szaláh ad-
Dín halála (1193) után a birodalom döntõen hat fejedelmeségre oszlott: Egyip-
tom, Damaszkusz, Homsz, Hama, Aleppó és Armenia-Dzsezíre. Ezeket Szaláh
ad-Dín apjától, Ajjúbtól származó hercegek írányították. A Szaláh ad-Dín által
létrehozott birodalmi keret összetartozása a családi kötelékeken és házassági
kapcsolatokon alapult, és az Ajjúbida-ház feje Egyiptom ura volt. Neki volt joga
megerõsíteni a fejedelemségek új vezetõit, külsõ támadás esetén támogatni és
megvédeni a megtámadott fejedelemséget. Ebben a laza szervezeti keretben a
stabilitást csak kivételes esetekben lehetett biztosítani. Az Ajjúbidák nem kiépült
intézményrendszeren keresztül gyakorolták a hatalmat, hanem inkább személyi
kötelékek által. Ezeket alapvetõen az érzelmi kötelékek – hubb (’szeretet’, amely
családot vagy mestert és tanítványt kötött össze) vagy szolgálat (feleségnek fér-
je iránti vagy fiatalnak idõs iránti vagy szolgának ura iránti elkötelezettsége) –
határozták meg.
Az ajjúbida hadsereg a lovasságra épült, amelynek létszáma 8500 és 12 000
között ingadozott. A többség kurd vagy török volt, akiket rabszolgaként (mame-
luk) vásároltak. Ezeket egészítették ki még türkmén, beduin és núbiai segédcsa-
patok. A haderõ szervezeti felépítése nem világos, de az ismert, hogy az emírek
saját egységekkel rendelkeztek, tehát az uralkodó az emírek csapataira számítha-
tott, központilag szervezett haderõ ugyanis nem volt. A szultán saját csapatára
vagy testõrségére a halqa nevet használták.
A hadsereg szervezete az iktarendszeren alapult. Az ikta olyan földbirtokot je-
lentett, amelynek jövedelmébõl lehetett megélni. A földbirtok adományozását az
Ajjúbidák elsõsorban a hadi szolgálat fejében osztották, de elõfordult, hogy emí-
rek és hercegek kapták ellátmányként. Ugyanakkor a katonák a hadjáratokban
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való a részvételért készpénzt kaptak. Kérdés, hogy mennyire lehetett örökölhetõ
az iktabirtok, ugyanis van példa arra, hogy a harcos fia megkapta ugyanazt a bir-
tokot, amely korábban apjáé volt. A hadsereg vezetõi, az emírek Szaláh ad-Díntõl
kaptak birtokokat, amelyeket továbbadtak katonáskodás fejében. Csak a halqa, a
szultáni testõrség volt az uralkodó közvetlen parancsnoksága alatt. Az emírek ré-
tege sok elembõl állott: kurdok, türkmének, török mamelukok és a szultán roko-
nai egyaránt voltak köztük. A hatalmat a különbözõ csoportok közötti egyensúly
biztosította.
Az ikta elsõsorban bevételi forrás volt: aki megkapta, az a földterület és lakói
jövedelmének haszonélvezõje, nem pedig birtokosa volt. Az uralkodók bevételi
forrásnak tekintették a mezõgazdaságot és a kereskedelmet, amelyre adókat és
vámokat lehetett kivetni.
A mûvelt réteg alkalmazására több lehetõség volt. Az uralkodó vagy az emír
saját háztartási költségébõl fizette õket, de az állami költségvetésbõl (díván) is el
lehett tartani õket, végül a vallási alapítványok (vakf) is biztosíthatták megélhe-
tésüket. Az ajjúbida korszakban mintegy huszonöt iskola (madrasza) alapítására
van adat, ahol a sejket és tanítványait vallási alapítványokból tartották el. Mind-
ez nagyban hozzájárult a szunnita iszlám felvirágzásához. A kádi (bíró) a díván-
ból kapott ellátást, de gyakran más funkciója is lehetett: iskolában tanított vagy
adót gyûjtött, dívánban dolgozott, de alkalmazhatták követként is. A dívánt alap-
vetõen a befolyt jövedelmek elosztására hozták létre. A központi díván négy egy-
ségbõl állt össze: a kancellária az uralkodó levelezését bonyolította le, a rendele-
teket öntötte formába; a kincstár az uralkodó háztartási ügyeit intézte és számon
tartotta az ország bevételeit; hadsereg dívánja a katonai névsorokat és az ikták ki-
jelölését tartotta nyilván; végül a jótékonysági alapítványok dívánja a vallási
élethez kapcsolódó költségekkel foglalkozott. A központi dívánok mellett a tehe-
tõs emírek is tartottak dívánt. A díván alkalmazottai és titkárai különbözõ szár-
mazásúak lehettek.
Az Ajjúbida-dinasztia számára a keresztesek jelentették a legfontosobb kihí-
vást, ugyanakkor az egyes hercegségeknek sajátos külön érdekeik voltak, ami
gyengítette és fölülírta az Ajjúbida-dinasztia összetartozását és szolidaritását.
Aleppó állandó összütközésben volt Kis-Örményországgal, és csak 1207-ben ka-
pott központi segítséget. Aleppó négy kereskedelmi szerzõdést kötött önállóan
Velencével. Homsz is csak elvétve érezte a központi támogatást a Krak des Che-
valiers-ben és Margatban állomásozó johannita lovagrenddel szemben. Damasz-
kusz és Kairó a Jeruzsálemi Királysággal volt szomszédos, de 1227-tõl egymás
elleni küzdelmükben a Jeruzsálemi Királyságban potenciális szövetségest láttak.
Mindazonáltal 1244-ig a keresztes államok jelentõs katonai erõvel rendelkez-
tek, ami az ajjúbida fejedelemségeket arra ösztönözte, hogy egymás elleni har-
caikban felhasználják õket. Al-Kámil (1218–1238) II. Frigyessel való egyezsé-
gét, amelynek következtében 1229-ben Jeruzsálemet visszakapták a keresztesek,
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hosszabb egyeztetés elõzte meg. Ennek során fontos szempont lehetett, hogy
II. Frigyes támogatást ajánlott al-Kámil Damaszkuszban székelõ testvére ellen.
De az 1240-es évek elején a keresztesek asz-Szálih Iszmáiltól Galileában és Dél-
Libanonban fontos várakat kaptak az asz-Szálih Ajjúb elleni támogatás fejében.
Az Ajjúbidáknak csak kivételes alkalmakkor sikerült összefogniuk a keresztesek
ellen. Ez történt 1218-ban, amikor al-Ádil Damietta ostromakor elhunyt. Ekkor
Damaszkuszban és Dzsezírében uralmat gyakorló fiai testvérük, al-Kámil mellé
álltak és egységesen léptek fel, mert világossá vált, hogy a keresztes támadás az
egész Ajjúbida-dinasztia számára végzetes fenyegetés. Al-Kámil saját tartomá-
nyát védte, és a három testvér biztosan tartotta kezében az uralmat saját terüle-
tén, érdekeik még nem kerültek szembe egymással.
Az Ajjúbidák Szaláh ad-Dín halálát követõen többnyire védekezõ jellegû há-
borút folytattak a keresztesekkel szemben, ami azzal indokolható, hogy az
Ajjúbidák jelentõs bevételekre tettek szert a keresztes kézen lévõ szíriai városok-
kal folytatott kereskedelembõl. Elsõsorban Damaszkusz számára volt ez rendkí-
vül elõnyös. A keresztes városokat rendszeresen látogatták az itáliai és katalán
hajók, ráadásul nem a muszlimoknak kellett gondoskodniuk a tengeri utak és ten-
gerparti városok biztonságáról.
Egy másik fontos szempont lehetett, hogy az Ajjúbidák háromszor kerültek
közel a végleges pusztuláshoz: a III. keresztes hadjárat idején, amikor Akkon
1191. évi bevétele után Szaláh ad-Dín serege nem nyert csatát; az V. keresztes
hadjárat során Damietta elvesztésekor (1218–1221) és végül IX. (Szent) Lajos
francia király hadjárata (1249–1250) során. Mindezek alapján az ajjúbida politi-
ka a 13. században arra törekedett, hogy viszonylag békés viszonyt alakítson ki
a keresztes államokkal, az Európából érkezõ utánpótlás és az újabb haderõk el-
lenében ugyanis már nehezen tudta volna magát megvédeni.
Visszatérve az al-Kámil halála (1238) utáni eseményekre: ezek egyik fõsze-
replõje legidõsebb fia, asz-Szálih Ajjúb, aki 1206/7-ben született Kairóban.
Legidõsebb fiúként õ volt a trónörökös, és 1228 augusztusában apja kinevezte
társszultánnak al-Malik asz-Szálih címmel felruházva. Helyettesként Egyiptom-
ban maradt, és legfõbb tanácsadója Fahr ad-Dín ibn Sajh as-Sujúh volt. Asz-
Szálih azonban önkényeskedett, és arra használta hatalmát, hogy jelentõs számú,
mintegy 1000 fõs mamelukgárdát vásároljon magának. Amikor apja errõl érte-
sült, leváltotta, és öccsét, al-Ádilt tette meg trónörökösének. Asz-Szálihot Dzse-
zírébe küldte, ahol ugyan alkormányzóvá nevezte ki, és 1232-ben õ lett keleti tar-
tományainak örököse, de egy megbízható bizalmasának, Samsz ad-Dín
Szavábnak a felügyelete alá helyezte. 1232/33-ban al-Kámil Hiszn Kajfát és kör-
nyékét adta Szálihnak. 1235-ben elhunyt Samsz ad-Dín Szaváb, így asz-Szálih
Ajjúb gyakorlatilag önálló szultanátust alapított Amida, Harrán, Edessza, Niszi-
bisz Hábúr területén. 1237 táján besorozta seregébe Dzsalál ad-Dín, a hvárezmi
sah seregének elemeit. Dzsalál ad-Dín a muszlim Kelet nagy hatalmú fejének,
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Mohamed hvárezmi sahnak (1200–1220) volt a fia, akinek a birodalmát Dzsin-
gisz kán 1219-ben induló nyugati hadjárata söpörte el. Dzsalál ad-Dín Indiába
menekült, majd onnan 1224-ben Perzsia nyugati része felett fokozatosan vissza-
szerezte a hatalmat. Azután Azerbajdzsán és Grúzia ellen támadt, azonban a rúm
szeldzsukok és a damaszkuszi ajjúbida összefogás jelentõs vereséget mért rá
1230-ban. Végül a mongolok újabb sereget küldtek ellene és legyõzték, 1231-
ben érte a halál. 12 000 fõt számláló serege, amelynek nagyobb része kipcsak tö-
rök lehetett, Kelet-Anatóliában maradt. Elõször a rúm szeldzsuk uralkodónál ke-
restek menedéket, de az új szultán 1237-ben lefogatta vezéreiket, és a sereget
Dzsezírébe ûzte. Asz-Szálih kihasználta a kedvezõ alkalmat, és apja, al-Kámil 
engedélyével szolgálatába fogadta a hvárezmieket, aminek következtében az
ajjúbida hercegek közül az övé lett az egyik legerõsebb sereg.
Al-Kámil halála (1238. március 9.) után II. al-Ádil Egyiptom helytartójaként
örökölte a trónt, ugyanakkor asz-Szálih Dzsezíre uraként jelentõs erõvel rendel-
kezett. Damaszkusz és Aleppó ajjúbida hercegei kihasználták a kedvezõ lehetõ-
séget. Al-Kámil Damaszkuszt an-Nászir Dávúdnak ígérte, de végül nem õ, ha-
nem egy másik herceg, al-Dzsavád Júnusz kapta meg, aki Damaszkusz
helyzetének bizonytalansága miatt felajánlotta unokatestvérének, asz-Szálih Aj-
júbnak, hogy cseréljenek tartományt. Asz-Szálih Ajjúbnak lehetõsége nyílt Da-
maszkusz, majd ezen keresztül a szultáni trón megszerzésére. 1239 januárjában
érkezett Damaszkuszba, fiát, Túránsáhot Hiszn Kajfában, serege nagyobb részét
pedig Dzsezírében hagyta, hogy Aleppó ura és a rúm szeldzsuk szultán szövetsé-
ge ellen képes legyen megvédeni keleti tartományát. Egyiptom elfoglalását ter-
vezte, ráadásul II. al-Ádil ellenlépéseit csapatainak átállása és összeesküvések is
gyengítették. An-Nászir Dávúd együttmûködést ajánlott Ajjúbnak abban az eset-
ben, ha megkapja Damaszkuszt. Miután erre nem kapott ígéretet, an-Nászir
Dávúd II. al-Ádillal lépett szövetségre, hogy megszerezze a jogos örökségének
tartott Damaszkuszt. Asz-Szálih Ajjúb 1239 májusában Nábluszba vonult, és ott
várta szíriai szövetségeseinek csapatait. A bagdadi kalifa közbeavatkozott, és kö-
vete közvetítésével egy békeszerzõdés körvonalazódott a harcoló felek között,
amikor Baalbek hercege, asz-Szálih Iszmáil és a Homszban székelõ al-Mudzsá-
hid Sírkúh, akiknek segédcsapatokat kellet volna küldenie Nábluszba asz-Szálih
Ajjúbnak, lecsaptak a védtelen Damaszkuszra. 1239. szeptember 27-én börtönbe
vetették asz-Szálih Ajjúb fiát, al-Mugísz Umart. Asz-Szálih Iszmáil magát II. al-
Ádil damaszkuszi kormányzójának tekintette. Ekkor az Ajjúbida-dinasztia ural-
mát három konfliktus is veszélyeztette. Damaszkuszra három Ajjúbida tartott
igényt: asz-Szálih Ajjúb, asz-Szálih Iszmáil és an-Nászir Dávúd; a szultáni cí-
mért al-Ádil és asz-Szálih Ajjúb küzdött egymással; végül Homsz és Hama kö-
zött élezõdött ki a küzdelem Szalamíja birtoklásáért.
Asz-Szálih Iszmáil ügynökei kiváló munkát végeztek, és elérték, hogy asz-
Szálih Ajjúb csapatai cserbenhagyják urukat, így an-Nászir Dávúd elfogta és
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el-Kerakba vitette, ahol csak Sadzsar ad-Durr és Rukn ad-Dín Baibarsz mame-
luk emír volt mellette. An-Nászir Dávúd elégedetlen volt az al-Ádillal kötött
egyezséggel, mivel nem kapta vissza Damaszkuszt. Hét hónapig tartotta fogság-
ban Ajjúbot (1239 októberétõl 1240 áprilisáig), jóllehet al-Ádil és asz-Szálih
Iszmáil is követelte kiadását. An-Nászir Dávúd azonban szabadon bocsátotta, az-
zal a feltétellel, hogy késõbb szövetségre lépnek. II. al-Ádil és asz-Szálih Iszmáil
közösen indultak asz-Szálih Ajjúb ellen, akinek helyzete reménytelennek tûnt, de
1240. május–júniusában II. al-Ádilt emírjei letaszították a trónról Bilbeiszben, és
asz-Szálih Ajjúbnak ajánlották fel az egyiptomi szultáni címet.
Asz-Szálih Ajjúb 1240. június 16-án vonult be Kairóba. Nem volt könnyû a
helyzete, hiszen Damaszkusz tehetséges ellenségének kezében volt, akinek szö-
vetséget ajánlott Homsz hercege is. Aleppó pedig kényesen ügyelt függetlensé-
gére. Ezzel szemben Ajjúb Hama urára és egykori tartományára, Dzsezírére is
számíthatott.
Asz-Szálih Iszmáil Damaszkusz uraként szövetségeseket keresett, hogy
védekezni tudjon az új szultánnal szemben. Aleppó továbbra is semleges volt,
így egyetlen potenciális szövetséges maradt, az akkoni keresztesek. Thibaud de
Champagne mintegy 5000 nehézfegyverzetû lovaggal, továbbá gyalogos egysé-
gekkel rendelkezett. Az Egyiptom elleni szövetség fejében asz-Szálih Iszmáil
Szafed, Beaufort, Chastel-Neuf és Toron várát átadta a kereszteseknek, ami az
iszlám világban komoly felháborodást váltott ki.
Egyiptomban asz-Szálih Ajjúb saját helyzetének konszolidációjával foglalko-
zott, a különbözõ katonai klikkek elõl a citadellába zárkózott, aztán a vezetõket
tömegesen tartóztatta le, és helyükre nagyszámú kipcsak mamelukot vásárolt.
1236 és 1241 között a mongol seregek Batu vezérlete alatt Kelet-Európára támad-
tak és a steppén élõ kipcsakok nemcsak a Magyar Királyságba (Kötöny kunjai) és
a Balkánra özönlöttek, hanem jelentõs számban kerültek katonarabszolgaként
Egyiptomba is, amit a szultán saját hasznára fordított, megszilárdította helyzetét
a trónon, mamelukjai számát növelte, és új, megerõsített rezidenciát építtetett
magának és mamelukjainak Kairó Róda-szigetén, amelyet bahríjának neveztek.
(A bahr szó itt folyó értelemben használatos, és a Nílusra utal.)
Asz-Szálih Ajjúb a mamelukokra alapozta hatalmát. Már trónörökösként je-
lentõs számú mamelukot toborzott. Majd Hiszn Kajfa kormányzójaként is vásá-
rolt mamelukokat, szolgálatába fogadta a kurd és a hvárezmi katonákat. Szíriáért
folytatott harcaiban 6000 fõs sereget gyûjtött, amely azonban cserbenhagyta,
csak bahríja mamelukjai tartottak ki mellette. Amikor el-Kerakban börtönben
volt, Baibarsz és Sadzsar ad-Durr volt vele, többi mamelukja el-Kerak mellett
várakozott szabadulására.
Amikor elfoglalta Egyiptom trónját, csak saját bahríja mamelukjaiban bízott
meg. Valószínûleg 1241–1242-ben 1000 mamelukot vásárolt, így halálakor a
bahríja létszáma 2000 fõ lehetett. Asz-Szálih Ajjúb úgy konszolidálta hûséges
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mamelukjai hatalmát, hogy az iktát fiaikra vagy fegyvertársaikra örökítette, sõt
amikor más emírek iktáit elvette, azokat is mamelukjai között osztotta ki. Ez a
korábbi egyensúly felborulásához vezetett. Csak a hvárezmiek vetekedhettek az
egyiptomi mamelukok erejével, de miután 1246-ban fellázadtak, a hvárezmieket
legyõzte és szétszórta. Az egyiptomi mamelukoknak nem maradt versenytársuk,
így el kellett különíteni õket a lakosságtól is.
Szaláh ad-Dín rendszere az önálló hercegségek, emirátusok szövetségén nyu-
godott, amelyeket az Ajjúbida-ház hercegei vezettek. Mindegyikük részese volt
a hatalomnak, ami biztosította a családon belüli összetartozást. A szultán Egyip-
tom kormányzója volt, örököse pedig Damaszkusz ura. Asz-Szálih azonban nem
tartotta tiszteletben ezt az elvet: saját testvérét is meggyilkoltatta, majd miután
megszerezte Damaszkuszt, kormányzóként oda saját emberét nevezte ki, nem
pedig egy ajjúbida rokont. A Szíriában, Palesztinában és Transzjordániában meg-
szerzett területekre kormányzókat küldött, akik neki voltak felelõsek.
Az egyiptomi szultán és a keresztesek között is elkezdõdtek a tárgyalások,
ugyanis a keresztesek között is voltak belsõ feszültségek. Egyrészt a helyi bárók
és az újonnan érkezettek, másrészt a johanniták és a templomosok között voltak
ellentétek. Thibaud 1240 szeptemberében elhagyta Akkont, aztán asz-Szálih
Iszmáilnak, Damaszkusz urának újabb csapást jelentett, hogy a hvárezmi csapa-
tok átkeltek az Eufráteszen, és Észak-Szíria ellen támadtak. Mintegy 12 000 fõ
lovast számláló seregükkel szemben Aleppó kb. 1500 lovast tudott bevetni, aki-
ket a hvárezmiek legyõztek (november 2-án). Homsz hercege mintegy 1000 fõs
sereget gyûjtött a keresztesek ellen, de a hvárezmieket veszélyesebbnek ítélte, és
Aleppóba vonult. A hvárezmiek a tél közeledtével visszahúzódtak az Eufráteszen
túlra. Aleppó hercegének anyja, Dajfa katun szövetségre lépett a Damaszkuszt
birtokló asz-Szálih Iszmáillal és a rúm szeldzsuk szultánnal, hogy elhárítsák a
hvárezmi fenyegetést. A hvárezmiek ugyanis 1241 tavaszán újra támadtak, de
végül április 5-én Edesszánál súlyos vereséget szenvedtek. Ezt követõen a hvá-
rezmiek a kalifa, Moszul és Majjafarakin fejedelmei szolgálatában tûntek fel.
Ugyanakkor Aleppó ura Dzsezírére is kiterjesztette hatalmát. Asz-Szálih Ajjúb
birtokában csak Hiszn Kajfa maradt. 1241 és 1242 nyarán a hvárezmiek és az
aleppóiak között tovább folytak az összeütközések. Szíriában a templomosok és
an-Nászir Dávúd között újultak ki a harcok. A templomosok 1242. október 30-án
elfoglalták Nábluszt, és 1000 lakost mészároltak le, a nõket és gyerekeket pedig
az akkoni rabszolgapiacon bocsátották áruba. 1243 folyamán Iszmáil és Ajjúb
között élénk levelezés folyt a béke helyreállítása ügyében. A megegyezés körvo-
nalazódott: asz-Szálih Ajjúbot elismerik szultánnak az egész Ajjúbida Biroda-
lomban; Ajjúb Damaszkuszban bebörtönzött fiát és hûséges embereit szabadon
bocsátják; an-Nászir Dávúd területeit pedig egymás között felosztják. Mielõtt
azonban megkötötték volna a békeszerzõdést, asz-Szálih Ajjúb által írt levelet
fogtak el Szíriában, amelybõl az derült ki, hogy a hvárezmieket Szíria elleni
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támadásra biztatja, és a békeszerzõdést csak fia, al-Mugísz Umar kiszabadítása
miatt kezdeményezte, aztán õ maga is Damaszkusz ellen vonulna. Erre asz-
Szálih Iszmáil újra bebörtönözte al-Mugíszt, majd szövetségre lépett Aleppóval,
valamint Homsszal, de a haderõ még így sem tûnt elégségesnek egy egyipto-
mi–hvárezmi harapófogó ellen, ezért még az akkoni kereszteseket is bevonták a
szövetségbe. 1244 kora nyarán a hvárezmiek mintegy 10 000 fõs lovassága Pa-
lesztinára támadt, és 1244. július 11-én elérték Jeruzsálemet, augusztus 23-án be-
vették, majd Gáza felé vonultak. Ajjúb Baibarsz vezetésével útnak indította az
egyiptomi sereget. Homsz és Damaszkusz seregei mellett az akkoni keresztesek
1500 lovassal és 10 000 gyalogossal vonultak fel. 1244. október 17-én La Forbie
(Harbíja) falu közelében azonban a keresztes–szíriai sereg megsemmisítõ vere-
séget szenvedett. A keresztesek veszteségei olyan súlyosak voltak, hogy nem is
tudták többé kiheverni. Az egyiptomi sereg számára pedig megnyílt az út Da-
maszkusz elfoglalására. Asz-Szálih Ajjúbot a bosszúvágy is fûtötte, mert fia, al-
Mugísz meghalt a börtönben (augusztus 29-én), és haláláért Iszmáilt tette fele-
lõssé. Damaszkuszt ostrom alá vették, a város 1245 októberében megadta magát.
De Iszmáil többi területe (Baalbek, Boszra, Szavad) megmaradt. Damaszkusz el-
vesztette önálló hercegség státuszát, és az egyiptomi szultán egyik tartományi
székhelye lett (1245 és 1250 között). A hvárezmiek Damaszkusz környékén kap-
tak iktabirtokokat, amivel elégedetlenek voltak. Így szövetségre léptek Iszmáil-
lal, és 1246-ban Damaszkuszra támadtak. A hvárezmieket Aleppó és Homsz se-
regei verték szét 1246. május 18-án. Vezetõjüknek, Berke kánnak fejét Aleppó
kapujára tûzték ki. A hvárezmiek ezután szétszóródtak, és nem jelentettek többé
veszélyt. Ajjúb csapatai birtokba vették Iszmáil területeit, és 1247-ben õ maga is
Damaszkuszba jött. Iszmáil Aleppóban, an-Nászir Juszufnál keresett menedéket.
Asz-Szálih Ajjúb seregei 1247–1249 folyamán a frankoktól megszerezték
Aszkalont és Tiberiast, valamint elfogták Iszmáil számos hívét. 1248-ban an-
Nászir Juszuf elfoglalta Homszot, mire asz-Szálih Ajjúb csapatai a tél folyamán
ostrom alá vették a várost, hogy visszafoglalják, de 1249 márciusában a kalifa
békére kényszerítette a feleket. A megegyezés értelmében asz-Szálih felhagyott
az ostrommal. Ajjúb feltehetõen azért ment bele a békekötésbe, mert bizonyára
értesült arról, hogy IX. (Szent) Lajos hajóhada útra kelt Ciprusról, és Damietta
felé tartott. 1249 áprilisában Ajjúb hordágyon tért vissza Egyiptomba, mivel az
elõzõ év folyamán fertõzést kapott és megbetegedett. IX. (Szent) Lajos hajóhada
június 4-én Damietta közelébe ért, és két nap múlva már kezükben volt a város,
melynek elvesztése teljes összeomlással fenyegetett, ráadásul Ajjúb a manszúrai
táborban 1249. november 21-én meghalt.
Az 1237 és 1245 közötti belsõ küzdelmek két viszonylag centralizált állam ki-
alakulásához vezettek. Az egyik asz-Szaláh Ajjúb uralma alatt egyesült, és magá-
ban foglalta Egyiptom, Palesztina és Damaszkusz területét, míg a másiknak
Aleppó volt a központja. Az utolsó ajjúbida uralkodó Aleppóban és Damaszkusz-
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ban (1236–1260) an-Nászir Juszuf, aki 1230-ban született, és gyerekként került
trónra apja, al-Azíz Mohamed idõ elõtti halálát követõen. Uralmát három korszak-
ra osztják: nagyanyja, Dajfa katun régensségének kora (1236–1242); a Samsz ad-
Dín Lulu al-Amíni emír befolyása alatti idõszak (1242–1251); végül saját jogon
való uralkodása 1251–1260 között. Az elsõ két szakasz olyan sikeres volt, hogy
1250-re hatalma alatt egyesült egész Szíria és Dzsezíre. De az utolsó évtizedben
ezek a mongolok hódításai nyomán elvesztek. Dajfa katun nagyon hatékonyan
gyakorolta a hatalmat unokája nevében, és sokkal nagyobb hatalomra tett szert,
mint kortársa, Sadzsar ad-Durr. Ügyesen tartotta meg Aleppó függetlenségét az al-
Kámil halála utáni trónharcokban, sõt még a rúm szeldzsuk uralkodó, II. Kaihusz-
rau (1237–1246) is formálisan elismerte maga fölött an-Nászir uralmát. Sikeresen
védte meg Aleppót a moszuli atabeg és a hvárezmi csapatok támadásaitól is 1242-
ben bekövetkezett haláláig. A mongolok 1243-ban Köszedágnál legyõzték a rúm
szeldzsukokat, és ezzel Szíria északi szomszédai lettek. A következõ hét év az asz-
Szálih Ajjúbbal való küzdelem jegyében telt el, aki Damaszkuszra és Dzsezírére
is igényt tartott. Samsz ad-Dín Lulu emír segítségével, Homsz és Damaszkusz
uraival, valamint idõnként a keresztesekkel szövetségben Aleppó biztosítani tud-
ta hatalmát Észak-Szíriában. A IX. (Szent) Lajos keresztes hadjárata, valamint Aj-
júb halála utáni belsõ feszültségek Egyiptomban lehetõvé tették, hogy an-Nászir
Juszuf kiterjessze hatalmát egész Szíriára. Átköltözött Damaszkuszba, és e város
lett a központja uralma hátralévõ részében. Samsz ad-Dín Lulu 1251 telén egy
Egyiptom elleni hadjáratban életét vesztette, ami súlyos csapás volt az akkor még
18 éves an-Nászirnak, vele ugyanis elveszítette bölcs és határozott tanácsadóját,
bizalmasát. Az egyiptomi Ajjúbidák 1250-ben elbuktak, ám Szíriában még egy
évtizedig kitartottak, hatalmuknak ott a mongol invázió vetett véget 1260-ban.
Asz-Szálih Ajjúb halála után felesége, Sadzsar ad-Durr vette kézbe a dolgok
irányítását. Már korábban volt példa arra, hogy asz-Szálih Ajjúb távollétében a
feleség parancsának engedelmeskedtek, aki rendeleteket hozott, azokat aláírta és
lepecsételte. Asz-Szálih Ajjúb olyan szabályokat vezetett be, hogy csak udvara
vezetõ tisztviselõivel érintkezett személyesen. Ez a rendszer a szultán életében
jól és hatékonyan mûködött. Amikor megbetegedett és meghalt, vákuum kelet-
kezett ugyan, de az új tisztek tovább mûködtették a rendszert. Sadzsar ad-Durr
Egyiptom érdekében eltitkolta halálát, a hadsereg vezetése Fahr ad-Dín kezében
volt, aki atabegként átvette az ország irányítását, míg az alkormányzó a Kairó-
ban tartózkodó Huszám ad-Dín emír volt. Hívatták az elhunyt szultán utódját és
kijelölt örökösét, Túránsáhot, aki a Tigris felsõ folyása mentén fekvõ Hiszn
Kajfában volt kormányzó. A trónörökös december 18-án indult útnak, és 1250.
január 4-én ért Damaszkuszba, ahol szultánná nyilvánították. Innen január 23-án
indult Egyiptomba, február 23-án ért Manszúrába.
A szultán halálát eltitkoló és Túránsáhot Kairóba hívó erõk két csoportot
alkottak: a mamelukokat képviselte Sadzsar ad-Durr és at-Tavaszi Muhszin,
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a mameluk csapatok és a testõrség vezéralakja. Túránsáh hatalomra jutása az õ
pozíciójukat erõsítette. A második csoport élén Fahr ad-Dín ibn Sajh as-Sujúh
állt, aki asz-Szálih Ajjúb szultánnak politikai vetélytársa volt, és akit korábban
bebörtönzött, aztán kiegyezett vele, és fõparancsnokká nevezte ki. Amikor felad-
ta Damiettát, a szultán neheztelt érte, és meg is büntette volna, de az idõ erre nem
volt alkalmas. Fahr ad-Dín és bizalmasai szabad születésû muszlimok voltak, te-
hát nem mamelukok.
Ezért meglepõnek tûnhet, hogy Sadzsar ad-Durr a trónörökös, Túránsáh
Egyiptomba vitelét Fahr ad-Dínra bízta, és az is, hogy Túránsáh feltétlen hívében,
a kairói alkormányzóban, Huszám ad-Dínben nem bízott. Saját helyzetük erõsíté-
se érdekében azonban Sadzsar ad-Durr és at-Tavaszi Muhszin úgy döntöttek,
hogy inkább Túránsáh vetélytársát, Fahr ad-Dínt részesítik elõnyben, hiszen ez
utóbbi törekvéseivel szemben Túránsáh csak õrájuk számíthatott. Túránsáh
Egyiptom felé utazva már tervezte, hogy miután átveszi a hatalmat, kivégezteti
Fahr ad-Dínt, de õ 1250. február 9-én egy váratlan keresztes támadás során
Manszúra közelében meghalt. Így Sadzsar ad-Durr a katonai vezetést is átvette,
miután az adminisztrációt és a kincstárt már korábban megkaparintotta. Manszúra
tartotta magát Túránsáh érkezéséig, majd egy jelentõs keresztes hadat is legyõz-
tek a városban, és miután a keresztesek utánpótlását elvágták, azok elkezdték a
visszavonulást, azonban az egyiptomi sereg üldözõbe vette õket, bekerítette és az
egész sereget fogságba vetette. Ebben döntõ szerepet játszott egy Baibarsz nevû
mameluk. A beteg francia királyt 1250. április 6-án elfogták és Manszúrába vit-
ték. A gyõzelem esélyt adott Túránsáhnak, hogy megszilárdítsa hatalmát a trónon,
miután az összes jelentõs emír támogatta. Túránsáh, apjához hasonlóan, lefogatta
az ajjúbida vetélytársakat, Szíriába küldte õket, és saját embereit kezdte kulcspo-
zíciókba helyezni. Nem rendelkezett azonban apja politikai bölcsességével, és
nem ismerte fel az apja által létrehozott rendszer lényegét, azt, hogy a mamelukok
kezében van a legjelentõsebb hatalom, tehát velük kell kiegyezni. Ezzel szemben
elkezdte háttérbe szorítani apja bizalmasait, majd miután ellenállásba ütközött,
megfenyegette Sadzsar ad-Durrt és a vezetõ bahríja emíreket. A sereg vezetésére
és a kincstári adminisztrációra Sadzsar ad-Durrnak döntõ befolyása lévén, köny-
nyen összeesküdtek Túránsáh meggyilkolására. 1250. május 5-én végeztek
Túránsáhhal, ami az Ajjúbida-dinasztia uralmának végét jelentette Egyiptomban.
A puccs ugyanakkor komoly kihívást jelentett, nem volt ugyanis törvényes
utód a trónra. Sadzsar ad-Durr ezt kihasználva átvette a hatalmat. Teljes neve
Sadzsar ad-Durr Válidat Halíl asz-Szálihíja, Umm Halíl. Török rabszolganõként
lett asz-Szálih Ajjúb kedvenc ágyasa (innen származik az asz-Szálihíja névelem).
1239/40-ben el-Kerakban együtt volt börtönben urával, és fiút szült neki, akinek
a Halíl nevet adták. (Ezért használta az Umm/Válidat al-Halíl kifejezést, mely-
nek jelentése ’Halíl anyja/szülõje’.) Ezután asz-Szálih felszabadította és felesé-
gül vette. A szultán imádta feleségét, aki Egyiptom királynõjeként rangban a fõ-
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parancsnok, Fahr ad-Dín után következett. Amikor asz-Szálih meghalt, a feleség
is a háromtagú tanács tagja volt, amely sikeresen oldotta meg a krízist. Az elége-
detlen bahríja emírek feltehetõen az özvegy hozzájárulásával gyilkolták meg az
új szultánt, Túránsáhot. Sadzsar ad-Durrt asz-Szálih emírjei és a mamelukok
1250. május 4-én szultánának nevezték ki. Uralkodásának súlyos korlátja volt,
hogy a muszlim hagyománytól idegen a nõi uralom, így szükség volt egy társ-
uralkodóra, atabegre, aki a hadsereget irányítja. Ez a pozíció nyilván a szultáni
cím megszerzésének lehetõségét hordozta. A leghatalmasabb emírek belátták,
hogy ha bármelyikük szerzi meg a címet, az azonnal hatalmi harcokhoz vezetne,
ezért Izz ad-Dín Ajbeget, egy közepes hatalommal rendelkezõ emírt választottak
atabeggé. Ezt a funkciót 1250 májusa és augusztusa között látta el. Bár nõk már
gyakorolták a hatalmat feleségként vagy régensként korábban is, de saját jogon,
egy kivétellel (Radíja Delhi szultanátusa, 1236–1240), nõ nem uralkodott a musz-
lim Közel-Keleten. Sadzsar ad-Durr törvényes igénye azon alapult, hogy õ volt
az elhunyt szultán felesége és a születése után nem sokkal elhunyt szultánfiú any-
ja is. Ez tükrözõdött uralkodói nevében is: Válidat al-Halíl. A mamelukok vá-
lasztása átmenetet képezett az ajjúbida uralomról a mamelukra. Választásukat
indokolhatta, hogy Sadzsar ad-Durr kiváló politikusnak bizonyult a válság keze-
lésében, s a török nyelvû nomádok között a nõk fontos politikai hatalomra is
szert tehettek, míg muszlim sorstársaiknál ez nem így volt. Ez magyarázhatta,
hogy nõt választottak. A másik fontos kérdés, hogy miért nem az Ajjúbida-
dinasztia tagjai közül került valaki trónra. Ez nyilván a mamelukokon múlott.
Asz-Szálih uralma alatt a kipcsak mamelukok szerepe annyira megnövekedett,
hogy megváltoztatta az erõegyensúlyt, ami korábban a különbözõ származású
mamelukok között fennállt. Ez Ajjúb számára elõnyös lehetett, de utódai számá-
ra komoly hátrány volt. Emellett asz-Szálih kipcsak mamelukjai teljesen elkülö-
nültek a társadalomtól, külön laktak Róda szigetén, lojalitásuk urukhoz és társa-
ikhoz kötötte õket. Miután az ajjúbida hercegek közötti küzdelmekben
rendszeresen részt vettek, Ajjúb halála után inkább az egymás iránti szolidaritás
erõsödött meg köztük a dinasztiához kötõdõ lojalitás kárára.
Sadzsar ad-Durr igényét az ajjúbida trónra Aleppó nagy hatalmú ajjúbida her-
cege, an-Nászir Juszuf nem tekintette törvényesnek nõi mivolta és rabszolga
származása miatt. Ezért hadseregével 1250. július 22-én bevette Damaszkuszt, és
ily módon megszerezte a Dzsezíre és Szíria fölötti hatalmat is. Az egyiptomi ma-
meluk emírek úgy vélték, hogy ez azért történhetett, mert egy nõt nem ismernek
el a muszlimok szultánnak, ezért Ajbeget 1250. július 31-én szultánná nyilvání-
tották, aztán egy hétre rá lemondott, és a hatéves ajjúbida al-Asraf Muszát tették
meg szultánná, de Ajbeg megtartotta szultáni címét és atabeg is lett. Sadzsar ad-
Durr továbbra is meghatározó szerepet játszott, okmányokat írt alá egészen
1255-ig. Ajbeg feleségül vette õt vagy a trónra lépése napján, vagy azután, hogy
al-Asraf Múszát letaszította a trónról 1254-ben.
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1250 õszén an-Nászir Juszuf hadseregével Egyiptom ellen vonult. Végül a
döntõ ütközetre az asz-Szálihíjától délnyugatra fekvõ Kura falu közelében került
sor. A szíriai lovasság rátámadt az egyiptomi seregre, és üldözõbe vette. Ajbeg
visszavonult, de mintegy 300 fõs csapatával észrevette, hogy an-Nászir Juszuf
kevés õrséggel a közelben tartózkodik, így rájuk támadtak, és an-Nászir pánik-
szerûen menekülni kezdett. Amikor ez kiderült, többen átálltak az egyiptomiak
oldalára, és így a biztos gyõzelembõl szégyenteljes vereség lett. Jóllehet a szíriai
seregnek nem voltak jelentõs veszteségei, az ajjúbida hatalom visszaállítása
Egyiptomban kudarcot vallott, így a mamelukok uralma megszilárdult Egyip-
tomban.
IX. (Szent) Lajos szabadulása után Akkonban maradt, és mintegy 1400 fõs se-
reggel rendelkezett, amely sem an-Nászirra, sem a mamelukokra nézve nem je-
lentett komoly fenyegetést, de mindkét félnek hathatós segítség lett volna a má-
sikkal szemben. Ezért igyekeztek a francia királyt saját oldalukra állítani vagy
legalább semlegességét biztosítani. Lajosnak két célja volt: az Egyiptomban el-
fogott keresztesek kiszabadítása és a Jeruzsálemi Királyság védelmének megerõ-
sítése. An-Nászir még az egyiptomi támadás elõtt kezdeményezte az együttmû-
ködést, amelynek fejében Lajos visszakapta volna a Jeruzsálemi Királyság
összes elvesztett területét. Lajos király azt válaszolta, hogy nem léphet vele szö-
vetségre, amíg keresztes hadifoglyok vannak Egyiptomban. Ugyanakkor a mame-
lukokkal közölte, hogy an-Nászir szövetséget ajánlott neki, és hogy csak akkor
hajlandó egyiptomi szövetségrõl tárgyalni, ha szabadon bocsátják a fogvatartot-
takat. 1250 októberében 800 keresztény hadifogoly szabadult, köztük 200 lovag.
Ugyanakkor a mameluk követektõl a francia király a szövetség fejében követel-
te, hogy adják ki a gázai csatában elhunyt keresztények maradványait, az összes
keresztény gyereket, akiket Egyiptomban tartanak fogva és vallásuk elhagyására
kényszerítették õket, illetve engedjék el azt a hatalmas összegû váltságdíjat, ame-
lyért õt, a királyt szabadon bocsátották. A mamelukok egy évig nem válaszoltak
a feltételekre. Közben an-Nászir végrehajtotta sikertelen támadását Egyiptom el-
len. Idõközben Lajos Caesareába vonult, és elkezdte a város megerõsítését. 1252
márciusában a mamelukok értesítették Lajost, hogy elfogadják feltételeit: az
összes hadifoglyot szabadon bocsátották, elengedték a király váltságdíját, és fel-
ajánlották, hogy visszaállítják a Jeruzsálemi Királyság korábbi állapotát. A közös
hadjárat an-Nászir ellen májusban indult. Lajos Jaffába vezette seregét, a mame-
luk sereg pedig Gázába vonult. An-Nászir gyorsan cselekedett, és jelentõs se-
reget küldött Gáza közelébe, hogy a két fél egyesülését megakadályozza. A há-
rom sereg majdnem egy évig állomásozott egymás közelében, de semmi nem
történt. Lajos megerõsítette Jaffát. Sem a mamelukok, sem an-Nászir nem akart
háborúzni, mert az a kereszteseknek lett volna elõnyös. Végül a bagdadi kalifa,
al-Musztaszim közvetítésével a muszlim felek hosszú tárgyalások után 1253 áp-
rilisában megkötötték a békét. Ebben a mamelukok megkapták Palesztinát Náb-
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lusztól délre, megerõsítették an-Nászir hatalmát Szíriában, illetve a mamelukok
vállalták, hogy az elfogott ajjúbida hercegeket szabadon bocsátják. A békekötés
a mamelukok számára volt kedvezõ, ugyanis a kalifa és an-Nászir törvényesnek
ismerte el uralmukat Egyiptom fölött.
Lajos király számára világossá vált, hogy a Jeruzsálemi Királyság elvesztett
területeit nem kapja vissza, és hogy a keresztesek ellenfele Szíria. An-Nászir
visszavonta csapatait Gáza közelébõl, katonái a tengerparti úton indultak észak
felé, útközben pedig raboltak és gyilkoltak. Lajos Jaffához közeli tábora mellett
elvonulva kisebb, jelentéktelen harcba bocsátkoztak, majd tovább vonultak; ha-
sonló incidens volt Akkon környékén is. Miután hírül vették, hogy Szidón véd-
telen, oda siettek. Szidón Lajos egyiptomi hadjárata alatt került muszlim kézre.
Lajosnak a mamelukokkal kötött szerzõdése értelmében a keresztesek visszakap-
ták Szidónt, de a város falai csak helyenként álltak. A szíriai muszlim sereg ide-
érkezett, és lemészároltak 2000 védtelen városi lakost, majd visszatértek Da-
maszkuszba. Lajost elkeserítették a Szidónban történtek, és úgy döntött, hogy
Jaffa megerõsítése után Szidónba vonul, és újjáépíti a városfalakat. 1253. június
29-én seregével felkerekedett Jaffából, és észak felé vette útját. Türoszban tartóz-
kodott, amikor elhatározták, hogy a király serege, a templomosok, johanniták és
a helyi bárók csapatai Bánjászra támadnak, míg maga a király Szidónba megy, és
elkezdi a város megerõsítését. Bánjászt bevették, de a közeli asz-Szubajba erõd
ellenállt, és így a várost is kénytelenek voltak elhagyni. Lajos még befejezte
Szidónban az építkezést, majd visszatért Akkonba. 1254. február 21-én megkö-
tötte a békét an-Nászirral a fennálló viszonyok alapján, 1254. április 24-én pedig
hajóra szállt és visszatért Európába.
Közben, 1254 elején Kairóban felszínre törtek a belsõ feszültségek a mame-
luk csoportosulások között, ami belsõ leszámoláshoz vezetett, a bahríja mame-
lukok vezetõjét meggyilkolták, erre a bahríja mamelukok Baibarsszal az élen
Gázába menekültek, és felajánlották szolgálataikat an-Nászirnak. Baibarsz Náb-
luszt és Dzsinint kapta iktaként. Ugyanakkor Ajbeg elég erõsnek érezte magát,
hogy a kiskorú ajjúbida uralkodót letaszítsa a trónról, és saját nevében gyakorol-
ja a hatalmat.
Az újabb válság Egyiptomban 1257 elején következett be, amikor Ajbeg há-
zassági szerzõdést kötött a moszuli Zengida hercegnõvel. Felesége, Sadzsar ad-
Durr úgy érezte, hatalmát korlátozni kívánja és életére tör, ezért 1257. április 10-
én meggyilkoltatta férjét. De hatalmát nem tudta biztosítani, Ajbeg hívei ugyanis
egy hétre rá õt is eltették láb alól. A maga által építtetett sírba helyezték örök nyu-
galomra. Élete és halála a történeti és irodalmi mûvekben a fantázia segítségével
kerekedett egész történetté.
Ezek után az emírek Ajbeg tizenöt éves fiát, al-Manszúr Alit emelték trónra,
de a tényleges hatalom Szaif ad-Dín Kutuz kezébe került, aki a hvárezmi sah,
Dzsalál ad-Dín unokaöccse volt. A mongolok ejtették foglyul és adták el egy
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damaszkuszi kereskedõnek, akitõl Ajbeg vásárolta meg. 1252-ben Ajbeg leváltot-
ta a társszultánt, Asraf Múszát, és Kutuzt egyiptomi kormányzónak nevezte ki.
Kutuz gyilkolta meg Ajbeg vetélytársát, a bahríja egység parancsnokát, Aktajt.
1257-ben, mikor Ajbeget is meggyilkolták, s fia, Manszúr Ali került trónra, Ku-
tuz lett a helyettese. 1257/58-ban a bahríja emírek és a szíriai ajjúbidák szövetsé-
ge ellen viselt hadat. A trónváltást követõen elsõsorban a Szíriába menekült bahrí-
ja mamelukok Baibarsz vezetésével igyekeztek kihasználni a helyzetet, és kétszer
is Egyiptomra támadtak, de mindkét alkalommal alulmaradtak a harcokban.
An-Nászir Juszuf uralkodása és a mamelulok hatalomra jutása állandó belsõ
feszültségekkel és harcokkal járt, ami gyakran elfedte a lényeges kérdéseket.
IX. (Szent) Lajos egyiptomi és akkoni tartózkodása Európa utolsó nagy erõfeszí-
tése volt, hogy a szentföldi keresztény államokat életben tartsa. Az ennél sokkal
komolyabb veszélyt a mongolok jelentették. Az Ajjúbidák a mongolokkal 1231-
ben kerültek elõször közvetlen szomszédságba, miután a hvárezmi sah, Dzsalál
ad-Dín Nyugat-Perzsiában birodalmat szervezett, és ellene Ögödej Csormagant
küldte, aki Dijar Bakirnál legyõzte Dzsalál ad-Dínt. Csormagan 1241-ig maradt
a mongol sereg feje, aki Perzsia északnyugati részét tartotta uralma alatt. Õt
Bajdzsu követi a fõvezérségben (1242–1256). Bajdzsu 1243-ban a már említett
köszedági csatában gyõzte le a rúm szeldzsukokat, így a mongolok az ajjúbida
terület közvetlen szomszédságába jutottak.
An-Nászir Juszuf békés kapcsolatok ápolására törekedett a mongolokkal, és
1243-tól évente ajándékokat küldött Bajdzsunak. 1250-ben Zajn ad-Dín al-
Hafizit küldte követségbe a mongol központba, Karakorumba, ott a követet a
frissen megválasztott Möngke (1251–1259) fogadta. Így Damaszkusz formálisan
mongol fennhatóság alá került. Möngke azonban az iszlám világ feletti uralmát
ki akarta terjeszteni az Amu-darja és a Nílus közötti területre, így testvérét,
Hülegüt bízta meg a nyugati hadjárat vezetésével.
Itt érdemes rövid kitérõt tenni a mongolok és a keresztény világ közötti diplo-
máciai érintkezéseket illetõen. Ezek rendkívül megélénkültek az 1240-es évek-
ben. A pápai udvar az Európát, benne a Magyar Királyságot ért mongol támadás,
illetve a szentföldi keresztes államok miatt volt érdekelt a kapcsolatok kiépítésé-
ben. IV. Ince pápa (1243–1254) követségei közül Plano Carpinié volt a legsikere-
sebb. Õ 1246 nyarán részt vett Güjük kán (1246–1248) beiktatásán, megfigyelé-
seirõl szóló értékes beszámolója magyarul is olvasható. IX. (Szent) Lajos francia
király is szövetségest látott a mongolokban a muszlimokkal szemben, ezért 1248
decemberében fogadta Eldzsigidej mongol vezér két keresztény követét, akik szö-
vetséget ajánlottak a muszlimok ellen. A király válaszkövetségét Longjumeau-i
András vezette. 1249. január 27-én indult el Antiochiából, azonban mire megér-
kezett Güjük kán udvarába, a kán már meghalt. Az özvegy régens, Ogul Kajmis
tárgyalt a követekkel, de semmilyen megállapodás nem született, így a követség
visszaindult, és 1251 áprilisában Caesarea városába érkezett Lajos királyhoz.
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András beszámolója késztethette utazásra Rubrukot Lajos király környezetébõl.
Rubruk 1253 elején indult Batu fiához, Szartachhoz, akirõl az a hír járta, hogy ke-
resztény. Õ apjához, Batuhoz küldte, majd onnan a nagykán, Möngke udvarába
érkezett az év végén. Fél évet töltött ott, és damaszkuszi keresztényekkel találko-
zott, akik a montréali és kraki (Mont Real = Savbak; Krak = Kerak) szultán, azaz
Mugísz Umar megbízásából hódoltak be a mongoloknak. Rubruk 1254 nyarán
visszaindult, és a Kaszpi-tó nyugati partja mentén elérte az örmény területeket, az-
tán Cipruson át érkezett Antiochiába 1245. június 26-án. Lajos király azonban már
visszatért királyságába, s mivel rendfõnöke nem engedte Rubrukot a király után,
élményeit leírta és így küldte el királyának. Ránk maradt mûve kora egyik hiteles,
megbízható emléke.
Visszatérve a mongol támadáshoz, Möngke 1251-ben lett kán. Az elõdje által
küldött mongol vezért, Eldzsigidejt az év végén letartóztatják, majd kivégzik, így
Bajdzsu a perzsa területeken egyedül gyakorolja a hatalmat. Miután Möngkének
1252-ben sikerül leszámolnia belsõ ellenfeleivel, elkezdi elõkészíteni a muszlim
Kelet és Kína elleni hadjáratokat. Az iszlám világban az elsõdleges cél a Kaszpi-
tó déli hegyeiben berendezkedett asszaszinok megsemmisítése volt, aztán indul-
hattak Bagdad, Szíria és Egyiptom elfoglalására. Hülegü a mongol hercegek se-
regének ötödével indult nyugati hadjáratára 1254 februárjában. Lassan haladt, és
csak 1256 januárjában lépte át az Amu-darját.
Sem Aleppó és Szíria ura, an-Nászir, sem al-Musztaszim bagdadi kalifa nem
volt tudatában a készülõ veszedelemnek, egyikük sem küldött ugyanis követsé-
get, hogy újból hangsúlyozza behódolását a mongol kánnak, de egy sikeres ka-
tonai szövetség kiépítésére sem tettek kísérletet, hogy ellenálljanak a közeledõ
mongol haderõnek. Tétlenül nézték végig az asszaszinok pusztulását. Alamút ne-
vû erõdjüket 1256. december 20-án vették be a mongolok, a többi nagy részét pe-
dig követeléseiknek eleget téve az asszaszinok maguk rombolták le.
Hülegü 1257 márciusában elindult Kazvínból Hamadánba, és április 26-án
már Dínavárban volt, onnan három hónap elteltével visszavonult Hamadánba, de
szeptemberben követet küldött a bagdadi kalifához, követelve a teljes behódo-
lást. A kalifa azonban rossz tanácsokra hallgatva fenyegetésekkel válaszolt. Hü-
legü még az év október–novemberében elindult Bagdad ellen. A mongolok beke-
rítették a várost: északról Bajdzsu a Tigris nyugati partján, Ketbuga délrõl, míg
Hülegü kelet felõl vonult fel. Bagdad 1258. február 10-én megadta magát, lako-
sai közül sokakat lemészároltak, a kalifát pedig február 20-án kivégezték.
An-Nászir Juszuf ekkor elhatározta, hogy követséget küld Hülegühöz, és be-
hódol. Fiát és korábbi követét menesztette Hülegühöz, aki már útban volt
Hamadán felé. Hülegü kegyesen fogadta õket, ugyanakkor kifogásolta, hogy mi-
ért nem személyesen jött behódolni, ráadásul a muszlim követ titokban sürgette
Hülegüt Szíria elfoglalására. An-Nászir úgy vélte, hogy a mongolokkal elrendez-
te az ügyet.
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Hülegü 1259. szeptember 12-én indult el Azerbajdzsánból Szíria ellen, Ahlat
városánál délre fordult, és a Habur völgyében fekvõ városokat vette be. Így no-
vemberre az Eufrátesztõl keletre lévõ területek már a kezén voltak. An-Nászir
ekkor ismerte fel, hogy csak Egyiptommal szövetségben van esélye ellenállni, és
követet menesztett Kairóba. Ott azonban újabb puccs volt, ugyanis al-Manszúrt,
a tizenhét éves fiút Szaif ad-Dín Kutuz félreállította, és õ maga ült a trónra. An-
Nászir szövetségkötési szándékára pozitívan válaszolt. An-Nászir Damaszkusz
melletti táborában jelentõs sereg gyûlt össze; a kérdés azt volt, hogy vonuljanak-e
északra és támadják meg a mongolokat nyílt csatában, vagy inkább várjanak óva-
tosan. An-Nászir döntésképtelen volt, így a sereg lázongani kezdett, és a szultán
ellen gyilkosságot kíséreltek meg. Ebben részt vett a bahríja Baibarsz is, így me-
nekülnie kellett, és csatlakozott az egyiptomi haderõhöz, amelyet an-Nászir meg-
segítésére küldött Kutuz.
1259 végén Hülegü átkelt az Eufráteszen és Aleppó alá vonult, 1260. január
18-án körbezárták a várost. Egy hétig húsz ostromgéppel lõtték, aztán betörtek a
városba, ahol hatnapos szabad rablás következett, de a citadella még egy hóna-
pig kitartott, és csak február 25-én adták meg magukat. Hülegü betartotta szavát,
és biztonságban elengedte a vár védõit. Hama és Homsz önként behódolt a mon-
goloknak, hogy elkerüljék a vérengzést.
An-Nászir Damaszkusz melletti táborában január 31-én értesült Aleppó elesté-
rõl. Emírjei arra biztatták, hogy seregével vonuljon Gázába, s ott egyesüljön az
egyiptomi sereggel. Hadai csatlakoztak Kutuz csapataihoz Szalahíjában, de õ ma-
ga kis kísérettel négynapi útra onnan Katjában maradt. A védtelen Damaszkusz-
nak nem volt más választása, mint behódolni a mongoloknak. Hülegü Ketbugát
küldte oda egy jelentõsebb haderõvel, katonái március 2-án bevonultak a városba.
Aztán néhány nappal késõbb a környékbeli városok és erõdök ellen mentek, el-
hagyva a várost. Az ajjúbida várõrség fellázadt, mert arra várt, hogy an-Nászir visz-
szajön, de a felmentõ sereg nem érkezett meg. Ketbuga március közepén vissza-
ért, és április 28-án a vár védõi békét kértek szabad elvonulás fejében, amit
biztosítottak is számukra. Ezzel Szíria mongol kézre került. 1260 tavaszán Hülegü
Aleppóban volt, amikor értesült arról, hogy Möngke halála után két bátyja,
Kubiláj és Arik Böke között kitört az örökösödési harc. Seregével lassan kelet fe-
lé húzódott, és Tebrizben rendezkedett be. Az is felmerült, hogy azért vonult Azer-
bajdzsánban, hogy biztosítsa ottani hatalmát, ugyanis erre a területre az Arany
Horda ura is igényt tartott. De az is lehetséges, hogy Hülegü rosszul mérte fel az
erõviszonyokat és alábecsülte Egyiptom katonai erejét, és ezért húzódott vissza.
Közben an-Nászir a Sínai-félszigeten keresztül el-Kerak felé vonult, majd el-
fogadta Ketbuga ajánlatát és behódolt. Ketbuga garantálta személyes biztonsá-
gát, és Tebrizbe küldte Hülegühöz, ahol szívélyesen fogadták, de miután hírül
vették az Ain-Dzsálútnál bekövetkezett katasztrofális mongol vereséget, Hülegü
saját kardjával végzett vele.
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Ketbuga ugyanis Damaszkuszban értesült arról, hogy elõvédjét Gázában
megtámadták, és elindult a muszlim ellentámadás. Seregeit összeszedve szep-
tember 3-án Ain-Dzsálútnál ütközött meg a szíriai–egyiptomi haddal, és veresé-
get szenvedett. Damaszkuszban a gyõzelem hírére felkelés tört ki. Kutuz serege
szeptember 7-én, maga Kutuz egy nappal késõbb ért Damaszkuszba, aztán még
az õsz folyamán visszaindult Kairóba, de útközben meggyilkolták, és Baibarsz
ült Egyiptom trónjára.
Baibarsz 1223 táján születhetett, és kipcsak török rabszolgaként került asz-
Szálih Ajjúb tulajdonába. 1239-ben tûnt fel a forrásokban, amint urával al-
Kerakban együtt raboskodtak. Néhány hónappal késõbb Szíriában volt, ahol a
szultán szolgálatában harcolt. Elsõ nagy katonai vállalkozása az volt, amikor az
egyiptomi sereget vezette Manszúrában, és Fáriszkúrnál legyõzte a keresztese-
ket, majd elfogta IX. (Szent) Lajos királyt. Feltehetõleg õ is részese volt annak
az összeesküvésnek, amely Túránsáh meggyilkolásához vezetett 1250-ben. Min-
denesetre ezzel a gyilkossággal kezdõdött a mameluk uralom. 1254-ben kényte-
len volt Szíriába menekülni. Amikor Kutuz hatalomra jutott, és a mongol csapa-
tok hozzákezdtek Szíria megszállásához, átállt Kutuzhoz. Ain-Dzsálútnál, ahol
gyõzelmet aratott az egyiptomi haderõ, Baibarsz az elõvéd parancsnokaként vett
részt az ütközetben. Ezután következett be az újabb véres merénylet, amikor
Kutuzt saját sátrában mészárolták le: a gyilkosságot Baibarsz hajtotta végre né-
hány társával. Baibarsz ragadta magához a hatalmat. A történeti dicsõség elfedi
a két álnok gyilkosságot, amelynek részese volt.
Uralmát a központosított hatalom és a keresztesek elleni gyõztes háború jel-
lemzi. Baibarsz megszilárdította az államot, következes politikát folytatott, min-
den meghódított területet biztosított, védmûveket építtetett, helyreállította
Homsz és Havrán között a mongolok által elpusztított erõdöket, és felszerelte
azokat. Megreformálta a postarendszert, minden területrõl hetente kétszer kapott
jelentést. Kairó és Damaszkusz között négy nap volt az út.
1265-ben hatalmas sereg élén indult a keresztesek ellen, Caesarea elfoglalásá-
val kettévágta a Jeruzsálemi Királyságot, észak felé elfoglalta Haifát, aztán sere-
ge dél felé vonult és bevette Arszufot. 1266-ban a fõ cél a Tiberias-tótól északnyu-
gatra levõ Szafed bevétele volt, amelyet kemény harcok árán elfoglalt. 1268-ban
Jaffa ellen vonult, és egy nap alatt bevette. Seregei ezután a keresztes kézen lévõ
Türosz közelében fekvõ Beaufort várát, majd északon Antiochiát hódoltatták, ez
utóbbinak azért volt döntõ jelentõsége, mert mindaddig a keresztesek kezén volt.
Ennek következtében Kis-Örményország királya békét kötött Baibarsszal, alávet-
ve magát Kairónak. Utolsó támadását Baibarsz Homszból indította, és 1271 folya-
mán Szafita, Krak és Akkar erõdítményei két hónap alatt behódoltak. Közben
Baibarsz 1269-ben elvégezte a mekkai zarándoklatot, és idejét részben Damasz-
kuszban, részben Kairóban töltötte. 1270-ben mérlegelte, hogy a IX. (Szent) La-
jos által megtámadott Tunisznak nyújtson-e segítséget vagy ne. 1275-ben bevette
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Kis-Örményország fõvárosát, Sziszt, majd a következõ évben Kajszeri környékén
a szeldzsukokkal és mongolokkal csatázott. 1277-ben Damaszkuszban halt meg.
Uralkodása alatt a keresztes államok, Akkon és környéke kivételével, gyakor-
latilag eltûntek. Harmincnyolc hadjáratot vezetett Szíriában, kilenc alkalommal
ütközött meg a mongolokkal, ötször támadt Kis-Örményországra és háromszor a
szíriai asszaszinokra, a kereszteseket huszonegy alkalommal gyõzte le, tizenöt
csatában pedig aktívan is részt vett. Baibarsz uralma alatt Egyiptom nagyhata-
lommá nõtte ki magát, amely az iszlám birodalma lett, miután az Ajjúbidák ha-
talma és a bagdadi kalifátus is megszûnt. 1258-ban Bagdad pusztulása után az
Abbászida-családot Kairó fogadta be, így Kairóba tette át székhelyét a muszlim
világ egységét képviselõ vezetõ, a kalifa, ami jogalapot teremtett Hidzsáz szent
városainak birtokba vételére is.
Mint láttuk, a 13. század közepén Egyiptomban jelentõs változás következett
be. Miközben IX. (Szent) Lajos hadai Egyiptomot ostromolták, meghalt asz-
Szálih Ajjúb, és fia, Túránsáh ugyan még elfoglalta a trónt, de rövidesen õt is
meggyilkolták, és a katona rabszolgaként Egyiptomba kerülõ mamelukok kapa-
rintották meg az uralmat. A mameluk hatalomátvételt a keresztes támadás és an-
nak sikeres elhárítása is elõsegítette. Ezek után a mamelukok nem fordítottak kü-
lönös figyelmet a szíriai keresztes államokra, ugyanis részben saját hatalmi
harcaikkal, illetve az új dinasztia megszilárdításával és a mongol támadással vol-
tak elfoglalva. Csak 1263-ban indítja el Baibarsz azt a háborút, melynek követ-
keztében 1271-re a szíriai keresztes államok végzetesen meggyengültek.
A mameluk szultanátus erõsen központosított állam volt, amelynek politikai
központja Kairó, Szíria csupán ütközõzónául szolgált, ráadásul a kereskedelmi
forgalom fokozatosan Alexandriába helyezõdött át. A mongol hódítás teljesen
megváltoztatta a politikai helyzetet, a mamelukok számára ugyanis a mongolok
és a keresztesek külön-külön is komoly veszélyt jelentettek, a két fél lehetséges
szövetsége pedig a mameluk Egyiptom számára halálos veszélyt rejtett magában.
A mamelukok hatalomra jutására igen viharos történeti korszakban került sor.
Spanyol területen a reconquista döntõ stádiumába lépett. A pápaság és a Hohen-
staufok küzdelme Itáliában kihatott a Francia Királyság, Aragónia, Tunisz és a
Bizánci Birodalom történetére is. A Nikaiai Császárság uralkodójának vezetésé-
vel megkezdõdött a küzdelem Konstantinápolyért, és 1261-re sikerült visszaállí-
tani a Bizánci Birodalmat Konstantinápoly központtal. Emellett a levantei keres-
kedelem ellenõrzéséért Velence, Genova és Pisa versengett egymással. Ezt a
helyzetet a mameluk diplomácia jól használta ki.
A Szíria elleni mameluk fellépés két szakaszra bontható. Az elsõrõl, az 1265
és 1271 közötti eseményekrõl már esett szó. A második lépcsõben, 1289 és 1291
között elõször 1289-ben Tripolisz esett el, végül 1291-ben Akkon bevételével
megpecsételõdött a Jeruzsálemi Királyság sorsa, a keresztesek ugyanis sorra fel-
adták Türoszt, Szidónt és Bejrútot.
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Baibarsz diplomáciai kapcsolatokat épített ki az európai hatalmakkal. 1261-
ben felvette a kapcsolatot a Hohenstaufokkal, akik Szicíliát uralták, és 1229 óta
hagyományosan baráti viszonyt ápoltak Egyiptommal. Amikor a Hohenstauf
uralom 1266-ban összeomlott a pápa támogatását élvezõ Anjou Károly csapásai
alatt, Baibarsz az új szicíliai királlyal is a kapcsolatok fenntartására törekedett,
aminek döntõ szerepe lehetett abban, hogy IX. (Szent) Lajos a második keresz-
tes hadjáratát 1271-ben Tunisz és nem Egyiptom ellen vezette.
Mindenesetre a mamelukok legfõbb ellenfele a 13. század második felében a
Hülegü által létrehozott ilhanida mongol állam volt. 1260-ban, 1281-ben és végül
1299–1303 között a mongolok támadása a mameluk hatalmat komolyan veszé-
lyeztette. Baibarsz az ilhanida mongol fenyegetés enyhítése érdekében felvette a
kapcsolatot az Arany Hordával, amely elsõsorban a Kaukázus miatt került ellen-
tétbe a másik mongol utódállammal. Emellett az Arany Hordából érkeztek azok a
török, elsõsorban kipcsak rabszolgák, akik a mamelukok utánpótlását biztosítot-
ták. A kelet-európai rabszolgakereskedelem mûködtetése szempontjából három
szövetségesre volt szüksége Egyiptomnak: az Arany Hordára, ahonnan a rabszol-
gákat vásárolták, Genovára, amely ellenõrizte a fekete-tengeri kereskedelmet, és
végül a Bizánci Birodalomra, amely az útvonalat biztosította. Ennek a szövetségi
rendszernek a fenntartása komoly feladat volt, amely minden egyes fél érdekeinek
figyelembevételét kívánta meg. A mamelukok ügyesen használták ki a maguk ja-
vára a két mongol birodalom, az ilhanida és az Arany Horda, Genova és Velence,
a Bizánci Birodalom és a pápaság, valamint az Anjouk közötti érdekellentéteket
és ellenségeskedéseket.
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KRONOLÓGIA JOINVILLE MÛVÉNEK
TANULMÁNYOZÁSÁHOZ
1096. augusztus 15.–1099. július 15. Az I. keresztes hadjárat.
1099. június 9.–július 15. Jeruzsálem ostroma és elfoglalása.
1113 II. Paschalis pápa jóváhagyja a Szent János-lovagrend reguláját (a legrégibb lo-
vagrend, alapítva 1070 k.).
1129. január 3. A templomos rend megalapítása (jóváhagyja II. Ince pápa, 1239. már-
cius 29.).
1147–1148 A II. keresztes hadjárat.
1177–1179 Flandriai Fülöp keresztes hadjárata. Bizánci szövetségben, Egyiptom elleni
keresztes hadjárat.
1180 Az Universitas magistrorum et scholarium Parisiensis megalapítása.
1187. július 4. Szaladin gyõzelme Hattínnál. 
október 2. Jeruzsálem elfoglalása.
1189–1192 A III. keresztes hadjárat. A „királyok keresztes hadjárata”: I. (Barbarossa)
Frigyes, II. Fülöp, I. (Oroszlánszívû) Richárd, II. Henrik osztrák herceg. (Géza
herceg 2000 fõvel csatlakozik Frigyeshez.)
1190 A német lovagrend megalapítása Akkon falainál. (III. Kelemen pápa 1191-ben is-
meri el.)
1191. július 10. Akkon bevétele.
1192. szeptember 2. Szaladin és Oroszlánszívû Richárd békekötése.
1197–1198 VI. Henrik „félbe maradt” keresztes hadjárata (†1197. szeptember 28.).
1200. január 15. II. Fülöp elismeri a párizsi studium generalét, a párizsi egyetem õsét.
(A karok mûködését III. Ince hagyja jóvá 1215-ben.) Az egyetem a filozófiai és a
teológiai tanulmányok központja lesz.
május 23. A leendõ VIII. Lajos francia király és Kasztíliai Blanka házasságkötése.
1201. május 24. Meghal a IV. keresztes hadjárat kijelölt vezetõje, III. Thibaud, Cham-
pagne grófja.
augusztus vége–szeptember eleje A keresztesek vezetésére fölkérik Montferrati
Bonifácot, aki fölveszi a keresztet.
1202–1204 A IV. keresztes hadjárat.
1202. április–május A keresztesek indulása Velencébe.
november 24. Zára ostroma és elfoglalása. (Zárát a magyarok 1204-ben foglalják
vissza.)
1204. április 13–15. Konstantinápoly elfoglalása és kirablása. 
május 9. A Konstantinápolyi Latin Császárság létrehozása. (A görögök 1261. jú-
lius 25-én foglalják vissza.)
1207. július 7. Árpád-házi Erzsébet (II. András és Merániai Gertrúd leánya) születése
(†1231. november 14.).
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1209. augusztus 16. III. Ince pápa szóban megerõsíti az Assisi Szent Ferenc által 1209-
ben alapított ferences rend reguláját. (A rendalapításra formailag III. Honorius pá-
pa adja meg a jóváhagyást 1223. november 29-én.)
1209–1229 III. Ince pápa meghirdeti a katharok (albigensek) elleni keresztes hadjáratot.
Vezetõje IV. Simon de Montfort (†1218). Az eretnekség elleni küzdelem jegyében
indított hadjárat a déli területeknek a francia királyi központhoz való csatlakozását
eredményezi.
1211. március 28. Assisi Szent Ferenc és Szent Klára megalapítják a klarisszák rendjét.
1212 A gyermekek keresztes hadjárata.
1214. április 25. (Szent Márk napja) IX. Lajos születése (vagy keresztelõje) Poissyban.
július 27. A bouvines-i ütközet. II. Fülöp gyõzelme a birodalmi-angol-németalföl-
di koalíció fölött.
1215. június 15. A Magna Carta Libertatum kiadása.
november 11–30. Rómában összeül a IV. lateráni zsinat, melyet III. Ince az egyház
fegyelmének megszilárdítása és az V. keresztes hadjárat meghirdetése céljából hív
össze.
1216. június 11. Henrik konstantinápolyi latin császár halála Thesszalonikéban.
július 16. III. Ince pápa halála.
december 22. A pápa jóváhagyja a Domingo de Guzmán által alapított domonkos
prédikátorok rendjének reguláját (prédikációs joguk már 1207. január 21. óta van).
1217–1221 Az V. keresztes hadjárat (II. András, IV. Lipót osztrák herceg és Jean de Bri-
enne vezetésével).
1218–1219 Damietta ostroma.
november 5. Jean de Brienne elfoglalja Damiettát. A seregben harcol Simon de
Joinville, Jean apja is. 
1219 Assisi Szent Ferenc Egyiptomba megy al-Kámil szultán udvarába, és hitvitára hív-
ja ki a szultán imámjait, felajánlva, hogy istenítélet döntsön vallásaik között.
1223. július 14. II. Fülöp halála.
1225. május 1. Jean de Joinville (Simon de Joinville és Béatrix d’Auxonne gyermeke)
születése.
1226. november 3. VIII. Lajos összehívja és megesketi a bárókat, hogy fiát, Lajost
„a lehetõ leggyorsabban” királlyá koronázzák.
november 8. VIII. Lajos halála. IX. Lajos Franciaország királya.
november 29. Lajos lovaggá ütése (Soissons) és koronázása (Reims, Notre-
Dame). Kasztíliai Blanka a régens.
1227–1234. január 6. Lajos és Kasztíliai Blanka váltságdíj és hûségeskü fejében kisza-
badítja börtönébõl Ferrand de Flandre grófot, aki a bouvines-i csatában elpártolt
II. Fülöptõl. Ferrand ezt követõen Lajos hûséges támogatója.
március 16. A vendo^ me-i egyezmény (Pierre Mauclerc és Hugues de Lusignan).
A bárók lázadása Kasztíliai Blanka és IX. Lajos ellen.
1228. július 16. Assisi Szent Ferenc kanonizációja.
1228–1229 A VI. keresztes hadjárat II. Frigyes vezetésével.
1229 Az albigensek elleni keresztes hadjárat vége. Békekötés Toulouse grófjával
(Maux).
március 17. II. Frigyes bevonul Jeruzsálembe és királlyá koronázza magát.
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nyár Bárói gyûlés Corbeil-ben.
október Mauclerc hûségesküt tesz III. Henrik angol királynak.
november A toulouse-i zsinat.
1229–1231 Sztrájk a párizsi egyetemen. A mulatozó diákok által provokált városi konf-
liktus elmérgesedése, majd Kasztíliai Blanka beavatkozása az egyházi jogi védel-
met élvezõ diákok megbüntetésére. A több egyetemre kiterjedõ sztrájk (mely sú-
lyos károkat okozott a párizsi kereskedõknek, a diákok és tanárok elhagyják
Párizst) tétje az egyházi személyi és intézményi autonómia megõrzése a világi/ki-
rályi hatalom beavatkozásával szemben.
április 13. IX. Gergely pápa Parens scientiarum kezdetû bullája, mely megerõsíti
a párizsi egyetem autonómiáját (a párizsi egyetem „Magna Cartája”).
1230. július–szeptember A champagne-i örökösödési háború. 
augusztus Simon de Joinville sénéchal megmenti Troyes városát a lázadó bárók
seregeitõl.
december Kasztíliai Blanka Lajos király nevében betiltja az uzsorát (Meluni ren-
delet). Ezt számos további rendelet követi (1234, 1254, 1257, 1258), melyek elsõ-
sorban a zsidók ellen irányulnak, de Lajos késõbb rendelkezik, hogy ûzzék ki az
országból a lombard, firenzei és más idegen uzsorásokat is (1268). Visszautasítja,
hogy az uzsorások becstelen úton szerzett pénzét felhasználja a keresztes hadjárat
nemes céljaira (1247).
1231 A Saint-Denis-apátság kibõvítése és királyi nekropolisszá alakítása (befejezés: 1267).
1233 A pápa inkvizítorokat nevez ki a Francia Királyság területére (Languedoc).
1234. április 6. Békekötés a király és Beauvais püspöke között.
április 25. Lajos király eléri a nagykorúságot.
május 27. Lajos házassága Provence-i Margittal (Sens).
július 3. Domingo de Guzmán szentté avatása.
július 13. Lajos nagybátyjának, Philippe Hurepelnek halála.
július–augusztus Bretagne-i háború.
szeptember Megállapodás IV. Thibaud és Alix ciprusi királynõ között.
november Pierre Mauclerc behódolása.
1235. szeptember Az elsõ bárói liga az egyházi törvénykezéssel szemben.
október 19. Royaumont apátságának felszentelése Lajos király jelenlétében.
október–december Az inkvizítorok kiûzése Toulouse-ból. IX. Gergely pápa szent-
té avatja Árpád-házi Erzsébetet.
1236. július IV. Thibaud behódolása.
1237. június 7. Robert d’Artois-nak, Lajos öccsének lovaggá ütése (Compiègne).
1239. június A „bárók keresztes hadjárata”. IX. Gergely pápa felhívására a francia bárók
keresztes hadjáratra indulnak. Vezetõjük IV. Thibaud, Champagne grófja és Navar-
ra királya. (Szentföldi harcok: 1239. szeptember–1240. szeptember.)
augusztus 11–18. A passiórelikviák megérkezése és fogadása Párizsban.
1240. március 3. IX. Gergely pápa felhívására elkobozzák a Talmud példányait.
június 12. Megkezdõdik a mintegy két évig tartó Talmud-vita (Lajos király és
Kasztíliai Blanka jelenlétében).
augusztus Raymond de Trencavel (Béziers vicomtja) lázadása. Carcassonne el-
foglalása. Jean de Joinville és Alix de Grandpré házassága.
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1241–1242 A tatárjárás Magyarországon.
1241. márciustól Mongol pusztítás Közép-Európában.
április 11. A muhi csata.
június 24. (Szent Iván napja) körül Ünnepség Alphonse de Poitiers, a király öcs-
cse lovaggá ütésének a tiszteletére (Saumur).
szeptember Hugues de Lusignan lázadása.
1242 A Talmud példányainak elégetése.
április 28.–1243. április 7. A saintonge-i hadjárat (Poitou).
május 12. III. Henrik partraszállása Royanban.
május 29. Az inkvizítorok legyilkolása Avignonet-ban.
július 21–22. Lajos király gyõzelme III. Henrik angol király ellenében (Taille-
bourg/Saintes).
augusztus VII. Raymond toulouse-i gróf lázadása és Narbonne elfoglalása.
október 20. VII. Raymond aláveti magát Lajos királynak.
1242–1243 VII. Raymond de Toulouse és a déli urak koalíciójának lázadása és veresége.
A királyi adminisztráció megszilárdítása (Beaucaire–Nîmes, Béziers–Carcassonne).
1243. január Békekötés VII. Raymond-nal (Lorris).
március 12. Öt évre szóló béke megkötése Angliával.
1244. március 16–20. Montségur eleste és a katharok csoportos máglyahalála (220 áldo-
zat). Az inkvizíció elõretörése Franciaországban.
május A Talmud újabb példányainak megsemmisítése.
június 26. Maubuisson apátságának felszentelése.
augusztus 23. A muszlimok (hvárezmiek) elfoglalják Jeruzsálemet.
szeptember Lajos király látogatása Cîteaux-ban.
október 17. Súlyos keresztes vereség a Gáza melletti La Forbie-nál (Harbíja).
december eleje Lajos király betegsége (mocsárláz), felgyógyulása és keresztes
fogadalma.
december IV. Ince pápa Lyonba érkezik.
1245. június 26.–július 27. Az I. lyoni zsinat. (A pápa hat évig marad Lyonban.)
július 27. IV. Ince bullája, mely elítéli II. Frigyes császárt. Kapcsolatfelvétel
a mongolokkal.
augusztus 19. Raymond Bérenger provence-i gróf halála.
november Lajos találkozik IV. Ince pápával Clunyben.
1246. január 31. Anjou Károly és Provence-i Beatrix házassága.
május 27. Anjou Károly lovaggá ütése.
május A leendõ keresztes tengeri katonai bázis, Aigues-Mortes kiváltságlevele.
július Megállapodás az Avesnes és a Dampierre család között a flandriai örökösö-
dés ügyében.
november A második bárói liga az egyházi törvénykezés ellen.
1247 Lajos különbizottságot hoz létre a királyság területén elkövetett királyi visszaélé-
sek kivizsgálása és a királyi adminisztráció reformja érdekében.
1248 A párizsi kórház (Ho^ tel-Dieu) felújítása és kibõvítése. Alapítások Pontoise-ban
(1259) és Vernonban (1261).
április 26. A királyi palota területén épített Sainte-Chapelle felszentelése.
június 12. Lajos király keresztes hadjáratra indul: Saint-Denis-ben magához veszi
az oriflamme-ot, kíséretével elhagyja Párizst.
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augusztus 28. Lajos serege behajózik Aigues-Mortes-ban és elindul a Szentföldre.
szeptember 17–18. A sereg megérkezik Ciprusra.
október Lajos király szolgálatába fogadja Jean de Joinville-t, és 800 livres-t ad ne-
ki szolgálata fejében.
december 20. Lajos király találkozik a keleti útjáról visszatérõ André de Longju-
meau-val, és fogadja a mongolok követeit.
1249. január André de Longjumeau és Lajos király követei a nagykán udvarába indul-
nak, és értékes ajándékokat visznek magukkal.
május 30. Lajos Limassolból Egyiptom területére érkezik (ahol 1250. május 8-ig
marad).
június 5. Damietta elfoglalása.
szeptember 27. VII. Raymond toulouse-i gróf halála.
október 24. Alphonse de Poitiers megérkezik Damiettába.
november 20. Indulás Damiettából Kairó felé.
1250. február 9. A manszúrai vereség. Robert d’Artois halála.
április 5–6. Vereség Fáriszkúrnál. Lajos király és kísérete fogságba esik.
május 6. A váltságdíj kifizetése és Lajos király kiszabadulása.
május–1251. március Lajos Akkonban tartózkodik.
június 26.–július 3. Az akkoni stratégiai tanácskozás, melynek arról kell határoz-
nia, hogy Lajos király marad-e a Szentföldön, és folytatja-e keresztes hadjáratát.
Lajos a tanácsban kisebbségben lévõ maradáspártiak (köztük Joinville) javaslatát
fogadja el.
október 21. Kasztíliai Blanka Robert de Sorbon kanonok rendelkezésére bocsát
Párizsban egy épületet a szegény diákok számára.
december 13. II. Frigyes halála. Jean de Joinville megírja a Credo elsõ változatát
(végleges változat: 1287–1288).
1251. április 16. (húsvét napja) A „Pásztorok” („les pastoureaux”) keresztes hadjárata,
illetve mozgalma Franciaországban Lajos király kiszabadítása és a Szentföld fel-
szabadítása jelszavával (melyet szerintük csak a tiszta lelkû szegények érhetnek
el). Vezetõjük a „Magyarországi Mester” (Magyarországi Jakab), volt ciszterci
szerzetes. (Az antifeudális, antiszemita, egyházellenes rablócsapatként viselkedõ
keresztesek töredéke eljut Akkonba.)
tavasz André de Longjumeau visszatér Caesareába a királyhoz.
május–1252. május Lajos Caesarea városában tartózkodik. A város megerõsítése.
június 6. Guillaume de Dampierre halála.
1252. május–1253. június Lajos király Jaffában. Jaffa erõdítése.
november Kasztíliai Blanka halála.
1253. június–1254. február Lajos Szidónban állomásozik. A város megerõsítése.
július 4. A Dampierre-ek veresége (flandriai háború, Westkapelle).
december 27. Willelmus de Rubruk Lajos király ajánlólevelével Szartach mongol
fejedelem udvarába érkezik.
tél Rubruk Möngke nagykán udvarában tartózkodik Karakorumban.
az év folyamán Robert de Sorbon, Lajos király káplánja és gyóntatója oktatni
kezd a párizsi egyetemen. A „collège de Sorbonne” alapítása (a könyvtár alapítá-
sa: 1260).
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1254. január Anjou Károly elfoglalja Hainaut tartományt.
február Békekötés az aleppói szultánnal.
április 25. Lajos király Akkonból útra kel Franciaországba.
április–május Anjou Károly és Guillaume de Hollande összecsapása.
május 21. IV. Konrád halála.
július 17. Lajos találkozása Hyères-ben Hugues de Digne ferences szerzetessel.
szeptember 7. Lajos visszatér Párizsba.
december A Grande Ordonnance (statutum generale) kiadása, a királyság átfogó
mûködési és „erkölcsi” reformja (továbbfejlesztve: 1256). A prostitúció szabá-
lyozása (a „piros lámpás házak” a városokon kívül). III. Henrik angol király fon-
tevraud-i és párizsi látogatása. A két uralkodó együtt tölti a karácsonyt, és barátsá-
got köt egymással. IV. Sándor pápa megválasztása.
1255. április Lajos leánya, Izabella házasságot köt II. Thibaud navarrai királlyal, Cham-
pagne grófjával (a házasságot elõkészítõ tárgyalásokban részt vesz Jean de Join-
ville is).
június 29. Rubruk visszatér Nicosiába.
1256. szeptember 24. Lajos király békebíráskodásának eredményeképp lezárul a fland-
riai (Avesnes–Dampierre) örökösödési konfliktus.
november Lajos király Gentben. Anjou Károly és Savoyai Beatrix összebékítése.
1257. január 13. Cornwalli Richárd római királlyá választása. 
február IX. Lajos adománylevele Robert de Sorbon számára, melyben megerõsí-
ti a párizsi egyetem privilégiumait. (Pápai megerõsítés: IV. Sándor, 1259.)
1258 A király Étienne Boileau jogi doktort a rend biztosítása érdekében Párizs királyi
elöljárójává nevezi ki. Boileau összeállítja Le Livre des Métiers (’Mesterségek
könyve’) címû mûvét.
február A mongolok elfoglalják Bagdadot.
május 11–12. Békekötés Aragónia királyával (Corbeil).
május 28. A párizsi béke ünnepélyes megkötése IX. Lajos és III. Henrik között
(ratifikálva: 1259. december).
június Oxfordi províziók.
augusztus Manfréd szicíliai királlyá koronázása.
1259. július Enguerrand de Coucy pere. Guibert de Tournai Lajos királynak ajánlja az ál-
tala írt királytükröt (Miroir des Princes).
december 4. III. Henrik angol király franciaországi birtokaira vonatkozó hûbéri
esküje Lajos királynak.
1260. január Meghal Louis de France, Lajos legidõsebb fia és örököse.
július 23. Lajos bullája a vakok kórházának (Hospice des Aveugles) létrehozásáról.
szeptember 3. A mamelukok legyõzik a mongolokat.
1261. február Lajos király betiltja az istenítéletet (párbajok, víz- és tûzpróba) a bírósági
eljárásban. Helyette racionális érveket követel meg.
július 25. Palaiologosz Mihály hadvezére (Alexiosz Sztrategopulosz) visszafog-
lalja Konstantinápolyt. Lajos másodszülött fia, Fülöp házasságot köt Aragóniai
Izabellával (Clermont).
1262. április 10. Hülegü nagykán levele Lajos királyhoz.
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1262–1270 Lajos király pénzügyi reformja. Az „easterling” betiltása, a királyi pénzverés
privilégiuma, a párizsi (livre parisis) és a tours-i aranypénz (livre tournois)
(1262–1266), valamint az écu bevezetése (1262–1270).
1263. március Baibarsz támadása a frank kézen lévõ szíriai területek ellen. A pápa fel-
ajánlja Szicília koronáját Anjou Károlynak.
1263–1266 Pénzügyi rendelkezések kiadása.
1264. január 24. Lajos békebíró III. Henrik és az angol bárók között (Amiens). Nem si-
kerül tartós békét teremtenie. A bárói mozgalommal szemben a királyi hatalom
szuverenitásának visszaállítását szorgalmazza.
1265. február 26. Anjou Károlyt szicíliai királlyá koronázzák.
február 27. Baibarsz szultán elfoglalja Caesareát.
július 21. Anjou Károly bevonulása Rómába.
augusztus 4. Az eveshami ütközet. Simon of Montfort halála. Meghal Vincent de
Beauvais domonkos szerzetes, Lajos gyermekeinek nevelõje.
1266. február 26. A beneventói ütközet. Manfréd halála.
1267. március 25. Lajos király ismét felveszi a keresztet.
május 27. A viterbói egyezmény Anjou Károly és II. Balduin között.
június 5. (pünkösd) A trónörökös, Fülöp herceg (III. Fülöp) lovaggá ütésének ün-
nepségei.
1268. február 9. Lajos király bejelenti elhatározását, hogy 1270 májusában keresztes
hadjáratra indul.
március 7. Baibarsz elfoglalja Jaffát.
május Antiochia elfoglalása.
augusztus 22. A tagliacozzói ütközet. Anjou Károly gyõzelme.
október 29. Konradin (III. Konrád jeruzsálemi király) és társai kivégzése Nápolyban.
1269. augusztus 15. Rendelet az istenkáromlás ellen.
1270. február 23. Lajos húgának, Izabellának halála.
március 14. Lajos király Saint-Denis-ben magához veszi az oriflamme-ot.
március 15. Lajos király elindul a VIII. keresztes hadjáratba.
július 1. Lajos király behajózik Aigues-Mortes-ban, és a Montjoie nevû hajó fe-
délzetén megindul Tunisz felé.
július 10–15. A sereg Cagliariban tartózkodik.
augusztus 3. Lajos negyedik fiúgyermekének, Jean Tristannak halála.
augusztus 25. Lajos halála Tunisz városa alatt. Temetkezése a mos Teutonicus sze-
rint történik.
október 30. Megállapodás Tunisz királyával.
1271. május 22. Lajos király gyászszertartása. Koporsóját Párizsban, a Notre-Dame-ban
ravatalozzák föl, csontjait Saint-Denis apátságában temetik el.
1272–1273 Geoffroy de Beaulieu megírja Szent Lajos latin nyelvû vitáját.
1273–1282 A pápák által kirendelt kanonizációs bizottságok munkája. (Joinville-t is ta-
núként hallgatják meg.)
1274. május 7.–július 17. A II. lyoni zsinat (13. ökumenikus zsinat, X. Gergely hívja
össze 1272. március 31-én). Jelen vannak a keleti egyház, Palaiologosz Mihály és
a tatár kán követei.
1285 IV. Honorius pápának bemutatják Lajos szentté avatási vizsgálatának eredményeit.
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1291. május 28. Akkon eleste. A keresztesek kiszorulnak a Szentföldrõl.
1297. augusztus 4–6. VIII. Bonifác bejelentése Lajos király szentté avatásáról (Orvieto).
augusztus 11. A Gloria laus kezdetû bulla kiadása. Franciaországi Szent Lajos ün-
nepe: augusztus 25.
1298 Szent Lajos maradványainak exhumálása és koporsójának felemelése Szép Fülöp,
a királyi család, a prelátusok és bárók (köztük Joinville) jelenlétében. Jean Samois
prédikációja.
1302–1303 Guillaume de Saint-Pathus megírja Szent Lajos hivatalos vitáját.
1303–1304. augusztus 5. után Joinville fiaival együtt részt vesz IV. Fülöp flandriai had-
járatában.
1305–1309 Joinville lediktálja (egybeszerkeszti?) Szent Lajosról szóló emlékiratait,
majd azt Lajosnak (Champagne grófja, Navarra királya), a késõbbi francia király-
nak ajánlja.
1307. október 13. A templomos rend vezetõinek és tagjainak letartóztatása és az inkvi-
zíciós perek megindítása.
1308. május 17. Szép Fülöp elosztja Szent Lajos csontjait a legjelentõsebb egyházi és vi-
lági elõkelõk között. (Joinville-nek nem jut az ereklyébõl.)
1314. március 18. Jacques de Molay, az utolsó templomos nagymester máglyahalála.
õsz Bárói mozgalom IV. Fülöp pénzügyi politikája miatt. Jean de Joinville csatla-
kozik az elégedetlen champagne-i bárók ligájához. (1315 májusában X. Lajos, az
új király elfogadja követeléseiket.)
november 29. IV. Fülöp halála.
1315. június–július X. Lajos sikertelen hadjárata Flandria ellen.
július 3. X. Lajos dekrétuma a rabszolga-felszabadításról („a természet törvényei
szerint mindenki szabadnak születik […] a francia föld szabaddá teszi azt, aki e
földre lép”).
augusztus 19. X. Lajos és Magyarországi Klemencia házasságkötése.
1316. június 5. X. Lajos halála.
november 14/15. I. (Posztumusz) János születése (öt napot él).
1317. december 24. Jean de Joinville halála.
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ORSZÁGOK, DINASZTIÁK ÉS URALKODÓK1
Az ellenpápákat, meg nem koronázott császárokat, ellenkirályokat, ellencsászárokat,
névleges uralkodókat, régenseket és trónkövetelõket dõlt betûvel különböztettük meg.
PÁPASÁG
1088–1099 II. Orbán (Otto/Otho/Odo de Lagery/de Châtillon; †1099. július 29.; XIII.
Leó 1881. április 14-én boldoggá avatta)
1099–1118 II. Paszkál (Rainerus; †1118. január 21.)
1100. szeptember–1101. január Theoderic (Albano bíboros-püspöke, II. Paszkál hívei el-
fogják, a SS. Trinità della Cava kolostorban hal meg 1101 végén–1102
elején)
1101. február Albert (Silva Candida, más néven Santa Rufina bíboros-püspöke, Theo-
deric hívei választják meg, II. Paszkál elfogatja, az aversai S. Lorenzo ko-
lostorba zárják)
1105. november–1111. április IV. Szilveszter (eredeti neve: Maginulfo; a római Sant’An-
gelo in Pescheria fõesperese, 1111. április 12-én vagy 13-án lemond, és
II. Werner spoletói herceg védelmében éli le életét)
1118–1119 II. Gelasius (Giovanni da Gaeta; †1119. január 28. vagy 29.)
1118. március–1121. április VIII. Gergely (Mauritius Burdinus; Braga érseke, V. Hen-
rik német-római császár választatta meg, 1121-ben II. Callixtus hívei el-
fogják, 1137-ben a SS. Trinità della Cava kolostorban hal meg)
1119–1124 II. Callixtus (Guy de Bourgogne, †1124. december 13.)
1124. december II. Celesztin (Teobaldo Boccapecora; a római Sant’Anastasia templom
presbiter-bíborosa, II. Callixtus halála után választják meg, 1124. decem-
ber 21-én lemond)
1124–1130 II. Honorius (Lamberto Scannabecchi; †1130. február 13.)
1130–1143 II. Ince (Gregorio Papareschi; †1143. szeptember 24.)
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1130. február–1138. január II. Anaklét/Analectus (Pietro Pierleoni; a római Santa
Maria in Trastevere presbiter-bíborosa †1138. január 25.) 
1138. március–1138. május IV. Viktor (Gregorio Conti; a római Santi XII Apostoli
presbiter-bíborosa, II. Anaklét hívei választják meg, 1138. május 29-én
lemond)
1143–1144 II. Celesztin (újra felvett név; Guido de Città di Castello/del Castello;
†1144. március 8.)
1144–1145 II. Lucius (Gerardo/Gherardo Caccianemici dall’Orso; †1145. február 15.)
1145–1153 III. Jenõ (Bernardo Paganelli de Montemagno/Bernardo Pignatelli;
†1153. július 8.; IX. Piusz 1872-ben boldoggá avatta)
1153–1154 IV. Anasztáz (Conrado/Corrado della Suburra; †1154. december 3.)
1154–1159 IV. Adorján/Hadrián (Nicholas Breakspear; †1159. szeptember 1.)
1159–1181 III. Sándor (Rolando Bandinelli; †1181. augusztus 30.)
1159. október–1164. április IV. Viktor (Ottaviano de’Monticelli; a római Santa Ceci-
lia presbiter-bíborosa; †1164. április 20.)
1164. április–1168. szeptember III. Paszkál (Guido da Crema; a S. Maria in Traste-
vere presbiter-bíborosa; †1168. szeptember 20.)
1168. szeptember–1178. augusztus III. Callixtus (Giovanni di Sturmi; Albano bíbo-
ros-püspöke, 1178. augusztus 20-án lemond; †1184 k.)
1179. szeptember–1180. január III. Ince (Lando di Sezze, a római Sant’Angelo in Pe-
scheria diakónus-bíborosa, 1180 januárjában lemond)
1181–1185 III. Lucius (Ubaldo Allucingoli; †1185. november 25.)
1185–1187 III. Orbán (Uberto Crivelli; †1187. október 20.)
1187. október–december VIII. Gergely (Alberto di Morra; †1187. december 17.)
1187–1191 III. Kelemen (Paolo Scolari; †1191. március vége)
1191–1198 III. Celesztin (Giacinto Bobone; †1198. január 8.)
1198–1216 III. Ince (Lotario dei Conti di Segni; †1216. július 16.)
1216–1227 III. Honorius (Cencio Savelli; †1227. március 18.)
1227–1241 IX. Gergely (Ugolino dei Conti di Segni; †1241. augusztus 22.)
1241. október–november IV. Celesztin (Goffredo Castiglione; †1241. november 10.)
1243–1254 IV. Ince (Sinibaldo Fieschi; †1254. december 7.)
1254–1261 IV. Sándor (Rinaldo di Jenne; †1261. május 25.)
1261–1264 IV. Orbán (Jacques Pantaléon; †1264. október 2.)
1264–1268 IV. Kelemen (Gui Foucois/Guy Foulques; †1268. november 29.)
1271–1276 X. Gergely (Tebaldo/Teobaldo Visconti; †1276. január 10.; XIV. Benedek
1713-ban boldoggá avatta)
1276. január–június V. Ince (Pierre de Tarentaise; †1276. június 22.; XIII. Leó 1898-
ban boldoggá avatta)
1276. július–augusztus V. Adorján/Hadrián (Ottobono Fieschi; †1276. augusztus 18.)
1276–1277 XXI. János (Pedro Julião; †1277. május 20.)
1277–1280 III. Miklós (Giovanni Gaetano Orsini; †1280. augusztus 22.)
1281–1285 IV. Márton (Simon de Brion; †1285. március 28.)
1285–1287 IV. Honorius (Giacomo Savelli; †1287. április 3.)
1288–1292 IV. Miklós (Girolamo Masci; †1292. április 4.)
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1294. július–december V. (Szent) Celesztin (Pietro da Morrone; 1294. december 13-án
lemond; †1296. május 19.; V. Kelemen avatta szentté 1313-ban)
1294–1303 VIII. Bonifác (Benedetto Caetani; †1303. október 11.)
1303–1304 XI. Benedek (Niccolò Boccasini; a Collonna család elõl Peruggiába me-
nekül; †1304. július 7.; XII. Kelemen 1736-ban boldoggá avatja)
1305–1314 V. Kelemen (Bertrand de Got; Lyonban választják és koronázzák pápává,
Rómába nem tud visszatérni, székhelyét áthelyezi Avignonba; †1314. áp-
rilis 20.)
1316–1334 XXII. János (Jacques d’Euse, két év interregnum után választják meg,
†1334. december 4.)
NÉMET-RÓMAI CSÁSZÁRSÁG
A Német-római Császárságban a szóban forgó mintegy 260 esztendõben mindössze 9
megkoronázott császár uralkodott (Barbarossa Frigyes egymaga 35 esztendeig). A gyak-
ran egymással is rivalizáló német királyok sora mutatja a hatalmi viszonyok bonyolult-
ságát és a császár–pápa konfliktusok hatását, valamint a nyugati császárság idõnként kor-
látozottabb aktivitását a Mediterráneum keleti medencéjében.
1077–1080 (Rajnai) Rudolf (német ellenkirály)
1081–1088 (Salmi) Hermann (német ellenkirály)
1084–1106 IV. Henrik (Száli-dinasztia, III. Henrik fia, választott német király 1054-
tõl, ténylegesen 1065-tõl, invesztitúraharc, Canossa-járás 1077-ben)
1087–1101 III. (Száli) Konrád (IV. Henrik fia, német király 1087–1098-ban, apja el-
len lázad 1095–1101-ben)
1111–1125 V. Henrik (Száli-dinasztia, IV. Henrik másodszülött fia, német király
1099-tõl, apját lemondatja 1105. decemberben)
1133–1137 III. (Szász, Supplinburg) Lothár (német király 1125-tõl)
1138–1152 III. (Hohenstauf) Konrád (IV. Henrik unokája, III. Lothár ellenkirálya
1127–1135-ben)
1147–1150 (Hohenstauf) Berengár Henrik (III. Konrád fia)
1155–1190 I. (Hohenstauf, Barbarossa) Frigyes (III. Konrád német király unokaöccse,
német király 1152-tõl, itáliai király 1155-tõl, burgundiai király 1178-tól)
1191–1197 VI. (Hohenstauf) Henrik (I. Frigyes fia, német király 1169-tõl)
1196–1197 II. (Hohenstauf) Frigyes (VI. Henrik fia, német király, †1250)
1198–1208 Sváb Fülöp (I. Frigyes fia, Ottó ellencsászára)
1209–1218 IV. (Braunschweigi, Welf) Ottó (Oroszlán Henrik fia, német király 1198-
tól, újraválasztva 1208-tól, lemond 1215-ben, †1218; ellenkirályai: Sváb
Fülöp, II. Frigyes)
1220–1250 II. (Hohenstauf) Frigyes (VI. Henrik fia, német király 1212-tõl, újravá-
lasztva 1215-tõl, Szicília királya 1197-tõl, ellencsászár 1215-tõl, Jeruzsá-
lem királya 1225–1228-ban, II. Izabella férjeként)
1220–1235 VII. (Hohenstauf) Henrik (II. Frigyes fia, német király, †1242)
1237–1250/54 IV. (Hohenstauf) Konrád (II. Frigyes fia, VII. Henrik öccse, német király)
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1246–1247 Raspe (Türingiai) Henrik (II. Frigyes ellenkirálya)
1247–1256 Hollandi Vilmos (II. Frigyes és IV. Konrád ellenkirálya, 1247–1254)
1257–1272 Cornwalli (Plantagenet) Richárd (II. Frigyes sógora, Kasztíliai Alfonz el-
lenkirálya, kétszer járt Németországban)
1257–1275 Kasztíliai (Burgundi) Alfonz (Sváb Fülöp unokája, Cornwalli Richárd el-
lenkirálya, I. Rudolf ellenkirályként lép föl vele szemben, lemond 1275-
ben, Németországban nem járt, †1284)
1273–1291 I. (Habsburg) Rudolf
1292–1298 Nassaui Adolf
1298–1308 I. (Habsburg) Albert (I. Rudolf fia, Nassaui Adolf ellenkirálya)
1312–1313 VII. (Luxemburgi) Henrik (német király 1308-tól, római király 1311-tõl)
1328–1347 IV. (Bajor, Wittelsbach) Lajos (német király 1314-tõl, római király 1327-tõl)
KONSTANTINÁPOLYI (BIZÁNCI) CSÁSZÁRSÁG
A Kelet-római Birodalom bázisán kibontakozó, 401 és 1453 között fennálló, Hérakleiosz
császár (610–641) uralkodásától fogva hivatalosan is görög nyelvû Konstantinápolyi (Bi-
zánci) Császárság uralkodóit a 11. század közepétõl (a nagy egyházszakadás idõszakától)
a 14. század közepéig közöljük. Ebben az idõszakban döntõen az egymással erõsen össze-
fonódó Komnénosz-, Dukász-, Angelosz-, Laszkarisz-, Palaiologosz-dinasztiák uralkodói
viselik a konstantinápolyi császári címet.
1042–1055 IX. Kónsztantinosz (Makedón-dinasztia)
1042, 1055–1056 Theodóra (Makedón-dinasztia, VIII. Kónsztantinosz leánya)
1056–1057 VI. Mikhaél (hadvezér, Theodóra által választott utód)
Komnénosz-Dukász-dinasztia
1057–1059 I. Iszaakiosz (hadvezér, VI. Mikhaél uralmát dönti meg)
1059–1067 X. Kónsztantinosz (bizánci elõkelõ, I. Iszaakiosz jelöli a trónra)
1067–1068 Eudokia Makrembolitissza (X. Kónsztantinosz özvegye, társcsászár)
1067–1078 VII. Mikhaél Parapinakisz (X. Kónsztantinosz és Eudokia fia, társuralko-
dó 1060-tól, trónfosztva)
1068–1071 IV. Rómanosz Diogenész (Eudokia második férje, VII. Mikhaél nevelõ-
apja, trónfosztva, †1072)
1071 Eudokia (másodszor, majd átadja a hatalmat fiának, és kolostorba vonul
vissza)
1078–1081 III. Niképhorosz Botaniadész (VII. Mikhaél özvegyének férje, trónfosztva)
1081–1118 I. Alexiosz Komnénosz (X. Kónsztantinosz dédunokájának férje, I. Iszaa-
kiosz unokaöccse)
1118–1143 II. Jóannész Komnénosz (I. Alexiosz fia, társuralkodó 1092-tõl)
1143–1180 I. Manuél Komnénosz (II. Jóannész fia)
1180–1183 II. Alexiosz Komnénosz (I. Manuél fia)
1183–1185 I. Andronikosz Komnénosz (II. Alexiosz unokatestvére és özvegyének fér-
je, I. Alexiosz unokája, II. Jóannész unokaöccse, társuralkodó 1183-ban)
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Angelosz-dinasztia
1185–1195 II. Iszaakiosz (I. Alexiosz dédunokája, elõször, trónfosztva)
1195–1203 III. Alexiosz (II. Iszaakiosz testvére, trónfosztva)
1203–1204 IV. Alexiosz (II. Iszaakiosz fia)
1203–1204 II. Iszaakiosz (fiával, társcsászár, másodszor)
1204 V. Alexiosz Dukász Murtzuphlosz (III. Alexiosz veje, trónfosztva)
Laszkarisz-dinasztia
1204–1205 (XI.) Kónsztantinosz Laszkarisz (despota)
1205–1222 I. Theodórosz Laszkarisz (1204–1208, despota, III. Alexiosz veje)
1222–1254 III. Jóannész Vatatzész (I. Theodórosz veje)
1254–1258 II. Theodórosz (III. Jóannész leányának, Irénének a fia)
1258–1261 IV. Jóannész Laszkarisz (II. Theodórosz fia, †1305 k.)
Palaiologosz-dinasztia
1259–1282 VIII. (Palaiologosz) Mikhaél (régens, majd társuralkodó 1259-tõl)
1282–1328 II. Andronikosz (Mikhaél és Theodóra Vatatzész fia, †1332)
1295–1320 IX. Mikhaél (társcsászár, II. Andronikosz és Magyarországi Anna fia)
1328–1341 III. Andronikosz (IX. Mikhaél és Örményországi Rita fia)
JERUZSÁLEMI KIRÁLYSÁG 
A Jeruzsálemi Királyság az elsõ keresztes hadjárat sikerének köszönheti létrejöttét (1099.
július 15.). A királyságon belül öt nagy territoriális egység volt: a jeruzsálemi király
birtoka (Jeruzsálem, Akkon, Türosz), a Galileai Hercegség, Krak-Montreal és Jaffa-
Aszkalon uradalmai, Szidón uradalma. A királyságnak volt három hûbéres állama: az
Antiochiai Fejedelemség, a Tripoliszi grófság és az Edesszai grófság. Jeruzsálem elvesz-
tése (1187) után a királyság központja Akkonba került, majd Akkon elestét (1291. május
18.) követõen a jeruzsálemi királyi cím három fõ irányban öröklõdött tovább. 1. A Cip-
rusi Királyságban II. (Champagne-i) Henrik viseli a címet apja, I. Hugó révén, aki I. Iza-
bella és II. Amalrik (1268-tól Izabella társuralkodója) dédunokája volt. A Savoyai-ház az
utolsó ciprusi királynõnek, Saroltának Savoyai Károllyal kötött házassága jogán viselte
a Ciprus, Jeruzsálem és Örményország királya címet 1487-tõl 1946-ig. 2. Poitiers-i Má-
ria (†1307) antiochiai hercegnõ I. Izabella és II. Amalrik dédunokája volt, s e jogon vi-
selte a címet, tõle vásárolta meg I. (Anjou) Károly nápolyi király. 3. Az V. keresztes had-
járat (1217–1218) során felvette a Jeruzsálem királya címet II. András magyar király is,
aki II. Balduin ükunokája volt (III. Béla és Anne de Châtillon házassága révén). A címet
a késõbbi magyar királyok 1918-ig viselték.
1099–1100 Bouillon Gottfried (Geoffroy de Bouillon, „a Szent Sír õrzõje”, Bou-
logne-ház)
1100–1118 I. Balduin (Baudouin, Bouillon Gottfried testvére, Boulogne-ház)
1118–1131 II. Balduin (Bouillon Gottfried unokatestvére, Rethel-ház)
1131–1161 Mélisende (II. Balduin leánya, Rethel-ház)
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1131–1143 Fulkó (Foulques d’Anjou, társuralkodó, Anjou-ház)
1143–1162 III. Balduin (Mélisende és Fulkó elsõ fia, 1453-ig anyjával közösen ural-
kodik, Anjou-ház)
1162–1174 I. Amalrik (Amaury, Mélisende és Fulkó második fia, Anjou-ház)
1174–1185 IV. (Leprás) Balduin (I. Amalrik fia, Anjou-ház)
1185–1186 V. Balduin (I. Amalrik elsõ leányának, Szibillának fia, Montferrati-ház)
1186–1190 Szibilla (Anjou-ház)
1186–1192 Guido (Szibilla második férje, társuralkodó, Lusignan-ház)
1192–1205 I. Izabella (I. Amalrik második leánya, Anjou-ház)
1192 I. Konrád (Izabella második férje, társuralkodó, Montferrati-ház)
1192–1197 I. Henrik (Izabella harmadik férje, társuralkodó, Champagne-i-ház)
1197–1205 II. Amalrik (Izabella negyedik férje, társuralkodó, Lusignan-ház)
1205–1212 Mária (Izabella leánya, Montferrati-ház; régens: Jean d’Ibelin 1205–1210
között)
1210–1212 I. János (Mária férje, társuralkodó, II. Izabella apjaként régens, konstan-
tinápolyi latin császár 1231–1237-ben, Brienne-ház)
1212–1228 II. Izabella (Jolán, I. János és Mária leánya, Brienne-ház)
1225–1228 I. Frigyes (II. Frigyes néven német-római császár, a Jeruzsálemi Király-
ságban II. Izabella férjeként uralkodik, 1228–1246-ban régens, Hohen-
stauf-ház)
1228–1253 II. Konrád (II. Izabella és I. Frigyes fia, Hohenstauf-ház)
1254–1268 III. Konrád (Konradin, II. Konrád fia, Hohenstauf-ház)
1268–1284 I. Hugó (I. Izabella és II. Amalrik dédunokája, Lusignan-Poitiers-ház)
1284–1285 II. János (I. Hugó fia, Lusignan-Poitiers-ház)
1285–1291 II. Henrik (II. János öccse, Lusignan-Poitiers-ház)
A JERUZSÁLEMI KIRÁLYSÁG CONNÉTABLE-JAI
A két legjelentõsebb katonai méltóság a connétable és a maréchal. A connétable a had-
sereg fõparancsnoka, õ szervezi és fizeti a zsoldosokat, és katonai ügyekben bíráskodik.
A maréchal a connétable beosztottja (és vazallusa is), a zsoldosok parancsnoka, a lovak
felelõse, és õ osztja el (meghatározott szabályok szerint) a zsákmányt csata után.
1108–1115 Simon
1120 k. Hugues Caulis
1123 Eustache Grenier
1123–1141 k. Guillaume de Bures
1144–1151 Manassès de Hierges
1152–1179 II. Onfroy de Toron
1181–1194 II. Amaury de Lusignan
1194–1205 I. Jean d’Ibelin
1206–1211 Gautier de Montbéliard
1220–1244 Eudes de Montbéliard
1244 k. Philippe de Montfort
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1251–1258 II. Jean d’Ibelin
1258–1262 II. Guillaume de Botron
1268–1277 Balian d’Ibelin
1277 k. Richard de Neublans
1284 k. Simon de Montolif
1286 k. Baudouin d’Ibelin
1285–1291 Amaury de Chypre-Lusignan
JERUZSÁLEMI LATIN PÁTRIÁRKÁK
A jeruzsálemi pátriárka (korábban püspök) címe a keresztény egyházak szervezetében a
legnagyobb tekintélyû tisztségek közé tartozik. Az elsõ két püspök Jakab és Simon, Jé-
zus Krisztus unokatestvérei voltak (61/62-ig). A jeruzsálemi ortodox pátriárkák az 5. szá-
zadtól (elsõ pátriárkájuk Juvenalis, 451-tõl), a jeruzsálemi örmény pátriárkák pedig a
7. századtól voltak jelen a városban. Az 1054-es egyházszakadásban megosztott keleti és
nyugati kereszténység Jeruzsálem keresztesek általi elfoglalása (1099. július 15.) után e
kérdésben is konfliktusba kerül, és megalakul a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus (1099.
augusztus 1.). Jeruzsálem elfoglalását (1187) követõen a pátriárka elõbb Türoszba, majd
Akkonba költözik (1191–1291). Közben, amikor Jeruzsálem ismét a frankok kezére ke-
rül, a pátriárkák is visszatérnek Jeruzsálembe (1229–1244). 1261-ben egyesítik az akkoni
püspök és a pátriárka címét. Akkon eleste (1291. május 18.) után a pápa címzetes pátriár-
kákat nevez ki (templomuk 1374-tõl a római Szent Lõrinc-bazilika). Az egyetlen magyar
származású jeruzsálemi pátriárkát (István, kalocsai érsek, 1379–1384) a nagy nyugati
egyházszakadást követõen VI. Orbán pápa nevezte ki.
1099 Arnoul de Chocques (december 26-án vagy 31-én leteszik)
1099–1102 Daimbert de Pise (leteszik)
1102–1108 Evremar de Thérouanne (leteszik)
1108–1112 Gibelin de Sabran
1112–1118 Arnoul de Chocques
1119–1128 Gormond de Picquigny
1128–1130 Étienne de Chartres
1130–1145 I. Guillaume
1146–1157 Foucher d’Angoulême
1157/58–1180 Amaury de Nesle
1180–1191 Héraclius d’Auvergne 
1191–1192 Rodolphus
1193–1194 Michel de Corbeil 
1194–1202 Aymar Le Moine
1202–1204 Soffredo Gaetani (lemond)
1204–1214 Alberto Avogadro (személyes bosszúból meggyilkolják Akkonban)
1215–1224 I. Raoul de Mérencourt
1225 Tommaso del Vescovo (megválasztják, de nem kap megerõsítést)
1225–1239 Gérold de Lausanne
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1240–1254 Robert de Nantes
1254 Opizo (Antiochia latin pátriárkája, megválasztják, de nem kap megerõsítést)
1255–1261 Jacques Pantaléon (a késõbbi IV. Orbán pápa)
1262–1270 II. Guillaume
1272–1277 Tommaso Agni (domonkos szerzetes)
1278 Jean de Verceil (domonkos szerzetes, a pápa kinevezi, de lemond)
1279–1287 I. Hélie




987–996. október 24. Capet Hugó (Nagy Hugó, Párizs grófja és
Szászországi Hedvig fia)
996. október 24.–1031. július 20. II. (Kegyes) Róbert (Capet Hugó és Aquitá-
niai Adelaid fia)
1031. július 20.–1060. augusztus 4. I. Henrik (II. Róbert és Arles-i Konstancia má-
sodik fia)
1060. augusztus 4.–1108. július 29. I. Fülöp (I. Henrik és Kijevi Anna fia)
1108. július 29.–1137. augusztus 1. VI. (Kövér) Lajos (I. Fülöp és Hollandi Berta
fia)
1137. augusztus 1.–1180. szeptember 18. VII. (Ifjú) Lajos (VI. Lajos és Savoyai Adél fia)
1180. szeptember 18.–1223. július 14. II. (Fenséges) Fülöp (Fülöp Ágost; VII. Lajos
és Champagne-i Adél fia)
1223. július 14.–1226. november 8. VIII. (Oroszlán) Lajos (II. Fülöp és Hainaut-i
Izabella fia)
1226. november 8.–1270. augusztus 25. IX. (Szent) Lajos (VIII. Lajos és Kasztíliai
Blanka fia)
1270. augusztus 25.–1285. október 5. III. (Merész) Fülöp (IX. Lajos és Provence-i
Margit fia)
1285. október 5.–1314. november 29. IV. (Szép) Fülöp (III. Fülöp és Aragóniai Iza-
bella fia)
1314. november 29.–1316. június 5. X. (Civakodó) Lajos (IV. Fülöp és Navarrai
Johanna fia)
1316. június 5.–1316. november 15. Philippe de Poitiers (X. Lajos öccse, a késõb-
bi V. Fülöp; régens)
1316. november 15.–1316. november 19. I. (Utószülött) János (X. Lajos és Magyaror-
szági Klemencia fia)
1316. november 19.–1322. január 3. V. (Hosszú) Fülöp (IV. Fülöp és Navarrai Jo-
hanna második fia)
1322. január 3.–1328. február 1. IV. (Szép) Károly (IV. Fülöp és Navarrai Jo-
hanna harmadik fia)
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A FRANCIA KIRÁLYSÁG CONNÉTABLE-JAI
A connétable (comes stabuli, ’fõlovászmester, fõistállómester’) karoling eredetû udvari
méltóság, tiszte a király lovainak rendben tartása. Kezdetben a sénéchal parancsnoksága
alatt áll, feladata az egyre jelentõsebb szerepet játszó lovasság vezetése. A túl nagy kato-
nai hatalmat koncentráló sénéchal (grand-sénéchal) cím eltörlését (illetve fölfüggesztését,
1191) követõen a király nem nevez ki többé sénéchalt, így a connétable lesz a királyi had-
sereg fõparancsnoka. A legelõkelõbb világi méltóságok és a paire-ek közé tartozik. A Par-
lamentben a világiak között a rangsorban a második-harmadik, hadjáraton a király után az
elsõ (megelõzve a királyi vér hercegeit). Címerét két kivont kard fogja keretbe, felül öt-
ágú koronával; jelszava: „Az erõ a király szolgálatában.” A connétable a király kardjának
õre. A connétable méltóságot – viselõjének túlzott hatalma miatt – XIII. Lajos uralkodása
idején Richelieu törli el (1627). A Capetingek idején az elsõ connétable I. Henrik uralko-
dása alatt kap kinevezést (Albéric/Aubry de Montmorency, 1060 k.). A Montmorency és
a Beaujeu családból többen is megkapják ezt a méltóságot, mely azonban nem öröklõdõ.
VII. Lajos uralkodása alatt
1138–1160 I. Mathieu de Montmorency (†1160)
1165–1174 Simon de Neauphle-le-Château
1174–1191 I. Raoul, Clermont-en-Bauvaisis grófja
II. Fülöp uralkodása idején
1189 elõtt IV. Humert de Beaujeu, Montpensier ura (†1189)
1193 IV. Dreux de Mello, Saint-Bris ura (I. Raoul unokaöccse; †1218)
1204 elõtt Jean de Montmirail (†1217. szeptember 29.)
1218 II. (Nagy) Mathieu de Montmorency, Montmorency bárója (I. Mathieu
unokája; †1230)
IX. Lajos uralkodása idején
1231–1240 VI. Amaury de Montfort, Montfort-l’Amaury grófja (II. Mathieu unoka-
öccse)
1240 V. Humbert de Beaujeu, Beaujeu ura (II. Mathieu unokaöccse; †1250)
1248 Gilles le Brun, Trasegnies ura (†1276)
1250 V. Guichard de Beaujeu, Beaujeu ura (†1265)
III. Fülöp uralkodása idején
1277 Humbert de Beaujeu, Montpensier és Herment ura (V. Humbert unoka-
öccse; †1285)
IV. Fülöp uralkodása idején
1277–1302 II. Raoul de Clermont, Nesles ura (I. Raoul dédunokája; †1302)
1302–1339 Gaucher de Châtillon, Porcéan ura (†1239/49)
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A FRANCIA KIRÁLYSÁG MARÉCHALJAI
A maréchal, azaz marsall eredetileg fõlovászmester (maréchal-ferrant, ’patkolókovács’),
és a király lovaiért felel. Késõbb udvari méltósággá válik, s a 13. századtól kezdõdõen
kap katonai funkciót. A marsall a connétable alárendeltje; nem állandó hivatal, illetve
megbízatás, a király tetszése szerint nevezi ki a marsallokat. Az elsõ marsallt II. Fülöp
nevezi ki 1185-ben. A connétable méltóság eltörlését (Richelieu, 1627) követõen a mar-
sall a francia hadsereg fõparancsnoka. A maréchal méltóság eltörléséig (1793) Francia-
országnak 263 marsallja volt (köztük egy magyar származású, Ladislas Ignace de Ber-
cheny, 1758). Napóleon a tisztséget újraalapítja (1804). 
II. Fülöp uralkodása alatt
1185– Albéric Clément, Mez ura (†1191)
1191– I. Henri Clément, Mez és Argentan ura (†1214)
1192– Guillaume Bournel (†1195)
1202– Nivelon d’Arras (†1204)
1214– III. Jean Clément, Mez és Argentan ura (†1262)
1220– Guillaume de la Tournelle
IX. Lajos uralkodása alatt
1240– Ferry Pasté, Challeranges ura (†1247)
1250– Jean Guillaume de Beaumont (†1257)
1257– III. Gautier de Nemours, Nemours ura (†1270)
1262– II. Henri Clément, Mez és Argentan ura (†1265)
1265– Héric de Beaujeu (†1270)
1265– Renaud de Précigny (†1270)
1270– II. Raoul de Sores d’Estrée (†1282)
1270– Lancelot de Saint-Maard (†1278)
III. Fülöp uralkodása alatt
1272– Ferry de Verneuil (†1283)
1283– V. Guillaume du Bec Crespin (†1283)
1283– II. Jean de Harcourt, a „Vitéz”, Châtellerault vicomtja (†1302)
1285– V. Raoul Le Flamenc (†1287)
IV. Fülöp uralkodása alatt
1288– Jean de Varennes (†1292)
1290– Simon de Melun, La Loupe és Marcheville ura (†1302)
1292– I. Guy de Clermont-Nesle (†1302)
1302– Foulques du Merle (Foucaud; †1314)
1302– X. Miles de Noyers (†1350)
1308– Jean de Corbeil, Grez ura (†1318)
X. Lajos uralkodása alatt
1315– IV. Jean de Beaumont (†1318)
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V. Fülöp uralkodása alatt
1318– III. Mathieu de Trie (†1344)
1318– II. Jean de Barres
1322– IV. Bernard de Moreuil (†1350)
IV. Károly uralkodása alatt
1325– VIII. Robert Bertrand, Briquebec bárója, Roncheville vicomte-ja (†1348)
CLUNY APÁTJAI 
A monasztikus megújulás szimbólumának számító clunyi apátságot 909 (vagy 910) szep-
temberében alapította I. Guillaume d’Aquitaine, Aquitánia hercege, Auvergne és Mâcon
grófja (Cluny ez utóbbi grófság területén fekszik). Cluny már alapítása után nem sokkal
a szerzetesi megújulás központja lett. A bencés regulát követõ apátság közvetlenül a pá-
pa alá tartozott, sem püspöki, sem világi (seniori) hatalomnak nem volt alárendelve. Az
apátot közvetlenül a szerzetesek választották; a 12. század elejéig négy szent került ki kö-
zülük: Szent Odó (Odon), Szent Mayeul, Szent Odiló (Odilon) és Szent Hugó (Hugues).
994–1049 Odilon (Szent Odiló; kapcsolatban állt Szent Istvánnal is)
1049–1109 I. Hugues (Szent Hugó)
1109–1122 Pons de Melgueil
1122 II. Hugues 
1122–1157 I. Pierre (Maurice de Montboisier; Petrus Venerabilis)
1157–1158 (Kövér) Róbert (felszentelése elõtt lemond)
1158–1163 III. Hugues Frazans (1161-ben leteszik)
1163–1173 I. Étienne de Boulogne
1173–1176 Raoul de Sully
1176–1177 Gauthier de Châtillon
1177–1180 I. Guillaume d’Angleterre
1180–1184 I. Thibaud de Vermandois
1184–1199 IV. Hugues de Clermont
1199–1207 V. Hugues d’Anjou
1207–1215 II. Guillaume d’Alsace
1215–1220 Gérard de Flandres
1220–1228 Roland de Hainaut
1228–1230 Barthélémy de Floranges
1230–1233 II. Étienne de Brancion
1233–1235 III. Étienne de Berzé
1236–1244 IV. Hugues de Salles/de Rochecorbon
1244–1257 III. Guillaume de Pontoise
1257–1270 I. Yves de Vergy
1270–1295 II. Yves de Chassant
1295 IV. Guillaume d’Igé
1295–1308 Bertrand du Colombier
1308–1319 I. Henri de Fautrières
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CHAMPAGNE GRÓFJAI
Champagne grófsága az elsõ ezredforduló táján a Francia Királyság egyik legnagyobb
territoriális fejedelemsége, mely három kisebb grófság – Meaux, Troyes és Blois – egy
kézbe összpontosításával jött létre. (Ennek a hatalmi csoportosulásnak kezdetben része
volt Reims is, de különállását a reimsi érsekeknek sikerült megõrizniük.) A Vermandois
grófi dinasztiát (967–1022), melynek képviselõi Meaux és Troyes grófságait birtokolták,
a Blois-dinasztia (1022–1102) váltja, az õ hatalmuk már Blois és Reims grófságaira is ki-
terjedt. (Az uralkodói nevek sorszámozásánál figyelembe veszik a három grófság vala-
melyikében korábban uralkodó grófokat.)
1102–1125 I. Hugues de Champagne, 1093-tól Troyes grófja (elsõként viseli a
Champagne grófja címet; 1125-ben belép a templomos rendbe és a gróf-
ságot unokaöccsére hagyja; †1226)
1125–1151 II. Thibaud de Champagne, Blois (IV. Thibaud), Meaux és Troyes grófja
1151–1181 I. (Bõkezû) Henri, II. Thibaud fia
1181–1197 II. Henri de Champagne, Jeruzsálem királya (I. Henrik; 1192–1197),
I. Henri fia
1197–1201 III. Thibaud de Champagne, II. Henri öccse
1201–1253 IV. (Posztumusz/Dalnok) Thibaud de Champagne, anyja (Blanche de Na-
varre) révén Navarra királya (I. Thibaud; 1234–)
1253–1270 V. Thibaud de Champagne, Navarra királya (II. Thibaud)
1270–1274 III. (Kövér) Henri de Champagne, Navarra királya (I. Henrik); IV. Thi-
baud fia, V. Thibaud öccse
1274–1305 Jeanne de Champagne, Champagne grófnõje, Navarra királynõje,
III. Henri leánya
Jeanne 1284-ben házasságot köt IV. Fülöp francia királlyal, akinek így birtokába kerül
Champagne grófsága, melyet a királyi domíniumhoz csatol. Ezzel a Navarra királya cím
is IV. Fülöpre száll.
JOINVILLE URAI
Joinville urainak fõúri dinasztiája a 11. század elején jött létre. Egyenes fiági folytatása
1204-ben megszakad, ifjabb ágon 1365-ig folytatódik, Joinville urai a Vaudémont gró-
fok, majd a Lotaringiai-Guise hercegi dinasztia tagjai. Urainak más tekintélyes címei és
birtokai mögött a Joinville ura cím fokozatosan háttérbe szorul. Joinville-t majd II. Hen-
rik király emeli hercegi rangra 1551-ben.
1020 k.–1060 k. Étienne de Vaux, Montier-en-Der világi protektora (avoué)
1060 k.–1080 I. Geoffroy (I. Étienne fia)
1080–1096 k. II. Geoffroy, Champagne grófjának vazallusa és tanácsadója I. Geoffroy
második fia)
1096 k.–1128 Roger, Champagne grófjának titkára (II. Geoffroy negyedik fia)
1128–1188 III. Geoffroy, elsõként viseli a késõbb öröklõdõvé váló sénéchal rangot
(Roger fia; elkíséri urát a Szentföldre)
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1188–1190 IV. Geoffroy, Champagne sénéchalja (III. Geoffroy fia; keresztes hadjá-
ratban a Szentföldön, Akkonnál hal meg) 
1190–1203/4 V. Geoffroy, Champagne sénéchalja (IV. Geoffroy fia; a Szentföldön hal
meg; az õ idején alakul ki a család címere)
1203/4–1233 Simon, Champagne sénéchalja (IV. Geoffroy második fia; részt vesz a
szentföldi harcokban)
1233–1317 Jean, Champagne sénéchalja (Simon fia, Szent Lajos történetírója)
1317–1343 Anseau, Champagne sénéchalja (Jean negyedik fia) 
1343–1365 Henri, Champagne sénéchalja, majd felesége, Marguerite de Vaudémont
örököseként Vaudémont grófja (Anseau fia; fiági örököse nincs; leánya,
Marguerite harmadik házasságában I. János lotaringiai herceg második
fiához, I. Ferryhez megy feleségül)
1393–1415 I. Ferry de Vaudémont, Lotaringia hercege (V. Ferry)
1418–1458 Antoine de Vaudémont, Vaudémont és Harcourt grófja (I. Ferry fia)
1458–1470 II. Ferry, Vaudémont és Harcourt grófja (Antoine de Vaudémont fia; fele-
sége Anjou René leánya, Yolande)
1470–1476 Nicolas, Joinville és Bauffremont ura (II. Ferry ifjabbik fia)
1476–1508 II. René, Lotaringia hercege, Joinville ura (II. Ferry fia, Anjou René uno-
kája; egyesített címerében megtalálható a Magyar Királyság címere is)
ANGOL KIRÁLYSÁG
Normann királyok
1066. december 25.–1087. március 9. I. (Hódító) Vilmos (Normandia hercege
1035–)
1087. december 26.–1100. augusztus 2. II. (Vörös) Vilmos (I. Vilmosnak és Matildá-
nak, V. Balduin flamand gróf lányának fia)
1100. augusztus 5.–1135. december 1. I. Henrik (I. Vilmosnak és Matildának, V. Bal-
duin flamand gróf lányának fia, II. Vilmos
testvére)
1135. december 22.–1154. október 25. (Blois) István (I. Vilmos lányának, Adelaide-
nek és II. István blois-i grófnak a fia)
1141 Matilda (I. Henriknek és Matilda skóciai her-
cegnõnek, III. Malcolm skót király lányának
lánya)
Anjou-Plantagenet-ház
1154. december 19.–1189. július 6. II. Henrik (Matildának és V. Geoffroynak, An-
jou grófjának fia)
1189. szeptember 2.–1199. április 6. I. (Oroszlánszívû) Richárd (II. Henrik és Aqui-
tániai Eleonóra fia, anyai nagyapja X. Vilmos,
Aquitánia hercege, Poitou és Saintonge grófja)
1199. május 27.–1216. október 19. (Földnélküli) János (II. Henrik és Aquitániai
Eleonóra fia, I. Richárd testvére)
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1216. október 28.–1272. november 16. III. Henrik (Jánosnak és Izabellának, Angou-
lême grófnõjének fia)
1272. november 17.–1307. július 7. I. (Longshanks) Eduárd (III. Henriknek és
Eleonórának, IV. Rajmund Berengár pro-
vence-i gróf lányának fia)
1307. július 8.–1327. január 25. II. Eduárd (I. Eduárd és Kasztíliai Eleonóra
második fia)
1327. január 25.–1377. június 21. III. Eduárd (II. Eduárdnak és Franciaországi Iza-
bellának, IV. Fülöp leányának a fia, ilyen minõ-
ségében a Capeting-dinasztia egyenes ági kiha-
lását követõen franciaországi trónkövetelõ)
MAGYAR KIRÁLYSÁG
Árpád-ház
1095–1116 Kálmán (I. Gézának és Loozi Zsófiának, Arnulf belga-limburgi herceg lá-
nyának fia)
1116–1131 II. István (Kálmánnak és Felíciának, Roger szicíliai normann gróf lányá-
nak fia)
1131–1141 II. Béla (Álmosnak, I. Géza és Zsófia fiának, Kálmán testvérének és
Predszlavának, Szvjatopolk kijevi nagyfejedelem lányának fia)
1141–1162 II. Géza (II. Bélának és Ilonának, I. Uroš szerb nagyzsupán lányának fia)
1162–1172 III. István (II. Gézának és Eufrozinának, Msztyiszláv kijevi nagyfejede-
lem lányának fia)
1162–1163 II. László (II. Bélának és Ilonának, I. Uroš szerb nagyzsupán lányának
fia, II. Géza testvére)
1163 IV. István (II. Bélának és Ilonának, I. Uroš szerb nagyzsupán lányának
fia, II. Géza és II. László testvére)
1172–1196 III. Béla (II. Gézának és Eufrozinának, Msztyiszláv kijevi nagyfejedelem
lányának fia, III. István testvére)
1196–1204 Imre (III. Bélának és Châtillon Annának/Ágnesnek, Constance antiochiai
fejedelemnõ lányának fia)
1204–1205 III. László (Imrének és Konstanciának, II. Alfonz aragóniai király lányá-
nak fia)
1205–1235 II. András (III. Bélának és Châtillon Annának/Ágnesnek, Constance
antiochiai fejedelemnõ lányának fia, Imre testvére)
1235–1270 IV. Béla (II. Andrásnak és Gertrúdnak, IV. Bertold isztriai õrgróf lányá-
nak fia)
1270–1272 V. István (IV. Bélának és Máriának, Theodórosz Laszkarisz nikaiai csá-
szár lányának fia)
1272–1290 IV. László (V. Istvánnak és Kun Erzsébetnek, Szejhán kun fejedelem lá-
nyának fia)
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1290–1301 III. András (II. András unokája, apja II. Andrásnak harmadik feleségétõl,
Beatrixtól, Aldobrandin anconai õrgróf lányától született fia, István, any-
ja a velencei Morosini Tomasina)
Pøemysl-ház
1301–1305 Vencel/László (a dinasztia utolsó tagja; leányágon IV. Béla ükunokája,
II. Vencel cseh király és Habsburg Guta fia; Bajor Ottó javára lemond a
trónról)
Wittelsbach-ház
1305–1307 (Wittelsbach) Ottó/V. Béla (IV. Béla unokája, XIII. Henrik bajor herceg
és Árpád-házi Erzsébet királyi hercegnõ fia)
Anjou-ház
1308–1342 I. Károly (Róbert) (leányágon V. István dédunokája, Magyarországi Mária
unokája, Anjou Martell Károly magyar trónkövetelõ és Ausztriai Klemen-
cia fia; uralkodását 1301-tõl számítja; a magyar Anjou-dinasztia megalapí-
tója)
VELENCEI KÖZTÁRSASÁG (DÓZSÉK)
1096–1102 Vital Michele (Velence csatlakozik az elsõ keresztes háborúhoz)
1102–1117 Ordelafo Faliero (Dalmácia birtokáért Kálmán ellenfele, Kis-Ázsiában is
aktív)
1117–1130 Domenico Michele (harc Dalmáciáért, Türosz elfoglalása)
1130–1148 Pietro Polani (a köztársaság alapjainak megteremtése, bulla kiadása)
1148–1156 Domenico Morosini
1156–1172 II. Vital Michele
1172–1178 Sebastian Ziani (rituálé: „Velence eljegyzése a tengerrel”, velencei béke-
kötés 1177-ben, I. Frigyes császár nyilvános meghódolása III. Sándor pá-
pa elõtt)
1178–1192 Orio Mastropiero
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CIPRUSI KIRÁLYSÁG
A Ciprusi Királyság létrejötte a III. keresztes hadjárat egy véletlenszerû katonai mellékak-
ciójának a következménye, melynek során I. (Oroszlánszívû) Richárd, konfliktusba kerül-
vén II. Izsák bizánci császárral, 1191-ben elfoglalja a szigetet. Ezt követõen eladja a
Szentföldrõl távozni kényszerülõ templomos lovagrendnek, majd visszavásárolja, és elad-
ja Guido jeruzsálemi királynak. A Ciprusi Királyság 1192 és 1489 között állt fönt. Ural-
kodói a Lusignan-, az Antiochiai-Lusignan és a Lusignan-Poitiers-házból kerültek ki.
A királyság viszonylagos stabilitását a régensek (pl. az Ibelin család) voltak hivatottak
biztosítani. Ciprus királyai Akkon eleste, 1291 után is viselték a Jeruzsálem királya címet
(koronázásukra Famagusztában került sor), majd 1375-tõl a Lusignan-dinasztia jogán fel-
vették az Örményország királya címet is. Ezeket késõbb a Savoyai-ház vitte tovább, visel-
vén mindhárom királyi címet 1946-ig.
1192–1194 Guido (Guy de Lusignan, a Szaladin által elûzött jeruzsálemi király)
1194–1205 Amalrik (Amaury, Guy de Lusignan bátyja, II. Amalrik néven Jeruzsálem
királya, ciprusi királlyá koronázva 1197-ben)
1205–1218 I. Hugó (Amalrik fia)
1205–1210 Gautier de Montbéliard (régens)
1218–1253 I. Henrik (I. Hugó fia)
1218–1228 Philipe d’Ibelin (régens)
1228–1232 Jean d’Ibelin (régens,Bejrút nagyura)
1253–1267 II. Hugó (I. Henrik fia)
1253–1261 Plaisance d’Antioche (II. Hugó anyja, régens)
1261–1264 Isabelle de Lusignan (II. Hugó anyai nagynénje, régens)
1264–1267 Hugó (Poitiers-Lusignan Izabella fia, a késõbbi III. Hugó, régens)
1267–1284 III. Hugó (I. Hugó néven Jeruzsálem királya, Antiochiai Bohémond fiá-
nak, Henriknek és I. Hugó leányának, Izabellának a fia)
1284–1285 I. János (III. Hugó és Isabelle d’Ibelin fia)
1285–1306 II. Henrik (I. János öccse)
1306–1310 Türoszi Amalrik (Ciprus kormányzója, Türosz fejedelme, I. János és
II. Henrik öccse)
1310–1324 II. Henrik (másodszor)
1324–1359 IV. Hugó (II. Henrik unokaöccse, Guy de Chypre és Echive d’Ibelin fia)
1359–1369 I. Péter (Örményország királya, IV. Hugó és Alix d’Ibelin fia)
KONSTANTINÁPOLYI LATIN CSÁSZÁRSÁG (ROMANIA, RHÓMANIA)
A korábbi Kelet-római Birodalom területén berendezkedõ Konstantinápolyi Császárság
a fõváros elfoglalását követõen egymással is folyton rivalizáló, különbözõ szintû (egy-
mással változó szövetségi és vazallusi kapcsolatokban álló) államokra bomlott, melyek-
nek életét jelentõsen befolyásolta a balkáni országok (mindenekelõtt Bulgária, Szerbia)
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állami struktúráinak megszilárdulási folyamata. A korábbi Bizánci Birodalom területén
három görög nyelvû utódállam jött létre (a Nikaiai Császárság, az Épeiroszi Despotaság
és a Trapezunti Császárság), valamint a Latin Császárság és négy latin állama (a Thesz-
szalonikéi Királyság, az Akháj Fejedelemség, az Athéni Hercegség és a velencei alapítá-
sú Naxoszi Hercegség). Eredeti formájában egyik sem élte túl a 13–14. század forduló-
ját. A névleges latin császári cím 1383-ig maradt használatban.
Latin császárok
1204–1205 I. (Flandriai) Balduin (császár, megválasztva 1204. május 9-én, megko-
ronázva 1204. május 16-án)
1205–1206 Flandriai Henrik (régens)
1206–1216 I. (Flandriai) Henrik (császár, elsõ felesége Montferrati Bonifác leánya,
Ágnes, második felesége Kalojan, illetve Boril leánya, Marija)
1216–1217 I. (Courtenay) Péter (Henrik sógora, latin császárként megkoronázva Ró-
mában, 1217. április 9-én, Konstantinápoly felé menet Theodórosz Lasz-
karisz fogságába kerül, majd börtönében hal meg 1219-ben)
1216–1217 Conon de Béthune (régens)
1217–1219 (Flandriai) Jolánta (császárnõ, Péter felesége, Balduin és Henrik húga)
1219–1228 I. (Courtenay) Róbert (császár, Péter és Jolánta másodszülött fia)
1219–1220 Conon de Béthune (régens, másodszor)
1220–1221 Giovanni Colonna (régens)
1228–1261 II. (Courtenay) Balduin (császár, Palaiologosz Mihály által trónjától meg-
fosztva)
1228–1231 Narjot de Toucy (régens)
1237–1238 Anseau de Cayeux (régens)
1238–1239 Narjot de Toucy (régens, másodszor)
1245–1247 Philippe de Toucy (régens)
1231–1237 I. (Brienne-i) János (társcsászár, II. Balduin apósa)
Névleges latin császárok
1261–1273 II. Balduin
1273–1283 I. (Courtenay) Fülöp
1283–1308 I. (Courtenay) Katalin
1301–1308 I. (Valois) Károly (Katalin férje 1301-tõl, †1325)
1308–1364 II. (Valois-Courtenay) Katalin (†1346, férje 1313-tól Philippe d’Anjou,
Tarantó hercege)
1313–1331 II. (Tarantói) Fülöp (II. Katalin férje)
1346–1364 II. (Tarantói) Róbert (II. Katalin legidõsebb fia)
1364–1373 III. (Tarantói) Fülöp (II. Katalin legkisebb fia)
1373–1383 I. (Baux-i) Jakab (II. Fülöp nõvérének, Tarantói Margitnak és François
des Baux-nak a fia)
1383–1384 I. (Anjou) Lajos (Anjou grófja, majd 1360-tól hercege, névleges nápolyi
király, a Jakab által 1383-ban reá hagyományozott címet nem használta)
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THESSZALONIKÉI KIRÁLYSÁG
A Thesszalonikéi Királyság a legrövidebb életû és legkevésbé stabil utódállam, a Kons-
tantinápolyi Latin Császárság vazallus állama, mely Montferrati Bonifác „személyére
volt szabva”, mintegy kárpótlásul a meg nem kapott császári címért. Hûbéres államként
segítette az Akháj Fejedelemség és az Athéni Hercegség létrejöttét. Határai állandóan
változtak, a bolgárok (Kalojan és utódai), valamint az Épeiroszi Despotaság részérõl fo-
lyamatos támadásnak volt kitéve. Története addig tart, amíg I. Theodórosz épeiroszi des-
pota be nem veszi Thesszaloniké városát (1224). A királyi címet Bonifác utódai 1316-ig
viselték (még trónkövetelõk is).
1204–1207 Montferrati Bonifác (nõül veszi Magyarországi Margitot, III. Béla leá-
nyát, II. Iszaakiosz bizánci császár özvegyét, akinek ez utóbbitól már van
két fia, János és Manuél)
1207–1224 Montferrati Demetrius (anyja Magyarországi Margit, aki igyekszik fia
pozícióit stabilizálni; Demetrius féltestvére, az anyja harmadik házassá-
gából született Bela de Saint-Omer az Akháj Fejedelemség marsallja)




1230–1239 II. Frigyes (német-római császár)
1239–1253 II. Montferrati Bonifác (õrgróf)
1253–1284 VII. Montferrati Vilmos (õrgróf)
1266–1273 IV. Hugó (burgundiai herceg, trónkövetelõ)
1273–1305 II. Róbert (burgundiai herceg, 1284-ig trónkövetelõ)
1305–1313 V. Hugó (burgundiai herceg)
1313–1316 II. Lajos (burgundiai herceg)
AKHÁJ (AKHAIAI) FEJEDELEMSÉG
Az Akháj Fejedelemség (más néven: Peloponnészoszi Fejedelemség, francia nevén:
Morea) 1205 és 1460 között létezett. A fejedelemség létrejöttében kulcsszerepet játszott a
Thesszalonikéi Királyságot megszilárdítani kívánó Montferrati Bonifác. Az államot a
IV. keresztes hadjáratban szervezõi tehetségével és katonai vitézségével kitûnt, nem arisz-
tokrata származású lovag, Guillaume de Champlitte alapította 1205-ben, a Thesszalonikéi
Királyság hûbéreseként, birtokba vételét pedig a dinasztiaalapító Geoffroy de Ville-
hardouinnel együtt valósítja meg. A Thesszalonikéi Királyság bukása (1224) után az
Akháj Fejedelemség a térség domináns latin állama. Konstantinápoly visszafoglalása után
Bizánc hûbérese (1262), majd II. Balduin adományaként I. (Anjou) Károly nápolyi király
hûbéresévé válik. 1432-ben kerül vissza Bizánc fennhatósága alá, majd annak eleste
(1453) után hét évvel II. Mohamed hódítja meg és számolja föl. Az állam fõvárosa
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Andravida, majd az egykori Spárta mellett újonnan épített erõd, Misztra. Az Akháj Feje-
delemségben a görög adminisztratív és a francia feudális hagyományok, törvénykezés és
szokások meglehetõsen szerencsés ötvözõdése valósult meg. A legsikeresebb latin utódál-
lam, jól szervezett, erõs katonai és tengeri hatalom. Ennek a kultúra területén megnyilvá-
nuló szimbolikus jelentõségû példája a görög és francia – majd olasz – nyelven megszü-
letõ, kiemelkedõ fontosságú történeti és mûvelõdéstörténeti forrás, a Morea krónikája.
1205–1209 I. Vilmos (Guillaume de Champlitte, Morea fejedelme)
1210–1228 I. (Villehardouin) Geoffroy (a krónikaíró és hadvezér Geoffroy de Ville-
hardouin unokaöccse; 1202-ben a keresztesek egyik csoportjával közvet-
lenül a Szentföldre megy, Konstantinápoly meghódításában nem vesz
részt, Peloponnészosz elfoglalásában viszont már aktív szerepet játszik)
1228–1246 II. (Villehardouin) Geoffroy (I. Geoffroy idõsebbik fia, költõ és trubadúr,
uralkodása a fejedelemség virágkora) 
1246–1278 II. (Villehardouin) Vilmos (II. Geoffroy öccse, 1262-ben Bizánc, majd
1267-tõl I. [Anjou] Károly nápolyi király hûbérese, uralkodása idején
még virágzik a fejedelemség, de halálát követõen hanyatlásnak indul)
1278–1285 I. (Anjou) Károly (II. Balduintól kapja a fejedelemséget, nápoly-szicíliai
király, a fejedelemségben nem jár, de védelmérõl gondoskodik)
1285–1289 II. (Anjou) Károly
1289–1307 I. (Villehardouin) Izabella (II. Vilmos és Anna Dukász leánya)
1289–1297 I. (Hainaut-i) Florent (Izabella férje, társuralkodó)
1301–1307 I. (Savoyai) Fülöp (Izabella második férje, társuralkodó)
Ezt követõen is a nápolyi királyok nevezik ki az akháj fejedelmeket. Köztük van Nápo-
lyi Johanna (1373–1381) és III. (Anjou) Károly (1383–1386) is, aki II. Károly néven
magyar király. A fejedelmi címért és a hatalomért itáliai (lombard) nemesek, az Athéni
Hercegséget hatalmukba kerítõ katalánok, valamint a Savoyai-, a burgund hercegi és a
Tarantói-házak vetélkednek.
ATHÉNI HERCEGSÉG
Az 1205-ben alapított Athéni Hercegség a Bizánci Császárság harmadik nagy latin utód-
állama, létrehozásában – hasonlóan az Akháj Fejedelemségéhez – nagy szerepet játszik
Montferrati Bonifác. Alapítója a IV. keresztes hadjáratban igen aktív szerepet játszó Otto
(Othon/Odon) de La Roche burgundi lovag. Fõvárosa Athén, az Attikai-félszigetet és
Macedónia egy részét birtokolja. (A szigetek – Archipelagoszi Hercegség – Velence ha-
talma alá kerülnek.) A hercegség elõbb a Thesszalonikéi Királyság, majd 1224-tõl az Ak-
háj Fejedelemség hûbérese. Az ország védelmére behívott katalán zsoldosok 1311-ben
megdöntik a La Roche család hatalmát, és a hercegséget katalán állammá szervezik át.
Firenzei hatalomátvétel (1388) közben velencei uralom alá kerül (1395–1402), miközben
a Palaiologoszok az Athéni Hercegséget Bizánc hûbéresévé teszik (1444). II. Mohamed
1456-ban foglalja el. (Francia korszak: 1205–1311, katalán korszak: 1311–1388, firenzei
korszak: 1388–1458.)
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1205–1225 Otto (Odon) de La Roche (a herceg az Akropoliszban lakik)
1225–1263 I. Guido (Guy de La Roche)
1263–1280 I. János (Jean de La Roche)
1280–1287 I. Vilmos (Guillaume de La Roche, a hivatalos cím: Théba és Athén her-
cege)
1287–1308 II. Guido (Guy de La Roche)
1308–1311 V. Walter (Gautier de Brienne)
1311–1312 Roger Deslaur (Desllor, Roussillon területérõl származó, Walter szolgá-
latában álló lovag, a katalán hatalomátvétel elõkészítõje)
NAXOSZI (ARCHIPELAGOSZI) HERCEGSÉG
A Naxoszi Hercegség a velenceiek által létrehozott, stratégiai fontosságú negyedik latin
utódállam, mely az Égei-tenger szigeteit foglalta magában. 1205–1207 között jött létre,
alapítója Enrico Dandolo velencei dózse unokaöccse, Marco Sanudo. Központi helye és
fõvárosa Naxosz szigete. A hercegség többnyire a Konstantinápolyi Latin Császárság,
majd az Akháj Fejedelemség, utóbb azzal együtt a Nápoly-szicíliai Királyság hûbérese,
a gyakorlatban többnyire Velence hatalma alatt áll. Az alapító Sanudo-dinasztia 1383-ig
uralkodik, az új dinasztiát I. Francesco Crispo alapítja (miután meggyilkolja a Sanudo-
házból származó utolsó uralkodót). A Crispók 1556-ig maradnak a hercegség élén, mely
1537-tõl török fennhatóság alá kerül. Önállóságát II. Szelim számolja föl, és „bej-
hercegek” (helytartók) irányítása alá helyezi. A Naxoszi Hercegség a Keleti Latin Csá-
szárság leghosszabb ideig létezett latin utódállama.
1205–1227 k. I. Marco Sanudo (velencei elõkelõ család, dinasztiaalapító)
1227 k.–1244 I. Angelo Sanudo (I. Marco fia)
1244–1303 II. Marco Sanudo (I. Angelo fia)
1303–1323 I. Guglielmo Sanudo (II. Marco fia)
NIKAIAI (NICEAI) CSÁSZÁRSÁG
A Nikaiai Császárság az 1204-ben széthullott Bizánci Császárság legjelentõsebb görög
utódállama, mely a Latin Császárság területével szomszédos anatóliai részen helyezke-
dett el, és kijárata volt mind a Földközi-tengerre, mind pedig a Fekete-tengerre. Az állam
névadója Nikaia/Nicea városa (ma: I·znik, Törökország), a kereszténység kiemelt fontos-
ságú helye, az I. (325) és a VII. egyetemes zsinat (787) színhelye. Alapítói a Laszkari-
szok, akiket az ugyancsak Nikaiába menekült konstantinápolyi pátriárkák is támogatnak
(1206). A Laszkarisz-dinasztia császárai folyamatos harcot vívnak a latin császárokkal,
az Akháj Fejedelemséggel, a bolgárokkal, az ikonioni szultánnal, s konfliktusaik vannak
a két másik görög utódállammal, az Épeiroszi Despotátussal és a Trapezunti Császárság-
gal is. Kiváló szövetségi és házasodási politikával, valamint hatékony diplomáciával
hozzák helyzetbe magukat (I. Theodórosz lánya, Laszkarisz Mária IV. Bélához megy nõ-
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ül; szövetkeznek II. Frigyes császárral és Velence legfõbb itáliai ellenségével, Genová-
val is). Tehetséges hadvezérek, Konstantinápolyt többször ostromolják, de 1261-ben
csellel foglalják el, és porig égetik a velencei városrészt. A Laszkariszok hatalmának
VIII. Mikhaél vet véget, aki egyben visszafoglalja a fõvárost és megalapozza dinasztiá-
jának csaknem két évszázados hatalmát.
1204–1205 (XI.) Kónsztantinosz Laszkarisz (despota)
1205–1222 I. Theodórosz Laszkarisz (1204/05–1208, despota, III. Alexiosz bizánci
császár veje)
1222–1254 III. (Dukász) Jóannész Vatatzész (I. Theodórosz veje)
1254–1258 II. Theodórosz (III. Jóannész leányának, Irénének a fia)
1258–1261 IV. Jóannész (II. Theodórosz fia, Mikhaél lemondatja, megvakíttatja és
kolostorba zárja, †1305 k.)
1259–1282 VIII. (Palaiologosz) Mikhaél (társuralkodó 1259-tõl, a Bizánci Császár-
ság helyreállítója)
ÉPEIROSZI (EPIRUSI) DESPOTASÁG
Az Épeiroszi Despotaság a Bizánci Birodalom görög utódállamai közül a második leg-
erõsebb formáció, melynek bázisterülete a mai Görögország nyugati részén és a mai
Albánia területén alakult ki. A Bizánci Császárság örököseként lép föl, ezáltal a Nikaiai
Császárság riválisa. (A pátriárka azonban nem támogatja törekvéseit, a Laszkariszokat is-
meri el.) Kezdetben a Konstantinápolyi Latin Császárság hûbérese, átmenetileg aláveti
magát a nyugati egyháznak (1206), állandó harcot folytat a latin császársággal, elfoglal-
ja és integrálja országába Thesszalonikét (ahol a despota 1227-ben császárrá koronáztat-
ja magát, amit mások nem ismernek el). A latinok elõl menekülõ görögök befogadó or-
szága, expanzív államalakulat, hatékony szövetségi politikával (Szerbia a hûbérese, és a
Peloponnészoszi-félsziget jelentõs részét tartja befolyása alatt); székhelye Nikopolisz
volt. A Dukász-dinasztia épeiroszi uralkodását az Orsiniak döntik meg 1318-ban.
1205–1214 I. Mikhaél Dukász (kezdetben Nikopolisz helytartója, együttmûködés
Montferrati Bonifáccal, majd következetes harc a Thesszalonikéi Ki-
rályság ellen)
1214–1230 I. Theodórosz Dukász-Angelosz-Komnénosz (I. Mikhaél féltestvére,
I. Courtenay Péter foglyul ejtõje, Thesszaloniké elfoglalója, el nem is-
mert császár)
1230–1266/68 k. II. Mikhaél Dukász (I. Mikhaél természetes fia)
1267/68–1297 I. Niképhorosz Dukász (II. Mikhaél idõsebbik fia)
1297–1318 I. Thomasz Dukász (Niképhorosz fia, az Orsiniak meggyilkolják)
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TRAPEZUNTI CSÁSZÁRSÁG
A Bizánci Birodalom legkisebb (kezdetben mintegy 4000 lakosú) görög utódállamát
1204-ben alapította I. Andronikosz Komnénosz bizánci császár unokája, Alexiosz
Megasz. Trapezunt (ma: Trabzon, Törökország) a Nikaiai Császárság egyik keleti szom-
szédja, a Fekete-tenger déli partvidékén. A Komnénoszok birodalma, akik szövetségi és
házasodási politikájukkal is rendkívül ügyesen lavíroznak a korabeli hatalmi erõtérben a
korábbi hagyományos (latin, francia, görög, balkáni, itáliai) és újabb (grúz, mongol, tö-
rök) hatalmak között. Nincs komoly esélye arra, hogy meghatározó szerepet játsszon a
Bizánci Császárság hatalmának továbbvitelében. Talán ennek is köszönhetõ, hogy az
utódállamok közül a legtovább marad fönn: II. Mohamed 1461. augusztus 15-én foglal-
ja el a területet.
1204–1222 I. Alexiosz Megasz Komnénosz
1222–1235 I. Andronikosz Gidosz (I. Alexiosz sógora)
1235–1238 I. Jóannész Axukhosz (I. Alexiosz elsõszülött fia, kiskorú fiát testvére,
Manuél kolostorba záratja)
1238–1263 I. Manuél (I. Jóannész fivére)
1263–1266 II. Andronikosz (I. Manuél idõsebbik fia)
1266–1280 I. Geórgiosz (II. Andronikosz féltestvére, árulás következtében mongol
fogság, †1284 k.)
1280–1284 II. Jóannész (I. Geórgiosz féltestvére, Manuél harmadik házasságából,
trónfosztva)
1284–1285 I. Theodóra (II. Geórgiosz nõvére, I. Manuél leánya, grúz segítséggel ke-
rül hatalomra, trónfosztva)
1285–1297 II. Jóannész (másodszor, visszahelyezve)
1297–1330 II. Alexiosz (II. Jóannész idõsebbik fia, uralkodása Trapezunt fénykora)
ÖRMÉNYORSZÁG KIRÁLYAI
Az Örmény Királyság megalapítását Kr. e. 189-re teszik, és Nagy Tigranész király nevé-
hez kötik. 438-tól a Szászánida Birodalom része. A középkori Örményország történelmét
a 9. századtól számítják: 884-ben lett Örményország hercegségbõl ismét királyság. Az or-
szág önállóságának a Bizánci Birodalom vet véget (1045), majd a Bizánc katonai és stra-
tégiai vereségét hozó manzikerti ütközetet (1071) követõen az Alp-Arszlán vezetése alatt
álló Szeldzsuk Birodalom alá kerül. Ezt követõen a „Hegyek Urai” uralkodnak Örményor-
szágban (1080–1199), majd a fellázadt örmények egy része megalapítja Kis-Örményor-
szágot (Kilikia, 1198–1375), mely a mamelukok támadásának esik majd áldozatul. Ezt kö-
vetõen (1393-tól) a ciprusi Lusignanok (akik Jeruzsálem címzetes királyai) viselik az
Örményország királya címet is. A cím késõbb – öröklés útján – a Savoyai-házra száll.
1199–1219 I. Leó (koronázásán jelen volt a mainzi érsek is)
1219–1252 I. Izabella (I. Leó leánya)
1222–1224 Antiochiai (Poitiers-i) Fülöp (I. Izabella férje, társuralkodó)
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1226–1269 I. Hetum (Saven-Pahlavuni-dinasztia, I. Izabella második férje, 1252-ig
társuralkodó; lemond; 1254-ben tett mongóliai utazásának francia nyelvû
leírása a kor fontos forrása)
1269–1289 II. Leó (Izabella és I. Hetum fia)
1289–1293 II. Hetum (II. Leó fia)
1293–1298 I. Torosz (II. Leó fia)
1295–1296 II. Hetum (másodszor, társkirály)
1296–1298 IV. Szempad (II. Leó fia, trónkövetelõ)
1298–1299 I. Konstantin (II. Leó fia)
1299–1303 II. Hetum (harmadszor; †1307)
1303–1307 III. Leó (I. Torosz fia)
1307–1320 I. Osin (I. Hetum unokaöccse)
1320–1341 IV. Leó (I. Osin fia)
1342–1344 II. Konstantin (Lusignan-dinasztia, II. Leó unokája)
1344–1362 III. Konstantin (Saven-Pahlavuni-dinasztia, IV. Leó unokaöccse)
1362–1373 IV. Konstantin (III. Leó unokaöccse)
1362–1365 Koroikoszi Mária (IV. Konstantin anyja, régens)
1368–1369 I. Péter (a Lusignan-dinasztia ciprusi ága; Ciprus királya, viseli a Jeruzsá-
lem királya címet is; örmény királlyá koronázása elõtt a ciprusi urak meg-
gyilkolják; õ tette az utolsó jelentõs kísérletet keresztes hadjárat indításá-
ra a Szentföld visszafoglalása érdekében)
1369–1374 Koroikoszi Mária és Bertrand Lusignan (régensek)
1374–1393 V. Leó (a Lusignan-dinasztia örmény ága; Párizsban halt meg, sírja Saint-
Denis-ben)
EGYIPTOM SZULTÁNJAI
Egyiptom 641-ig tartozott bizánci fennhatóság alá (Amr ibn al-Ász). Az Omajjád kalifák
által létrehozott tartomány (központja al-Fusztát) 750-ig volt uralmuk alatt, õket az
Abásszidák, illetve a 9. századtól a de facto függetlenedõ emírek dinasztiái, a Túlúnidák
(868–905) és az Ihsídidák (935–969) követték. Az iszmáilita síita fátimida kalifák ural-
ma (969–1171) alatt jött létre az új fõváros, Kairó. Uralmukat hadvezérük, Szaláh ad-Dín
számolta föl és hozta létre az Ajjúbida Szultanátust (1171–1254), melyet a Mameluk
szultánok váltottak föl (1254–1517).
1171–1193 Szaláh ad-Dín (Szaladin), a Zangidák kurd származású hadvezére, a
Fátimidák trónfosztásával Egyiptom, Szíria és Felsõ-Mezopotámia ura
1193–1198 Malik al-Azíz (Szaladin fia, vadászat során lovasbaleset áldozata lesz)
1198–1200 Malik al-Manszúr (al-Azíz fia, kilencévesen kerül a trónra; a régens Bahá
ad-Dín Karakus; al-Ádil leteszi és Edessza kormányzójává nevezi ki)
1200–1218 al-Ádil (Szaladin fivére)
1218–1238 al-Kámil (al-Ádil fia)
1238–1240 II. al-Ádil („Safadin”; al-Kámil fia; a mameluk testõrgárda megdönti
uralmát, nyolc évvel késõbb börtönben hal meg)
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1240–1249 asz-Szálih Ajjúb (II. al-Ádil fivére)
1249–1250 al-Muazzam Túránsáh (asz-Szálih Ajjúb fia; a mamelukok meggyilkolják)
1250 Sadzsar ad-Durr (asz-Szálih Ajjúb rabszolganõbõl lett kedvenc felesége,
szultánnõ; Ajbeghez megy feleségül; 1257-ben meggyilkolják)
1250–1254 al-Asraf Músza (az utolsó, névlegesen uralkodó ajjúbida szultán, Ajbeg
megfosztja címétõl, és házi õrizetben tartja, 1263-ban hal meg)
1250/54–1257 al-Muizz Ajbeg (a mameluk gárda egyik vezetõje, atabeg, de facto, majd
de jure is szultán, a Mamelukok dinasztiájának alapító szultánja; Sadzsar
ad-Durr meggyilkoltatja)
1257–1259 I. al-Manszúr Ali (Ajbeg tizenegy esztendõs fia; a régens Kutuz emír)
1259–1260 al-Muzaffar Kutuz (mameluk vezér; a mongol veszélyre való hivatkozás-
sal lemondatja a kiskorú Alit; Baibarsz gyilkoltatja meg)
1260–1277 az-Záhir Baibarsz (igen sikeres mameluk hadvezér, majd szultán)
1277–1279 asz-Szaíd Mohamed („Braka/Berke kán”; Baibarsz fia; a bahríja mame-
lukok buktatják meg
1279 al-Ádil Szalámis (Baibarsz másik fia, az elõbbi féltestvére; kiskorú, a ré-
gens, Kaláún majd lemondatja)
1279–1290 al-Manszúr Kaláún (ugyancsak Ajjúb bahríja mamelukja)
1290–1293 al-Asraf Halíl (Kaláún fia, õ fejezi be a Szentföld meghódítását)
1293–1294 I. an-Nászir Mohamed (Kaláún kiskorú fia; elsõ uralkodása)
1294–1296 al-Ádil Ketbuga (mongol származású mameluk, a kiskorú szultán idején
náib (alszultán), illetve régens, õ al-Manszúr Ládzsint nevezi ki náibnak;
miután hatalmát megdöntik, Damaszkuszba menekül)
1296–1299 al-Manszúr Ládzsin (germán származású – szõke – mameluk; megdönti
Ketbuga hatalmát; meggyilkolják)
1299–1309 I. an-Nászir Mohamed (második uralkodása)
1309 al-Muzaffar Baibarsz (Kaláún mamelukja, an-Nászir Mohamed idején a
hatalom gyakorlója, majd szultán; an-Nászir hívei elfogják és a szultán
jelenlétében megfojtják)
1310–1341 I. an-Nászir Mohamed (harmadik uralkodása)
MONGOL BIRODALOM
A Mongol Birodalom a történelem legnagyobb egybefüggõ területtel rendelkezõ birodal-
ma (33 milló km2), melyet Dzsingisz kán, fiai és unokái hoztak létre. Dzsingisz kánnak
fõfeleségétõl, Börtétõl származó négy fiának (Dzsocsinak, Csagatájnak, Ögödejnek és
Tolujnak), illetve az õ leszármazottaiknak saját uluszaik voltak. (Az ulusz kezdetben né-
pek és állatállomány feletti hatalmat jelölt, késõbb alakul ki a területi jelentése.) A külön-
bözõ uluszok élén csak Dzsingisz kán leszármazottai, vagyis az „aranyágból” származó
uralkodók állhattak. A középkori Európával leginkább az Arany Horda, az Ilhanida Biro-
dalom, valamint a Jüan-Kína tartott fenn kapcsolatot. Dzsocsi ulusza (késõbbi nevén:
Arany Horda) élén Dzsocsi leszármazottai, az Ilhanida Birodalom, valamint a Jüan-Kína
élén pedig Toluj leszármazottai álltak. 1271-ben Kubilaj megalapítja a Kínát 1368-ig ura-
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ló Jüan-dinasztiát, Kubilaj halála (1294) után a többi részulusz uralkodói gyakorlatilag
függetlenné váltak. Az Arany Hordát illetõen Berdibek halálát követõen 1380-ig mintegy
25 kán követi egymást.
Mongol nagykánok
1206–1227 Dzsingisz kán
1227–1229 Toluj (Dzsingisz kán és Börte negyedik fia, régens)
1229–1241 Ögödej (Dzsingisz kán és Börte harmadik fia)
1241–1246 Döregene katun (Ögödej özvegye, régens)
1246–1248 Güjük (Ögödej fia)
1248–1251 Ogul Kajmis katun (Güjük özvegye, régens)
1251–1259 Möngke (Toluj fia)
1259–1264 Arik Böke (Toluj fia, Mönge testvére)
1260–1294 Kubilaj (Toluj fia, Möngke és Arik Böke testvére)
Az Arany Horda kánjai
?–1227 Dzsocsi (Dzsingisz kán fia)
1227–1255/56 Batu (Dzsingisz kán unokája, Dzsocsi fia)
1256–1257 Szartach (Batu fia) 
1257 Ulagcsi (Szartach testvére vagy fia)
1257–1266/67 Berke (Dzsingisz kán unokája, Dzsocsi fia, Batu testvére)
1267–1280 Mengü Temür (Batu unokája, Tokokan fia)
1280–1287 Tudá Mengü (Tokokan fia, Mengü Temür testvére)
1287–1291 Telebuga (Batu dédunokája, Tokokan unokája, Tartu fia)
1291–1312 Tokta (Mengü Temür fia)
1312–1341 Özbeg (Mengü Temür unokája, Togrildzsa fia)
1341–1342 Tinibek (Özbeg fia)
1342–1357 Dzsánibeg (Özbeg fia)
1357–1359 Berdibeg (Dzsánibeg fia)
Ilhánok (a Hülegida vagy Ilhanida Birodalom kánjai)
1260–1265 Hülegü (Dzsingisz kán unokája, Toluj fia)
1265–1282 Abáká (Hülegü fia)
1282–1284 Ahmad Tegüder (Hülegü fia, Abáká testvére)
1284–1291 Argún (Abáká fia)
1291–1295 Gajhátú (Abáká fia)
1295 Bájdú (Hülegü unokája, Tarakaj fia)
1295–1304 Gázán (Argún fia)
1304–1316 Öldzsejtü (Argún fia, Gázán testvére)
1316–1335 Abú Szaid (Öldzsejtü fia)
Jüan-dinasztia császárai
1271–1294 Kubilaj (Dzsingisz kán unokája, Toluj fia)
1294–1307 Temür Öldzsejtü (Kubilaj unokája, Csencsin fia)
1307–1311 Hajszan (Kubilaj dédunokája, Csencsin unokája, Darmabala fia)
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1311–1320 Ajurbarvada (Darmabala fia, Hajszan testvére)
1320–1323 Sidebala (Ajurbarvada fia)
1323–1328 Jeszün Temür (Kubilaj dédunokája, Csencsin unokája, Kammala fia)
1328 Radzsibag/Aragibag (Jeszün Temür fia)
1328–1329 Tug Temür (Hajszan fia;  elsõ uralkodása)
1329 Kosila (Hajszan fia, Tug Temür testvére)
1329–1332 Tug Temür (második uralkodása)
1332 Rincsinbal/Irindzsibal (Kosila fia)
1332–1368/70 Togon Temür (Kosila fia, Rincsinbal testvére)
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A KERESZTES HÁBORÚK
RÉSZTVEVÕI. BÁRÓK ÉS LOVAGRENDEK
(1096–1291)
A keresztes hadjáratok történetében való eligazodást kívánják segíteni az alábbi informá-
ciók. Bemutatásuk a keresztes hadjáratokra vonatkozó fõbb adatok mellett a hadjáratok
résztvevõire koncentrál, azzal a céllal, hogy a Joinville szövegében szereplõ referenciák
(személyek, családok) könnyebben azonosíthatók legyenek. 
Összeállításunkban azokat a korábbi vállalkozásokat emeljük ki, melyek a VII. és rész-
ben a VIII. keresztes hadjárat jobb megértését elõsegíthetik. Mivel a III. keresztes hadjá-
rat sok szempontból (a támadás fõ iránya, a részt vevõ családok köre) tükörképe a VII. ke-
resztes hadjáratnak, annak eseményeire Joinville is gyakrabban utal, mint például a
IV. keresztes hadjáratéira (melyekrõl Szent Lajos történetében nem sok szó esik). Az idõ-
beli közelség inkább az V. – s még inkább a VI. – keresztes hadjárat történéseinek isme-
retét tételezi föl. (A hadjáratok résztvevõinek névsora a vezetõ személyiségeket illetõen
pontos információkkal szolgál, a további résztvevõket – fõurak – illetõen minden bizony-
nyal vannak hiányosságok. Fõ forrásunk az elsõsorban francia forrásanyagot fölhasználó
earlyBlazon adatbázis volt: http://www.earlyblazon.com.)
Emellett, ha kissé alaposabban tanulmányozzuk a keresztes hadjáratok történetét, ar-
ra a megállapításra juthatunk, hogy ha csak a történetírásban sorszámmal is kiemelt had-
járatokra koncentrálunk, torz képet kapunk, hiszen fontos szerepük volt a „köztes” vál-
lalkozásoknak is, mint amilyen az V. és VI. keresztes hadjárat közötti idõszakban
megszervezett „bárók keresztes hadjárata” (mely sok tekintetben a VII. keresztes hadjá-
rat fõpróbájának is tekinthetõ). 
A II. Frigyes által vezetett VI. keresztes hadjáratnak viszont egyik sajátossága az,
hogy teljesen ellentétes fölfogást képvisel a korábbi és a késõbbi, kérlelhetetlenül katonai
megoldásokat keresõ keresztes szellemmel szemben, és tárgyalásos megoldást keresve jut
el Jeruzsálem – igaz: efemer – visszaszerzéséig. A szokásos víziót követve kialakult az a
hiedelem, hogy a Lajos király és számos elõkelõ francia lovag halálával s a sereg egy ré-
szének pusztulásával végzõdõ tuniszi keresztes hadjárattal véget értek a keresztes háborúk
– valójában azonban azt láthatjuk, hogy a katonai vállalkozások folytatódnak, olyannyira,
hogy ez utóbbinak a megjelölésére a szakirodalomban kevésbé elterjedt, de használatos a
kilencedik keresztes hadjárat kifejezés. A kronológia láthatóvá teszi, hogy a keresztes had-
járatokra emlékeztetõ zarándoklatok elõbb kezdõdtek, mint ahogy 1096-ban II. Orbán pá-
pa meghirdette õket, és valamivel tovább tartottak, mint Akkon városának 1291. évi el-
vesztése, különösen, ha arra az új fejezetre gondolunk, amelyet a kései keresztes
hadjáratok idõszaka jelentett. A kronológiai idõhatárokat azonban – a fentiek hangsúlyo-
zása mellett – a két hagyományos dátummal (1096 és 1291) jelöljük.
Nem fogunk itt kitérni a keresztes hadjáratoknak azokra a változataira, melyek a ke-
reszténységen belüli hatalmi érdekek mentén szervezõdtek, s az eretnekek, illetve a
(mind gyakrabban) kiátkozott ellenféllel szembeni katonai fellépésnek adtak ideológiai
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töltést. Itt mindenekelõtt az ún. albigensek elleni keresztes hadjáratra gondolok, amely a
Délen erõs társadalmi beágyazottsággal rendelkezõ katharok ellen indult, s a Francia Ki-
rályság déli részének brutális „Északhoz” csatolását eredményezte. Mindenesetre a részt
vevõ bárók és embereik között sokan vannak, akik a Szentföldön és a katharok földjén is
harcolnak. (Még kevésbé látjuk ide tartozónak az olyan keresztes vállalkozásokat, mint
amelyet pl. Anjou Károly dél-itáliai hatalomra juttatása érdekében hirdetett meg a pápa.) 
Mivel idõközben a kutatások alaposan elõrehaladtak, és az új informatikai eszközök
lehetõvé teszik a rendelkezésre álló adatbázis alaposabb fölhasználását és bemutatását,
ennek segítségével közöljük a keresztes háborúkban részt vett báróknak és elõkelõknek
a III.-tól a IX. keresztes hadjáratig terjedõen összeállított, rendelkezésünkre álló listáját
is. Noha ez a lista nem teljes, azért egyértelmûen kitetszik belõle, hogy a korabeli Nyu-
gat-Európa – különösen pedig Franciaország és Anglia – fõúri családjai életének generá-
ciókon keresztül szerves része a szentföldi zarándoklat, a keresztes háborúban való rész-
vétel, és a nevek ismerõsek lesznek Clari, Villehardouin és Joinville krónikáinak lapjairól
is. Az alábbi összeállítás célja a francia lovagi társadalom és a keresztes háborúk össze-
függéseinek megvilágítása, ezért döntõen a francia – illetve a francia kultúrkörhöz tarto-
zó – lovagok nevét tartalmazza, a III., V. és VI. keresztes hadjáratban részt vevõ német
lovagok névsorát nem. A különösen a III. és a VI. keresztes hadjáratban jelentõs szám-
ban harcoló német lovagok közül csak néhány fontos személyiséget tüntetünk föl.
(Ezekre lásd: http://www.earlyblazon.com/earlyblazon/document/ImperialArmy.pdf és
http://www.earlyblazon.com/earlyblazon/document/Richard’s%20naval%20force.pdf.) 
Tekintettel arra, hogy a katonai lovagrendek – mindenekelõtt a templomosok, a
johanniták és a német lovagrend – a keresztes hadjáratok katonai elitegységeiként rend-
kívül fontos szerepet játszottak a szentföldi küzdelmekben, a katonai összecsapásokból
és a várépítészetbõl egyaránt nagyon jelentõs mértékben kivették a részüket, és miköz-
ben gyakran súlyos veszteségeket szenvedtek, jelentõs katonai, politikai és pénzügyi ha-
talmakká váltak, az alábbi összeállításban szerepelni fognak nagymestereik adatai is.
(Összeállításukhoz a bibliográfiában szereplõ általános mûvek mellett felhasználtam
Hunyadi–Pósán, 2010 adatait is.)
URALKODÓK ÉS BÁRÓIK: A KERESZTES HADJÁRATOK RÉSZTVEVÕI
A III. keresztes hadjárat (1189–1192)
császár: I. (Barbarossa) Frigyes†
királyok: II. (Fenséges) Fülöp, francia király; I. (Oroszlánszívû) Richárd, angol ki-
rály; I. (Lusignan) Guido, jeruzsálemi király
hercegek: III. Hugues de Bourgogne; Henri de Brabant, Henri de Limbourg; Frédéric
de Souabe†; Léopold de Bamberg; II. Henrik, osztrák herceg; Géza, magyar herceg
grófok: Philippe de Flandre†, Thibaud de Blois†, Henri de Champagne, Étienne de
Sancerre†, Raoul de Clermont†, Robert de Dreux, Jean de Ponthieu†, Jean d’Alençon†,
Guillaume de Forez†, Louis de Thuringe†, Mathieu de Beaumont, Guillaume de Joigny,
Henri de Bar†, Pierre de Courtenay, Hugues de Saint-Pol, Geoffroy de Lusignan, Um-
berto de Savoy†, Thierry de Clèves, Rotrou de Perche†, Robert de Breuteuil, Galéran de
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Meulan†, Guillaume de Ferrières†, Raymond-Roger de Foix, Florent de Hollande†, Otto
von Wassemberg, Hermann von Zahringen†, Poppo von Henneberg, Friedrich von Oet-
tingen, Geoffroy du Perche, Arnold von Altena, Robert de Boves†, Gerard de Loos†,
Érard de Brienne†, Amaury de Montfort†, Heinrich von Altenburg
vicomte-ok (algrófok): Guy d’Aubusson, Raymond de Turenne†, Guillaume de Châ-
tellerault†, Archambaud de Combron, Alain de Rohan, Hugues de Châteaudun
tisztek: Guy le Bouteiller, Albéric Clément†, Adam de Beaumont, Stephen de Turn-
ham, Roger de Lacy, Rasse de Gavre, Hellin de Wavrin, Allan Fitz Walter, Geoffroy de
Villehardouin (a történetíró)
a lovagrendek vezetõi: Robert de Sablé† (templomos nagymester), Heinrich Wallpot
von Passenheim (német lovagrend)
fõurak: Raoul de Coucy†, Juel de Mayenne, Barthélémy de Roye, Gaucher de Châ-
tillon, Roger de Harcourt, Guy de Craon, Guillaume de Barres, Hugues de Vergy, Guil-
laume des Roches, Michel de Harnes, Eustache de Vescy, Jacques d’Avesnes†, Geoffroy
de Rancon, Dreux de Mello, Robert de Béthune, Adam de l’Isle†, Pierre de Voisins, Guil-
laume de Mello†, Raymond de Montesquiou, Robert de Quincy, Aléaume de Fontaines,
Guillaume de Montbray, Guy de Montfort, Mathieu de Marly, Raoul de Tilly, Guillaume
de Cayeux, Othon de Trazegnies†, Hugues Tyrrel, Henri d’Estouteville, Guy de Copucy,
Étienne de Longchamps, Philippe de Lévis, Hugues de Neuville, Bernard Durfort, André
de Chauvigny, Florent de Hangest†, Dreux de Cressonart, Baudouin de Béthune, Jean de
Saint-Simon, IX. Hugues de Lusignan, Robert d’Apremont†, Guillaume des Préaux, Ber-
nard de Saint-Valéry, Waléran de Limbourg, Roger de Tosni, Guillaume de Tournebu,
Raoul de Taisson, Richard de Vernon, Louis de Blois, Hugues d’Auxy, Eschivard de
Preuilly, Bertrand de Verdun, Hugues Riboul, Foucher de Meslay, Philippe de Meslay,
Laurent de Plessis, Thomas Basset, Gilbert Talbot, Hugues Gournay, Guillaume de Bé-
thune, IV. Geoffroy de Joinville†, V. Geoffroy de Joinville, Robert de Montfort, Fulgue
de Beauvau, Guillaume Martel, Guillaume de Cogan, Ivo de Vipont, Enguerrand de Crè-
vecoeur, Guillaume de Garlande, Adhémar de Beynac, Ranulph de Glanville, Philippe
d’Aumont, Robert de Béthune, Conon de Béthune, Eudes de Ham, Raoul d’Aubigné,
Dreux d’Amiens, Eustache de Roeulx†, Guillaume de Saint-Omer†, Richard de Cam-
ville, André de Brienne†, Guillaume Louvel d’Ivry, Clérambaud de Noyers†
(A hadjáratra indulók elhatározták, hogy a Német-római Birodalom területérõl érke-
zõk fehér alapon fekete keresztet, az Angol Királyságból érkezõk vörös alapon fehér ke-
resztet, a Francia Királyságból érkezõk fehér alapon vörös keresztet, a Flandriából ér-
kezõk fehér alapon zöld keresztet viselnek.)
A IV. keresztes hadjárat (1202–1204)
márki: Montferrati Bonifác†
grófok: Louis de Blois†, Hugues de Saint-Pol†, Baudouin de Flandres†, Geoffroy du
Perche†, Jean de Brienne
vicomte-ok /algrófok: Guillaume de Champlitte, Guy de Coucy†
fõurak: Geoffroy de Villehardouin (a történetíró), Anselme de Cayeux, Eustache de Ca-
yeux, Othon de la Roche, Étienne du Perche†, Guillaume de Béthune, Jean Payen
d’Orléans, Rénier de Trith, Mathieu de Marly†, Michel de Harnes, Geoffroy de Lubersac,
Renaud de Montmirail†, Robert de Boves, Baudoin de Beauvoir, Jacques d’Avesnes†, Juel
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Mayenne, Aleaume de Fontaines†, Jean d’Aumont, Enguerrand de Fiennes†, Conon de
Béthune, Pierre d’Amiens†, Eudes de Ham†, Hugues de Beaumetz, Dreux d’Estreungt†
(a Franciaországból közvetlenül a Szentföldre induló vagy a pápai átok hatására a
sereget elhagyó lovagok, akik Dél-Itáliából mentek a Szentföldre, tehát akik nem vettek
részt Konstantinápoly elfoglalásában, de késõbb csatlakoztak a fõ csapattesthez:)
grófok: Simon de Montfort, Gautier de Brienne†, Guiges de Forez†
fõurak: Geoffroy de Beaumont, Pierre Bermond d’Angoulême, Geoffroy de Villehar-
douin (a történetíró unokaöccse), V. Geoffroy de Joinville†, Guy de Montfort, Simon de
Neauphle, Enguerrand de Boves, Hugues de Bovers, Robert de Boves, Étienne du
Perche†, Dreux de Cressonart, Robert de Mauvoisin, Renaud de Montmirail†, Gilles de
Trazegnies†, Henri d’Arzillières
Az V. keresztes hadjárat (1217–1221):
királyok: II. András, magyar király; I. János (Jean de Brienne) jeruzsálemi király;
I. Hugó (Hugues de Lusignan), ciprusi király
hercegek: Bajor Lajos, Babenberg Lipót
grófok: Ranulph de Blundeville, Milon de Bar†, Guillaume de Sancerre†, Henry de
Bohun, IX. Hugues de Lusignan†, Raoul d’Issodun†, Guillaume d’Aubigny†, Saher de
Quincy†, Guillaume de Hollande, Guillaume de Ferrière, Hervé de Donzy
vicomte / algróf: Raymond de Turenne
fõurak: Guy le Bouteiller, Simon de Joinville, Savary de Maulén, Gautier d’Avesnes,
Gautier Ghistels, Robert Fitz Walter, Geoffroy de Lubersac, Enguerrand de Boves†, Wil-
liam of Huntingfield†, Rasse de Gavre, John of Lacy, X. Hugues de Lusignan, Guillaume
de Saint-Omer, Jean d’Arcis, Geoffroy de Lucy
A VI. keresztes hadjárat (1228–1229):
császár: II. (Hohenstauf) Frigyes
herceg: Heinrich von Limburg
fõurak: Gobert d’Apremont, Philippe d’Aubigné†, Philippe de Montfort
A „bárók keresztes hadjárata” (1239–1240):
király: I. Thibaud de Champagne, Navarra királya
herceg: IV. Hugues de Bourgogne
grófok: Henri de Bar†, Richard of Cornwall (Plantagenet), Pierre de Dreux, Amaury
de Montfort, Guillaume de Joigny, Baldwin de Reviers, Simon de Montfort, Guigues de
Forez, Henri de Grandpré, Gautier de Brienne, Jean de Braine†
vicomte-ok/algrófok: Richard de Beaumont†, Raoul de Soissons
fõurak: Ansel de l’Isle-Adam, Philippe de Montfort, Robert Malet, Philippe de Nan-
teuil, William Longsharks, Geoffroy de Lucy, Henri d’Avaugour, Gaucher de Châtillon,
Henri de Troubleville, Richard Seward, Robert de Boves, Robert de Visme†, Guillaume
de Visme†, Hugues de Visme†, Robert de Courtenay†
A VII. keresztes hadjárat (1248–1254):
királyok: IX. Lajos, francia király; I. Thibaud de Champagne, Navarra királya;
I. Henrik (Henri de Lusignan), ciprusi király
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hercegek: Bohémond d’Antioche, Guillaume de Villehardouin, IV. Hugues de Bour-
gogne
grófok: Alphonse de Poitiers, Charles d’Anjou, Robert d’Artois†, Hugues de Châ-
tillon†, Pierre de Vendo^ me, Jean de Soissons, X. Hugues de Lusignan†, Alphonse de
Brienne, Jean d’Ibelin, Guy de Dampierre, Geoffroy d’Aspremont, Henri de Vaudemont,
Gautier de Brienne†, Jean de Montfort†, Pierre de Dreux, William of Valence, Guigues
de Forez, Humphrey de Bohun
vicomte-ok / algrófok: Raymond de Trencavel, Raymond de Turenne, Elbes de Ven-
tadour, Geoffroy de Châteaudun†
lovagrendek: Guillaume de Sonnac (templomos nagymester), Renaud de Vichier
(templomos maréchal), Jean de Rosnay, Pierre de Biaune
fõurak: Raoul de Mauléon, Humbert de Beaujeu, Archambaud de Bourbon†, Philippe
de Toucy, Guillaume Longuespée†, Guillaume de Mello†, Philippe d’Auxy, Pierre de
Courtenay, Philippe de Montfort, Guy de Senlis†, Guillaume de Senlis†, Dreux de
Mello†, Dreux de Mello (az elõbbi fia), Gaston de Gontaut, André de Vitré†, Gilles le
Brun de Trazegnies, Jean Clément, Geoffroy de Sergines, Hugues de Noailles†, Guy de
Mauvoisin, Guillaume de Beaumont, Raoul de Coucy†, Otto Iudex, Richard de Harcourt,
Jean de Harcourt, Robert de Béthune†, Guillaume de Chauvigny, Olivier de Termes, Pi-
erre de Villeneuve, Philippe de Nanteuil, Pierre de Grave, Jean de Joinville, Mathieu de
Marly, Henri de Cousances, Jean de Beaumont, Pierre de Villebéon, Gautier de Nemours,
Simon de Beaugency, Gaucher de Châtillon, Humbert de Beaujeu†, Érard de Vallery,
Ferry Pasté†, II. Jean de Brienne, Guy de Montmorency, Guillaume de Saint-Omer†,
Hugues de Til-Châtel, Guillaume de Meslay, Érard de Brienne, Henri de Vénizy†, Robert
de Vere†
A VIII. keresztes hadjárat (1270):
királyok: IX. Lajos, francia király; II. Thibaud de Champagne, Navarra királya;
I. (Anjou) Károly, Szicília királya
hercegek: IV. Hugues de Bourgogne, Guillaume de la Roche
grófok: Henri de Champagne, Alphonse de Poitiers, Guy de Dampierre, Robert d’Ar-
tois, Jean le Roux, Jean de Soissons†, Gui de Châtillon, Hugues de Lusignan†, Pierre
d’Alençon, Bouchard de Vendo^me, Henri de Vaudémont, Alphonse de Brienne†, Jean
Tristan†
vicomte-ok / algrófok: Ebles de Ventadour, Roger Trencavel
marsallok: Hérec de Beaujeu†, Renaud de Pressigny†, Raoul de Sores
fõurak: Philippe de France (a késõbbi III. Fülöp), Pierre de Villebéon, Gautier de
Nemours†, Pierre de Villeneuve, Olivier de Termes, Pierre de Blémur, Louis de Beaujeu,
Humbert de Beaujeu, Gilles le Brun de Trazegnies, Érard de Vallery, Guy Lévis, Jean
d’Harcourt, Jean d’Harcourt (a fia), Enguerrand de Bailleul, Pierre de Chambly, Lancelot
de Saint-Mard, Dreux de Mello, Gobert d’Apremont, II. Jean de Brienne, Philippe
d’Auxy, Guy de Montmorency, Guillaume du Bec Crespin, Philippe de Montfort†
A IX. keresztes hadjárat (1271–1272):
királyok: I. (Anjou) Károly, nápoly-szicíliai király; III. Hugó (Hugues de Lusignan)
ciprusi király
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hercegek: Bohémond d’Antioche, Edward (Aquitánia hercege, a leendõ I. Eduárd, an-
gol király)
grófok: Edmund of Lancaster, William of Valence, Jean le Roux de Bretagne
fõurak: Olivier de Termes, John of Verdun, John of Vescy, Thomas de Clare, Nicholas
de Segrave, Alexander Balliol
A TEMPLOMOS LOVAGREND NAGYMESTEREI
A templomos rendet (korábbi elõkészületek után, nyolc vagy kilenc lovag részvételével)
de facto a nabluszi zsinaton alapították meg (1120. január 13.) Hugues de Payns és
Geoffroy de Saint-Omer kezdeményezésére, de hivatalos megalapítására 1129. január 13-
án (troyes-i zsinat), elismerésére pedig 1139. márius 29-én (II. Ince pápa, Omne datum
omnium kezdetû bulla) került sor. A rendtagok letartóztatására (1307. október 13.) IV. Fü-
löp ad parancsot, a rend feloszlatását a pápa (V. Kelemen) rendeli el 1312. március 22-én
(vienne-i zsinat).
1129–1136/37 Hugues de Payns
1136/37–1149 Robert de Craon
1149–1152 Évrard de Barres (lemond, †1174)
1152–1153 Bernard de Tramelay (harc közben esik el Aszkalonnál)
1153–1156 André de Montbard (lemond, †1156)
1156–1169 Bertrand de Blanguefort
1169–1171 Philippe de Milly (lemond)
1171–1179 Eudes de Saint-Amand (Damaszkuszban, Szaladin fogságban hal meg)
1180–1184 Arnaud de Toroge
1185–1189 Gérard de Ridefort (†Akkon, Szaladin kivégezteti)
1189–1191 IV. Robert de Sablé (Oroszlánszívû Richárd megbízásából)
1191–1193 IV. Robert de Sablé
1194–1200 Gilbert Hérail
1201–1209 Philippe du Plaissis
1210–1219 Guillaume de Chartres
1219–1232 Pierre de Montaigu
1232–1245 Armand de Périgord
1245–1247 Richard de Bures
1247–1250 Guillaume de Sonnac (harc közben esik el Fáriszkúrnál)
1250–1252 Renaud de Vichiers (leváltják, †1256)
1252/56–1273 Thomas Béraud
1273–1291 Guillaume de Beaujeu (harc közben esik el Akkonnál)
1291–1292 Thibaud Gaudin
1292–1314 Jacques de Molay (†1314. március 18., IV. Fülöp eretnekként kivégezteti)
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A JOHANNITA LOVAGREND NAGYMESTEREI
A Jeruzsálemi Szent János Ispotályos Rend 1080 körül jött létre Jeruzsálemben, az Amal-
fiból származó Gerardus fráter (Pierre-Gérard de Martigues) kezdeményezésére. Elisme-
rése II. Paszkál pápa bullájával (Pie postulatio voluntatis, 1113. február 15.) történt meg,
valódi egyházi-katonai lovagrendként III. Jenõ pápa jóvoltából, Raymond du Puy irányí-
tása alatt válik a 12. század közepén, illetve Roger de Moulins alatt 1182-ben. Akkon eles-
tét (1291) követõen a johanniták Ciprusra költöznek, majd Rodoszon rendezkednek be
(1310–1523), késõbb Máltán telepednek meg (1530). Hatalmuk, befolyásuk és vagyonuk
jelentõsen megnõ, miután megkapják a felszámolt templomos rend javainak jelentõs ré-
szét. A rendet Napóleon oszlatja föl 1799-ben. A rendet 1267-ig prior irányítja. Különösen
az elsõ nagymesterek esetében megbízatásaik idõpontjának meghatározása a szakiroda-
lomban vitatott. 
1080 k.–1120 Fra Gerardus, a rend alapítója
1120/21–1122 Pierre de Barcelone (ad interim, vitatott)
1121/22–1123 Roger Boyant (ad interim, vitatott)
1123–1158/60 Raymond du Puy
1158/60–1162/63Auger de Balben
1162/63–1163 Arnaud de Comps
1163–1170 Gilbert d’Aissailly
1170–1172 Caste (Castus) de Murols
1172–1177 Joubert de Syrie
1177–1187 Roger de Moulins
1187 Guillaume Borrel (commandeur ad interim)
1187–1188 Hermangard d’Aspa (commandeur ad interim)
1188–1190 Hermangard d’Aspa
1190–1192 Garnier de Naplouse
1192–1202 Geoffroy de Donjon
1202–1206 Alfonso de Portugal
1206–1207 Geoffroy de Rat
1207–1227/28 Garain de Montaigu
1228–1230/31 Bertrand de Thessy (Texi)
1230/31–1236 Guerin Lebrun
1236–1239/40 Bertrand de Comps
1239/40–1242 Pierre de Vieille-Bride (Briud)
1242–1258 Guillaume de Châteauneuf
1244–1250 Jean de Ronay, commandeur ad interim a nagymester fogsága idején
1259–1277 Hugues de Revel (az elsõ, aki a nagymesteri címet közvetlenül a pápá-
tól kapja)
1277/78–1284 Nicolas de Lorgue
1284/85–1294 Jean de Villiers
1285–1286 Giacomo di Tassis (Jacques de Taxi), commandeur ad interim Villiers
nagymester szentföldi tartózkodása idején)
1294–1296 Odon de Pins
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1296/1300–1305 Guillaume de Villaret (megválasztva 1296, de hivatalosan csak 1300-
tól)
1305–1317/19 Foulques de Villaret (õ veszi át 1312-ben a templomosok javait; 1319-
ben lemond)
1317–1319 Maurice de Pagnac (a Villaret fényûzõ életmódja miatt elégedetlen lo-
vagok által választott ellennagymester; XXII. János nem ismeri el)
1319–1321 Foulques de Villaret (Pagnac halála után ismét nagymester, majd a pá-
pa felszólítására végleg lemond; 1221–1229-ben Capua priorja)
A NÉMET LOVAGREND NAGYMESTEREI
A német (teuton) lovagrendet (Ordo Domus Sanctae Mariae Teutonicorum / Deutcher
Ritterorden) 1190-ben Akkon falainál ispotályos rendként hozták létre brémai és lübecki
származású német keresztesek/zarándokok (Elõzményként egy korábbi jeruzsálemi alapí-
tású német ispotályra lehet hivatkozni.) Wolfgar d’Erla püspök kezdeményezésére III. Ke-
lemen pápa ispotályos rendként ismeri el (1191). 1197 szeptembere és 1198 februárja kö-
zött szervezõdik katonai renddé, amit majd III. Ince ismer el bullájában (Sacrosancta
Romana, 1199. február 19.). Döntõen németekbõl áll, és német fejedelmektõl (Sváb Fü-
löp, Barbarossa Frigyes) kap támogatást. A rend fokozatosan terjeszti ki szervezetét a
Szentföld, Görögország, Dél-Itália, a mai Svájc (1199), Türingia (1200), Tirol (1202),
Csehország (1202), Magyarország (1211), Németalföld (1259) és különösen a Baltikum
irányába. A német lovagok a balti keresztes expanzió fõ motorjai, a „pogányok” elleni ke-
resztes hadjáratok végrehajtói. II. Frigyes a Riminiben kiadott aranybullával (1228) meg-
teremti a lehetõséget arra, hogy a rend a meghódított területeken államot hozzon létre.
Akkon eleste, 1291 után elõbb Velencébe költöznek, majd mûködési területük súlypontja
a Baltikumba helyezõdik át. A Német Lovagrend a császári hatalom által is támogatott ke-
leti német terjeszkedésnek a 13–15. században az egyik legfontosabb eszköze. Államának
fõvárosa Marienburg/Malbork (1309–1457).
1190–1192 Sibrand mester (ispotályos rendként)
1192–1194 Gerhard mester (ispotályos rendként)
1194–1196 Heinrich (föltehetõen pap, ispotályos rendként)
1196–1198 Heinrich preceptor (Heinrich Walpot)
1198–1200 Heinrich Walpot (egyházi katonai lovagrendként, nagymester)
1200–1208/09 Otto von Kerpen
1208/09–1209 Heinrich von Tunna (Heinrich von Bart)
1209–1239 Hermann von Salza (a Teuton Lovagrend államának megalapítója)
1239–1240 Konrad von Thüringen
1240–1244 Gerhard von Malberg
1244–1249 Heinrich von Hohenlohe
1249–1252 Günther von Wüllersleben
1252–1256 Poppo von Osterna
1256–1273 Anno von Sangershausen
1273–1282 Hartmann von Heldrungen
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1282–1290 Burchard von Schwanden
1291–1296 Konrad von Feuchtwangen
1297–1303 Gottfried von Hohenlohe
1303–1311 Siegfried von Feuchtwangen (az elsõ marienburgi nagymester)
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VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA
Jean de Joinville Szent Lajos élete és bölcs mondásai címû mûvének könyvtárnyi irodal-
ma van, ami részben a mû kivételes történeti, irodalmi és nyelvi fontosságának, részben a
fõszereplõ Szent Lajos személyének köszönhetõ, továbbá azoknak az érdeklõdés homlok-
terében álló folyamatos kutatásoknak és publikációknak, amelyek a mû által érintett szer-
teágazó nemzetközi kapcsolatokra (benne a kelet–nyugati kapcsolatrendszer új fejezeté-
vel), a keresztes hadjáratok komplex hatására, a francia monarchia kiemelkedési
folyamatára vonatkoznak. A mai olvasó és kutató abban a szerencsés helyzetben van, hogy
a bekövetkezett digitális forradalom tömegével teszi elérhetõvé a korábban nehezen hoz-
záférhetõ és ritkaságszámba menõ szakirodalmat, és követhetõvé az ily módon közkincs-
csé váló legfrissebb tudományos publikációk eredményeit. Az eligazodásban a kutatóknak
nagy segítségére vannak az olyan adatbázisok, mint az ARLIMA (Archives de la Littéra-
ture du Moyen Âge), valamint a Bibliothèque nationale de France (BnF) által létrehozott
digitális könyvtár, a Gallica (http://gallica.bnf.fr/), továbbá a szakfolyóiratok (esetünkben
mindenekelõtt a történeti és irodalomtörténeti periodikumok) egy részének digitális hoz-
záférhetõségét biztosító Persée (http://www.persee.fr/). Az alábbi bibliográfiában szerep-
lõ szerzõk, mindenekelõtt Jacques Monfrin és Jacques Le Goff idézett mûveiben mindeze-
ken túlmenõen igen részletes szakmai bibliográfiákat találunk (MONFRIN, 1995,
CXXV–CXXXIX; LE GOFF, 1996, 1051–1070), melyekre magunk is támaszkodtunk. Az
irodalomjegyzékben feltüntetjük a korszak, illetve egy-egy fõbb témakör tanulmányozá-
sához jól felhasználható, magyar nyelven hozzáférhetõ összefoglaló mûveket is.
A bibliográfia (mely a megközelítések gazdagságát csak sejtetni tudja) csupán orientá-
ló jellegû, és mindenekelõtt azokat a mûveket tartalmazza, melyeket egy-egy adott kérdés-
kör tanulmányozásához fölhasználtunk, s melyeknek ismerete lényegesen segíti Joinville
és mûve, valamint Szent Lajos és kora jobb megértését. Mindehhez naprakész informáci-
ókkal járul hozzá az állandóan frissülõ http://www.arlima.net/il/jean_de_joinville.html. Az
eddigi gyakorlatnak megfelelõen különös figyelmet szentelünk azoknak a kérdéseknek és
kiadványoknak is, melyek a magyar vagy a közép-európai, illetve a kelet–nyugati kapcso-
latok szempontjából érdekes témákhoz nyúlnak, amivel vállaltunk egyfajta aránytalansá-
got is. A III. és a VIII. keresztes hadjáratok számos közös vonást mutatnak. Joinville kró-
nikájának szereplõit és családtagjaikat több keresztes hadjáratban láthatjuk viszont.
JEAN DE JOINVILLE MÛVÉNEK KÉZIRATAI:
Az eredeti kézirat nem maradt ránk, errõl részletesebben lásd A „super homo” és Join-
ville Szent Lajosa címû tanulmány 304–306. lapját. A BnF négy kéziratot õriz különbö-
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zõ korszakokból; jelzeteik: Français 10148; Français 10150 (a 13568 sz. kézirat modern
másolata); Français 13568; NAF 6273.
JEAN DE JOINVILLE MÛVÉNEK KIADÁSAI:
Joinville elsõ (16–17. századi) kiadásai még olyan kéziratokra is támaszkodhattak, me-
lyek nem maradtak ránk, tehát ezek a korai nyomtatott szövegkiadások áttételesen egy-
egy korábban még létezõ kéziratváltozatot is (jól-rosszul) megõriztek számunkra, ezért
különleges fontosságuk van.
L’histoire et chronique de treschretien roy s. Loys, IX. du Nom, et XLIIII. Roy de France.
Escripte par feu messire Jehan Sir, seigneur de Joinville, et Seneschal de Cham-
paigne, familier, et contemporain dudit Roy S. Loys. Et maintenant mise en lumiere
par Anthoine Pierre du Rieux (…) a Poictiers, a l’enseigne du Pelican, M.D XLVII.
impr. Jean et Engilbert Marnef (Antoine PIERRE DE RIEUX a kéziratot Anjou René kéz-
irattárában találta, Beaufort-en-Vallée-ban)
Histoire et chronique de treschretien roy sainct Loys, IX. du nom, et XLIIII. roy de
France. Escrite par feu messire Jehan Sir, seigneur de Joinville, et Seneschal de
Champagne, familier, et contemporain dudit Roy S. Loys. Et maintenant mise en lu-
miere par Anthoine Pierre du Rieux. Avec la généologie de la maison de Bourbon par
Guillaume de la Perrière, Genève, Imprimerie Jacques I. Chouet M.D XCVI. (máso-
dik kiadás, http://www.e-rara.ch/gep-g/content/paperview/377768, Bibliothèque de
Genève) (I. Ferencnek ajánlva)
Histoire de S. Loys, IX. du nom, roy de France par Messire Jehan sire de Joinville, Sene-
schal de Champagne, nouvellement mise en lumière suivant l’original ancien de l’Au-
theur, avec diverses pièces du mesme temps non encore imprimées, et quelques Obser-
vations Historiques, par Claude Ménard, Paris, Sébastien Cramoisy, M.D.CXVII.
(MÉNARD a kéziratot – mely nem azonos az Antoine Pierre de Rieux-féle kézirattal –
Lavalban találta, és azzal egy kötetben publikálta Geoffroy de Beaulieu és Guillaume de
Chartres latin nyelvû Szent Lajos-vitáit, valamint VIII. Bonifác kanonizációs bulláját)
L’histoire de saint Louis par Jehan, sire de Joinville; les Annales de son règne par Guil-
laume de Nangis; sa vie et ses miracles par le Confesseur de la Reine Marguerite. Le
tout publié d’après les manuscrits de la Bibliothèque du Roi et accompagné d’un glos-
saire, éd. Anicet MELOT, Claude SALLIER et Jean CAPPERONNIER, Paris: Imprimerie
royale, 1761
FÕBB MODERN KIADÁSOK ÉS FORDÍTÁSOK:
Joinville mûvének több részleges és teljes idegen nyelvû (angol, német, olasz, svéd, dán)
és modern francia fordítása van (Natalis de Wailly, valamint Jacques Monfrin bilingvis
kiadásain túlmenõen). Két angol fordítás a két 13. századi champagne-i történetíró, a
maréchal Villehardouin és a sénéchal Joinville mûvét egy kötetben közli (részben az
ARLIMA alapján). A modern kiadások és fordítások jó része elektronikus úton is elérhe-
tõ. A legfontosabbak:
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Historiens et chroniqueurs du Moyen Âge, Robert de Clari, Villehardouin, Joinville,
Froissart, Commynes, éd. Albert PAUPHILET et Edmond POGNON, Paris: Gallimard,
1952, 1–81 (Bibliothèque de la Pléïade, 48)
Histoire de Saint Louis, suivie du Credo et de la Lettre à Louis X, texte ramené à
l’orthographe des chartes du Sire de Joinville, éd. Natalis de WAILLY, Paris: Renou-
ard, 1868 (2., bõvített kiadása: Paris: Firmin Didot, 1874, új, változatlan kiadása:
Johnson Reprint, New York, 1965)
Vie de saint Louis, texte établi, traduit, présenté et annoté avec variantes par Jacques
MONFRIN, Paris: Dunod, 1995 (Classiques Garnier) (új, változatlan kiadás: 1998 és Le
Livre de poche, «Lettres Gothiques», 2002)
MODERN FRANCIA FORDÍTÁSOK:
Le livre des saintes paroles et bons faits de notre saint roi Louis, mis en français moderne
par André MARY, Paris, 1922
La vie du saint roi Louis, dictée et faite écrire par Jean, Seigneur de Joinville et mise en
nouveau language par Henri LOGNON, Paris, 1928 
JOINVILLE, Histoire de saint Louis, extraits mises en français moderne et annotés par
Louis-Philippe FLUTRE, Paris: Hachette, 1943 (Classiques illustrés Vaubourdolle)
L’histoire édifiante et merveilleuse de la vie du Saint roi Louis, de ses croisades en Terre
sainte, de ses vertus et de sa sagesse racontée par Jean, Sire de Joinville, édition re-
vue et présentée par Jacques DESFORGES, Paris, 1957 (Livre club du libraire)
Saint Louis par Joinville, texte choisi, établi, annoté et présenté par Andrée DUBY, Paris,
1963 (szövegválogatás)
ANGOL FORDÍTÁSOK:
The Chronicles of the Crusades, Being Contemporary Narratives of the Crusade of Ri-
chard Coeur de Lion, by Richard of Devizes and Geoffrey de Vinsauf; and of the
Crusade of Saint Louis, by Lord of Joinville with Illustrative Notes and Index, Lon-
don: Bohn Ed., 1848
The Memoirs of the Lord of Joinville, new English version by Ethel WEDGEWOOD, Lon-
don, 1906
The History of Saint Louis, by Jean, Sire de Joinville, Seneschal of Champagne, trans-
lated from the French text edited by Natalis de WAILLY, by Joan EVANS, London: Ox-
ford University Press, 1938
JEAN DE JOINVILLE, The Life of Saint Louis, transl. by René HAGUE, New York & London:
Sheed and Ward, 1955
Memoirs of Crusaders by Villehardouin and de Joinville, transl. by Frank T. MARZIALS,
New York: Dutton, 1958
JOINVILLE and VILLEHARDOUIN, Chronicles of the Crusades, transl. and with an introd. by
Margaret R. B. SHAW, London: Penguin Books, 1963
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NÉMET FORDÍTÁSOK:
Leben des h. Ludwig von Frankreich, übersetzt von Theodor NISSE, Regensburg, 1852
Leben des h. Ludwig von Frankreich, übersetzt von N. DRIESCH, Trier, 1853
OLASZ FORDÍTÁS:
Storia di San Luigi, trad. ital. Renato ARIENTA, Milano, 1944
MAGYAR FORDÍTÁS (RÉSZLETEK):
Joinville-rõl magyar nyelven eddig mindössze néhány szûkszavú lexikonismertetõ, mû-
vébõl pedig több rövidebb szemelvény áll rendelkezésre. 
ILLYÉS Gyula (szerk.), A francia irodalom kincsesháza, Bp.: Atheneum, 1942, 15–18
MEZEY László (szerk.), Krónikások – krónikák, II, Az új évezredben (XI–XIII. század).
Szemelvények középkori krónikákból, ford. LAKNER Béla, LÉCZES Károly, PATAKI Já-
nos, Bp. : Gondolat, 1960, 227–228, 236–237, 241–242, 252–254, 272–273, 284–285
(Európai Antológia. Középkor)
KULCSÁR Zsuzsa (szerk., jegyz.), A középkori élet, Bp.: Gondolat, 1964, 228–230,
335–336, 338–339, 343 (Európai Antológia. Középkor)
JOINVILLE CREDÓJÁNAK KIADÁSAI:
Jean de Joinville másik jelentõs, de jóval kevésbé ismert munkája, a Credo két fázisban
készült el. A Szentföldön, Akkonban kezdte el írni 1250–1251-ben, s az eredeti szövegre
támaszkodva hazatérése után mintegy negyed századdal késõbb véglegesítette. Francia
nyelvû, prózában készült, kézirata Párizsban, a BnF-ben található (NAF 4509). Kiadva:
Histoire de Saint Louis, suivie du Credo et de la Lettre à Louis X, texte ramené à
l’orthographe des chartes du Sire de Joinville, éd. Natalis de WAILLY, Paris: Re-
nouard, 1868 (2., bõvített kiadása Paris: Firmin Didot, 1874, új, változatlan kiadása:
Johnson Reprint, New York, 1965)
FRIEDMAN, Lionel J., Text and Iconography for Joinville’s Credo, Cambridge
MA–London, 1958 (Publication of Medieval Academy of America, 68)
TOVÁBBI KORTÁRS FORRÁSOK SZENT LAJOSRÓL (VÁLOGATÁS):
BONIFACIUS VIII, Les deux sermons et la bulle de canonisation (aou^ t 1297), in RHGF,
XXIII, 148–160
Chronique Anonyme dite de Flandre, in RHGF, XXII, 329–429
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Chronique Anonyme dite de Reims, in RHGF, XXII, 301–329
Déposition de Charles d’Anjou pour la canonisation de Saint Louis, in Notices et docu-
ments publiés pour la Société de l’Histoire de France à l’occasion de son cinquan-
tième anniversaire de sa fondation, par le Comte Paul RIANT, 1884, 155–176 és in
CAROLUS-BARRÉ, 1994
GEOFFROY DE BEAULIEU, Vita et sancta conversatio piae memoriae Ludovici quondam
regis Francorum, in RHGF, XX, 3–27
GUILLAUME DE CHARTRES, De vita et actibus inclytae recordationis regis Francorum
Ludovici et de miraculis quae ad ejus sanctitatis declarationem contingerunt, in
RHGF, XX, 27–41
GUILLAUME DE NANGIS, Chronique latine (Chronicon), éd. Hercule GÉRAUD, I–II, Paris,
1843–1844 és Chronicon, in RHGF, XX, 544–586 és XXI, 103–123
GUILLAUME DE SAINT-PATHUS, Les miracles de saint Louis, éd. Henri-François DELA-
BORDE, Paris: Picard, 1899 és in RHGF, XX, 58–121
GUILLAUME DE SAINT-PATHUS, La vie et les miracles de Monseigneur saint Louis, intro-
duction et traduction par Marie-Claude D’ESPAGNE, Paris: Éditions du Cèdre, 1971
ÉTIENNE DE BOURBON, Anecdotes historiques, légendes et apologues, éd. Albert LECOY
DE LA MARCHE, Paris, 1877
MATHIEU PARIS, Chronica majora, éd. Henry Richards LUARD, I–VII, London: Longman,
1872–1883 (Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores), francia fordítás: Alphonse
HUILLARD-BRÉHOLLES, Grande Chronique, I–IX, Paris: Paulin, 1840–1841
LE MÉNESTREL DE REIMS, Récit d’un Ménestrel de Reims au XIIIe siècle, éd. Natalis de
WAILLY, Paris, 1876
O’CONNELL, David, Les propos de saint Louis, avec une introduction de Jacques LE
GOFF, Paris: Gallimard, 1974 és 2013 (Folio Histoire)
PHILIPPE MOUSKÈS, Chronique rimée de Philippe Mouskès, I–II, éd. par Le Baron de
REIFFENBERG, Bruxelles, 1836–1838
[PRIMAT,] Les Grandes Chroniques de France, éd. Jules VIARD, I, Paris, 1920 és
Chronique de Primat traduite par Jean de Vignay, in RHGF, XXIII, éd. Natalis
WAILLY, 1–106
RUTEBEUF, Poèmes de l’infortune et poèmes de la croisade, par Jean DUFOURNET, Paris,
1979
JEAN DE JOINVILLE-RÕL:
BASTIDE, Mario, Joinville et Saint Louis, sémanticiens, Information Grammaticale,
75(1997), No. 75, 46–48 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/
igram_0222-9838_1997_num_75_1_3706
BILLSON, Marcus Kenneth, Joinville’s Histoire de saint Louis. Hagiography, History and
Memoir, The American Benedictine Review, 31(1980), Nr. 4, 418–442
BOSSUAT, Robert, Jean de Joinville, in DLF, 1964, 417–419; új kiadása: Paris, 1994,
791–794 (Robert BOSSUAT–Lionel J. FRIEDMAN–Gilette TYL-LABORY)
CSERNUS Sándor, Jean de Joinville, in KMTL, 1994, 307
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CSERNUS Sándor, A francia nyelvû történetírás és Magyarország (13–15. század), Bp.:
Osiris, 1999, 43–49 (Doktori Mestermunkák), http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/4521
DELABORDE, Henri-François, Recherches critiques sur les premiers seigneurs de Join-
ville, Bibliothèque de l’École des Chartes, 51(1890), 618–629
DELABORDE, Henri-François, Jean de Joinville, l’homme et l’écrivain, Revue des deux
Mondes, IIIe sér., t. 114, 1892, 602–636
DELABORDE, Henri-François, Jean de Joinville et les seigneurs de Joinville, suivi d’un
catalogue de leurs actes, Paris: Imprimerie nationale et Picard, 1894
DUFOURNET, Jean–HARF, Laurence (éd.), Le prince et son historien. La „Vie de saint
Louis” de Joinville, Paris: Champion, 1997 (Unichamp, 55)
GROSSEL, Marie-Geneviève, Jean de Joinville, in DMA, 2002, 749 
HUMBLOT, Émile–LUZU, Roger, Les Seigneurs de Joinville, Saint-Dizier: Impr. André
Baillard, 1964
LANGLOIS, Charles-Victor, Joinville, in Louis PETIT DE JULLEVILLE, Histoire de la langue
et de la littérature françaises des origines à 1900, II, Le Moyen Âge, Paris, 1897
LANGLOIS, Charles-Victor, La vie en France au Moyen Âge du XIIe au milieu du XIVe
siècle. Enseignements, méditations et controverses d’après des écrits en français à
l’usage des laïcs, Paris: Hachette, 1928, 268–293
LAPASSET, Michel, Jean de Joinville et sa terre natale, 1224-1317, Langres: Musée Saint-
Didier, 1983 (Mémoires de la Société historique et archéologique de Langres, 6/1)
LOZINSKI, Grégoire, Recherches sur les sources du Credo de Joinville, Neuphilologische
Mitteilungen, vol. 31 (1930), 170–231
LUSSE, Jackie, D’Étienne à Jean de Joinville: l’ascension d’une famille seigneuriale
champenoise, in QUÉRUEL, 1998, 7–47
MÉNARD, Philippe, L’esprit de la croisade chez Joinville. Étude des mentalités médié-
vales, in Les Champenois et la croisade, 1989, 131–147
PARIS, Gaston, Jean, Sire de Joinville, in Histoire littéraire de la France, XXXII, Paris:
Imprimerie nationale, 1898, 291–459
QUÉRUEL, Danielle (éd.), Jean de Joinville. De la Champagne aux royaumes d’Outre-
mer, Langres-Saints-Geosmes: Dominique Géniot, 1998 (Hommes et textes en Cham-
pagne) (diff. édition: Paris: Klincksieck)
QUÉRUEL, Danielle, «Nous, de Champaigne…», in QUÉRUEL, 1998, 49–72
SIMONNET, Jean, Essai sur l’histoire et la généalogie des sires de Joinville (1008-1386)
accompagné de chartes et documents inédits, Langres: Dangien, 1875
SPITZER, Leo, Joinville étimologiste („preu homme-preudomme”), Modern Language
Notes, 62(1947), 505–514
STANESCO, Michel, ’Il ne faut oublier Joinville’. Du mythe collectif à l’élaboration du
moi dans la Vie de saint Louis, in Le Moi. Essays on Jean de Joinville, Christine de
Pizan, La Bruyère, Rousseau, Romain Rolland, Céline, Beckett, ed. Russell KING,
Nottingham, 1999
WAILLY, Natalis de, Recueil des chartes originales de Joinville, en langue vulgaire,
Bibliothèque de l’École des Chartes, VIe sér., t. 3, 1867, 557–608
ZINK, Michel, Joinville ne pleure pas, mais il rêve, Poétique, 33(1978), 28–45
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SZENT LAJOSRÓL:
BORDEAUX, Henry, Un précourseur. Vie, mort et survie de Saint Louis, roi de France,
Paris, 1949
BOULENGER, Jacques-Romain, La vie de Saint Louis, Paris, 1929
BUISSON, Ludwig, König Ludwig IX der Heilige und das Recht. Studie zur Gestaltung der
Lebensordnung Frankreichs im hohen Mittelalter, Freiburg i. Br.: Herder, 1954
BUREAU, Alain, Saint Louis, in Histoire des saints et de la sainteté chrétienne, VI, Au
temps du renouveau évangélique, 1054–1274, sous la dir. André VAUCHEZ, Paris,
1986, 25–41
CAROLUS-BARRÉ, Louis, Les enquêtes pour la canonisation de Saint Louis – de Grégoire
X à Boniface VIII – et la bulle Gloria laus, du 11 aou^t 1297, Revue d’histoire de
l’Église de France, t. 57, no. 158, 1971, 19–29, http://www.persee.fr/web/revues/
home/prescript/article/rhef_0300-9505_1971_num_57_158_1857 
CAROLUS-BARRÉ, Louis–PLATELLE, Henri, Le procès de canonisation de Saint Louis
(1272-1297). Essai de reconstitution, Rome: École française de Rome, 1994 (Collec-
tion de l’ École française de Rome, 195), http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/
prescript/article/efr_0000-0000_1994_edc_195_1_4496
CRISTIANI, Mgr, Saint Louis, roi de France, Paris, 1959
ERLANDE-BRANDENBURG, Alain, Le tombeau de Saint Louis, Bulletin monumental, t. 126
(1968), Paris, 7–36 és Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France,
1970, 222–229
ERLANDE-BRANDENBURG, Alain, Le roi est mort. Étude sur les funérailles, les sépultures
et les tombeaux des rois de France jusqu’à la fin du XIIIe siècle, Paris: Arts et Métiers
Graphiques, 1975
EVANS, Joan, The History of Saint Louis, London: Oxford University Press, 1938
FAURE, F., Histoire de Saint Louis, I–II, Paris, 1966
FAVTIER, Robert, Saint Louis et Frédéric II, in Convegno internazionale di Studi Federi-
ciani, Palermo, 1950
GUÉRANGER, Prosper, Saint Louis et la papauté, Paris: Association Saint Jéro^ me, 2008
(Sens chrétien de l’histoire)
JORDAN, William Chester, Men at the Center. Redemptive Governance under Louis IX,
Bp.: CEU Press, 2012
KLEIN, Charles, Saint Louis, un roi au pied du pauvre, Paris, 1970
LABANDE, Edmond René, Saint Louis, pèlerin, Revue d’histoire de l’Église de France,
t. 57, no. 158, 1971, 5–18
LABARGE, M. W., Saint Louis. The Life of Louis IX. of France, London: Brown &
Company, 1968
LABARGE, M. W., Saint Louis et les juifs, in Siècle de saint Louis, dir. Régine PERNOUD,
Paris, 1970, 267–274
LE GOFF, Jacques, Saint Louis, a-t-il existé?, l’Histoire, No. 40 (1981), Paris, 90–99
LE GOFF, Jacques, Saint Louis et les corps royaux, Le temps de la réflexion, No. 3, 1982,
255–284
LE GOFF, Jacques, Saint de l’Église et Saint du peuple. Les miracles officiels de saint
Louis entre sa mort et sa canonisation (1270-1297), in Histoire sociale, sensibilités
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collectives et mentalités. Hommage à un historien européen du XXe siècle (Robert
Mandrou), Paris, 1984, 169–180
LE GOFF, Jacques, Un roi souffrant. Saint Louis, in La Souffrance au Moyen Âge (France
XIIe-XVe siècle), réd. Nicole TAILLADE, Varsovie, 1988, 51–71 (Les Cahiers de Var-
sovie, 14)
LE GOFF, Jacques, Saint Louis et la parole royale, in Le nombre du temps. En hommage
à Paul Zumthor, Paris, 1988, 127–136
LE GOFF, Jacques, La sainteté de saint Louis. Sa place dans la typologie et l’évolution
chronologique des rois saints, in Les fonctions des saints dans le monde occidental
(IIIe-XIIIe siècles). Actes du Colloque de l’École française de Rome (27-29 octobre
1988), Rome, 1991, 285–293 (Collection de l’École française de Rome, 149)
LE GOFF, Jacques, Saint Louis et la mer, in L’uomo e il mare nella civiltà occidentale. Da
Ulisse a Cristoforo Colombo, Genova, 1992, 11–24
LE GOFF, Jacques, Saint Louis, Paris: Gallimard, 1996 (Folio Histoire) (angol fordítás:
Gareth Evan GOLLARD, Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2009;
német fordítás: Grete OSTERWALD, Stuttgart: Klett-Cotta, 2000)
LE NAIN DE TILLEMONT, Louis-Sébastien, La vie de saint Louis roi de France, I–VI, publ.
par Jean DE GAULLE, Paris: J. Renouard, 1847–1851
LEVIS-MIRPOIX, Duc de, Saint Louis, roi de France, Paris, 1970
LEVRON, J. P., Saint Louis ou l’apogée du Moyen Âge, Paris, 1969
MERCURI, Chiara, Corona di Cristo, corona di re, Roma, 2004
MERCURI, Chiara, Saint Louis et la couronne d’épines. Histoire d’une relique à la Sainte-
Chapelle, Paris, 2011
MONFRIN, Jacques, Joinville et la mer, in Études de Langue et de la Littérature du Moyen
Âge. Offertes à Félix Lecoy, Paris, 1973, 445–468
MONFRIN, Jacques, Joinville et la prise de Damiette (1249), Comptes-rendus des séances
de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 120(1976), no. 2, 268–285
MONFRIN, Jacques, Joinville et l’Orient, in L’Écrit dans la société médiévale. Textes en
hommage de Lucie Fossier, éd. Caroline BOURLET, Annie DUFOUR, Paris, 1991,
259–267
MONFRIN, Jacques, Philologie et histoire: l’exemple de Joinville, in La filologia testuale
e scienze umane. Convegno internazionale dell’Academia dei Lincei, 19-22 aprile
1993, Roma, 1994, 33–59
MOOS, Peter von, Die Trotschrift des Vincenz von Beauvais für Ludwig IX. Vorstudie zur
Motiv und Gattungsgeschichte der consolatio, Mittellateinisches Jahrbuch, 4(1967),
173–219
O’CONNELL, David, Les propos de Saint Louis, préface de Jacques LE GOFF, Paris:
Gallimard, 2013 (Folio Histoire)
PERNOUD, Régine, Un chef d’État. Saint Louis, roi de France, Paris, 1960
POTIN, Yann, Saint Louis l’Africain, Afrique & Histoire, vol. 1 (2003/1), 23–74,
http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=AFHI_001_0023
RICHARD, Jean, La politique orientale de saint Louis. La croisade de 1248, in CAROLUS-
BARRÉ, 1976, 197–208
RICHARD, Jean, Saint Louis roi d’une France féodale, soutien de la Terre sainte, Paris:
Fayard, 1983
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SAINT-DENIS, Alain, Le siècle de saint Louis, Paris, 1994
Le siècle de Saint Louis, éd. Régine PERNOUD, Paris, 1970
SIVÉRY, Gérard, Saint Louis et son siècle, Paris, 1983
SIVÉRY, Gérard, Marguerite de Provence. Une reine au temps des cathedrales, Paris,
1987
SIVÉRY, Gérard, Louis IX, le roi saint, Paris: Tallandier, 2002
SLATTERY, Maureen, Myth, Man and Sovereign Saint. King Louis IX. in Jean de
Joinville’s Sources, New York, 1985 (American University Studies. Series II. Ro-
mance Languages and Literature, 11)
SOMMERS WRIGHT, Georgia, The Tomb of Saint Louis, Journal of the Warburg and
Courtauld Institute, 34(1971), 65–82
STRUBEL, Armand, Joinville, historien de la croisade, in Les Champenois et la croisade,
1989, 149–156
WALLON, Henri-Alexandre, Saint Louis et son temps, I–II, Paris, 1875
A KORSZAK ÉS A FÕBB TÉMAKÖRÖK TANULMÁNYOZÁSÁT
SEGÍTÕ FONTOSABB MÛVEK:
ALPHANDÉRY, Paul–DUPRONT, Alphonse, La Chrétienté et l’idée de la Croisade, postface
de Michel BALARD, Paris: Albin Michel, 1995
ARNALDEZ, Roger, À la croisée des trois monothéismes. Une communauté de pensée au
Moyen-Âge, Paris: Albin Michel, 1993
BALARD, Michel, Bibliographie de l’histoire médiévale en France (1965-1990), Paris,
1992
BÁRÁNY, Attila The last rex crucesignatus, Edward I, and the Mongol Alliance, Annual
of Medieval Studies at Central European University, 16(2010), 202–223
BEAUNE, Colette, Naissance de la nation France, Paris: Gallimard, 1985 (Folio Histoire) 
Bibliographie de la Hongrie en langue française, éd. Henri TOULOUZE, Erzsébet HANUS,
Paris–Budapest–Szeged, 2002 (Publications de l’Institut Hongrois de Paris. Docu-
menta I. [série dir. par Sándor CSERNUS])
BLOCH, Marc, A feudális társadalom, Bp.: Osiris, 2002
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WAILLY, 1868 – Histoire de Saint Louis, suivie du Credo et de la Lettre à Louis X, texte
ramené à l’orthographe des chartes du Sire de Joinville, éd. Natalis de WAILLY, Paris:
Renouard, 1868 (2., bõvített kiadása Paris: Firmin Didot, 1874; új, változatlan kiadá-
sa: Johnson Reprint, New York, 1965)
ZINK, 1992 – ZINK, Michel, Littérature française du Moyen Âge, Paris: P.U.F., 1992 (Pre-
mier Cycle) 
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AZ ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE
TÉRKÉPEK
Franciaország a 13. században
A Közel- és Közép-Kelet a 13. század elsõ évtizedeiben
A 6., 7. és 8. keresztes hadjárat
IX. Lajos egyiptomi hadjárata 1249–1250
Keresztes államok a 13. század közepén
A Mameluk Birodalom
KÉPMELLÉKLET
1. Jean de Joinville átnyújtja mûvét Lajos navarrai királynak, a késõbbi X. Lajosnak.
Miniatúra Jean de Joinville mûvének 14. századi másolatában. Párizs, Bibliothèque
nationale de France, Département des Manuscrits, Français 13568, f. 1
2. Joinville látképe a felsõ és az alsó várkastéllyal, 1639. Joinville, Polgármesteri Hiva-
tal, tanácsterem
3. Jean de Joinville. Joseph-Stanislas Lescornel szobra, 1861, Joinville, rue Aristide
Briand (fotó: Lionel Lebrun)
4. Szent Lajos bíráskodik a vincennes-i erdõ tölgyfája alatt. Dombormû Lescornel Join-
ville-szobrának talapzatán (fotó: Lionel Lebrun)
5. Jean de Joinville a manszúrai ütközetben. Dombormû Lescornel Joinville-szobrának
talapzatán
6. A Jean de Joinville által a Szentföldrõl hozott ereklyét, Szent József derékövét tar-
talmazó ereklyetartó. 19. század, Joinville, Notre-Dame-templom
7. Jean de Joinville alakja a Szent József-ereklyetartón. 19. század, Joinville, Notre-
Dame-templom
8. A Vauvert-i Miasszonyunk csodatételét ábrázoló, Jean de Joinville által készíttetett
üvegablak. 13. század, Blécourt, Notre-Dame-plébániatemplom (fotó: Alain Séclier) 
9. Jean de Joinville alakja az üvegablakon. 13. század, Blécourt, Notre-Dame-plébánia-
templom (fotó: Alain Séclier)
10. Képek Szent Lajos életébõl: egy zsidó megkeresztelése Szent Lajos jelenlétében;
Szent Lajos és Provence-i Margit elindul a VII. keresztes hadjáratra; a VIII. keresztes
hadjárat megérkezik Karthágó partjaira; Szent Lajos halála Tunisz falai alatt. Festett
kódexlap, Le Livre des faiz de Monseigneur Saint Loys, 1482?, Párizs, Bibliothèque
nationale de France, Département des Manuscrits, Français 2829, f. 76v
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11. „…és akkor a király odajött hozzám, s vállamra tette a kezét.” Illusztráció Joinville
elbeszéléséhez, Emile Zier rajza (CHF, II, Paris, 1884, 455 nyomán)
12. Szent Lajos alamizsnát oszt a szegényeknek. Denis Maillart rajza (CHF, II, Paris,
1884, 489 nyomán)
13. Szent Lajos igazságot szolgáltat. Eugène Ronjat rajza alapján készült chromoli-
tográfia Eugène Guillaume polikróm szobráról, 1878 (CHF, II, Paris, 1884, 485
nyomán; az eredeti: Párizs, Igazságügyi Palota, Legfelsõbb Bíróság, Szent Lajos-
terem)
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SZEMÉLYNÉVMUTATÓ1
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1 A mutatóba nem vettük fel az Országok, dinasztiák és uralkodók, valamint A keresztes
háborúk résztvevõi címû fejezetek névanyagát. Minthogy Szent Lajos a könyv fõszereplõje, szük-
ségtelennek tartottuk a nevét vagy a rá való utalást tartalmazó lapszámok felsorolását.
Abbászida-család 75, 207, 350
Ábel (bibliai) 168
Abel-Rémusat, M. 318
Ábrahám (Ibrahim), próféta 107, 168
Abu-Abdalláh Mohamed al-Musztanszír,
kalifa 224
Abu Tálib, Mohamed nagybátyja 107
Abu-Zakarija Jahja 224
Adam, Saint-Urbain apátja 65
Adam de la Halle 320
Adam de Villebéon 145
Adelaïde de Bourgogne (Alix de Méranie)
231, 238
Adèle de Champagne lásd Alix de Cham-
pagne, Franciaország királynéja
al-Ádil (al-Malik al-Ádil Szaif ad-Dín),
Egyiptom szultánja 102, 333, 336, 352
II. al-Ádil Szaif ad-Dín (Safadin), Egyip-
tom szultánja 135, 136, 336–338, 352
al-Ádil Szalámis 118
Adnan lásd Iszmáil 
V. Adorján, pápa 11
Ágnes, Szent 138
Ágnes, Franciaországi, bizánci császárné
77, 179, 180
Ágnes (Mária), Merániai, Franciaország
királynéja 37
Agnès de Faucigny 231
Agnès de Toucy 77, 180
Ágoston, Szent 26, 83, 274
Ahmed Galal 119
Aimon de Faucigny 231, 286
Airard, reims-i apát 234
Ajbeg (Izz ad-Dín Ajbeg), Egyiptom szul-
tánja 118, 343–346
Ajjúb 334, 352
Ajjúbida-dinasztia 76, 136, 149, 190,
332–337, 339, 341–343, 346, 350, 352
Akropolitész 179 
Aktaj lásd Faris ad-Dín Aktaj al-Dzsemdar 
Alá ad-Dín Idíkín al-Bundukdári 118 
Alaume de Fontaines 32
Albéric de Montmorency 18
Albericus Trium Fontium/Fontanum 277,
281, 318
I. Albert, Habsburg, német király 222, 297
Alenard de Senaingan (Elnard de Senin-
ghem) 178
Alexandriai Cirill lásd Cirill, Alexandriai
Szent
I. Alexiosz Komnénosz, bizánci császár 87,
210
II. Alexiosz Komnénosz, bizánci császár
179
Alexiosz Sztrategopulosz 358
II. Alfonz, Asztúria királya 37 
VIII. Alfonz, Kasztília királya 39
X. Alfonz, Kasztília királya 72
III. Alfonz, Portugália királya 35, 53
Ali lásd 1. Ali ibn-Tálib; 2. al-Manszúr Ali
Ali ibn-Tálib, Mohamed unokaöccse 107,
168, 315
Alix de Beaujeu 39
Alix de Champagne, Ciprus királynõje 40,
44, 47, 68, 158, 288–290, 355
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Alix (Adèle, Alice) de Champagne, Fran-
ciaország királynéja 49, 179
Alix de Coucy 188
Alix de Grandpré 31, 60, 300, 355
Alix de Joinville 301
Alix de Méranie lásd Adelaïde de Bour-
gogne
Alix de Montbéliard-Montfaucon 81
Alix de Penthièvre 22
Alix de Reynel 169, 301
Almási Tibor 277, 318
Álmos, magyar vezér 172, 180
Alp-Arszlán, szeldzsuk török szultán 73 
Alphandéry, Paul 326, 404
Alphonse d’Acre/de Brienne 72, 187
Alphonse de Poitiers 15, 50, 51, 53, 55, 88,
94, 102, 106, 114, 124, 144, 147, 151,
152, 155–157, 162, 186, 292, 310, 311,
356, 357
I. Amalrik, Jeruzsálem királya 332, 333
II. Amalrik (Amaury de Lusignan), Jeru-
zsálem, majd Ciprus királya 40, 41, 68
VI. Amaury de Montfort 28, 86, 117, 119,
170, 187
Ambrus, Szent 83
III. Amédée de Montfaucon 131
Amitai-Preiss, Reuven 408
Amr ibn al-Asz 75
II. András, Magyarország királya 9, 166,
169, 185, 313, 327, 353, 354
André (IV. Geoffroy de Joinville fia)  283 
André de Beaupré 301
André de Longjumeau 69, 177, 318, 346,
347, 357
I. Andronikosz Komnénosz, bizánci csá-
szár 179
Angliai Eduárd lásd III. Eduárd, Anglia
királya
Angliai Eleonóra lásd Eleonóra, Angliai,
Kasztília királynéja
Angliai Izabella lásd Izabella, Angliai,
német-római császárné
Anjou Károly lásd 1. I. Károly, Anjou,
Nápoly és Szicília királya; 2. II. Károly,
Anjou, Nápoly és Szicília királya
Anjou (Martell) Károly lásd Károly, Anjou
(Martell)
Anjou Lajos lásd I. Lajos, Anjou, Nápoly
címzetes királya




Anseau de Joinville 301–303
Antoine de Vaudémont 301
Antoinette de Bourbon 305
Anzelm, Canterburyi Szent 24
Anzelm, Luccai Szent 24
Apremont család 114
Aquitániai Eleonóra lásd Eleonóra, Aqui-
tániai 
Aquitániai Vilmos lásd I. Guillaume
d’Aquitaine
Aragóniai Izabella lásd Izabella, Aragó-
niai, Franciaország királynéja
Aragóniai Konstancia lásd Konstancia,
Aragóniai, német-római császárné
Arbois de Jubainville, Henri d’ 280
VIII. Archambaud de Bourbon-Dampierre
(Nagy) 51, 52
IX. Archambaud de Bourbon-Dampierre
52, 227
Arienta, Renato 399
Arik Böke, mongol nagykán 348
Arisztotelész 273
Armand de Périgord 192
Arnaldez, Roger 404
III. Arnauld de Guînes (Nagy) 188
Arnulf, Szent 60
Árpád-házi Szent Erzsébet lásd Erzsébet,
Árpád-házi (Türingiai) Szent
Artaud de Nogent 49
I. Artaxiász, Örményország királya 74
Artois grófja lásd I. Robert d’Artois
al-Asraf Halíl (Khalíl), Egyiptom szultánja
13, 216
al-Asraf Músza, Egyiptom szultánja 137,
343, 346
Attila, hun király 37 
Aubert de Narcy 87
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Aubert de Varangéville 221
Aubigoiz, lovag 96
Aubry de Trois-Fontaines lásd Albericus
Trium Fontium/Fontanum 
Augustus, római császár 75, 273
Avesnes család 295, 356, 358
Avicenna 26
al-Azíz Mohamed, Egyiptom szultánja
341, 352
Babits Mihály 66 
Baibarsz al-Bundukdári, Egyiptom szultán-
ja 77, 108, 110, 111, 117, 118, 126, 138,
190–192, 198, 201, 205, 212, 255, 295,
338, 340, 342, 345, 346, 348–351, 359 
Bajdzsu 73, 346, 347 
Balard, Michel 326, 404
Balian Garnier 169
I. Balian d’Ibelin 201
I. Balduin, Jeruzsálem királya 12
III. Balduin, Jeruzsálem királya 332
IV. Balduin (Leprás), Jeruzsálem királya
17, 164
I. Balduin (Baudoin de Flandre), Kons-
tantinápoly latin császára 52, 210, 234
II. Balduin (Baudoin de Courtenay), Kons-
tantinápoly latin császára 43, 52, 71,
179, 210, 234, 359
Bancompagno da Signa 259
Bánki Vera 407, 411
Bar grófja lásd II. Henri de Bar 
Bárány Attila 404
Barbaquan lásd Huszam ad-Dín Berke kán
Bar-Hebraeus (Abul-Faradzs) 174
Barthélémy (III. Amédée de Montfaucon
fia) 131, 152, 153
Bastide, Mario 400
Batu, mongol kán 70, 190, 338, 347
Baudouin d’Avesnes 320
Baudouin de Guînes 187
Baudoin d’Ibelin 112, 133, 134, 138
Baudouin de Reims 81
Béatrice d’Angleterre 22
Béatrice de Champagne 43
Béatrice de Faucigny 231
Béatrice de Grandson-Joinville 79, 131
Beatrix, Provence-i (Béatrice de Provence),
Nápoly és Szicília királynéja 58, 356
Beatrix, Savoyai, Szicília királynéja 358
Béatrix d’Auxonne 45, 152, 231, 285, 286,
292, 354 
Béatrix de Chalon 231, 286
Béatrix de Joinville 285
Beaune, Colette 404
Bédier, Jean 317, 319, 406
III. Béla, Magyarország királya 179
IV. Béla, Magyarország királya 166
Bellenger, Yvonne 410
Bement, Newton S. 323
Bérengère de Navarre, Anglia királynéja 71
Bérengère de Léon 71
Berke, mongol kán 70, 190
Berke lásd Huszam ad-Dín Berke kán
Bernát, Clairvaux-i Szent (Bernard de Clair-
vaux) 39, 53, 63
Béroul 150
Bianca Lancia 163
Billson, Marcus Kenneth 400
Blanche de Navarre/de Champagne 22, 231
Blanka, Kasztíliai (Blanche de Castille),
Franciaország királynéja 10, 15, 19, 22,
28, 38, 39, 42, 43, 47, 214–216, 241,
242, 268, 289, 312, 353–355, 357
Blanka, Franciaországi (Blanche de France),
IX. Lajos leánya (†1243) 211
Blanka, Franciaországi (Blanche de France),
IX. Lajos leánya (†1320/22) 29, 211,
316, 330
Blanka, Franciaországi (Blanche de France)
III. Fülöp leánya (†1305) 222, 296, 297
Blanka, Navarrai (Blanche de Navarre), a
Navarrai Királyság és a Champagne-i




V. Bohémond de Poitiers/d’Antioche 40,
159, 188
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VI. Bohémond de Poitiers/d’Antioche
(Szép) 74, 75, 188, 191, 213
VIII. Bonifác, pápa 10, 11, 259, 260, 328,
330, 360, 397, 399





Bossuat, Robert 308, 317, 400, 404, 405,
410
Bouchard d’Avesnes 234 
Bouillon Gottfried (Godefroy de Bouillon)
92
Boulenger, Jacques-Romain 402
Boulogne grófja lásd Philippe Hurepel de
Clermont
Boulogne grófnõje lásd 1. Jeanne de Bou-
logne; 2. II. Mahaut/Mathilde de Dam-
martin
Bouquet, Martin 411
Bourbon-dinasztia 270, 301, 306
Bourdé, Guy 317, 404
Bourlet, Caroline 403
Bozsóky Pál Gerõ 314, 404
Brabanti Mária lásd Mária, Brabanti, Fran-
ciaország királynéja
Branaina, Franciaországi Ágnes és Theo-
dórosz Branasz leánya 179
Braudel, Fernand 277, 404
Bretagne grófja lásd I. Pierre de Dreux
Bretagne hercege lásd 1. I. Pierre de Dreux;
2. I. Jean de Bretagne; 3. II. Jean de
Bretagne 





Burgundi Mária lásd Mária, Burgundi,
német-római császárné
Büri, mongol vezér 70
Capet Hugó lásd Hugó, Capet, Franciaor-
szág királya
Capeting-dinasztia 9, 10, 18, 22, 58, 80,
214, 237, 259, 266, 269, 270, 279, 283,
326, 329
Capperonnier, Jean 306, 317, 397
Carolus-Barré, Louis 328–330, 400, 402,
403, 407, 410
Caulart, Antoine 302
I. Celesztin, Szent, pápa 176
V. Celesztin, pápa 11
Chamberlain, Michael 408
Champagne-i Mária lásd Marie de Cham-
pagne, Konstantinápoly császárnéja
Charles de Valois 261
Chazan, Mireille 318
Chiffoleau, Jacques 272
I. Chlodvig, frank király 21, 31, 234, 267
I. Chlotár, frank király 31 
Chouët, Jacques I. 306
Chrétien de Troyes 41, 321
Cirill (Kürillosz), Alexandriai Szent 176
Clairvaux-i Bernát lásd Bernát, Clairvaux-i
Szent
Clari, Robert de lásd Robert de Clari
Claude de Lorraine 275, 276, 303, 305
Clot, André 408
Collard, Franck 278
Conrad de Montferrat lásd I. Konrád,
Montferrati, Jeruzsálem királya
Conrad, Risse et Pierrepont ura 45
I. Constantinus (Nagy Konstantin), római
császár 95, 217
Cornwalli Richárd lásd Richárd, Corn-
walli, római király
Courcelles, Jean B. 278
Cristiani, Mgr 402
Cunon de Linange (Leinngen) 221
Csernus Sándor 274, 275, 280, 304, 317,
326, 400, 401, 404, 405, 410
Csormagan 346
Csukovics Enikõ 405
Dajfa katun 339, 341
Dampierre család 295, 356–358
Dampierre gróf 283
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Dante Alighieri 108
Dávid, Izrael királya 172
Dávid, nesztoriánus szerzetes 69
De Gaulle, Jean 403
Delaborde, Henri-François 29, 277, 292,
294, 298, 301, 302, 308, 400, 401, 410
Delacroix, Eugène 55
De Lage, Guy Raynaud 405, 410
De Libera, Alain 405, 410
Delisle, Léopold 304
Dénes, Szent (Saint Denis) 80, 82, 86, 258,
329
Desforges, Jacques 398
De Smet, D. 409
Diocletianus, római császár 75, 138
IV. Diogenész Romanosz, bizánci császár
73
Doguz katun 75
Domonkos, Szent (Domingo de Guzmán)
21, 354, 355
Douceline de Digne 30
IV. Dragonet de Montauban 226
IV. Dreux de Mello 33
V. Dreux de Mello 33
VI. Dreux de Mello 33
Driesch, N. 399
Duby, Andrée 398
Duby, Georges 296, 405
Du Cange, Charles Du Fresne 302, 306, 317
Ducelier, Alain 405
Dufour, Annie 403
Dufournet, Jean 400, 401
Dunphy, Graeme 405
Dupront, Alphonse 326, 404
Durrieu, Paul 405
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190, 191, 336, 337, 345, 346
al-Dzsavád Júnusz 337, 352
Dzsingisz (Temüdzsin), mongol kán 75,
172, 190, 337
Dzsocsi, mongol kán 190
Échive de Montbéliard 79
Échive de Tabarie (Tiberias) 191
Eddé, Anne-Marie 408
I. Eduárd, Anglia királya 22, 60, 297
II. Eduárd, Anglia királya 297
III. Eduárd, Anglia királya 255
Égalité Fülöp lásd Louis-Philippe d’Or-
léans
Eginhard 269
Ehrard, Jean 317, 326, 405
Eldzsigidej 69, 346, 347
Eleonóra, Angliai, Kasztília királynéja 39 
Eleonóra, Provence-i, Anglia királynéja
35, 60
Eleonóra, Aquitániai 35, 39, 50, 56, 57,
237
Élisabeth de Dampierre 114
Ellenbaum, Ronnie 405
Elnard de Seninghem lásd Alenard de Se-
naingan
Engel Pál 406, 411
IV. Engelbert de Brienne 281
III. Enguerrand de Coucy (Nagy) 15, 52,
73, 99, 188, 358
I. Érard de Brienne-Ramerupt 41, 42, 44,
284, 286, 288
II. Érard de Brienne-Ramerupt 71, 78, 79
Érard de Chacenay 158
Érard de Leizinnes 320
Érard de Severey 100
Érard de Vallery (Valéry) 84, 122
Erlande-Brandenburg, Alain 402
Ermengard (Simon de Joinville felesége)
285
Ernoul 41, 199, 204
Espagne, Marie-Claude d’ 400
Erzsébet, Árpád-házi (Türingiai) Szent 54,
297, 311, 312, 320, 353, 355 
II. Étienne, Joigny grófja 47
III. Étienne, Joigny grófja 47
I. Étienne d’Auxonne 285
I. Étienne de Blois-Champagne 48
Étienne Boileau 19, 62, 243, 248, 358
Étienne de Bourbon 400
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II. Étienne de Thouars 231
Étienne de Vaux 277, 281
Eu grófja lásd II. Jean d’Eu 
II. Eudes de Blois 46, 47
Eudes de Bourgogne (†1266) 150, 238 
III. Eudes de Bourgogne 284
IV. Eudes de Bourgogne 279
Eudes de Châteauroux 29, 58, 69, 82, 130,
156, 178, 235
Eudes de Montbéliard 190
Eudes de Montreuil 254
Eudes Rigaud 242, 249
Eudes de Saint-Amand 164
Eustache de Conflans 284
Eustache Grenier 70
Evans, Joan 398, 402
Fahr ad-Dín ibn Sajh as-Sujúh 77, 92, 111,
119, 162, 336, 341–343 
Faris ad-Dín Aktaj al-Dzsemdar (Faraca-
taye) 129, 137, 346
Farkas Csaba 405, 410
Fátimida-dinasztia 75, 107, 333
Faure, F. 402
Favier, Jean 280, 298, 317, 326, 328, 405,
410
Favtier, Robert 402
Félicité de Brienne 283
Félicité de Joinville 156
Félix, Valois Szent 138
Ferenc, Assisi Szent 354
I. Ferenc, Franciaország királya 275, 276,
306, 397
Ferrand de Flandre 45, 354
Ferris de Loupey 100
I. Ferry de Lorraine 303
II. Ferry de Vaudémont 303
Fierro-Domenech, Alfred 277, 405
Filippa lásd Philippe (Philippa) de Cham-
pagne
Flandria grófja lásd III. Guillaume de Dam-
pierre





Foulques de Neuilly 241
France, John 405
Francesco da Barberino 298
Franciaországi Izabella lásd 1. Izabella,
Franciaországi (Boldog); 2. Isabelle de
France
Franciaországi Ágnes lásd Ágnes, Francia-
országi, bizánci császárné 
Franciaországi János lásd János, Francia-
országi
Franciaországi Margit lásd Margit, Fran-
ciaországi, magyar királyné
Franciaországi Mária lásd Mária, Francia-
országi
François d’Orléans 276
François-Joseph de Lorraine 301
Friedman, Lionel J. 399, 400
Friedman, Yvonne 405
I. Frigyes (Barbarossa), német-római csá-
szár 297, 353
II. Frigyes, Hohenstaufen, német-római csá-
szár, 19, 42, 46, 52, 54, 68, 72, 92, 113,
128, 130, 162, 163, 166, 169, 200, 219,
224, 273, 274, 278, 287, 313, 334–336,
354, 356, 357
Furcaut de Merle 99
II. Fülöp (Fenséges; Fülöp Ágost), Francia-
ország királya 9, 12, 19, 32, 37, 38, 41,
49, 51, 62, 80, 98, 108, 143, 145, 179,
199, 200, 216, 229, 230, 237, 243, 251,
257, 268, 269, 284, 287, 296, 353, 354
III. Fülöp (Merész), Franciaország királya
16, 23, 31, 222, 255, 258, 259, 261,
296, 315, 316, 358, 359
IV. Fülöp (Szép), Franciaország királya 9,
16, 24, 43, 44, 188, 222, 251, 261, 262,
280, 281, 297, 298, 308, 309, 323,
326–328, 330, 360
V. Fülöp (Valois), Franciaország királya
279, 302, 305
I. Fülöp, Navarra királya lásd IV. Fülöp,
Franciaország királya
II. Fülöp (Merész), Burgundia hercege 279
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Fülöp, Flandriai lásd Philippe de Flandre
Fülöp, Orléans-i lásd Philippe d’Orléans





Gaposchkin, Marianne Cecilia 405
Garnier, Troyes püspöke 284
III. Gaucher de Châtillon 59
Gaucher de Nevers-Châtillon 59, 86, 110,
112, 113, 122, 125, 148
Gautier d’Autreche 85, 86
II. Gautier d’Avesnes 47, 185
Gautier de Beaupré 301
III. Gautier de Brienne 284
IV. Gautier de Brienne (Nagy) 47, 169,
175, 189, 191–193
V. Gautier de Brienne 47, 48
Gautier de Cornu 29
Gautier de Curel 95, 100
Gautier d’Écurey 100
Gautier de la Horgne 114
Gautier de Montbéliard 79, 284
Gautier de Provins 155
Gautier de Reynel 169
Gautier de Vaucouleurs 297
I. Gautier de Villebéon 145
III. Gautier de Villebéon 145, 152
Gautier de Villette 32
Gauvard, Claude 405, 410
Genicot, Léopold 406
Genovéva, Szent (Sainte Geneviève) 37,
258
Geoffroy, Saint-Urbain apátja 233, 234, 236
II. Geoffroy d’Apremont 59, 61, 63
Geoffroy de Beaulieu 225, 226, 240, 316,
359, 397, 400
Geoffroy de la Chapelle 43
Geoffroy of Geneville (de Joinville/de Vau-
couleurs) 60, 63, 115, 285, 286, 292,
297
I. Geoffroy de Joinville 47, 281
II. Geoffroy de Joinville 47, 282
III. Geoffroy de Joinville 263, 282–284,
287
IV. Geoffroy de Joinville 45, 64, 282, 283
V. Geoffroy de Joinville 45, 282–285
Geoffroy de Joinville (Jean de Joinville
öccse, †1233) 285, 286, 292
Geoffroy de Joinville (Jean de Joinville
öccse) lásd Geoffroy of Geneville 
Geoffroy de Joinville (Jean de Joinville fia,
†1290) 300
Geoffroy de Meysembourg 122
III. Geoffroy de Rancogne (Rancon) 56,
311
IV. Geoffroy de Rancogne (Rancon) 56
V. Geoffroy de Rancogne (Rancon) 56, 57
Geoffroy de Sergines 85, 86, 124, 125,
141, 143, 161, 204
Geoffroy de Vaucouleurs lásd Geoffroy of
Geneville 
Geoffroy de Villehardouin 27, 41, 179,
280, 284, 320, 323, 397, 398, 408, 411
Geoffroy de Villette 32, 32
Géraud, Hercule 400
Gerdag, Hildesheim püspöke 259
Gergely, Világosító Szent 74
I. Gergely, Nagy Szent, pápa 37
VIII. Gergely, pápa 41
IX. Gergely, pápa 34, 42, 52, 162, 287, 355
X. Gergely, pápa 11, 69, 225, 252, 316, 359
Gertrúd, Boldog 54
Gertrúd, Merániai, Magyarország király-
néja 54, 353
Gervaise d’Escrennes 219, 226, 238
Géza, magyar herceg 353
II. Gijász ad-Dín Kaihuszrau, Ikonion
szultánja 73, 341
Gilles, Türosz püspöke 169
Gilles Le Brun 18, 161, 203, 219, 220, 226
Gilles Malet 305
Gilon de Reims 316
VII. Gobert d’Apremont 59
Godefroy de Bouillon lásd Bouillon Gott-
fried 
Góg (Got) 171, 172
Gollard, Gareth Evan 403
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Greimas, Algirdas Julien 150, 160, 197,
245, 410
Grente, Georges 405, 410
Grossel, Marie-Geneviève 317, 401
Guenée, Bernard 406
Guéranger, Prosper 330, 402, 411
Gui de Château-Porcien 60, 148, 149
Gui de Dampierre 25, 59, 157
I. Gui de Dampierre-sur-Aube 283
Gui d’Ibelin 112, 133, 134, 138
Gui de Joinville 282, 283
Gui de Mauvoisin 106, 113, 157
Gui de Mello 33, 233
Guibert de Tournai 358
Guido (Guy de Lusignan), Jeruzsálem ki-
rálya 68
III. Guigues de Forez 94
IV. Guigues de Forez 45, 46, 94
VII. Guigues de Viennois 66, 231
Guilelmo da Sabina 178
Guilhelm de Tudela 320
Guillaume, Jean de Joinville gyóntatója 253
Guillaume Adam 318
I. Guillaume d’Aquitaine 28
X. Guillaume d’Aquitaine 26
Guillaume d’Auvergne 26, 29, 250
Guillaume de Beaumont lásd Jean-Guil-
laume de Beaumont
Guillaume de Chartres 397, 400
Guillaume de Châteauneuf 106, 191–193
Guillaume de Dammartin 79
III. Guillaume de Dampierre (II. Villem de
Flandre) 59, 102, 113, 114, 134, 138,
144, 155–157, 234, 238, 357
Guillaume, Eugène 413
Guillaume de Flavacourt 260
Guillaume de Hollande 358
III. Guillaume de Joigny 13
Guillaume de Joinville (Simon de Joinville
bátyja) 283, 285, 286
Guillaume de Joinville (Simon de Joinville
fia) 286 
Guillaume de Longjumeau 69
I. Guillaume de Mello (Békés) 33
Guillaume de Monson 218
Guillaume de la Motte-Broon (Boon) 103,
105
Guillaume de Nangis 207, 316, 400
Guillaume de la Perrière 306
Guillaume de Pontoise 228
Guillaume de Saint-Pathus 29, 240, 316,
319, 331, 360, 400
II. Guillaume de Sergines 86
Guillaume de Sonnac 89, 106, 113, 144
II. Guillaume de Villehardouin, Morea fe-
jedelme 77, 79, 180
Guillemin, fegyvernök 152, 155
Guise család 276, 305
Gumbrecht, Hans Ulrich 406
V. Guy (Guigues) de Forez 94
Guy (Guido) de Lusignan 40
Guy de Tricastel 152
Güjük, mongol kán 69, 70, 73–75, 174,
177, 346
Günther von Wüllersleben 204
Györffy György 318, 409
György, Kappadókiai Szent 174
Haakon Haakonsson, Norvégia királya
178








Hasszán ibn al-Szabbah 107, 108
Hayton (Korikoszi Hetum) 207
Hazard, Paul 317, 406
a „Hegy Öregje” (Sejk al-Djabal) lásd
1. Hasszán ibn al-Szabbah; 2. Tádzs ad-
Dín Abul-Futúh
Helvis (IV. Geoffroy de Joinville felesége)
283
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Helvis de Joinville (Simon de Joinville
lánya) 286
Henri d’Arzillières 284
II. Henri de Bar 45, 46, 86, 106, 117, 170,
187, 238, 285
II. Henri de Brabant 54
III. Henri de Brancion 114, 115
Henri de Brienne 79
I. Henri de Champagne (Bõkezû) 40,
48–50, 282
II. Henri de Champagne lásd I. Henrik, Je-
ruzsálem királya
III. Henri de Champagne lásd I. Henrik,
Navarra királya
Henri de Coonne 115
I. Henri de Guise 301
Henri de Joinville lásd V. Henri de Vaudé-
mont
V. Henri de Luxembourg (Henri Blondell)
238, 239
Henri de Thouars 231
III. Henri de Vaudémont 302
V. Henri de Vaudémont/de Joinville 292,
301–303
I. Henri de Villars 261
I. Henrik, Hainaut-i, Konstantinápoly latin
császára 52, 354
VI. Henrik, német-római császár 68, 353
II. Henrik, Plantagenet, Anglia királya 26,
35, 39, 50, 53, 237
III. Henrik, Anglia királya 35, 42, 55, 60,
69, 187, 237, 243, 297, 310, 355, 356,
358, 359
I. Henrik, Lusignan-i, Ciprus királya 40,
68, 189
I. Henrik, Franciaország királya 18
II. Henrik, Franciaország királya 276, 303
I. Henrik, Jeruzsálem királya (II. Henri de
Champagne) 40–42, 284, 285, 288
I. Henrik, Navarra királya (III. Henri de
Champagne) 39
I. Henrik, Burgundia grófja 46
II. Henrik, osztrák herceg 353
II. Hermann (Hermann von Thüringen) 54,
312
Hernán Cortès 321
Heródes, Júdea királya 70
Hérodotosz 180
IV. Hervé de Donzy 46




Hincmar, reims-i érsek 234
Hohenstauf-dinasztia 350, 351
III. Honorius, pápa 251, 288, 354
IV. Honorius, pápa 11, 359
J. Horváth Tamás 320
Howarth, Steven 406
Hrabanus Maurus 66
I. Hugó, Ciprus királya 40, 158, 288, 313
Hugó, Capet, Franciaország királya 235
III. Hugues de Bourgogne 199, 200
IV. Hugues de Bourgogne 43, 45, 59, 78,
79, 93, 97, 114, 115, 219
III. Hugues de Broyes 283
III. Hugues de Chalon 238
I. Hugues de Champagne 43, 46, 63, 280
IV. Hugues de Châtillon 47, 53, 59, 85, 86,
105
Hugues de Digne 30, 228, 310, 358
Hugues d’Escot 100, 205
II. Hugues d’Ibelin 79
Hugues de Jabala (Dzsabala) 172
Hugues de Jouy 184–186
Hugues de Landricourt 100, 122
III. Hugues de Lusignan 40, 47, 86, 112
IX. Hugues de Lusignan 51, 59 
X. Hugues de Lusignan 51, 55–58, 354, 356
XI. Hugues de Lusignan (Le Brun) 42, 51,
56, 59
Hugues de Tréchatil 99
Hugues de Vaucouleurs 79
Huillard-Bréholles, Alphonse 400
Humblot, Émile 401
Humphreys, R. Stephen 408
IV. Humphroi de Toron 41
Hunyadi Zsolt 314, 406, 407, 411
Huszám ad-Dín 341, 342
Huszam ad-Dín Berke kán 190, 193, 340
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Hülegü, mongol nagykán 70, 71, 75, 108,




Imád ad-Dín Zangi 172
II. Imbert (Humbert) de Beaujeu 52, 86, 97,
102, 103, 134, 161
II. Imre, Magyarország királya 27
II. Ince, pápa 62, 353
III. Ince, pápa 27, 62, 138, 188, 204, 252,
283, 353, 354
IV. Ince, pápa 28, 58, 68, 69, 82, 162, 178,
242, 251, 287, 346, 356
V. Ince, pápa 11, 58
Ingeborg, Franciaország királynéja 37
Isabelle d’Angoulême (de Taillefer), Ang-
lia királynéja 50, 51, 55 
Isabelle de Bourgogne, német királyné 44
Isabelle d’Ibelin 112
Isabelle de Jérusalem/d’Anjou 40, 41
Isabelle de Joinville 285 
István, Szent, vértanú 213, 300
I. István, Szent, Magyarország királya 28
V. István, Magyarország királya 181
Iszaakiosz Dukász Komnénosz 68
Iszmáil, Ali hetedik utódja 107
Izabella, Angliai, német-római császárné
163
II. Izabella, Jeruzsálemi (Yolande de Bri-
enne), német-római császárné 92, 163,
224
Izabella, Aragóniai, Franciaország király-
néja 16, 358
I. Izabella (Zabel), Kis-Örményország ki-
rálynõje 74
Izabella, Franciaországi Boldog (IX. Lajos
húga) 242, 359
Izabella, Franciaországi (IX. Lajos leánya)
21, 22, 29, 214, 231, 296, 320, 358
Izidor, Sevillai Szent 204
Izz ad-Dín Ajbeg lásd Ajbeg
II. Izz ad-Dín Kaikáúsz, Ikonion szultánja
73
Jackson, Peter 409
Jacobus de Voragine (Jacopo da Varazze)
318
Jacques de Bazoche 36
Jacques de Castel lásd Gui de Château-
Porcien
Jacques de Molay 360
Jacquin, Gérard 405, 410
Jakab apostol, Szent, idõsebb (Jacobus
Maior, Jacobus Zebedeus) 37, 46, 100,
160, 226, 258, 293
I. Jakab, Aragónia királya 14, 21, 29, 252
I. Jakab (Jacques de Chypre/de Lusignan),
Ciprus és Jeruzsálem királya 74 
Jakab, Magyarországi 357
János, Mathai Szent (Jean de Matha) 138
XXI. János, pápa 11
II. János (Földnélküli), Anglia királya 39,
51, 237
I. János (Posztumusz), Franciaország kirá-
lya 9, 360
II. János (Jó), Franciaország királya 44,
279, 303, 305
I. János, Brienne-i (Jean de Brienne), Jeru-
zsálem királya, Konstantinápoly latin
császára 42, 47, 72, 83, 149, 169, 187,
283, 288, 289, 313, 354
János, Franciaországi (Jean de France) 42
János, Magyarországi 70
János pap (Prestre Jehan) 171–175, 177,
315
Jaszaur 174
Jauss, Hans Robert 406
Jean, szerzetes 138
II. Jean d’Acre 73, 203, 204, 206, 211
Jean d’Ancerville 60, 300
Jean d’Apremont 61
I. Jean de Beaumont 78, 79, 85, 158
Jean de Bourgogne 303
I. Jean de Bretagne (Vörös) 22, 33, 38, 231
II. Jean de Bretagne 22, 38
I. Jean de Brienne lásd I. János, Brienne-i,
Jeruzsálem királya, Konstantinápoly
latin császára
II. Jean de Brienne 187
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III. Jean de Brienne 188
Jean de Bussy 205
Jean Caym de Sainte-Menehould 154, 155
Jean de Chalon 45, 115, 200, 231, 237,
286, 290, 291
III. Jean Clément 143
II. Jean de Clermont-Nesle (Jó/Dadogós
János) 31, 103, 105, 134, 144
Jean de Dampierre 297
I. Jean de Dreux 51
Jean l’Ermin 164, 165
Jean de Falvy-Seignelay 103
Jean Founion 148
Jean de France lásd János, Franciaországi 
Jean de Gamache 104
Jean le Grand, genovai lovag 197
I. Jean d’Ibelin (†1236) 40, 68, 112 
Jean d’Ibelin (†1266) 81, 93, 157 
II. Jean d’Ibelin (†1258) 196, 201 
II. Jean d’Ibelin/de Beyrouth (†1264) 79
Jean de Joinville 9, 10, 14, 19, 24, 34, 41,
45, 48, 55, 59, 66–68, 73, 79, 83, 84,
87, 90, 91, 96, 99, 110, 115, 144, 150,
156, 158, 159, 161, 206, 234, 236, 266,
267, 269, 270, 276–278, 280–282,
284–328, 331, 353–355, 357–360,
396–400, 412, 413
Jean de Joinville (Jean de Joinville fia)
lásd Jean d’Ancerville
Jean de Lusignan 40
Jean de Mandéville 76
Jean de Meung 274
I. Jean de Monfort-l’Amaury 27, 73
Jean de Monson 148, 218
Jean de Mymeri 233
I. Jean Payen-d’Orléans 98
II. Jean Payen d’Orléans 98
Jean de Reynel 301
Jean de Ronay 106, 193
Jean de Samois 260, 360
Jean Sarrazin 36
Jean Tristan de France 150, 359
Jean de Valenciennes 169, 170
Jean de Vallery (Valéry) 84, 101, 102, 105,
133
Jean de Vignay 316–318
Jean de Voisey 110 




Jeanne d’Arc 119, 156
Jeanne de Boulogne 59
II. Jeanne de Bourgogne 279
III. Jeanne de Bourgogne 279
Jeanne de Champagne lásd I. Johanna, Na-
varrai/Champagne-i, Navarra királynõ-
je, Franciaország királynéja
Jeanne de Châteaudun 73
Jeanne de Châtillon 11
Jeanne de Dampierre 238
Jeanne de Flandre 234
Jeanne de Navarre lásd I. Johanna, Navar-
rai/Champagne-i, Navarra királynõje,
Franciaország királynéja
Jeanne de Toucy 238
Jeanne de Toulouse 50, 147
Jelü Tasi, gürkán 172
Jeoffroy de Bourlémont 156
Jeruzsálemi Izabella lásd 1. II. Izabella,
Jeruzsálemi, német-római császárné;
2. Isabelle de Jérusalem/d’Anjou
Jocelin de Cornant 92, 124
IV. Joceran Gros/de Brancion 114, 115
Joceran de Nanton 115
I. Johanna, Navarrai/Champagne-i, Navar-
ra királynõje, Franciaország királynéja
9, 10, 43, 44, 281, 308, 330
II. Jóannész Komnénosz, Trapezunt csá-
szára 210
III. Jóannész Dukász Vatatzész, Nikaia
császára 72, 180, 211
Jó Fülöp lásd III. Philippe de Bourgogne
John of Lancaster 305
Joigny grófja lásd III. Guillaume de Joigny 
Joinville család 275–279, 281, 283–287,
292, 297, 301, 303
Jó János lásd II. János, Franciaország ki-
rálya
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Jolánta, Brienne-i lásd II. Izabella, Jeru-
zsálemi, német-római császárné
Jolánta, Magyarországi, Aragónia király-
néja 9 
Jólesz László 326, 408
Johannész Aszen (Kalojan, Blak Johan-
nész, Johannitza), bolgár cár 179
Sz. Jónás Ilona 320, 406
Jonasz/Johannész, kun fejedelem 180
Jordan, William Chester 402
József, Szent 294, 300, 412
Jubinal, Achille 320
Judah ben Daud de Melun 29
Julianus, domonkos szerzetes 318
Julius Caesar 66
II. Kaihuszrau lásd II. Gijász ad-Dín Kai-
huszrau, Ikonion szultánja
Kallinikosz, Héliopoliszi 95
Kalojan lásd Johannész Aszen, bolgár cár
al-Kámil, Egyiptom és Damaszkusz szul-
tánja 83, 92, 102, 135, 149, 162,
333–337, 341, 352, 354
Kantorowicz, Ernst 273
Karoling-dinasztia 60, 80, 103, 235, 329
I. Károly (Nagy), frank császár, 21, 55,
172, 267, 269, 329
V. Károly, német-római császár 284, 303
V. Károly, Franciaország királya 250, 303,
305, 326
VI. Károly, Franciaország királya 305
VII. Károly, Franciaország királya 326
II. Károly (Kopasz), nyugati frank király
235
I. Károly, Anjou, Nápoly és Szicília királya
11, 16, 19, 30, 50, 58, 78, 94, 97,
99–101, 112, 122, 143, 144, 151,
155–157, 162, 227, 255, 258, 260, 295,
325, 327, 351, 356, 358, 359
II. Károly, Anjou (Sánta), Nápoly és
Szicília királya 230
Károly, Anjou (Martell) Magyarország
trónkövetelõje 9
Károly, Franciaországi/Valois lásd Charles
de Valois
Károly, Merész, Burgundia hercege 114,
279
Kasztíliai Blanka lásd Blanka, Kasztíliai,
Franciaország királynéja
Kasztíliai Konstancia lásd Konstancia,
Kasztíliai, Franciaország királynéja
Katus László 406
Keane, Teresa Mary 245, 410 
III. Kelemen, pápa 204, 353
IV. Kelemen, pápa 193
Ketbuga 347–349
Kézai Simon 171
IV. Kilidzs Arszlán 73
King, Russell 401
Kis Pippin lásd III. Pippin, frank király 
Kiss Gergely 406
Klaniczay Gábor 310, 320, 322, 328, 330,
406, 407, 411
Klára, Assisi Szent 242, 354
Klein, Charles 402
Klemencia, Magyarországi (Clémence de




I. Konrád, Montferrati, Jeruzsálem királya
41, 108, 203
II. Konrád, Jeruzsálem királya 163, 224, 358
III. Konrád, Jeruzsálem királya 224, 359
IV. Konrád, német király lásd II. Konrád,
Jeruzsálem királya
Konradin lásd III. Konrád, Jeruzsálem ki-
rálya




Konstandin, Kis-Örményország régense 75




Kovács Szilvia 361, 409
Kozma Béla 408, 411
Köhler, Erich 406
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Kököcsü, sámán 174
Kötöny 338
Kristó Gyula 280, 406, 411
Krynen, Jacques 328, 406
Kubiláj, mongol kán 75, 252, 348
Kulcsár Zsuzsa 399
Kürosz, perzsa király, 90
Labande, Edmond René 402
Labarge, M. W. 402
Lajos, Anjou, Toulouse-i Szent 30
VI. Lajos, Franciaország királya 269
VII. Lajos, Franciaország királya 49, 50,
56, 80, 145, 165, 179, 194, 235, 297
VIII. Lajos (Oroszlán), Franciaország ki-
rálya 10, 38, 44, 87, 287, 353, 354
X. Lajos (Civakodó), Franciaország ki-
rálya 9, 252, 262, 293, 298, 302, 305,
307–309, 360, 412
XI. Lajos, Franciaország királya 326
XIV. Lajos, Franciaország királya 57, 273,
303, 326, 329
XVI. Lajos, Franciaország királya 270,
276
XX. Lajos, a Franciaország királya cím
örököse 329
I. Lajos, Anjou, Nápoly címzetes királya
305
I. Lajos, Navarra királya lásd X. Lajos,
Franciaország királya
Lajos Fülöp, Franciaország királya 276,
302, 327
IV. Lajos, Türingiai (Ludwig von Thürin-
gen) 54
Lakner Béla 399
Lambert Le Bège (Le Béguin) 20
Lancaster-dinasztia 301
Lancelot, Saint lásd I. László, Szent
Langlois, Charles-Victor 296, 318, 323,
328, 401, 406, 411
Lanson, Gustave 317, 406
Lapasset, Michel 401
Las Cases, Emmanuel de 269
I. László, Szent, Magyarország királya 86,
179
IV. László (Kun), Magyarország királya
172
Laszlovszky József 314, 407, 411
Laure de Commercy 302
Laurens, Henry 406
Lavisse, Ernest 270, 280, 296, 318, 326,
328, 406, 411
Lebrun, Lionel 412
Lecoy de La Marche, Albert 400
Léczes Károly 399
Le Goff, Jacques 7, 15, 19, 28, 30, 58, 259,
265, 273, 274, 289, 295, 296, 304, 308,
310–312, 314, 316, 317, 322, 323, 328,
330, 331, 396, 400, 402, 403, 406, 407,
411
Le Nain de Tillemont, Louis-Sébastien 403
Leniaud, Jean-Michel 407
IX. Leó, pápa 64, 234
I. Leó (Nagy), Kis-Örményország királya
74, 75
II. Leó, Kis-Örményország királya 74
IV. Leó, Kis-Örményország királya 74
V. Leó, Kis-Örményország királya 74
Lescornel, Joseph-Stanislas 294, 412
Lesourd, Paul 307
Levanoni, Amalia 409
Levis-Mirpoix, Duc de 403
Levron, J. P. 403
Lewis, Andrew W. 267
Link-Heer, Ursula 406
IV. Lipót, osztrák herceg 354
Little, D. P. 409
Lognon, Henri 398
Longjumeau-i András lásd André de Long-
jumeau
Longnon, Jean 407
Louis de Bourbon lásd XX. Lajos, a Fran-
ciaország királya cím örököse
Louis de France (IX. Lajos fia) 15, 358
Louis de France (III. Fülöp fia) 261
Louis-Philippe d’Orléans (Philippe Éga-
lité) 276, 301
Lozinski, Grégoire 307, 401
Luard, Henry Richards 400
Luchaire, Achilles 280, 326, 406, 411
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Lucia/Lucienne de Segni 188
Lukács apostol, Szent 212
Lusse, Jackie 277, 279, 281–286, 288, 291,




Magdaléna lásd Mária Magdolna, Szent
Magóg (Margoth) 171, 172
Magyarországi Jakab lásd Jakab, Magyar-
országi
Magyarországi János lásd János, Magyar-
országi
Magyarországi Klemencia lásd Klemencia,
Magyarországi, Franciaország király-
néja
Mahaut de Dampierre 94




Majorossy Judit 314, 407, 411
Makariosz lásd I. Hetum, Kis-Örményor-
szág királya
Makk Ferenc 280, 406, 411
Maléth Ágnes 361, 406, 409
al-Malik al-Ádil Szaif ad-Dín lásd al-Ádil,
Egyiptom szultánja
al-Malik al-Kámil Nászír ad-Dín lásd al-
Kámil, Egyiptom és Damaszkusz szul-
tánja 
al-Malik al-Muazzam Túránsáh lásd Tú-
ránsáh, Egyiptom szultánja
al-Malik an-Nászir Dávúd lásd an-Nászir
Dávúd, Damaszkusz szultánja
al-Malik asz-Szálih lásd asz-Szálih Ajjúb,
Egyiptom szultánja
al-Malik asz-Szálih al-Dín Iszmáil lásd
asz-Szálih Iszmáil, Damaszkusz szul-
tánja
al-Malik az-Záhir Rukn ad-Dín Baibarsz
al-Bundukdári lásd Baibarsz al-Bun-
dukdári, Egyiptom szultánja
Manasztrasz 179
Mandéville lásd Jean de Mandéville
Mandrou, Robert 405
Manfréd, Szicília királya 19, 71, 358, 359
al-Manszúr Ali, Egyiptom szultánja 118,
345, 346, 348
al-Manszúr Ibrahim 191, 193
I. Mánuel Komnénosz, bizánci császár 41,
172
I. Manuél Komnénosz (Nagy), Trapezunt
császára 210
Marcel, gyalogos katona 126
Marco Polo 172, 207
II. Margit, Flandriai (II. Marguerite de
Flandre), Konstantinápoly császárnõje
234, 238
Margit, Provence-i, Franciaország király-
néja 11, 15, 16, 29, 35, 60, 134, 211,
214, 215, 221, 298, 316, 355, 412
Margit, Franciaországi (Marguerite Capet),
Magyarország királynéja 179
Margit, Navarrai (Marguerite de Bourbon),
Navarra királynéja 232
Marguerite de Bar 239
Marguerite de Blois 47
Marguerite de Bourbon 21, 39
Marguerite de Brisebarre 70
Marguerite de Joinville (Jean de Joinville
lánya) 301
Marguerite de Joinville (V. Henri de Vau-
démont lánya) 303
Marguerite (Ida) de Reynel 169, 170, 301
Marguerite de Vaudémont 302
Mária, Brienne-i, Konstantinápoly császár-
néja 71, 73
Mária, Burgundi, német-római császárné
279
Mária, Brabanti, Franciaország királynéja
16, 222, 261
Mária, Franciaországi (Marie de France) 40




Marie de Brienne lásd Mária, Brienne-i,
Konstantinápoly császárnéja 71, 73
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Marie de Champagne, Konstantinápoly
császárnéja 234
Marie de Coucy, Skócia királynéja 15, 73
Marie de Champagne (I. Henrik jeruzsále-
mi király lánya) 40
Marie (Simonette) de Joinville 19, 286
Marie de Lusignan 47, 72, 187, 189
Marie d’Orléans 98
Marie de Quiévrain 301
Marie de Vertus 214
Marie-Amélie de Bourbon, Franciaország
királynéja 276
Márk evangélista, Szent 36, 311
Márk, mongol nesztoriánus 69
Marrou, Henri-Irénée 319
Martin, Hervé 317, 404
IV. Márton pápa 11, 260
Mary, André 398
Marzials, Frank T. 398
Masseron, Alexandre 318
Máté evangélista, Szent 249
Mathieu de Champs 235
Mathieu de Gamache 104
II. Mathieu de Lorraine 45, 46, 289
II. Mathieu de Marly 85, 86
Mathieu Paris lásd Matthaeus Parisiensis
Mathieu de Paris 21
I. Mathieu de Trie 35
Mathilde de Bourbon 150
Mathilde de Carinthie 48
Matthaeus Parisiensis (Mathieu Paris,





Mélisende, Jeruzsálem királynõje 201
Melot, Anicet 306, 317, 397
Ménard, Claude 306, 317, 397
Ménard, Philippe 401
Ménestrel de Reims 400
Mengal, Paul 407
Mentelin, Johann 317
Merániai Gertrúd lásd Gertrúd, Merániai,
Magyarország királynéja 
Merániai Ágnes lásd Ágnes/Mária, Merá-
niai, Franciaország királynéja 
Mercuri, Chiara 403
Merész Fülöp lásd 1. III. Fülöp, Francia-
ország királya; 2. II. Fülöp, Burgundia
hercege
Merész Károly lásd Károly, Merész, Bur-
gundia hercege
Meroving-dinasztia 9, 18, 80, 329
Mezey László 399
Mihály arkangyal, Szent (Saint Michel)
80, 329
VIII. Mihály (Mikhaél), Palaiologosz,
bizánci császár 72, 210, 252, 358, 359
II. Mikhaél Dukász, épeiroszi despota 77
Miklós, Myrai Szent 63, 88, 221, 249, 298
III. Miklós, pápa 11
IV. Miklós, pápa 11
I. Miksa, Habsburg, német-római császár
279
Milon de Nanteuil 72
Mohamed próféta 107, 129, 141, 142, 168
Mohamed, hvárezmi sah 337
Moïse de Coucy 29
Molnár Máté 328, 407
Montbéliard grófja lásd III. Thierry de
Montbéliard
Monfrin, Jacques 180, 187, 218, 240, 255,
292, 298, 304–309, 311–313, 315–317,
323, 324, 396–398, 403, 404, 411
Montfaucon grófja lásd III. Amédé 
Montferrati Bonifác lásd Bonifác, Mont-
ferrati, Thesszaloniké királya
Montferrati Konrád lásd I. Konrád, Mont-
ferrati, Jeruzsálem királya
Moos, Peter von 403
Möngke, mongol nagykán 70, 74, 75,
346–348, 357
al-Muazzam, Damaszkusz szultánja 149,
334, 352
al-Mudzsáhid Sírkúh 337
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al-Musztaszim, bagdadi kalifa 75, 207, 344,
347
al-Muzaffar Kutuz lásd Szaif ad-Dín
Kutuz 
Nabila Ebeid 164
Nagy Balázs 328, 406, 407
Nagy Károly lásd I. Károly, frank császár
Nagy Konstantin lásd I. Constantinus, ró-
mai császár
Nagy Sándor lásd III. Sándor, Makedónia
királya
Nagy Mónika Zsuzsanna 407, 411
Napóleon Bonaparte 252, 269, 276
Narjot de Toucy 178, 180
an-Nászir Dávúd, Damaszkusz szultánja
149, 191, 337–339, 352
an-Nászir Juszuf, szultán 76, 93, 136, 163,
184, 340, 341, 343–348, 352
Navarrai Blanka lásd 1. Blanka, Navarrai, a
Navarrai Királyság és a Champagne-i





Nicolas d’Acre 139, 140
Nicolas de Choisy 145, 223
Nicolas Donin de La Rochelle 29
Nicolas Le Menu 198
Nicolas/Nicolaus, a Szentháromság-rend
nagymestere 144, 145
Nisard, Denis 317, 407
Nisse, Theodor 399
Nizár (al-Musztanszir fia) 107
Noé, pátriárka 168
Northrup, Linda S. 409
Novák Veronika 406
Núr ad-Dín Zengi 130, 332, 333
O’Connell, David 400, 403
Odilo, Szent 28
Odon de Deuil (Odo de Diogilo) 235
Ogul Kajmis 69, 75, 177, 346
Olivier de Termes 14, 86, 195, 198, 206,
220
Omajjád-dinasztia 75
II. Onfroy de Toron 131
I. Orbán, Szent, pápa 65
II. Orbán, pápa 65
IV. Orbán, pápa (Jacques Pantaléon) 44,
65, 70, 235
Orléans-dinasztia 275, 276, 301, 303
Osterwald, Grete 403
IV. Othon de Bourgogne 279
Otte-Guillaume de Bourgogne 279
Otto von Freisingen 172, 321
Ögödej, mongol nagykán 75, 190, 346
Palaiologosz Mihály lásd VIII. Mihály, Pa-
laiologosz, bizánci császár
Palmade, Guy 317, 326, 405
Paris, Gaston 304–306, 308, 323, 401, 411
Parot, Françoise 407
II. Paschalis, pápa 353
Pataki János 399
Paulmier-Foucart, Monique 318
Pauphilet, Albert 312, 398, 323
Pautal, René 269
Payette, M. 293, 294, 302
Pelagius Galvan (d’Albano) 83
Pernoud, Régine 403, 404, 407
Perret, Michèle 323
Perrot, Françoise 407
Pertz, G. H. 277
Péter apostol, Szent 168, 212
I. Péter, Courtenay, Konstantinápoly latin
császára 87
Petit de Julleville, Louis 323, 401
Petit-Dutaillis, Charles 407
Petry, Carl F. 408, 409
Philippe d’Antioche, Kis-Örményország
királya 75
III. Philippe de Bourgogne 305
Philippe de Champagne 288
Philippe (Philippa) de Champagne 40, 42,
44
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Philippe Égalité lásd Louis-Philippe d’Or-
léans
Philippe de Flandre 353
Philippe de Guercheville 145
Philippe Hurepel de Clermont 35, 37, 59,
355
Philippe d’Ibelin 40, 81
II. Philippe de Montfort 126
I. Philippe de Montfort-l’Amaury 126, 133,
146, 191, 192, 203
Philippe Mouskès 320, 400
I. Philippe de Nanteuil 72
II. Philippe de Nanteuil 72, 86, 117
Philippe d’Orléans 303
Philippe de Toucy 178, 179
II. Philippe de Villebéon 143, 145, 146
Pichard, Louis 405, 410
Pierre Abélard 22
Pierre d’Alberive 101
I. Pierre d’Alençon 11, 186, 258, 324
Pierre d’Avalon 93
Pierre Barbet 261
Pierre Berroyer, Szent 235
Pierre de Bourbonne 153, 154
II. Pierre de Bourlémont 156
I. Pierre de Bretagne lásd I. Pierre de Dreux
Pierre Caier de Pierrepont 103
Pierre de Chambellan lásd Pierre de Ville-
béon
I. Pierre de Courtenay 87
II. Pierre de Courtenay lásd I. Péter, Cour-
tenay, Konstantinápoly latin császára
I. Pierre de Courtenay-Champignelle 87,
96, 103, 154
I. Pierre de Dreux (Mauclerc) 22, 34, 38,
39, 42, 45, 88, 106, 132, 134, 139, 144,
233, 354, 355
Pierre Dubois 328
Pierre de Fontaines 32
Pierre de France lásd 1. I. Pierre d’Alen-
çon; 2. I. Pierre de Courtenay
Pierre de Genève 303
Pierre de Grez/de Corbeil 260
Pierre de Hans 233–235
Pierre de Lusignan, Kis-Örményország ki-
rálya 74
Pierre Mauclerc lásd I. Pierre de Dreux
Pierre Minci 235
Pierre de Montreuil 252
Pierre de Noville lásd Pierre Caier de
Pierrepont
Pierre de Pontmolain 161
Pierre de Rieux, Antoine 306, 308, 317,
397
II. Pierre de Savoie 231
Pierre de Vieille Bride 193
Pierre de Villebéon 145, 161, 203, 219,
226, 239
III. Pippin (Kis), frank király 46 
Pirenne 172 
Plano Carpini (Plano da Carpino) 318, 346 
Plantagenet-dinasztia 50, 237
Platelle, Henri 402, 410
Pognon, Edmond 398
Poince, lovász 229, 230
Poitiers grófja lásd Alphonse de Poitiers
Poppo von Osterna 205
Pósán László 314, 406
Potin, Yann 403
Primat de Saint-Denis 240, 316, 400
Quatremère, Marc-Étienne 409
Quéruel, Danielle 278, 293, 401, 410, 411
Rabia Basri (al-Adavíja al-Kaiszíja) 163
Radíja Delhi, szultána 343
Radu Basarab, Havasalföld fejedelme 179
Rames (Ramla) püspöke 192
Raoul, domonkos szerzetes 151
II. Raoul de Coucy 52, 99
Raoul de Grosparmy 219
Raoul de Lusignan 72
Raoul de Soissons 40, 170
Raoul de Vanon/de Pierrepont 100, 101,
103, 129
Rasíd ad-Dín Szinán 108
Raymond, templomos testvér 218
IV./V. Raymond Bérenger 35, 356
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II. Raymond de Trencavel 14, 78, 268, 355
IV. Raymond de Toulouse/de Saint-Gilles
108, 212
VI. Raymond de Toulouse 14
VII. Raymond de Toulouse 14, 50, 147,
268, 356, 357
Régnier de Bourbonne 153
Régnier-Bohler, Danielle 405
Reiffenberg, Frédéric-Auguste de 400
Remigiusz, Szent (Saint Rémy) 44, 88, 90,
234
Renaud de Dampierre 284
Renaud de Flory 194
Renaud de Menoncourt 100
I. Renaud de Nevers 46
II. Renaud de Trie 35, 36
III. Renaud de Trie 35
Renaud Hugues de Vichiers 11, 89, 144,
145, 154, 184, 186
I. René, Anjou, Nápoly királya 303, 305,
306, 397
II. René de Lorraine 301, 303
Riant, Paul 400
I. Richárd (Oroszlánszívû), Anglia királya
12, 13, 39–41, 50, 56, 62, 68, 70, 71,
81, 108, 199–201, 284, 285, 333, 353
Richárd, Cornwalli, római király 358
Richard, D. S. 409
Richard, Jean 15, 172, 238, 271, 289, 295,
296, 312, 314, 317, 318, 323, 328, 403,
407, 411
Richelieu, Alphonse Louis du Plessis de 18
I. Róbert, Courtenay, Konstantinápoly latin
császára 87
II. Róbert (Kegyes), Franciaország királya
10, 48, 269, 279
II. Róbert, Szicília királya 320
I. Robert d’Artois 19, 52, 88, 89, 97, 98,
102, 106, 110, 118, 119, 151, 355, 357
Robert de Bougre 272
I. Robert de Bourgogne 279
II. Robert de Bourgogne 199
Robert de Clari 27, 66, 179, 280, 405, 410
Robert de Courtenay lásd I. Róbert, Cour-
tenay, Konstantinápoly latin császára
Robert de Courtenay (†1239) 87
Robert de Courtenay-Champignelles 261
III. Robert de Dreux 44
I. Robert de Guînes 188
Robert de Joinville 282
Robert de Molesme 53
Robert de Nantes 84, 140, 191, 192
Robert de Sailly/de Joinville 284, 285
Robert de Sorbon 19, 20, 23, 266, 309,
357, 358
Roberti-dinasztia 279
II. Roger de Clérieu 65, 66
Roger de Joinville 282
Rolando da Palma 260
Ronjat, Eugène 413
Rossiaud, Jacques 296
Rousset, Paul 314, 319, 407
Rubenida-dinasztia 74
Rubruk, Rubrouck, Rubroeck lásd Willel-
mus (Guillaume) de Rubruk
III. Rudolf, Habsburg 222, 297
Gy. Ruitz Izabella 318, 409
Runciman, Sir Steven 314, 407, 411
Rutebeuf 86, 250, 274, 320, 400
Sadzsar ad-Durr Válidat Halíl asz-Száli-
híja, Umm Halíl, Egyiptom szultánája
76, 77, 118, 119, 338, 341–343, 345
Safadin lásd II. al-Ádil Szaif ad-Dín, Egyip-
tom szultánja
Sághy Marianne 328, 407
Sáhansáh 352
Saint-Denis, Alain 404
Saint-Pathus lásd Guillaume de Saint-Pa-
thus
Salimbene de Adam 266
Salisbury grófja lásd II. William Lon-
guespée
Sallier, Claude 306, 317, 397
Samsz ad-Dín Lulu al-Amíni 341
Samsz ad-Dín Szaváb 336
Samuel ben Solomon de Château-Thierry 29
IV. Sancho (Erõs), Navarra királya 39
II. Sancho, Portugália királya 53
IV. Sándor, pápa 19, 242, 251, 358
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VI. Sándor, pápa 34
III. Sándor (Nagy; Iszkandar), Makedónia
királya 170, 171
II. Sándor, Skócia királya 73
III. Sándor, Skócia királya 15
Sashegyi Gábor 320, 408
Saxe marsall 305








Seláf Levente 320, 321, 407, 411
Serbat, Jacques 269
Setton, Kenneth M. 407
Shaw, Margaret R. B. 398
I. Sigurd, Norvégia királya 178
Simon de Broyes 283
Simon de Clermont-Nesle 31
III. Simon de Commercy 302
Simon de Joinville 25, 42, 45, 83, 282,
285–292, 310, 354, 355
Simon de Marny 115, 286
IV. Simon de Montfort 27, 126, 288, 354
V. Simon de Montfort 28, 359
Simon (Thibaud) de Montliart/de Monce-
liart 86, 195, 198
Simon de Sailly/de Joinville 284
Simon de Saint-Quentin 172
Simon Róbert 140, 142






Soissons grófja lásd II. Jean de Nesle




Stanesco, Michel 320, 401, 408
Stephanus de Novo Castello lásd Étienne
de Vaux 
Strubel, Armand 318, 404
Suetonius Tranquillus, Caius 30
Suger, saint-denis-i apát 22, 269
Szabics Imre 408, 411
Szabó Judit 320
asz-Szaíd Mohamed 118
Szaif ad-Dín Kutuz (al-Muzaffar Kutuz),
Egyiptom szultánja 118, 345, 346, 348,
349
Szaláh ad-Dín (Szaladin), Egyiptom szul-
tánja 12, 70, 75, 76, 78, 81, 102, 130,
131, 136, 164, 201, 203, 212, 283,
332–336, 339, 352, 353
asz-Szálih Ajjúb, Egyiptom szultánja 118,
119, 135, 136, 190, 193, 336–343, 349,
350, 352
asz-Szálih Ajjúb Túránsáh lásd Túránsáh,
Egyiptom szultánja
asz-Szálih Iszmáil (al-Malik asz-Szálih al-
Dín Iszmáil), Damaszkusz szultánja
191, 193, 194, 336–340, 352
Szamota István 318
Szartach, mongol kán 70, 347, 357
Szász Károly 317, 407
I. Szelim, szultán 136
Szempad 74
Szép Fülöp lásd IV. Fülöp, Franciaország
királya
Szibilla (Sybille de Jérusalem), Jeruzsálem
királynõje 49
Szibilla (Sibylle d’Arménie) 74, 75, 188
Szidi Abu-Szaid Kalaf ibn-Jahja 260
Szidón úrnõje lásd Marguerite de Reynel
Tádzs ad-Dín Abul-Futúh 165–169
Taillade, Nicole 403
Tancred de Hauteville 191
at-Tavaszi Muhszin 341, 342
Temüdzsin lásd Dzsingisz, mongol kán
Theobald, Szent (Thibaud de Provins) 46
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Théodore de Celles 252
I. Theodórosz Laszkarisz, bizánci császár
180
Theodórosz Branasz 179, 180
Theodulf d’Orléans 260, 330
Théophanész Homologétész (Hitvalló) 95
I./IV. Thibaud, Navarra királya, Cham-
pagne grófja 21, 22, 38, 39, 42–46, 51,
52, 61, 86, 219, 231, 232, 239, 249,
262, 286–290, 292, 295, 313, 319, 322,
338, 339, 355
II./V. Thibaud, Navarra királya, Cham-
pagne és Brie grófja 21, 23, 39, 231,
232, 262, 283, 296, 320, 358
IV./II. Thibaud de Blois/de Champagne
(Nagy) 46, 48
V. Thibaud de Blois (Jó) 48
V. Thibaud de Champagne lásd II. Thi-
baud, Navarra királya
III. Thibaud de Champagne 41, 42, 49,
284, 353
IV. Thibaud de Champagne lásd I. Thi-
baud, Navarra királya
Thibaud de Montléart 198
Thibaud le Tricheur 47
II. Thiébaut de Bar 238, 239, 284
III. Thierry de Montbéliard 45, 79, 81
Thomas Bérart 186





II. Tigrán (Nagy), Örményország királya
74
III. Tiridatész, Örményország királya 74
Titus (Antonius Pius), római császár 249
Tóber Márta 406, 409
Tolan, John 406
Cs. Tóth Annamária 405, 410
V. Tóth László 407
Toulouse-i Szent Lajos lásd Lajos, Anjou,
Toulouse-i Szent
Traianus, római császár 75
Tuilier, André 408
Toluj, mongol nagykán 75
Túránsáh (asz-Szálih Ajjúb Túránsáh; al-
Malik al-Muazzam Túránsáh; Turque-
min), Egyiptom szultánja 76, 77, 92,
117, 118, 123, 135, 136, 337, 341–343,
349, 350, 352










Vielliard, Françoise 317, 404
Vienne dauphine-ja lásd Béatrice de Fau-
cigny
Villain de Nully 284
Villain de Versey 79
Villehardouin, Geoffroy de lásd Geoffroy
de Villehardouin 
X. Vilmos, Aquitánia hercege lásd X. Guil-
laume d’Aquitaine
II. Vilmos, Morea fejedelme lásd II. Guil-
laume de Villehardouin
Vincent de Beauvais 241, 316, 317, 359
Vuillaume de Bourbonne 153
Wailly, Natalis de 247, 282, 301, 304, 305,





Willelmus (Guillaume) de Rubruk (Rubru-
quis, Rubrouck) 70, 172, 318, 347,
357, 358
II. William Longuespée 52
Witt, Mme de, née Guizot 321, 410
Wolff, Philippe 408
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Yehiel de Paris 29
Yolande de Brienne lásd II. Izabella, Jeru-
zsálemi, német-római császárné
Yolande d’Anjou 303
Yolande de Bourgogne 150
Yolande de Bretagne 42
Yolande de Châtillon/de Bourbon 227
Yolande de Dreux 43, 44
Yves le Breton 163, 166–168
az-Záhir Gázi 352
Zajn ad-Dín al-Hafizi 346
Zerner-Chardavoine, Monique 320
Zier, Emile 413
Zimonyi István 149, 295, 313, 332, 409
Zink, Michel 20, 270, 319–321, 323, 401,
405, 408, 410, 411
Zöllner, Walter 326, 408
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3. JeandeJoinvilleszobraszülővárosában
2. Joinvillelátképeafelsőésazalsóvárkastéllyal,1639
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13. Szentlajosigazságotszolgáltat.
eugèneGuillaumeszobrárólkészültchromolitográfia
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